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• 
Knapp bei Kasse? Trotzdem wollen Sie nicht auf 
perfekte Software verzichten? Kein Problem. Holen 
Sie sich aktuelle Microsoft-Programme mit vollem 
Funktionsumfang: Originaldiskelten und Hand-
buch, inclusive Hotline-Anbindung und Service. Für 
Schüler, Studenten und Bildungseinrichtungen zu 
besonders attraktiven Preisen . 
leren 
Mehr Informationen erhalten Sie bei Microsoft, 
Edisonstraße 1, 8044 Unterschleißheim, Kennwort: 
"Schul-Software". 
Mictosoft' 
ZUKUNFT DER SOFTWARE 
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TEUTLOFF 111 ~ 
~~~ SCHULE ~: 
6 
Frankfurter Straße 254 . 3300 Braunschweig . Tel. (05 31) 8 09 05 - 0 
Bildungsmöglichkeilen an der TEUTLOFF-SCHULE Braunschwelg 
in Tages- und Abendlorm ! 
• CNC-Programmierung in der • EDV-Anwendungen 
Produktion und Arbeitsvorbereitung z. B. SPS, Roboterprogrammierung 
• CAD-Anwendungen • Fachlehrgänge 
- Maschinenbau - fürTechniker und Ingenieure 
Bitte fordern Sie unsere Lehrgangsbeschreibungen an oder informieren Sie sich 
telefonisch. 
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Wer nur darauf wartet, 
was die Zukunft bringt, hat keine. 
Aktiv die Zukunft angehen: das verlangt heute 
verantwortungsvolles Handeln, sorglhltigen Umgang mit Ressourcen, 
zukunftsorientierte Technologien, die intelligente Problemlösungen bieten -
in diesem Sinn arbeitet Linde mit all seinen Arbeitsgebieten, 
Linde: über 25 000 Mitarbeiter und 5,5 Milliarden DM Umsatz, 
Linde AG· Abraham-Lincoln-Straße 21· 6200 Wiesbaden I·Telefon (06121) 770-0 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t, Klaus, Dr.-Ing. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r, Erwin, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e , Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Senioren-Residenz, Rathausstraße, 
3548 Arolsen 
Co n rad s , Ulrich, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Hainbuchenstraße 56, 1000 Berlin 28 
Fe n d t, Hermann, Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I ach sen be r g, Paul, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z , Gotthard, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
G I e m s er, Oskar, Dr. Dres. E. h. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a ud, Friedrich, Dr.-Ing. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
H art, Franz, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
Hel be r g, Walter, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H 0 n e 9 ger, Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Seidengasse 20, CH 8001 Zürich 
K re uze r, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dipl.-Phys., Hamsunstraße 19, 3000 Hannover 51 
L e 0 n h a r d t , Fritz, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
Me n n e n , Josef, Dr.-Ing. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
Ohm a n n , Friedrich, Dr.-Ing. E. h., Parkstraße 16a, 8023 Pullach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Direktor, Tiefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
Pe ars 0 n , Sir Denning, J. P., Dr.-Ing. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (Eng land). 
Pie t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Siemens AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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Volkswagen in Braunschweig. 
In Braunschweig befindet sich das 
älteste aller Volkswagenwerke. 1938 
erbaut. war es zunächst als Ausbil-
dungsstätte künftiger Mitarbeiter ge-
dacht. Doch schon bald wurden die 
Anlagen zur Fahrzeugteileherstellung 
genutzt. 
Heute produzieren hier 7.300 Be-
schäftigte Vorderachsteile, Hinter-
achsen, Lenkungen, Fußhebelwerke, 
Bremsen sowie viele Kunststoff-, 
Stanz- und Kleinteile. ,Damit werden 
alle VW-Werke weltweit versorgt. 
Im Maschinen- und Werkzeug bau 
fertigen 1.200 Fachleute Sonderma-
schinen, Gießformen, Schnitt- und 
Ziehwerkzeuge, Montagevorrichtun-
gen, Schweißstraßen, Transportbän-
der, Taktstraßen und FÖrderketten. 
Alle Mitarbeiter - darunter nahezu 
500 Auszubildende - setzen die Tra-
dition fort. mit Qualität zum Erfolg des 
Unternehmens beizutragen. 
Möchten Sie das nicht auch einmal 
mit eigenen Augen sehen? Dann ru-
fen Sie unseren Besucherdienst an. 
Telefon (0531) 398644. 
~ Volkswagen-~ da weiß man, was man hat. 
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Pos er, Hans, Prof. em. Or. phil., Or. rer. nat. h. c., Charlottenburger Straße 19, 
3400 Göttingen 
Po h I, Friedrich, Or.-Ing. E. h., Oipl.-Ing., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kressbronn 
Raa b e , Paul, Prof. Or. phil. h. c., Oir. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Lessingplatz 1, 3340 Wolfenbüttel 
Rau d k i vi, Arved Jaan, Prof. Or.-Ing. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, HowickiNeuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Or.-ln9., Or.-Ing. E. h., Karl-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
R 0 c h 0 w , Eugene G., Or. rer. nat. h. c., Myerlee Manor 107, 1499 Brandywine Circle, 
Fort Myers, FL 33919, USA 
R ü c k e I , Rolf, Or.-Ing. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s chi, Karl, Or.-Ing. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Ru s chi 9 , Heinrich, Or. phil., Or. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I er, Johann, Or.-Ing. E. h., Oipl.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Oornier GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
Sc h m i d t , Joachim, Or.-Ing., Or.-Ing. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sie b k e, Hans, Or.-Ing., Or.-Ing. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Homburg v. d. H., F (06172) 16372 
S i mon, Werner, Oipl.-Ing., Or.-Ing. E. h., Bergstraße, 6349 Bischoffen 
V 0 gel san g, Hans Günter, Or.-Ing. E. h., Oipl.-Ing. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V 0 i 9 t , Fritz, Or. jur., Or. rer. pol. habil., Or. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bonn, Ölbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
Wie man n , Hans-Joachim, Or.-Ing. E. h., Ing. (grad.), Oirektor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Hamburg 63 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-Ing. E. h. Dipl.-Ing., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Ben n e man n, Otto, Niedersächischer Minister des Innern a. D., Isoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Ha h n , Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H Ö h I, Hans Leopold, Österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
L Ö b b eck e , Carl-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M e s s er, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 FrankfurtJMain 
N eck er, Tyll, Dipl.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
Pie per, Ernst, Dipl.-Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Preussag AG, 
Salzdahlumer Weg 3, 3300 Braunschweig 
Sc h n eid er, Frau Jas. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Wo c k e , Hans, Dipl.-Ing., Marschweg 45, 2000 Hamburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
o b e rh eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
12 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201) 51229 
- Reisen mit der Bahn------------, 
Peilen Sie Ihre Reise 
nicht über den Daumen. 
Denn wer will schon gern auf der Straße stehen, wann man 
mit der Bahn so gut wegkommen kann. Z. B. mit dem 
Tramper-Monals-Ticket. Für 246 DM und beliebig lange 
Fahrten auf dem gesamten DB-Schienennetz und auf den 
Buslimen \Ion Bahn und Post. Auf den Linien der regionalen 
Omnibusverkehrsgesellschaften gelten besondere Regelun-
gen. Einen ganzen Monat lang. 
Oder mit dem Inter-Rail-Ticket. FOr 430 DM und unbegrenz-
tes Reisen In 22 europäischen Ländern und Marokko. Im 
Ausgabeland 50% Ermäßigung auf den normalen Fahrpreis. 
Zuschlage gehen extra. 
Deutsche 
Bundesbahn 
Hall 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhslraße 10 
reinigt 
taglIch und 
rund um die Uhr 
Industne- und Ver-
waltungsgebaude, Buros, 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 55 59 
Telefax (0531) 45577 
Holl reinigt 
Verkaufsraume und Veranslal-
tungssale, <;argt Liberall lur die 
blitzsaubere GlasreinIgung, ubernlmml 
schlusselfertlge Reinigung von Neu-
bauten entstaubt Fabnkhallen, Werk-
slallen, Theater und Kirchen, Hoilisl an-
erkannter SpeZialist fur die Reinigung 
von Fassaden aus aUen konventionellen 
und modernen Baustoffen und Isl er-
fahren 10 der DenkmaipIlege Hall leistet 
Top-Cleanlng-5ervlce tur alle 5aMar- H-
I anlagen und SchwImmbader, reinigt und _ 
e~~~~:~:a~r~~~n~~~~rU;~mas~~~ 0 
len,saubert Markisen und Sonnenschutz-Vieles e,nnGhtunQen alle, Art, bese"'g' 8'and· :z: 
und Olschaden, reinigt Garten und Frel-
flachen und übernimmt Wlnlerdlensle. 
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Wer sagt eigentlich, 
Snitzentechnik sei reine 
Männersache? 
Bei Audi ist es selbstverständlich, daß Frauen dieselben beruf-
lichen Start- und Aufstiegs-Möglichkeiten haben wie Männer. 
Beispiel dafür ist die seit zehn Jahren erfolgreiche Ausbildung von 
Frauen in gewerblich-technischen Berufen und deren Weiter-
entwicklung zur Meisterin oder Technikerin. Beispiel dafür ist auch 
unsere Initiative, verstärkt Frauen für Ingenieur-Tätigkeiten zu 
gewinnen. 
Wenn Sie also Neigung verspüren, Ingenieurwesen zu studieren 
oder bereits mitten im Studium stehen: Nur Mutl Wir von Audi 
bieten Ihnen Unterstützung an, unter anderem durch das Angebot 
von Werkstudententätigkeiten, Praktika oder auch durch die 
Vergabe von Themen für Studien- und Diplom-Arbeiten. 
Wenn Sie bereits Ingenieurin sind, sich neben einem theoretisch 
fundierten Basiswissen mindestens ein Spezialgebiet angeeignet 
und darüber hinaus Ihre Initiative und Ihre überfachlichen Interes-
sen und Fähigkeiten bewiesen haben, dann haben Sie bei uns die 
besten Chancen. 
Also - worauf warten Sie noch? 
Wir warten auf Ihre Bewerbung! 
AUDIAG 
Personalwesen 
Angestellte 
Postfach 220 
8070lngolstadt 
Postfach 1144 
7107 Neckarsulm 
Vorsprung 
durch Technik 
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NOTIZEN 
Money makes the world 
go around ... 
Als große Bank freuen wir uns darüber, daß bei uns viele Vermögen klein anfangen. 
Das heißt, viele unserer Kundinnen und Kunden kommen schon dann zu uns, wenn es noch 
nicht um das Verwalten von Vermögenswerten geht, sondern zunächst um Rat und Tat. 
Zum Beispiel, wenn nach der Schulzeit das erste Privatkonto einzurichten ist, weil die ersten 
eigenen Einnahmen aus BAföG oder Ausbildungsvergütung und die ersten Ausgaben abzuwickeln 
sind. - Wobei die Kontoführung für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende 
kostenlos ist. - Oder nach der Ausbildung, wenn erste größere Geldsummen die Verwirklichung 
eigener Ideen sichern sollen. 
Egal, welche Fragen in dieser Zeit auftauchen: Die Beraterinnen und Berater der Dresdner Bank 
sind jederzeit für Sie da. In mehr als 1.000 Geschäftsstellen, und damit eigentlich fast überall, wo 
Geld die Welt in Bewegung halten soll. 
Dresdner Bank o 
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~orläuffige 9ladjridjt 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunfd)weig ~ 'jmigtn, ""l<~. in bm gröff,~.n m,!t'.f.>änbtl n btr mdt nu\lm, bit RJ mit ~inrid}tung gemeinnü~igtr ~nflaIttn, ber J)anblung, ber~er, 
befTerung ber naturalien, ~erme9rung bee ®ewtrbte, unb ber ~anb9au69altung 
umge9en; bie fld) auf mtd}ani( d}e .1tün(le legtn; bit ~u mafferunb ~u ~anbe,überunb 
unter ber ~rben, bae gemeine Q3t(le (ud}en, mad}en tbtn einen (0 wid}tigen :!:geiI bee 
gemeinen mt(tne, ale bie ®eIt9rttn, aue. Unb bennod) 9at man be9 alltn Un, 
lo(len, bit man auf bie ~rrid}tung ber ®d}ulen unb ~cabemitn )Jerwanb 9at, für 
biere bie9tr (0 wtnig, unb oft gar nid)t gt(orget. • . . • • • • • • • . • • • • . 
mit )JieI Ur(ad}e 9aben wir beewegen nid}t, une gIüdlid} ~u fd}ä~en, baB 
unf tre®näbig(len S)er~ose :Durd)1. nad) :Dero unermübettn ~anbee,~äterIid}en 
~or(orge unb weife(ltn ~inftd}t, aud) in bie(em wid}tigen ®tüde auf eine ~er. 
bef(erunggtbencten, unb aue eigener 9öd}(ler :.BewegniB babu ben®runb 9aben legen 
wollen, )Jon btf(tn~ntwurfwir in bieren .Q3lättern mit~trgnügtn nad}rid}t geben. 
S)öd)~Stbad)tt @je. :Durd)L 9aben nemlid} in .Q3raun(d}weig ein neute 
~oUrsium gt(liftet, worin nid}t alltin biejtnigen, bie mit i9rer ®ele9r(amttit 
bemned}(l bem ~aterlanbt bienen wollen, alle möglid}e ~nleitung finben werben; 
(onbcrn wo aud} bie, (0 ben na9men ber ®ele9rten nid}t fÜ9ren wollen, bit be(le 
®e1egen9tit 9aben, i9re ~ernunft unb ®itten ~u bef(trn, unb ~u btnen bt(onberen 
®tänben, weld)en ftt ftd) gtwi~met 9aben, ftd) )Jorbubertittn.. • . . . . • • . 
:Dem Profeffori btr mafgemati( d}tn mif(en( d}aften wirb te an rtinem 
aud} ber fo(lbar(len 3n(lrumente fe91en, bienöt9igen ~er(Ud)e in allen :!:9eilen, bit 
tr ~u Ie(en 9at, an~u(lellen. S)itrwirb toieberum bie med)anictinerbtrwid}fig(ltn 
~orwürffe (e9n; bantben werben aber aud} biejenigen, bie ftd} in btr 9ögern 
~ed)en.stun~ unb ben übrigen practi(d}en :!:geilen ber Mathefeos, im <reIb. 
meffen, unb in ben beibtn ~rten btr ~au.stun~ fürntmlid) üben wolltn, aUt 
®tlegengeit ba~u jinben. mogegtn bit witberum, bit reine ®tltgtn9tit bieger ges 
9abt 9abtn, fiel) eint gtÜnblid}t :!:georit barin ~u erwtrben, i9ren ~nb~wed 9ier 
aud} errrid)tn, unb i9rt ~rtäntniB, bit fit burd) bit ~rfa9rung gtlernet, burd} bie 
allgemeinen ::>tegeln (0 'Oitl gewif(tr unb 'OoUlommentr mad}tn fönntn. 
UebrigenfJ barf man bie(tfJ nod} 3u'OtrIäffrg )Jerfld}ern, baB, wie bte S)tr~ose 
:Durd)1. bie tr(lt ~intid}fung bit(ee ß:olltgii :Dtro J)ulbreid}(len gan~ bt(onbern 
~ttention gtwürbigt; J)öd)(lgebad)te @je. :Durd)L mit ebtn(o )Jitler ®nabe 
aud} unmittelbar für ble ~r9aftung unb ftrnere ~erbefTtrUng unb ~ergröfTerung 
bef(elben forgen werben. 
.Q3raun(d}weig ben 17. ~prj( 1745 
Auszug aus .elner von Abt Johann Frledrlen Wllhelm Jerusalem verlaßten. vom 17. April 1745 
dotierten Senrlft über Zwed< und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunsenwelg, 
aus welenem slen die heutige Teennlsene Universität entwld<elt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärun~szeit, durch Herzog 
Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsa.ngebot erst~eckte. sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, uber Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwi.ssenschaft, ~uf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption 
wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für 
ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft_ 
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
Pockelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo Zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen: 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Ein-
satz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im 
Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unter-
stützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der 
örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-. 
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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EIN GIROKONTO 
HILTIHNEN 
DEN KOPF FREI 
Vorlesungen, Seminare, Referate, 
Scheine, Klausuren, Regelstudienzeit, 
Prüfungen, Examina: 
Die Anforderungen eines Studiums 
sind enorm. 
Um das zu schaffen, muß man 
alle Kraft konzentrieren. 
Da bleibt für die Erledigung der 
Dinge des Alltags oft nur wenig Zeit, 
und nicht selten wünscht man sich 
einen zuverlässigen Partner, der einem 
wichtige Routinearbeiten abnimmt. 
Ein Konto bei der Sparkasse kann 
hier schon zu einer 
angenehmen Entlastung • 
führen. I!!!! 
wenn's um Geld geht - Sparkasse iiiiiiiI 
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In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 
An 123 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
Ahrstraße 39, 5300 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
10 Conseil Geneve, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (lAU) 
1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Pockelsstraße 14, 3300 Braunschweig 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 1000 Berlin 5 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 1107, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Rue de la Concorde 51, 1050 Brüssel 
Ausländische Partner-Universitäten 
Bath College of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Universität Sofia, SK Akademik, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de l'Aeronautique et de l'Espace, Toulouse, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens, Grenoble, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de Cachan, Cachan, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, Zentrum für Molekulare und 
Makromolekulare Untersuchungen, Polen 
Technische Universität Warschau, Polen 
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Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Technische Universitäte Madrid, Spanien 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY), New York, USA 
Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 
Universität von Waterloo, Waterloo, Kanada 
Institut Teknologi Bandung (lTB), Bandung, Indonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAISn, Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VR China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 
Nanking, VR China 
Beijing Universität, Institut für Luft- und Raumfahrt (BUAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
Politechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VR China 
Deutsche Partner Universität 
Technische Universität Otto von Guericke, Magdeburg 
Im Rahmen des ERASMUS-Programmes der EG bestehen zu zahlreichen Universitäten 
in Europa partnerschaftliche Beziehungen. 
Iltt!j ABER '1~!!~J!al~!R!I~;o 
•• , allen Formaten, auch von Negativ und Dia. _ • 
BEYRICH. COLORKOPIE FÜR SIE. BÜLTE.WEG 73 _rn\1 \ l.~ I 
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NOTIZEN 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1990/91 
(1. 10.-31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ....... . Montag, 15. Oktober 1990 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA .............. . Freitag, 21. Dezember 1990 
Montag, 7. Januar 1991 Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1991 '" In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Ende der Lehrveranstaltungen ......... Sonnabend, 16. Februar 1991 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...... Montag, 1. Oktober bis 
Sonnabend, 13. Oktober 1990 
Sommersemester 1991 
(1. 4.-30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ....... . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA .............. . 
Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1991/92 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ . 
Montag, 8. April 1991 
Sonnabend, 18. Mai 1991 
Montag, 27. Mai 1991 
In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 6. Juli 1991 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...... Montag, 25. März 1991 bis 
Sonnabend, 6. April 1991 
Zeichenpapier . Transparentpapier 
Druckpapier . Passepartoutkarton 
Reinzeichenkarton . Bristolkarton 
Velourkarton . Aquarellbütten 
Japanpapier' Pergament 
Marmor- und Büttenpapier 
Ruhfäutchenplatz 2, Ruf (0531) 46787 
3300 Braunschweig 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 06. 1990 
Studienfälle: 2 Fächer oder weniger, da Zusatz', 
Ergänzungs· oder Erweiterungsprüfung (nur 1 Fach!) 
Diplom·, Magister 
Studien fälle/ Höheres Realschul· Grund· u. 
Fachrichtung Lehramt = Kopfzahlen Lehramt lehramt Hauptsch. 
Mathematik 298 77 9 180 
Informatik 1100 
Wirtschaftsinformatik 54 
Wirtsch.wiss. Aufbaustudium 526 
Wirtsch.wiss. Grundstudium 348 
Physik 556 47 3 
Geologie 154 
Mineralogie 12 
Geographie, Diplom u. Magister 149 9 11 
Geoökologie 24 
Chemie 709 34 17 3 
Lebensmittelchemie 142 
Pharmazie 734 
Biologie 667 14 29 
Biotechnologie 78 
Psychologie 354 
Architektur 1070 
Bauingenieurwesen 761 
Wirtschaftsing. -Baui ng. 30 
Umweltschutz-Ing. Gewäs.Schutz 122 
Vermessungswesen 10 
Maschinenbau 3076 
Wirtschaftsing.-Masch.bau 50 
Bioverfahrenstechnik, Masch.bau 31 
Elektrotechnik 1940 
Philosophie 154 27 
Pädagogik 7 
Germanistik 280 281 58 340 
Anglistik 136 143 37 44 
Romanistik 82 8 1 
Geschichte 163 160 22 26 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 63 13 
Politologie 203 12 3 
Soziologie, Sozialkunde 41 1 
Latein 3 
Sport 7 3 5 
Deutsch für Ausländer 41 
Erziehungswissenschaft 278 
Ergänzungsstudium (Schule) 27 
Personalentwicklung in Betrieben 149 
Theologie, evangelisch 127 
Theologie, katholisch 18 
Musik 116 
Höheres Lehramt, nach 1. Fach 485 822 Fälle 
Realschullehramt, nach 1. Fach 85 150 Fälle 
LA an Grund- u. Hauptschulen, 
1. Fach 470 916 Fälle 
Summe aller Studienfälle 15659 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 129 
Gesamtstudierende an der TU 15530 
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NOTIZEN 
~ Für die Forschung. Für das 
Reagenzien und Tinkturen 
großhandlung in 
Sudetenstraße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 5902-0 
II-'KEBR 
PHARMA-GROSSHANDLUNG 
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I\J 
O'l Aufgabenbereich 
Anerkennung von 
ausländischen Zeugnissen 
Anschriftenänderungen 
- für Studenten 
- für BAFöG-Empfänger 
- für Prüflinge 
Anrechnung von Studienzeiten 
Arbeitsvermittlung für Werk-
und Gelegenheitsarbeiten für 
Studenten 
Ausbildungsförderung 
(BAFöG) 
Akademisches Auslandsamt 
- Betreuung 
- Beratung 
- Stipendien deutscher Stu-
dierender für das Ausland 
Ausweise für Studenten 
- Deutsch-Französischer 
Sozialausweis 
- semesterweise ausgestellter 
Studentenausweise 
- Intem. Studentenausweis 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
I-Amt Behling/Strauß-P. 
I-Amt *) 
I-Amt *) 
I-Amt *) 
Arbeitsamt 
Braunschweig/ 
Job-Vermittl. 
Studentenwerk nach Sachgebieten 
AKA Refardt 
AKA Holz 
AKA Fischer 
Studentenwerk Scribane 
I-Amt *) 
AStA 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Cyriaksring 807-0 Mo-Do 08.00-15.00Uhr 
Fr 08.00-12.30 Uhr 
Steinweg31 807-292 
Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4902 Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 09.30-12.30Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
059 391-4331 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str.16 
Katharinenstr.1 391-4803 Mo-Fr 11.00-12.00 Uh 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 45555/56 Mo-Fr 10.00-14.00Uh 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Beglaubigungen I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beratung in Studienfragen Zentrale Böhm Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4314 Mo, Di, Do, Fr 
Studienbe- 09.00-12.00 Uhr 
ratung (ZSB) undDi 15.00-18.00 Uhr 
- Sekretariat Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4344 
4345 
- Studieneingangsberatung ZSB Hinz Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00Uhr 
- Studienverlaufsberatung ZSB Krüger Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4342 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00 Uhr 
- Studienausgangsberatung ZSB Malek Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00Uhr 
undDi 15.00-18.00 Uhr 
Berufsberatung Arbeitsamt BS Fallersleber-Tor-Wall 10 15508 Di 14.00-16.00 Uhr 
Sprechstunde Do 10.00-13.00 Uhr 
in derTU 
Bescheinigung von Studien- I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
zeiten Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Bibliotheksauskunft Uni-BibI. Pockelsstr. 13 391-3018 Mo-Fr 09.00-19.00Uhr 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Wagenführ 221 391-4812 Mo-Fr 10.00-13.00 Uhr 
Katharinenstr. 1 
Einschreibung als Gasthörer I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Exmatrikulation I-Amt Brennecke/ 004 391-4319 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Schuhmacher Konstantin-Uhde-Str. 16 4320 
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Cl:) 
Aufgabenbereiche 
Fahrpreisermäßigungen 
- Bescheinigung der Anträge 
Förderung d. wiss. Nachwuchse~ 
- Stipendien der DFG 
- Stipendien des DAAD 
Freitisch marken 
Fundsachen 
Ges. Unfallversicherung für 
Studenten 
Graduiertenförderung 
Hochschulsport 
Immatrikulation 
Immatrikulationsbescheinigungen 
Krankenversicherung f. Studenten 
Promotionsangelegenheiten 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
I-Amt 
I-Amt *) 
I-Amt 
I-Amt Wemer 
AKA Fischer 
Studentenwerk Scribane 
Pförtner PockelsstrA 
I-Amt Hilker 
I-Amt Werner 
Zentraler 
Hochschulsport 
I-Amt *) 
I-Amt *) 
I-Amt *) 
I-Amt Wemer 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 1 391-4803 Mo-Fr 11.00-12.00 
391-4242 
063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Franz-Liszt-Str.34 391-3617 Do-Fr 09.00-12.00Uh 
Mi 14.00-16.00 Uh 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Konstantin-Uhde-Str.16 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Prüfungsangelegenheiten I-AmtiFach- 391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
bereiche Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für staat!. Prüfungen 
Psychotherapeut. Beratungs- Studentenwerk Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4932 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
stelle 391-4934 
Restkostenfinanzierung Studentenwerk Scribane Katharinenstr. 1 391-4805 Mo-Fr 11.00-12.00 Uhr 
(besonderer Arztkosten) 
Rückmeldungen für Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Schreibmaschinenverleih Studentenwerk Saalmann 201 391-4805 Mi 10.00-12.00 Uh 
Katharinenstr. 1 
Semesterbeiträge I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uh 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Sozialberatung AStA Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Studenten seelsorge 
- evangelisch Studenten- Dr. Heckmann 345006 
Pfarrer 
- katholisch Pater W. Stickler 340922 
Studienabschlußdarlehn 
- für Ausländer AKA Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
(einmalige Beihilfe) Konstantin-Uhde-Str. 16 
Studienfachberatung Fachbereiche/ s. Verzeichnis der 
Fachberater Studienfachberatung 
Studiennachweisheftl I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Zweitschrift Konstantin-Uhde-Str. 16 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
Studienfachwechsel 
- als BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
Studien- und Zeichen bedarf Studentenwerk 
"Papierfliege" 
Unfallversicherung I-Amt Hilker 
Vorlesungsverzeichnis I-Amt Hilker 
Wohnheim plätze Studentenwerk 
Wohnungswechsel 
- Anzeige des Wohnungs- I-Amt *) 
wechsels 
- für BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
Zimmervermittlung AStA 
Zulassung von Ausländern zum I-Amt Behling/Strauß-P. 
Studium 
*) BuchstabeAund W-Z Frau Himstädt 4313 
Buchstabe Bund C Frau Piesch 4314 
Buchstabe D bis H Frau Herden 4315 
Buchstabe I bis M Frau Rosenplänter 4316 
Buchstabe N bis R'Sch Frau Vogel 4317 
Buchstabe S bis V Frau Reppich 4318 
Raum Telefon 
Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4902 
Pockelsstr.4 391-4595 
063 391-4312 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
063 391-4312 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 391-4827 
391-4828 
391-4829 
008 *) 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4902 
Katharinenstr. 4555/56 
003 391-4321 
Konstantin-Uhde-Str. 16 -4322 
Öffnungszeiten 
Di 10.00-13.00 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Do 08.30-16.00Uhr 
Fr 08.30-15.00 Uhr 
Mo 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Do 1 0.00-12.00 Uhr 
und 00 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00Uhr 
und 00 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-14.00Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studenten beratung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprech partner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studenten beratung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Sigrid Salmen, Dipl.-Psych. 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4932 
Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber. 1: 
Pockelsstraße 14 
Zi. 405, Tel.: 391-5102 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 3: 
Pockelsstraße 14 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber.5: 
Pockelsstraße 4 
Zi. 133, Tel.: 391-5566 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 2: 
Pockelsstraße 14 
Zi. 407, Tel.: 391-5250 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 4: 
Mühlenpfordtstraße 
Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber.6: 
Pockelsstraße 4, 1. Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studenten beratung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studenten beratungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler 
und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Pro-
bleme geklärt werden, die die allgemeinen Möglich-
keiten eines Studiums und dessen Anforderungen 
betreffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen 
Beratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. 
B. Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen 
oder Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissen-
schaften (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bau-
ingenieur- und Vermessungswesen (FB 5), für 
Maschinenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für 
Philosophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für 
Erziehungswissenschaften (FB 9) und die zustän-
digen Institute. Die Studienfachberater stehen zur 
Verfügung bei Fragen zu Aufbau und Struktur des 
jeweiligen Studienganges, Problemen der individu-
ellen Studienplanung und -gestaltung, Fragen 
bezüglich der Leistungsanforderungen und -nach-
weise, der Anrechnung von Studienleistungen und 
bei weiteren fachlichen Fragestellungen. 
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Fachber.7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Zi. 104, Tel.: 391-5572 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber.8: 
Wendenring 1, 
Tel.: 391-5573 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter: 
für Architektur 
Pockelsstraße 4 
Tel.: 391-2909 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
Fachber.9: 
Konst.-Uhde-Straße 16 
Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4 
Tel.: 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfach beratung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der. LehralT!.tsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prufungsamt 
(AußensteIle Braunschweig). 
Die Praktikanten ämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten ~raktikums.tätiQ~eit, 
außerdem geben sie Informatlonsmatenal uber 
Praktika heraus, die für die entsprechende Studien-
richtung erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
AußensteIle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391·4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
Studenten werk 
Braunschweig 
Förderungsabt. 
Fallersleber-
Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4902 
Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 
u. 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulations-
amt.(I-Amt) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4321/4322 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
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4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten mög-
lichst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen jederzeit im Foyer des Amtes 
aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter voll-
ständig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung 
des Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort 
und die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls 
können die Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollten die Anträge persönlich bei dem für Sie 
zuständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die 
Förderung erst ab dem Monat der AntragsteIlung gewährt werden kann. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikula-
tionsamt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen 
zugelassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur 
AntragsteIlung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatri-
kulationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem 
Falle an das Immatrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 
15. 7. und für ein SS am 15. 1. des Jahres. 
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6. Berufsberatung 
Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten 
Berufsberatung für und Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprä-
Abiturienten und ehen, aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten 
Hochschüler Fragen ihre Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und 
Cyriaksring 10 persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Ent-
(Eingang Münchenstraße)wicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrich-
Tel.: (0531) 807-431 tun gen der Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung 
ist kostenlos. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzu-
melden. Dem Ratsuchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von 
wem er beraten wird. 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 10 (Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di. 14-16 Uhr 
00. 10-13 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
Ilt!~1 ~H!!~g" 1~!I,[!'.~~~:'b', 
• ." von ganz klein bis ganz groß - wir helfen Ihnen weiler. _ iI 
BEYRICH. WIR KOPIEREN ALLES. BÜlTENWEG 73 ~\l~ I 
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Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. 
gang gern. vordem 
Prüf.ordn. Studium 
Naturwissen- MATHE- Dipl.:10S Nein 
schaftliehe MATIK Hl.: ßS 
Fakultät Rl.: 7 S 
INFORMATIK 9S Nein 
Fachbereich 
für 
Mathematik, 
Informatik und WIRTSCH. 4S Nein 
Wirtschafts- WISSENSCH. 
wissenschaften AUFBAUST. (FB1) 
WIRTSCH.- 9S fächerüber-
INFORMATIK greifendes 
Praktikum 
vor oder 
währenddes 
Studiums 
dringend 
empfohlen 
WIRTSCH.- lOS empfehlens-
INGENIEUR- wert,einen 
WESEN Teil des 
STUDIEN- technischen 
RICHTUNG Praktikums 
BAUING.- (6-8W) 
WESEN vordem 
Studium 
zu 
absolvieren 
Studien- Studien-
beginn abschluß 
WS Diplom 
1_ Staatsprüfung 
fürHL 
1. Staatsprüfung 
fürRL 
WS Diplom 
WS oder Diplom 
SS 
Diplom 
WS Diplom 
Bemerkungen 
-
Voraussetzung: 
Abschluß in ing. wiss. Fachrichtung 
oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) 
Nach dem Vordipl. sind je zweiVertiefungsgebiete 
aus den folgenden Fächerkatalogen zu wählen: 
1. Unternehmensführung/Produktions- und 
Materialwirtschaft/Controlling und Rechnungs-
wesen/Finanzierung und Investition/Marketing/ 
Planungs- und Entscheidungstechniken/ 
Betriebsinformatik. 
2. Theoretische Informatik/Betriebssysteme/ 
Programmiersprachen/Datenbanken/Robotik/ 
Computergraphik/Rechnerstrukturen/Entwurf 
integrierter Schaltungen/Nachrichten-
verarbeitung. 
Mathe-Vorkurs siehe Fußnote 
12 Wochen techno Prak!. bis zur Meldung zur 
Diplomprüfung. Nach dem Vordipl. 3mon. kaufm. 
Prakt. dringend empfohlen. Nach dem Vordipl. sind 
zweiVertiefungsrich!. aus der Betriebswirtschafts-
lehre aus folgenden Fächern auszuwählen: 
Unternehmensführung/Produktions- und Material-
wirtschaft/Controlling und Rechnungswesen/ 
Finanzierung und Investition/Marketing/Planungs-
und Entscheidungstechniken/Betriebsinformatik. 
Aus dem Bauing. wesen ist eine der folgenden 
Vertiefungsrich!. zu wählen: Bauwirtschaft und 
Baubetrieb/Stahlbeton- und Massivbau/Grund-
und Bodenmechanik/Abfallwirtschaft/Siedlungs-
wasserwirtschaft/Stadt- und Regionalplanung. 
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WIRTSCHAFTS- lOS empfehlens- WS Diplom Mathe-Vorkurs siehe Fußnote 
INGENIEUR- wert,einen Technisches Pflichtprakt. 13 Wochen, davon 
WESEN Teil des 6 Wochen bis zum Vordipl. Nach dem Vordipl. wird 
STUDIEN- technischen ein 3mon. kaufm. Prakt. dringend empfohlen. 
RICHTUNG Praktikums Nach dem Vordiplom sind zwei Vertiefungsricht. 
MASCHINEN- (6-8W) aus der Betriebswirtschaftslehre aus folgenden 
BAU vordem Fächern auszuwählen: Unternehmensführung/ 
Studium zu Produktionswirtschaft und Materialwirtschaft! 
absolvieren Controlling und Rechnungswesen/Finanzierung 
und Investition/Marketing/Planungs und Entschei-
dungstechniken/Betriebsinformatik. 
Die ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsricht. 
kann aus folgenden Fächern des Maschinenbaus 
gewählt werden: Energie- und Verfahrenstechnik! 
Fertigungstechnik!Konstruktionstechnik!Fahr-
zeugtechnik und Landmaschinen/Luft- und 
Raumfahrt. 
WIRTSCHAFTS- lOS empfehlens- WS Diplom Nähere Angaben lagen bei Drucklegung noch 
INGENIEUR- wert,einen nicht vor. 
WESEN Teil des 
STUDIEN- technischen 
RICHTUNG Praktikums 
ELEKTRO- (6-8W) 
TECHNIK vordem 
Studium zu 
absolvieren 
Naturwissen- PHYSIK Dipl.:10S Nein WS Diplom-
schaftliche HL.: 8S SS:nur 1. Staatsprüfung 
Fakultät RL.: 7S Dipl. fürHL 
möglich 1. Staatsprüfung 
fürRL 
GEOLOGIE lOS Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
u.PALÄON- 2 Monate Praktikum 
Fachbereich TOLOGIE 
für 
Physik und Geowissenschaften GEOÖKOLOGIE lOS Nein WS Diplom Während des Studiums (FB2) 8wöchiges Praktikum 
Nach dem Vordipl. sind zweiVertiefungsfächer 
als Wahlpflichtprufungsfächer aus folgendem 
Katalog zu wählen: 
Bioökologie oder Umweltbiologie/Erd- und 
Grundbau/Fernerkundung/Geclogie/Geophysik! 
Hydrologie/Landschaftsplanung und 
NaturschutzlLandschaftswasserbau/ 
Mikrobiologie/Ökologische Chemie/Organische 
Chemie/Umweltpolitik/Wirtschafts- und 
Sozialgecgraphie. 
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Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. Studien- Studien- Bemerkungen 
gang gem. vordem beginn abschluß 
Prüf.ordn. Studium 
Naturwissen- CHEMIE Dipl.: 10S Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung Gebiete -Anorganische, Organische, 
Fakultät Rl.: 7S fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie, 
fürRL Biochemie u. Biotechnologie 
u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 7S Nein WS oder Pharmazeutische 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
SS Prüfung gem.Appr. O. Die prakt. Ausbildung 
Fachbereich gehört nicht zum Studium 
für 
Chemie LEBENS- 9S' Nein WS oder Staatsprüfung Gliederung der Ausbildung 
Biowissen- MITIEL- SS 1. 4semestriges Grundstudium (1 Stud.Abschn): 
schaften CHEMIE- Abschl.:VP 
(FB3) 2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn) 
Abschl.: 1. Staatsprüfung 
3. 1 jährige berufs praktische Tätigkeit an einem 
ehern. Untersuchungsamt 
BIOLOGIE Dipl.:9S Nein WS Diplom Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie, Genetik, Humanbiologie 
BIOTECH- 10S Nein WS Diplom -
NOLOGIE 
PSYCHO- 9S Nein WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika während des 
LOGIE SS Studiums 
Fachbereich ARCHITEKTUR 8S Nein WS Diplom Prüfungsfächer für die Diplomarbeit 
für Industriebau und Entwicklungsplanung, Entwurf 
Architektur von Hochbauten, Städtebau/13 Wochen 
(FB4) Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tischler- oder 
Betonierarbeiten b. zum 2. Teil d. Diplom-
Vorprüfung (Schriftlicher Nachweis) 
Fachbereich BAU- 10S Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsem. sind 3 Vertiefungsfächer 
für INGENIEUR- aus dem nachstehenden Katalog zu wählen: 
Bauingenieur- WESEN Statik/Stahlbeton- u. Massivbau/Stahlbau/ 
und Hochbaukonstruktion/Grundbau u. Bodenmecha-
Vermessungs- nik/Baustofftechnologie/Brand- und Katastro-
wesen phenschutzIWasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
(FB5) schaftiLandwirtschaftlicherWasserbau u. Boden-
kunde/Hydromechanik u. Küstenwasserbau/ 
Straßenwesen u. ErdbauNerkehrswesen/Stadt- u. 
Regionalplanung/StädtischerVerkehr/Siedlungs-
wasserwirtschaftiAbfallwirtschaftiBauwirtschaft 
u. Baubetrieb/lngenieurgeodäsie/Höhere Mecha-
nik/nach eigener Wahl 
Mathematik-Vorkurs s. FuBnote 
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Weiterb. Studien- 2S Nein SS Zertifikat Fernstudium Hierbei handelt es sich um einen 
gang .Umwelt- Studiengang mit besonderen Zulassungs voraus-
ingenieurwesen- etzungen. Zusätzliche Informationen sind 
Gewässerschutz unbedingt vorher einzuholen. 
Fachbereich VER- 4S' WS VOrdiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fortsetzung des 
tür MESSUNGS- StudiumsnachVordiplom an:TU Berlin, Uni. 80nn, WESEN 12 Wochen TH Darmstadt, Uni. Hannover, Uni. Karlsruhe, Bauingenieur Praktikum TU München, Uni. Stuttgart 
und Grund-Vermessungs- studium VorStudienaufnahme: 12Wo Praktikum 
wesen Mathematik-Vorkurs s. Fußnote (FB5) 
Wirtschaftsing.- sieheFB1 
wesen, Bauing. 
Fakultät für MASCHINEN- 10S WS Diplom Studienrichtung nach dem Vordiplom (4. Sem.); 
Maschinenbau BAU Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß- u. Regelungs-
und technik, Luft- u. Raumfahrttechnik, Fördertechnik, 
Elektrotechnik 8 Wo. d. Grundpraktikums Konstruktionstechnik, Mechanik, SChlepper-, Erd-
vor Immatrikualtion bau- u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen u. 
Fachbereich Nachweis bis Verbrennungskraftmaschinen, Wärme- u. Verfah-
für V.-Prfg.: 11 Wo. renstechnik. Reaktortech., Werkstoffe u. Fertigung, 
Maschinenbau Nachweis bis Bioverfahrenstechnik 
(FB6) H.-Prfg.: 26Wo 26 Wochen Praktikumstätigkeit 
Fachgebiet Masch.bau (prakt.u.schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Wirtschaftsing.- sieheFB 1 
wes., Ma.Bau. 
ELEKTRO- 10S' WS Diplom Gliederung: 1. 4semestriges Grundstudium. Absch.: 
Fakultät für TECHNIK Dipl.-Vorprtg.: 2. 6semestriges Hauptstudium; 
Mascinenbau 8 Wo. d. Grundpraktikums Abschl. Dipl.-Prfg., Prtg.-Leistungen f. Dipl.-Prfg.: 
und vor Immatrikulation P1lichtfächer. -Zu den Pflichtfächern können 101-
Elektrotechnik Nachweis bis gende Wahlpflichtfächer genommen werden: Meß-
V.-Prfg.:8Wo. u. Regelungstechn., Elektronik/Elektrophysik, 
Fachbereich Nachweis bis allgem. Elektrotechnik, elektr. Energietechnik, 
für H-Prfg.:26Wo. Hochfrequenz- u. Mikrowellentechnik, Hochfre-
Elektrotechnik quenz- u. optische Nachrichtentechnik, Nachrich-
(FB?) tentech., Nachrichtentech./Nachrichtensysteme, 
rechnergest. Vermittlungssysteme, Datentechnik. 
Wirtschaftsing.- sieheFB 1 
wesen, E-Technik 
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Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. Studien- Studien-
gang gem. vordem beginn abschluß 
Prüf.ordn. Studium 
PHILO- Mag.:9S Nein WS oder Magister 
SOPHIE HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung f. HL 
Fachbereich GERMANISTIK Mag.:9S Nein WS oder Magister 
Philosophie DEUTSCH HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung f. HL 
und RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
Sozialwissenschaften ANGLISTIK Mag.:9S Nein WS/SS Magister (FB8) 
ENGLISCH HL.: 8S 1. Staatsprüfung f. HL 
RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
ROMANISTIK Mag.:9S Nein WS/SS Magister 
GESCHICHTE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung f. HL 
RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
KUNST- Mag.:9S Nein WS oder Promotion 
GESCHICHTE SS Magister 
POLITISCHE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. SS 
SOZIOLOGIE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
SS 
PÄDAGOGIK Mag.:9S Nein WS oder Magister 
SS 
LEHRAMTAN 6S Nein WS oder 1. Staatsprüfung 
GRUND-und SS für Grund- und 
HAU PT- Hauptschulen 
SCHULEN 
ERZIEHUNGS- Dip!.:9S Nein WS oder Diplom 
Fachbereich WISSENSCH. einschließ!. SS (Prfg.-Periode) für 
Erziehungs-
wissenschaften ERGÄNZUNGS- Dip!.:5S Nein WS oder Diplom 
(FB9) STUDIUM einschließ!. SS 
ERZIEHUNGS- Prfg.-Periode) 
WISS. (Schule) 
Weiterbild. 5S gern. PO WS Zertifikat 
Studiengang Per-
sonalentwick-
lung Im Betneb 
Mathematik-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur). 
Beginn der Kurse: ca. 2 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. 
Bemerkungen 
In den Magisterstudiengängen sind gem. 
Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
Die Prüfungsordnung kann im FB 8 eingesehen 
werden. 
Französich, Spanisch, Italienisch 
Geschichte HL: 1 Fremdsprache + k!. Lat. 
Geschichte RL: 1 Fremdsprache + k!. Lat. 
Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig, durchgeführf werden. 
2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
-
je ein 6wöchiges Praktikum während d. Vor- und 
Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Verftiefungsmöglichkeit in "Sozialwissenschaft" 
oder "Spiel- und Bildungsmittelberatung" . 
Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
Staatsprüfung für ein Lehramt. 
Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
einzuholen. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen. die nach Zulassung von derTechnischen Universität Braunschweig versandt werden. 
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Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Real-
schulen und an Gymnasien die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
Fächerverbindungen Grundschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.---r----
s: s: 52 " " '" '" "- "- (I) N ,.., ~ 
c: 
c: 
'" 
"" 
c: 0 52 i ll. Fach ~~ :; 0 :§l (I) /:>'" s: E :§l äi ~ ..; 
" 
'" 
äi a: Ul 
'" 1;; ]j oder ~~ s: a: 
'" 12. Fach S «i 'in c: Ul /:>'" '" " " «i " '" 0 ::;: ::;: w '" '" " Drittfach 
Deutsch x x 
Mathematik I Kunst (HBI<)"I Musikl Ev. Religion I Kath. Religion I Sport I Gestaltendes Werken (HBI<)I Deutsch I' 
Mathematik x 
Musik···· x x 
Ev.Religion x x Mathematik I Kunst (HBI<) / Musik I Sport I Gestaltendes Werken (HBI<) I' 
Kath. Religion x x Mathematik I Kunst (HBI<) I Musikl Sport I Gestaltendes Werken (HBI<) I' 
Kunst (HBI<)" x x Gestaltendes Werken (HBI<) 
Gestaltendes Werken (H BI<)" x x Kunst (HBI<) 
• Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
•• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz I, Telefon (0531) 391-91 27 
•••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 
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~ Fächerverbindung Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
r--r--
J:: J:: 
" " Sz '" LI". LI.. CD 
N ,.-' ;S 
c: 
c: 
" 0 Sz "" 
"" 
c: :§> 2 ~ ,,<:- ~ 0 
" 
CD 
J:: :§> 0; J:: 1. Fach ?>'If J:: E <D <D "0 
" 
;S 
" " <D 
:,., 0; a: '0, E c: :c "" :§ oder ,,<:- '" .'!? J:: .J:3: 0 ::J " 'e;; 1n :; 
'" 
t;; 'e;; a: 0 
" "" '" '" 
c: 
'" 2. Fach ?>'If 
" 
c: ::J :> t;; J:: "E 
" 
J:: ::J <D 
0 W ::;; ::;; w >:: iD ü w ('J n. >:: ('J Drittfach 
Deutsch x x x 
Englisch x x Deutsch / Englisch / Ev. Religion / Gestaltendes Werken (HBK) 
Mathematik 
Kath. Religion / Kunst (HBK) / Mathematik/ Musik / Sport I' 
x 
Musik .... x x x 
Ev. Religion x x x Deutsch / Englisch / Gestaltendes Werken (HBK) / Kunst (HBK) Mathematik/ 
Musik/ Sport I' 
Kath. Religion x x x Deutsch / Englisch / Gestaltendes Werken (HBK) / Kunst (HBK) / Mathematik / 
Musik/Sport I' 
Biologie x x x x x x Chemie / Physik 
Chemie x x x x x x Biologie / Physik 
Erdkunde x x x x x x Geschichte 
Geschichte x x x x x x Erdkunde / Solzialkunde 
Physik x x x x x x Biologie / Chemie 
Kunst (HBK)" x x x Gestaltendes Werken (HBK) 
Gestalt. Werken (HBK)" x x x Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
.. Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-9127 
•••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das S5 bis 15. 3. gestellt sein. 
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Fächerverbindung Realschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
-,-
J:: J:: 
" " 
'" '" u. u. 
'" 
,.., 
11. Fach ,," o'li J:: J:: 
" " oder I ,," . l .!!l :J 'ö> 2. Fach ~:,'If ., c: 
CI w 
Deutsch x 
Englisch x 
Mathematik x x 
Chemie x x 
Physik x x 
Geschichte x x 
Kunst (HBKY x x 
Gestalt. Werken (HBK)" x x 
'"' 
., 
~ :E 
E ., 
" ., E '"' 1:.c: in
" ro ., ,., "' .c: .c: .,::;; () (l. {!) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Sz 
CD 
6 
c: 
Sz ~ ~ CD 6 .., ~ 1ii c: 
:2 ., {!) Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
Gestaltendes Werken (HBK); Kath, Religion; Kunst (HBK); Ev. Religion; Musik 
Gestaltendes Werken (HBK); Kath. Religion; Kunst (HBK) I Ev. Religion I Musik 
GestaltendesWerken (HBK); Kath. Religion; Kunst (HBK); Ev. Religion; Musik 
Physik (FB 9); Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9); Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9); Erdkunde (FB 9) 
GestaltendesWerken (HBK) 
Kunst (HBK) 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30.4. Feststellungsverfahren) an der HBK 
Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-9127 
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~ Fächerverbindung Gymnasium (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
r--r--
.c 
.c 
" " CI! CI! u.. u.. 
N 
'"' 
"" 2 .21 Sz 
11. Fach ,,<:- ~ .c .c <D c'l!' .c .c E Q) 
" 
Cl. ;S 
" " "" 
:E 0 
.!Q 
'" 
Q) 
'E 
'" 
1;) Oder! <:-<:- :; .c 'e;; " SlÖl 10 Q) >. '" c 2. Fach c1i c 
" 
.c .c Q) :E ::> 
w 0 ::< ü 0.. Cl 0.. ~ 
Englisch x x 
Deutsch x x 
Mathematik x x 
Chemie x x x 
Physik x x x 
Geschichte x x x 
Philosophie x x x 
Kunst (HBK)' x x x 
Bemerkungen: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, Wissenschaft 
von der Politik oder S02iologie (Wahlpflichtfächer). 
Zusätzlich sind die 0. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. 
, Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-9127 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen, 
in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zustän-
digen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Immatri-
kulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge 
müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen und 
Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. 
Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral von der ZVS ausgespro-
chen werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Studiengänge in den einbezogenen Ländern einheitlich parallel mit dem bundes-
weiten Numerus-Clausus-Verfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zu las-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-Fächern 
die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). (Gleiche Fristen 
wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Bei-
fügung eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausge-
füllte Antrag mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS 
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(Ausschlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU Braun-
schweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im 
Wert von DM 4,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrich-
tigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen 
belegten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen 
wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlageblatt 
angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist inner-
halb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für 
das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemster (ausgenommen in Studien-
gängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger Anwendung der 
Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbeschränkungen durchge-
führt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für das WS vom 01. 
06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) an die TU Braunschweig 
zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die 
Einstufung als höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnach-
weise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage zum Allge-
meinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU 
Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche 
Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an bei den Hochschulen möglich ist 
(Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn 
er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinn-
volle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
litt_I HALLO IHR IM BÜRO! Egal, was Euch erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und t_~ Bürobedarf gibt~s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. _ 11 
BEYRICH. ANRUF GENÜGT. POCKELSSTR. 9 m\1I"i~ I 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundes-/Landesverlahren (ZVS) Höchstzahlverlahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mit festgesetzer Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N .~ Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 
" " 
anfordern TU Braunschweig innerhalb der nachstehenden 
0 -, Frist tür nicht zulassungs-
"" 
r..: beschränkte Fächer 
~ ~ Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an SS: 01. 12. -15. 03. ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden WS.: 01. 06. -15.09. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Auswertung EDV-Auswertung 
i; 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
.c Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnitlsnote der Hochschulzugangs-
~ E Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40 % 
,'" 
" 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) :2 'E. j!l " (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Cf) Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber über ~ j!l Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist. auf Formblatt Termine der ZVS) . die Einschreibefrist und die zur 
.,; ~ Einschreibung bei derTU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen 
" .c .,; (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Unterlagen 
'" " Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-~ .c'" sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt schreibung zu erscheinen (= Immatrikualtion). 
'E. -g beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mitzubringen sind 1. Zulassungsbescheid, 
" 
Z der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen 2. Begl. Kopie der Hochschulberechtigung, 
'" "- vor (~Immatrikulation). 3. Paßbild, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50,-) I 
" Der Bewerber muß innerhalb , 
'" Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen. erhält Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises 
't I der ihm mitgeteilten Frist die , der Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte und Studiennachweisheftes zu Beginn ~ 't um Ergänzung. Vervollständigung bzw. Berichtigung derVorlesung im Immatrikulationsamt. Einschreibung im lmmatrikula-
a: Ji zurück. Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Falls noch Plätze frei, Durchführung eines tionsamt durchführen. Z 
"" 
ci: Frist zurückgesandt werden, da andernfalls die Einschreibung Losverfahrens. 
z nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten-
"" ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-lesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
(1):= ro.~~ ro.;: Ci Beginn derVorlesungen usw. 
"::;<0; "::;0 
",.,f cn~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
:60 Ei~ (Ausschlußfrist. formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
~~~i ~~~~ Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
. .,f .0 Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Plätze frei gebl. oder wiederfrei geworden sind: '" . "'~ 
,,0 
""" Durchf. der Losverfahren O? O? 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nachzuweisen. 
Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder entsprechende Lei-
stungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der 
Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung 
versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an Ingenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem 
Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der son-
stigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbe-
scheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulas-
sungsbescheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgese-
henen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begründeten Aus-
nahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. Die Immatrikula-
tion kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über 
eine Krankenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks-
und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt sind. 
I?ie Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Ubungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen 
(freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen Lehr-
veranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studien-
nachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten nicht gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen Vorlese-
verzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, 
die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegver-
fahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschul-
wechsel plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Belegverfahren obli-
gatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benö-
tigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß 
pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge können bereits 
während des laufenden Semesters auf das Konto 1708700 (BLZ 25050000) 
bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge für . . . •. Semester" 
entrichtet werden. 
Wird das Rückrneideverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist (§ 7[ 1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückrneidefristen für das 
jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbe-
scheinigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
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Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Per-
sonen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangs-
berechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt 
ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studien be-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßi-
gungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den ein-
zelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit 
vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im 
Zimmer 063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt 
werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich beschei-
nigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erfor-
derlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30.09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei 
Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wiChtiger Grund nachgewiesen ist, 
schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten 
die erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist 
dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studienbuch und Studente-
nausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchge-
führt, wird der Student exmatrikuliert. 
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8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Übersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikualtion 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkraft1reten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikualtion als Student in die Hochschule auf-
genommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die 
Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen erge-
benden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises 
vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zuge-
lassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die 
Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforder-
lichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs.6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium 
können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule ange-
botenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich 
angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortset-
zung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des 
Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem ent-
sprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstu-
fung als höheres Fachsemester rechtfertigen. 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren Studien-
abschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung mit Erfolg abge-
legt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis .. ein Studiennachweisheft und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Anderungen des Namens und der Anschrift sowie 
der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf ImmatrikUlation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. In begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zu las-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß 
abweichend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die 
Annahme des Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht 
überschreiten; Satz 2 gilt entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie 
Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü-
fung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber 
bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatriku-
liert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung 
gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, . 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen 
und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exmatri-
kulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Prallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
Z für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
weise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablei-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. In den 
Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studenten ausweis , 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft. 
§4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des § 
9 nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die EntriChtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines ürdnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im 
Sinne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine aus-
reichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu 
erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-
tionsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. 
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§6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides 
unanfechtbar oder sofort vollzieh bar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatriku-
lation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, daß das 
Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine 
Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder 
Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatriku-
lation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Ver-
günstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gÜltig für die 
Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fort-
setzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters 
zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. Sep-
tember für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 31. März für das darauffolgende Som-
mersemester unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche 
vorgenannten Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes 
Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend 
erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im 
Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides 
über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufein-
anderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des StUdiums eines Studien-
ganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
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3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berech-
tigt, in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entspre-
chenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an bei den Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungs-
beschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und 
der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist 
die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
. (1). Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als Gasthörer 
mchtlmmatnkuherte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenommen zu 
werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/ 
oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum Ablauf des 
1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den Antrag ent-
scheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen 
Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des § 15 oder des § 30 
Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 
Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. In allen anderen Fällen 
haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 
von dem nach der Geschäftsordnung für Immatriukaltionsangelegenheiten zuständigen Bediensteten 
getroffen. 
§ 13 
Inkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 19BO außer Kraft. Die 
Bestimmungen des § 7 sind erstmals zum Sommersemester 1983 anzuwenden. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1.6. 1990 
bis 15. Z 1990 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1.6. 1990 
bis 15. 7. 1990 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6.1990 
15.9. 1990 
9. Zulassungsbeschränkungen WS 1990/91 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluß: Dipi., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 229 Informatik 95 Pharmazie 75 
Biologie 90 Lebensmittelchemie 10 (+5) Psychologie 30 
9.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister mit folgenden Höchst-
zahlen: 
Biotechnologie 30 
Chemie 100 
Geologie 30 
Geoökologie 25 
Kunstgeschichte 10 
Wirtschafts-
informatik 55 
Wirtschaftsing.-
wesen, Bauing.-
wesen 
Wirtschaftsing.-
wesen, 
Maschinenbau 
9.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
30 
50 
Wirtschaftsing.-
wesen, Elektro-
technik 40' 
Bei den unter Abschnitt I und 11 genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum WS 1990/91 
freigewordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich aus den 
jeweils ursprünglich festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie, Geographie. 
Diplom: Erziehungswissenschaften, Physik, Bauing.-wesen, Elektrotechnik, 
Mathematik, Vermessungswesen. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Philosophie, 
Mathematik, Physik. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Mathe-
matik, Physik. 
LA an Grund- oder Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
WS 1990/91. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 10. 05. 1990) erstellt. Rechtliche An-
sprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
Diese Zuzlassungszahl gilt unter dem Vorbehalt, daß dieser Studiengang zum WS 1990/91 eingerichtet 
wird. 
111~tl ~~~~~'l~g~~~'~~5~! _. 
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10. Beiträge (Stand 24. 11. 1988) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrich-
tung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt 
Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen k ein e Gebühren. 
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11. Verzeichnis der Studienfachberatung WS 1990/91 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Informatik 
Diplom 
Wirtschaftswissenschaften 
Vordiplom 
(auslaufende Betreuung) 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Wirtschaftsinformatik 
Diplom 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel.: 391/51 02 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/2638) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2386) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610, Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/2592) 
Dipl.-Inform. Albert Heinecke 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Spielmannstraße 8, 3. Obergeschoß, Tel.: 391/2598 
Sprechzeiten: Di 11.30 - 12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. D. Wätjen (s. o. Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10-12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Mineralogie 
Diplom 
(auslaufende Beratung) 
Geoökologie 
Diplom 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom) 
Biochemie und Biotechnologie 
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Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Hinweis: für diesen Studiengang findet nur noch 
auslaufende Beratung statt. 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136, Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, 00 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019 od. Zi. 106, 
Tel. 391/5312 od. 391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15-17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2750) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
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Botanik 
Genetik 
Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/5871) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2475) 
Frau M. Bähr, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 204, 
Tel.: 391/5815 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nickiaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5738 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
S. Blankenberger 
Institut für Psychologie 
Abt. Allgemeine PSYChologie 
Gauß straße 23, 
Sprechzeiten: Di 14 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2854) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 391/5565 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
Diplom 
Vermessungswesen 
Vordiplom 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltingenieurwesen 
.. Gewässerschutz" 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Maschinenbau 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
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Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-Ing. Rainer Monsees 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Pockelsstraße 4, Tel.: 391/3049 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/5585) 
Prof. Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 391/3950 
J.-P. Thiel, Fachbereichsassistent 
Fachbereich für Maschinenbau 
Pockelsstraße 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5574 
Sprechzeiten: Di und 00 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur 00 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstr. 14 (Forumsgelände), 6. Etage, Zi. 610, 
Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: 00 10 - 11 Uhr 
in Vertretung 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Weiterleitung an Studienfachberater 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5572) 
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Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (MA) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pädagogik 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Germanistik 
Magister (MA) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (MA) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MAl 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (MAl 
Romanische Literaturwissenschaft 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 14.30-15.30 Uhr (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wenden ring 1, Zi 607, Tel.: 391/3140 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Iltt![ W'e!,~!!tPM,'~eM~,! 
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Geschichte 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M.A.) 
Politische Wissenschaften 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Studienrichtung Sozialpädagogik! 
Sozialarbeit 
Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
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Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
M.A. Bernd Wedemeyer 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3528 
Sprechzeiten: Mi 14 - 16 Uhr 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
Dipl.-Hdl. L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Mo 11.15-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
WS 90/91 Forschungsfreisemester, 
Vertretung: Dr. Meyer-Willner 
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Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
SoziOlogie 
Lehramt an Grund- und HauptsChulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar tür Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi 119, Tel.: 391/3400 
Sprechzeiten: Di 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
K.-H. Sander, Ak.OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
H. Rönnetahrt, Ak.OR. 
Seminar tür Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar tür Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Lehramt an Realschulen Dr. B. Sieland 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 207, Te\.: 391/3485 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drit1fach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde 
Politische Wissenschaft) 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. S. O. Welding 
Seminar B für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr 
Dr. R. Simon-Schaeter 
Sprechzeiten: 11.30 - 13.00 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 52) 
(391/3137) 
H. Harms, Ak.OR., Dip\.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wenden ring 1-4,3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 16.30 - 17.30 Uhr, Do 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar für Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi. 311, Te\.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mi 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467 
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Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
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Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75. 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dr. Manfred Erdmenger 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 324,Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak.OR. 
Bültenweg 74/75, Zi 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: Mo 12 - 13 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Bültenweg 74/75, Zi 305, Tel.: 391/3498 
Spechzeiten: Mo 12 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dipl.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75,1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3476) 
Dr. Michael Gartmann 
Hans-Böckler-Weg 17 
3300 Hildesheim, Tel.: (05121) 82181 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3461) 
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Geschichte 
Lehramt an Grund- und HauptsChulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3449) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
allgemeine Studien- und Studentenberatung 
an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391-9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien / KUNST 
Frau Papendorf 
Tel.: 391-91 48 
täglich 9-12 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien / WERKEN 
Frau Müller 
Tel.: 391-91 40 
täglich 9-12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar tür Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 42, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/2845) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung 
im Betrieb" 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 118 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: Zi. N 111, F 391/3429) 
Iltt!1 ABER !,~!!~J~t~!It!I~i' 
•• , allen Formaten, auch von Negativ und Dia. _ Ia 
BEYRICH. COLORKOPIE FÜR SIE. BÜLTE.WEG 73 ~,t:r..l 
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Pfankuch 
BDCHER 
Ob Sie geschiftllch 
viel unterwegs sind, 
eine Gruppen ...... buchen 
od. elnfacIa 
schöne Fan. 
machen 
wollen: 
BUCHHANDLUNG 
P'FANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
, ~300 Braunschwelg 
Telefon (0531) 45303 
Wir vom First-Reisebüro Kahn organisieren und buchen 
olles zu Originalpreisen, von Anfang on: Anreise per 
Btihn oder Auto zum Flughafen oder zur Fähre, ein-
. schließlich Porkpl.~tzreservierung, Rail & F~, Autoreisezug, 
Interrail-TIckets, Ubernachtungen unterwegs. 
Nur Experten bringen Sie 
gut ans ZIel. 
JFIRSI' REISEBORO 
Brounschweig • Damm 2· Telefon (0531) 479321 
BroUßSchweig • Steinweg 44 • Telefon (0531) 479521 
. Brounsctlweig. Friedrich·Yfllbelm-Plotz 5/6· Telefon (0531) 479421 
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PHILIP 
Bestimmen Sie 
, ~ ..
mal den' .' 
" , 
. , ", 
Widerstand . ,. 
" . 
. . . Sie werden merken: Phillps bietet Ihnen Freiräume' 
Perspektiven, wenn Sie Kreativität und InHlative ml,rnrlrnnl.n~':;'i 
Sie finden bei Philips die Voraussetzun-
gen, unter denen Sie sich entfalten 
können: interessante Aufgaben, moder-
ne und leistungsfähige "tools", Inten-
sive Zusammenarbeit - auch über 
Grenzen hinweg. 
mit SChwerpunkten 
Informations- und 
technik, 
elektronik und 
deutschen Philips, 
arbelt~n ruM $0.000 MItMb,fllit~,r 
vielen Standorten der Builldelsnl_ 
blik. 
. Wir fördern verstärkt Frauen fOf', 
Zukunft 'von Ph/lips durch beJr.let)IfcIIUfJ 
Projekt-Teams und durch 
WeiterbildungsmaBnahmen. 
, , 
Philips braucht, Sie, den engagierten 
,Ingenieur, Informatiker, Naturwissen- ; 
sChaftier, um auch in Zukunft vorn zu 
bleiben - in Märkten; fOr die das Beste 
gerade gut genug ist; mit Produkten, 
die uns weiterbringen; mit Techno-
loglen, die gestern noch Zukunft waren,' , 
Schreiben Sie, \.Ins; auch .n 
Wellyieit gehört Phllips zu den größten 4 ~udium noch nic~ ~~ 
Unternehmen der ~ronlk mit vlef.. . '. ' ' ,. ",i' . ,i, '" " 
seltigen Aktivitäten ih Forsch,ung, 'Steindamm 94' , .. ,',., ';", ,', \,' 
Entwicklung, Produktion, und Vertrieb, 2000 HamburU'1': " ) '"\i .1" 
, 'P,hillp$GmbH HeILlptlnielefer"", 
FOhrungskräfteentWicklung und _AnIWQt'bl) 
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Register der Studentischen Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
Pockelsstraße 6, F 332013 
Akademische Bläservereinigung Aka-Blas 
c/o Jörg Wargowske, Kastanienallee 60, F 79 11 76 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 350312 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2516 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Burkhard Heinke, Helmholtzstraße 1 
Akademische Turnverbindung Saxonia im ATB 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Wulf Blankenfeldt, Gifhorner Straße 123, F 312035 
BIiZ - Braunschweiger Initiative zur Interdisziplinären Zusammenarbeit 
c/o Frank Wippermann, Altewiekring 73, F 73802 
bonding Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Hans-Christian Ahlmann, Ratsbleiche 11, F 347338 
Braunschweiger Burschenschaft "Alemannia" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 331998 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 331182 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Hong Zhu, Kleine Kreuzstraße 9, F 893010 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Rhenania ZAB. 
Gaußstraße 15, F 331555 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 331204 
Die Filmkiste 
c/o Jürgen Brode, Theisenstraße 44 
Euroavia Braunschweig 
c/o Frank Tristram, Besselstraße 4, 3300 Braunschweig 
Evangelische Studentengemeinde 
Pockelsstraße 21, F 333148 
Fahrrad- und Verkehrs AG, 
Thomas Koesling, Brandenburgstraße 13 
Französisch-Deutsche-Gruppe 
Rebenring 18 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
c/o Said Yousef, Rebenring 63 
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Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Frank Winnemöller, Zimmerstraße 17, F 342628 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Frank Dippel, AStA TU, Katharinenstraße 1 
Initiativgruppe (IG) AlESEC Braunschweig 
Bültenweg 4 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthalplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 57814 
Kultur- und Sportverein Iranischer Studenten 
c/o Davod Fallahi, Rebenring 6209/28 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 331897 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Kim Manzke, Pestalozzistraße 14 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
Pockelsstraße 8, F 337798 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e.v. 
Campestraße 21 
Studentengruppe im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Bettina Kunst, Hermannstraße 3 
Studenteninitiative "UNIKON" 
c/o Klaus Jeschke, Wendenstraße 62 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Antje Martin, Kieler Straße 12 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Klaus Schindler, Maschstraße 36a 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Eschenburgstraße 1 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
Grünewaidstraße 12 
Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4 
Studio für Filmkunst 
Pockelsstraße 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Mohamed Trabelsi, Hans-Sommer-Straße 25/603 
Turnerschaft Alania 
Pockelsstraße 5, F 331283 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 338582 
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Unabhängige Liberale Liste 
c/o Ingo Lüdicke, Kaiserstraße 43, F 46834 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o Andreas Georgiou, Franz-Liszt-Straße 40 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Baeng-Soon Cha, Charlottenhöhe 24 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
c/o Imihan, Zorlu, Hans-Sommer-Straße 25 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Lilly S. Wasitova, Rebenring 63/31025, F 343229 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Alvaro Guillen, Am Wendenwehr 25 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Burkhard Heinke, Helmholtzstraße 1 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Stephan Bensberg, Schefflerstraße 8 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 74668 
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Grundordnung der Technischen Universität Braunschweig 
in Kraft getreten am 02. 06. 1984 (Nds. MBI. Nr. 23/1984 S. 508) 
Grundordnung 
für die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig gemäß § 73 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) i. d. F. vom 23. 10. 1981 (Nds. GVBL S. 263), zuletzt geändert durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 2. 6. 1983 (Nds. GVBL S. 125). 
§ 1 
Name, Rechtsstellung, Aufgaben und Dienstsiegel der Technischen Universität Braunschweig 
(1) Derr Name der Hochschule lautet ,Jechnische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die 
historische Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". 
(2) Die Technische Universität Braunschweig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe. Wissenschaft und Kunst in freier For-
schung und Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, 
die im Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Ent-
wicklung der ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaft lichen und künstlerischen Disziplinen in Forschung, Lehre 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihres Personals. 
(6) Die Technische Universität Braunschweig führt das Landessiegel sowie in Selbstverwaltungsange-
legenheiten ein eigenes Siegel mit folgendem Emblem: 
Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken 
Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. 
Die Unterschrift des Siegels .enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
(7) Im übrigen richten sich die Aufgaben nach § 2 NHG. 
§ 2 
Universitäts leitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidenten geleitet. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Im übrigen richten 
sich die Aufgaben nach dem NHG insbesondere §§ 82, 85, 88 NHG. 
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen 
zusammen. Auf Wunsch eines Beteiligten beruft der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbe-
sprechungen ein. 
(3) Der Präsident wird von den Vizepräsidenten vertreten. Während der Dauer der Stellvertretung des 
Präsidenten haben die VizepräSidenten - mit Ausnahme von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten -
die gleichen Rechte und Pflichten wie der Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidenten verhindert, so tritt an ihre Stelle der dem Senat angehörende dienst-
älteste Vorsitzende der Fakultäten oder Dekan, bei gleichem Dienstalter der an Lebensjahren älteste Vor-
sitzende der Fakultäten oder Dekan. 
(5) Der Kanzler ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. 
Im Falle der Abwesenheit des Kanzlers wird dieser durch den dienstältesten anwesenden Beamten der 
Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt den Präsidenten und die bei den Vizepräsidenten. Den Wahlen geht eine Vorstel-
lung der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizepräsidenten bildet der Senat eine Nominierungskom-
mission, der die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten und je zwei Vertreter der 
einzelnen Mitgliedergruppen angehören. 
(7) Im übrigen gelten die §§ 82, 83, 85 und 88 NHG. 
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§ 3 
Konzil 
(1) Das Konzil besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen. 
(2) Der Präsident beruft die Konzilssitzungen im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Sitzungsvor-
standes ein und nimmt an ihnen teil. Auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder muß der 
Präsident das Konzil einberufen. 
(3) Die Sitzungen des Konzils werden von einem Sitzungsvorstand, der aus je einem Vertreter der 
Gruppen gebildet wird, geleitet. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
§ 4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen sowie 
den Mitgliedern nach Absatz 2. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: 
die Vizepräsidenten, der Kanzler, die Vorsitzenden der Fakultäten sowie die Dekane der Fachbereiche, die 
keiner Fakultät zugeordnet sind. 
(3) Der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§ 5 
Fachbereiche und Fakultäten 
(1) Ein Fachbereich umfaßt verwandte oder benachbarte Fachgebiete. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studien leistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung einer 
Fakultät, sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Fakultäten 
sollten so zusammengesetzt sein, daß eine möglichst vollständige Fächerrepräsentanz gewährleistet ist. 
Im übrigen gelten §§ 94 bis 96 und 99 NHG. 
(3) Die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten führen die laufenden Geschäfte 
in eigener Zuständigkeit. Sie werden nach Diskussion von dem Fachbereichsrat bzw. der Fakultät aus der 
Mitte der ihnen angehörenden Professoren für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 97 und 99 NHG. 
§ 6 
Wissenschaftliche Einrichtungen der Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche sollten sich in Institute, Seminare und/oder Betriebseinheiten gliedern, die, soweit 
zweckmäßig, als Zusammenschluß von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und in Abtei-
lungen gegliedert werden können. Im übrigen gilt § 101 NHG. 
(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität 
Braunschweig dienen, sind als Zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Im übrigen gelten 
§§ 102 bis 105 NHG. 
§ 7 
Berufungen 
(1) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden ProfessorensteIle das Fachgebiet eines anderen 
Fachbereichs, so ist dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages zu beteiligen. 
(2) Die Beteiligung kann gegebenenfalls durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die 
Berufungskommission oder Hinzuziehung von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen, über 
deren Nominierung diese entscheiden. 
(3) Jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung eine 
öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
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§ 8 
Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessoren gemäß § 70 NHG 
bestellt werden. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde 
eines Ehrensenators und Ehrenbürgers und regelt das Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche 
und Fakultäten. 
(3) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder 
Fakultäten. 
§ 9 
Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans 
(1) Der Hochschulentwicklungsplan und seine Fortschreitung werden vom Präsidenten unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Fakultäten und Zentralen Einrichtungen entworfen, von der Haushalts- und 
Planungskommission beraten und vom Senat beschlossen. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats der Hochschulentwicklungsplan hochschulpolitische Grundsatz-
fragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§10 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
(1) Die im Zusammenhang mit der Vertretung der Gruppen in Selbstverwaltungsgremien wahrzuneh-
menden Aufgaben sind als dienstlich obliegende Aufgaben zu erfüllen, soweit die Mitglieder in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen. 
(2) Mitglieder der Gruppen 
der Professoren, 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 
der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst 
können sich zur Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität 
Braunschweig und zur Vertretung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. 
Sie besitzen keine Entscheidungsbefugnis mit Bindungscharakter für Organe der Universität. Wird von 
der Gruppe eine Satzung beschlossen, so ist sie dem Präsidenten zur Kenntnis zu geben. 
.. (3) Die Mitglieder der Gruppe der Studenten sind in der Verfaßten Studentenschaft organisiert. Im 
ubngen gelten die §§ 50 und 51 NHG. 
§ 11 
Hochschulpolitischer Gesprächskreis 
(1) Der hochschulpolitische Gesprächskreis hat die Aufgabe, das gegenseitige Verständ~is der Stand-
punkte der bel der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Gruppen zu fördern und bel auftretenden 
Unstimmigkeiten nach möglichen Lösungen zu suchen. 
. (2). Dem hochschulpolitischen Gesprächskreis gehören je zwei Mitglieder der Gruppen,. welche von den 
JeweIligen Mitgliedern der Konzilsgruppen gewählt werden, sowie der Präsident als VorsItzender und der 
Kanzler an. 
Der Sitzungsvorstand des Konzils veranlaßt die Wahl der Gruppenmitglieder. 
(3) Der hochschulpolitische Gesprächskreis tritt je nach Notwendigkeit zusammen, und zwar nach Ein-
ladung durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern. 
(4) Mit einfacher Mehrheit kann der hochschulpolitische GespräChSkreis die Aufnahme eines Gegen-
standes entsprechend der Zuständigkeit in die Tagesordnung des Senats oder des Konzils beantragen 
und einen Berater zu diesem Tagesordnungspunkt vorschlagen. 
(5) Über die Arbeit des hochschulpolitischen Gesprächskreises wird hochschulöffentlich informiert. 
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§ 12 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braun-
schweig und den Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die 
"Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§ 13 
Beschlüsse 
Abweichend von § 81 Abs. 3 NHG können die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig 
(wie z. B. Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen, Geschäftsordnungen) qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen vorsehen. 
§ 14 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge auf Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil 
beschlossen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen. gül-
tigen Stimmen und zugleich der Mehrheit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. Die beschlossenen Ande-
rungen der Grundordnung sind dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzulegen. 
§ 15 
Inkrafttreten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. 
Iltt!1 s{H!!~g" ,!!l.fJ!..t"'~'b' 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Die 1. Vizepräsidentin 
Der 2. Vizepräsident 
Pressestelle: 
Leiter: 
Technologie-Kontaktstelle: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
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Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Knackstedt 
Verw.-Angestellte Daniela Balke 
3300 Braunschweig, Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstelien: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106, 
Telefax 391-4575 
Dr. phi I. Lutz Tantow, Zi 104, App. 41 22 
Anne-Margret Rietz, Zi. 106, App. 4123 
Karin Bork, Zi. 105, App. 41 24 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 206, 207, 208, 
Telefax 391-4576 
m. d. Wahrn. b. Verw.-Angestellter Dr. Bernd Albert, 
App.4120 
Cornelia Bode, App. 4118 
Dr. Silvia Löwe, App. 4117 
Gisela Staats, App. 4117 
Der Präsident 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 
Dr. rer. nato Knut Petras 
Peter Sehrendt 
Adolf Salie 
Sabine Klauke 
Ingo Lüdicke 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Konzilvorstand Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Akad. ORat Dr. Horst Rademacher 
Wahlleiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Matthias Wesche 
Student Christian Barteis 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mitberatender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Senatskommission für die Koordinierung der Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Akad. Rat Wolfgang Peisker 
Bärbel Girwert 
Kat ja GIenewinkel 
Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
Dr.-Ing. Jürgen Teifke 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
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Bernd Krause 
Maike Kleesen 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Prof. Dr. phil. IIse Vater 
Dipl.-Ing. Holger Kalbitz 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 
Alain Pierre 
Kai Borgwarth 
Gerald Oberschmidt 
Thomas Schmahls 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
BibI. ORat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst 
Michael Kuhn 
Ulf Zander 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumpli:mungs- und Raumzuweisungskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. phi I. Hans Mattauch 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr. rer. nato Karl-Joachim Wirths 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Reinhard Böhm 
Walter Ohse 
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Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Holger Hinz 
Jan Linnemann 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phi I. Reiner Fricke 
Prof. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Dipl.-Ing. Joachim Axmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Bärbel Hannak 
Bernhard Witte 
Andreas Fuchs 
Jörg Schumacher 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senats kommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
Frithjof Kublik 
Anne Kampendonk 
Rahim Bahramsari 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-Ing. Rudfolf Brockhaus 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller 
Dipl.-Ing. Petra Beckefeld 
Monika Jahnke 
Carsten Bauder 
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Vorsitzender: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Si mon 
Prof. Hans-Dieter Buchwald (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner 
(Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel) 
Martin Kliem 
Norbert Wiese 
Monika Jahnke 
Sigrun Krüger 
Kerstin Struwe 
Sebastian Wiemer 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phi I. Heiner Erke , 
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phi I. Bernhard Sieland 
Petra Augustin 
Ulrich Bilstein 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 
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Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Professorinnen: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiterinnen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studentinnen: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Grupper der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung 
für Internationale Beziehungen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Katrin Brettschneider 
Heike Telschow 
Kommission für Frauenfragen 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Akad. O.Rat Dr. phil. Ingeborg Wender 
Dr. Adelheid Ehmke 
Dipl.-Psych. Sabine Sonnentag 
Bärbel Pieper 
Helga Greger 
Bettina Stechert 
Martina Musial 
Senatskommission für Wissenschaftliche Beziehungen 
zur DDR 
Prof. Berthold Burkhardt (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-phil. Hans-Peter Harstik 
Dipl.-Ing. Wolfgang Augustin 
Christine Malek 
Lars Erdmann 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
N. N. 
Prof. Dr. phi I. Hartmut Heuermann 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
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Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungs wesen 
(Fachbereich 5) 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
(Amtszeit v. 1.4.89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Dekan: Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoffmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Berthold Burkhardt 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher 
Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
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Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Klaus Bethe 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Dr.-Ing. Hermann Kärner 
Dekan: Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poil mann 
Dekan: Prof. Dr.-phil. Walter Edelmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 89-31. 3. 91) 
Vertreter: Prof. Dr. phi I. Klaus-Jürgen Gutsche 
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Leiter: 
Verwaltung: 
Die Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Beauftragte des Präsidenten 
des Nds. Landesprüfungsamtes 
für Lehrämter: 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, App.: 3521 
Prof. Dr. phi!. Jost Schillemeit 
Frau Pinkert-Hübener 
Seminar A für Philosophie, Geysostraße 7, App.: 3138 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt SChleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dip!.-Ing. Meinhard von Gerkan 
N.N. 
Mo u. 009-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
N.N. 
während derVorlesungszeit Mo u. 008-11.30 
außerhalb derVorlesungszeit 00 8-11.30 
Nds. Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, Berliner Allee, 3000 Hannover, 
F (0511) 336980 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
AußensteIle für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 1 8210 
Direktor Sebastian H. Stopper, MA 
Mo., Di., 00., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Prof. Dr. phi!. Helmut Castritius 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, App. 391-2857 
Prof. Peter Doye 
Sem. für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, App. 391-3496 
Prof. Dr. phi!. Heino Möller 
HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Platz 1, 
App. 391-92 16 
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Leiter: 
Leiter: 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-9 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phi!. Hans-Ulrich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4319 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phi!. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: IIse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Ilt •• 1 HAlLO IHR IM BÜRO! Egal was Euch ~erade fehlt, denn beim Be)'rich Zeichen- und t_~ Bürobedarf gibt s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. _ iI 
BEYlieH. ANIUF GENÜGT. poe.ELSSIR. 9 ~,l~ 1 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1: 
Abtei/ung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Leiter: 
Hausverwaltung: 
Abteilung 12 
Personal angelegenheiten : 
Leiter: 
Abteilung 13 
Vergütungs- und 
Lohnangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 14 
Personal- und Besoldungs-
rechtliche Nebengebiete, 
Beihilfen, Trennungsgeld-
angelegenheiten, Reisekosten, 
Wohnungsfürsorge: 
Leiter: 
Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Knackstedt 
Verw. -Angestellte Daniela Bahlke 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(fel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte Ingeborg Spier 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 015, App. 4133 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, App. 4140 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. 00 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
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Dezernent 2: 
Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten , 
Beschaffungswesen: 
Leiterin: 
Abteilung 23 
Innenrevision, 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen: 
Leiter: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Konten: 
Dezernent 3: 
Abteilung 31 
Allgemeine Hochschul- und 
Rechtsangelegenheiten 
Vorlesungsverzeichnis: 
Leiterin: 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
Akademisches Auslandsamt: 
Leiter: 
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Verw.-Angestellter Dipl.-Kfm. Norbert Nimbach 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock,Zi208,App. 4402 
Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 205, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
Regierungsamtmännin Andrea Gosmann 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmal bruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001 506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Regierungsrätin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, Da, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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Abteilung 34 
Zentrale Studien- und Studenten-
beratung: 
Leiterin: 
Abteilung 35 
Wahlamt: 
Leiter: 
Derzernent 4: 
Abteilung 41 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112-113 
N.N. 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-Ing. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001 -012 
Leiter: N.N. 
Abteilung 42 
Betriebstechnik: 
Leiter: 
Abteilung 43 
Sicherheitswesen: 
Leiter: 
Dezernent 5: 
Abteilung 51 
Bau- u. Raumplanung, 
Raumzuweisungen: 
Leiter: 
Abteilung 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Leiter: 
Abteilung 53 
Kapazitätsberechnungen: 
Leiter: 
Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103, 115, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212, 215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipl.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
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Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
----------------------------------------------------------------~ Beratungsstelle für Alkoholgefährdete 
(für Bedienstete der TU) 
Dipl.-Psych. Elke Cramer 
Institut für Psychologie, Spielmannstraße 12a, 
2. Stock, App. 4560 
----------------------------------------------------------------~ Örtlicher Personalrat TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Gert Ackermann (Beamtengruppe), App. 3056 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), App. 31 41 oder 4550 
~--------------------------------------------------------------~ Örtlicher Personalrat 
I nstitut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
Rolf Ude (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr.-Ing. Ernst-Hoiger Ranisch "(Beamtengruppe), 
App.5446 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Romanisches Seminar, App. 3141) 
Akad. ORat. Dr.-Ing. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App.2584 
Franz Böttcher (Arbeitergruppe), App. 5496 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegfried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecherin: Dr. Adelheid Ehmke, App. 5683 
Stellvertr. Sprecher: Dirk Fischer 
Organisationsreferent: Wolfgang Augustin, App. 2789 
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Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F.337851 
Beratung für behinderte 
Studentinnen und Studenten 
Beratung für ausländische 
Studentinnen 
sowie weitere Beratungen im 
Sozialreferat, Woh,nungsreferast, 
Ausländerrinnenreferat 
Fachschaft für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik 
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 
Fachgruppe Geoökologie 
Fachschaft für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Sport 
Fachgruppe Biotechnologie 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Fachschaft für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Kunstgeschichte 
Fachgruppe Germanistik 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politik-
wissenschaften 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Katharinenstraße 1, App. 4556 
Katharinenstraße 1, App. 45-56 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock, App 4553 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 4559 
Grotrian, Bültenweg 89,1. Stock, App 4557 
Pockelsstraße 4, Hochaus, 3. Stock, Raum 3338 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (in der Bibliothek) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App 5389 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Raum 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. (im AStA erfragen) 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App.5389 
Grotrian/Keller, Bültenweg 89, App. 2350 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 8670 
ET-Hochhaus, Hans-Sommer-Straße 66, Raum 107 
"Oller Fachschaftsraum" , Schleinitzstraße, App. 8608 
N.N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß 
N.N. (im AStA erfragen) 
N.N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 6. Stock, Raum 306 
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Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Fachgruppe Lehramt an Grund-
und Hauptschulen 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Geowissenschaften 
Informatik, Physik 
Mathematik, Chemie, 
Recht, Wirtschaft, Psychologie, 
Sport 
Geschichte, Politik, Sprach-
und literaturwissenschaft, 
Geographie 
Hochschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie, Theologie 
Biologie 
Biotechnologie, Pharmazie, 
Medizin, Umweltschutz 
Wichtige Dienststellen 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
App.3018 
Montag bis Freitag 
Information 9-19 Uhr 
Lesesäle, Kataloge, 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Lehrbuchsammlung 
Leihstelle 
Fernleihe 
Kopierstelle A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
UmdrucksteIle im 1. OG 
9-19 Uhr 
Mo-Fr 9-14,15-19 Uhr 
9-12,14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12,13-15.00 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App.3010 
Bibl.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 3010 
Frau P. Y. Kroth, App. 3010 
Telefax 5836 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Bibl.-Rätin Dr. phil. Beate Nagel, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibl.-Rat Dr. rer. nato Dipl.-Math. Dieter Leseberg, 
App. 3006, App. 5384 und über App. 3010 
Bibl.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibl.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3012 
und über App. 3010 
Bibl.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Ud. Bibl.-Dir., apl. Prof. Dr. rer. nato Dietmar Brandes, 
App.3010 
Bibl.-Ass. Apotheker Stefan Wulle, App. 3003 und über 
App.3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
App. 3020 u. üb. 3010 
App.3021 
App.3026 
App.3024 
App.8382 
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Wichtige Dienststellen 
AußensteIlen: 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
DV-Anlage: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Abteilungen: 
Arbeitsgruppen: 
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Erwerbungsabteilung 
Fernleihe 
App.3014 
App.3016 
App.8379 
App.8393 
App.3025 
FotosteIle 
Kopierstelle A 
UmdrucksteIle 
Lehrbuchsammlung 
Leihstelle 
Poststelle 
Rechnungsstelle 
Universitätsarchiv 
ZeitschriftensteIle 
Zentralkatalog 
App. 3019 u. 8385 
App.3017 
App.3008 
App.3013 
App.3083 
App.3001 
App.3023 
Abt. Chemiebibliothek 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
App. 5383/5384 
App.2363 
App.3638 
App.3028 
Akad. Direktor Dr. rer. nato Georg Bayer, App. 5510 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 3090-600 J 
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
Pockelsstraße 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Do 6.45-23.00 Uhr, Fr 6.45-21.00 Uhr 
(von Operateuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht 1 an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nato Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
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Anwendungen: 
Betriebsorganisation : 
Systemorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Lehrkraft: 
Mediothek: 
Technik: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Betriebsleiter: 
Warte / Werkstatt: 
Elektronik: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten : 
Hausmeister: 
Ak. OR. Dr. rer. nato Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dr. rer. nat. Josef SChüle, App. 5542 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, App. 5519 
Dipl.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipl.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Dipl.-Ing. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-Ing. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 1110, 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Ak.R. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 31 31 
(Fach leiter romanische Sprachen) 
Lia Hagen, App. 3133 und 31 36 
N.N., App. 3508, (Fach leiter Englisch) 
Ruth Müller-Reineke, App. 31 20 
N. N. 
(Lehrbeauftragte siehe Seite 242) 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. rer. nato Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nato Christoph SChwink, App. 5103 
App.5500 
Dipl.-Ing. Horst Simontowski, App. 5501 
Robert Hofmann, App. 5502 
N.N., App. 5503 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipl.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipl.-Sportlehrer Lutz Stäter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann 
Detlef Kortegast, App. 8900 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
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Zentralstelle für Weiterbildung: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Seminarkurse: 
Personalweiterbildung: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock 
Eberhard Baron, App. 4211 
App.4210 
App.4214 
App.4215 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
-----------------------------------------------------------------~ 
Geschäftsführender Direktor: 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenka~1 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
-----------------------------------------------------------------~ 
Geschäftsführender Leiter: 
Vorstand: 
Vorstand: 
Koordinator: 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
Pockelsstraße 4, App. 2408 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Rebenring 18, App. 2601 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
(geschäftsführender Direktor) 
Prof. Dr.-Ing. H. Oertel 
Prof. Dipl.-Math. Günther Reichert 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3030 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
(Fachbereich 5 für Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
Beethovenstraße 51 a, App. 3950/3956 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Programm: siehe "Fachbereichsübergreifende 
Veranstaltungen" 
Ilt!!1 !!~~!J'~!lQ~b~P!Ya~~! 
•• , liest mit! Deswegen: lA-Dissertationsdruck von Beyrich. _ 11 
BEYRI(H.SUMMA (UM UUDE. BÜlTENWEG 73 ~,'l~ I 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Restkostenfinanzierung 
von besonderen Arztkosten: 
Freitischmarken, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: 
Deutsch-Französischer 
Sozialausweis 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen: 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: 
Schreibmaschinenverleih: 
Amt für Ausbildungsförderung 
BAFöG und Auslandsförderung 
(Fallersleber-Tor-WaIl10): 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Abendmensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Essenausgabestelle Beethovenstr. 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-WaIl10) 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 391-48 03, Telefax (0531) 391-4860, 
Postfach 51 40 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1711811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Dipl.-Ing. Helmut Jäger (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr 
Dipl.-Soz. Jürgen Graf 
Prof. Dr. phi I. Siegfried Bachmann 
Holger Hinz 
Thomas Krause 
Volker Schwartz 
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Fr 11-12 
Mo-Fr 11-12 
Mo-Fr 11-12 
Mo-Fr 11-12 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Do 10-12 
00 14-16 
Mi 10-12, Zi 201 
Di 10-13, 009.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 16.30-20.00 
Mo 9-15.30 
Di - 00 9 -16 
Fr 9 -15 
Mo-Do 9-15.45 
Fr 9 -14.30 
Mo-Fr 11.30-14.00 
Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 
F 391-4932, 4934 
F 391-4595 
Mo-Do 8.30-16.00, Fr 8.30-15.00 Uhr 
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"An der Schunter": 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
"Langer Kamp": 
"Michaelishof": 
"Wiesenstraße": 
"Zimmerstraße": 
Studentenwohnheime 
BienroderWeg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 391-48 45 
Jakobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 1 8805 
Hans-Sommerstraße 25, F 391-4841 
Güldenstraße 8, F 18805 
Wiesenstraße 17, F 391-4841 
Zimmerstraße 2, F 391-4929 
Iltt!1 "'e@,M!!hP'M,'~e!~~,! 
•• , zen, aufkaschieren, einsortieren - was Sie wollen. _ ja 
BEII.CL.NIL. BUCHB.NDEREI. BÜlTENWEG 73 Mi1,t~ I 
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Vertrauens dozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Söckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
f. die Otto-Senec~e-Stiftung 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat: 
Sprechstunden: 
Studenten und 
Studentinnenwohnheim: 
für katholische Studierende: 
Katholische 
Hochschulgemeinde: 
Sprechstunden: 
Gemeindereferentin: 
Pastoralreferent: 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Prof. Dr. phil. Karl-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phi I. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OA. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Westkämper 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Seethovenstraße 51, 
2.0bergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
PatentsteIle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-Ing. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 345006 
Di 15 - 17 Uhr, Mi, Do 11 -13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Waltraud Rump, Pockelsstraße 21, F 333148 
Mo-Fr 11-13 und 14-15 Uhr 
Pockelsstraße 21, F 3438 84 
Pater Wolfgang Stickler Op, 
Srucknerstraße 6, F 340922 
Schleinitzstraße 17, F 34 3911 
Mo 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, Do 14 - 16 Uhr 
Ulrike Krupp, Madamenweg 6 a, F 82759 
Rolf Teipel, Ahornallee 6, 3303 Vechelde, F (05302) 5320 
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Studenten-Wohnheim: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Studienleitung: 
Geschäftsführung: 
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"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Or. Rolf Winter 
Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke 
Or. Joachim Rempka 
Frau Heidemarie Schröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Or. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. em. Or.-Ing., Or.-Ing. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Or. phi I. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391-3929 
bzw.3920 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. Or. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Or. phil. Oipl.-Ing. Harmen Thies 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Or.-Ing. Stefan Schottlaender 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Or.-Ing. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Or.-Ing. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Or. phil. Gregor Maurach 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. em. Or. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. em. Or. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.O. Walter Prophete, F 371793 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (05331) 84241 
Gästehaus der Technischen Universität 
Inselwall11, Tel.: 16769 (Hausmeister) 
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l'DIIIPAIZ Es l8t keine Frage, ob Sie sich fOr COMPAQ entscheiden, 
IOndemfOrwalchen: 
Denn die schnellen und leistungs-
starken PCs wn COMPAQ gehören 
In jeder Klasse zu den Besten. 
Und wenn Sie TISCh- oder Portable 
PCs suchen, mit denen Sie heute 
M8-00S und morgen OS/2 nullen 
können - denn fragen Sie uns nach 
COMPAQ. Wir beraten Sie gern. 
Ap'c!~ 
BÜROCENTER 
Helnrich-Bilssing-Rlng 40 
3300 Braunschwelg 
Telefon (0531) 707 00-0 
Telefax (0531) 7 07'()() 70 
Studio für Werbefotografie S. B. Tautz 
Werbung' Reportage· Fotografik • Industrie 3180 Wo/fsburg 14 
Architektur· A-V-Film und Video-Produktion Haldensleber Straße 8 
Telefon 05361fl2011 
. Professional Labor Service 3300 Braunschweig 1 
Color- und SW-Fachlabor • Reproduktion Am Magnltor 13 
R 3-CopY-Center ~ Großvergrößerungen Telefon 0531/1 7111 . 
Professional Labor ·Service 
Werbefotografie 
Film! A-V-Video-Produktion 
3300 Braunschweig 
Daimlerstraße 12 
Telefon 0531/312812/13 
Telefax 0531/31 2525 
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Kennen Sie die Techni 
die dahintersteckt? 
lrIJtio,nste,chnik gestalten 
Wir suchen Ingenieure, 
für die es ein Leichtes ist, 
im Team mit anderen neue Lösungen für, 
anwendergerechte Produkte und Systeme ' 
Kommunikationstechnik zu finden. 
Wir sind sicher, dClB wir 
die richtige Aufgabe für Sie haben. , 
Senden Sie un~ Ihre Bewerbung. ' 
SEt 
.. 
AlC.t.Tfl 
Standard Elekflik lorenz AG 
• " 'Lorenzstrc;i$e 19 • 700P Stuftfwrt 4Q • 
Ute Sdtöfer • HodtsdtulkontClIcte •. Tel. (0111) 821-5490 
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M.C. ESCHER 
art plakat 
Plakate . Poster . Kunstdrucke . Karten 
Rahmungen . Passepartouts Aufziehen 
Miinulra ••• 2 . Braun.chwelg ,.. 4 68 32 
I 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
Vorsitzender der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
für die Fachbereiche 1, 2, und 3 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100, 
Frau Lemp 
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
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Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Peter earls 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. rer. nat. Michael v. Ortenberg 
Prof. Dr. rer. nato Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Apotheker Peter Hansen 
Dipl.-Phys. Peter Kempf 
Dr. rer. nat. Ralf Nickiaus 
Bernd Krause 
Margarete Ehlert 
Liselotte Förstner 
Monika Lemp 
Kai Borgwarth 
Arno Knoblauch 
Dirk Höke 
Martin Petri 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nato Uwe Zimmermann 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102, Frau Margraf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Informatik 
Diplom 
Wirtschaftswissenschaften 
Vordiplom 
Prof. Dr. rer. nato Hans-Dieter Ehrich 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. nato Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nato Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nato Klaus Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nato Rolf Schaßberger 
Prof. Dr. rer. nato Uwe Zimmermann 
Dipi.-Inform. Perdita Löhr-Richter 
Dr. rer. nato Knut Petras 
Monika Margraf 
Brigitte Schäfer 
Sylvia Diekmann 
Hans Koch 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel.: 391/5102 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für AnalysiS 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/31 88 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/2638) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2386) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(auslaufende Betreuung) 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi. 610, Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/2592) 
Wirtschaftsinformatik 
Diplom 
Dipl.-Inform. Albert Heinecke 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Spielmannstraße 8,3. Obergeschoß, Tel.: 391/2598 
Sprechzeiten: Di 11.30 - 12.30 Uhr u. nach Vereinbarung 
und Prof Dr. D. Wätjen (s. o. Informatik) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschuldozent: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
(Pockelsstraße 14, Forum 520-525) App. 3210-14 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Boehm 
Dr. rer. nat. Michael Goldapp 
Dipl.-Inform. Bernd Fröhlich 
Dipl.-Inform. Andreas Johannsen 
Institut tür Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(geschäftsführender Leiter) 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipl.-Math. Stephan Graeber 
Dipl.-Math. Jörg Gruhnert 
Dipl.-Math. Ralf Kahlert 
Dipl.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung tür Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock) Zi. 319, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, App. 2738 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 2875 
(s. Seite 103) 
apl. Prof. Dr. rer. nat habil. Joachim Gräter, App. 3223 
Dr. rer. nat. Mario Bonk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Norbert Knarr 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipl.-Inform. Holger Schellwat 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, 
App.2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, App. 31 80 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipl.-Math. Otfried Müller 
Dipl.-Math. Elke Haselhuhn 
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Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut tür Geometrie 
(pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 3920 
Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stefan Löwe 
Dipl.-Math. Hao Yuan 
Dipl.-Math. Harald Löwe 
Abteilung Diskrete Mathematik 
(pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 415) App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Dipl.-Math. Lothar Piepmeyer 
Institut tür Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Abteilung tür Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Ak. R. Dr. rer. nat. Knut Pet ras 
Abteilung tür Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipl.-Math. Michael Bischoff 
Dipl.-Math. Claus Wallacher 
Institut tür Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624) App. 3208/9 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipl.-Math. Jens Braband 
Dipl.-Math. Heinz Detmer 
Dipl.-Math. Gordon Lien 
Dipl.-Math. Dirk Neugebauer 
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Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung 
Die größte technische Oberbehörde der Bundesrepublik Deutschland 
Wir stellen ein: 
Fachrichtungen : 
Aufgaben: 
Wir bieten: 
Einstellungs-
termine: 
Information: 
Wir versorgen die Streitkräfte mit modernstem Wehrmaterial. 
Diplom-Ingenieure/innen 
Im höheren technischen Dienst mit maximal 31 Lebensjahren. 
Im gehobenen technischen Dienst mit maximal 34 Lebensjahren. 
Elektronik - Schiffbau 
Nachrichtentechnik - Schiffsmaschinenbau 
Luft- u. Raumfahrttechnik - Flugzeugbau 
Maschinenbau 
- Kraftfahrwesen 
- Flugtriebwerkbau 
- Feinwerktechnik/Optronik 
Sie konzipieren, entwickeln, erproben und managen bei uns modernste 
Technologie aus allen Ingenieurdisziplinen. 
(über 3000 Diplom-Ingenieure). 
Ein außerordentlich breites Betätigungsfeld bei Dienststellen im gesamten 
Bundesgebiet sowie im Ausland. Führungspositionen besetzen wir grund-
sätzlich nur mit eigenen Nachwuchskräften. 
Frauen haben die gleichen Chancen. 
Unsere Trainee-Programme beginnen jeweils am 2. Mai und 2. November. 
Wenn Sie interessiert sind, erhalten Sie von Herrn Heep. 
Tel.: 0261/400 3624, nähere Informationen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 . 5400 Koblenz 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-Inform. Ulrich Schwarz 
Dipl.-Inform. Justina Werthebach 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Dipl.-Inform. Rainer Both 
Dipl.-Inform. Ulrich Holtmann 
Dipl.-Inform. Michael Schäfers 
Dipl.-Inform. Holger Sedlak 
Dipl.-Inform. Peter Wachsmann 
Dipl.-Inform. Rainer Werthebach 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
N.N. 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-Inform. Wolfgang Bruns 
Dipl.-Inform. Ralf Haselhorst 
Dipl.-Inform. Jörg-Volker Müller 
Dipl.-Inform. Martin Neitzel 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Dr. rer. nat. Gregor Engels 
Dr. rer. nat. Gunter Saake 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Gogolla 
Ak. R. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Neumann 
Dipl.-Inform. Perdita Löhr-Richter 
Dipl. Inform. Friedrich Lohmann 
Abteilung Computergraphik 
N.N. 
N.N. 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74nS), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse, App. 3289 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, (geschäftsführender Leiter), 
App.3294 
Ak.Rätin Dipl.-Math. Bettina Schnor 
Dipl.-Inform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-Inform. Jörg Gebhardt 
Dipl.-Math. Frank Klawonn 
Dipl.-Inform. Goy Korn 
Dipl.-Inform. Helmut Neumann 
Dipl.-Inform. Jürgen Schönwälder 
Dipl.-Inform. Uwe Schreiweis 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Assistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 5600 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Ralf Gutsche 
Jens Mundhenke 
Harald Rieseier 
Horst Schrake 
Thomas Stahs 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2593 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Franz-Peter Lang 
Dipl.-oec. Johannes Laser 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Finanzwirtschaft 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß und 2. Stock), 
N.N. 
Dipl.-Kaufm. Thomas Gerlach 
N.N. 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Produktionswirtschaft 
(Pockelsstraße 14, 6. Stock), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Tempelmeier 
Dr. rer. pol. Heinrich Kuhn 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Mathias Derstroff 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ulrich Weingarten 
Abteilung tür Betriebswirtschaftslehre -
Unternehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß u. Spielmannstr. 8, 2. Stock), 
App.2872 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2872 
Dipl.-Inform., Dipl.-Wirtsch.-Inform. Albert Heinecke 
Dipl.-oec. Andreas Kammel 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Investitionsgütermarketing 
N.N. 
N.N. 
Abteilung tür Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalern-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipl.-Inform. Franz-Josef Bohlke 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Ass. Bettina Niemuth-Schilling 
Ass. Harald Brauer 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
(Pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
Dipl.-Ing. Dirk Fischer 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. phi!. Walter Pohl 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250, 
Frau Augustin 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. phi!. Walter Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dip!.Phys. Annette Beckmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Gunter Knaak 
Sernd Krause 
Maren Seide 
Ute Ruft 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10-12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Mineralogie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Geoökologie 
Diplom 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Hinweis: Für diesen Studiengang findet nur noch aus-
laufende Betreuung statt. 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Iltt!/ ABER ',~!!~J!alf!It!I~;a 
•• , allen Formaten, auch von Negativ und Dia. _ I 
BEYIICH. COLORKOPIE FÜR SIE. BÜlTENWEG 73 m'1'1.~ I 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut tür Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3,1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App.5103 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Prof. Dr. rer. na:t. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Praf.) 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
(s. Seite 118) 
Dipl.-Phys. Christian Böttger 
Dipl.-Phys. Michael Fricke 
Dipl.-Phys. Andreas Hampel 
Dipl.-Phys. Frank, Jäger 
Dipl.-Phys. Peter Jürgens 
Dipl.-Phys. Andreas Kalk 
Dipl.-Phys. Peter Krueger 
Dipl.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipl.-Phys. Bernhard Porscha 
Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipl.-Phys. Claus Tempelmann 
Dipl.-Phys. Ekkehard Tönsing 
Institut tür Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phi I. Franz Rudolf Keßler 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Prof. i.A. Dr.-Ing. Erich Menzel 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipl.-Phys. Anette Beckmann 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipl.-Phys. Andreas Hauenschild 
Dipl.-Phys. Peter Kempf 
Dipl.-Phys. Willi Koschinski 
Dipl.-Phys. Lothar Kukla 
Dipl.-Phys. Wolfgang Mildner 
Dipl.-Phys. Oliver Portugall 
Dipl.-Phys. Rüdiger Schönfeld 
Dipl. -Phys. Rudolf Schulz 
Dipl.-Phys. Andreas Wolf 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik, App. 5500, 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Ak. OR Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipl.-Phys. Erhard Hanke 
Dipl.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dipl.-Phys. Markus Heerwagen 
Dipl.-Phys. Klaus Schröder 
Dipl.-Phys. Eckhard Steep 
Dipl.-Phys. Benno Steffen 
Dipl.-Phys. Michael Wolf 
Institut tür Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Si mon, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
Theoretische Physik 
Ak. R, Dr. rer. nat. habil. Michael Urbassek, App. 51 84 
Dipl.-Phys. Martin Rainer, App. 51 87 
Dipl.-Phys. Andreas Westendorf, App. 51 85 
Institut tür Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200, 5201 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App.5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. habil. Heinz Siedentop 
Ak. R Dr. rer. nat Rudi Weikard 
Dipl.-Phys. Tilko Dietert 
Dipl.-Phys. Helmut Kötz jun. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 52 18 
Apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Ludwig Engelhard 
. Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dipl.-Phys. Christi na Drews 
Dipl.-Phys. Andreas Ernst-Elz 
Dipl.-Phys. VolkmarTönnies 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Vorstand: 
Professoren: 
Leiter: 
Professor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipl. -Geol. Andreas Theye 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dipl.-Geol. Michael Günther 
Dr. rer. nat. Joachim Wolft 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter earls, App. 2501 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Buchholz 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29,2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nato Dietmar Reinsch (geschäftsführender leiter), 
App.2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., App. 3628 
Mineralogie und Kristallographie 
Ak. R. Dr. rer. nat. Otto Harneit, App. 36 00 
Institut tür Geographie und Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, Zi. 421), App. 5607 
Prof. Dr. rer. nato Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Akadem. Rat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann (s. Seite 118) 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. phil. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Ak.R. Dr. phil. G. Zimmermann, App. 3593 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phi I. Gerd Zimmermann 
Uwe Knoblauch 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
Dipl.-Geogr. Matthias Schöniger 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
N.N. 
Dr. phil. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Serno Faust 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rolf Nieder 
Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath 
lt\{,. aktiv im Leben steht, 
weiß, worauf es ankommt. 
Studierende an Fachhochschulen und Universitäten können sich von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) 
befreien lassen. 
Die DKV bietet Studierenden einen speziellen günstigen Krankenversicherungsschutz 
- den PSKV-Tarif. 
Nach dem Studium ist der nahtlose Übergang in einen anderen DKV-Tarif möglich. 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, sprechen Sie mit unserem Fachmann im 
Außendienst. 
Er ist mit allen Fragen der sozialen Sicherung vertraut. 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Filialdirektion Hannover" 
- Organisationsbüro Braunschweig -
Aegidienmarkt 15, 3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 46644/5 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoffmann 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 5300, 
Frau Hesselmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoffmann 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dr. Christine Boyle 
Apotheker Carsten Kramer 
Walter Küstermann 
Hasso Müller 
Antje Kämmerer 
Jörn Ritterbusch 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, 00 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019 od. Zi. 106, Tel. 391/53 od. 
391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15-17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2750) 
I 
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Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom) 
Biochemie und Biotechnologie 
Botanik 
Genetik 
Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
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Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/5871) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 3. Obergeschoß, Zi 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /2475) 
Frau M. Bähr, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 204, 
Tel.: 391/5815 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nickiaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5738 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
S. Blankenberger 
Institut für Psychologie 
Abt. Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23 
Sprechzeiten: Di 14 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2854) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
ProfessorensteIle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 380090 
N.N. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Hana Valenta (z.Z. beurlaubt) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Dr. Peter Pudlo 
N.N. 
------------------------------------------------------------------~ 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
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Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303/5310 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius (geschäftsführender Leite!? 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius, App. 5305 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipl.-Chem. Thomas Hamann 
Dipl.-Chem. Thomas Kaukorat 
Dipl.-Chem. Thomas Lambertsen 
Dipl.-Chem. Jürgen Lautner 
Dipl.-Chem Jens Martens 
Dipl.-Chem. Thomas Meyer 
Dipl.Chem. Axel Michalides 
Dipl.-Chem. Martina Näveke 
Dipl.-Chem. Karl-Heinz Nagel 
Dipl.-Chem. Karsten Ruhnau 
Dipl.-Chem. Martin Sebastian 
Dipl.-Chem. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Roland Vogt 
Dipl.-Chem. Michael Weil 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5272 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Dieter Schinzer 
Dr. rer. nat. Wolfram Sander 
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Ihr Berufsstart in der Bosch-Gruppe 
Unsere Arbeitsgebiete umfassen tin breites Spektrum 
Weltweit 170000 Mitarbeiter in mehr als 
130 Ländern, zahlreiche Tochter- und Betei-
ligungsgesellschaften, Auslandsvertretun-
gen sowie mehr als 100 Fertigungsstand-
orte repräsentieren die Bosch-Gruppe. 
Zukunftsorientierte Aufgaben in For-
schung, Entwicklung, Konstruktion, Ver-
such, Fertigungsvorbereitung, Qualitäts-
sicherung, Informationsverarbeitung und 
Technischem Verkauf müssen gelöst 
werden. 
Hierfür suchen wir ideenreiche 
Ingenieure/innen 
Informatiker/innen und 
Natu rwissenschaftler linnen 
mit gutem Studienabschluß, Damen und 
Herren, die gesteckte Ziele gemeinsam mit 
uns erreichen wollen. 
Sie beginnen entweder mit einem unse-
rer Traineeprogramme oder - nach indivi-
duelle!: Einarbeitung - mit der verantwortli-
chen Ubernahme eines Aufgabengebietes. 
Ihre Berufschancen unterstützen wir 
durch umfassende Weiterbildungsange-
bote und ein zielgerichtetes Personalent-
wicklungsprogramm. Führungspositionen 
besetzen wir überwiegend aus eigenen 
Reihen. 
Besonders günstige Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten sich, wenn Sie für einen 
begrenzten Zeitraum in einer unserer Aus-
landsgesellschaften tätig werden. 
Können Sie sich vorstellen, Ihre beruf-
liche Karriere bei uns zu beginnen? Senden 
Sie uns einfach Ihre Bewerbung, auch 
wenn Sie Ihr Studium erst in Kürze 
abschließen werden. 
Studentinnen und 
Studenten 
ermöglichen wir, im Rahmen von Industrie-
praktika sowie durch Anfertigung von 
Studien- und Diplomarbeiten praktische 
Erfahrungen vor Ort zu erwerben. 
Robert Bosch Elektronik GmbH, Perso-
nalabteilung, John-F.-Kennedy-Str. 43-53, 
3320 Salzgitter 1 
Robert Bosch GmbH, Zentralstelle 
Führungskräfte (ZMF), Postfach 106050, 
7000 Stuttgart 10 
BOSCH 
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Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Claus Vogel, App. 5276 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn, App. 5267 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebel 
Dipl.-Chem. Detlev Bruhnke 
Dipl.-Chem. Sabine Bunk 
Dipl.-Chem. Uwe Hamann 
Dipl.-Chem. Heidi Heins 
Dipl.-Chem. Bernd Kaiser 
Dipl.-Chem. Thomas Laue 
Dipl.-Chem. Annegrete Meyer 
Dipl.-Chem. Elke Naujoks 
Dipl.-Chem. Zissis Pechlivanidis 
Dipl.-Chem. Bodo Schmalbruch 
Dipl.-Chem. Reiner Stamm 
Dipl.-Chem. Stefan Trog 
Dipl.-Chem. Christian Wolft 
Dipl.-Chem. Stephan Zippel 
N.N. 
------------------------------------------------------------------~'-
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 3D, Zi. 307/308), App. 5795/5796) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Müfit Bahadir 
N.N. 
Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Dr. rer. nat. Wilhelm Lorenz 
Dipl.-Chem. Heike Beese 
Lebensmittelchemikerin Marit Alber 
Lebensmittelchemiker Harald Böhm 
Dipl.-Mineralogin Christine Schmidt 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 5), App. 5731/5732 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk, App. 5738 
Ak. DR. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipl.-Chem. Andreas Haarstrick 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Bernhard Beier 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Lacmann, App. 5326 
Geert Rotzol! 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
AK. R. Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Goez 
Dipl.-Chem. Wolf-Ulrich Palm 
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Leiter: 
Hochschulassistent: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dr. rer. nat. Uwe Hohm 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dr. rer. nat. Ralf Dil/ert 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dip/.-Chem. Thorsten Schneider 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, /. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoffmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 5360, Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362, 
Reaktionstechnik 
Prof. em. Dr. phi/. Hans Kroepelin 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Kunz 
Ak. R. Dr.-Ing. Klaus Schnitzlein 
Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Vorlop 
Dip/.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dip/.-Chem. Klaus Hel/berg 
Dip/.-Ing. Thomas Kießling 
Dip/.-Chem. Michael Mertl 
Dip/.-Ing. Thomas Rieckmann 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phi/. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. em. Dr. H. Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Diethelm Kanjahn 
Lebensmittelchemiker Martin Krause 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phi/. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phi/. Gerwalt Zinner, App. 2751 
E 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. R. Apotheker Jörg Beyersdorf 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hartmut Behrje 
Apotheker Andreas Beißner 
Apotheker Michael Bömeke 
Apotheker Klaus Drückler 
Apotheker Hans-Jochen Ewert 
Apotheker Halwart Kahnert 
Apotheker Carsten Kramer 
Apotheker Gottfried Lubkowitz 
Apothekerin Elke Meyer 
Apotheker Florian Penner 
Apotheker Ulf Riebe 
Apotheker Eckhart Schmidt 
Apotheker Rainer Stockmann 
Apotheker Andre Thom 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Steffens (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Dr. rer. nat. Kirsten Westesen 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Michael Baehr 
Apothekerin Thekla Barteis 
Apotheker Thorsten Batzdorf 
Apotheker Christian Bubel 
Apotheker Bernd Riebesehl 
Apotheker Wolfram Schütze 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55,5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Apothekerin Beatrix Säumer 
Apothekerin Gabriele Beisswanger 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan App. 5669 . 
Pharmakologie und Toxikologie pathologische Physiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, 
(geschäftsführender Leiter), App. 5670 
Pharmakologie und Toxikologie 
medizinische Propädeutik, medizinische Mikrobiologie 
Ak. R. Dr. med. vet. Thomas Vieregge 
Apothekerin Gerhild Hoffmann 
Apotheker Christian Mignat 
Apotheker Bernd Stahlhacke 
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iJräser 
Ihr Know-how könnte 
Menschenleben retten. 
1> .. 1ig(' .. entwiekelt, 
p .... duzie .. t und 
H,,'t,'pil>t P .... duktp, 
di(' nll'llseh)ieh('s 
·\tll1('n ('I'miig-
Iidwn, untl','stiit-
z('n lind sehützen: 
im "('ltraum, 
unl('r "ass(',' und 
lInler Tage, in 
F('IH"', Haueh und 
giftig('Jl GasPIl 
sowi(' ))('i )('))('ns-
wichtig('" mpdizi-
nisdll'n Eing .. ifl'e", 
~litarheit('" 
welt W('it: 7,500 
Umsatz 1!J88: 
!J(H Mio I>M 
Forsehullg ulld 
Enh,iek)ulIg: 
gtVn ,"un} lirnsatz 
100 Jahre 
Technik für 
das Leben. 
I\utzell Si('lh,' l\ii/lll('lI, 
Zur Entwiddullp: lH'lH'1' Prodllkte tlnd T('('hl1o!ogi('!\ 
\\('IHlell wir jührlich ,'und HO/I) 1IIlSl'I'l'S lllllsatzl'S HUf'. I)as 
s"hallt qlllllifizi('!'tl' ArI)l'ilspliiIZ(' IIl1d !,III<' 1H'l'lIl1idH' 
ElII" ick)lIl1~smii~)ichkl'ill'lI, 
Fiil' deli "eilereIl Allshall dl'1' IIPI'l'idH' Forschllll!" 
Entwiddullg, Konstruktion, Fl'I'tigllllg. \Iarkl'ting. \lal(,l'ial-
\\ irtschaft, Oq..{clrlisarion ulld \(,f'tt'i{'!J sucheIl \rir jlln~(', 
'1l1alil'iziel'll' ))ochsdllllahsol\ 1'11 1I'II/i 11 1I ('11 , 
lIahell Sie ein Sllidilim ill den FlIchl'ichllllli:('1I I'h)sik, 
~laschilll'lIhall, Ell'kll'olechllik (Sdm eI'JHII!hl :\achl'ichlell-
tl'chnik), Chemie, \\'il'tschansin~l'lIielll' oder IlIfol'lllatih 
ahi:eschlossl'n'! \\ollen Si" Ihr Fadm iSSl'1I IIl1d Ihn' ('I'SI<'II 
Bt'l'lIl'sl'l'l'alll'ullgt'll gezil'1t l'l'giinz('1I lind \ ('!'tiefell: Ilahpll 
Sip dplI EllIW'iz, dlll'ch 1Il1SI'I'llI'hs\ "lIe \lIlgahl'lI 1)(,l'Ill1id, 
ml'lll' zu PI'I'l'idwll'? He\ OI'ZlIf!;t'1l Sie Projekte, dip Ihr p:allzcs 
Engagemcnt I'ol'dern? Sind Si(' initiati\ lIlld allf~ .. !;('sl'hlosSell 
für TI'amaJ'l)('it? 
1111'(' )'('rs\lektin' bei Dl'äg('r, 
\\'il' hil'ten Ihnen ein hl'l'ites SpeKtl'lIm all Allf~al)('11 mit 
int('I'essant(,1l ZlIkllllllsp('!'sJH'kli\'('II, 
))lIl'ch ein s~stl'matisclH's, indh idllt'il elltwickelll's Einfüh-
l'ullgspl'ogramlll l)('reih'll wir Si<, sorgmltig auf Ihl'(, 11('11('11 
Aufgalwn hl'i Dl'ügcl' \ 01'.. Ein hl't'itgef'üdH'l'les Forthildtlllgs-
pl'Oi:l'lInllll sidH'l't Ihre (lllalil1katioll alleh für wkiinflii:e 
.\I1I'~l1l)('n, 
C;hel' die lt'istullgsgt'l'('chlt' V(,l'glitullg lind lInS('I't' 1IIllf~IS­
s('nden S"ziillleisllIngl'lI (z, 11, Kapilall)('leili!,lIng (kr 
Mita!'l)('ill'l', Alt('I's\'(,l'sOI'i:lIng) sollIen \\il' IIIIS in ei!H'm 
pl'l'siinliclH'n (;espl'iich IInt!'l'hall!'n, 
Kommen Sie ZII Uriiger, 
\.'" ir 1'1'('\1('11 uns illlflhn' Hp\\"('I'iHlIlgslilllt'l'Iag('ll. Fiil' 
weitl'l'fOhl'!'!Hk FI'ai:l'n steht Ihnen i:('1'Il I kl'l' VOI'!'l'it('1' 
(1<'lefoll-) llll'cI", "hl (H ~IIHH2 2H HIi) zw' Vpl'l'ii!,III1!" 
))I'iii:I'I'\H'l'k Aktil'ngl's!'lIsch"n, ~loislilli:el' Allel' 1,--Jj'i, 
2400 LOI)('cK I. 
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Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
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Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Strack 
Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Ludger Witte 
Apothekerin Susanne Babucke 
Dipl.-Biol. Andreas Biller 
Apotheker Frank Böttcher 
Apothekerin Barbara Dierich 
Apothekerin Susanne Heuer 
Dipl.-Biol. Hartwig Hohlfeld 
Dr. rer. nat Hans-Peter Mock 
Dipl.-BioL Heike Monir 
Apothekerin Ute Schanze 
Apotheker Alexander Schlickeiser 
Apothekerin Rainhild Taubken 
Apotheker Alexander Trampusch 
Dr. rer. nat. Giampiero Trezzini 
Apothekerin Kerstin Wahlbuhl 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5871, Mendelssohnstr. 4, App. 5866, 
Konstantin-Uhde-Str. 5, App. 5886 u. Gaußstr. 7, App. 5865) 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern 
N.N. 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 5893 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 5869 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern, App. 5886 
Botanik, Algenmolekularbiologie 
N.N. 
Dr. rer. nat. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phi I. Eva-Maria Neuber 
Kerstin Just 
Anke Litzel 
Heike Sarstedt 
Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
Dietmar Zacharias 
apL Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 5888 
Institut für Mikrobiologie 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 11. Obergeschoß, Zi. 260), App. 5800/04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 5802 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 5803 (geschäftsführender 
Leiter), Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 5801 
Mikrobiologie 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Assistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
. i 
Ak. A. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siegfried Draeger 
Dr. rer. nat. Matthias Graft 
Dipl.-Biol. Uwe Hirschgänger 
Dipl.-Biol. Ulrike Holthuis 
Dipl.-Biol. Christine Meyer 
Dipl.-Biol. Eva-Christine Möller 
Dipl.-Biol. Astrid Morche 
Dipl.-Biol. Werner Neumann 
Dipl.-Biol. Hansjörg Wieland 
Prof. Kenneth Nigel Timmis 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolft 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolft, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Gunnar Rehfeldt 
N.N. 
Ak. A. Dr. rer. nat. Henning v. Nordheim 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Ralf Nickiaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
App.2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Akadem. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May (s. Seite 132) 
Dipl.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 
Dipl.-Biol. Hans-Günter Finke 
I 
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Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Genetik 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 5773 
Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff 
Prof. Dr. rer. nat Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter), 
Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, App. 5771 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik der höheren 
Pflanzen 
Dr. rer. nat. Herbert Gutz, App. 5770 
Genetik, speziell Hefegenetik 
Dr. rer. nat. Henning Schmidt 
Ak. R. Dr. rer. nat. William F. Martin 
Dipl.-Biol. Ulrike Brandt 
Dr. rer. nat. Henner Brinkmann 
Dipl.-Biol. Oliver Fleck 
Dr. rer. nat. Marie-FranQoise Liaud 
Dipl.-Biol. Axel Lorentz 
Dipl.-Biol. Holger Michael 
N.N., N.N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr. phi I. habil. Wolfgang Schulz 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, App 3654 
Dipl.-Psych. Sven Blankenberger 
Dr. phil. Etta Drews 
Dipl.-Psych. Klaus Hahn 
Dipl.-Psych. Munira Schömann 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
Dipl.-Psych. Angela Wagner 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. Cornelia Dowling, App. 31 47 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. phil. habil. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phi I. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dipl.-Psych. Doris Leitner 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phi I. Heiner Erke, App. 2547 
Dipl.-Psych. Sabine Sonnentag 
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Fachbereich für Architektur . 
(Fachbereich 4) 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster 
Geschäftszimmer: Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Stock, ZL 502, App. 5565, Frau Pause 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. DipL-lng. Meinhard von Gerkan 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Prof. DipL-lng. Roland Ostertag 
Prof. Dipl.-Ing. Manfred Schiedhelm 
Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Wagner 
DipL-lng. Detlev Engel 
DipL-lng. Cordula Uhde 
Hildegard Hedel 
Christine-Maria Rusch 
Alf Ketelsen 
Sabine Klauke 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 391/5565 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Lichtpausen Fotokopien FarbkopIen Fototechnik Fotosatz DTP Offsetdruck 
Reprograflscher Betrieb 3300 Braunschwelg Breite Straße 16 ';;;" (0531) 49344 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-Ing., Architekt Gerhard Wagner, App. 2570 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Dipl.-Ing. Volker Kuhnen 
Entwerfen I 
Dipl.-Ing. Dirk Alten 
Dipl.-Ing. Helmut Dohle 
Dipl.-Ing. Peter Glaser 
Dipl.-Ing. Christoph Gondesen 
Dipl.-Ing. Ulrich Hasseis 
Dipl.-Ing. Bernd Lohse 
Dipl.-Ing. Rainer Ottinger 
Dipl.-Ing. Gunther Staack 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), App. 3531 
Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-Ing. Jürgen Rendelmann 
Dipl.-Ing. Peter Teicher 
N.N., N.N. 
Institut für Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt SChleinitzstraße), App. 2748 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Auer, App. 2748 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Krautwald 
Dipl.-Ing. Constanze Kreiser 
Dipl.-Ing. Sybille Vahldiek-Welp 
Dipl.-Ing. Thomas Wenzig 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz, App. 2541 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Poekelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Prof. Dipl.-Ing. Manfred Schiedhelm, App. 5921 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße 20, Steinbaracke, EG) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Michael Sprysch 
Dipl.-Ing. Günter Bellin 
ir. Detlev Engel 
Dipl.-Ing. Harald Gatermann 
Dipl.-Ing. Gudrun Kleine 
Dipl.-Ing. Martin Neitzel 
Dipl.-Ing. Jörg Tarrach 
Dipl.-Ing. Marie-Luise Wiethoff 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut tür Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Klaus Pieper 
Dipl.-Ing. Emil Brockstedt 
Dipl.-Ing. Jutta Gremmler 
Dipl.-Ing. Michael Wulf 
N.N. 
Institut tür Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-Ing. Jens Rohwedder 
Dipl.-Ing. Norbert Weiss 
Dipl.-Ing. Dietrich EIIßel 
Institut tür Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster, App. 3545 (geschäftsführender 
Leiter), Städtebauliche Planung 
N.N. 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-Ing. Rüdiger Kulke 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Meissner 
Dipl.-Ing. Jörg T. Riemenschneider 
Dipl.-Ing. Kay Sawadda 
Dipl.-Ing. Hendrik Welp 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), App. 3559 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Beate Kohlhaas 
Dipl.-Ing. Monika Meyer-Künzel 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Piachnow 
ARCHIPAIJSE Meine Schwerpunkte sind: - Besonderer Studentenservice 
- Lichtpausen aller Art 
~ 
FACHBETRIEB 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-Ing. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Sabine Busching 
Dipl.-Ing. Reiner Lücke 
Dipl.-Ing. Jürgen Schütz 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phi I. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-Ing., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) App. 2524 
Ak. R'tin Dipl.-Ing. Gundela Lemke 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Gast 
Dipl.-Ing. Holger Pump 
Dipl.-Ing. Cordula Uhde 
Dipl.-Ing. Margret Weber-Reich 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
Prof. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Andreas Krämmer 
Wolfgang Kuhle 
Yunus Tonkus 
f,t', 4 
',:,' 1 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Pockelsstraße 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566, Frau Hopf, 
Zi. 134, App. 5567 Frau Gruner 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
Akad. Dir. Dr.-Ing. Hans-Henning Dette 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Ehrengard Dümpert v. Alvensleben 
Erwin Kirchner 
Franziska Gromadecki 
Hauke Krebs 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Bauingenieurwesen Dipl.-Ing. Rainer Monsees 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Pockelsstraße 4, F 391/3049 Diplom 
Verrnessungswesen 
Vordiplom 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltingenieurwesen 
"Gewässerschutz" 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/5585) 
Prof. Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 391/3950 
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Vorstand: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. O. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E.- h. Heinz Duddeck (geschäftsführender 
Leiter), Statik 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-Ing. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik (s. Seite 164) 
Dr.-Ing. Martin Schwesig 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Ak. R'tin., Dipl.-Ing. Ursula Eggers 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ralf Meyer 
Dipl.-Ing. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-Ing. Gerhard Kracht 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Sc heer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Sc heer, App. 3373 
Ak. R. Dr.-Ing. Hartmut Pasternak 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hans-Joachim Scheibe 
Dipl.-Ing. Martin Hofmeister 
Dipl.-Ing. Detlef Kuck 
Dr.-Ing. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-Ing. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-Ing. Wolfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. O. G.), Institutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5421 (Rostasy); App. 5499 (Falkner) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Dr.-Ing. Horst Falkner 
Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Karl Kordina 
I 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
• 
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Ak. Dir. Dr.-Ing. Joachim Steinert 
Dipl.-Ing. Thies GlauBen 
Dipl.-Ing. Lore Krampf 
Dr.-Ing. Ekkehard Richter 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak.R. Dipl.-Ing. Karl-Ghristian Thienel 
Ak.R. Dipl.-Ing. Peter Warnecke 
Dr.-Ing. Harald Budelmann 
Dipl.-Ing. Dieter Bunte 
Dipl.-Ing. Ghristoph Hankers 
Dipl.-Ing. Peter Holzenkämpfer 
Dr.-Ing. Martin Laube 
Dipl.-Ing. Peter Onken 
Dipl.-Min. Frank Schmidt 
Fachgebiet Massivbau 
(PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner 
Ak. R. Dr.-Ing. Volker Henke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Bernd Kubat 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Teutsch 
Dipl.-Ing. Peter Bodendiek 
Dipl.-Ing. Thies GlauBen 
Dr.-Ing. Siegfried Droese 
Dipl.-Ing. Jürgen Günther 
Dipl.-Ing. Erhard Gunkler 
Dipl.-Ing. Ralf Martens 
Dipl.-Ing. Kai-Uwe VoB 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhold Dobbernack 
Ak.R. Dipl.-Ing. Thomas Dorn 
Dr.-Ing. Michael Kiel 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter GroBkurth, F 74058 
Dr.-Ing. Andreas Konietzko 
Dipl.-Phys. Michael Leck 
Dipl.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-Ing. Wolfgang Perbix 
Dipl.-Ing. Dieter Wehling 
vif \.oi""'ii tiilli ii 
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Vorstand: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7,2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Akadem. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OA. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Ruge (s. S. 164), App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Sigurd Falk 
Dipl.-Ing. Michael Müller 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Ruge 
Ak. A. Dipl.-Ing. Peter Senker 
Horst Budich 
Dipl.-Ing. Kersten Latz 
Dipl.-Ing. Georg Tröndle 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
Ak. A. Dipl.-Ing. Thomas Voigt 
Dipl.-Ing. Petra Beckefeld 
Dipl.-Ing. Michael Hartung 
Dipl.-Ing. Olaf Hemker 
Dipl.-Ing. Matthias Kahl 
Dipl.-Ing. Georg Maybaum 
Dipl.-Ing. Klauspeter Meier 
Dipl.-Ing. Wolfgang Oltmanns 
Dipl.-Ing. Alfred Rösch 
Dipl.-Ing. Ulrich Sehrbrock 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Dipl.-Ing. Michael Gebhardt 
Dipl.-Ing. Johann-Wilhelm Herlyn 
Dipl.-Ing. Theodor Schön hoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-Ing. Peter Form, App. 2704 (geschäftsführender Leiter) 
Sicherungstechnik im Flugverkehr u. Elektron. Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Hans Fricke 
Ak. OA. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler 
Ak. OA. Dr.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Ak. A. Dipl.-Ing. Karlheinz Lehrach 
Bundesbahnrat Dipl.-Ing. Wilfried Ohm 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Berg 
Dr.-Ing. Helmut Schuck 
Dipl.-Ing. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Ak. OA. Dr.-Ing. RainerWirth 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-Ing. Frank Schröter 
Dipl.-Ing. Uwe Conrad 
Institut tür Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Dr.-Ing. Dieter Bahrs 
Dipl.-Ing. Klaus Kruse 
Dipl.-Ing. Thomas Teichfischer 
Dipl.-Ing. Christian Wolffson 
Institut tür Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Manfred Hase 
Dipl.-Ing. Karsten Rubach 
Ak. OA. Dr.-Ing. Gerd Steinhoff 
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Siegfried Dörschlag 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Leichtweiß-lnstitut tür Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 5. Stock), App. 3950 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak, App. 3950 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-Ing. Joachim Schmidt 
Ak. A. Dipl.-Ing. Christoph Lehners 
Oberingenieur Dr.-Ing. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-Ing. Verena Geitner 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter, App. 3930 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Hans Henning Dette 
Ak. A. Dipl.-lng. Jörg Straube 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-Ing. Stephan Lange 
Dipl.-Ing. Dieter Seeger 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau und 
Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-Ing. Björn Hermansen 
Dipl.-Ing. Gerald Kollmann 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Si mons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Holger Hansen 
Dipl.-Ing. Utz Hehne 
Dipl.-Ing. Rainer Monsees 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Akadem. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. Heinz-Günter Bähr (s. Seite 164) 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
Prof. em. Dr.-Ing. Karl Gerke 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller, App. 5585 
Dr.-Ing. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dipl.-Ing. Heinz Runne 
Dipl.-Ing. Jörg Reinking 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
(s. Seite 164) 
Dipl.-Ing. Volker Stegelmann 
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Wester-Ebbinghaus 
Prof. em. Dr.-Ing. Günter Weimann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolfgang Riechmann 
Dipl.-Ing. Jürgen Dold 
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Fakultät tür Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Geschäftszimmer: Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, ZL 401, App. 5568, 
FrauWoelk 
--------------------------------------------------------------~~ 
Mitglieder der Fakultät tür Maschinenbau und Elektrotechnilt 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Gruppe der wiss. 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange 
Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Weh 
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Bernd Klüver 
Dr.-Ing. Günter Wein hausen 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: Helmut Seeland 
Hans-Georg Winsky 
Gruppe der Studenten: Holger Hinz 
Martin Thedens 
ze\CneO-+'IiIooiJ'i "*'" ilill ~ sonnabends geöffnet 
30\3geO ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
tJ\ö\le\ CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Geschäftszimmer: Pockelsstraße 4, 1. Stock, App. 5570, Frau Mönkemeyer 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Maschinenbau 
Diplom 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-Ing. Werner Klenke 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
Prof. Dipl.-Math. Günther Reichert 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
Dipl.-Ing. Joachim Karl Hermann Axmann 
Dipl.-Ing. Norbert Wiese 
Helmut Seeland 
Heinz Georg Pentsch 
Petra Jedryas 
Thomas Krause 
Studienfachberatung 
Dipl.-Ing. Jens Peter Thiel 
Fachbereich für Maschinenbau 
Pockelsstraße 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5574 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14 (Forumsgelände), 6. Etage, Zi. 610 
Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut tür Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-Ing. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-Ing. Michael Hazelaar 
Dipl.-Ing. Jun Fan 
Dipl.-Ing. Wolfram Halupka 
Dipl.-Ing. Wassilis Jakowakis 
Dipl.-Ing. Andreas Ueckermann 
N.N. 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. H. Schier 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ulf Nitzsche 
Dipl.-Ing. Dietmar Böning 
Dipl.-Ing. Hans Helmcke 
Dipl.-Ing. Karsten Lemmer 
N.N. 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 33 16 
N.N. 
(i.v. geschäftsführender Leiter: Prof. Horn) 
Prof. a.D. Dr.-Ing. A. Richter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Carsten Jacobs 
N.N., N.N. 
Institut tür Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Wolf von Drachenfels 
Dipl.-Ing. Torsten Edler 
Dipl.-Ing. Wolf-Günter Schadwinkel 
Dipl.-Ing. Ralf Mohles 
N.N. 
Institut tür Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2970, 2971 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel, App. 2972 
Prof. Dr.-Ing. habil., Herbert Oertel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Udo Stark 
Dr.-Ing. Hartmut Baumeister 
Dipl.-Ing. Andreas Bergmann 
Dipl.-Ing. Mario Bitzer 
Dipl.-Ing. Martin Böhle 
Dipl.-Ing. Stephan Bross 
Dipl.-Ing. Jan Delfs 
Dipl.-Ing. Dieke Hafermann 
Dipl.-Ing. Holger Holthoff 
Dipl.-Ing. Stefan Kommallein 
Dr.-Ing. Eckart Laurien 
Dipl.-Ing. Andreas Lieseberg 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Professoren: 
Wiss. Mittarbeiter: 
Dipl.-Ing. Joachim Maul 
Dipl.-Ing. Hartmut Petzel 
Dipl.-Ing. Johannes Wiesbaum 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer, App. 3716 
Ak. R. Dipl.-Ing. Manfred Dieroff 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Dipl.-Ing. Thomas Heintsch 
Dipl.-Ing. Wolfgang Kindei 
Dr.-Ing. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
(Rebenring 18, 3. Obergeschoß) 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus, App. 3714/3754 
Ak. R. Dr.-Ing. Karl-Oskar Proskawetz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipl.-Math. Günther Reichert (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-Ing. Uwe Arnold 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Peter Horst 
Ak. R. Dr.-Ing. Wilhelm Reinke 
Dipl.-Ing. Gerhard Glatzel 
Dipl.-Ing. Wolfgang Heinze 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Brüser (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-Ing. DieterThormann 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dipl.-Ing. Henning Schlums 
Dipl.-Ing. Weisheng He 
Dipl.-Ing. Thomas Hegel 
Dipl.-Ing. Torsten Herrmann 
Dipl.-Ing. Burghard Kohring 
Dipl.-Ing. Andreas Launert 
Dipl.-Ing. Axel Rückert 
Dipl.-Ing. Albert Schmitz 
- Antriebstechnik 
Dr.-Ing. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-Ing. Rudolf Barwinek 
Dipl.-Ing. Peter Kuntz 
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Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-Ing. DieterThormann, App. 2643 
Dipl.-Ing. Norbert Schilling 
Dipl.-Ing. Eberhard Wißerodt 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Ak. A., Dipl.-Ing. Hermann Speckhahn 
Dipl.-Ing. Uwe Bielfeldt 
Dipl.-Ing. Uwe Drebing 
Dipl.-Ing. Günther Hacker 
Dipl.-Ing. Heiner Kickermann 
Dipl.-Ing. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-Ing. Martin Renken 
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-Ing. Hermann Boekhoff 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter, App. 3274, Pockelsstraße 11 
Experimentelle Mechanik 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftl. Stellung von Prof.) 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Ottl (s. Seite 181) 
Ak. OA. Dr.-Ing. Friedrich W. Hecker 
Dipl.-Ing. Martin August 
Dipl.-Ing. Gerald Heisig 
Dipl.-Ing. Jens Otto Hilbig 
Dipl.-Ing. Andreas Knüppel 
Dipl.-Ing. Uwe Riedel 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
(Gaußstraße 14) 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-Ing. Ingeborg Göbel 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Klaus Andresen 
Dipl.-Ing. Matthias Erbe 
Ak. A. Dipl.-Ing. Matthias Hahne 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens-PeterThiel 
Dipl.-Ing. Hubert Gröhlich 
Dipl.-Phys. Hanfried Hesselbarth 
Dr.-Ing. Bernd Kaempf 
Dipl.-Ing. Erik Magner 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Ulbrich 
Prof. em. Dr.-Ing. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-Ing. Hanfried Kerle 
Ak.R. Dipl.-Ing. Jürgen Bechtloff 
Dipl.-Ing. Rainer Friedrich 
Dipl.-Ing. Martin Kristen 
Dipl.-Ing. Gerold Schütte 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens Möller 
Ak. R. Dipl.-Ing. HeinerWesche 
Dipl.-Ing. Hans Esders 
Dipl.-Ing. Klaus Martensen 
Dr.-Ing. Kemara Paolim 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2928 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
Ak. OR. Dr.-Ing. Detlev Wulff 
Dipl.-Ing. Ludger Burhorst 
Dipl.-Ing. Roland Kömer 
Dipl.-Ing. Holger Krasmann 
Dipl.-Ing. Hans-Hinnerk Spohnholtz 
Dipl.-Ing. Paul-Uwe Thamsen 
Dipl.-Ing. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Schilling 
Dipl.-Ing. Holger Bellmann 
Dipl.-Ing. Klaus Gebauer 
Dipl.-Ing. Bemd Hupfeid 
Dipl.-Ing. Helmut Kelat 
Dipl.-Ing. Jörg Kreis 
Dipl.-Ing. Hinrich Krüger 
Dipl.-Ing. Hinrich Mohr 
Dipl.-Ing. Kai Philipp 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 
Dipl.-Ing. Andreas Schneider 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-Ing. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), App 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes . 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jürgen Kuck 
Dipl.-Ing. Sönke Bröcker 
Dipl.-Ing. Achim Donnerstag 
Dipl.-Ing. Martin Hellmann 
Dipl.-Ing. Holger Janßen 
Dipl.-Ing. Michael Kleiber 
Dipl.-Ing. Carsten Voigtländer 
N.N.,N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofttechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 --
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens Uwe Meyer 
Ak. R. Dipl.-Ing. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hartmut Rohse 
Dipl.-Ing. Stefan Vockrodt 
Dipl.-Ing. Jianhua Wang 
--------------------------------------------------------------------
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Jürgen Teifke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ingo Thorwest 
Dipl.-Ing. Thomas Lorenz 
Dipl.-Ing. Jens Rügge 
Dipl.-Ing. Claus Werninger 
N.N. 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex (geschäftsführender Leiter), 
App.2719 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Ak. R. Dipl.-Ing. Joachim Axmann 
Dipl.-Ing. Bernd Klüver 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-Ing. Diemch Rex, App. 2719 
Dipl.-Ing. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Siegfried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-Ing. Friedhelm Bunge 
Ak. R. Dipl.-Ing. Dietmar Schulze 
Dipl.-Ing. Jürgen Strusch 
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Vorstand: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Westkämper (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
Prof. em. Dr.-Ing. Ernst Salje 
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Trapp 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ralf Westerbusch 
Dipl.-Ing. Wilfried Adami 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bartsch 
Dipl.-Ing. Eckhard Licher 
Dipl.-Ing. Frank Prekwinkel 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hat je 
Ak. R. Dipl.-Ing. Valker Schmidt 
Dipl.-Ing. Carsten Dieckhoff 
N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
N.N. (Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira, mit der Wahrnehmung 
der Geschäftsführung beauftragt) 
Prof. em. Dr.-Ing. Jürgen Ruge 
Ak. OR. Dipl.-Ing. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ingo Decker 
Ak. R'tin Dr.-Ing. Helge Pries 
Dipl.-Ing. Karl Thomas 
Dipl.-Ing. Andreas Matzeit 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(Bienroderweg 53, DFVLR-Gelände), App. 9402 
N.N. 
m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Kyong-Tschong Rie 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
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Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061, 3068 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange 
Hochschulassistent: 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Gerwig Vibrans 
Dr. rer. nat. Erik Woldt 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr.-Ing. Paul Wehr 
Ak. Rätin. Dipl.-Phys. Monika Nicolaus 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Dipl.-Ing. Lüder Mosler 
Leiter: 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren . 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner, App. 3061 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Joachim Schmidt 
Leiter: 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalyse 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange, App. 3065 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Gerald Bolz 
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Willkommen in der Pra~is 
DIPL.-ING. 1 , 1 
NACHRICHTENTECHNIK 
'ir sind Deutschlands Kommunikations": 
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Wer wie Sie vor dem Start ins Berufsleben steht, 
möchte sein Wissen sChnellstmögliCh und erfOlgre~~~ ~ 
anwenden. 
Als Europas größte Kommunikations-Gesellschaft 
bieten wir Ihnen einen schnellen Einstieg in die Praxis. 
Damit meinen wir nicht den Sprung ins kalte Wasser, 
sondern intensives Heranführen an Ihre zukünftigen Auf-
gaben. Eben ein "training on the job", das Ihnen nicht 
nur das Orientieren, sondern auch das spezialisiere~ 
erleichtert. / 7' 
KARRIERE WAHLEN: 
01300800~ 
~ Was folgt, ist ein berufliches Tätigkeitsspektrum, 
das so vielfältig ist wie die Unternehmensaufgaben der 
Telekom. Dazu gehört der Einsatz neuer Technologien 
ebenso wie der Ausbau unseres flächendeckenden 
Service-Netzes und die Erweiterung unseres hochwerti-
gen Produkt-Angebots. 
Deshalb verlangt Ihre zukünftige Position bei Tele-
kom nicht nur technischen Sachverstand, sondern auch 
Management-Qualitäten. Wenn Sie die Entfaltung Ihrer 
persönlichen Möglichkeiten ebenso reizt wie die Verwirk-
lichung hoher Unternehmensziele, sollten Sie sich mit 
uns in Verbindung setzen. 
Steigen Sie ein bei Telekom. Wir informieren Sie gern. 
Gesellschaft. QTelekom 
..._. Deutsche Bundespost 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Bethe 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 5572, 
Frau Trispei 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
200 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Bethe 
Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr.-Ing. Hermann Kärner 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-Ing. Thomas Hackbarth 
Dipl.-Ing. Reiner Lübke 
Heinz Matthes 
Hans-Georg Winsky 
Jens Kroeger 
Gerald Oberschmidt 
Studienfachberatung 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5572) 
in Vertretung 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Adresse s. o. 
Weiterleitung an 
Studienfachberater 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Assistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App.3866/67 
Prof. Dr. Ing. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OA. Dipl.-Ing. Gerd Helmholz 
Ak. OA. Dr.-Ing. Dieter Huhnke 
Ak. A. Dipl.-Ing. Reiner Lübke 
Ak. A. Dipl.-Ing. Rolf Schicke 
Dipl.-Ing. Kay Heinrichs 
Dipl.-Ing. Klaus-W. Högner 
Dipl.-Ing. Rolf Möser 
Dipl.-Ing. Detlef Neumann 
Dipl.-Ing. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-Ing. Jan-P. Schat 
Dipl.-Phys. Peter Schintag 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-Ing., Dr. h. c. Werner Leonhard 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OA. Dr.-Ing. WernerVolistedt 
Ak. A. Dipl.-Ing. Kai Müller 
Dipl.-Ing. Michael Krüger 
Dipl.-Ing. Ulfert Meiners 
Dipl.-Ing. Hartwig Ohmstede 
N.N. 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Günter Wein hausen 
Ak. A. Dipl.-Ing. Karsten Hansen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Peiner 
Dr.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
N.N. 
Dipl.-Ing. Karim Thomas Taghizadeh Kaschani 
Ak. R. Dipl.-Phys. Detlef Nagel 
Ak. R. Dipl.-Phys. Uwe Wiesner 
Dipl.-Ing. Bernd Föste 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
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Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber 
Dr.-Ing. habil. Wolfgang Mathis 
Ak. A. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Dipl.-Ing. Maximillian Erbar 
Dipl.-Ing. Dieter Saß 
Dipl.-Ing. Ralf Sommer 
Dipl.-Ing. Heinrich Warmers 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-Ing. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OA. Dr.-Ing. Werner Kodoll 
Ak. A. Dipl.-Ing. Rainer van der Huir 
Dr.-Ing. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-Ing. Bernhard Kahl 
Dipl.-Ing. Ulf Katschinski 
Dipl.-Ing. Anke Lange 
Dipl.-Ing. Andreas Stamm 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Stern 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat Dipl.-Ing. Ernst-Dieter Wilkening 
Dipl.-Ing. Volker Biewendt 
Dipl.-Ing. Jörg Helmer 
Dipl.-Ing. Carsten Rusteberg 
Dipl.-Ing. Günter Schipper 
Dipl.-Phys. Manfred Stege 
N.N. 
'V'li ""...,illiU. 
ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Ak. OR. Dr. Ing. Helmut Mosebach 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hellmut Hupe 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Dipl.-Ing. Dieter Dannhauer 
Dipl.-Ing. Burkhard Fischer 
Dipl.-Ing. Hardo May 
Dipl.-Ing. Wolfgang Niemann 
Dipl.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-Ing. Alfred Tareilus 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121), App. 2422, 2473 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Hans-Georg Unger 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E.h. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Udo Unrau, App. 2458 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolfgang Höfle, App. 2458 
Dipl.-Ing. Peter Bräkling 
Dipl.-Ing. Shun-Ping Chen 
Dipl.-Ing. Carsten Reiter 
Abteilung Mikrowellentechnik 
N.N. 
Dipl.-Ing. Michael Daginnus 
Dipl.-Ing. Udo Klein 
Dipl.-Ing. Thorsten Kuhlemann 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
N.N. 
Dipl.-Ing. Thomas Hackbarth 
Dr.-Ing. habil. Wolfgang Kowalsky 
Dipl.-Ing. Jürgen Mähnß 
Dipl. -Ing. Michael Mikulla 
Dipl.-Ing. Ulrich Prank 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder, App. 2480 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling, App. 2485 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Rudolf Elsner, App. 2481 
Abteilung Fernsehtechnik un.d Bildübertragung 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
Dr.-Ing. Christian Hentschel 
Dipl.-Ing. Christian Johansen 
Dipl.-Ing. Carsten Vogt 
N.N. 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-Ing. Volker Märgner 
Dipl.-Ing. Christian Politt 
Dipl.-Ing. Jörg Reinecke 
Dr.-Ing. Piero Zamperoni 
Abteilung für Signaltheorie in Ortungs- und 
Informationstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Günther Dehmel 
Dipl.-Ing. Lars-Christian Schulze 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Neibig 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jörg Müller 
Ak. R. Dipl.-Ing. Bernhard Müller-Hagen 
Dipl.-Ing. Wilfried Brandt 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-Ing. Peter Jonas 
Dipl.-Ing. Zhigang Zhang 
N.N. 
Ilt!!1 ABER '/~!I~J!o/~P!I~;" 
•• , allen Formaten, auch von Negativ und Dia. _ • 
BEYRICH. COLORKOPIE FÜR SIE. BÜlTENWEG 73 ~\l~ I 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Otto Leilich (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Ernst 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-Ing. habil. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-Ing. Holger Dinse 
Dipl.-Ing. Michael Dolle 
Dipl.-Ing. Torsten Fichna 
Dipl.-Ing. Jochen Gries 
Dipl.-Ing. Axel Hahlweg 
Dipl.-Ing. Clemens Hardewig 
Dipl.-Ing. Ralf Harneit 
Dipl.-Inform. Andreas Hestermeyer 
Dipl.-Ing. Axel Kern 
Dipl.-Ing. Uwe Knaak 
Dipl.-Ing. Dirk Lohse 
Dipl.-Ing. Peter Lüders 
Dipl.-Ing. Harald Michalik 
Dipl.-Ing. Reinhard Müller 
Dipl.-Ing. Andreas Müllers 
Dipl.-Ing. Frank Rabe 
Dipl.-Ing. Rainer Rathje 
Dipl.-Ing. Kai-Uwe Reiche 
Dipl.-Inform. Peter Rüffer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Wiewesiek 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phi!. Helmut Castritius 
Wendenring 1, App. 5573, Frau Krone 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (MA) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pädagogik 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Prof. Dr. phi!. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phi!. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phi!. Karl-Hermann Körner 
Prof. Dr. phi!. Klaus Erich Pollmann 
Prof. Dr. phi!. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phi!. habi!. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. phi!. habi!. Ulrike Vogel 
Akad. ORat Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer 
Lektor Daniel Vaslet 
Friederike Fischer 
Ingrid Krone 
Birgit Hoffmann 
Christi an Bode 
Studienfachberatung 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/3138) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 14.30-15.30 Uhr (5. Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr (5. Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
E· .. 
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Germanistik 
Magister (MA) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (MA) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MA) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (MA) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Geschichte 
Magister (MA) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M A) 
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Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühienpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3140 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
Bernd Wedemeyer, M. A. 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3528 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 16.00 Uhr 
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Politische Wissenschaften 
Magister (M .A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(Erziehungswissenschattliches 
Begleitstudium) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (H L) 
(nur Erziehungswissenschattliches 
Begleitstudium) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschatt und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschatt und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
~ltt~1 s{H!!~go ,!!fJY.'~~~':Cb' . 
•• , von ganz klein bis ganz groß - wir helfen Ihnen weiter. _ I 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektorin: 
Vorstand: 
Professoren: 
B. Institute und Seminare 
Fachbereich 8) 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
(geschäftsführender Leiter), App. 31 21 
Philosophie 
Reinhard Loock 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1,4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipl.-Päd. Tobina Brinker 
Dipl.-Päd. Heike Jung 
Stud. Ass. Anne Meier 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,4. Stock, Zi. 316), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phi I. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phi I. Jürgen Stenzei, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phi I. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 31 32 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), 1. Stock, Zi. 116, App. 3500, 
2. Stock, Zi. 216, App. 3507 
Prof. Dr. phi I. Viktor Link (geschäftsführender Leiter) 
App. 3502/3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A., App. 3508 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, MA, App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Anglistische Sprachwissenschaft, App. 3500 
E-.. 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OR. Dr. J. Lawrence Guntner 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OA. Dr. phi/. Helmut Schmidt 
Norbert Freckmann, M.A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wenden ring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phi/. Karl-Hermann Körner, 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phi!. Hans Mattauch, App. 31 40 
Romanische Literaturwissenschaft 
Ak. OR. Dr. phi!. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phi!. Karl-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vas/et 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857, 3091 
Prof. Dr. phi!. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phi!. Klaus Erich Poil mann (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phi!. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phi!. Klaus Erich Poil mann 
Neuere Geschichte 
N.N. 
Mittelalterliche Geschichte 
N.N. (z.Z. Vertretung) 
Frühe Neuzeit 
Dr. phi!. Reinhard Wolters 
Ak. OA. Dr. phi!. Hans-Ulrich Ludewig 
ap!. Prof. Ak. OA. Dr. phi!. habi!. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer 
11 ••• ' HALLO IHR IM BÜRO! Egal, was Euch ~erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und 
_t» Bürobedarf gibt s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. _ 11 
BEYR.CH. ANRUF GENÜGT. POCKELSSTR. 9 m'1,i~ I 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, (geschäftsführende Leiterin), App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Ak. DR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. DR. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Ak. DR. Dr. rer. pol. Dipl.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. DR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. DR. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus B. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
N.N. (Prof. Dr. phil. Helmut Castritius, mit der Wahrnehmung 
der Geschäftsführung beauftragt) 
App.3529 
N.N. 
Bernd Wedemeyer, M. A., App. 3528 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102 a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann 
Dr. phil. Eberhard Dahlke 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsche 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Akad. ORat Dr. phi I. Gerhard Meyer-Willner 
Akad. Rat Wolfgang Peisker 
Susanne Fielitz 
Peter Schade-Didschies 
Kai Löper 
Nicole Zschach 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
Dipl.-Hdl. L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 02) 
Dr. H. Imker Studienrichtung Sozialpädagogik! 
Sozialarbeitswissenschaft Seminar für Soziologie und Sozial arbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391 /3405) 
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Studien richtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt am Gymnasien 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Politische Wissenschaft) 
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Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 11.15-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
WS 90/91 Forschungsfreisemester 
Vertretung: Dr. Meyer-Willner 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel.: 391/3478 
Sprechzeiten: Di 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
K.-H. Sander, Ak. OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichts wissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. S. O. Welding 
Seminar B für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Mi 10 - 12 Uhr 
Dr. R. Simon-Scha'efer 
Sprechzeiten: Do 11.30 - 13.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3452) 
(391/3137) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 16.30 - 17.30 Uhr, Do 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1 - 4, 3. Obergeschoß, Zi 311 
(391/3466) 
Sprechzeiten: Mi. 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
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Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dr. Manfred Erdmenger 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak.OR. 
Bültenweg 74/75, Zi. 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: Mo 12 - 13 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Bültenweg 74/75, Zi. 305, Tel.: 391/3498 
Sprechzeiten: Mo 12 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dipl.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75,1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3476) 
Dr. Michael Gartmann 
Hans-Böckler-Weg 17, 3200 Hildesheim, 
Tel.: (05121) 82181 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3461 ) 
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Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBI<) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3449) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391/9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasium/KUNST 
Frau Papendorf, Tel.: 391/9148, täglich 9-12 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und GymnasienlWERKEN 
Frau Müller, Tel.: 391/9140, täglich 9-12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 42, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/2845) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
.Personalentwicklung im Betrieb" 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 118, 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: Zi. N 111, Tel.: 391/3429) 
Illltl ~~~~~~l~~~~R~MS!!! _. 
BEYRICH. SUMMA CUM LAUDE. BÜlTENWEG 73 m'l\l~ I 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtl. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtl. Lehrkräfte: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar tür Allgemeine Pädagogik 
(Bülten weg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Mo. 10.30-11.30 Uhr 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Ak. DA. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Seminar tür Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3402/3458 
Prof. Dr. phi I. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phi I. Heinz Semel (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. n. Vereinb. 
Ak. DA. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. DA. Dipl.-Päd. Karl-Heinz Sander 
Burkhard Weinert, Sonderschullehrer 
Bergit Flachsbart, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semei, App. 3472 
Sprechst. Do 11.15 - 12.15 Uhr 
Ak. DA. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. DA. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipl.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Forschungsstelle tür Schulgeschichte 
Prof. Dr. phi I. Heinz Semei, App. 3472 
Sekretariat: 3458 
Ak. DA. Ludger Kathe 
Ak. DR. Horst Rönnefahrt 
Heinz-Günter Gutmann 
Praktikantenamt tür Lehrämter 
(Gymnasien und Realschulen) 
Leitung: Akad. Dberrat Horst Rönnefahrt, App. 3473 
Sprechstunde: Do 10 - 11, 14.30 - 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Dberrat Karl-Heinz Sander, App. 3470 
Sprechstunde: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
Medientechnische Werkstatt und Photolabor: 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies 
.. :..: ......... 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Nebenamt\. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar tür Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3454 
Prof. Dr. phi\. Siegfried Bachmann 
Prof. Dr. phi\., Dip\.-Psych. Lutz Rössner 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phi\. Siegfried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. 00. nach Vereinbarung 
Ak. Dir. Dr. rer. po\., Dipl.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. OA. Dr. disco pol., habil., Dipl.-Sozw. Andreas Feige, Priv. Dozent 
Ak. OA. Dr. disco pol., Dipl.-Sozw. Horst Rademacher 
Dip!. -Päd. Swantje Hoyer 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Dip!.-Päd. Sabine Reese 
Dip!. -Päd. Vincent Winters 
Ak. A. Dr. phil., Dip!.-Päd. Henning Imker 
Dipl.-Päd. Ulrich Markurth 
Dipl.-Psych. Marion Tacke 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 217), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Sprechst. 00.13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, 
(geschäftsführender Leiter), App. 3492 
Sprechst. 00. 9.00-10.00 Uhr 
Ak.ORätin (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak.ORätin Dr. phi!. Ingeborg Wender, App. 3491 
Sprechst. Di. 9.30-10.30 Uhr (s. Seite 232) 
Ak. A. Dr. phil. Bernhard Sieland, App. 3485 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Seminar B für Philosophie 
(Geysostraße 7, 2. Stock), App. 3452 
komm. geschäftsführender Leiter Prof. Dr. phil. 
Klaus-Jürgen Gutsche (Vertreter des Dekans) 
Dr. phi!. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
Kat ja Barkowsky 
N.N. 
Seminar tür Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phi I. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phi!. habi!. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprechst. 00. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. OA. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Politische Bildung 
kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App.3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Walter Gagel 
Ak. A. Dr. phil. Gotthard Breit 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74175, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phi I. Peter Hasubek, App. 3469, 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Prof. Dr. phi I. Ursula Weber, App. 3412 
(geschäftsführende Leiterin) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di 14.30-15.30 Uhr 
Prof. em. Dr. phi!. Dietrich Pregel 
Ak. DA. Günter Lange, App. 3490 
Sprechst. Di. 11.30-13.00 Uhr, Mi 12.00 - 13.00 Uhr 
Ak. DA. Rolf Lieberum, App. 3434 
Sprechst. Di. 10-11 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74175, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Peter Doye 
Ak. DRat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. DA. Dr. Manfred Erdmenger (geschäftsführender Leiter) 
(s. Seite 232) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. IIse Vater, App .. 3450 
Sprechst. 00. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. DA. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Ak. DA. Dr. phi!. Horst Schroeder, App. 3499 
Michael Bacon, M. A., App. 3498 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74175, 1. Dbergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di. 12-13 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Sprechst. Mi. 12.00 Uhr 
Dipl.-Päd. Matthias Hahn 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74175, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Dr. Michael Gartmann 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 3461 
Prof. Dr. phi!. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App .. 3459 
Sprechst. Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phi!. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phi!. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phi!. Rainer Schmitt 
App. 3437 oder 3487 
Ak. R. Dr. phil. RainerWilke 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt -Machemer 
Dagmar Becker-Stübig 
Werner Burkhardt 
Udo Dammann 
Helal-Würdemann, Haysam 
Otto Jansen-Mergner 
Dr. Josef Kloppenburg 
Margarete Linhardt 
Heinrich-Paul Luttmann 
Alrun Salbert-Zahoransky 
Bettina Schindler 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Martin Weller 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
Winfried Zelinka 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtl. Lehrkräfte: 
Sportwart: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsche (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. DR'tin Reinhild Hollmann 
Gert Bittner 
Ulrich Bode 
Eckehard Frenzel 
Herbert Heisler 
Andreas Trotzer 
Klaus Wich mann 
Reinhard Künne 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. A. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. DA. Dr. phil., Dipl.-Biol. habil. Gerhard Trommer, Priv. Dozent 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. DA. Dieter Frühauf 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 107), App. 3435/3463 
Ak. DRat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. DA. Dr. phil., Dipl.-Math. Eberhard Dahlke 
(geschäftsführender Leiter) (s. Seite 232) 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Ak. DRat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. DA. Dr. phil., Dipl.-Math. Eberhard Dahlke, App. 3427 
Sprechst. Do 15.30 - 16.30 Uhr (s. Seite 232) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 18.15 - 18.45 Uhr 
Ak. DA. Hans Bergmann 
Ak. DR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo 9-10 Uhr 
Ak. A. Klaus Janke 
Ak. A. Wolfgang Peisker 
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Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
(Rebenring 53, 1. Stock, Zi. N 111, App. 3429) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Sprechst. Fr. 16.00-17.00 Uhr 
I 
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Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Sprecher: 
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Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 179 - Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, 1. Stock, App. 3591 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, 4. Stock, App. 5608 
Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, EG., App. 5621 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319 - Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
Pockelsstraße 11, App.: 2412 
Sonderforschungsbereich 257 - Flugphysik von 
Hyperschallflugzeugen und Raumtransportern -
Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Oertel 
Institut für Strömungsmechanik 
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Direktor (komm.): 
Geschäftsführer: 
Abteilungen 
Verfahrenstechnik 
HolzJHolzwerkstoffe 
Holzwerkstoffe 
Chemische Technologie 
und Umweltforschung 
Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
- Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Bienroder Weg 54 E, 3300 Braunschweig, F 3909-0, 
Telefax (0531) 351587, Telex 952942 wkibs d, 
Teletex (17) 5318185 wkibs 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipl.-Ing. Marko Becker 
Dipl.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. Axel Kober 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schwarz 
Dipl.-Ing. Michael Stuis 
Dipl.-Ing. VolkerThole 
Dr.-Ing. Heinz Sattler 
Dipl.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Dr. rer. nat. Josef Heinskill 
Prof. Dr.-Ing. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
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Direktor: 
Stellvertreter: 
Freier Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieur: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
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Institut tür Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 380090 
N.N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Dr. Klaus-Michael Bliesener 
Abteilung tür Analytische und Physikalische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
N.N. 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung tür Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
N.N. 
Abteilung tür Biotechnologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
von Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake wahrgenommen 
Abteilung tür Prozeßtechnik 
Dipl.-Ing. Bernhard Ekelhof, mit der Leitung beauftragt 
N.N. 
Dipl.-Ing. Gunter Sittel 
Abteilung tür Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-Ing. Uwe Bunert 
Dipl.-Ing. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprutanstalt tür das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner (5499) 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-Ing. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-Ing. Wilfried Bödeker 
RR. Dr.-Ing. Ernst-Hoiger Ranisch 
ORR Dr.-Ing. Ulrich Diederichs 
ORR Dr.-Ing. Axel Lämmke 
ORR Dipl.-Phys. Herbert Schulze 
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Physik der 
Baukonstruktionen , 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Baustoffstruktur: 
Buchhaltung: 
Leiter: 
Akad. Dir. Dr.-Ing. Joachim Steinert 
Dipl.-Ing. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-Ing. Jürgen Wesche 
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Alfred Kretschmer 
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik 
N.N. 
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NOTIZEN 
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STUDIUM INTEGRALE 
im Wintersemester 1990/91 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits 
innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in 
andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer 
gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen 11 und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4312). 
') Lehrveranslallungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind 
im Vorlesungsverzeichnis mit einem "') versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des 
STUDIUM INTEGRALE) in einem besonderen Verzeichnis zusammengestellt. 
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Wintersemester 1990/91 
Die Lehrveranstaltungen beginnen am 15. Oktober 1990 und enden am 16. Februar 1991. In der 
Zeit vom 22. Dezember 1990 bis 6. Januar 1991 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1990/91 angeboten: 
I. Ringvorlesung: "Abfall als Umweltproblem - Überlegunaen und 
Strat~gien im Spannungsfeld zwischen Ökologie 
und Okonomie" 
22. 10. 1990 Dr. Joachim Wuttke (Umweltbundesamt, Berlin): 
"Rechtliche Grundlagen einer umweltverträglichen Abfallentsorgung - Die Dis-
kussion um die TA Abfall" 
5. 11. 1990 Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins (Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, Abt. 
Landwirtschaftlicher Wasserbau und Abfallwirtschaft, der Technischen Univer-
sität Braunschweig): 
"Deponietechnik - Stand und Entwicklungstendenzen" 
19. 11. 1990 Prof. Dr. Helmut Hanert (Institut für Mikrobiologie), Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
(Institut für Grundbau und Bodenmechanik), beide Technische Universität 
Braunschweig: 
"Zur Problematik von ,Altlasten' - Bestandsaufnahme und Sanierungsver-
fahren" 
3. 12. 1990 Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Eikmann (Leiter des Zentralbereichs tür Kranken-
haushygiene am Klinikum Aachen): 
"Zur Problematik von ,Altlasten' - Nutzungsbezogene Bewertung kontami-
nierter Standorte" 
17. 12. 1990 Prof. Dr. Müfit Bahadir (Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik). 
Prof. Dr. Reinhard Leithner (Institut für Wärme- und Brennstofftechnik), beide 
Technische Universität Braunschweig: 
"Abfallverbrennung und andere thermische Behandlungen" 
14. 1. 1991 Prof. Dr. Ing. Kurt Leschonski (Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und 
Umweltverfahrenstechnik der Technischen Universität Clausthal): 
"Recycling - Technische Möglichkeiten und Grenzen" 
28. 1. 1991 Prof. Dr. Heinz Strebel (Institut für Betriebswirtschaftslehre I der Universität 
Oldenburg): 
"Ökologische Forderungen in einer ,Risikogesellschaft' - Zum Spannungsfelc\ 
zwischen ökologischen, ökonomischen und politischen Fragestellungen" 
Zeit: jeweils 18.30 Uhr Ort: Hörsaal S 4 
Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostraße 7, 
Tel.: 391-31 88) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
11. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis tür Naturwissenschafts- und Hickel, E.; Kertz, W 
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Technikgeschichte (33801) 
montags 18.00 - 20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße 55 
(einmal monatlich) 
22. 10. 1990/19. 11. 1990/10. 12. 1990/14. 1. 1991/11. 2. 1991 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die z. Z. im Raum Braunschweig/Hannover durchgeführt werden. Inge-
nieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozial wissenschaftler und Philoso-
phen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter dem aus-
gewählten Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
l· 
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(2) Technikfolgenabschätzung: Konzepte, 
Methoden, Kritik (90708) 
mittwochs 18.00 - 20.00 Uhr 
(14täglich) 
Ehmke, A.; Heyder, U.; Lompe, K.; 
Simon-Schaefer, R; Teifke, J. 
N 24 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Technikfolgenabschätzung kann als Aufgabe nur bewältigt werden durch das Zusammen-
wirken von Natur-, Technik- und Sozialwissenschaften und Philosopie. Die spezifischen 
Ansätze der genannten Disziplinen sollen im Kolloquium vorgestellt und diskutiert werden. 
(3) Grenzfragen des Lebens: Die Erfahrbarkeit Pöhlmann, w.; Welding, S.O. 
von Moralität (90710) 
donnerstags 9.45 - 11.15 Uhr B 129 Bültenweg 74/75 
(14täglich) 
Ausgehend von Grenzsituationen, in denen der Mensch sich zu Handlungen entscheiden 
muß, die für ihn selbst oder für andere gravierende Folgen haben, soll angezeigt werden, 
wie wir moralische Gesinnungen, Einstellungen oder Abwägungen erfahren. Über die Erör-
terung biblischer und aktueller Beispiele kommen wir schließlich unweigerlich zu Fragen 
nach der Konzeption und Begründung moralischer Prinzipien. 
(4) Grundfragen der Ästhetik IV 
(90709) 
donnerstags 20.15 - 21.45 Uhr 
(14täglich) 
Auer, G; Boom, H. van den; Schmitt, R; 
Simon-Schaefer, R; Thies, H.; 
Wehberg, H.; Wilke, R 
Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
Schon immer sind im Bereich der verschiedenen Künste, Literatur, Musik, Bildenden 
Kunst, Architektur etc. ästhetische Wertungen vorgenommen worden. Aber es fehlt -
zumal in der Moderne - die letzte thematische Gewißheit darüber, ob es objektiv gültige 
Kriterien für solche Wertungen gibt. Im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen soll 
diese komplexe Problematik entfaltet werden. 
(5) Geschichte der Physik 
(33802) 
Hickel, E.; Mathis, W. 
dienstags 18.00 - 19.00 Uhr Physikzentrum 
Mendelssohnstraße 3 
Barth, M. 
Die Vorlesung gibt einen ersten Einblick in die Geschichte der Physik. Sie ist gedacht für 
angehende Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/e/innen. Thema ist die chronologi-
sche Entwicklung der Physik zu einer naturwissenschaftlichen Disziplin; ferner soll darge-
stellt werden, wie außerhalb der Physik selbst liegende Einflüsse (z. B. wirtschaftliche, phi-
losophische, politische etc.) ihren Entwicklungsgang beeinflußt haben und ihrerseits beein-
flußt wurden. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
dienstags 
11.00 - 12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(siehe auch mittwochs 11.00 - 12.00 Uhr) 
34712 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
Die wichtigsten Faktoren natürlicher und anthropogener Umweltbelastung - wie 
Stäube, Abgase, Abwasser, Müll, Landwirtschaft, Radioaktivität und Lärm - werden 
in ihrer toxikologischen Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflanzen dargestellt. 
Außerdem werden wichtige Reaktionsabläufe von Schadstoffen in der Umwelt 
besprochen (z. B. Bildung des "Ozonloches"). 
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11.30 - 13.00 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
Trakt Schleinitzstraße 
41783 Stadtbaugeschichte - Kultur und Kunst in Stadt und Staat 
Hartmann, K. 
Die Kultur der Stadt in ihrer historisch-chronologischen Entwicklung stellt das Grund-
raster der Veranstaltungsreihe dar. Charakteristische gestalterische und funktionale 
Merkmale der Stadt sollen in ihrer historischen Eingebundenheit analysiert werden. 
Das Herausarbeiten von Leitbildern und Querbezügen, das Herauslesen der jeweils 
wechselnden historischen Standpunkte, die sich einmal stärker der Repräsentation 
und dem Kultus, dem funktionalen Ablauf, der ökonomischen Verwertbarkeit oder der 
Identifikationschance widmen, stellen die Vorlesungsinhalte dar. 
18.30 - 20.00 Uhr H 3 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) Louis, H. W. 
12737 Datenschutzrecht I (öffentlicher Bereich) 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts an hand des Daten-
schutzes dar. Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem 
Gesichtspunkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse 
voraus. 
mittwochs 
9.45 - 11.15 Uhr eh 1 Hagenring 30 
31781 Ökologische Chemie I - Grundlagen und Konzepte 
Bahadir, M. 
Die Grundlagen und Konzepte in der chemischen Betrachtung ökologischer Zusam-
menhänge werden dargestellt und anthropogene Wechsel wirkungen modelliert. 
9.45 - 11.15 Uhr M 3 Pockelsstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
88701 Staat, Wirtschaft, Technik 
Lompe, K. 
Die westfichen Wirtschaf,tssysteme können als gemischtwirtschaftliche Systeme 
gekennzeichnet werden. Okonomische Prozesse werden sowohl vom Markt her als 
auch von staatlichen Instanzen gesteuert. Nach der Darlegung der Grundprinzipien 
marktwirtschaftlicher Systeme wird auf die einzelnen Konzepte eingegangen, die vor 
allem durch ein jeweils unterschiedliches Gewicht der Anteile von staatlicher Steue-
rung und Marktsteuerung gekennzeichnet sind (nachfrageorientierte Konzeptionen, 
Monetarismus, Strukturpolitik usw.) und die Krisenursachen jeweils immer eher einer 
der Steuerungsinstanzen anlasten (Theorien des Marktversagens bzw. Staatsversa-
gens). Im zweiten Teil werden Theorien und Politikkonzepte für zentrale Einzelbereiche 
erörtert. Probleme der Theorien und der Politik von Wettbewerb, Wachstum, Beschäf-
tigung, Inflation, Außenwirtschaft, Einkommens- und Verm.~gensverteilung werden 
hier ebenso abgehandelt wie Fragen der Beziehungen von Okonomie und Ökologie. 
Im dritten Teil der Veranstaltung geht es vor allem um Themenkomplexe, die sich auf 
die Bereiche von Umwelt und Technik im politischen und gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozeß beziehen. 
9.45 - 11.15 Uhr S 2 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) Schwedes, J. 
68745 Apparatebau 
Die Entstehung einer I~dustrie~nlage wird, angefangen mit der Idee zum Bau, gefolgt 
von Marktanalysen, W,rtschafthchkeitsrechnungen und Projektierungsabschnitten bis 
hin zur Inbetriebnahme verfolgt. Es werden dabei u. a. Aspekte des Umweltschutzes, 
der Sicherheitstechnik und der Kostenkalkulation behandelt. 
11.00 - 12.00 Uhr S 2 Hörsaal Botanisches Institut Feflenberg, G. 
34712 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
(siehe dienstags 11.00 - 12.00 Uhr) 
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donnerstags 
8.00 - 9.30 Uhr H 1 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
13735 Einführung in die Arbeitswissenschaft 
Kirchner, J.-H. 
Mensch und Arbeit/Arbeitsleistung des Menschen/Arbeitsbelastung und Beanspru-
chung/Unfälle und Gesundheitsschäden/Arbeitszufriedenheit/Arbeitsgestaltung und 
Arbeitsorganisation/menschengerechte Arbeit. 
9.40 -10.25 Uhr B 226 Bültenweg 74n5 Weber, U. 
91301 Sprache und Gesellschaft 
Für .jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaft ist Sprachverhalten zugleich integrativer 
Bestandteil des Sozialverhaltens. Der gesellschaftliche Erfolg eines Sprachbenutzers 
ist abhängig vom jeweiligen Grad der "angemessenen" Integration in verallgemeinerte 
Netzwerke. Daher können Reflexionen über soziale Aspekte von Sprache für Hörer 
aller fachlichen Disziplinen nützlich sein. 
11.00 - 12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34713 Die Stadt als Lebensraum 
Die Veränderungen von Klima, Boden, Luftqualität, Wasserhaushalt und Individuen-
dichte in Großstädten werden dargestellt und deren Auswirkungen aufTier- und Pflan-
zengesellschaften sowie auf den Menschen untersucht. Daneben wird die Bepflan-
zung der Stadt mit Gehölzen und deren Auswirkungen auf das Stadtmilieu bespro-
chen. 
11.00 - 12.00 Uhr A 249 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichert, G. 
91111 Technikfolgen aus biologischer Sicht 
Die zunehmende Technik-Entwicklung führt auch zu einem Anwachsen von Technik-
folgen in fast allen Lebensbereichen. Die daraus sich ergebenden Probleme sollen an 
ausgewählten und von den Teilnehmern eingebrachten Beispielen aus biologischer 
Sicht dargestellt, analysiert und im Hinblick auf Lösungsversuche diskutiert werden. 
11.30 - 13.00 Uhr S 2 Pockelsstraße 4 Heyder, U. 
(Trakt Schleinitzstraße) 
88725 Technologiefolgenabschätzung in der Praxis 
Die Vorlesung will die heute bekannten Technologiefolgenabschätzungsverfahren auf 
ihre Operationalität und Praktikabilität hin überprüfen. Ziel ist es, den unterschiedli-
chen Technologiefeldern und ihren besonderen Bedingungen Rechnung tragende 
Konzepte zu entwickeln. Laufende Verfahren werden auf ihre Wirksamkeit hin analy-
siert. 
13.15 - 14.45 Uhr R 312 Wendenring 1 Himmelmann, G. 
90803 Soziale Marktwirtschaft: Zukunft der Wirtschaftsordnung in Europa und in der DDR 
Der Umbruch in der DDR entwickelt sich zu einem einzigartigen Experiment der 
Transformation eines zentralverwaltungswirtschaftlichen Systems in ein marktwirt-
schaftliches System. Diese Entwicklung wird durch die Verwirklichung des Europäi-
schen Binnenmarktes zum Ende 1992 begleitet. In der Veranstaltung sollen die 
Grundlagen und die möglichen Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft analysiert 
werden. 
16.00 -18.00 Uhr Ph 2 Mendelssohnstraße 2 Hickel, E. 
33795 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften I: Antike und Mittelalter 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der abend-
ländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Einfluß-
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faktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Erkenntnisin-
teresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkungen 
dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung stehen im Mittel· 
punkt. 
18.00 - 19.00 Uhr A 249 Konstantin-Uhde-StraBe 16 Wenk, K. 
91112 StreB - Krankheit oder "Würze des Lebens"? 
Zunehmend leidet der Mensch an den sog. Zivilisationskrankheiten. Sie werden in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit dem "Phänomen StreB" gesehen. 
In dieser Vorlesung soll StreB weniger als alltägliches Phänomen, sondern vielmehr 
als wissenschaftlicher Begriff diskutiert werden. Hinter dem medizinischen Begriff 
"StreB" verbirgt sich ein psychobiologisches Denkmodell und Konzept, welches der 
Erforschung und Erklärung des psychophysischen Geschehens im Zusammenhang 
mit groBen Belastungen des Organismus dient. Es sollen grundlegende Einsichten in 
die psychobiologischen Mechanismen der Verursachung von StreB durch Stressoren, 
in die neuro-endokrinen Regulationsmechanismen der biologischen StreB-Reaktion 
sowie in die Pathogenese krankmachender Folgeerscheinungen vermittelt werden. 
Termin-Auskunft über Zoologisches Institut Rüppe/l, G. 
PockeisstraBe 10 a 
App. 3 91-25 40 
34785 Allgemeine Ökologie 
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Eine Einführung in die Ökologie an hand der GroBlebensräume der Erde. Wesentliche 
Faktoren und Anpassungen der Organismen werden gezeigt. Nutzbarkeit und Gefähr-
dung durch den Menschen. 
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Braunschweig-Magdeburger Kooperationsveranstaltung: 
"Die kulture"e Vielfalt Europas im Lichte seiner Sprachen und Literaturen" 
Diese Kooperationsveranstaltung zu slawischen und romanischen Sprachen und Literaturen 
findet 14täglich jeweils dienstags von 13.15 bis 14.00 Uhr statt. 1990 sprechen Magdeburger 
Slawisten in Braunschweig, zu Beginn 1991 Braunschweiger Romanisten in Magdeburg. Aus-
künfte erteilt das Romanische Seminar der Technischen Universität Braunschweig (Wenden-
ring 1, Tel. (0531) 391-31 40). 
Prof. Dr. Frank Häusler 
(Magdeburg) 
Doz. Dr. Gudrun Goes 
(Magdeburg) 
Prof. Dr. Klaus Dornacher 
(Magdeburg) 
Doz. Dr. Karl Müller 
(Magdeburg) 
Prof. Dr. Karl-Hermann Körner 
(Braunschweig) 
AOR. Dr. Eberhard Kleinschmidt 
(Braunschweig) 
Prof. Dr. Hans Mattauch 
(Braunschweig 
AOR Dr. Karl-Ludwig Müller 
(Braunschweig) 
Internationalismen und "falsche 
Freunde" - Linguistische Brücken 
oder Fallstricke in europäischen 
Sprachen 
Sowjetische Schriftsteller und 
die russische Vergangenheit 
(Schalamov, Dudinzew, Rybakow 
und das Trauma Gulag) 
Alexander Solshenizin 
- Die russische Literatur 
in Verbannung und Emigration 
Russische Aussprache - ein 
zungenbrecherisches Unternehmen 
für den Deutschen? 
Zur Typologie der west-
europäischen Sprachen 
30. 10. 1990 
Hörsaal S 2 
Pockelsstraße 4 
13. 11. 1990 
Hörsaal S 2 
27. 11. 1990 
Hörsaal S 2 
11. 12. 1990 
Hörsaal S 2 
8. 1. 1991 
Raum 208 
Lehrgebiet 11 
Brandenburger Str., 
Magdeburg 
Das Projekt "Lebende Fremdsprachen"22. 1. 1991 
des Europa-Rates Raum 208 
Der Don-Juan-Stoff in der Romania 5. 2. 1991 
Raum 208 
Sprache(n) im Vorurteil - 19. 2. 1991 
Was der Sprecher über Sprache(n) Raum 208 
denkt 
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Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerhalb des STUDIUM INTEGRALE) 
Aly, F.-w. 
Burkhardt, A. 
Carls, P. 
Castritius, H. 
Daum, J. 
Eisermann, W. 
Ernst, R. 
Garbrecht, G. 
Herrenberger, J. 
Heuermann, H. 
Hickel, E.; 
Fischer, H. 
Kloß, K.-P. 
Koch, E. 
Elektromedizin " (71720) 
Mo 16.30 - 18.00 Uhr LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
Kontrastive Linguistik 
00 13.15 - 14.45 Uhr 
(83727) 
M 8 Mühlenpfordtstraße 22 - 23 
Einführung in die Stratigraphie 
Termin-Auskunft: Institut für Geologie 
und Paläontologie, Pockelsstraße 4 (Hochhaus), 
Sekretariat App. 391-2500 
Die Zeit der sog. Römischen Revolution 
(133-30 v. Chr.) 
Mi und 00 8.45 - 9.30 Uhr 
S 5 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Von der Kollegiumsbibliothek zur Bibliothek der 
Technischen Universität Braunschweig 
00 18.00 Uhr Universitätsbibliothek 
(Braunschweig-Zimmer) 
Grundzüge einer Theorie der Erziehung und Bildung 
Di 16.45 - 18.15 Uhr B 129 Bültenweg 74/75 
Digitale Schaltungen 
Di 8.00 - 10.30 Uhr M 1 Pockelsstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
(22719) 
(87701) 
(83737) 
(90104) 
(73n6) 
Geschichte des Wasserbaus und der Hydraulik I (51 895) 
Fr 8.00 - 9.30 Uhr H 3 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
Baukonstruktion in der Denkmalpflege (41 728) 
Mo 9.45 - 11.15 Uhr S 6 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
American Myths, American Ideologies: (84701) 
On the Inner Constitution of the United States 
Fr 15.00 - 16.30 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Geschichte der Chemie und Alchemie um 1610 (33798) 
00 9.00 - 10.00 Uhr Institut für Anorganische Chemie 
S 101 Hagenring 30 
Denkmalpflege 
00 10.00 - 16.00 Uhr 
Bürgerliches Recht I 
Mo 15.45 - 17.30 Uhr 
Institut für Bau- und Stadtbau-
geschichte, Pockelsstraße 4 
(41786) 
(13727) 
Hs C Konstantin-Uhde-Straße 16 
') Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den LVA-Nrn. 10 ... ), die Veranstal-
tungen der Zentralen Einrichtung AJlgemeiner Hochschulsport, des Universitätschors, CoJlegium musicum (unter den LVA-
Nrn. 90.2 ... ) sowie weitere Veranstaltungen der Fachgebiete Philosophie (unter den LVA-Nrn. 81 ... und 90.7 ... ) für 
Hörer aJler Fachbereiche offen. 
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Marx,L. 
Müller, K.-L. 
Ostertag, R. 
Ostertag, R. 
Peisker, W. 
Schildt, G. 
Schillemeit, J. 
Schrader, B. 
Thies, H. 
Trommer, S. 
Vogel, U. 
Wender, I. 
Wilke, R. 
Ziebura, G. 
Die Frau als Thema und Autorin in der 
deutschen Literatur der Jahrhundertwende 
Mo 11.30 - 13.00 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Einführung in die italienische Philologie 
des Mittelalters - Dante, Divina Commedia V 
Mi 18.30 - 20.00 Uhr Raum 511 Wendenring 1 
(91302) 
(85715) 
Seminar für Entwerfen 
Mo 14.00 - 15.30 Uhr 
(41721) 
BS 4 Mühlenpfordtstraße 22 - 23 
Entwicklung der modernen Architektur 
Di 16.45 - 18.15 Uhr S 1 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
(41722) 
Geschichte der Naturwissenschaften (92107) 
Mi 18.30 - 19.15 Uhr A 120 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Die Weimarer Republik 
Di und Mi 15.00 - 15.45 Uhr 
Goethe (11) 
S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
00 9.45 - 11.15 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Grundzüge der Ingenieurinformatik: 
Programmieren in FORTRAN 77 
Mo 11.30 - 13.00 Uhr P 2 Pockelsstraße 4 
G. B. Piranesi 
00 15.00 - 16.30 Uhr 
(Trakt Pockelsstraße) 
S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Die Realisierung kommunaler Planung I und II 
Fr 11.30 - 13.00 Uhr Institut für Städtebau 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 
Seminarraum 
Einführung in die Soziologie 
Fr 9.45 - 11.15 Uhr SP 212 Wendenring 1 
Sexualität 
00 18.00 - 19.30 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Das jeweils Neue in der Musik 
als historisches Problem 
Di 18.30 - 20.00 Uhr Kleiner Musiksaal 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Einführung in Grundfragen der 
Politikwissenschaft 
Di 11.30 - 13.00 Uhr M 1 Pockelsstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
(87706) 
(83701) 
(52716) 
(41790) 
(41788) 
(88724) 
(90514) 
(92007) 
(88702) 
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NOTIZEN 
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Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen Univer-
sitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der Univer-
sitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und Hoch-
schullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die ein-
zelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aerobic 
Aikido 
Ausgleichssport 
Badminton 
Basketball 
Behindertensport 
Bowling 
Fallschirmspringen 
Fechten 
Folklore 
Fußball 
Go 
Gymnastik 
Handball 
Hochschullehrersport 
Hockey 
Jonglieren 
Jogging 
Jazz-Tanz 
Judo 
Kanu 
Karate 
Klettern 
Konditionstraining 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Mitarbeitersport 
Motorfliegen 
Orientierungslauf 
Reiten 
Rehabilitation 
Rock'n Roll 
Rudern 
Rugby 
Sauna 
Segelfliegen 
Segeln 
Seniorensport 
Schach 
Schießen 
Schwimmen 
Squash 
Stockey 
Tanzen 
Tauchen 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolin 
Triathlon 
Turnen 
Volleyball 
Wirbelsäulengymnastik 
Yoga 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kostenauf-
wendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motorfliegen, 
Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch das Sportprogramm bekanntgegeben. 
Nähere Einzelheiten sind dem zu Semesterbeginn erscheinenden kommentierten Sport-
programm zu entnehmen. 
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Informationsangebote des Rechenzentrums 
im Wintersemester 1990/91 
Das Rechenzentrum gibt in Form kompakter Einführungskurse eine Einstiegshilfe für die Nutzung 
der zentralen DV-Anlagen der Hochschule. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind 
EDV-Grundkenntnisse, z. B. im Umfang der obligatorischen DV-Grundausbilgung an Personal-
Computern. Die Kurse beinhalten jeweils theorethische Einweisungen und Ubungen am Bild-
schirm. EineAnmeldung in der Bera~ung (Tel. 5555) ist hierfür unbedingt erforderlich (max. 40Teil-
nehmer/Kurs). Daneben wird ein Uberblick über das Softwareangebot des Rechenzentrums 
gegeben in Form von Kurzinformationen für häufig genutzte Produkte bzw. eine Palette von Pr0-
dukten eines Anwendungsbereichs. 
Einführungskurse für das zentrale System 
15. -17. 10.90 Quante: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 1) 
Umgang mit den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems VMfXA mit 
CMS. Es werden EDV-Grundkenntnisse vorausgesetzt. 
18. -19. 10. 90 Schüle: Einführung in das Arbeiten mit Fortran 
9.45-11.45 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 1) 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 in einer CMS-Betriebssy-
stem-Umgebung. Vorausgesetzt werden Erfahrungen mit Fortran sowie Grund-
kenntnisse von CMS. 
22.-24.10. Wittram, Lindner: Einführung in das Arbeiten mitGKS 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Praktikumsraum 2) 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung 
von geräteunabhängigen Metafiles, graphische Eingabe von Tablett und Bild-
schirm, Nutzung des Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt werden Erfah-
rungen mit Fortran. 
Das Software-Angebot des Rechenzentrums im Überblick 
Die folgenden Veranstaltungen finden jeweils im Seminarraum des Rechenzentrums statt. 
Montag, 5. 11. 1990: 
9.00 -11.00 Uhr: Streicher: Das Angebot an FEM-Software 
Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Programmsysteme ANSYS, 
SOLVIA, ABAQUS. Nutzung an den zentralen Anlagen, Workstations und 
PCs. Informations- und Dokumentationsangebote. 
11.00 -13.00 Uhr: Quante: Das Angebot an Statistik-Software 
Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Programmsysteme SPSS, 
BMDP, CLUSTAN und der NAG-Routinen. Schwerpunkt auf den besonders 
für Ingenieur- und Naturwissenschaften nutzbaren Komponenten. Verfüg-
barkeit auf PCs. 
14.00-16.00 Uhr: Bayer: Das Angebot an Textverarbeitungs-Software 
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Dienstag, 6. 11. 1990: 
9.00-11.00 Uhr: Wittram: Das Angebot an Graphik-Software 
Graphik-Standardsoftware nach ISO-Norm (graphisches Kernsystem GKS, 
Computer Graphics Metafile CGM) und deren Implementierung auf Hosts, 
Workstations und PCs. Anschluß der Graphik-Anwendungssoftware 
GKSOFT, NAGR2D, GHOST, VISIPLOT an GKS und deren Leistungsum-
fang. 
11.00 -13.00 Uhr: Busch: Kontinuierliche Simulation mit FORSIM 
Einsatzgebiete, Leistungsumfang, numerische Verfahren des Programms 
FORSIM zur Lösung partieller Differentialgleichungen. Nutzung auf Hosts 
(u. a. CRAY) und Workstations. 
14.00-16.00 Uhr: Schüle: Programm-Optimierung in Fortran 
Gezielte Optimierung durch Performance-Analyse. Vektorisierung durch 
den Einsatz der ESSL-Routinen. Parallelisierungsmöglichkeiten am Beispiel. 
Mittwoch, 7. 11. 1990: 
9.00 -11.00 Uhr: Wittram: Implementation von AIX auf PCs 
Erfahrungen mit dem UNIX-Betriebssystem AIX (incl. X-Windows) der Firma 
IBM auf PCs. Implementation von GKS-basierten Graphik-Paketen. 
Anschluß einer AIX-Workstation an den Host mittels TCP/IP. 
11.00-13.00 Uhr: Gorn: PC-Implementierung des Graphiksystems GHOST 
Architektur der GHOST -Implementation auf PCs unter DOS. Anpassung vor-
handener Treiber an neue Geräte. Erfahrungsaustausch mit Benutzern 
bestehender Implementationen. 
Hinweise auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5 (Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
Schrader: Grundzüge der Ingenieurinformatik - Programmieren in FORTRAN 77 
Schrader: Geometrische Datenverarbeitung - CAD-Verfahren im Bauwesen 
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Fremdsprachenprogramm 
Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
--------------------------------------------------
Das Spr~chenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
. ein 
BraunschweiQ 
1. Sprachkurse 
1.1. 
1.2. 
2. 
allgemeinsprachlich .. . .. jsCh. 
Arabisch, ChineSisch, Damsch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, FranzöShwe-(~eu-)Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch. SC 
dlsch, Spanisch, Türkisch 
fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
Arbeitsgruppen 
Arabisch, Isländisch, Norwegisch, Polnisch, Türkisch 
3. Mediothek 
Die. Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor be~ 
IndivIdualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprach~urse;utorS 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines rache 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdsp 
eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 19 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. . 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 61118 
Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek . 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die MÖ9:::: 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwe Im 
Material sind zahlreiche Filme landeskundlichen und literarischen Inhalts v?rhand~..:...... 
Rahmen des aktuellen Dienstes werden täglich verschiedene fremdsprachliche FeIT1'>""" 
nachrichten vom Vorabend angeboten. 
3.3. Computerarbeitsplätze 
Auf fünf PCs und zwei C 64 stehen verschiedene Grammatik- und Vokabellernprogramme 
zur Ve.rfügung. Zwei PCs sind mit "intelligenten" Cassettenrecordern gekoppelt. so daß 
auch Ubungen im Medienverbund (z.B. Diktatübungen) möglich sind. 
3.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
In der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 10 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagbretter finden Sie vordem 
Geschäftszimmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Altgebäude. 1.00; 
zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftszimmers: 31 33. 
Eine kostenlos erhältliche Informationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen der Kurse. 
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Zentra.lstelie für Weiterbildung 
Das von der Zentralstelle für Weiterbildung vorgelegte neue Angebot an Seminarkursen hat 
wiederum an Umfang gewonnen. Es stellt damit für die mit der Technischen Universität ko-
operierenden Einrichtungen der außeruniversit~ren Erwachsenenbildung eine noch attraktivere 
Möglichkeit dar, ihr Bildungsangebot durch Ubernahme und Durchführung dieser Kurse zu 
bereichern. Die Universitätsprofessoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter finden in den 
Seminarkursen eine Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse einem interessierten 
Publikum und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kurse werden an 
den mit der Technischen Universität kooperierenden Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
durchgeführt. 
Einen Überblick über die Themenvielfalt gibt folgende Auswahl aus dem Seminarkurskonvolut. 
Einführung in die Biotechnologie 
Dr. S. Lang, Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Dr. rer. nat. Ssymank, Botanisches Institut 
Einführung in die ökologischen Probleme der Umweltbelastung 
Prof. Dr. rer. nat. Fellenberg, Botanisches Institut 
"AIDS" als Thema für den Biologieunterricht 
Dr. phil. Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Rund um unsere Lebensmittel 
M. Krause, Institut für Lebensmittelchemie 
Wie haben die Raumfahrtunternehmen unser Bild vom Planetensystem verändert? 
Dipl.-Phys. John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Einführung in die Paläontologie 
Dipl.-Geol. Fricke, Institut für Geologie und Paläontologie 
Einführung in die Klimatologie 
Prof. Dr. rer. nat. Herrmann, Institut für Geographie 
Landkarten lesen und interpretieren 
C. Dalchow, Institut für Geographie 
Die Oker - Portrait eines Flusses 
C. Dalchow, Institut für Geographie 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr.-Ing. Buchwald, Dipl.-Ing. Johansen, Institut für Nachrichtentechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Ak. R. Dipl.-Ing. Axmann, Dipl.-Ing. Hömmen, Institut für Raumflug und Reaktortechnik 
Einführung in die Raumflugtechnik 
Dipl.-Ing. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Adolph Freiherr von Knigge 
C. Ritterhoff, Lessing-Akademie Wolfenbüttel 
Lebenslagen zwischen Wirtschaftsboom und Armut 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Planung von sozialen Dienstleistungen 
Prof. Dr. K.-J. Ulrich, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Industriestandort BRD-Perspektiven für die 90er Jahre 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Soziales Handeln durch freies Reden 
I. Krieger, B. Schläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Technikfolgenbewältigung als politische Gestaltungsaufgabe 
Dr. rer. pol. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Das Unternehmensplanspiel BAPF 
Prof. Dr. J. Hentze und Team, Institut für Wirtschaftswissenschaften 
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Der eigene Lebenslauf als Gestaltungsaufgabe 
Dr. rer. pol. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Erscheinungen des Totalitoriums im 20. Jahrhundert 
Dr. phil. J. Thomas, Seminar A für Philosophie 
Der Islam 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, Seminar für evangelische Theologie 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. phil. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Heinrich Heine 
Dr. phil. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Wer hat Dornröschen wachgeküßt? 
v. Langeheine, Sprachenzentrum der TU 
Die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts 
Dr. phil. Steland, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Kinderkultur - Musik und Tanz der Kinder in Europa 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Musik und Politik 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Das Leben meistern: Lebenssinn, Lebensplanung und Lebensführung 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Mutter und Vater unter neuer Perspektive 
Dr. phil. Wender, Seminar für Psychologie 
Weiblichkeit - Männlichkeit. Die Entstehung der Geschlechterdifferenzen 
Dr. phil. Wender, Seminar für Psychologie 
Verstehen - Begründen - Überzeugen 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Beobachten - Beurteilen - Entscheiden 
Prof. Dr. Kinkei, Fachhochschule Braunschweig - Wolfenbüttel 
Wissenschaft und Technik - Fluch oder Segen 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Soziales Lernern durch Selbst- und Fremderfahrung 
Prof. Dr. W. Klinkel, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Konflikte - sie erkennen, austragen und lösen 
Prof. Dr. W. Klinkel, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Entwicklung in der Mittel des Lebens 
Dr. phil. I. Wender, Seminar für Psychologie 
Informationen über Aufnahme von Kursen in das Konvolut oder die Vermittlung und Durch-
führung bei: 
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Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Mitarbeiter motivieren, fördern, entwickeln als Führungsaufgabe -
Mit dem - im Wintersemester 1986/87 aufgenommenen - Weiterbildungsstudiengang ,Perso-
nalentwicklung im Betrieb' beschreitet die Technische Universität Braunschweig in einer Ver-
knüpfung von "Arbeiten und Studieren" neue Wege. 
Qualifikation und Motivation von Mitarbeitern werden zunehmend zum entscheidenden Faktor 
für Berufserfolg und für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Daher wendet sich dieser 
Studiengang an alle, die Führungsverantwortung tragen und künftig tragen wollen und die sich 
auf wissenschaftlicher Grundlage mit Bezug zur Berufspraxis weiter qualifizieren wollen. Die 
zentralen Fragestellungen sind auch von Interesse für Personalberater und -entwickler, Orga-
nisatoren und Planer sowie für Arbeitnehmervertreter. 
Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und technischen Entwicklungstendenzen, insbeson-
dere der Berufs- und Arbeitswelt, werden u. a. angesprochen: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen, 
- Führung, Kooperation, Partizipation, 
- Organisationsaspekte der Personalentwicklung, 
- Industriegesellschaft und Wertewandel, 
- physische, psychische und soziale Grundlagen der Arbeit. 
Der Weiterbildungsstudiengang wendet sich nicht nur an Hochschulabsolventen, sondern 
auch an Bewerber, die im Beruf eine erforderliche Eignung erworben haben. 
Kurse, die als "Kernveranstaltungen" ausgewiesen sind, geben diesem Weiterbildungsstudien-
gang sein besonderes Profil. Darüber hinaus eröffnen fakultative Kurse Wahlmöglichkeiten zur 
Vertiefung bzw. Ergänzung. 
Für die einzelnen Kurse, in denen auch Leistungsnachweise erworben werden können, werden 
Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Nach erfolgreichem Abschluß des Weiterbildungsstu-
diengangs - frühestens nach zwei Studienjahren - vergibt die Technische Universität Braun-
schweig ein Abschlußzertifikat. Wer (zunächst) eine Qualifizierung für einen inhaltlichen Teilbe-
reich erstrebt, kann ein Schwerpunktzertifikat erlangen. Näheres regelt die vom Niedersächsi-
schen Minister für Wissenschaft und Kunst erlassene Prüfungsordnung. 
Einführungsveranstaltungen 
E 1.1 Lern- und Arbeitstechniken (Kernveranstaltung) 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. Joachim Nauck 
19./20. Oktober und 
26./27. Oktober 1990 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
Techniken des Lernens und Behaltens - Vorbereitung von Referaten und Examensarbeiten -
Argumentieren in mündlicher und schriftlicher Form. 
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E 1.2 Lern- und Arbeitstechniken (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dipl.-Päd. Karl-Heinz Sander 
Tage: 19./20. Oktober und 
26./27. Oktober 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
(Kurzbeschreibung s. E 1.1) 
E 2 Einführung in und Überblick über den Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
Dozent: Prof. Dr. Siegfried Bachmann 
Tage: 2./3. November 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16, Hörsaal B 
Ziele und Aufbau des Weiterbildungsstudiengangs - Mitarbeiterentwicklung als Herausfort8' 
rung und als Chance - Betrieb Arbeit Beruf im sozialen und technischen Wandel - Qualfl' 
zierung als Produktivkraft und a'ls "Ge"";inn" des Einzelnen - "Humanressourcen" als Patents! 
der Zukunftssicherung - Verantwortung durch Lernen, Führen, Kooperieren, Motivieren, RI' 
dem - Universität und weiterbildendes Studium - Arbeiten und Studieren im Wandel OS 
Lebenslaufes. 
Kurse des Grundstudiums (L) 
und des SChwerpunktstudiums/Hauptstudiums M 
L 1.1 Personalmanagement (Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. Joachim Hentze 
Tage: 9./10. November und 
16./17. November 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Begriff und Funktion des Personalmanagements - Die Funktionen des Personalmanagemen~ 
- Personalmanagement im Umsystem - Unternehmenskultur, Corporate Identity - Persona/bi-
darfsermittlung, Personalbeschaffung - Personalentwicklung - Personaleinsatz, Personalerh8' 
tung und Leistungsstimulation - Personalfreistellung - Personalinformationswirtschaft. 
V 3.1 Leistungs- und Personalbeurteilung 
Dozent: Dr. Hermann D. Kaiser 
Tage: 9./10. November und 
16./17. November 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
Beurteilung/Bewertung im Arbeitsverhältnis und ihre Zielrichtungen - Rechtsgrundlagen fü 
Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Personalpolitische Gründe tür Beurtef 
lungen/Bewertungen - Arbeitsbewertung - Leistungsbeurteilung - Personalbeurteilung -
Unterschiede und Abhängigkeiten der Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Vet 
fahren der Leistungs-/Personalbeurteilung: Beurteilungsstufen, beurteilende Person(en). Beur' 
teilungszeitpunkt und -folge, Beurteilungsgespräch, Überprüfung des BeurteilungsergebniSSE* 
- Leistungsbeurteilung und Arbeitsentgeltbemessung. 
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V 1.1 Kleingruppenaktivitäten im Unternehmen; 
Qualitätszirkel, Lernstatt, Problemlösungsgruppen 
Dozent: Dr. Friedhelm Marciniak 
Tage: 23./24. November und 
30. November/1. Dezember 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
~arurn führen Unternehmen Qualitätszirkel ein? - Welche Bedingungen müssen für eine 
RrfOlgreiChe Einführung erfüllt sein? - Was können Qualitätszirkelleisten, was nicht? - Welche 
Olle Spielen Management und Betriebsrat? 
l1.2 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit (Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm 
Tage: 23./24. November und 
30. November/1. Dezember 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
~rundkonzePtionen betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
p Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
IJ erSpektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche 
G nd institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur 
in e~Chichte der fachlichen Fortbildung und überfachlichen Weiterbildung - Der rechtliche und 
SlitlJtionelle Rahmen der Fort- und Weiterbildung im Betrieb. 
l2.1 Arbeitszufriedenheit und StreBbewältigung -
Zwischen "Ausbrennen" und "Innerer Kündigung" 
Dozent: Dr. Bernhard Sieland 
Tage: 23./24. November und 
30. November/1. Dezember 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
~;rsönliche Erwartungen und private wie berufliche Anforderungen bestimmen Zufriedenheit, 
reßerfahrungen und die Formen der Streßbewältigung z. B. in Richtung "Ausbrennen" oder ~nnere Kündigung". Es werden Theorien über diese Konzepte dargestellt und Verfahren der 
elbstdiagnose und Prävention praktisch erprobt. 
l3.1 Moderne Industriegesellschaft - Erfahrungen, Konzepte, Probleme, Prognosen 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. Siegfried Bachmann 
Tage: 7./8. Dezember und 
14./15. Dezember 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
IndUstriealisierungs- und Modernisierungsprozesse: Voraussetzungen, Trends, Problemfelder -~~ Typologie industrieller Produktion und Arbeit (Mechanisierungsstufen, Arbeitstypen, Quali-
l"'Itionserfordernisse, Bewußtseinslagen) - Unternehmenskultur und betrieblicher Wandel -~lJr Erklärungsfähigkeit von Modellen einer "nachindustriellen Gesellschaft" bzw. einer "Infor-
ll1~tionsgesellschaft" - "Unbehagen in der Modernität" und "Angst vor dem Neuen" - Sicher-
heitsverlangen und "Systeme sichtbarer Hände" - Fragen personaler bzw. sozialer Identität im 
~~genwärtigen Wandel von Produktionsverfahren, betrieblichen Organisationsformen, Arbeits-, 
lJhrungs- und Lebensstilen. 
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V 3.2 Theorien der Arbeits- und Betriebszufriedenheit (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
Tage: 7./8. Dezember und 
14./15. Dezember 1990 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
~rundfragen der allgemeinen Motivationstheorie - Theorien zur Motivation beruflicher Arbeit-
Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit: Bedürfnisorientierte Konzeptionen anreiztheoretische 
on.zeptlonen, kognitive Konzeptionen, humanistische Konzeptionen - Faktoren der Betriebs-z(Gu!:lltedke~helt - Verf~hren zur Messung von Arbeits- und Betriebszufriedenheit - Die "Validität" 
u Ig elt) von ermittelten Zufriedenheitsmaßnahmen. 
L 2.2 Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dip!.- Sozw. Uwe Brandenburg 
Tage: 11./12. Januar und 
18./19. Januar 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedin-
gungen - Qualifizierung in der Arbeitstätigkeit: Voraussetzungen, Wege und Mittel, Probleme. 
V 1.2 Planung und Durchführung betrieblicher Qualifizierungsprozesse 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Dipl.-Kfm. Peter Haase 
11./12. Januar und 
18./19. Januar 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
Neue Produktionstechniken und betriebliche Qualifizierungsproblematik - Strukturen betrieb-
licher Qualifizierungsprozesse - Ökonomische Betrachtungen zur betrieblichen Qualifizie-
rungsarbeit - Das Instrumentarium zur Planung und Durchführung betrieblicher Qualifizie-
rungsprozesse im einzelnen - Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. 
V 1.3 Selbst- und gruppengesteuertes Lernen mit neuen Medien 
Dozent: Prof. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf 
Tage: 11./12. Januar und 
18.119. Januar 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
Neue Ansätze zum selbst- und gruppengesteuerten Lernen - Konsequenzen für die Strukturie-
rung von Lernprozessen - Möglichkeiten der Einbettung neuer Medien ::- Analyse und E~t~!­
lung von computerunterstützten Lernprogrammen - Kriterien der Abschatzung der Effektltlvat 
von eBT in Lernsequenzen. 
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V 1.4 Lernen Erwachsener mit neuen Medien 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
25./26. Januar und 
1./2. Februar 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Wenden ring 1 
Ergebnisse der Lernpsychologie Erwachsener zum selbstgesteuerten Lernen - Anforderungen 
an die Gestaltung erwachsenengerechter Lernumwelten - Möglichkeiten neuer Medien - Vor-
stellung und Analyse computer- und videounterstützter Lernprogramme. 
L 2.3 Gruppenprozesse und Gruppenführung im Betrieb (Kernveranstaltung) 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. Horst Rademacher 
25./26. Januar und 
1./2. Februar 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Gruppenformen und Gruppendynamik - Gruppenorganisationsformen und Synergieeffekt -
Leistungsvorteile und -nachteile der Gruppe - Kommunikation in Gruppen: Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte - Informationsumfang, Informationsfluß und Informationsaustausch - Gruppen-
arbeitstechniken: Ideenfindung, Problemlösung und Entscheidungsfindung - Konflikte: Aus-
drucksformen und Regelungen in Gruppen. 
L 1.3 Wie Erwachsene lernen (Kernveranstaltung) 
Dozentin:Dr. Bärbel Voß 
Tage: 25./26. Januar und 
1.12. Februar 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Grundlagen der Lernpsychologie - Psychische Veränderungen im Erwachsenenalter: Lernfä-
higkeit, Lern- und Intelligenzleistungen, kognitive Stile. Motivation - Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen: Lehrmethoden, Lerntechniken - Lernen und Arbeiten in Gruppen - Trainings-
methoden. 
V 2.1 Neue Technologien in der Verwaltung 
Dozent: Dr. Udo Kuhlmann 
Tage: 8./9. Februar und 
15./16. Februar 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Bestandsaufnahme - Informations- und Kommunikationstechnik als ganzheitliches System -
Einführungsstrategien - Mitarbeiter un-d neue Technologien - Wirtschaftlichkeit neuer Techno-
logien - Folgen der Einführung neuer Technologien. 
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L 3.2 Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. Ulrich Schweiker 
8./9. Februar und 
15./16. Februar 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Stab-, Linien-, Assistentenfunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanage-
ment - Projektarbeit - Zentrale, Dezentrale ... - Die Vor- und Nachteile verschiedener Formen 
von Organisation sollen anhand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Aus-
wirkungen organisatorischer Veränderungen auf Zusammenarbeit, Selbständigkeit und Füh-
rung zu bekommen. 
L 3.3 Arbeit und Wertwandel: Von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft 
Dozent: 
Tage: 
Zeit: 
Ort: 
Dr. Roland Simon-Schaefer 
8./9. Februar und 
15./16. Februar 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 024 
Methodologische Einführung in die Wertwandeltheorie-Diskussion - Werte, Normen, Hand-
lungstheorie - Sozial philosophische Aspekte als ökonomischer, sozialer und moralischer Wert 
- Differenzierung von geistiger, körperlicher, materieller Arbeit und vergesellschafteter Tätigkeit 
- Arbeit und Selbstverwirklichung - Arbeit und Entfremdung - Gegenseitige Abhängigkeit von 
Menschenverständnis, Gesellschaftskonzept und Politik - Technologieinduzierte Änderungen 
im industriellen und außerindustriellen Bereich der Arbeit - Automatisierung, Robotisierung 
und Arbeitslosigkeit - Deskilling versus Spezialisierung. 
Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
Lernbereich 2: Lern- und sozial psychologische Grundfragen 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 
Vertiefungsrichtung 1: Qualifizierungsmaßnahmen zur Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung und Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen Leistungszusammenhang 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nrn. 92.601-92.619 
Weitere Informationen über den Weiterbildungsstudiengang gibt die Geschäftsstelle des Stu-
dienganges: 
Rebenring 53, 3300 Braunschweig, Telefon (0531) 391-3429 
Dort sind auch die Zulassungsunterlagen formlos anzufordern. 
Sprechstunde: Freitag 16.00-17.00 Uhr. 
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Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
"Gewässerschutz" 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
dient zur Weiterbildung, um neue Erkenntnisse und Technologien im Umweltschutz, hier 
besonders im Gewässerschutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewässer 
durch lösliche und nicht lösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder Sedimente, 
die Verunreinigung des Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe sowie die 
Umsetzungsprozesse im Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Wasser-
güte werden als Beispiele des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen Gewäs-
serschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung, physikalische 
Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hydraulische Grundlagen für Oberflä-
chengewässer bilden den Lehrstoff des 1. Semesters. Die Themen Abwasserreinigung, Bela-
stung der Oberflächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser, diffuse Gewässerbela-
stungen, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie GütemodelIierung für Oberflächenge-
wässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre Betrachtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
1. Semester 
Grundlagen (6 Lehreinheiten) 
1.: Einleitung in die Problematik und gesetzlicher Rahmen 
Umweltschutz - Gewässerschutz; Einwirkungen des Menschen auf das Wasser; gesetz-
liche Regelungen wie Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasser-Ver-
waltungsvorschriften, Emissions- und Immissionsregelungen, Trinkwasserverordnung, EG-
Richtlinien (Umweltverträglichkeitsprüfung, Ableitung gefährlicher Stoffe); Bundesnatur-
sChutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz (TA Abfall), Altölgesetz; Bundesseuchengesetz, 
Bundesemissionsschutzgesetz er A Luft). 
2.: Wasserchemie 
Wasser als Lösungsmittel (Lösevorgänge, Konzentrationsangaben, Lösung von Salzen, 
Lösung organischer Stoffe, Lösung von Gasen); Elektrolytische Dissoziation (Elektronen-
neutralität, starke/schwache Elektrolyte, Säure-Base-Begriff, chemische Gleichgewichte, 
Löslichkeitsprodukt, pH-Wert, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, Pufferung, Hydrolyse von 
Salzen. 
3.: Mikrobiologie, Hydrobiologie 
Natürliche mikrobielle Stoffwechsel prozesse im Boden, organische Selbstreinigung durch 
Bodenmikroorganismen, anorganisches Stoffwechselpotential des Bodens und des 
Grundwassers, Mineralisierung und Mineralyse; ökologische Bedeutung des Bodens, 
Kreislauf der Stoffe zwischen Boden und Grundwasser, biologische Selbstreinigungspro-
zesse im Boden, im Grundwasser, in stehenden Gewässern und in Fließgewässern; Mög-
lichkeiten der technischen Mikrobiologie im Gewässerschutz. 
4.: Biologische und physikalisch-chemische Verfahren 
Umwandlung und Elimination von Wasserinhaltsstoffen, Übersicht über die Stoffe, Entfer-
nung organischer, biologisch abbaubarer Stoffe, von Stickstoff und Phosphor, Schwerme-
tallen und organischen Schadstoffen. Anwendungen in der Abwassertechnik (Reaktor-
typen, Verfahrenstechnik, Prozeßregelung, Prozeßmodellierung). 
5.: Physikalische Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser 
Physikalische Eigenschaften des Wassers (Struktur, Aggregatzustände, Kenngrößen), 
Wasser in porösen Medien (Bodenbestandteile, Wassersättigung, Wechselbeziehungen 
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zwischen fester und flüssiger Phase), Wasserbewegung in porösen Medien (Gesetz ~o~ 
Darcy, Durchlässigkeit, Potentialbewegung), Transportvorgänge (Grundwasserverun~~lm­
gungen, konvektiver Transport, Dispersion, Diffusion, Sorption), Messungen im Gelande 
(Durchlässigkeit), Tracerversuche. 
6.: Hydraulische Grundlagen für Oberflächengewässer 
Freispiegelrinne (hydraulische Grundlagen, Meßverfahren, Lebendverbau, Sedimenttrans-
port, Ausbreitung von löslichen Stoffen); tide- und wellenerzeugte Wasserbe~eg~ng 
(Konfliktbereiche an der Küste und Tideästuarien, Schlickanfall und -kontamination, 
aktiver Küstenschutz, Ausbreitung von Schadstoffen). 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSBs, Stickstoff- und Phosphor-Elimination: mögliche Verfahrensketten, 
Berechnung des gewählten Verfahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, Che-
mi~alienbedarf, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Verfahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktor-
vOlumina, Energie und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Bei-
spiel. 
8. Belastungen der Oberflächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser 
Vorbeugender Gewässerschutz und sachgerechtes Handeln bei Störanfällen; Qualität von 
gereinigten Abwässern, Veränderung der Ablaufqualität von Kläranlagen durch Regen-
wasserbehandlung, Belastung durch Mischwasserüberläufe in Abhängigkeit von der 
Behandlung, Belastung durch Wasser aus Regenkanalisationen; Belastungen durch 
Unfälle; Maßnahmen zur Verringerung der Belastungen (Regen- und Mischwasserbehand-
lung, Frachtenausgleich); Gewässergüte-Längsschnltte. 
9. Diffuse Gewässerbelastungen 
PrOblemsubstanzen der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Säurebildner, Schwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffver-
lagerung in ober- und unterirdischen Gewässern (Infiltration, Auswaschung, Erosion); 
Regelungsmöglichkeiten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern (natur-
wissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
Schadensverhütung (Deponietechnik, Lagerung wassergefährdender Stoffe); Schadensur-
sachen (Abfallablagerungen, Altstandorte, Unfälle); Schadenserfassung und -bewertung; 
Sanierungskonzepte (Abtransport, in-situ, on-situ, hydraulische Maßnahmen, Einkapse-
lung). 
11. Gütemodellierung für Oberflächengewässer 
Vergleich bestehender Wassergütemodelle; Schmutzganglinienverfahren unter Berück-
sichtigung des Regenspektrums; Simulation von Warmwassereinleitungen; Modellbe-
traChtungen für Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvorgänge (Fahnenbildung). 
12. Gütemodellierung für das Grundwasser 
Stoffbilanzen für Grundwasserkörper; Anwendungsbeispiele für Finite-Differenz- und 
Finite-Element-Methoden, Modellbetrachtungen für Vermischungs- und Transportvor-
gänge. 
Wegen weiterer Informationen bzw. Anmeldeformularen wenden Sie sich bitte an: 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit es möglich war, sind Zeit und Ort der Lehrveranstaltungen mit aufgenommen worden. 
Fehlende Angaben und nach dem 12. 7. 1990 vorgenommene Anderungen sind den Stunden-
plänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu ent-
nehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
01 Studiengang Wirtschaftsinformatik ......................................... 285 
1.1. Mathematik .......................................................... 286 
1.2. Informatik ........................................................... 292 
1.3. Wirtschaftswissenschaften .............................................. 298 
02 Studiengang Geoökologie .............................................. 301 
2.1. Physik .............................................................. 303 
2.2. Geologie ............................................................ 312 
2.3. Mineralogie .......................................................... 314 
2.4. Geographie .......................................................... 315 
3.1. Chemie ............................................................. 318 
3.2. Lebensmittelchemie ................................................... 327 
3.3. Pharmazie ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 328 
3.4. Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 334 
3.5. Psychologie, FB 3 .................................................... 343 
4.1. Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 346 
05 Studiengang Wirtschaftsing. Studienrichtung Bauing.wesen ................... 353 
5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen .......................... 354 
5.1. Bauingenieurwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 357 
5.2. Vermessungswesen ................................................... 371 
06 Studiengang Wirtschaftsing. Studienrichtung Maschinenbau. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 373 
6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen .............................. 374 
6.0. Fahrzeugtechnik ...................................................... 376 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 377 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................. 380 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik ................................... 384 
6.4. Konstruktionstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 385 
6.5. Mechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 387 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen .................................. 390 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen .............................. 390 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 393 
6.9. Werkstoffe und Fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 396 
07 Studiengang Wirtschaftsing. Studienrichtung Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400 
7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen ............................... 400 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 402 
7.2. Energietechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 407 
7.3. Nachrichten- und Hochfrequenztechnik ................................... 410 
8.1. Philosophie, FB 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415 
8.2. Pädagogik, FB 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 416 
8.3. Germanistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 417 
8.4. Anglistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420 
8.5. Romanische Sprachen und Latein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 422 
8.6. Kunstgeschichte ...................................................... 426 
8.7. Geschichte .......................................................... 426 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ....................................... 428 
90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................... 430 
90.2. Schulpädagogik ..................................................... 431 
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Fachrichtung/Fachgebiet Se~e 
90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule ..................... 432 
90.4. Sozial arbeitswissenschaft .............................................. 432 
90.5. Psychologie, FB 9 ................................................... 434 
90.6. Soziologie .......................................................... 435 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 436 
90.8. Politische Wissenschaft ............................................... 436 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................. 437 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 438 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ......................... 439 
91.4. Englis.?he Sprache und ihre Didaktik : ................................... ~~ 
91.5. Franzoslsche Sprache und Ihre Didaktik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
91.6. Geographie und .ihre ~idak~ik .......................................... ~2 
91.7. Geschl~hte un.d Ihre Didaktik ........................................... 443 
91.8. Sportpadagoglk ......................................................... 443 
91.9. Mat~ematlk und Ihre ~Idaktlk .......................................... 444 
92.0. Musl~ und Ihre DI?aktlk ............................................... 445 
92.1. Physik und Ihre. Didaktik. . ............................................. 447 
92.2. Sozlalkunde(Politlsche Bildung ....... : ................................... 447 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religlonsunternchts .................... 448 
92.4. Kat.holls.che Theologie ............... : ................ :, ................. 448 
92.6. Weiterbildungsstudiengang "PersonalentwIcklung Im Betneb ................ 450 
10. Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums ......................... . 
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lYA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehaijenvon 
01 Studiengang Wirtschaftsinformatik 
11708 LINEARE ALGEBRA LÖWEN,RAINER 
11709 ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA LÖWEN.RAINER 
11757 ANALYSIS I DPOlKA,HANS 
11758 UsUNGEN ZUR ANALYSIS I OPOLKA,HANS 
11759 UBUNGEN ZUR ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN OPOLKA.HANS 
lZ715 PROGRAMMIEREN OUf'1KE,REIHER 
12716 UeUNGEN zu PROGRAMMIEREN DUMKE,REINER 
12717 ALGORITHMEN ALBER.KLAUS 
13702 MAKROöKONOMIK GÜNTER,HORST 
13708 ALLGEt'\EIHE BE.iRIEBSWIRiSCHAFTSLEKRE lBWL I) lE\,\PEU1ElER,tL 
13709 INVESTITION (BWL III) TEMPEU1ElER,H. 
13718 RECHNUNGSWESEN F FüR WIRTSCHAFTSINGENIEURE/WIRTSCHAFTS. HEHTZf ,JOACHIM 
INFORMATIKER IM I.SEM. 
13724 WIRTSCHAFTSINFORMATIK SCHWARZE, J. 
13727 eÜRGERLICHES RECHT I KOCH, EeKART 
13728 UHTERNEHMEHSRECHT KOCH, EeKART 
unter Mitwirkung 
vonbzw. 
gemeinsam mit WO.-St. V/Ü 
KNARR,NORBERT 
MiJLLER.OTFRIEO 
MÜLLER,OTFRIED 
WERTHESACH,J. 
GERLACH , THOMAS 
VL 04 
01,00 
07.15-06.45 
AM 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 04 
01 14.05-15.45 
FR 13.15-14.45 
AM 
UE 01 
MO 12.15-14.00 
AM 
UE 02 
N. VEREINB. 
Vl 132. 
00 15.00-16.30 
FR 10.30-12.15 
C 3 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 03 
01 08.00-09.30 
FR 09.40-10.25 
C 3 
VL 02 
00 13.15-14.45 
HS B 
Vl C2. 
MI 16.45-18.15 
HS A 
VL 02 
MI18.30-20.00 
HS A 
VL 02 
FR 13.1.5-14.45 
HS C 
VL 03 
DI 14.00-16.30 
HS A 
VL 02 
MO 15.45-17.30 
HS C 
VL 02 
DO 15.00-16.30 
5 4 
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1.1 Mathematik 
11701 FUNKTIOHA.LANALYSIS 
11702 ÜBUNGEN ZUR FUNKTIOHALANALYSIS 
11703 MATHEMATIK IXI FÜR ELEKTROTECHNIKER 
11704 üBUNGEN ZU MATHEMATIK III FüR ELEKTROTECHNIKER 
11705 OBERSEMINAR: FINITE ELEMENTE METHODEN 
11706 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN 
11707 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11708 LINEARE ALGEBRA 
11709 ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
11710 SEMINAR 
11711 OBERSEMIHAR 
11712 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11713 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11714 MATHEI1ATlK I FUR ELEKTROTECHNIKER 
11715 ÜBUNGEN ZU MATHEMATIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER 
11716 üBUNGEN ZU MATHEMATIK I füR ElEKTROTECHNIKER 
11717 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11718 OBERSEMINAR:K-THEORIE VON Ctf-ALGEBREH 
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JAENICKE, JOACHIM 
JAENICKE, JOACHIM GRUHNERT, JORG 
JAENICKE, JOACHIH 
JAENICKE .JOACHIM TOENSING,FRIEDR. 
VL D4 
HO 11.30-13.00 
MI 08.00-09.30 
C 3 / 5 3 
UE 02 
01 08.00-09.30 
P 2 
YL 02 
Da 13.15-14.45 
S 4 
UE 01 
00 08.45-09.30 
AM 
JAEHICKf,JOACHIM TOEHSIHG.FRIEDR. UE 02: 
HARDEHBERG,KLAUS GRUHHERT,JÖRG N.VEREIN8. 
JAEHICKE.JOACHIM 
JAENICKE. JOACHIM 
LÖWEN. RAIN ER 
LÖWEH, RAIHER 
LÖWEH,RAIHER 
GRATfR, JOACHIM 
SAHDER.WOLFGAHG 
SPERHER,PETER 
WIRTHS,K. -JOACH. 
LOWEN.RAINER 
GRATfR, JOACHIM 
SANDER, WOlFGAHG 
SPfRHER,PETER 
WIRTHS. K. -JOACH. 
lÖWEH,RAIHER 
lOWEN,RAINER 
JANSSEH,GERHARD 
KNARR,NORBERT 
BOHK,MARIO 
JANSSEH,GERHARo KAH LERT. RALF 
JAHSSEN, GERHARO KAHLERT. RALF 
JAHSSEH, GERHARO GRÄBER,STEPHAN 
HAROENBERG,KLAUS 
JANSSEH,GERHARO BONK,MARIO 
GRABER.STEPHAN 
KAHLERT,RALF 
UE 
UE 
YL 04 
01,00 
07.15-08.45 
All 
UE 02: 
N. VEREINB. 
UE 02: 
00 15.00-16.30 
F 316 
UE 02 
N. VEREIHB. 
UE 
UE 
YL 06 
FR 09.45-11.15 
DI 08.00-09.30 
MI 08.45-10.30 
P 4 / AM 
UE 02 
MO 10.35-12.15 
AM 
UE 02: 
S. AUSHANG INST. 
UE 02 
00 16.45-18.15 
F 316 
UE 02 
N.YEREINS. 
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11719 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
1172.0 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11721 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11722 UBUNGEN ZU PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
1172.3 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11724 GEWÖHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11725 UBUNGEN ZU GEWÖHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNG 
117Z6 FUNKTIONSTHEORIE II 
11727 PROSEMINAR 
11728 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11729 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11730 TOPOLOGIE I 
11731 li6UNGEN ZUR TOPOLOGIE I 
11732 ANALYSIS III FÜR INFORMATIKER 
11733 UBUNGEN ZUR ANALYSIS III FÜR INFORMATIKER 
11734 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11735 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11736 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN 
11737 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11738 MATHEMATIK I FüR BAUINGENIEURE. GEOWISSENSCHAFTLER UNO 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
HARDENBERG.KLAUS 
HARDENBERG,KLAUS 
HARDENBERG.KLAUS 
WIRTHS,K.-JOACH. 
IoIIRTHS,K.-JOACH. GRABER,STEPHAN 
WIRTHS,K.-JOACH. 
UE 
UE 
VL 03 
01 13.15-14.45 
00 13.10-13.55 
C 3 
UE 01 
00 14.05-14.50 
C 3 
UE 
VL 04 
MO 11.30-13.00 
MI 16.45-18.15 
S 4 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02-
MI 11.30-13.00 
P 8 
WIRTHS.K.-JOACH. SCHELLWAT,HOLGER UE 02 
GRATER,JOACHIM 00 13.15-14.45 
F 316 
WIRTHS, K. -JOACH. 
WIRTHS,K.-JOACH. 
SPERNER.PETER 
SPERNER. PETER 
SCHROTH. PETER 
SCHROTH, PETER 
SCHROTH. PETER 
WIRTHS,K.-J. 
SCHROTH,PETER 
SCHROTH,PETER 
GRATER,JOACHIM 
BURDE ,KLAUS 
BONK.MARIO 
UE 
UE 
VL 04 
MO 13.15-14.45 
00 09.45-11.15 
P 8 
UE 02-
MI 09.45-11.15 
S 5 
VL 03 
01 15.45-18.15 
C 3 
UE 01 
MO 14.05-14.50 
C 3 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
F 316 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 03 
MO 10.35-11.20 
FR 07.15-08.45 
S 4 
11739 GROßE ÜBUNG ZUR VORLESUNG MATHEMATIK I FÜR BAUINGENIEURE. BURDE,KLAUS HASELHUHN,ELKE UE 02 
GEOWISSENSCHAFTLER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE MI 08.00-09.30 
S 4 
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11740 KLEINE ÜBUNGEN ZUR VL MATHEMATIK I FÜR BAUINGENIEURE, 
GEOWISSENSCHAFTLER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11741 GRUPPENTHEORIE 
11742 PROSEMINAR FÜR ANALYSIS 
11743 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11744 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN 
11745 MATHEMATIK III FÜR BAUINGENIEURE UND GEOWISS. 
11746 GROßE ÜBUNG ZU MATHEMATIK III 
11747 ÜBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III 
11748 ANALYTISCHE ZAHLENTHEORIE 
11749 ÜBUNGEN ZUR ANALYTISCHEH ZAHLENTHEORIE 
11750 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11751 ANLEITlJNG ZU HISS.ARBEITEN 
11752 BEHERTlJNGSlliEORIE 
11753 ALGEBRA FÜR INFORMATIKER 
11754 ÜBUNGEH ZU ALGEBRA FÜR INFORMATIKER 
11755 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11756 ANLEITUHG ZU HISS. ARBEITEN 
11757 ANALYSIS I 
11758 ÜBUNGEN ZUR ANALYSIS I 
11759 ÜBUNGEN ZUR ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN 
11760 SEMINAR ÜSER ALGEBRA 
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BURDE.KLAUS 
BURoE.KLAUS 
BURDE.KLAUS 
BURDE.KLAUS 
BURDE ,KLAUS 
LIENEN.V.H. 
LIEHEN.V.H. 
LIENEH,V.H. 
LIEHEH.V.IL 
LIEHEN,V.H. 
LIEHEN,V.H. 
LIENEN,V.H. 
MATHIAK.KARL 
MATHIAK ,KARL 
MATHIAK.KARL 
MATHIAK.KARL 
MATHIAK.KARL 
QPDLKA.HANS 
QPOLKA.HANS 
OPOLKA,HANS 
OPOLKA,HANS 
HASELHUHN, ELKE 
HASELHUHN,ELKE 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
MÜLLER.OTFRIED 
MÜLLER.OTFRIED 
MULLER,OTFRIED 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02 
01 08.00-09.30 
S 1 
UE 
01 15.00-16.30 
p 6 
UE 
UE 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
54 
UE 01 
FR 13.15-14.45 
54 
UE 02 
N. VEREINS. 
Vl 04 
MI 13.15-14.45 
00 14.00-15.45 
C 2 
UE 
MO 11.30-13.00 
C 2 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
MO 09-45-11.15 
H 4 
Vl 03 
01 13.15-14.45 
MI 12.15-13.00 
P 4 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
C 2 
UE 
UE 
VL 04 
DI 14.05-15.45 
FR 13.15-14.45 
AM 
UE 01 
MO 12.15-14.00 
AM 
UE 02 
N.VEREIHB. 
UE 02 
MO 15.00-16 .. 30 
F 316 
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11761 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
11762 ANLEITUNG ZUR WISS. ARBEIT 
11763 AUSGEWÄHLTE KAPITEL UBER PRIMZAHLVERTEILVNG 
11764 KOMBINATORIK 
I176S UBUHGEN ZUR KOMBINATORIK 
11766 ZAHLENTHEORIE 
11767 UBUHG ZU ZAHLENTHEORIE 
11768 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11769 OBERSEMINAR KOMBINATORIK 
11170 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11171 ANLEITUNG ZUM HISS.ARBEITEN 
11172 ALGEBRA 
11'171 UBUNGEH ZU ALGEBRA 
11'174 OBERSEMINAR UNO ARBEITSGEMEINSCHAfT IN GEOMETRIE 
11'1'15 OBERSEMINAR UNO ARBEITSGEMEINSCHAfT IN COMPUTER-ALGEBRA 
11'176 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN 
11777 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN 
1l'178 DARSTELLUNGSTHEDRIE 
11'179 UBUHGEN ZU DARSTELLUNGSTHEORIE 
11780 MATHEMATIK III FÜR MASCHINENBAUER 
l1781 GROßE üBUNG ZU MATHEMATIK III fUR MASCHINENBAUER 
OPOLKA,HANS 
OPOlKA,HAHS 
KANOLD,HANS-J. 
MENGERSEN,INGRID 
MENGERSEN,lNGRIO 
HARBORTH ,HElKO 
HAABORTH ,HElKO PIEPt1EYER, LOTHAR 
UE 
UE 
VL O~ 
01 15.00-16.30 
P B 
VL O~ 
01 09.45-11.15 
S 1 
UE O~ 
MI 16.45-18.15 
P B 
VL O~ 
01 OB.00-09.30 
S 6 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
5 3 
HARBORTH,HEIKO PIEPMEYER,LOTHAR UE 02. 
KEMNlTZ.ARNFRIEo MO 1.5.00-16.30 
MENGERSEN.INGRID 
HARBORTH.HEIKO 
KENNITZ,ARNFRIED 
MENGERSEN.INGRID 
HARBORTH ,HEIKO 
HARBORTH,HEIKO 
on ,uno 
on ,lIDO 
OlT ,UDO 
PIEPMEYER, LOTHAR 
LÖWE ,HARALD 
löWE ,STEFAN 
HILlEBRANDT ,GERT YUAN,HAO 
OTT ,UOO LÖWE,STEFAN 
HIILEBRANDT ,GEAT YUAN,HAO 
OTT,UDO 
on,uoo 
on,uoo 
on,uoo lÖWE,STEFAN 
MEYER.K.PETER 
MEYER,K.PETER LÖWE,STEFAN 
5 2 
UE 02 
N. YEREIHB. 
UE 
UE 
YL 04 
NI.OO 
08.00-09.30 
P 2. I M 1 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
C 3 
YL 02 
N.VEREINS. 
YL 02 
N. VEREINS. 
UE 
UE 
YL 01 
00 14.00-14.45 
P 6 
UE 04 
DI,MI 
16.45-18.15 
H 1 I H 2 
VL 02 
00 16.45-18.15 
AM 
UE 01 
MO 17.35-18.20 
AM 
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11782 UBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK In FUR MASCHINEN- MEYER,K.PETER 
BAUER 
11783 DARSTELLENDE GEOMETRIE FÜR ARCHITEKTEN 
11784 ÜBUNGEN ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE FüR ARCHITEKTEN 
11785 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11786 ANLEITUNG ZUM HISS.ARBEITEN 
11787 PRIMZAHLEN II 
11788 BETREUUNG VON DIPLOMARSEITEN 
11189 A.NlEITUNG ZU WISS.ARBEITEH 
11790 TECHNISCHE DARSTELLUNG ,UR BAUINGENIEURE UNO GEODAETEN 
11791 TECHNISCHE DARSTELLUNG FÜR BAUINGENIEURE UHD GEOOAETEH 
11792 MATHEMATIK DES WÄHlENS 
11793 PROSEMInAR USER BERNOULLI-POLYNOME 
11794 BETREUUNG VON DIPLOr1ARBEITEN 
11795 EINFUHRUNG IN DIE MATHEMATISCHE OPTIMIERUNG 
11796 ÜBUNGEN ZU EINFÜHRUNG IN DIE MATHEMATISCHE OpTIMIERUNG 
11797 SEMINAR ZUR KOMBINATORISCHEN OPTIMIERUNG 
11798 PROSEMINAR ÜBER EFFIZIENTE ALGORITHMEN 
11799 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11800 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11aOl SEMINAR USER LÖSUNGSMETHODEN fUR PARTIElLE DIFfeRENTIAL-
GLEICHUNGEN 
1160Z ANLEITUNG ZUf'\ ".aSS.A.R8EITEH (HUKERIK PI>.RlIEl-
LER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN) 
11803 MATHEMATIK I fUR MASCHINENBAUER 
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MEYER.K .PETER 
MEYER.K.PETER 
MEYER,K.PETER 
MEYER,K.PETER 
KEMNITZ.ARNFRIED 
KEMNITZ,ARNFRIEO 
KEMNITZ,ARNFRIED 
HILLESRANDT ,GERT 
HILLEBRAHDT ,GERT 
8RAß ,HEU1UT 
SRAß,HEU1UT 
BRAB ,HELMUT 
ZIMMEflMANN,UWE 
ZIMMERMANN, UHE 
ZIMMERMANN, UWE 
ZIMME RMANN, UWE 
ZIMMERMANN, UWE 
ZIMMERMANN, UWE 
PIEFKE. FRANK 
PIEFKE,fRANK 
SCHAßBERGER. R. 
LÖWE,STEFAN 
YUAN,HAO 
KÖHLER,PETER 
N.N. 
UE 01 
N.VEREIHB. 
S. AUSHANG INSf. 
VL 02 
01 09.45-11. J5 
P 3 
UE OZ 
MI 16.45-18.15 
P 3 
UE 
UE 
VL 02 
01 11.30-13.00 
S 5 
UE 
UE 
VL 01 
UE 01 
Da 15.00-16.30 
M 1 
Vl 02. 
MO 16.45-18.15 
S 3 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
f 316 
U~ 
VL 04 
DI,FR 
09.45-11.15 
P 8 
UE 02 
H.VEREINB. 
WALLACHER,CLAUS UE 02 
01 15.00-16.30 
f 316 
OOWlING.MICHAEL UE 02: 
MI 9.45-11.15 
f 316 
UE 02: 
UE 02: 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
F 316 
UE 
VL 04 
00 13.15-14.45 
FR 08.00-09.30 
AM 
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11804 liBUNGEN ZU MA.THEMATIK I FÜR MASCHIHENBAUER 
11805 USUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I FUR 
t\ASCHINENBAUER 
11806 08ERSEMlNA.R STOCHASTIK 
11807 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN 
11808 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11809 IWlTHEORIE 
11810 UBUNGEN ZU I'IAIITHEORIE 
11811 MATHEMATISCHE STATISTIK 
11812 UBUNGEN ZU MATHEMATISCHE STATISTIK 
11813 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11814 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11815 BETREUUNG VON DIPLOMARBElTEN 
11816 ANGEWANOTE STATISTIK 1 
11817 ÜBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
11820 COMPUTERGRAPHIK 
11821 SEMINAR USER COMPUTERGRAPHIK 
11822 PRAKTIKUM COMPUTERGRAPHIK 
11823 BETREUUNG VON STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN 
11824 MATHEMATISCHE LOGIK fÜR INFORMATIKER MIT UeUNGEN 
SCHAßBERGER,R. 
SCHAßBERGER. R. 
SCHAßBERGER,R. 
SCHAßBERGER, R. 
SCHAßBERGER,R. 
SCHULER. LOTHAR 
SCHULER. LOTHAR 
KREIB,JENS-P. 
KREIB,JENS-P. 
KREIB,JENS-P. 
KREIß,JENS-P. 
KREIß,JENS-P. 
LINDNER,KLAUS 
l1NDNER ,KLAUS 
BOEHM ,HOLfGANG 
BOEHM,WOlfGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
GOLDAPP.MICHAEL 
JOHANNSEN.A. 
fRCHLICH,BERND 
JOHANNSEN,ANDR. 
FRÖHLICH,BERHD 
UE 02 
DI 15.45-17.30 
AM 
UE 02 
~I 08.00-09.3. 
5 6 
UE 02 
N.VEREINS. 
F 316 
UE 
N.VEREINS. 
UE 
N. VEREINS. 
'VL 04 
MO 08.00-09.30 
FR 11.30-13.00 
P 3 I S 3 
UE 02 
01 11.30-13.00 
C 3 
VL 04 
MI 15.00-16.30 
00 11.30-13.00 
C 2 I C 3 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
UE 02 
00 15.00-16.30 
P 6 
UE 
N. VEREINS. 
UE 
N.VfREINS. 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
C 2 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
C 2 
VL 02 
DI 09.45-11.15 
5 3 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
P 6 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
P 6 
BOEHM,HOLFGANG UE 
N.VEREIHB. 
KOWALSKY,HANS-J. SCHElLWAT,HOLGER VL 03 
MO 13.10-13.55 
MI 09.45-11.15 
C 3 
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ll8U SEMINAR USER ZAHLENTHEORIE V.LIEHEN,H. 
10732 ENGLISCH 670 (COMPUTER SCIENCE Al N.N. 
1.2 Informatik 
12701 EINFUHRUHG IN DEN VLSI-ENTWURF GOLZE,ULRICH 
12702 VLSI-WERKZEUGE: PRAKTISCHE UBUNGEN GOLZE,ULRICH 
12703 VLS!-ENTWURF5PRAKTIKUM FUR SEMI-CUSTOM-~HIPS GOUE ,ULAleH 
12704 VLS!-TESTPRAKTIKUM GOLZE. ULRICH 
12705 SEMINAR ZUM lEST IHTEGRlER'TER SCH4L TUHGEH GOUE ,UlRICH 
12706 SEMINAR' ZUR LOGIKEXTRAKTlOH GOUE,UliUCH 
12707 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GOlZE ,UlRICH 
12708 BETREUUNG YON STUOIEHARBEITEN GOUE,UlRICH 
12709 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN GOLZE,ULRICH 
12710 AUTOMATENTHEORlE UNO FORMALE SPRACHEN WAT JEN,DIETMAR 
12711 UBUNGEN ZU AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN WAT JEN, DIETMAR 
).2712 KRYPTOLOGIE WATJEN,DIETMAR 
12713 BETREUUNG YON DIPLOM- UNO STUDIENAABEITEN WÄTJEN,DIETMAR 
12.114 ANLEl1UNG ZU HISS.A.RBEITEN WÄTJEN,DIETMAR 
12715 PROGRAMMIEREN OUMKE,REINER 
12716 UßUNGEN ZU PROGRAMMIEREN DUMKE, REINER 
12717 AlGORITlIMEN AL8ER,KLAUS 
12718 UBUNGEN ZU ALGORITHMEN ALBER,KLAUS 
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N.M. 
HOLTMAHN,ULRICH 
80TH, RAINE R 
BOTH ,RAINE R 
HOLTMANH,ULRICH 
SCHAFERS,MICHAEL 
WACHSMANN,PETER 
SCHAFERS.MICHAEL 
WACHSMANN ,PETER 
WERTHE8ACH,R. 
WERTHEBACH, R. 
80TH,RAU-IER 
SCHWARZ,ULRICH 
WERTHEBACH ,J. 
BRUHS.WOLFGANG 
UE 02 
UE 02 
MI 15.00-16.3D 
SPRACHLABOR t 
VL 03 
DI 15.00-16.30 
00 14.05-14.50 
M 1 
UE 02 
UE 04 
UE Ot 
UE 02 
MO 14.00 
G4USSTR.12 
UE 02 
FR 14.00 
GAUSSTR. 12 
UE 
UE 
UE 
VL 04 
DI,FR 
11.30-13.00 
HS C / P 3 
UE 02 
VL 02 
UE 
UE 
Vl 02 
00 15.00-16.30 
FR 10.30-12:.15 
C 3 
UE 02 
H. VEREIHB. 
VL 03 
DI 08.00-09.30 
FR 09.40-10.25 • 
C 3 
UE 01 
STRUCKMANN,WERN. N. VEREINB. 
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12119 COMPILER I ALBER,KLAUS 
12120 USUNGEH ZU COMPILER I ALBER,KLAUS 
12721 SEMINAR ÜSER PROGRAMMIERSPRACHEN ALBER.KLAUS 
SPIEß,JURGEH 
12722 EINFUHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN (PASCAL) ,uBER ,KLAUS 
12123 BETREUUNG VON STUDIEN- UND DIPLOMARBElTEN ALBER,KLAUS 
SPlEB,JURGEN 
12124 EINfÜHRUNG IN DIE PROGRAI1I1IfRUNG VON PARALLELEN UND VERTEIL- ALBER,KLAUS 
TEN PROZESSEN I 
12725 GRUNDLAGEN DER LOGIKPROGRAMMIERUNG 
127%6 DATEN8ANJ(-ANWENOUNGSPROGRAI'IMIERUNG 
1272:7 DATENBANKSYSTEME 
127Z8 UeUNGEN ZU DATENBANKSYSTEME 
12729 OBERSEMIHAR DATENBANK 
12:730 BETREUUHG VON OIPLOM- UND STUDIENARBEITEN 
12731 TRANSAKTIONSVERWALTUNG 
12732 PROGRAtV1IERSPRACHEN FÜR INFORMATIKER 
12733 GRAPHEHTHEORIE FUR INFORf'tATIKER 
12734 BETREUUNG VON STUDIEHARBElTEN 
12735 DATENBANK PRAKTIKUM 
12736 OBJEKT-ORIENTIERTE SPEZIFIKATION VON IHFORMATIONSSYSTEMEH 
12737 DATENSCHUTZRECHT 1 (ÖFFENTLICHER BEREICH) 
• 
12738 ABfALLRECHT 
EHRICH,H.-D. 
EHRICH,H.-C. 
EHRICH .H.-O. 
EHRICH,H.-C. 
EHRICH,N.-D. 
EHRICH,H.-D. 
EHRICH,H.-D. 
SPIEß,JÜRGEN 
SPIEß,JÜRGEN 
SPIEß ,JURGEN 
ENGELS,G. 
SAAKE, GUNTER 
LOUIS,liANS H. 
LOUIS,HANS W. 
H.SE UtORST ,RALf 
MULLER, JäRG-V. 
NfITZEL.KARTIN 
WISS.MITARB. 
STRUC~,W. 
GOGOLLA,M. 
NEUMANN.KARL 
LOHI'1ANN,F. 
WISS.MITARßEITER 
LOHR-RICHTER,P. 
VL 04 
MO,DC 
08.00-09.30 
P 2: I M Cf 
OE 01 
N. VEREINS. 
UE 02 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 
Yl 02 
UE 02 
CI 16.45-18.15 
GAUSSTR.12 
UE 02 
00 08.00-09.30 
H 3 
VL 03 
MO 09.45-11.15 
MI 11.30-12.15 
C 3 
UE 02 
5. AUSHANG INST. 
UE 02 
00 14.00-16.00 
GAUSSTR.12 
UE 
VL 02 
00 11.30-13.00 
P 6 
VL 04 
MO,OO 
09.45-11.15 
H 3 
VL 04 
DI,FR 09.00-11.00 
UE 
UE 04 
FR 13.15-16.30 
M l 
VL 02 
MI 13.15-14.45 
P 6 
VL 02 
01 18.30-20.00 
H 3 
VL 01 
MO 18.30-20.00 
H3/l4TG 
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12739 RECHNERVERBUND 
12740 RECHNERVERBUND (üBUNG) 
12741 SEMINAR (THEMA WIRD SPÄTER BEKANNTGEGEBEN) 
12742 AS5EMBLERPRDGRAMMIERUNG 
12743 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM 
12744 PRAKTIKUM MESSEN UNO MODELLIEREN 
12745 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
12746 BETREUUNG VON DIPLOMARBfITEN 
12747 BETREUUNG VOti STUDIENARBEITEN 
lt746 A.USGEWÄHL1E KAPllEl A.US BElRIEBSSYSUMEN 
12749 VAGE DATEN IN EXPERTENSYSTEMEN 
12750 EINFUHRUNG IN BETRIEBSSYSTEME UNO RECHNERVEReUNO 
12751 EINFÜHRUNG IN BETRIEBSSYSTEME UNO RECHNERVERBUND 
UBUNG 
12752 SEMINAR (THEMA WIRD SPÄTER BEKANNTGEGEBEN I 
12753 SOFTWARE. TECHNISCHES PRAKTIKUM 
12754 PROLOG-PRAKTIKUM 
12755 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
12756 BETRElJlk.IG VON DIPLOMARBEITEN 
12757 BETREUUNG VON STUOIENARBEITEN 
LANGENDORFER,H. 
LANGENOÖRFER,H. KLAWONN,F. 
LANGEHDORFER,H. KLAWONN,F. 
lANGENOORFER,H. KORN,G. 
lANGENOORFER,H. BACHMANN,w. 
KRUSE,R. 
LANGENOORFER,H. KRUSE,R. 
LANGENOORFER,H. 
LANGENOORFER,H. 
LANGENOORFER,H. 
N.N. 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. 
SCHONWALDER,J. 
GEBHARDT, J. 
GEBHAROT ,J. 
NAUCK 
STRUCKMANN , W. 
lANGENOORFER,H. SCHREIWEIS,U. 
KRUSE.R. 
KRUSE,R. 
KRUSE,R. 
KRUSE.R. 
12758 MATHEMATISCHE LOGIK, REKURSIVE FUNKTIONEN,KÜNSTL INTElLIGENZ CHERNIANSKY,VI 
12759 COMPUTER-SEHEN WAHL,FRIEORICH 
12760 COMPUTER-SEHEN-ÜBUNG WAHl,FRIEDRICH ST AHS. THOMAS 
12761 ROBDTIK I WAHl,FRIEORICH 
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VL 03 
01 15.00-15.45 
MI 09.45-11.1.5 
5 1 
UE 01 
DI 15.45-16.30 
S 1 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 04 
UE 
UE 
UE 
VL 04 
MI 15.00-16.30 
00 09.4S-11 .. U 
HS C 
VL 02 
00 11.30-13.00 
H 3 
VL 03 
01 08.00-09.30 
MI 06.00-08.45 
HSC/HSA 
UE 01 
MI 06.45-09.30 
HS A 
UE 02 
00 15.00-16.30 
6 24/25 
UE 04 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
VL 04 
Vl 02 
01 09.45-11.15 
P 2 
UE 02 
01 16.45-18.15 
P 2 
VL 02 
00 11.30-13.00 
P 2 
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12762 R080TIK I UeUNG 
12763 R080TIKPRAKTIKUM 
12764 DIGITALE GEOMETRIE 
12765 DIPLOf1ANDEH-DOKTORANDEN-SEN1NAR 
1Z766 BETREUUNG VON STUDIENAR8EITEN 
12767 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEH 
12168 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12769 STOCHASTIK (INFORMATIK) 
12770 UsUNGEN ZUR STOCt1ASTIK (INFORMATIK) 
12171 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12772 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORHATIK 
12773 RECHENSYSTEME 
1~774 RECHENSYSTEME (UaUNG) 
U71S PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
10732 ENGLISCH 670 (COMPUTER seUNCE Al 
11708 LINEARE ALGEBRA 
11709 ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
11757 ANALYSIS I 
WAHL.FRIEDRItH 
WAHL, FRIEDRICH 
WAHL,FRIEDRICH 
WAHL,FRIEDRICH 
WAHL,fRIEDRICH 
WAHL,FRIEORICH 
WAHL,FRlEoRICH 
GRÄTER,JOACHIM 
GRÄTER,JOACHIM 
lEIDLER,H.CH. 
GLIEM,f. 
LEIlICH,H.O. 
ERNST,R. 
lEIDLER.H.CH. 
GLIEM,F. 
LEllICH.H.O. 
ERNST,R. 
ZEIOLER,H.CH. 
lANGENDÖRFER,H. 
ZEIOlER,H.CH. 
lANGEHDORFER,H. 
ERNST,R. 
N.N. 
LöWEN, RAINER 
LÖWEN, RAINER 
OPOlKA,HAHS 
RIESELER.HARALD 
GUTSCHE ,RALF 
KOVALEVSKI,W. 
RIESElER,HARALD 
GUTSCHE I RALF 
HUNDHENKf,JfNS 
SCHRAKE ,HORST 
ST AHS, THOMAS 
GÄRTNER.M. 
GÄRTNER,M. 
HARDEWZG I C. 
HISS.ASS. 
KHARR.HORBERT 
UE oe 
00 15.00-16.30 
P 2 
UE 04 
S.AUSHANG 
INST. 
VL 01 
S.AUSHANG INST. 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
UE 
UE 
UE 
VL 03 
MO 16.45-18.15 
MI 16.40-17.25 
C 3 
UE 01 
MI 17.35-18.20 
C 1 
UE 04 
IN5T. 
UE 04 
INSl. 
VL 04 
or,oo 
08.00-09.30 
HS A 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
HS 8 
UE 03 
MO,fR 
13.00-16.00 
IHST. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
SPRACHlABOR 2 
VL 04 
01,00 
07.15-08.45 
AM 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 04 
01 14.05-15.45 
FR 13.15-14.45 
AM 
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11758 UBUNGEN ZUR ANALYSIS I 
11759 UBUNGEN ZUR ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN 
11763 AUSGEWÄHLTE KAPITEL USER PRIMZAHLVERTEILUNG 
11620 COMPUTERGRAPHIK 
11821 SEMINAR ÜBER COMPVTERGRAPHIK 
11822 PRAKTIKUM COMPUTERGRAPHIK 
11823 BETREUUNG VON STUOIEN- UND DIPLOMAR8EITEN 
13722 STATISTIK II FüR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAfTLER, HWA 
INFORMATIKER UND GEOGRAPHEN 
13723 ÜBUNG ZUR STATISTIK II FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFLTER, 
WWA,INfORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
13725 STATISTISCHES SEMINAR 
13726 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
51814 VERKEHRSWEGE/vERKEHRSANLAGEN 
51615 VERKEHRSWEGE/vERKEHRSANLAGEN 
51816 VERKEHRSSICHERUNG I 
51817 ÖffENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR II 
51818 SPURGEFUHRTER FERNVERKEHR 
51820 VERKEHRSBETRIE6SWIRTSCHAFT 
51821 TECIiNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT I 
51822 OPERATION RESEARCH 1M VERKEHR I 
51623 OlPLOMARBEI1EN UND ENTWÜRFE 
296 
OPOLKA,HANS MULLER,OTFRIED 
OPOLKA.HANS MÜLLER.OTFRIED 
KANOLD.HANS-J. 
aOEHM ,WOLF GANG GOLOAPP,MICHAEL 
BCEHM, WOLFGANG JOHANNSEN, A. 
FRÖHLICH,8ERND 
BOEHM.WOLFGANG JOHAt-.fNSEN,ANDR. 
FRÖHLICH,8ERND 
BOEHM,WOLFGANG 
SCHWARZE ~ JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 80HLKE.f.-J. 
SCHWARZE .JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
PlERICK,KLAUS LEHRACH ,KARL-H. 
OHM,WILFRIED 
PIERICK, KLAUS lEHRACH,KARL-H. 
OHM ,HILf RIED 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS fENGLER,WOLFGANG 
PIERICK.KLAUS fENGLER,WOLfGAHG 
GUMM, JOCHEN 
PIERICK, KLAUS SIX,JÜRGEN 
PIERICK,KLAUS FENGLER,WOLFGANG 
OHM,WILFRIEO 
LEHRACH.KARL-H. 
UE 01 
MO 12.15-14.0' 
AM 
UE 02 
N.VEREIHB. 
VL 02 
01 15.00-16.30 
P 6 
VL 02 
01 09.45-11.15 
S 3 
UE 02 
MO 15.00-16.31 
P' 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
P • 
UE 
N.VEREINB .. 
VlO2. 
MO 09 .. 45-11.15 
HS C 
UE 02 
01 11.10-13.00 
HS B 
UE 02 
MD 13.15-14.45 
ABT. 
UE 02: 
MI 13.1.5-14.0\5 
ABT. 
VL 01 
00 08.00-09.31 
P 2 
UE 01 
00 08.15-06.45 
R 203/P2 
VL 01 
H. VEREIHB. 
VL 01 
N. YEREIHB. 
Yl 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
N. VEREINS. 
Vl 01 
N. VEREINB. 
VL 01 
N. VEREINS. 
UE 07 
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51824 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGS FACH VERKEHRSLENKUNG UND 
VERKEHRSSICHERUNG FÜR INFORMATIKER 
51826 CA-SYSTEME IM VERKEHR I 
51836 GROßSTÄDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51837 GROßSTADTISCHES VERKEHRSWESEN 
51838 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STÄDTISCHER VERKEHR 
51839 BETREUUNG VON STUDlfNARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
51&40 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
51841 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSfACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
51&49 ANGEHANDTE STATISTIK 1 
FÜR VERKEHRS- ,STAOT- UND REGIONALPLANER 
5185D ANGEWANDTE STATISTIK 1 
fÜR VERKEHRS-,STAOT- UND REGIONALPlANER 
51851 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 1 
51852 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUHESEN 
51853 UMWelTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51855 KOLLOQIUM STADTBAUWESEN 
51856 SEMINAR FÜR PLANUNGSWE5EN 
61714 AUTOMATI5IERUNGSTECHNIK I 
61715 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK I 
62728 NUMERISCHE SIMULATION V. TECHN.SYSTEMEN 
62729 STUDlENARBEITEN A.O.fACHGEBIET D.SIMULATIONS. 
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62730 DIPLOMARBEITEN A.D.FACHGEBIET SIMUl.A.TlONS-
UNO OPTIMIERUNGSTECHNIK 
697U ORGANISATIONSTECHNIK 
FÜR 5.5EM. MACH. ,ElEC •• INF •• FüR l.SEM.HWA 
PIERICK,KLAUS 
WIEGANO ,KLAUS-D. 
WIRTli ,RAINER 
HIRTH. RAINER 
WERMUT'H ,MANFRED 
WERMUTH ,MANfRED 
WERMUTH ,I1ANFRED 
WERMUTH,MANFRED 
WERMUTH ,HANF RED 
WERMUTH,MANFRED 
WERMUTlt,MANFRED 
GUDEHUS, VOLKER 
GUDEHUS, VOU<.ER 
HERMUTlt.MANFRED 
WERMUTH.MANFREC 
HABEKOST .HEINR. 
SCHUSTER,GOTIFR. 
SCHNIEDER,ECKEH. 
GAYEN,JAN-TECKER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
SCHNIEDER,ECKEH. LEMMER,KARSTEN 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
BERR,UlRICH 
UE 08 
VL 01 
H. VEREINS. 
VL 02 
MO lS.OD-16.3D 
INST. 
UE 02 
MI lS.00-16.30 
INST. 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 01 
00 lS.OD-lS.45 
INST. 
UE 01 
00 15.45-16.30 
INST. 
Vl 02 
N. VEREINB. 
VL 02 
MO 11.15-12.45 
INST. 
UE 01 
MO 12.45-13.30 
INST. 
UE D2 
CI 18.30-20.00 
H 4 
UE 02 
N. VEREINS. 
YL 02 
MO 06.00-09.30 
S 3 
UE 01 
MO 09.40-10.25 
S 3 
VL 02 
MO 06.0D-ll.15 
LK 11.14 TG 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
00 10.35-12.05 
M 1 
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69714 ÜBUNGEN IN ORGANISATIOHSTECHNIK BERR.UlRICH 
FÜR S.SEM. MCH •• ELfC •• INF •• fUR l.SfM.WWA 
69715 EINFÜHRUNG IN OIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR,UlRICH 
FÜR 5.0.7.9EM. MACH •• ElEC.,FÜR 5.SEM. INF.,FÜR 3.SEM. WWA 
69716 FACH LABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG BERR,UlRICH 
69717 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE , UNTfRNEHMENSfORSCH. BERR.UlRICH 
UND ANGEWANDTfN INFORMATIK 
69718 DIPLOMARBEITfN IM fACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, UNTERMEH- 8ERR.ULRICH 
MENSFORSCHUNG UND ANGEHANDTE INFORMATIK 
69719 SEMINAR FÜR ANGEHANDTE INFORMATIK 8ERR,ULRICH 
(IM RAHMEN D.SEMINARS F .FABRIKBETRIEB U.HERKZEUGMSCHINENJ 
73741 DIGITALE SPRACH.UND BILOVERARBEITUNG PAULUS, fRWIN 
73742 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERHIN 
VERARBEITUNG 
73743 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERHIH 
VERARBEITUNG 
73756 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
73771 RECHNERSTRUKTUREN 11 LElLICH,H.-O. 
73772 UBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II LEILICH,H.O. 
73776 DIGITALE SCHALTUNGEN ERNST ,R. 
73777 UBUNG DIGITALE SCHALTUNGEN ERNST,H. 
73783 ANALOG-DIGITAL-SCHHITISTElLE GLIEM,F. 
73784 STUDIENSEMINAR DATENTfCHNIK GLIEM,F. 
ZEIOLER,H.CH. 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13701 VOLKSWIRTSCHA.fTLICHE üBUNG GÜNTER,HORST 
298 
WISS.MITARB. 
HATJE,HANS-J. 
WISS.MITARB. 
WISS.MITARB. 
HISS.MITARBEITER 
HISS. MITARBEITER 
KNAAK,UWE 
DOllE,M. 
GÄRTNER,M. 
LASER,JOHANNES 
UE 01 
00 15.00-15_"5 
H SC 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
S 1 
UE 04 
MI 14.00-17.01) 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
FR 11.30-13. GO 
LK3 
VL 03 
MO 11.2S-1I.1C 
01 14.05-15. 3S 
M 5 
UE 05 
UE 07 
VL 02 
MO 15.45-17. U 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
HS A 
Uf 01 
MI 11.30-12.15 
HS A 
Vl 03 
01 08.00-10.30 
M 1 
UE 01 
01 10.35-11.2:0 
M 1 
Yl 02 
01 16.45-18.15 
LK 12 
UE 03 
00 16.00-18.0 0 
es 8 INST. 
UE 02 
01 09.45-11.1.5 
HS C 
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1370Z MAKROöKONOMIK 6UNTER,HORST 
13703 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR SlJHTER ,HORST 
13704 SEMINAR: PROBLEME DER TRANSFORMA.TION VON WIRTSCHAFTSSYSTEMEH GUNTER.HORST 
(GEMEINSAM MIT TU-MAGDEBURGJ LAHG.FRAHZ PETER 
13705 FORSCHUNGSSEMINAR:YOlKS- UND HELTWIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE DES GUHTER,HORST 
INTERNATIONALEN MANAGEMENTS LANG,FRAHZ PETER 
137Q6 EINFUHRUNG IN DIE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE LANG,FRANZ PETER 
13707 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES RECHNUNGSWESEN LANG,FRANZ PETER 
13708 ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (BWL I) TEMPEU1EIER,H. 
13709 INVESTITION (BHL 111) TEMPE U1EIER ,H. 
13710 INVESTITION (GRUNDSTUDIUM) TEMPEU1EIER,H. 
13711 FINANZIERUNG (GRUNDSTUDIUM) TEMPEU1EIER,H. 
1371t UBUNG ZU INVESTITION UND FINANZIERUNG (GRUNDSTUDIUM) TEMPELtt!.IfR,H. 
13713 INDUSTRIEeETRIEeSLEHRE I HENTZE. JOACHIM 
13714 PERSONALHIRTSCHAFTSLEHRE I HEHTlE, JOACHIM 
13715 BETRIEBLICHE ORGANISATION HEHTZE,JOACHIM 
13716 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR HEHTZE ,JOACHIM 
13717 PERSONALMANAGEMENT fÜR STUDENTEN IM WEITERBILDUNGSSTUDIEN- HEHTZE,JOACHIM 
GANG "PERSONALENTWICKLUNG IM BETRIEB" 
13718 RECHNUNGSWESEN F FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE/wIRTSCHAFTS. HEHTZf ,JOACHIM 
INfORI'1.ATIKER IM loSEM. 
13719 UBUNG ZU INVESTITION UNO FINANZIERUNG GERUCH, THOMAS 
KUHN,HEINER 
GUNKEL,PETER 
GERUCH, THOMAS 
VL oe 
00 13.15-14.45 
HS e 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
P 5 
UE 02 
DI 16.45-18.15 
P 5 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
P 5 
YL 02 
Da 11.30-13.00 
S 3 
YL 04 
00 09.45-11.15 
S 3 
YL 02 
MI 16.45-18.15 
HS • 
YL 02 
MIl8.30-20.00 
HS • 
YL 02 
MI 09.45-11.15 
HS B 
VL oe 
MI 11.30-13.00 
HS C 
UE 02 
00 11.30-13.00 
M e 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
H 1 
YL 02 
MO 08.00-09.30 
H 1 
VL 02 
01 13.15-14.45 
H 1 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
H1 
VL 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
HS C 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
HS C 
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13720 EDY-GESrüTZTE BWL 
13721 DOPPElTE BUCHFüHRUNG UNO BlLANZIERUNG 
13722 STATISTIK II FUR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER. WWA 
INFORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
13723 üBUNG ZUR STATISTIK XI FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFlTER. 
WWA.INFORMATIKER UND GEOGRAPHEN 
13724 WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
13725 STATISTISCHES SEMINAR 
13726 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
13727 BÜRGERLICHES RECHT I 
* 
13728 UN'TERNEHMENSRECHT 
13729 EUROPARECHT 
13730 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13731 üBUNGEN IM UNTERNEHMENSRECHT 
13732 üBUNGEN IM ÖFFENTLICHEN RECHT 
13733 ÖFFENTLICHES RECHT (MIT WIRTSCHAfTSYERWALTUNGSRECHT) 
13734 WISSENSCHAFTSRECHT 
~3735 EINFUHRUNG IN DIE ARBElTSWISSENSCHAFT 
13736 EINFÜHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT - ÜBUNGEN 
13737 NEUE PRODUKTIONSTECHNIKEN I.H) MENSCHLICHE ARBEIT 
300 
HEINECKE.ALBERT 
HENTZE. JOACHIM GERLACH,A 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE. JOCHEN BOHL.KE,F .-J. 
SCHWARZE. J. 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
KOCH, ECKART 
KOCH, ECKART 
KOCH, ECKART 
KOCH, ECKART 
KOCh, EeKART 
KOCH, ECKART 
LAMBERG.PETER 
ZEITTRAGER 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER.J.-H. 
KIRCHNER.J.-H. 
WESTKÄMPER.E. 
BRAUER ,HARALD 
UE 02 
FR 09.~5-1l.15 
P 6 
UE 02 
MO 13.10-13.55 
01 08.00-09.3' 
H 3/ S 3 
Yl 02 
MO 09.45-11.15 
HS C 
UE 02 
DI 11.30-13.00 
HS B 
VL 03 
DI 14.00-16.30 
HS A 
UE 02 
HO 13.15-14." 
ABT. 
UE 02 
MI 13.15-14." 
ABT. 
VL 02 
MO 15.45-17.30 
HS C 
VL 02 
00 15.00-16.30 
S 4 
YL 02 
Da 09.45-11.15 
H 2 
UE 02 
MI 18.00-20.00 
BUlTE_64 
UE 02 
00 16.lt5-1.&.15 
S 4 
UE 02 
MI 13.15-1lt.45 
HS A 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
HS A 
Yl 02 
FR 09.45 .. 11.15 
BUlTENHEG lt 
Yl 02 
00 08.00-09.31 
H 1 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 1 
UE 02 
FR 14.00-15.30 
SEM.RALIt INST. 
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13738 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
13739 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT 
13740 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGS REGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13741 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLlmGSSPUREN 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
BAUM, ECKART 
BAutt.ECKART 
13742 BETREUUNG VON STUDIEN- UND OIPLOMARB.-ERGONOMIEIMOTOGRAFIE BAUM,ECKART 
10734 ENGLISCH 561 (BUsECO I) THORl1ANN, I. 
10735 ENGLISCH 562 (BUSECO I) THORMANN,I. 
10736 ENGLISCH 563 (BUSECO I) THORttANN. I. 
10737 ENGLISCH 760 tBUSECO III) THORMANN,I. 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK BERR ,ULRICH 
FUR 5.5EM. MACH. ,ElEC. ,INF., fÜR 1.5EM.WWA 
69714 UaUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK BERR,ULRICH 
FUR 5.5EM. MACH.,ELEC •• INF., FÜR l.SEM.WWA 
69715 EINFUHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR,ULRICH 
fUR 5.0.7.5EM. MACH.,ElEC.,FUR 5.5EM. INF.,FÜR 3.SEM. WHA 
69716 FACH lABOR IN ORGANISATION5TECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG BERR,ULRICH 
69717 STUDIENARBEITEH ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE. UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANGEWAHDTEN INFORMATIK 
69718 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, UNTERMEH- BERR,ULRICH 
MENSFORSCHUNG UND ANGEWANOTE INFORMATIK 
02 Studiengang Geoökologie 
11747 ÜBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III 
2l7ZS PHYSIKVORLESUNG I FÜR BIOLOGEN, BIOTECHNOLOGEN. CHEMIKER 
GEOÖKOLOGEN UNO PHARMAZEUTEN 
LIENEN,V.H. 
ttlJNNICH,FRITZ 
WISS. MIT ARS. 
HATJE,HANS-J. 
WI5S.111TARB. 
N.N. 
UE 06 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
H 1 
VL 01 
16.-22.2.91 
G1 SR 2 
UE 01 
18.-2.2.2.91 
GT 
SR 2 
UE 01 
N.VERElNB. 
UE 02 
00 16.45-18.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00 18.30-20.00 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
00 10.35-12.05 
M 1 
UE 01 
00 15.00-15.45 
H SC 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
S 1 
UE 04 
MI 14.00-17.00 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 03 
I1D,I1I,~R 
12.15-13.00 
PZ B 1 
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21726 ÜBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I MÜNNICH ,FRITZ 
22709 EINFüHRUNG IN OIE GEOLOGIE FÜR GEOGRAPHEN.GEOÖKOLOGEN,GEO- ZACHMANH.OIETER 
DATEN 
23709 EINFÜHRUNG IN OIE MINERALOGIE UNO PETROGRAPHIE FüR GEOÖKO- REINSCH .DIETMAR 
LOGEN 
23710 EINFÜHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE FÜR GEOÖKO- REINSCH,OIETMAR 
LOGEN 
24705 GRUNDVORLESUNG HYDROLOGIE 
24710 ÜBUNG ZUR GRUNOVORLESUNG HYDROLOGIE 
24711 EXKURSIOti ZUR ÜBUNG HYDROLOGIE 
24713 VORLESUNG BODENKUNDE I 
24715 VORLESUNG UMWElT UNO SYSTEM 
24716 VORLESUNG UMWElT UNO SYSTEM 
24722 RINGVORLESUNG EINFUHRUNG IN DIE GEOOKOLOGIE UND 
BOOENKUHDE 
24725 STATISTISCHE METHODEN IN OER öKOLOGIE 
24726 STATISTISCHE METHODEN IN DER öKOLOGIE 
24750 UBUNG: EINFÜHRUNG IN DAS 80DEHKUNDLICHE PRAKTIKUM I 
31726 ALLGEMEINE UHD ANORGANISCHE CHEMIE 
31788 PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB 3. SEM. (FÜR CHEMIKER,LE8EHS-
MITTELCHEMIKER UNO BIOTECHHOLOGEN) 
31189 ÜBUNGEN ZU PHYSIKAL CHEMIE I AB 3. SEM. 
HERRMANN.A. 
HERRMAHN,A. 
HERRMANN.A. 
RICHTER.JÖRG 
RICHTER.JÖRG 
RICHTER,ono 
RICHTER,anD 
RICHTER, JORG 
HERRMANH.A. 
RICHTER,JÖRG 
RICHTER J DnD 
RICHTER,OTTO 
RICHTER, aHa 
RICHTER,JÖRG 
F I LO, HANf RED 
LACMANN,ROLF 
LACMANN.ROLF 
31790 PHYSIKALISCHE CHEMIE II (FüR CHEMIKER U, AND. NATURWISSEN- OÖGE,GOTTFRIED 
SCHAFTLER) 
31191 ÜBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE II 
34701 AllGEMEINE BIOLOGIE I 
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DOGE .GOHFRIED 
eIEHL.5. 
tERFf .RÜOIGER 
FHLENBERG.G. 
NAVEKE. ROLF 
RÜPPEL,G. 
WETTERN,M. 
FINKE.B. 
fINKE,B. 
SÖNOGERATH,OAGM. 
SÖNDGERATH,DAGH. 
RICHTER, GÖTZ 
NIEDER,ROLF 
SCHNEIDER. TH. 
GOEZ, HARTIN 
UE 01 
FR 11.25-U.l' 
PZ 81 
VL 02 
Vl 01 
UE 01 
Yl 02 
UE 02 
UE 03 
YL 03 
Vl 02 
YL 02 
YL 01 
UE 02 
01 15.45-17.15 
UE 02 
VL 06 
HO,MI,OO 
09.45-11.15 
C 2 
YL 04 
MI 08.00-09.3. 
C 3 
UE 02 
00 OB. 00 ... 09.30 
C 3 
VL D3 
MI 08.45 ... 09.]0 
00 08.00-09.30 
C 2 / HS C 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
C 2 
VL 04 
DI.HI.DO,FR 
09.00-10.00 
BOTAH.INST. 
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2.1 Physik 
21701 KURSVORLESUNG I FÜR PHYSIK 
(GR\JNDVORLESUNG FÜR PHYS.,MATH.,HL,RLJ 
21702: UBUNGEN ZUR KURS VORLESUNG I 
21703 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM 
THEMA: "DEFEKTE IN KRISTAllEN" 
21704 OBERSEMIHAR 
21705 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
FESTKÖRPERPHYSIK: METALLPHYSIK UND MAGNETISMUS 
21706 DIPLOMPRAKTIKUM 
2:1707 BETREUUNG VOH DIPlOMARBEITfN 
21708 BETREUUNG VON STUDIEN- UND EXAMENSARBEITEN 
HESSE, JURGEN 
HESSE,JURGEN 
SCHWINK,CHR. 
NEUHÄUSER,H. 
SCHWINK,CHR. 
BRÖMER,H. 
HESSE,J. 
LITTERST,J. 
MÜNNICH,F. 
NEUHAUSER,H. 
SCHWIHK .eHR. 
SCHWINK,CHR. 
SCHWINK,CHR. 
SeHIHNt<, eHR. 
21709 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FüR ANFÄNGER FACHRICHTUNG: PHYSIK, SCHWINK,CHR. 
MATHE, HL, RL HE55E,J. 
U7l0 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM fÜR FORTGESCHRITIENE 
21711 PHYSIKALISCHES FORTGESCHRIITENENPRAKTIKUM fUR DAS HÖHERE 
LEHRAMT 
21712 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FüR MASCHINENBAUER 
21713 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR CHEMIKER 
21714 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 
21715 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN 
21716 DIPLOMPRAKTIKUM 
21717 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
SCHIoUNK,CHR. 
HESSE,J. 
lITTERST,J. 
NEUHÄUSER,H. 
SCHWINK,CHR. 
HESSE,J. 
lITTERST,J. 
NEUHAUSER, H. 
SCHWINK,CHR. 
BROMER,H. 
MÜNNICH.F. 
NEUHÄUSER,H. 
MÜHNICH,F. 
NEUHÄUSER .H. 
HESSE, JURGEN 
HESSE. JÜRGEN 
HESSE ,JURGEN 
FRICKE,MICHAEl 
RONNPAGEl,DlETER 
JÄGER,FRANK 
KALK,ANDREAS 
NEUHAUS ,RONAlD 
RONNPAGEl,DlETA. 
RÖNNPAGEl,DIETR. 
eäTTGER,CHR. 
TUlPE U1ANN I C. 
HAMPEl,A. 
KRÜGER,P. 
NEUHAUS,A. 
eÖTTGER,CHR. 
TEMPEl.J1ANN,C. 
FRICKE.M. 
KAlK,A. 
rONSING,E. 
JURGENS,P. 
PORSCHA,B. 
aÖTTGER,CHRIST. 
FRICKE .MICHAEl 
Vl 04 
MO.OI 08.00-09.30 
HO,FR 14.00-21.50 
P 4 
UE 01 
DI 09.45 - 10.30 
P 4 
UE 02 
MO 10.00·12.00 
SR 1 
UE 02 
N.VEREINB. 
SR lIPZ 
UE G1 
GT 
UE GT 
GT 
UE 6T 
GT 
UE GT 
GT 
UE 08 
MO.OO 14.00-18.00 
R 033/PZ 
UE 09 
MI 09.00-18.00 
R 040/PZ 
UE 08 
MO.DO 14.00-18.00 
R 033/PZ 
UE 04 
01 13.30-17·30 
MI 08. 15-12-15 
A 0311PZ 
UE 04 
MO 14.00-18.00 
R 0311PZ 
UE 04 
FR 13.00-17.00 
R 031/PZ 
UE 6T 
GT 
UE GT 
UE GT 
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Un8 BETREWHG VON STUOIEH- UNO STAATSEXAMEHSARBEI1EN 
21719 KURSVORLESUNG PHYSIK FÜR MASCHINENBAUER 
21720 ÜBUNGEN ZUR GRUNOVQRLESUNG PHYSIK FüR MASCHINENBAUER 
21721 DIPLOMPRAKTlKUM 
21722 BETREUUNG VON STUOIEN- UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21723 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2l7t4 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
U72.S PHYSIKVORLESUNG I FUR BIOLOGEN, BIOTECHNOLOGEN, CHEMIKER 
6EOOKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN 
21726 ÜBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I 
21727 fINFUHRUHG IN DIE PHYSIK DER ELEMENTARTEILCHEN 
21726 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21729 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21730 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
HESSE.JÜRGEN 
BROMER,HERBERT 
BROMER ,HERBERT 
BROMER,HERBERT 
BROMER,HERBERT 
BRb'MER, HERBERT 
BROMER,HERBERT 
MüNNICH,FRITZ 
nUNHICH, FRITZ 
HUNNICH,FRITZ 
HÜNNICH,FRITZ 
HÜNNICH, FRITZ 
HÜNNICH, FRITZ 
21731 FESTKÖRPERPHYSIKALISCHE ANWENDUNGEN VON TEILCHENBESCHLEUNI- LInERST ,JOCHEN 
GERN 
21732 ANLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN LlTHRST ,JOCHEN 
21733 DIPLOMPRAKTIKUM llTTERST, JOCHEN 
21734 BETREUUNG V.DIPlOMARBEITEN LInERST, JOCHEN 
21735 BETREUUNG V.STUDIEN- U.STAATSEXAMENSARBEITEN llTTERST ,JOCHEN 
21736 BINDUNG UND STRUKTUR VON FESTKöRPERN NEUHAUSER,H. 
21737 DIPlQMPRAKTIKUM NEUHAUSER,H. 
21736 BETREUUNG VON DIPLOMAflBEITEN NEUHAUSER,H. 
21739 8ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN NEUHAUSER ,H. 
21740 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.AR8EITEN IM FACHGEBIET FESTKÖRPER- NEUHAUSER,H. 
PHYSIK - METALLPHYSIK 
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FRICKE,MICHAEL 
ue GY 
GY 
VL .. 
ttO 09.45-11.15 , 
DI 10.35-12.15 
P' 
RONNPAGEL. DIET. UE Cl 
MO 11.30-12.15 
P' 
TEMPELMANN,CLAUS UE GY 
lÖNSING, EKKEH. GT DlST. 
TEMPEU1ANN,CLAUS UE GY 
TÖNSING, EKKEH. 
HAMPEL,A. 
KRÜGER,P. 
PlESSING. J. 
PORSCHA,B. 
GT 1II5T. 
UE GT 
GT 1II5T. 
UE 
GT 1II5T. 
VL 03 
HO,rlI,fR 
12.15-13.00 
PZ B 1 
UE 01 
FR 1l.25-LZ.lt 
PZ 81 
VL 02 
HO 14.15-15." 
PZ 81 
UE &T 
UE &T 
UE 6T 
VL 02 
Da 14.00-16.00 
SR 2 
UE GT 
Uf 6T 
Uf 6T 
UE GT 
VL Ot 
FR 03.1.5-09."5 
SR 1 
UE ST 
Uf 6T 
UE 6r 
UE 
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21741 FESTKORPEROPTIK KEßlER,F. RUOOlF 
21742 ATOMPHYSIK UNO WÄRMElEHRE FUR ElEKTROTECHNIKER KEß lER, F • RUDOLF 
Vl 02 
01 15.45-17.15 
SR 2 
VL 03 
S. AUSHANG INST. 
21743 PHYSIKALISCHES SEMINAR, THEMA: CHARAKTERISIERUNG VON HALB- KEßLER,F.RUOOlF BECKMAWhANNEnE UE 02 
LEITERN 
21744 OBERSEMINAR: AKTUElLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK KEßLER,F .RUDOLF 
MO 09.15-10.45 
SEM.RAUM INST. 
UE 01 
MO 09.15-10.45 
SEM. RAUM IN5T. 
21745 EXPERIMENTElLES PRÜFUNGSSEMINAR FÜR STAATSEXAMENSKANDIDATEN KEßLER,F.RUDOLF BARKOW,ULRICH UE 02: 
21746 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE 
21747 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER 
21746 PHYSIKALISCHES UND PHYSIKALISCH. CHEMISCHES PRAKTIKUM FüR 
PHAJ?HAZEUTEN 
21749 DIPLOMPRAKTIKUM 
21750 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK 
KEßLER,F.RUDOLF BARKOW,ULRICH 
WOLF ,ANDREAS 
KEßLER,F.RUOOLF DETTNER,KLAUS 
MO 09.15-10.45 
N.BES.AHNELDUNG 
SEM. RAUM INST. 
UE 09 
MI 09.00-18.00 
INST. 
UE 0) 
KOSCHINSKI,WIlLI 0014.00-17.00 
FR 10.lS-13.lS 
14.15-17.15 
INST 
KEßLER,F.RUOOLF SCHULZ,RUDOLF UE 06 
BECKMAHN,AHEnE MO 14.00-18.00 
KEßLER,F .RUOOLF BARKQW,UUUCH 
DETTI1ER,KLAUS 
kEßLER,F.RUOOLF BARKQW.ULRICH 
DETTMER,KLAUS 
MI 08.00-12:.00 
14.00-18.00 
INST. 
UE GT 
TAGL GT 
UE GT 
TÄGL. GT. 
21751 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK Hl UND Rl KEOlER.F.RUDOLf BARKOW,ULlUCH UE GT 
DETTMER,KLAUS TAGt.. GT 
21752: ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UBER HALBLEITERPHYSIK UND OPTIK KEßLER,F.RUDOlF UE GT 
TAGL. G1 
21753 PHYSIKALISCHES KOllOQlUf1 
21754 ATOM- UND QUANTENPHYSIK FüR PHYSIKER 
KEßlER,F .RUOOLF 
OaZ.DER PHYSIK 
ORTENBERG,Y.M. 
21755 UeUNGEN ZUR VORLESUNG ATOI1- UND QUANTENPHYSIK FüR PHYSIKER ORTENBERG,V.M. 
21756 MAGNETOOPTIK Ir ORTfNSERG,V.H. 
21757 PHYSIKALISCHES SEMINAR MAGNETOOPTIK II ORTENBERG, V .M. 
21758 FOlnGESCHRITTENEN PRAKTIKUM fÜR LEHRAMTSKANDIDATEN ORTENBERG,V.t1. KEMPF ,PETER 
KUKLA, LOTHAR 
VL 02 
01 17.30-19.00 
PUB1 
VL 03 
MI 08.00-09.30 
FR 09.00-09."5 
P 4 
UE 01 
FR 09.50-10.35 
p 4 
Vl 02 
01 09.45-11.15 
SR 1 
UE 02 
01 11. 30-13. 00 
PZ 318 
UE 08 
MO,DO 14.00-16.00 
PZ PRAKT • RAUM 
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21159 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR ANFÄNGER ORTfNBERG.V.M. 
FUR PHYSIKER, MATHEMATIKER, PHYSIKER HL UND RL 
21760 DIPLOMPRAKTIKUM ORTENBERG,V.M. 
21761 BETRElllmG VON DIPLOMAR6EITEN IM FACH PHYSIK ORTfNBERG,V.M. 
21762 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN ORTEHBERG.Y.M. 
21763 PHYSIKALISCHES KOL.L.OQUIUM ORTEHBERG,V.I'\. 
21764 HALBLEITER-OPTOElEKTRONIK I METZOORF ,JÜRGEN 
21765 ANLEITUNG ZU SElBST. HISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET HALBLEITER- METZOORF,JÜRGEN 
PHYSIK UNO OPTIK 
21766 KURSVORLESUNG V FüR PHYSIK 
GRUNDVORLESUNG FüR PHYS HL UNO RL 
217&7 UsUNGEN ZUR KURSVORLESUNG V fÜR PHYSIK 
21768 SUPRALEITUNG II 
21769 PRAKTIKUM FÜR TECHNISCHE PHYSIK 
21770 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21771 PHYSIKALISCHES SEMINAR FÜR PHYSIKER 
21772 DIPLOMPRAKTIKUM 
2.1773 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 1M FACHGEBIET PHYSIK 
21774 ANLEITUNG ZU SELBST.HISS.ARBEITEN 
21775 DIPLOMPRAKTIKUM 
21776 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21777 ANLEITUNG ZU WISS.ARßEIlEN 
21778 PHYSIKALISCHES SEMINAR f,PHYSIKER N.O.va~OIPLOM 
21779 THERMISCHE EIGENSCHAFTEN FESTER KÖRPER I 
306 
GEr ,HOLFGANG 
GE Y , WOLF GANG 
GEr ,I-IOLFGANG 
GEr, WOLF GANG 
EICHlER,ANOREAS 
GEr ,WOLf GANG 
EICHlER,ANOREAS 
GEr, WOLFGANG 
ElCHLER.ANOREAS 
GEr ,WOLFGANG 
GEy ,walFG~G 
GEY,WOLFGANG 
SCHNEIDER,DEHEf 
SCHNElDER.DETLEf 
SCHNEIDER.DHLEf 
EICHlER~ANOREAS 
GEr .WOLFGANG 
EICHLER.ANOREAS 
KEMPF, PETER 
KUKLA, LOTHAR 
HARNS.KAY.RUOIG. 
UE 12 
11thDl,DD 
14.00-Ut.00 
PZ PRAKT.RAlII 
UE ST 
TXSL. 6T 
UE GT 
TAGL. &T 
UE 6T 
TAGL. &T 
VL 02 
01 17.30-19.00 
PZ 81 
YL oe 
01 08.00-09.31 
SR 1 
UE 6r 
VL 02 
00 09.45-11.15 
PZ BI 
UE 02 
HEERWAGEN,f'1ARKUS FR 10.00-13.00 
WOLF ,MICHAEL 
SCHRÖOER,KLAUS 
HARMS,KAY-RÜOIG. 
WOLF. MICHAEl 
SCHRÖOER,KLAUS 
WOLF ~MICHAEl 
SCHRÖOER, KLAUS 
PZ STlISR t 
VL 01 
01 11.30-12.15 
SR 1 
UE Oll 
111 GT 
PZ B 331133. 
UE 02 
N.YEREINB 
uE 02 
01 15.00-16.30 
PZ 8 142 
UE 
UE 
UE 
UE GT 
UE Gr 
FR 10.00-13.00 
SR 1 
UE &T 
uE 02 
01 15.00-16 .. 30 
PZ 8 142 
VL 02 
01 08.00-09.3. 
SR • 
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21780 DIPLOMPRAKTIKUM EICHLER,ANOREA5 
21781 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EICHLER.ANOREAS 
21782: ANLEITUNG ZU SElBST .WISS.ARBEITEN EICHLER,ANOREAS 
21783 HALBLEITERPHYSIK (ANWENDUNGEN) SCHNEIDER. GUNTH. 
21784 PHYSIKALISCHES SEMINAR SCHNEIDER,GUNTli. 
21785 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SCHNEIDER,GÜHTH. 
21786 PHYSIKALISCHES OEMONSTRA rrONSPRAKTIKUM f .lG SCHNEIDER,GUNrn. 
21787 DIPLOMPRAKTIKUM SCHNEIDER,GUNTH. 
21788 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER,GUHTH. 
21789 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN UBER HAL8LUTERPHYSIK SCHNEIDER,GUNnt. 
21790 BETREUUNG VON STAATS EXAMENSARBEITEN SCHNEIDER.GUNTli. 
21791 ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEWAHOLER EWE ,HENNING 
21792: MECHANIK SIMON,GERHARD 
21793 üBUNGEN ZUR VORLESUNG MECHANIK SIMON,GERHARD 
21794 BETREUUNG VOH DIPlOMARBEITEH SIMOH,GERHARD 
21195 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN SIMON.GERHARD 
21796 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM SIMON,GERHARD 
ALLE DOZENTEN 
DER PHYSIK 
21197 DIPLOMPRAKTIKUM SIMDH,GE~HARD 
21798 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR HAHN,HARRO 
SIMON,GERHARO 
URBASSEK.H.M. 
WEIGERT.l. J. 
21799 OBERFLÄCHENPHYSIK URBASSEK,H.M. 
21800 DIPLOMPRAKTIKUM URBASSEK,H.I1. 
21801 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN URBASSEK,H.M. 
21802 ANLEITUNG ZUM SELBST .IoIISS.ARBEITEN URBASSEK, H. M. 
Z1603 STATISTISCHE PHYSIK DER SCHMELZEN UND GLÄSER HAHN,HARRO 
HAAl1S,KAY.RüDIG. 
HARMS.KAY-RUoIG. 
HEERWAGEN,MARKUS 
HEERWAGEN,MARKUS 
H.N. 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
DO '16.00-17.30 
PZ BI 
UE 02 
MO 10.00-11.30 
PZ 142 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
PZ 142 
UE 05 
PZ 142 
UE 
UE 
UE 
UE 
Vl 01 
FR 1l.15-14.45 
Pl 14Z 
Vl 04 
01.00 
11. 30-13. 00 
B 1 
UI; 04 
01 n.30-11.00 
SR 1 
UE GT 
GT 
UE Gr 
GT 
UE 02 
01 17.00-19. OD 
UE GT 
UE 02: 
00 16.00-18.00 
PZ 318 
VL 02: 
MO 16.00-17.30 
S. 1 
UE GT 
UE sr 
UE GT 
VL 03 
01 09.15-11.15 
00 09.45-10.30 
S. 2 
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21804 8ETREWNG VON DIPLOMAR8EITEN 
2180S ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 
21806 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21807 DIPLONPRAKTIKUM 
21808 QUANTENMECHANIK 
21809 UBUNGEH ZUR VORLESUNG QUANTENMECHANIK 
21810 DIPLOMPRAKTIKUN UNO BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN 
21811 ANLEITUNG ZU SELBST.HISS.ARBEITEN 
21812 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUN 
21813 ElNFUHRUNG IN DIE ALLGEMEINE RELATIVITÄTSTHEORIE 
21B14 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21815 DIPLOMPRAKTIKUM 
21816 8ETREWNG VON DIPLOMAR8EITEN 
21817 ANLEITUNG ZU SELBSTÄNDIGEN HISS. ARBEITEN 
21818 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
H819 THEORETISCHE OPTIK 
21820 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21821 DIPLOMPRAKTIKUN 
H822 BETREUUNG YON DIPLOMARBEITEH 
21823 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21824 THERMODYNAMIK UND STATISTIK 
21825 UBUNGEN ZU THERMODYNAMIK UNO STATISTIK 
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HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
ALLE DOZENTEN 
DER PHYSIK 
HAHN,HAARO 
WElGERT.L.J. 
WEIGERT,L.J. 
WEIGERT, L. J. 
WEIGERT,L.J. 
WEIGERT,L.J. 
AllE DOl. 
OER PHYSIK 
AICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER, EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER, EGON 
GERLICH ,GERHARO 
MUELLER,KLAUS 
RICHTER,EGON 
GERLICH.GERHARO 
WESTENDORF JA. 
KoHZ,HELMUT 
GER LIeH ,GERHAHD DIflEHT, TILKO 
GERLICH .GERHARD 
GERLIeH,GERHARD 
GER LIeH ,GERHARD 
MULLER,KLAUS 
rtÜLLER,KLAUS WEIKARD. RUDI 
UE ST 
GT 
UE Ir 
6T 
UE 02 
01 17.00-19.111 
UE IT 
VL '" 
D1,fR 09.U-u .. 
B 1 
UE 02 
00 14.00-17." 
SAl,SR2.A :na 
UE BT 
MO - FR 
6T 
UE ST 
MO - FR 
GT 
UE Ot 
01 17.00-19 ... 
VL '" 
MO.lS.45"'1.7.U 
FR.1~.a""'lS.,:5t 
PZ 81 
uf 02 
MI 09.DO-11." 
PZ 318 
UE ST 
UE Gr 
UE 6T 
UE ot 
MI 14.D ..... 1.6 ... 
PZ 318 
VL 
DI.DO 
11.30-13 •• 0 
SR 2 
UE Ot 
FR 14.DD 
PZ 318 
UE GT 
UE GT 
VL D4 
DI,DO 14.00-15 
PZ 81 
UE 
FR l~.Do-U.n 
SR 1 
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U8Z6 DIPLOHPRAKTIKUH 
Zla~7 ANL.EITUNG ZU SELBST ."WISS. ARBEITEN 
21828 BETREUUNG VON OIPLOM.ARBEITEN 
UU9 STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSREIHEH 
21830 üBUNG ZUR STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSREIHEH 
2.la31 SEMINAR :GfOPHYSIKALISCHE STRÖMlJNGSMECHAHIK 
U8U ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21833 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
218]4 DIPLOMPRAKTIKUM 
21835 METEOROLOGIE, ERGÄNZUNGSVORlfSUNG FÜR GEOGRAPHEN 
2183& UBUNGEN ZU METEOROLOGIE FUR GEOGRAPHEN 
21831 EINFüHRUNG IN DIE METEOROLOGIE 
US38 METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM 
21839 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBElTEH 
21840 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21841 DIPLOMPRAKTIKUM 
21~2 OBERSEMINAR 
ZI643 ARBEITSKRfIS ZUR NATURWISSEtiSCHAFTS~UND TECHNIKGESCHICHTE 
2210/19.11./10.12./14.1. 91./11. 2. 91 
Zlelte. ANGEWANOTE GEOPHYSIK II:GRAVIMETRIE,MAGNETIK,GEOELEKTRIK 
MULLER,KLAUS 
MULLER,KLAUS 
MUL.LER,KLAUS 
WEIOEL.TtPETE~ 
WElDELT,PETE~ 
WEIDElT,PETER 
WElOElT,PETER 
WEIOELT,PETER 
HEIaH T ,PETfR 
XERTZ,WALTER 
KERTZ,WALTER 
KERTZ,WALTER 
KERTZ,WALTER 
KERTl,WALTER 
KERTZ.WALTER 
KERTZ,WALTER 
KERTZ,WALTER 
WfIDElT,PETER 
ENGE LHARD, lUDWIG 
MUSMANN.GUENTER 
LUHR.HERMANN 
KERTZ,WALTER 
ENGELHARD .lUDWIG 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
YL 02 
MO 06.00-09.30 
SR 1 
UE 01 
MO 13.00-13.55 
SR 415 
UE 02 
01 15.00-16.30 
SR 415 
UE GT 
TÄGLICH 
INST 
UE Gr 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
VL 02, 
01 15.00-16.30 
SR 1 
UE 01 
01 16.40-17.2.5 
SR 1 
VL 01 
MO 16.40-17.25 
H' 
UE 
MI 13.15-16.30 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE 02 
00 09.15-10.30 
SR 415 
UE 02 
MD 16.00-2.0.00 
R 5211 
8EETHOYENSTR. 55 
VL 02. 
FR 15.00-16.30 
INST. GEOLOGIE 
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/ 
2:1645 PHYSIK FÜR BAUINGENIEURE ENGE LHARO .LUDWIG 
21646 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEH IM FACH GEOPHYSIK EHGEUiARO, LUOWIG 
21847 BETREUUNG VON OIPLONARBEITEN ENGE utARO, LUOWIG 
21846 ·DIPlOMPRAKTIKUM ENGELHARD ,WOHIG 
21849 INDUSTRIELLE GEOPHYSIK-NUMERISCHE VERFAHREN IN DER ANGEWAND- FERTIG.JURGEN 
TEN GEOPHYSIK-( WEllENAUSBREITUNG J 
21850 ANLEITUNG ZU SELBSLWISS.ARBEITEN 
21851 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21852 DIPLOMPRAKTIKUM 
21853 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBElTEN 
21854 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21655 DIPLOMPRAKTIKUM 
21856 STRAHLENSCHUTZ UNO DOSIMETRIE IONISIERENDER STRAHLUNG 
21657 GEOMETRISCHE OPTIK (THEORIE OPTISCHER INSTRUMENTE) 
21858 PHYSIK DER ATOMKERNE 
21859 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN IM fACHGEBIET KERNPHYSIK 
21860 DIPlOMPRAKTlKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21661 BETREUUNG VOH DIPI.,OMIlRBEITEH 
21862 ANLEITUNG ZU SElBST. WISS. ARBEITEN 
21863 DIPLOMPRAKTIKUM 
21864 BETREUUNG YON OIPlOMARBEITEN 
10738 ENGLISCH 691: (PHYSICS,MECHANICAl.ELECTRICAl AND 
ENGINEERING A) 
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LÜHR,HERMANN 
lÜHR,HERMANN 
lÜHR.HERMANN 
MUSMANH,GÜNTER 
MUSMANN,GüNTER 
MUSMANN.GÜNTER 
HOHLFElD ,KLAUS 
ROSEHBRUCH,KLAUS 
KEYSER,UWE 
KEYSER,UWE 
KEYSER,UWE 
KEYSER,UWE 
SIEOENTOP,HEINZ 
SIEDEHTOP ,HEIHZ 
SIEDENTOP,HEINZ 
NüBOLDIP~ 
VL 02: 
FR }3.15-14.", 
P 3 
UE GT 
TÄGLICH 
INS1 
UE GI 
TÄGLICH 
IHST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
VL 
00 14.00-16.31 
SR 415 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
IHST. 
UE GT 
TAGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLICH 
INST. 
UE GT 
TÄGLIcH 
INST. 
VL 02 
MO 16.00-17.30 
s. 2 
yl O~ 
MI 14.00-16.00 s. 1 
YL ot 
MO 09.45-11.15 
s. 2 
UE 6T 
UE S1 
UE 6T 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
YL ot 
01 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
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10739 ENGLISCH 692: (PYHSICS. MECHAHICAL AHD ELECTRICAL 
ENGINE ERING A) 
10740 ENGLISCH 693: (PHYSICS,MECHAHICAl,ElECTRICAL AND 
ENGINEERING A) 
10741 ENGLISCH 694: (PHYSICS,MECHANICAL,ELECTRICAL ANo 
ENGINEERING A) 
10742 ENGLISCH 695: (PHYSIC5,MECHANICAL,ELECTRICAL AND 
ENGINEERING A) 
11701 FUNKTIONALANAL Y5IS 
11702 UsuNGEN ZUR FUNKTIONALANALYSIS 
11708 LINEARE ALGEBRA 
11709 UBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
1172l PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11722 üBUNGEN ZU PARTIElLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11724 GEWÖHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11725 UBUNGEN ZU GEwöHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNG 
11741 GRUPPENTHEORlE 
11757 ANAL 1SIS I 
11758 USUNGEN ZUR ANALYSIS I 
11759 üBUNGEN ZUR ANALYSIS I IN KLEINEN GRUPPEN 
11763 AUSGEWÄHLTE KAPITEL ÜBER PRIMZAHLVERTEILUNG 
NüaOLD,p. 
N.N. 
H.N. 
N.H. 
JAENICKE ,JOACHIM 
JAENICKE, JOACHIM GRUHNERT ,JORG 
LÖWEN,RAINER 
LOWEN,RAINER KNARR ,NORBERT 
HARDENBERG,KUUS 
HARDEHBERG,KLAUS 
IoURTHS,K.-JOACH. 
YL 02 
MI 09.45-11.lS 
SPRACHLABOR 1 
YL 02 
MO 09.45-11.15 
SP~CHl.ABOR 1 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
SPRACH LABOR 1 
YL 04 
MO 11.30-13.00 
MI 08.00-09.30 
C 3 I 5 3 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
P 2 
VL 04 
01,00 
07.15-08.45 
AM 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 03 
01 13.15-14.45 
00 13.10-13.55 
C 3 
UE 01 
00 14.05-14.50 
C 3 
VL 04 
MO 11.30-13.00 
MI 16.45-18.15 
5 • 
WIRTHS,K.-JOACH. GRABER,STEPHAN UE 02 
N. YEREINS. 
BURDE,KLAUS VL 02 
OPOLKA,HANS 
OPOLKA,HANS MüLLER,OTFRIED 
OPOLKA,HANS MÜLLER,OTFRlfO 
KANOLD ,HANS-J. 
CI 08.00-09.30 
5 1 
VL 04 
01 14.05-15.45 
FR 13.15-14.45 
AM 
UE 01 
MO 12.15-14.00 
AM 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 02 
01 15.00-16.30 
P • 
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31719 ANORGANISCHE CHEMIE 1. 
31800 KINETISCHE GASTHEORIE UND IHRE ANWENDUNGEN 
31804 KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ 
31805 GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER LASERSPEKTROSKOPIE 
33795 EINfÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 1: 
ANTIKE UND MITTELALTER 
33799 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON fRAUEN IN DER 
NATURFORSCHUNG 
33802 "GESCHICHTE DER PHYSIK" 
69720 WERKSTOfFKUNDE II t MECHANISCHES VERHALTEN) 
69721 UBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
69722 WERKSTOFF KUNDE IV 
69723 UBUNGEN IN HERKSTOFFKUNDE IV 
71746 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 
71747 ÜBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE fELDER 
2.2 Geologie 
22701 ENDOGENE DYNAMIK 
22702 STRUKTURTYPEN DER ERDE 
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BLASCHETTE,ARM. 
CAMMENGA.H.K. 
LACMANN.ROLf 
LOHMANNSRÖBEN 
HICKEL, ERIKA 
HICKEL,ERlKA 
HICKEL.ERIKA 
MATHIS,WOLFGANG 
HAEßNER, FRANK 
HAEßNER,fRANK 
HAEßNER. fRANK 
HAEßNER,FRANK 
SITTIG, ROLAND 
SITTIG, ROLAND 
WACHENDORF .HORST 
WACHENDORF • HORST 
JANSEN,SARAH 
BARTH,MICHAEL 
FÖSTE.BERND 
KASCHAN I .KARIM 
KRAMER. HENNING 
WIESNER.UWE 
NAGEL,OETLEF 
VL 03 
MI 14.00-14.45 
00 09.45-11 .. 15 
eH 1 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
P • 
VL 02 
MI 11.00-12.30 
INST. 
VL O' 
MI 12.30-14.00 
SEM. RAU1 INST .. 
VL 02 
00 16.00-18. Ga 
PH • 
UE O' 
N. VEREINS. 
VL 01 
01 18.00-19.00 
PZ SR 1 
VL 02 
MI 08.00-09.3.0 
H 4 
UE 01 
MI 09.40-10.2S 
H 4 
Vi. 02 
08.00-09.30 
l.K7 
UE 01 
09.45-11.15 
l.K 7 
VL 04 
MO 14.05-15.35 
00 09.45-11.15 
54 
UE 02 
S.AUSHANG INST .. 
VL .. 
MO-DO 09.00-10.00 
SEM. RAUM 
Vi. 02 
FR 10.00-12.00 
SEM. RAlIt IHST .. 
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22703 DARSTELLUNGEN ZUR TECHNIK 
22104 EINFUHRUNG IN DIE GEOLOGIE FÜR GEOGRAPHEN UA 
22105 QUANTITATIVE TEKTONIK 
22106 SCHÜlERSEMINAR 
22707 EINFÜHRUNG IN DIE GEOLOGISCH. RELEVANTE SOFTWARE 
22708 GEOCHEMIE ENOOGENER PROZESSE 
22709 EINfÜHRUNG IN DIE GEOLOGIE FÜR GEOGRAPHEN,GEOOKOLOGEN,GEO-
aATEN 
22710 INSTRUMENTELLE ANALYSENMETHODEH DER GEOCHEMIE 
22711 GEOCHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 
22712 EXOGEHE DYNAMIK 
22713 SEDII'fEHT-GEOLOGIE I 
22714 UBUNGEN ZUR SEDIMENT-GEOLOGIE I 
22715 fAZIESI<UNOE UND PALÄOGEOGRAPHIE 
22116 GEOLOGISCH-PAL'ÄONTOL. PRAKTIKUM 
22117 GEOLOGISCHE UBUNGEN IN EINZELAUFGABEN 
22718 BETREUUNG VON OIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
22119 EINFUHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
.. 
22720 GEOLOGISCH. PALÄONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22721 MIKROPALÄONTOLOGIE 
22122 ÜBUNG ZUR MIKROPALÄONTOLOGIE 
22723 EROilL.-GEOLOGIE II 
22724 REGIONALE QUARTÄRGEOLOGIE II: EUROPA UND üBERSEE 
22725 ALLGEMEINE LAGERSTÄTTENKUNDE 
22126 ALLGEMEINE LAGERSTATTENKUNOE 
22727 INGENIEURGEOLOGIE 
22728 INGENIEURGEOLOGIE 
22729 INGENIEURGEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22730 BETREUUf'lG VOM DIPlOM- UNO DOKTORARBEITEN 
22731 UHTERTAGE-KARTIERKURS IM BERGBAU 
WACHENOORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
ZACHMANN,DIETER 
ZACHMAHN,DIETER 
ZACHMANN.DIETER 
ZACHMANN.DIfTER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER ,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER, WERNER 
5CHNEIDER,WERNER 
SCHNEIOER,WERNER 
CARlS,PETER 
CARlS,PETER 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
NOWAK,HANS-J. 
MEYER,K.O. 
POHl,WAlTER 
POHl,WAlTER 
POHl,WAlTER 
POHl,HALTER 
POHl,WAlTER 
POHl.WAlTER 
POHl,WAlTER 
BUCHHOLZ,PETER UE 02 
BUCHHOlZ,PETER UE 02 
THEYE,ANDREAS 
BUCHHOLZ,PETER UE 02 
BUCHHOLZ,PETER UE 02 
BUCHHOLZ, PETER UE 01 
THEYE .ANDREAS 
Vl 02 
Vl 02 
Vl 01 
UE 03 
Vl 02 
Vl 02 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
S. AUSHANG INST. 
UE 02 
VL 02 
INST. 
UE 02 
VL 01 
UE 
VL 02 
01,00 08.00-09.00 
INST. 
GÜNTHER,MICH. UE 02 
N.VERElNB. 
Vl 02 
MI 08.00-10.00 
INST. 
GÜNTHER, MICHAEL UE 02 
N.VfREINB. 
GÜNTHER,MICHAEl UE 03 
N.VEREIHB. 
UE 
N.VERElNB. 
BElOCKY, REINHARD UE 03 
N. VEREINS. 
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Z2732 HYDROGEOLOGIE IC A.U.GEMEINE HYDROGEOLOGIE) WOlFF ,JOACHIM 
U733 üBUNGEN UND HYDROCHEM.PRAKTIKUM ZUR ALlG.HYDROGEOLOGIE HOLFF ,JOACHIM 
22734 STEINE UND ERDEN 1 I INDUSTRIEMINERALE ) STEIN.VOLKER 
52732 KARTENNETZLEHRE FüR GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN H. -E88INGHAlJS 
52736 GEOMETRISCHE GRUNCLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION W. -EBBINGHAUS 
52737 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFT6ILDINTERPRETATIOH H.-EBBIHGHAUS 
2.3 Mineralogie 
23701 EINFUHRUNG IN DIE MINERALOGIE UNO PETROGRAPHIE REINSCH,DIETMAR 
23702 EINFÜHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE REINSCH,DIETMAR 
23703 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 1 RfINSCH,DIETMAR 
23704 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM REINSCH,DIETI1AR 
.23705 NATURSTEIHKUNOE FüR BAUINGENIEURE REINSCH ,DIETMAR 
23706 NATURSTEINKUNDE fÜR BAUINGENIEURE REINSCH.DIETNAR 
23707 MINERALOGISCH. PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN REIHSCH,OIETMAR 
23708 BETREWNG VON DIPLOM-UNO DOKTORARBEITEN REIHSCH,DIETMAR 
23709 EINfÜHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE FÜR GEOÖKO- REINSCH,OIETMAR 
LOGEN 
23710 EINFüHRUNG IN DIE MINERALOGIE UNO PETROGRAPHIE FüR GEOÖKO- REIHSCH .OIETMAR 
LOGEN 
23711 GESTEINSBILDENDE MINERALE vrSWANATHAN,K. 
23712 OPTIK DER GE;STEINSBILOENDEN MINERALE (POLMI II) VISWAHATHAN.K. 
23713 RÖNTGENKURS 1 CPULVERMfTHODEN) (tl1T EOV-ANLAGEN) VISWANATHAN.K. 
23714 RÖNTGENKURS 2 I EINKRISTALLMETHODEN) VISWANATHAN. K. 
23715 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN VISWANATHAN.K. 
23716 KLEINES INSTITUTSPRAKTlKUM VISWANATHAN,K. 
23717 GROßES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM VlSWANATHAN,K. 
23718 GROßES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 2 (MIT EDV-AHLAGENI VISWANATHAN.K. 
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UE 01 
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2.4 Geographie 
24701 VORLESUNG CHEMIE DER UNTEREN ATMOSPHÄRE 
%4702 UBUNG DOKUMENTATION GEOOKOLOGISCHER FORSCHUNGSfRGE8NISSE 
24703 UBUNG INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
%4704 UaUNG LANDSCHAFlSÖKOlOGISCHE. DATENANAL1SE 1 
%,4705 6R\JHOVORLESUNG HYDROLOGIE 
247Q6 OBERSEKINI\R 
24707 MITTELSEMINAR 
24708 EXKURSION ZUM MITTELSEMINAR 
24709 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMARBEITEN UND 
DISSERTATIONEN 
24710 UBUNG ZUR GRUNDVORLESUNG HYDROLOGIE 
24711 EXKURSION ZUR UBUNG HYDROLOGIE 
24712 GEL.ÄNDEPRAKTIKUM 
24713 VORLESUNG BODENKUNDE I 
24714 BETREUUNG VON STUDIENARBflTEN, DIPLOMARBEITEN UND 
DISSERTATIONEN 
24715 VORLESUNG UMWELT UND SYSTEM 
24116 VORLESUNG UMWElT UNO SYSTEM 
24717 BETREUUNG VON STUOIENARBElTEN, OIPLOMARBElTEN UND 
DISSERTATIONEN 
24718 EXKURSION ZUR VORLESUNG 
2471' VORLESUNG ßODENI1IKROMORPHClDSIE UNO GEFUGEKUNDE DES 
BODENS I 
24720 VORLESUNG fINfUHRUNG IN DIE ANGEWANOTE LANDSCHAFTS-
ÖKOLOGIE I 
24721 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
24722 RINGVORLESUNG EINFUHRUNG IN OIE GEOÖKOLOGIE UNO 
BODENKUNDE 
24723 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24724 KOLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
OÄMMGEN,ULRICH 
DÄMMGEN,ULRICH 
FAUST ,B. 
FAUST ,B. 
HERRMANN.A. 
HfRRMAWhA. 
HfRRMANN,A. 
HfRRMANN,A. 
HERRMANN,A. 
RICHTER,JORG 
RICHTER,JORG 
RICHTER,JORG 
RICHTER,ono 
RICHTER,OTTO 
RICHTfR,JQRG 
RtCHTER,OTTO 
ALTEMÜLLfR 
ALTEMULLER 
WACHTER, H. 
FÄUST,B. 
HERRMANN,A. 
RICHTER,JäRG 
RICHTER,OTTO 
OAMMGEN,U. 
FAUST .B. 
HERRMANN,A. 
RICHTER, JORG 
RICHTER,OTTO 
OAMHGEN,U. 
FAUST,B. 
HERRMANN.A. 
RICHTER,JÖRG 
RICHTER,Dno 
FINKE,B. 
FINKE,B. 
SCHDENIGER,M. 
FINKE ,B. 
UEBERSCHAER,R. 
KlENKf,S. 
Vl 02 
UE 02 
UE 04 
UE 05 
'VL 02: 
UE 02 
UE 02: 
UE 0] 
UE 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
VL 03 
UE 
VL 02 
YL 02 
UE 
UE 01 
VL 02 
Vl 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
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24725 STATISTISCHE METHODEN IN DER ÖKOLOGIE RICHTER.ono 
24726 STATISTISCHE METHODEN IN DER ÖKOLOGIE RICHTER.onD 
24727 EINFUHRUNG IN OIE SYSTEMANALYSE 8IOLOGISCHER PROZESSE RICHTER.ono 
24728 EINFUHRUNG IN OIE SYSTEMANLYSE BIOLOGISCHER PROZESSE RICHTER,ono 
24729 SFB-KOLLOQUlUM RICHTER.OTTO 
24730 GRUNOVORLESUHG:ANTHROPOGEOGRAPHIe I BEVÖLKERUNGSGEOGRAPHIE MEIBEYER,WOLFG. 
SÖNDGERATH ,DAGH. VL 02 
01 14.15"'15.6-
SÖNoGERATH.DAGM. UE 02. 
SÖHDGERATH ,DAGM. 
SäNDGERATH.O. 
D1 15.,,"5-17.15 
VL 02 
t1I 09.lS-10.U 
UE 02 
MI 10.45-11:.15 
UE Q2 
00 14.15-15.'5 
VL 02 
01 08.15-19.'5 
IHST. 
24731 ÜBUNG ZUR GRUNDVORLESUNG ANTHROPOGEOGRAPHIE I MEIBEYER.WOLFG. KNOBLAUCH UE 02 
INST. 
24732 OßERSEMINAR ZUR WIRTSCHAFTS-UNO SOZIALGEOGRAPHIE MEIBEYER. WOLFG. 
24733 ÜaUNG:THENATISCHE KARTOGRAPHIE MIT PRAKTISCHEN ANWENoUNGS- MEIßEYER,WOLFG. 
BEISPIELEN 
24734 NACHBEREITUNGSÜBUNG ZUR GROß EXKURSION DDR MEIßEYER.WOLFG. 
24735 GELÄNOEPRAKTIKUM:REGIONALANALYSEN IN NORDDEUTSCHLAND 
24736 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
24737 MITTE LSEMINAR: VERKEHRSGEOGRAPHIE 
24738 UBUNG ZUR INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24739 ÜBUHG:NACHBEREITUNG DES KARTlERKURSES (55 1990) 
24740 ÜBUNG: GRUNDLAGEN DER RAUMORDNUNG 
24741 GELÄNDE PRAKTIKUM ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE VON SÜDOSTNIE-
OERSACHSEN UNO DER WESTLICHEN DDR 
24742 UNTERSEMINAR:GRUNDLAGEN UNO METHODEN DER WIRTSCHAFTS. UNO 
SOZIALGEOGRAPHIE 
24743 VORLESUNG: DER INDISCHE SUBKONTINENT 
24744 MITTELSEMINAR: ALLGEMEINE STADTGEOGRAPHIE 
Z4745 UNTERSEMINAR:ANTHROPOGEOGRAPHIE 
24746 ÜBUNG:INTERPRETATlON TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24747 ÜBUNG:SÜOOEUTSCHLANO~EXKURSIOH NACHBEREITUNG 
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MEIßEYER.WOLFG. 
MEIßEYER ,WOLFG. 
OHHESORGE,KLAUS 
OHNfSORGf, KLAUS 
OHNESORGE • KLAUS 
OHNESORGE ,KLAUS 
OHNESORGE,KLAUS 
AMTHAUER,HELMUT 
BÄUERLE,LYOIA 
ZIMME RMANN, GE RO 
ZIMMERMANN,GERO 
ZIMMERMANN,GERD 
ZIMMERMANN.GERO 
UE 03 
tHST. 
UE 02 
IHST. 
UE 01 
IHST. 
UE 02 
UE 
U[ 02 
INST. 
UE 02 
IHST. 
UE 01 
INST. 
UE 02 
INST. 
UE 01 
UE 02 
00 
INST. 
VL 02 
00 15.0G-16.J.I: 
HS B 
UE 02 
/10 14.00-15.30 
UE Q2 
MO 12. oo-n. 3' 
INST. 
UE 02 
MO 16.00-17 .. 3. 
INST. 
UE 01 
01 08.15-09 .. oe 
1NST. 
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24748 UeUNG:GELANDEPRAKTIKUM 
24749 UsUNG: LANOSCHAFT8EWERTUNG 
24750 UeUNG: EINFUHRUNG IN DAS BODENKUNDLICHE PRAKTIKUM I 
24751 REGIONALE GEOGRAPHIE VON NIEDERSACHSEN II 
2475% VORLESUNG: BODENEROSION UNO BODENSCHUTZ 
2475:3 5EI1INAR FUR DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
13722 STATISTIK II FUR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAfTLER, WWA 
INFORMATIKER UND GEOGRAPHEN 
1372' UeUHG ZUR STATISTIK XI FÜR WIRTSCHAFTSWI55EN5CHAFLTER, 
WWA,INFORMATIKER UNO GEOGRAPHEN 
51836 GROßSTÄOTISCHES VERKEHRSwESEN 
5lB31 GROßSTÄDTISCHES VERKEHRSWESEN 
5184' ttETHODIK DER 5TAOT- UND REGIONALPlANUNG 
5l.844 EXKURSION IM VERTIEFUNGS FACH 5TAOT- UNO REGIONALPLANUNG 
51841 BETREUUNG VON STUOIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STADT- UNO REGIOHALPLANUNG 
51848 t100ELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 1 
51849 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
FUR VERKEHRS-,STADT- UND REGIONALPLANER 
51650 ANGEWANOTE STATISTIK 1 
FUR VERKEHRS-,5TADT- UND REGIONALPLANER 
51851 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER 5TAOT- UND VERKEHRSPLANUNG 1 
51852 unwEl TSCHUTZ IM 51 AD1BAUWESEN 
5185' UMWELTSCHUTZ IM STAOT8AUWESEN 
Sl8S4 EIHFUHRUNG IN DAS RECHT CER ßAULEITPLANUNG 1 
S18S!P KOLLOQIUM STADTBAUWESEN 
51856 SEMINAR FUR PLANUNGSWESEN 
ZIMMERMANN,GERO 
FAUST ,B. 
RICHTER,JÖRG 
t1EIBEYER,~OLFG. 
BORK,HANS-RUOOLf 
RICHTER,ono 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
WIRTH, RAINER 
WIRTH, RAINER 
WERMUTH, MANFRED 
WERMUTH ,MANFRED 
WERMUTH ,MANFRED 
SCHUTTE, KLAUS 
WERMUTH ,ttANFRED 
WERMUTH ,MANFRED 
WERMUTH,MANFRED 
GUDEHUS,VOLKER 
GUDEHUS,Y01..KER 
KOHLER,KLAUS 
WERMUTH ,I1.ANFREC 
WERMUTH ,MANFRED 
HABEKOST ,HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
UE 01 
UE 02 
RICHTER,GÖTZ UE 02 
NIEOER,ROLF 
VL 02 
INST. 
VL 02 
UE 02 
00 10.00-12.00 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
HS C 
BOHLKE,F.-J. UE 02 
01 11.30-13.00 
HS B 
VL 02 
MO 15,00-16.30 
INST. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
INST. 
SCHROETER,FRANK UE 01 
MI 17.30-18.15 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
UE 01 
00 16.45-18.15 
INS! • 
VL 01 
00 15.00-15.45 
INST. 
UE 01 
00 15.45-16.30 
INST. 
VL 02 
N. VEREINB. 
VL 02 
MO 11.15-12.45 
IN5T. 
UE Cl 
MO 12.45-13.30 
IN5T. 
FElERTAG,RAINER UE 02 
N. VEREINS. 
MITARBEITER UE 02 
01 18.30-20.00 
H 4 
UE 02 
N. VEREINS. 
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52729 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN W. -EBB'lNGHAUS COLD ,JÜRGEN UE 01 
N. VEREINS· 
52732 KARTEHNETZLEHRE FUR GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN W. -EBBINGHAUS UE 01 
52735 PHOTOGRAMMETRIE I FUR GEOGRAPHEN W.-EBBINGHAUS VL 02 
52736 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN OER LUFTBIUlINTERPRETATlON W.-EBBINGHAUS UE 01 
N. VEREINS· 
52737 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION W. -EBBINGHAUS VL 01 
N. VEREINI\. 
52738 LUFTBIUlAUSWERTUNG FUR GEOGRAPHEN W.-EBBINGHAUS RlECHMANN,W. UE oe 
N. VEREINB. 
MESSL.A80R IIiST. 
3.1 Chemie 
31701 ANORG. ALLS. PRAKT. F. 1- SEM. CHEMIE WlEBECK,MARLEN WISS. ANG. UE 05 
31702 ANORG. CHEM. PRAKT. F. 2. SEM. CHEMIE BLASCHETTE,A. WISS. ANGEST. UE t5 
31703 ANORG. CHEM. PRAKT. F. 3. SEM. CHEMIE BLASCHETIE ,A. WISS. ANGEST. UE 12 
31704 ANORG. CHEM. PRAKT. F. 7. SEM. CHEMIE FILD,MANFRED WISS. ANGEST. UE t5 
31705 SEMINAR ZUM ANORG. CHEM. PRAKT. FÜR 7. SEM. CHEMIE FIlO ,MANFREO WISS. ANGEST. UE 01 
31706 VERTlEFUNGSPRAKTIKln1 FÜR STUO. CER CHEMIE COZ.O .ANORG.CH. UE 12 
31707 SEMINAR FÜR ANORGANISCHE CHEMIE DOZ.O .ANORG.CH. UE 02 
31708 ANORG. CHEM. PRAKT. FÜR 1- SEM. LEBEHSMITIELCHEMIE WIEBECK, MARLEN WISS. AHGEST. UE t5 
31709 ANORG. CHEN. PRAKT. FÜR 2. SEM. LEBENSMITTE LCHEMIE WIEBECK,MARLEN WISS. ANGEST. UE t5 
31710 ANORG. CHEM. PRAKT. FÜR 2. SEM. lG BLASCHETIE,A. WISS. ANGEST. UE 12 
31711 AHORG. CHEM. PRAKT. FÜR 3. SEM. lG ßLASCHfrTf,A. ""ISS. ANGEST. UE 1< 
31712 AHORG. CHEM. PRAKT. FÜR BIOTECHHOLOGEH SCHMUTZLER, R. WISS. ANGEST. UE 11 
31713 CHEMISCHES KOllOQUIUM DDZ. DER CHEMIE UE 02 
31714 ANORGANISCHE CHEMIE II SCHMUTZLER,R. Vl 02 
00 09.45-11. U 
C 2 
31715 CHEMIE DER HYDRIDE SCHMUTZLER, R. VL oz 
MI 09.45-11. U 
CH 2 
31716 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHMUTZLER, R. UE 6T 
31717 ANLEITUHG ZU SEL.BST. WISS. ARBEITEN {OOKTORARBEITEN,) SCHMUTZLE~,R. UE Gr 
31718 bETREUUNG VON STAATS EXAMENSARBEITEN SCHMUTZLER,R. UE GT 
31719 ANORGAtllSCHE CHEMIE I. BUSCHETTE ,ARM. VL 03 
MI 14.00-14.'5 
DO 09.45-11.15 
CH 1 
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U72D BETREUUNG YON DIPLOMARßEITEN 
31721 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31722 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31123 ANALYTISCHE CHEMIE 
31724 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31725 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN FÜR DOKTORANDEN 
31726 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31727 SEMINAR FUR AllGEMEINE U. ANORGANISCHE CHEMIE 
3172:8 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
1172.9 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
3173D ANOR6ANISCHE CHEMIE FUH NATURWISSENSCHAfTLER 
31731 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31732 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN (DOKTORARBEITEN) 
3113J BETREUUNG VOH OIPLOtlARBEl1EN 
31714 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN F. OOKTORANDEN 
11735 EINFUHRUHG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
DER ORGANISCHEN CHEMIE 
31736 HEUERE TECHNIKEN DER NMR-SPEKTROSKOPIE 
31737 ALLGEN. CHEM. PRAKTIKUM F. LR 
11738 AHORGAN. CHEM. PRAKTIKUM F. RL 
31739 ORGAN eHEM. PRAKTIKUM F. RL 
11740 U6uNGEH ZUR STOECHIOMEIRlE F. RL 
31741 ANLEITUNG ZU FA. wISS. ARBEITEN F. RL 
31742 TRENDS IN DER ORGANISCHEN CHEMIE, OBERSEMINAR 
11743 PHOTOCHEMIE 
31744 ORGANISCHES FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB 5. SEM. 
PFLICHTTEIL 
31745 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM 
WAHLPFLlCHTTEIL 
31146 ANLEITUNG UNO BETREWNG VOK DIPLOMARBEITEN 
11747 ANLEITUNG ZU SELBST. HISS. ARBEITEN 
S\.A.SCHEnE ,A.RM. 
BLASCHEITE,ARM. 
eUSCHETIE,-.RM. 
F ALIUS, HANS-H. 
FALIUS,HAN5-H. 
FALIUs,HANS-H. 
FIlO,MANFRfO 
fILD,MANFRfD 
FILD,MANFREO 
FILD,I1ANFRED 
JONES,P.G. 
JONES,P.G. 
JONES,P.G. 
ERNST, LUDGER 
ERNST, LUDGER 
ERNST, L\.IDGER 
GRAHN.W. 
ERNST ,LUDGER 
WIEBECK.MARLEN 
WIEBECK,MARlEN 
WIEBECK,MARlEN 
WlEBECK,MARLEN 
WIEBECK ,MARLEN 
SOLDT .PETER 
BOLDT ,PETER 
SOLDT, PETER 
BOLDT .PETER 
BOLDT,PETER 
BOLOT .PETER 
WISS. ANGESTE Ll TE 
SCHIEBEl,H.-M. 
WlTIE,l. 
TROG.ROLF-STEFAN 
BRUNHNKE,DETlEV 
BRUHNKE.DETlEV 
TROG. ROLF-STEFAN 
OE GT 
UE GT 
UE GT 
• VL 02 
MI 16.45-19.15 
e 2 
UE GT 
UE GT 
VL 06 
MO,MI,DO 
09.45-11.15 
e 2 
UE 04 
S. AUSHANG INST. 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
01,00 11.30-14.00 
e 2 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 01 
DI 15.00-16.3Q 
eH 1 
UE 10 
UE 10 
UE 10 
UE 03 
UE 05 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 02 
01 11.30-13.00 
eH 1 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
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31746 ORGANISCHES GRUND PRAKTIKUM AB 3. SEM. 
31749 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
31750 SEMINAR ÜBER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31751 ORGANISCHE CHEMIE-GRUNOVORlESUNG 
31752 ORGANISCH-Cl-IEMISCHES GRUHOPRAKTIKUM AB 3. SEM. 
31753 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN GRUHOPRAKTIKUM 
BOLOT. PETER 
HOPF .HENNING 
VOG~l,CLAUS 
BOLDT ,PETER 
HOPF ,HENNING 
KROHN ,KARSTEN 
BOLDT, PETER 
HOPF .HENNING 
GRAHN,WALTER 
KROHN,KARSTEN 
HOPF ,HENNING 
HOPF ,HENNING 
eOLOT,PETER 
KROHN,KARSTEN 
5CHINZER,DIETER 
VOGEl,CLAUS 
31754 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. HOPF ,HENNINS 
- PFLICHTTEIL 
31755 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM - WAHL 
-PFLICHTTEIL 
31756 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 
31757 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 
31758 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER 
31759 ANLEITUNG Zu SElBST. WISS. ARBEITEN 
31760 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
31761 SEMIHAR FÜR ORGANISCHE CHEMIE FÜR DIPLOMANDEN UNO DOKTOR-
ANDEN 
31767 SEMINAR UBER NEUE RE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31768 EINFÜHRUNG IN DIE MASSENSPEKTROMETRIE 
31769 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 
31710 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FÜR BIOLOGEN 
31771 EIHFUEHRU~lG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANI-
SCHEN CHEMIE 
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HOPF ,HENNING 
HOPF ,HENNING 
GRAHH.WAlTER 
HOPF • HENNING 
GRAHN.WAlTER 
HOPF ,HENNING 
BOLDT, PETER 
KROHN. KARSTEN 
SCHINZER,DIETER 
H:JPF ,HENNING 
HQPF ,HENNINS 
HOPF ,HENNING 
HOPF .HENNING 
BOLDT , PETER 
GRAHN,WAlTER 
KROHN,KARSTEN 
SCHINZER,OIETER 
SCHIEBEL ,HANS-M. 
HOPF • HENNING 
GRAHN,W,nTER 
GRAHN,WALTER 
GRAHN.WAlTER 
ERNST • LUDGER 
ZIPPEl..STEFAN 
ZIPPEL,STEFAN 
VOGEL,CLAUS 
SCHlEBEL,H.-tt. 
WIllE, LUD GER 
UE sr 
UE Gr 
Vl 
S. AUSHANG INST .. 
VL os 
MO,FR 
08.00-09.30 
e 2 
UE 
UE 03 
MI 09.45-12.15 
eH 1 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
MO 10.00-12.00 
VL 02 
MI 17.00-19. 00 
eH 1 
Vl 01 
01 08.00-08.'S 
eH 2 
UE 02 
01 13.00-15. 0 0 
eH 1 
UE 02 
01 08.00-10·00 
eH 1 
UE 02 
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J177Z' USUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLARUNG ORGANISCHER MOLEKÜLE MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31713 ORGANISCHE FARBSTOFFE 
GRAHN.WAL TER 
GRAHN.lolALTER 
31714 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN GRAHN,WALTER 
31715 EINFÜHRUNG IN OIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE KROHN , KARSTEN 
31176 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB 6. SEM. KROHN,KARSTEH 
31771 ORGANISCH-CHEMISCHES fORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 6. SEM. KROHN , KARSTEN 
31778 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN KROHN,KARSTEN 
31779 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON OIPLOMANDEN 
31780 SEMINAR ÜBER ORGANISCHE CHEMIE FÜR DIPLOMANDEN UND 
DOKTORA.NDEN 
31781 ÖKOLOGlSCHE CHEMIE I - GRUNDLAGEN UND KONZEPTE -
• 
KROHN,KARSTEN 
KROHN,KARSTEN 
BAHADIR,MÜFIT 
31782 IOENTIflZIERUNG ANTHROPOGENER SUBSTANZEN IN OER UMWELT (OC) BAHAOIR,"'ÜFIT 
-SEMINAR-
31783 ANLEITUNG ZU SE LBST. WISS. ARBEITEN 
31784 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEIHN UNO DISSERTATIONEN 
31785 UMWELTCHEMISCHES KOLLOQUIUM 
31786 MATHEMATISCHE METHODEN IN DER ÖKOLOGISCHEN CHEMIE 
BLOCKVORLESUNG MIT RECHNERUBUNGEN 
31787 ARBEITSSICHERHEIT IN CHEMISCHEN LABORATORIEN 
31768 PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB 3. SEM. (FUR CHEMIKER,LEBENS-
MITTE LCHEMIKER UNO BIOTECHNOLOGEN I 
31789 ÜBUNGEN ZU PHYSIKAL CHEMIE I AB 3. SEM. 
BAHAOIR,MÜFIT 
BAHADIR.MÜFIT 
BAHADIR.MÜFlT 
BAHAOIR ,MÜHT 
BAHADIR ,MÜFlT 
LACMANN.ROLF 
LACHANN. RalF 
31790 PHYSIkALISCHE CHEMIE II (FÜR CHEMIKER U. AND. NATlJRWISSEN- DoGE ,GOnFRlfD 
SCHAFlLER) 
31791 USUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE II DÖGE.GOTTfRIED 
31792 MATHEMATISCHE METHODEN: DER CHEMIE I BERTRAM,ROLF 
31793 üBUNGEN ZU MATHEMAT. METHODEN: D. CHEMIE BERTRAM.R. 
KREUZIG. RoBERT 
KREUZIG,ROBERT 
MATIHIES,MICHAEL 
SCHNEIDER, TM. 
GOEZ,MARTIN 
PALM,H.-K. 
UE 01 
MO 12.00-13.00 
CH 2 
Vl 02 
MO 08.00-09.30 
CH 1 
UE GT 
UE 
UE 
UE 
UE 
MO 08.00-09.30 
C 3 
UE 
UE 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
SEM. RAUM CH 1 
UE 01 
FR 09.45-10.30 
CH 2 
UE GT 
UE GT 
VL 01 
N. VERElHB. 
UE GT 
N. VEREINB. 
UE 01 
MI 15.00-15.45 
CH 1 
VL 04 
MI 06.00-09.30 
C 3 
lJE 02 
00 08.00-09.30 
C 3 
VL 03 
MI 08.45-09.30 
00 06.00-09.30 
C 2 / HS C 
UE 02. 
CI 06.00-09.30 
C 2 
VL 04 
MI.FR 
08.00-09.30 
HS B 
UE 02. 
MD 08.00-09. 3D 
HS • 
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31794 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II KERL,KLAUS 
31795 t\An~Et\ATISCHE METHODEN DER CHEMIE II, ÜBUNGEN KERl,KLAUS 
31796 PHySIKALISCHE CHEMIE III DREESKAMP,H. 
(FÜR CHEMIKER NACH DEM VQREXAMEN) 
31797 PHYSIKALISCHE CHEMIE FÜR BIOLOGEN UNO PHARMAZEUTEN CAMMENGA,H.K. 
31796 GRUNDLAGEN DER PHOTO ELEKTROCHEMIE BERTRAM,R. 
31799 PHOTOELEKTROCHEMISCHE U. SOLARELEKTROCHEMISCHf PROZESSE DILLERT,RALF 
31800 KINETISCHE GASTHEORIE UND IHRE ANWENDUNGEN CAMMENGA, H • K. 
31801 GRUNDLAGEN DER PHOTOCHEMIE DREESKAMP,H. 
31802 NUMERISCHE METHODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE HOHM,llWE 
31803 ZWISCHENMOLEKULARE WECHSfLWIRKUHGEN KERl,KLAUS 
31604 KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ LACMANN,ROLF 
31805 GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER LASERSPEKTROSKOPIE lOHMANNSRÖSEN 
31806 THEORETISCHE CHEMIE Il V.NIESSEN,WOLFG. 
31807 NEUE KONZEPTE FRAKTALE,PERKOLATION,ZELLULARAUTOMATEN,CHAOS V.N!ESSEN,WOLfG. 
31606 RECHNER PRAKTIKUM IN THEORETISCHER CHEMIE V.NlESSEN,WOlFG. 
31809 SEMINAR ÜSER PROBlEt\E DER THEORE1ISCHE CHEMIE V.NIESSEN,WOLFG. 
31810 PHYS •• CHEM. SEMINAR FÜR STUDIERENDE NACH DEM I/OREXAMEN CAMMENGA I H. K. 
31811 SEMINAR ÜBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE KERL,K. 
DOZ.D. PHYS.CHEM. 
31812 SEMINAR FÜR ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE CAMMENGA,H.K. 
31813 SEMINAR ÜBER PHOTOCHEMIE DREESKAMP,H. 
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N.N. 
GOEZ,M. 
HOHM,U. 
VL 02 
00 06.00-09.30 
MI 08.00-08.45 
e 2 
UE 01 
MI 06.00-09.30 
14 TAGL. 
e 3 
Vl 02 
01 08.00-09.30 
e 2 
Yl 02 
MO 06.00-09.30 
C 2, C 3 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
P 2 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
MI 11.00-12:.30 
INST. 
VL 02 
MI 12:.30-14.00 
SEM.. RAUM IHST .. 
VL 04 
MO,DI 09.45-11. l..5 
CHI, CH2 
VL 01 
00 11.30-12.30 
eH 1 
UE 02 
N. VEREIHB. 
U~ 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
MI 17.00-19.00 
SEM. RAU1 INST .. 
UE 02 
FR 15.00-17.00 
SEM. RAUM INST .. 
UE 01 
N. VEREINe. 
SEM. RAUM INST .. 
UE 02 
DI 17.00-19.00 
INST. 
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31814 SEMINAR üBER ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN KERL,K. UE 01 
N. VEREINe. 
11815 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UNO DER MISCH- LACMANN,ROLF UE 01 
PHASENTHERMODYNAMIK CI 10.00-12.00 
l4 TAGl. 
INST. 
3lB16 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUR MINE- CAMMENGA, H. K. UE 10 
RALOGEN INST. 
31817 APPARATIVES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN DREESKAt1P,H. LÖHMAHNSROBEN H. UE ,0 
IN PHYSIKALISCHER CHEMIE N.N. N. VEREINB. 
3lBlB PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM DOZ.O.PHYS.CHEM. MITARB.O.PHYS. UE lZ 
CHEMIE N.VEREINB. 
31819 APPARATIVES PRAKTIKUM PHYSIKALISCHE CHEMIE fÜR BIOLOGEN KERL,KLAUS GOEZ.MARTIN UE 04 
BEIER,BERHHARO 01,0014.00-18.00 
00 08. OO-lZ. 00 
KL 19 
31820 APPARATIVES PRAKTlKUM PHSIKALISCHE CHEMIE FUR LACMANN,ROLF GOEZ,MARTIN UE 04 
LEBENSMITIELCHEMIKER BEIER,BERNHARO N.VEREINS. 
LK 19 
318U MIKRORECHNERPRAKTIKUM ZU NUMERISCHE METHODEN IN DER HOHM,UWE UE 02 
PHYSIKALISCHEN CHEMIE CI 15.00-16.00 
31822 STUDIENARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE DOZ. D. PHYS. CHEM. MITARB.O. PHYS. UE 04 
CHEMIE 
31823 BETREUUNG VON UNO ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN PHYSIKALI- BERTRAM,R. UE GT 
SCHER CHEMIE 
31824 BETREUUNG VON STAATS EXAMENSARBEITEN IN CHEMIE CAMMENGA, H. K. UE GT 
31825 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE CAMMENGA,H .K. UE GT 
INST. 
31826 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE CAMMENGA,H.K. UE GT 
31827 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE OOGE,GOTTFRIED UE 
31828 BETREUUNG VON OIPLOMARBElTEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE OOGE,GOTTFRIEO UE GT 
31829 ANLEITUNG ZU SELBST. IUSS. ARBEITEN DÖGE, GOTTFRIED UE GT 
31830 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN DREESKAMP,H. UE GT 
:US31 ANLEITUNG ZU SElBST. WISS. ARBEITEN DREESKANP,H. UE GT 
31832 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE KERL,KLAUS UE GT 
31833 BETREUUNG VON DIPLOMARBElTEN KERL,KLAUS UE GT 
31834 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN KERL,KLAUS UE GT 
31835 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LACMANN,ROLF UE GT 
31836 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN LACMANN, ROLF UE GT 
31837 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE 
31838 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN V.NIESSEN,WOLfG. UE 
31639 CHEMIE TECHNISCHER POLYMERE HOfFMANN,ULRICH KUNZ,ULRICH VL 01 
MI 09.00 
LK9 
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31840 TECHNISCH-CHEt1ISCHE EXKURSIONEN 
31841 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNOPRKATIKUM 
31842 TECHNISCH-CHEt1ISCHES PRAKTIKUM FüR BIOLOGEN 
31843 ANLEITUNG ZU OlPLOl'\ARBEI1EH 
31844 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31845 BIL.ANlIERUNG CHEMISCHER ANLAGEN 
31846 OPTIMIERUNG CHEMISCHER REAKTOREN 
31847 KOLlO{UUM IN KLEINEN GRUPPEN ZU THEMEN DER TECHNISCHEN 
CHEMIE 
31848 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31849 TECHNISCH-CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM. 
31850 SEMINAR ZUM TECHNISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31851 SEMINAR ÜBER SPEZIELLE PROBLEME OER TECHNISCHEN CHEMIE 
31852 INSTRUMENTELLE ANALYTIK fÜR BIOTECHNOLOGEN 
31653 PRAKTIK.UM INSTRUMENTELLE ANALYTIK FüR BIOTECHHOLOGEN 
31854 ANLEITUNG ZU OlPlOMARBEIlEN 
31855 ANLEITUNG ZU WlSS. "RBEllEN 
31856 KOLLOQUIUM IN KLEINEN GRUPPEN ZU THEMEN DER TECHNISCHEN 
CHEMIE 
31857 REAKTIONSTECHNIK FüR FORTGESCHRITTENE 
31858 INDUSTRIEllE POLYMERISATIONSVERFAHRfN 
31859 EINFÜHRUNG IN DIE COMPUTERGESTÜTZTE MODELLIERUNG U.SIMULAR 
ION VON CHEMISCHEN REAKTOREN 
31860 EINFÜHRUNG IN OIE BIOCHEMIE I 
31861 ANlEITUtm ZU SElBST. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UNO 
MOLEKULARER GEHETIK 
31862 RIBONUCLEINSÄURE U. RIBOZYME 
31863 TECHNISCHE BIOCHEMIE I FüR BIOVERFAHRENSTECHNIKER 
324 
HOFFMANN.ULRICH KUNZ,ULRICH 
LÖWE ,ARNO 
HOFFMANN.ULRICH 
LÖWE ,ARNO 
SCHNITZLEIN,K. 
HOFFMANN,ULRICH ASS. 
LÖWE,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
HOFFMANN,ULRICH 
HOFFMANN..ULRICH 
HOFFMANN.ULRICH 
HOFFMANN,ULRICH 
LÖWE ,ARHO 
LÖWE.ARNO SCHNITZLEIN ,K. 
HOFFMANN ,ULRICH ASSISTEtHEN 
LöWE ,ARfm SCHHITZLEIN,K. 
HOFFMANN,UlRICH ASSISTENTEN 
LÖWE ,ARNO 
HOFFMANN,ULRICH 
LÖWE ,ARNO 
LöWE ,ARNO 
LÖHE ,ARNO 
lÖWE,ARNO 
LÖWE ,ARNO 
LÖWE ,ARNO 
SCHNITZlEIN.K. 
SCHNITZLEIN,K. 
BODE JÜRGEN 
BODE, JÜRGEN 
BODE ,JÜRGEN 
N.N. 
VOR LOP. KLAUS 
VORlOP,KLAUS 
UE 06 
UE 08 
UE 06 
UE GT 
UE GT 
Vl 02. 
N. VEREINS. 
LK. 
VL 02 
N. VEREINB. 
LK • 
VL 02 
N. VEREINS .. 
LK. 
VL 04 
DI,DO 
09.45-11.15 
C 2 I C 3 
UE D& 
UE 02 
UE 02 
Vl 01 
FR 08.00-00-45 
SEM. RAUH BIOZENl'R 
UE 02 
UE Gr 
UE GT 
VL 02 
VL 04 
Vl 01 
VL 02 
Vl 02 
MO 08.00-09.30 
H 1 
UE GT 
VL 02 
BIOZENTRurt 
VL 02 
FR 09.45-11.45 
BIOZENTRUM 
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31864 BIOTECHNOLOGIE II 
31865 BIOCHEMISCHES UND BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31866 PRAKTIKUM IN BIOCHEMIE U. BIOTECHNOLOGIE F. CHEMIKER 
31867 BLOCKPRAKTIKUM BC 1 F. BIOLOGEN 
31868 BLOCKPRAKTIKUM BC 6 F. BIOLOGEN 
31869 BLOCK PRAKTIKUM BC 7 F. BIOLOGEN 
31870 BLOCKPRAKTIKUM BC 8 F. BIOLOGEN 
31871 PRAKTIKUM TECHNISCHE BIOCHEMIE F. BIOTECHNOLOGEN 7. SEM. 
31872 BETREUUNG V. DIPLOMANDEN 
31873 ANLEITUNG lUM "ass. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31874 BLOCK PRAKTIKUM BC 3 F. BIOLOGEN 
31875 BLOCKPRAKTIKUM BC 5 F. BIOLOGEN 
31876 BLOCKPRAKTIKUM BC 2 F. BIOLOGEN 
31877 BLOCKPRAKTIKUM BC 9 f. BIOLOGEN 
31878 BLOCKPRAKTIKUM BC 10 F. BIOLOGEN 
31879 BLOCKPRAKTIKUM BC 11 f. BIOLOGEN 
31880 BLOCKPRAKTIKUM BC 12 F. BIOLOGEN 
31881 STRUKTUR UNO FUNKTION DER ZHLE 
WAGNER,FRITl 
WAGNER,fRITl 
WAGNER,FRITl 
WAGNER,fRITZ 
WAGNER,fRITl 
WAGNER,FRITl 
SYLOATK,CHR. 
WAGNER,FRITl 
WAGNER,fRITZ 
WAGNER,FRITl 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITl 
WAGNER,FRITZ 
BODE,JURGEN 
BILITEWSKI, UTE 
EROMANN,HEU1UT 
JAGER.VOlKER 
MONNER.DAVIO 
WENlANO .JURGEN 
ABRAHAM. WOLF -R. 
WASHAUSEN,PETER 
WAGNER.KARl G. 
31882 PRAKTIKUM STRUKTUR UNO FUNKTION DER ZEllE FUR BIOVERFAHRENS- WAGNER,KARL G. 
TECHNIKER 
31683 PRAKTIKUM STRUKTUR UND FUNKTION DER ZELLE fÜR BIOTECHNOLO- WAGNER.KARL G. 
GEN 
318&4 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE DER PFLANZE 
31885 AUSGEWAHLTE KAPITEL DER LEBENSMITTELTECHNOLOGIE 
31886 IMMOBILISIERTE .BIOKATALYSATOREN UNO ENZYMTECHNOLOGIE 
31887 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER- UND 
BIOTECHNOLOGIE 
WAGNER,KARl G. 
BUCHHOLZ.K. 
BUCHHOLZ.K. 
BUCHHOLZ,K. 
NISS. ASS 
WISS.ASS. 
LANG,SIEGMUND 
RAU,UOO 
LANG,SIEGMUHD 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
NISS.ASS. 
VL 02 
DI 16.45-18.15 
C 2 
UE 02 
M.I 18.00-20.00 
BIOZENTRUM 
UE 26 
BIOZENTRUM 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 06 
BIOZEHTRUM 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 09 
BIOZENTRUM 
UE GT 
UE GT 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 06 
BIOZENTRUM 
UE 06 
CBF 
UE 06 
CBF 
UE 06 
CBF 
UE 06 
CBF 
VL 02 
BOTAN. INST. 
UE 
UE 
UE 
HISS. MITARBEITER VL 02 
DI 17.00-18.00 
ZUCKERINST. 
VL 01 
MO 16.00 
ZUCKERINST. 
UE GT 
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3ISSS ZUCKERCHEMISCHES UNO -TECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31889 ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR 
31890 PRAKTIKUM üBER CHEMIE UNO TECHNOLOGIE OER ZUCKER-
HERSTELLUNG 
31891 STRUKTUR UND FUNKTION VON PROTEINEN 
31892 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31893 A.NLEITUNG ZU SE.LBST. WISS. ARBEITEN 
31894 EXPERIMENTELLE UNO THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
31895 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLISATION BEI DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
BUCHHOLZ,K. 
BUCH HOLZ • K. 
BUCHHO LZ, K. 
SCHOMBURG,O • 
SCHOMBURG, O. 
SCHCMBURG,O. 
SCHLIEPHAKE,O. 
SCHLIEPHAKE,O. 
31896 ANLEITUNG TU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE SCHLIEPHAKE,O. 
31S97 EINFÜHRUNG IN DIE IMMUNOLOGIE MÜHLRADT ,PETER 
31&98 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEIT FÜR DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN MÜHLRADT, PETER 
31899 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KLEIN.JOACHIM 
'31900 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN KLflN,JOACHII1 
31901 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOR- BERTRAM,ROLF 
EXAMEN 
31902 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
31903 MODERNE SYNTHESENMETHODEN MIT METALLORGANISCHENREAGENllEN 
31904 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN 
10731 ENGLISCH 550 (CHEMISTR'f Il 
31881 STRUKTUR UNO fUNKTION DER ZElLE 
33795 EINFÜHRUNG IM OIE G'ESCl1ICHTE O'ER HA.TURWISS'EHSCHAFTEH I: 
ANTIKE UND MITTELALTER 
33798 GESCHICHTE DER CHEMIE UNO ALCHEMIE UM 1610 
33799 QUElLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VOti FRAUEN IN DER 
NATURfORSCHUNG 
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SANDER,WOLfRAM 
SCHlNZER.DIETER 
SCHINZER,OIETER 
TIETJE,W.-H. 
WAGNER.KARL G. 
HICK'EL,ERIKA. 
HICKEl, ERIKA 
HICKEl.ERIKA 
WISS. MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
FISCHER.HERMANN, 
JANSEH.SARAH 
UE 01 
N. VEREIN8. 
UE 06 
MO,MI,FR 
15.00-17.00 
ZUCKERINST. 
UE 
N. VEREINB. 
VL 01 
MO 15.00-17.00 
eH 2 
UE 6T 
UE GT 
UE 
UE 06 
UE 
VL 01 
MI 08.00-06.45 
SEM. RAUM 
UE 
UE 
UE 
UE 20 
N. VEREINe. 
LAH6ER KAI'\P 19C 
VL 02 
MO 08.45-1O.3Q 
eH 1 
VL oz 
UE 
UE 02 
MO 20.15-2.1.45 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
BOT AN. INST. 
VL 02 
00 16.00-18.00 
PH 2 
VL 01 
00 09.00-10.00 
5 101 
UE 02 
N. VEREINS. 
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3.2 Lebensmittelchemie 
3t701 LEBENSMITTELTOXIKOLOGIE 
3270~ CHEMIE,ANALYTIK U. TECHNOLOGIE D.BEDARFSGEGENSTÄNDE II 
(KOSMETIKA) 
12703 LEBENSMITTEL- UND UMWELTANALYTIK II 
32704 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE IV 
VOM 18.10.90 BIS 9.1190 
32:705 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER LEBENSMITTEL III 
VOM 15.11.90. BIS 14.12.90 
32706 lEBENSMITTEL- UND UMWELTAHAlYTlK I 
VOM 20.12.90 BIS 15.2.91 
32707 LfBfN5NITTELCHEMIsCHES PRAKTIKUM I 
32708 SEMINAR ZUM LEBENSMITTElCHEMISCHEN PRAKTIKUM I 
32709 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
32710 SEMINAR ZUM LEBENSMITTELCHEMISCHEN PRAKTIKUM II 
32:711 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM III 
32712 LEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32713 CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
ENGEUtARDT IU. 
GAlENSA,RUDOLF 
GALENSA, RUOOLF 
MAIER,H.G. 
MAIER,H.G. 
ENGE UtARDT ,UlR. 
ENGELHAROT ,UlR. 
GAlENSA,RUDOlF 
GAlENSA.RUDOlF 
MAIER.H.G. 
MAIER.H.G. 
MAIER,H.G. 
32714 EINfUHRUNG IN MIKROCOMPUTeR UND DIVERSE ANWENDUNGEN FUR lE- MAIER,H.G. 
BENSMrTTELCHEMI/(ER 
32715 LEBENSMITTflCHEt1ISCHES SEMINAR 
32116 ANLEITUNG ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
32717 SEMINAR ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
MAIER.H.G. 
ENGE LHARDT • U. 
GAlENSA,RUDOlF 
GAlENSA, RUOOlF 
FENZ,REINER 
FENZ,REINER 
KRAUSE .MARTIN 
KRAUSE J MARTIN 
HÜSER,ANDREA 
FRANZ.HElKE 
fRANZ,HElKE 
HUSER,ANDREA 
Vl 02 
MI 17.15-18.45 
F ASAHENSTR. 
Vl 01 
MI 16.00-17.00 
FASANfNSTR. 
Vl 02. 
DI 15.00-17.00 
F ASAHENSTR. 
Vl 01 
Da 09.00-11.00 
FR 08.00-10.00 
FASANEHSTR. 
Vl 01 
00 09.00-11.00 
FR 08.00-10.00 
FASAHENSTR. 
Vl 02. 
DD 09.00-11. 00 
FR 08.00-10.00 
F ASANEHSTR. 
UE 25 
UE 01 
N. VEREINB. 
UE GT 
MO - FR 
08.00-17.00 
UE 01 
N.VEAEINB. 
UE 10 
NO-Da 06.00-17. GO 
FR 06.00-14.00 
UE 15 
MO-DO 08.00-17.00 
FR 06.00-14.00 
UE 12 
NO-DO 08.00-17.00 
FR 08.00-14.00 
KANJAHN,OUTHELM UE 02. 
BÄHRE,FRAHK NO 17.00-19.00 
RAUM 2.07 
HAGENRING 
KANJAHN,OIETHELM 
KRAUSE .NARTIN 
FENZ. REINER 
PABEL.BErrINA 
UE 02 
FR 10.00-12..00 
FASANENSTR. 
UE GT 
GT 
UE 01 
N. VEREINS. 
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32718 ANLEITUNG ZUR WISS. ABSCHLUSSAR8EIT 
32719 SEMINAR ZUR WISS. ABSCHLUSSARBEIT 
327Z0 LEBENSMITIELTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
32721 ANLEITUNG ZU SEt.ßST. WISS. ARBEITEN 
32722 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
32723 SEMINAR FüR DOKTORAt,mEH 
32724 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON TRINK- UND BRAUCHWASSER 
32725 GRUNDZÜGE OES LEBENSMITTELRECHTS 
32726 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER AROMASTOFfE EINSCHLIEßLICH 
SENSORISCHER METHODEN 
31771 EINFUEHRUt4G IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANI-
SCHEN CHEMIE 
31772 ÜBut~GEN ZUR STRUKTURAUFKLARUNG ORGANISCHER MOLEKÜLE MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
MAIER,H.G. 
ENGELHAROT .u. 
MAIER,H.G. 
ENGELHAROT .U. 
MAIER,H.6. 
GALENSA,RUDOLF 
ENGELHAROT ,U. 
GALENSA,RUDOLF 
MAIER,H .G. 
ENGELHARDT .U. 
MAIER,H.G. 
THAlER,HElMur 
GALENSA .RUQOLF 
ENGELHAROT,U. 
ARNDT .WILFRIEO 
KLEINAU, HANS-J. 
VITZTHUM,OTTO 
GRAHH,WALTER 
ERNST ,lUDGER 
GRAHN, WAL TER 
34763 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FÜR lEBENSMITTflCHEMIKER (BlOCK- NA:VEKE, RalF 
PRAKTIKUM t12J 18.02.-08.03.1991 
3.3 Pharmazie 
KANJAHH,DIETHELM UE 20 
MO-Da 08~Oa-17,OO 
FR 08.00-14.00 
KANJAHN,DIETHELM UE 02 
SCHIEBEL,H.-M. 
WITTE, LUDGER 
BORCHERS, ULRICH 
00 17.00-18.00 
F ASANENSTR. 
UE 02 
N.YEREINB. 
UE Gr 
GT 
UE 20 
MO-fR 0&.00-17.00 
UE 02 
00 15.00-17.00 
F "SANEHSTR. 
VL 01 
FR 15.15-16.00 
FA5ANENSTR. 
VL 02 
FR 13.00-14.30 
FASANENSTR. 
VL 01 
MO 10.00-15.00 
14 TAGl. 
INST • F • LEBENS-
MlnELCtiEMIE 
UE 02 
UE 01 
MO 12..QO-13.00 
eH 2 
UE 06 
MO - FR 
09.00-13.00 
BIOZ. R 267 
33701 PRAKTIKUM PHARM.CHEMIE I (ORG.CHEM.ARZNEISTOfFEI KLIEGEL,WOlfGANG PENt~ER,fLORIAN UE 15 
RUTHE,VOlKER GEVENSlEBEN,RAlF 
33702 STEREOCHEMIE (SEMINAR) KLIEGEl,WOLFGANG 
330703 BIOCHEM.UNTERS.METHODEH EINseHl.KUN.CHEMIE t"HARH.KURS") KllEGEL,\olOLF6ANG LUBKOWI1Z,G. 
GRÜNEfELO.J. 
33704 GRUNDLAGEN DER KlIH. CHEMIE {PHARM.CHEM. TEIl) KLlEGEl.WOlFGANG 
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VL 01 
MI 17.00-18.00 
PH 4 
UE 03 
VL 01 
MI 10.00-11.00 
PH 4 
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33705 ANLEITUNG ZUM IoIIS5. ARBEITEN IM fACHGEB. PHARM. CHEMIE 
33706 PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITIENE (PHARM. CHEMIE I 
33707 GRUNDZÜGE DER PHARMAZEUTISCHEN CHEMIE IU (LAUT AAPPO) 
3371)8 ARBEITSeESPRECHUNGEN FÜR FORTGESCHRITTENE 
33709 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISSENSCH. ARBEITEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHEMIE UND ORG.-CHEM. GRUNDLAGENFORSCHUNG) 
33710 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANALYSE FÜR PHARMAZEUTEN 
(PRAKTISCHE LEHRVERANSTALTUNG NACH AAPPOJ 
33711 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE FÜR 
PHARMAZEUTEN (PRAKTISCHE LEHRVERANSTALTUNG NACH AAPPO) 
33712 lJHTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS 
(ORGANISCH-CHEMISCHER TEll) 
33713 UNTERSUCHUNGSMETHOOEN DES ARZNEIBUCHS 
(PHYSIKALISCH-CHEMISCHER TEIL) 
33714 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE Il 
13715 PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK 
33716 ANLEITUNG ZUM SELBST. 1oI1S5. ARBEITEN 
33717 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV/4 
33718 CHEMISCHE NOMENKLATUR 
33719 STRUKTUR UND NOMENKLATUR AUSGEWÄHLTER ARZNEISTOFFE 
33720 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE III 
33721 ANLEITUNG ZU SElBST. WIS5. ARBEITEN 
33722 EINFüHRUNG IN OIE INSTRUMENTELLE ANALYTIK 
KLIEGEL.WOlFGANG 
KliEGEL,WOLFGANG 
ZINNER.GERWALT 
ZINNER.GERWALT 
ZIHNER,GERWALT 
UE 
UE 
VL 03 
01.Ml,00 
09.15-10.00 
PH 1 
UE 08 
MO-FR (SAI 
N. VEREINB.INST. 
UE 1& 
MO-FR (SA) 
N.VEREINB.INST. 
ZINNER,GERWALT 
HEUER,WILHEU1 
KAHNERT .HA~ART UE 20 
THOM,ANORE MO-FR 
ZlNNER,GERWALT 
GRÜNEFELD,JOH. 
GÖRLITZER,KLAUS 
GÖRLITZER,KLAUS 
GÖRliTZER,KLAUS 
LORKE, MICHAE l 
GÖRLITZER,KLAUS 
BURMHSTER,H.·A. 
GöRLITZER,KLAUS 
MOOERHACK,DIETR. 
MOOERHACK.OIETR. 
RUTHE. VOLKER 
MOOERHACK,DlETR. 
EWERT .HANS-JO. 
RlEBE,ULF 
ORÜCKLER.KLAUS 
MEYER.ELKE 
BEiSSHER,ANDREAS 
KRAMER,CARSTEN 
BOEMEKE .MICHAEL 
SCHI1IDT, ~CKHARDT 
MOOERHACK,DIETR. 5TOCKMANN,RAINER 
PREU,LUTZ 
MODERHACK.DIETR. 
BURMEI5TER,HANS 
S. AUSHANG INST. 
UE 20 
MO-FR 
5. AUSHANG INST. 
VL 03 
MO 09.00-11. 00 
FR 11. 00-12.00 
PH 4 
VL 01 
FR 10.00-11.00 
PH 4 
UE 14 
MO-FR GY 
INST. 
UE 13 
MO-FR GY 
INSY. 
UE 10 
MO-FR GT 
IN5T. 
VL 01 
FR 09.00-10.00 
PH 1 
UE 02 
FR 15.00-17.00 
PH 1 
UE 01 
01 16.00-17.00 
PH 1 
UE ... 
UE 
Vl 02 
01 09.00-10.00 
PH • 
00 09.00-10.00 
PH 4 
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3372.3 SEMINAR Zut1 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
33724 GRUNDLAGEH DER QUANTITATIVEN ANALYSE fÜR PHARMAZEUTEN 
33125 SEMIHAR ZUM PRAKTIKUM QUANTITATIVE AHOGANISCHE ANALYSE 
3372.6 EINFÜHRUNG IN DIE ANORGANISCHE AHALYTIK 
33727 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE 
33728 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE FüR PHARMAZEUTEN 
33729 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZEUTISCHEN 
ANALYTIK 
33730 SICHERES ARBEITEN IM LABOR 
33731 fARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33732 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHERfiAZ CHEMIE II 
33733 ANALYTIK VON ARlNEISTOfFGEMISCHEH 
33734 SEMINAR ZU DEM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE III 
33735 ORGANISCHE CHEMIE FÜR PHARMAZEUTEN 
33736 EINFÜHRUNG IN DIE ORGANISCHE ANALYTIK 
33737 REAKTIONSMECHANISMEN OER ORGANISCHEN CHEMIE 
33738 ARZHEIFORMEHLEHRE A 
33739 VERfAHRENSTECHNIK 
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BURMEISTER,HANS 
GRÜNEfELD,JOH. 
GRÜNEFELO,JOH. 
HEUER,WILHELM 
HEUER,WILHELM 
HEUER.WILHELM 
GRÜNEFELD,JOH. 
LORKE .MICHAE L 
LORKE,MICHAEL 
LORKE,MICHAEL 
LORKE ,MICHAEL 
PREU,LUTZ 
PREU, LUTZ 
RUTHE,VOLKER 
RUTHE,VOLKER 
RUTHE,VOLKER 
FÜHRER.CLAUS 
FÜHRER.ClAUS 
DRÜCKLER I KLAUS 
MEYER,El.KE 
UE 01 
00 12.00-13.00 
PH 4 
VL 02 
01 08.00-09.00 
00 09.00-10.00 
PH 2 
UE 01 
00 08.00-09.00 
PH4 
VL 01 
MO 10.00-11.00 
PH 2 
ue 01 
MO 1l.OO-12.00 
PH 2 
Vl O. 
01 15.00-17.00 
MI 09.00-11.00 
PH 2 
UE 01 
FR 09.00-10.00 
PH. 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 02 
01 11.00-13.00 
PH 4 
BEISSNER,ANDREAS UE 03 
KRAMER.CARSTEN MO 17.00-18.00 
DA 10.00-12.00 
PH • 
STOCKMANN ,RAINER 
VL 01 
00 15.00-17.00 
PH 4 
UE 01 
MO 15.00-17.00 
PH4 
VL 04 
01 15.00-17.00 
00 10.00-12.00 
PH4/PH2 
VL 01 
MI 11.00-12.00 
PH 2 
Vl 04 
MO 15.00-17.00 
PH1 Dl11.00-12. 0• 
FR 10.00-11.00 
PH 2 
Vl 02 
OI,MI 06.15-09.00 
PH 1 
VL 02 
OI.DO 10.15-11.00 
PH 3 
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33740 ARZNEIFORMEHLEHRE II. 
13741 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENlEHRE 
33742 SEMINAR FüR fORTGESCHRITTENE 
33743 ANLEITUNG ZUM 101155. ARBEITEN FÜR DOKTORANDEH 
(TABLETTEN UND SALBENTECHNOLOGIE 1 
33744 SEMINAR FUR KRISTAllOGRAPHISCHE METHODEN 
33745 SEMINAR ÜBER MEßMETHODEN DER PHARMAZEUTISCHEN TECHNOLOGIE 
33746 MATHEMATIK FÜR PHARMAZEUTEN 
33747 PHARMAZEUTISCH-TECHNOLOGISCHE UNO BIOPHARMAZEUTISCHf 
ANALYSENMETHODEN 
33748 ARZHEIFORMENLEHRE C 
33749 ARZNEIFORMENLEHRE 0 
33750 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN FÜR DOKTORANDEN 
33751 SEMINAR FüR FORTGESCHRITIENE 
33752 SEMINAR TEILCHENGRÖßENANALYTIK 
33753 SEMINAR ELEKTROPHORETISCHE MOBILITÄT 
33754 PERTIGARZNEINITTEL 
FÜHRER,CLAUS 
STEFFENS,KLAUS~J 
FÜHRER,CLAUS 
STEFFENS,KLAUS-J 
FÜHRER,CLAUS 
FÜHRER,CLAUS 
FUHRER,CLAUS 
FUHRER,CLAUS 
FUHRER,CLAUS 
FÜHRER,CLAUS 
STEFFENS,K.J. 
STEFFENS,K.-J. 
STEFFENS,K.-J. 
STEFFENS,K.-J. 
STEFFENS.K.-J. 
STfFFENS,K.-J. 
SUFFENS,K.-J. 
33755 SPEZIELLE GEBIETE O. PHARM. TECHNOLOGIE FÜR FORTGESCHRITTENE ZIEGENMEYER,JOCH 
33756 PHARMAZEUTISCHE UND MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE 
33757 GRUNDLAGEN DER ARZNElFORMENLEHRE 
33758 ARZNElFORMENLEHRE I. 
33759 ANFORDERUNGEN DES ARZNEIBUCHS AN OIE HERSTELLUNG VON 
ARZNEIFORMEN 
SCHULZE .WERNER 
SCHULZE ,WERNER 
SCHULZE,WERNER 
SCHULZE ,WEAMER 
BAEHR, MICHAE L 
BARTELS, THEKLA 
BATZOORF, THORST. 
BUBEL,CHRI5TIAN 
RIEBESEHL ,BERHO 
SCHUETZE,WOLFRAM 
BAEHR,MICHAEL 
BARTELS ,THEKLA 
BATZDORF, THOR5T. 
BUBEL,CHRISTIAN 
RIEBESEHL.BERND 
SCHUETZE ,WOLFRAM 
HESTESEN,KIRSTEN 
WESTESEN,KIRSTEN 
WESTESEN,KIRSTEN 
WESTESEN,KIRSTEN 
WESTESEN,KIRSTEN 
UE 2:3 
H. VEREINB. 
UE 04 
N. VEREINS. 
UE 01 
H. VEREINB. 
UE 05 
H. VEREINB. 
UE 02 
H. VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
H. VEREINS. 
UE 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
00 06.15-09.00 
PH 1 
VL 01 
FR 06.00-09.00 
PH 1 
UE 05 
N. VEREINS. 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 01 
N. VEREIHe. 
VL 01 
N. VEREINB. 
VL 01 
MI 06.15-09.00 
PH 2 
VL 02 
FR 06.15-10.00 
PH 2 
UE 05 
N. VEREINS. 
UE 01 
M. VEREINS. 
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33160 PROBLEME DER INDUSTRIElLEM ARZHEIfERTlGUNG FÜR 
FORTGESCHRITTENE 
33761 PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE I 
33762 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
33763 SEMINAR FÜR FORTGESCHRITTENE PHARMAZEUTEN 
33764 ANLEITUNG ZU IUSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
THERMOREGULATION 
33765 GRUNDLAGEN DER ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE I 
33766 GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNGSLEHRE 
33767 MEOIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33768 FERTIGARZNEIMITTEL -INTERDISZIPLINAR-
33769 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN AUF OEM GEBIET 
DER BIOCHEM. PHARMAKOLOGIE 
33770 PRAKTIKUM DER MIKROBIOLOGIE 
33771 GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE FÜR PHARMAZEUTEN UNO 
LEBENSMITTELCHEMIKER 
ZIMMERMANN,INGFR 
HAAN, JÜRGEN 
SCHÜPPEL, REINER 
HAAN,JÜRGEN 
HAAN, JÜRGEN 
SCHüPPEl, REINER 
HAAN,JÜRGEN 
SCHÜPPEL, REINER 
SCHÜPPEL, REINER 
SCHÜPPEL, REINER 
VlEREGGE, THOMAS 
SCHÜPPEL, REINER 
SCHÜPPEL, REINER 
VL 
Vl 04 
01,00 
11.00-12.00 
MIlD. 00-12. 00 
PH 1 
VL 03 
MO 11.15-12.25 
PH 4 
FR 11.15-12.30 
PH 2 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02 
MO 11.00-12.00 
PH 1 
VL 01 
00 08.00-09.00 
PH 4 
VL 02 
DI,MI 
18.00-19.00 
PH 1 
UE 01 
MI 08.00-09.00 
PH 4 
UE 02 
N. VERElNB. 
VIEREGGE,THOMAS MIGNAT,CHRISTIAN UE 03 
N.N. N. VEREINS. 
N.N. 
HARTMANN. T. VL 04 
MO-OO 
08.15-09.00 
PZ B 1 
33772 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (KOHLEHHYDRATE,FETTE.POLYKETIDE. STRACK,C. VL 03 
MO,OI,OO 
lC.OO-ll.DO 
PH 1 
TERPENOIDE J 
33773 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (MIKROBIEllE ARZNEISTOFFE ) 
33774 GRUNDLAGEN DER BIOCHEMIE I FÜR PHARMAZEUTEN 
33775 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (ARZHEIPFLANZEN-
UNTERSUCHUNGEN) KURS A 17.-30.10.90 
33776 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (ARZNEIPfLANZEN-
UNTERSUCHUNGEN) KURS B 31.10.-13.11.90 
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WOLTERS,BRUNO 
HARTMANN , T • 
WOLTERS.BRUNO 
WOlTERS,BRUNO 
Vl 01 
MO 08.00-09.00 
PH 1 
VL 02 
MO 09.00-10.00 
FR 10.00-11.00 
PH 1 
TAUBKEN,REINHlLD UE 03 
OIERICH,BARBARA INST. 
OIERICH .BARBARA UE 03 
TAUBKEN,RAINHlLO INST. 
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33777 SEMINAR ZU ARZNEIPF LANZENUNTERSUCHUNGEN IM PRAKTIKUM IX 
A u .. e -15.-24.10.90-
WOLTERS.8RUNO 
ElLERT ,UDO 
33778 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II! QUALITATIVE PHYTOCHEMISCHE EILERT ,UDO 
METHODEN U. ARZNEIBUCHUNTERSUCHUNGEN KURS A :n.lO.-13.11.90 
33779 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II! QUALITATIVE PHYTOCHEMISCHE EIlERT ,UOO 
METHODEN UND ARZHEIBUCHUNTERSUCHUNGEN KURS B 17.-30.10.90 
33780 SEMINAR ZU QUALITATIVEN PHYTOCHEMISCHEN METHODEN UND EIlERT,UDO 
ARZNE 1BUCHUNTE RSUCHUNGEN 
33781 PRAKTXKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III {METHODEN PHYTOCHEM. STRACK,D. 
l.It'ITERS,' KURS A -19.11.-19.12.90- WITIE,L. 
33782 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METHODEN PHYTOCHEM. STRACK,D. 
UNTEFlS,) KURS 8 -07.01.-06.02.91-
33783 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IU A UND B STRACK.D. 
33764 
8XOCtiEMISCHES PRAKTIKUM A -07.01.-06.02.91-
33785 SEMXf-LAR ZUR BIOCHEMIE A -07.01.-06.02.91-
33786 BlOCHEMISCHES PRAKTIKUM B -19.11.-19.12.90-
33787 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE B -19.11.-19.12.90-
33188 
SEf1:INAR F. FORTGESCHRITTENE {FORTSCHRITIE AUF DEN GEBIETEN 
DER S10CHEMIE UND PHYTOCHEMIE 1 
33789 SEf1Xt4AR FüR DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
33790 ANLE1TUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
33791 SEtflt4AR FÜR DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
3379Z AtfLE:ITUNG ZU HISS. ARBEITEN 
33793 TECtlt4lKFOLGENABSCHATZUNG: KONZEPTE, METHODEN, KRITIK 
33794 DERMATOPHARMAKOLOGIE 
EHMKE.ADEUiEID 
MOCK,H.-P. 
EHMKE .AOELHEID 
MOCK.H.-P. 
EHMKE,ADEUIEID 
EHMKE,AOELHEID 
HARTMANN, T. 
STRACK,O. 
HART MANN , T • 
HARTMANN • T • 
STRACK,D. 
STRACK,O. 
EHMKE ,ADEUtEID 
HEYDER,U. 
SIMON-SCHAEFER,R 
TEIFKE,J. 
NIEDNER, ROLAND 
UE 01 
MI 13.00-15.00 
FR 14.00-15.00 
PH 2 
BABUCKE,5U5ANNE UE 02 
WAHLBUHL,KERSTlN INST. 
BABUCKE,SUSANNE UE 02 
WAHLBUHL,KERSTlN INST. 
HEUER,S. 
BänCHER,F. 
TRAMPUSCH ,A. 
SCHANZE.U. 
WITIE,L. 
8ILlER,A. 
MONIR,H. 
HOHLFELD,H. 
UE 01 
OI,OD 11.00-12.00 
MI 10.00-12.00 
PH 1 
UE 
INST. 
UE 
INST. 
UE 
MO-FR 13.15-14.45 
PH 1 
UE 08 
SEM. RAUM 
VL 02 
DI 13.00-15.00 
FR 13.00-14.00 
PH 2 
UE 08 
13.15-18.00 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
MO,OO 
13.30-15.00 
PH 2 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 
N. VEREINB. 
INST. 
UE 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 02 
MI 16.30-20.00 
H 24 
VL 01 
N. YEREINS. 
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33795 
• 
EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN I: HICKEl,ERIKA 
ANTIKE UND MITIELAL TER 
33796 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BESONDERER BERÜCK- HICKEL,ERIKA 
SICHTIGUNG DER PHARMAZIE (STUD. PHARM., 2. BIS 4. SEM.) 
33797 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE FüR APOTHEKER/INNEN 
(STUQ. PHARM. 7. UND 8. SEM.) 
33798 GESCHICHTE DER CHEMIE UNO ALCHEMIE UM 1610 
* 
33799 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN IN DER 
NATURFORSCHUNG 
338"00 ANLEITUNG ZUM SELBST. HISS. ARBEITEN 
33801 BRAUNSCHWEIGER ARBEITSKREIS FüR HATURWISSENSCHAFTS- UNO 
• TECHNIKGESCHICHTE 
33802 "GESCHICHTE DER PHYSIK" 
HICKEl,ERIKA 
HICKEl,ERIKA 
HICKEl, ERIKA 
HIeKEl, ERIKA 
HICKEl,ERIKA 
KERTZ,wAlTER 
HICKEl.ERIKA 
MATHIS,WOLFGANG 
VL 02 
00 16.00-18.00 
PH 2 
Vl 01 
MI 10.00-11.00 
PZ SR 1 
Vl 02 
FR 10.00-12.00 
PH 3 
FISCHER,HERMANN VL 01 
JANSEH, SARAH 
BARTH ,MICHAEL 
Da 09.00-10.00 
S 101 
UE 02 
N. VEREIN8. 
UE GT 
N. VEREINS. 
UE 02 
MO 18.00-20.00 
BISL. INST. 
VL 01 
DI 18.00-19.00 
PZ SR 1 
21748 PHYSIKALISCHES UND PHYSIKALISCH. CHEMISCHES PRAKTIKUM FüR 
PHARMAZEUTEN 
KEßLER,F.RUDOlF SCHUlZ,RUDOLF UE 06 
31771 EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN OER ORGANI-
SCHEN CHEMIE 
31772 ÜBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLARUNG ORGANISCHER MOLEKÜLE MIT 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31797 PHYSIKALISCHE CHEMIE fÜR BIOLOGEN UNO PHARMAZEUTEN 
3.4 Biologie 
34701 ALLGEMEINE BIOLOGIE I 
34702 PFLAHZENPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM (GRUNDKURS NACH NEUER 
DPO BIOLOGIE) 
34703 SEMINAR STOFfHECHSElPHYSIOlOGIE DER PfLANZEN 
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GRAHN.WALTER 
ERNST, LUDGER 
GRAHN.WALTER 
BIEHL,B. 
CERFF. RUOIGER 
FElLEHBERG.G. 
HAVEKE.ROLF 
RÜPPfL.G. 
HETIERH,M. 
8IEHl,B. 
SELMAR,D. 
MEYER,H.U. 
BIEHL.B. 
SElMAR,O. 
BECKMANN,ANETTE MO 14.00-18.00 
SCHIEBEL.H.-M. 
WlTTE, LUDGER 
BRANDES.C. 
HEINRICHS,H. 
SARSTEOT I H. 
MI 08.00-12.00 
14.00-18.00 
INST. 
UE 02 
UE 01 
MO 12.00-13.00 
eH 2 
YL 02 
MO 08.00-09.30 
C 2, C 3 
YL 04 
OI,MI,OO.FR 
09.00-10.00 
BOTAH.INST. 
UE 04 
MO,DI.MI,OD 
14.00-18.00 
BOTAN.INST. 
UE 02 
MO 16.00-2.0.00 
BOTAN.INST. 
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34704 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34705 ANLEITUNG ZU SELBST. HISS. ARBEITEN 
34706 ARBEIT IM LABOR (14 TAGE NACH VEREINBARUNG) 
34707 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
3tt708 GRUNDZÜGE DER VEGETATION EUROPAS 
34709 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34710 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34711 SYSTEMATISCH-GEOBOTANISCHES SEMINAR 
34712 EINFUHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
• 
34713 DIE STADT ALS LEBENSRAUM 
• 
34714 DEMONSTRATIONEN IM GEWACHSHAUS 
34715 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UND ENTWICKLUNG DER PFLANZEN 
34716 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34717 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34718 CYTOLOGIE DER PFLANZHhMIKROPHOrOGRAPHIE UND ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTlKUM) 
34719 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS-
GEGENSTÄNDEN I NACH DEN VOREXAMEN 
34720 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCtiUNG VON LEBENSMITTELN UND BEOARFS-
GEGENSTÄNDEN Il NACH DEM VOREXAMEN 
ltt721 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN 
3tt722 BLOCKPRAKTIKUM PROTEINE UND NUKLEINSÄUREN 
34723 STOFFWECHSElPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN I 
Yf724 ARBElTSMETHOOEN 
34725 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A-O 
BIEHL,B. 
BIEHL,B. 
BIEHL,B. 
DOZ.D.BIOLOGIE 
BRANDES,DIETMAR 
BRANDES,DIETMAR 
BRANOES,DIETMAR 
BRANDES,DIETMAR 
FELLENBERG,G. 
FELLENBERG 
FELLENBERG 
FELLENBERG 
FELLENBERG 
FELLENBERG 
HINKE LMANN, W. 
HINKfLMANN,WILH. 
NEUBER.EVA 
HINKELMANN.WILH. 
NEUBER,EVA 
NEUBER,EVA 
NEUBER.EVA 
SELMAR,O. 
BUHL,B. 
SSYttANK..VOLKER 
A. LEHR.D.BOTANIK 
JANSSEH, CHRIST. 
JANSSEN,CHR. 
SARSTEDT, HEIKE 
JANSSEN,CHR. 
SA.RSTEOT ,HElKE 
JANSSEN.CHR. 
SSYMANK, VOLKER JUST ,KERSTIN 
HINKELMANN,WILH. 
UE 04 
BOT AN. INST • 
UE 04 
BOTAN.INST. 
UE 04 
N. VEREINB. 
BOTAN. INST. 
UE 
00 18.00-20.00 
BOT AN. INST • 
VL 01 
MI 16.00-17.00 
BOTAN.INST. 
UE 02 
UE 
UE 02 
01 16.00-18.00 
80TAN.INST. 
VL 02 
oI,MI 
11.00-lZ.00 
BOTAN. INST. 
VL 01 
00 11.00-12.00 
80T AN. IN5T • 
UE 01 
Uf 06 
BOTAN.IN5T. 
UE 03 
UE 
UE 06 
BOT AN. INST • 
UE 03 
00 13. 00-lb. 00 
BOTAN.INST. 
UE 03 
00 13.00-16.00 
BOTAN.INST. 
UE 04 
FR 14.00-18.00 
BOT AN .INST • 
UE 06 
S. AUSHANG 
80TAN.INST. 
Vl 02 
01.0008.00-09.00 
BOTAN. INST • 
UE 
BOTAN.INST. 
UE 05 
MO.oI 14.00-18.00 
BOTAN.INST. 
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34726 BLOCKPRAKTIKUM MOLEKULARBIOLOGIE DER PFLANZEN 
34727 BLOCKPRAKTIKUM: PROTEINBIOSYNTHESE 
34728 SEMINAR: MOLEKULARBIOLOGIE VON PFLANZEN 
34729 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34730 ANLEITUNG ZU SElBST. WISS. ARBEITEN 
34731 BLOCKPRAKTIKUM ZELLBIOLOGIE 
34732 EINFüHRUNG IN DIE MOLEKULARBIOLOGIE UND DIE ZElLBlOl,OGIE 
DER PF LANZEN 
34733 AGRA-OKOSYSTEMFORSCHUNG 
34734 BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG DER SCHADERREGER UNTER BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG DES INTEGRIERTEN PFlANZENSCHUTZES 
34735 SYSTEMATIK DER MIKROORGANISMEN 
34736 BETREUUNG VON DIPLOMAt'IDEN NACH VEREINBARUNG 
34737 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
34736 MIKROBIOLOGISCH • ARBEITEN NACH VEREINBARUNG 
34739 M 21 (ARBfITSMETHODEN DER MIKROBIOLOGIE) 
34740 M 22 (MIKROBIOLOGISCHE ANALYTIK) 
34741 M 4 (IDENTIFIZIEREN VON MIKROORGANISMEN) 
34742 M 5 (ANREICHERN UND ISOLIEREN VON MIKROORGANISMEN) 
34743 THALLOPHYTEN Il (PILZE) 
34744 M 12 (PIlZPRAKTIKUM) 
34745 THAllOPHYTEN II (PILZE) 
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TIMMLER ,GABRIELE 
LITZEL,ANKE 
WETTERN,MICHAEL 
WETTERN,MICHAEL 
WETTERN,MICHAEL 
WETTERN, MICHAEL 
VOIGT ,JÜRGEN 
VDlGT, JÜRGEN 
AUST ,HANS-JÜRG. 
AUST, HANS-JÜRG. 
AUST ,HANS-JURG. 
AUST,HANS-JÜRG. 
AUST ,HANS-JÜRG. 
AUST ,HANS-JÜRG. 
AUST ,HANS-JÜRG. ORAEGER,SIEGFR. 
AUST .HANS-JÜRG. ORAEGER, SIEGFR. 
AUST ,HANS-JÜRG. DRAEGER,SIEGFR. 
AUST ,HANS-JÜRG. 
DRAEGER,SIEGFR. 
AUST ,HANS-JÜRG. 
DRAEGER, SIEGfR. 
AUST , HANS-JÜRG. DRAEGER, SIEGFR. 
BOYLE ,CHRISTINE 
AUST ,HANS-JÜRG. DRAEGER ,SIEGfR. 
UE 
UE 06 
UE 02 
FR 06.15-10.00 
BIOZENTR\Jt1 
RAUM 080 
UE 
UE 
UE 06 
UE 02 
N. VEREINS. 
BOT .INST. 
Vl 01 
CI 10.15-11.00 
BOT .INST. 
Vl 01 
DA 10.15-11.00 
BOT .INST. 
VL 01 
00 11.30-12.15 
SEM. RAUM. 
BIOZENTRUf1 
UE 
UE 
UE 
UE 03 
07.01.-18.01.91 
09.00-13.00 
INST. 
UE 04 
08.00-13.20 
16.01.-01.02.91 
INST. 
UE 06 
29.10-09.11.90 
09.00-18.00 
INST. 
UE 12 
12.11.-07.12.'0 
09.00-18.00 
INST. 
YL 01 
17. 09.-28.\W." 
N. YEREINB. 
INST. 
UE 04 
17.09.-28.09.90 
08.30-13.30 
INST. 
VL 01 
01.10.12.10.90 
N. YEREIHB. 
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34746 11 12 (PILZPRAKTIKUM) AUST ,HANS-JURG. 
34747 M 7 (PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II) AUSr, HANS-JÜRG. 
l4148 M 3 (OKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEI'O AUST ,HANS-JURG. 
34749 M 1 AUST ,HANS-JURG. 
34750 M 3 (OKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN) AUST, HANS-JURG. 
34751 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE XI (FUR BIOTECHHOLOGlESTUD.) HANERT ,HEU1UT 
34752 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIEN- HANERT ,HEU1UT 
S'tSTHEMATIK (BLOCKPRAKTIKUM M4) 
34753 ANAEICHERUNG UNO ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN HANERT ,HEU1UT 
(BlQCKPRAKTIKUM M5) 
34754 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTEREIN- HANERT ,HELMUT 
SYSTEMATIK (PLOCKPRAKTIKUM M4) 
34755 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEH IM FACH MIKROBIOLOGIE HANERT ,HELMUT 
34756 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN (NACH VEREINB.) HANERT ,HELMUT 
34757 GRUNDZUGE DER MIKROBIOLOGIE NÄVEKE, ROLF 
34758 MIKROORGANISMEN IN DER TECHNIK NÄVEKE,ROLF 
34759 MIKROBIOLOGISCHE AHn YTIK NAVEKE, ROLF 
34760 ANRElCHERUNG UNO ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN (BLOCKPRAK- NÄVEKE,ROLF 
TIKUM M5l 
34761 PRAKTIKUM MIKROBIDLOGISCHE ANALYTIK (PLOCKPRAKTIKUH H22} 
21. 01.-01. 02.1991 
NÄVEKE. ROlF 
DRAEGER.SIEGFR. 
BOYlE ,CHRISTINE 
HOLTHUIS,Ul.RIKE 
MOLLER, EVA-tHRIS 
RULLICH ,GERTRUD 
MOLLER,EVA-CHRIS 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
UE 04 
01.10.-12.10.90 
08.30-13.30 
INST. 
UE 06 
15.10.-26.10.90 
09.00-18.00 
INST. 
UE 06 
08.10~26.10.90 
N. VEREINS. 
INST. 
UE 03 
16.07.-27.07.90 
09.00-13.00 
INST. 
UE 06 
04.03. -22.03.91 
N. VEREINS. 
INST. 
Vl 03 
01 18.00-20.00 
00 18.00-19.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 06 
12.11.-23.11.90 
IHST. 
UE 12 
26.11.-21.12.90 
INST. 
UE 06 
07.01.-16.01.91 
INST. 
UE 
UE 
VL 02 
Ml,OO 
12.00-13.00 
VL 01 
00 08.00-09.00 
BZ R 272. 
VL 01 
MI 08.00-09.00 
BZ R 272 
SIEMIANOWSKl,K. UE 12 
GRAFF ,HATT)jIAS 
MO • FR 
09.00-18.00 
21.01.-15.02.91 
BZ R 267 
UE 04 
MO - FR 
09.00-14.00 
BIOZ. R 267 
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34762 MIKROBIOLOGISCHE PRAKTIKUM FÜR lEBENSMITIELCHEMIKER (BlOCK- NAVEKE, ROlF 
PRAKTIKUM M2) 24.09.-lZ.10.1990 
3't7&3 I"IIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM FÜR LEBENSMITTELCHEMIKER (BLOCK- NAVEKE, ROlF 
PRAKTIKUM M2) 18.02.-08.03.1991 
34764 MIKROBIOLOGISCHES ARBEITEN IM LABOR (NACH VEREINBARUNG) 
34765 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE (NACH 
VEREINBARUNG) 
34766 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34767 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34768 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
34769 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE UND ÖKOLOGIE VON MIKROORGANISMEN 
34770 ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
34771 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBEllOSEN I 
34772 ANLEITllI'IG ZU WISS. ARBEITEN 
34773 BlOCKPRAKTlKUM PROTISTEN 
34774 ETHOLOGIE I 
34775 ETHOlOGISCHES SEMINAR 
34776 SEMINAR ZOOLOGISCHE GARTEN 
34777 EXKURSIONEN 
34778 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34779 ENTWICKLUNG OER TIERE 
34780 BLOCKPRAKTlKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOL. J GRUPPE 1 
34781 BLOCKPRAKTlKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOL. J GRUPPE 2 
34782 eOOENBIOLOGISCHES SEMINAR 
34783 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34784 ZOOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
34785 ALLGEMEINE ÖKOLOGIE 
• 
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NAVEKE,ROlF 
HAVEKE, ROLF 
NAVEKE, ROlF 
PROFESSOREN 
PROFESSOREN 
TlMMIS, KENNETH 
HAUENSCHILD ,CARL 
HAUENSCHILO,CARl 
HAUENSCHILD ,CARL 
HAUENSCHILD.CARL 
KLINCEL,HANS 
K\.INGEl,HANS 
KlINGEL,HANS 
Kl.INGEL,HANS 
KLINGEL,HANS 
LARINK,OTTO 
LARINK,OTTO 
LARIHK,OTTO 
LARINK, DTTO 
TfSCHNER,O. 
LARINK,OTTO 
PROFESSOREN 
RÜPPELl,GEORG 
BORCHERS,ULRICH UE 06 
BORCHERS,UlRICH 
HISS. MITARBEITER 
O. INST. F. 
MIKROBIOLOGIE 
WISS.MITARBEITER 
O. INST. F. 
MIKROBIOLOGIE 
FRENZEl,CLAUDIA 
WISS.MITARBEITER 
MO - FR 
09.00-13.00 
810Z. R 267 
UE 06 
MO - FR 
09.00-U.OO 
SIOZ. R 2.67 
UE 
SIOZENTR\.I1 
UE 
BIOZENTR\.I1 
UE 
BIOZEHTJMI 
UE 
H. BES. ANK .... I6. 
UE 01 
MO 18.00-20.0D 
BIOZ. R 272 
VL 02 
MI 15.00-17.08 
BOTAN.INST. 
VL 05 
MO - FR 
10.00-11.00 
HAtuRll. ttUSBft 
YL 03 
MO 16.00-17.00 
DI 16.00-18.08 
HATURH. ttUSEII1 
UE 
UE 06 
VL 02 
UE 03 
UE 01 
UE .,.. 
U~ 06 
VL 03 
UE 06 
U~ 06 
UE 02 
UE 
UE 02 
YL 02 
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34786 LIBELLENöKOLOGIE 
34787 MOOR UNO GRÜNLAND 
3tt788 ÖKOL. EXKURSIONEN 
34789 ÖKOL. SEMINAR FÜR FORTGESCHRITTENE 
34790 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34791 TIERPHYSIOLOGIE I 
34792 BLOCKPRAKTIKUM TlERPHYSIOLDGIE II GRUPPE 1 
34793 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 2 
34794 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR 
34795 PHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FÜR PSYCHOLOGEN 
34796 ANFÄNGERPRAKTIKUM BIOLOGIE 
34797 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34798 BAUPLÄNE DER TIERE 
34799 BODENBIOLOGISCHE$ SEMINAR 
34800 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS 
34801 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN 
34802 WIRBEL TIERBESTIMHUNGSÜBUNGEN 
34803 BETREUUNG VON H. PRON 
34604 HOt1INIDENEVOLUTION 
34805 ANTHROPOLOGISCHES GROß PRAKTIKUM 
34806 ANTHROP. EXKURSIONEN 2X GANZTÄGIG 
34807 HUMANBIOLOGISCHES OBERSEMINAR 
RÜPPELL,GEORG 
RÜPPELL,GEORG 
RÜPPElL,GEORG 
RUPPE LL, GEORG 
RÜPPELL,GEORG 
WOLFF ,HE1HZ GERO 
WOLFF ,HEINZ GERO 
WOLFF ,HEna GERO 
WOLFF ,HEINZ GERO 
WOLFF ,HE1HZ GERO 
NICK LAUS ,RAlf 
WOLFF ,HEINZ GERO 
NICKLAUS ,RALF 
LARINK,OTTO 
NORDHEIM,V.H. 
WOLFF ,HE1HZ GERO 
TEsCHNER,DIETR. 
TESCHNER.DIETR. 
LARINK,OTTO 
TESCHHER,DIETR. 
TESCHNER,DIETR. 
FRISCH,Y.ono 
FRISCH,Y.ono 
REUER,EGON 
REUER,EGON 
MAY,EBERHARO 
REUER,EGON 
MAY,EBERHARD 
RfUfR,fGON 
EBERLE, PAUl 
MAY,EBfRHARD 
BÖlSCHER,BERNO 
HANNfMANN,KLAUS 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 
N. YEREINS. 
UE 01 
N. YEREIHB. 
UE OZ 
N. YEREIHB. 
UE 
N. VEREINe. 
Yl 04 
01,00 
12.00-14.00 
NA TURH. MUSEUM 
UE Ob 
UE 06 
UE 
UE 04 
00 08.00-11.15 
MENDElSSOHNSTR .4 
PHYS .KURSSAAL 
UE 
UE 
VL 03 
MI-FR 11.00-12.00 
NATURH. MUSEUM 
UE 03 
MI 17.00-19.00 
SEM.RAUM BZ 
Uf 04 
01 14.00-17.00 
MENDElSSOHNSTR. 4 
UE 
N. VEREINe. 
UE 04 
BLOCKPRAKTIKUM 
S. AUSHANG INST. 
UE 
Vl 02 
1'10 11.00-13.00 
UE 08 
UE 
N. YEREINS. 
lJE 04 
MO 18.00-21.00 
NA TURH. MUSEUM 
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34808 BETREUUNG DIPLOHARBEITEN 
34809 ANTHROPOL. METHODENLEHRE 
3etalO PRAKT. ANWEND. ANTHROP. METHODEN 
34811 BAU UND FUNKTION DES MENSCHL. KÖRPERS 
3481Z BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBElTEN 
34813 ANLEITUNG Z. SElBSTSTÄNDIGEN HISS. ARBEITEN. IH DER 
ANTHROPOLOGIE 
34814 HUMANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
34815 GROßPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
34816 PRAKTIKUM: TIERISCHE UNO MENSCHLICHE GEWEBEKULTUREN FUR 
fOR1GESCHRIHfHE 
34817 PRAKTIKUM: MIKROSKOPtSCI1E UNO FOTOGRAfISCHE OOKUMENTATION 
FUR FORTGESCHRlnENE 
34819 BLOCKPRAKTIKUM HIC 
HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 
34820 BLOCKPRAKTIKUM HlD 
HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 
34821 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
REUER, EGON 
REUER,EGON 
HA Y ,EBERHARD 
MAY,EBERHARD 
MAY,EBERHARO 
MAY. EBERHARD 
HAY,EBERHA.RD 
E6ERLE. PAUL 
E6ERLE, PAUL 
EBERLE, PAUl 
EßERlE, PAUL 
ESERlE.PAUl 
EBERlE. PAUL 
34822 SEMINAR: AUSWAHLKRITERIEN FÜR WISS. ARBEITEN IN HUMANGENETIK EBERLE,PAUl 
UNO CYTOGENE1IK 
34823 ANLEITUNG ZU w.rss. A.RBElTEN EBERlE.PA.UL 
34824 ARBEITEN IM LABOR FUR FORTGESCHRITTENE EBERLE, PAUL 
34825 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK I MAYER,HUBERT 
34826 UMwELTPR06lEME DER LANDWIRTSCHAFT 5AUERBECK,OlETER 
34827 HORIZONTALER GENTRANSFER BEl BODEN11IKROORGANISMEN SCHMIOT .fRIEOR. 
34828 SEMINAR fUR DOKTORANDEN UND OIPlOf1AHOEN SCHMIOT,fRIEOR. 
3482,'1 A.NlEllUNG ZU SELBS1. WISS. A.RBEllEN SCHMI01.FRlEOR. 
34830 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE UI REHFELD,GUNNAR 
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HANNEMANN,KLAUS 
OIENER,S. 
FINKE.H.-G. 
FINKE.tt. -G. 
DIENER.S. 
FIHKE.H. -G. 
UE 04 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 01 
N. VEREINS. 
VL 02 
MI.FR 12.00-13.00 
NATURH. ItJSEUII 
UE 04 
N. VEREINS. 
UE 
VL 02 
DItMI 09.00-10.00 
NATURH. tfJSE .... 
UE 14 
INST. 
UE 06 
INST. 
UE 06 
INST. 
UE 06 
15. 10.-2.6. 10 .. 199Q 
elDZEHTRUM 
UE 06 
10.12.-21.12:.90 
BIOZEHTRUM 
UE 04 
INST. 
UE 04 
INST. 
Ut 0(, 
INST. 
UE 06 
It{ST. 
Vl 01 
MI 17.00 
BOTAN.INST. 
VL 02 
01 16.00-18.01 
BOT.INST. 
VL 02 
MI 13.00-14.30 
BOTAN.INST. 
VL 01 
N. AlI<ÜNDI6. 
uE 
GT 
uE 06 
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34831 SEMINA.R: UMWELTYERrRAoGLICHKEITSPRÜFUNG UND LANDSCHAFTSSe-
WERTUNG 
34832 EINFÜHRUNG IN DIE BODENMIKROBIOLOGIE 
34833 MOLEKULARGENETIK II (EUKARYONTEN) FÜR BIOTECHNOLOGEN 
BIOLOGEN 
34834 ALLGEMEINE BIOLOGIE (GENETIK) 
3483S MOLEKULARGENETIK II CDNA-KLONIERUNG (BLOCKPRAKTIKUM) 
34836 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN lN MOLEKULARGENETIK 
3483"1 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN MOLEKULARGENETIK 
34838 MOLEKULARGENETIK fÜR BIOTECHNOLOGEN (BLOCKPRAKTIKUMl 
34839 MOLEKULARGENETIK I: MANIPULATION VON HUKLElNSÄUREH 
(BLOCKPRAKTIKUM ) 
34840 EXPRESSION VON FREMOGEHEN IN PRO- UND EUKARYONTEN (BLOCK-
PRAKTIKUM) 
34841 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM l.GRUPPE 
34842 GENETIK OER PILZE 
34843 GENETISCHES SEMINAR 
34844 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM {2.GRUPPE I 
34845 ARBEITSMETHODEN GENETIK {BlQCKPRAKTIKUMl 
34846 HEFEGENETIK (BLOCKPRAKTIKUM ) 
34647 BAKTfRIEN- UNO PHAGENGENETII<. CBI..OCKPRAKTIKUN) 
34848 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROBENGENETIK 
34849 SEMINAR FÜR DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
REHFELD,GUNNAR 
JAGNOW,G. 
CERfF, RÜDIGER 
CERFF, RÜOIGER 
CE RH ,RUOIGER 
CERH ,RÜoIGER 
CERH I RÜOIGER 
CERfF, RÜOIGER 
CERFF, RÜOIGER 
GROSS,GERHARD 
SCHMIDT, HENNING 
MICHAEL,HOLGER 
GUTZ,HER8ERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
CERFF,RUOIGER 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
UE oe 
N. VEREIHB. 
SEM. RAUM 
BIOZEHTRUM 
UE 
MO 98.15-09.00 
BOTAN.INST. 
VL 02 
DA 08.00-09.30 
NATURH. MUSEUM 
VL 02 
MARTIN,WILLIAM UE 06 
BRIHKMANN,HENNER INST. 
LlAUD,MARIE-FR. 
MARTIN,WILLlAM UE 02 
BRU'KMANN,HENNER INST. 
MARTlN,WILLIAM UE 02 
BRINKMANH,HENNER INST. 
MARTIN,WILLIAM UE 12 
BRINKMANN,HENNER INST. 
LIAUD ,MARIE-FR. 
MARTHhWILLIAM UE 06 
BRINKMANN.HENNER INST. 
LIAUO,MARIE-FR. 
UE 06 
INST. 
UE 04 
INST. 
VL 02 
01,00 08.15-09.00 
SEM. RAUM 
BIOZENTRUM 
BRINKMANN,HENNER UE 02 
MARTIN,WILLIAf1 01 19.15-21.00 
SCHMIOT ,HENNING SEM. RAUM 
BIOZENTRUM 
MICHAEL,HOLGER UE 
SCHMIOT ,HENNING S. AUSHANG INST. 
BRANDT ,ULRIKE UE 06 
FLECK,OLIVER 
LORENTZ,AXEL 
BRAHDT ,ULRIKE 
INST. 
UE 12 
INST. 
UE 06 
INST. 
UE 12 
FlECK,OLIVER INST. 
LORENTZ,AXEL 
MICHAEL,HOLGER 
SCHMIDT ,HENNING 
SCHMIDT ,HENNING UE 02 
N. VEREINS. 
INST. 
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34650 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
34651 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN GENETIK 
34652 BIOTECHNOGISCHE RELEVANTE GENTECHNOLOGIE 
34653 MORPHOLOGIE Ir ARTICULATA ARTHROPODEN 
34654 ARBEITSMETHODEN GRUPPE 1 
34655 EXKURSIONEN 
34856 PHYTOPATOGENE PILZE (EINFüHRUNG 2) 
34657 BLOCKPRAKTIKUM TlERPHYSIOLOGIE II I DIPLOM + HLJ GRUPPE 3 
34858 TlERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR GRUPPE 2 
34659 PHYSIOLOGIE FüR PSYCHOLOGEN I 
34660 PHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FüR PSYCHOLOGEN GRUPPE 2 
34861 ALLGEMEINE BIOLOGIE I 
10729 ENGLISCH 540 (BIOlOGY IA) 
11616 ANGEWANOTE STATISTIK I 
11817 üBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
13740 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13741 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
GUTZ, HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
COlLINS,JOHN 
NORDHElM • V • H. 
LARINK,OTTO 
LARINK,OTTO 
LARINK,OnO 
SPEER, La. 
NICKLAUS,RALF 
NICK LAUS ,RALF 
NICKLAUS,RALF 
NICKLAUS.RALF 
N.N. 
N.N. 
LINDNER,KLAUS 
LINDNER,KLAUS 
BAUM,ElKART 
BAUM,ECKART 
13742 BETREUUNG VON STUOIEN- UND DIPLOMARB.-ERGONOMIE/MOTOGRAFIE BAUM,ECKART 
31769 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FüR BIOLOGEN GRAHN,W,6,LTER 
31770 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FüR BIOLOGEN GRAHN, WAL TER 
31797 PHYSIKALISCHE CHEMIE FÜR BIOLOGEN UND PHARMAZElfTEN CAMMENGA,H.K. 
31881 STRUKTUR UND FUNKTION DER ZEllE WAGNER,KARL G. 
342 
SCHMIDT ,HENNING 
HORDHEIM, V. H. 
NORDHElM.V.H. 
UE 
UE 
Vl 02 
UE 06 
07.01.-18.01.91 
KURSR. NATURH. 
MUSEUM 
UE 06 
04.02.-15.02.91 
KURSR. HA TURH. 
MUSEUM 
UE 01 
BES. ANKÜNDIG~G 
VL 01 
UE 06 
UE 03 
VL 02 
UE 04 
VL 04 
DI,MI,OO.FR 
09.15-10.00 
BOT. INST. 
UE 02 
00 11.10-13.00 
AV-UBUNGSRAIJ1 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
C 2 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
C 2 
VL 01 
18.-22.2.91 
GT SR 2 
Uf 01 
18.-22.2.91 
GT 
SR 2 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 02 
01 13.00-15.00 
CH 1 
UE 02 
01 06.00-10.00 
eH 1 
VL 02: 
MO 08.00-09.30 
C 2, C 1 
VL 02 
BOTAN. INST. 
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,,195 EINfUHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFtEN I: 
ANTIKE UND MITTELALTER 
,,199 QUELLENSEMINAR ZUR GESCHICHTE VON FRAUEN IN OER 
NATURFORSCHUNG 
3.5 Psychologie 
,~101 EINFUHRUHG IN DAS STUDIUM DER PSYCHDLOGIE,USERBLICKS-
VERANSTAL TUNG 
,~102 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM I 
,~103 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 11: KURS A 
3-6104 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 11: KURS 8 
)5705 MOTORIK 
'5106 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE:WAHRHEHMUNG 
35707 EINFUHRUNG IN DIE NEUROPSYCHOLOGIE 
35108 DENKEN UND PROBLEMLäSEN 
35710 ALLGEMEINE PSYCliOLOGlE :MESSTHEORlE I 
35711 INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE IN WAHRNEHMUNG .DENKEN UND 
GEDACHlNIS 
HIeKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
DEUTSCH,IoIERNER 
VORBERG,DIRK 
VORBERG,DIRK 
DREWS,ETT" 
VORBERG,DIRK 
WIPPERT ,KLAUS 
DREWS,En" 
VORBERG,DIRK 
DOWLING, tORNE LI#.. 
VORBERG.DIRK 
JANSEN, SARAH 
Vl 02 
00 16.00-18.00 
PH 2 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
BLANKEHBERGER,S. UE 02 
GäBEL 01 11.30-13.00 
N. VEREINB. 
HAHN,KLAUS 
P 9 
UE 02 
D,l 11.30-13.00 H 
VEREINS. 
UE 
Da 13.15-14.45 
N. VEREIHB. 
P 9 
UE 02 
MI 13,15-14.45 
GAUSSTR. 23 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
P • 
Vl 02 
00 16.45-18.15 
P 9 
VL 02 
Da 11.30·13.00 
P • 
VL 02 
Dt 13.15-14.45 
P • 
UE 02 
01 16.45-18.15 
GAUSSTR.23 
P • 
35712 ENTWICKLUNGS PSYCHOLOGIE : ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE METHODEN DEUTSCH ,\riERNER KATZ,PETRA UE 02 
KURS A 
35713 ENTWICK lUNGSPSYCHOLOGI E: ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE METHODEN DEUTSCH ,WERNER 
KURS B 
15714 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: DEUTSCH ,WERNER 
DIE ENTSTEHUNG VON INTERINDIVIDUELLEN UNTERSCHIEDEN 
35715 DIFFERENTIELLE UNO PERSÖHNLICHKEITSPSYCHOLOGIE: DEUTSCH, WERNER 
GRUNDLAGEN DER PERSäNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
K.UZ,PETRA. 
KATZ.PETRA 
MI 11.30-13.00 
P 9 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
P 9 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
P 9 
Vl 02 
MI 09.45-11.15 
P • 
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35716 SOZIALPSYCHOLOGIE.:EINFÜHRUNG IN OIE. SOZIALPSYCHOLOGIE I 
35717 SOZIALPSYCHOLOGIE :ÜBUNG ZUR EINFüHRUNG IN DIE SOZIAI..PSY 
CHOLOGIE I 
35716 KLINISCHE PSYCHOLOGIE I 
35719 EVALUATlONSMETHODEN IN DER KLINISCHEN PSYCHOLOGIE 
35720 SCHIZOPHRENIE 
35721 SEXUELLE VERHALTENSSTÖRUNGEN 
35722 EINFÜHRUNG IN DIE ARBEITSPSYCHOLOGIE 
35723 HUMANISIERUNG 
35724 PSYCHOLOGISCHE UNFALL- UND SICHERHEITSFORSCHUNG 
35725 ANAMNESEVERFAHREN 
NICKO,H .e 
SCHULZ,WOlfGANG 
HAHLWE.G.KURT 
HAHLWEG,KURT 
NÜllER-lUCKMANN 
ERKE ,HEINER 
ERKE,HEINER 
ERKE ,HEINER 
SCHULZ,WOLfGANG 
LEITNERtOORIS 
SONI'IENTAG.SABINE 
SONHENTAG,SABINE 
N.N. 
VlO2-
01 08.00-09.3' 
P 9 
UE 02-
01 09.45-11.15 
P 9 
VL 02 
DI 08.00-09.30 
H 2 
UE 02 
HO 13.15-1' .. oI!tS 
P 9 
UE 02 
t\O 15.00-16,.30 
P 9 
VL 02 
22. -26.10.9' 
18.30-2.0.45 
P 9 
VL 02: 
111 13.15-1'.01\5 
P 9 
UE 02 
111 16.45-18.15 
GAUSSTR" 2] 
UE 02 
on 15.00-16.30 
P 9 
UE 02 
DI 09.45-11 .. U 
GAUSSTR. Zl 
35726 THERAPEUTISCHES BASI$VERHAL rEN 11 (GESRPACHSPSYCHOTHERAPIE) SCHULZ, WOLf GANG LEITNER. ODRIS UE Oft 
35727 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
357Z8 VERHALTENSTHERAPIE IN GRUPPEN 
35729 fORSCHUNGSMETHODEN: PRAKTIKUM 
35730 PSYCHOLOGISCHE TESTTHEORIE 
35731 FORSCHUNGSMETHODEN:NEURONALE NETZE 
35732 FORSCHUNGSMETHODEN:NEURONALE NETZE, ÜBUNG 
35733 KOGNITIONS-PSYCHOlOGIE:MENSCH-MASCHINE-INTERAKTION 
344 
SCHWARTZ,HAJO 
HAHLWEG,KURT 
HAHLWEG,KURT 
DOWlING,CORHElIA 
HIPPERT ,KLAUS 
NIPPERT ,KLAUS 
VORBERG,OIRK 
VORBERG,DIRK 
VORBERG.OIRK 
WESTING,KATRIH 
GÖBEL 
GÖBEl 
BlANKENBERG,S. 
01 13.15-16.3' 
GAUSSTR. Zl 
P 9 
UE 03 
MI 09.4S-lt-U 
GAUSSTR. Zl 
UE 02 
HO 16.~5-l&.lS 
P 9 
UE 04 
MO 1l.30o-n • .a 
P • 
VL 03 
FR 08.00-10.31 
P 9 
VL 02 
00 16.45-1&.15 
GAUSSTR .. Z3 
UE 02 
N. VEREl:re. 
UE •• 
MI 15.010-16.3. 
GAUSSTR .. Z). P 9 
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35735 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE:EINFUHRUNG IN OIE MATHEMATISCHE 
PSYCHOLOGIE (ERASMUS-PROGRAMM J 
35736 MATHEMATISCHE PSYCHOlOGIE:UeUNG ZUR EINFÜHRUNG IN DIE MA 
THEMATISCHE PSYCHOLOGIE {ERASMUS-PROGRAMMJ 
35737 SPRACHE UNO KOMMUNIKATION: SPRACHSTÖRUNGEN 
MICKO.H.C. 
MICKO.H.C. 
DEUTSCH.WERNER 
35738 PSYCHOLOGISCHES KOllOQUIUM DOZENTEN D.PSYCH 
35739 ANLEITUNG ZUM SELBSTÄNOINGEN WISS. ARBEITEN HAHlWEG.KURT 
35740 ANLEITUNG ZUM SELBST .HISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE SCHULZ,WOlFGANG 
35741 ANLEITUNG Z.SELBSTANDIGEN WISSENSCHAFTl.ARBElTEN IM FACH DREWS.ETTA 
PSYCHOLOGIE 
3574e ANLEITUNG ZUM SELBST • WISSENSCHAFT .ARBEITEN IM FACH PSYCHO- DOWLING,CORNElIA 
35743 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISSENSCHAFTL.ARSElTEN IM FACH VORBERG.OIRK 
PSYCHOLOGIE 
35744 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN IM fACH 
PSYCHOLOGIE 
35745 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35746 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35747 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35748 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35749 FORENSISCHE PSYCHOLOGIE II 
NIPPERT ,KLAUS 
MICKO,HANS-CHR. 
ERKE ,HEINER 
DEUTSCH,WERt:lER 
V .COLLANI ,GERNOT 
BILSKY,WOLFGANG 
35750 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTTHERAPEUTISCHEN ANSATZ RAHM,OOROTHEA 
35751 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE MAUTHE.J.-H. 
35752 PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LÜnGE.OIETER 
3575] WISSENSCHAfTSTHEORIE SCHULZ,WOLFGANG 
11816 ANGEWANOTE STATISTIK I LINDNER.KLAUS 
11817 ÜBUNGEN ZUR AHGEWAHOTEN STATISTIK I LINOHER,KLAUS 
VL 02 
BLOCKVERANST. 
JAN. 1991 
UE 02 
BlOCKVERANST. 
JAN. 1991 
UE 02 
00 09.45-11.15 
P 9 
UI: 01 
01 18.15 
14 TG. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 
N. VEREINS. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
N. VEREINB. 
UE 02 
01 11.30-13.00 
P 6 
UE 02 
MO 09.00-11.30 
SPIELMANNSTR .1ZA 
Vl 02 
FR 13.15-14.45 
P 9 
UE 02 
Da 11.JO-lJ.00 
GAUßSTR. 2] 
UE 02 
VL 02 
MO 15.00-16.30 
C 2 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
C 2 
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13735 EINfÜHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAfT 
13736 EINfÜHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAfT - ÜBUNGEN 
13737 NEUE PRODUKTIONSTECHNIKEN UNO MENSCHLICHE ARBEIT 
13719 GRUNOLAGEN OER ARBEITSSICHERHEIT 
34795 PHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM fÜR PSYCHOLOGEN 
34859 PHYSIOLOGIE FUR PSYCHOLOGEN I 
34860 PHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM FÜR PSYCHOLOGEN GRUPPE 2 
62701 LERNPSYCHOLOGIE UNO MEDIENDIDAKTIK 
4.1 Architektur 
41701 BAUGESTALTUNG 
41702 THEORIE DES ENTWERFENS 
41703 SEMINAR: THEORIE DES ENTWERFENS 
41704 ENTWERFEN AB S.SEM. 
4170S ENTWERFEN II 
41706 ENTWERFEN II 
41707 ENTWERFEN III 
41708 ENTWERFEN I 
346 
KIRCHNER, J. -H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
WEsTKÄMPER.E. 
KIRCHNER, J. -H. 
WOLFF ,HEINZ GERO 
NICK LAUS , RALF 
NICK LAUS , RALf 
NICKLAUS,RALf 
fRICKE, REINER 
GERKAN,MEINH. V. 
GERKAN,MEINH. V. 
YL 02 
00 08.00-09.3. 
H 1 
UE 02 
00 09.45-11.15 
H 1 
UE 02 
FR 14. OO-lS. 31 
SEH.RAUn I)I5T. 
YL 02 
FR 09.45-11.15 
H 1 
UE ... 
00 08.00-11. U 
HENOELSSOlll<STR.' 
PHYS.KURsSAAl 
YL 02 
UE ... 
UE 02 
HO lS.00-16.31 
R 612,R 1ft1! 
WENOEHRlII& 1 
YL 02 
HO 16.45-18.15 
P 3 
YL 02 
HO 13.15-1'.45 
P 3 
GERKAN,MEINH.V. GLASER,PETER UE 02 
GONOESEN,CHRIST. N. vfReIt8 .. 
HASSELS,ULRICH INST. 
STAACK.GUNllIER 
GERKAN, MEINH. V. GLASER, PETER UE 08 
GERKAN,MEINH. V. 
GONDfSEN,CHRIST. N. vEReDlt .. 
HASSElS,ULRICH 
STAACK,GUHTHER 
Yl 02 
INST. 
GERKAH,MEIHH.V. GLASER,PETER UE 06 
GOHDESEH,CHRIST. 01 14 .. 00·18 .. tf 
KUHNEN.VOLKER 
KUHNEH,VOLKER 
HASSElS ,ULRICH INST. 
STAACK,GUNTHER 
UE ". 
MI 11.3D .. 17 .. " 
INS1. 
VL Dr. 
MI 09 .. ~ .. 11.lS 
P 2 
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41709 THEORIE OES ENTWERfEN5 
41710 THEORIE OES ENTWERfENS 
41711 ENTWERFEN Aß 4.SEN. 
41712 SEMINAR füR ENTWERfEN 
41713 SEMINAR FÜR GEBAUDElEHRE 
41714 ENTWERFEN n FÜR 4.5EM. 
41715 ENTWERFEN II FüR 4. SEM. 
41716 ENTWERFEN Aß 7. SEM. 
41717 SEMINAR FÜR GEßAUDElEHRE 
41718 ENTWERFEN AB 5.SEM. 
41719 SEMINAR: THEORIE DES ENTWERFEN5 
41720 SEMINAR: GEBAUDELEHRE 
41721 SEMINAR FÜR ENTWERFEN 
* 
41722 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
* 
41723 SEMINAR: ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41724 BAUKONSTRUKTlON I 
WAGNER,GERHARD 
WAGNER,GERHARD 
WAGNER,GERHARD 
OTTINGER,RAINER 
WAGNER,GERtiARO 
WAGNER,GERHARD 
AUER,GERHARO 
V.GERKII.N.KElHH. 
OSTERTAG ,ROLAND 
WAGNER,GERHARD 
AUER, GERHARD 
V.GERKAN,MEINH. 
OSTERTAG ,ROLAND 
WAGNER,GERHARO 
AUER,GERHARD 
AUER,GERHARD 
OSTERTAG,ROlANO 
RENDELMANN,JÜRG. 
TEICHER,PEiER 
N.N. 
N.N. 
OSTERTAG,ROlANO 
OSTERTAG,ROLAND 
OSTERTAG.ROLANO 
OSTERTAG,ROlANO 
OSTERTAG.ROlAND 
SCHIEDHEU1,MANf. 
AlTEN,DIRK 
DOHLE.HElMUT 
LOHSE, BERND 
OnINGER, RAINER 
AlTEN,DIRK 
DOHLE ,HElMUT 
LOHSE, ßERND 
OTIIHGER.RAIHER 
AlTEN.DIRK 
DOHLE ,HE LMUT 
lOHSE,BERND 
AlTEN,DIRK 
DOHLE,HELMUT 
lOHSE ,BERND 
OTTlNGER,RAINER 
ALTEN,DIRK 
DOHLE,HELMUT 
lOHSE.ßERND 
OTIINGER,RAINER 
DEXLING,SUSANNE 
WENlIG, THOMAS 
OEXLlNG, SUSANNE 
WENZIG, THOMAS 
RENOELMANN,JÜRG. 
TEICHER, PETER 
N.N. 
N.N. 
RENOELMANN,JÜRG. 
TEICHER,PETER 
N.N. 
N.N. 
RENOE lMANN, JÜRG. 
TEICHER,PETER 
N.N. 
N.H. 
RENOELMANN.JÜRG. 
TEICHER,PETER 
ENGEL,DETLEV 
KLElNE.GUDRUN 
NEITZEL,MARTlN 
N.N. 
VL 02 
UE 02 
MO NACHN. 
SEM.RAUM INST. 
UE 08 
DI NACHM. 
5EH..RAUK INST. 
UE 
01 NACHM. 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
MI VORM. 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
01 11.30-13.00 
P 3 
UE 06 
01 09.40-11. 20 
14.00-17.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 04 
S.AUSHANG INST. 
UE 02 
S.AUSHAHG INST. 
UE 08 
MO,OI 
lS.OO-l'l.OQ 
M 10 
UE 02 
MO 09.00-11. 00 
SEM.RAUM 
UE 02 
DI 09.00-10.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
MO 14.00-15.30 
SEM.RAUM INST. 
VL 02 
DI 16.45-18.15 
S 1 
UE 01 
01 15.00-16.00 
SEM. RAUM INST. 
Vl 02 
MO 13.15-14.45 
HS A 
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41725 BAUKONSTRUKTION I 
41726 BAUKONSTRUKTION II 
41727 BAUKONSTRUKTION II 
41728 BAUKONSTRUKTION IN DER DENK/1A.lPFlEGE 
* 
41729 BAUKONSTRUKTION III.TEIl B,BAUEN MIT TEILEN 
FÜR ARCHITEKTEN S.UND7.SEMESTER 
41730 BAUKONSTRUKTION IlI,TEIl B,BAUEH MIT TEILEN 
FÜR ARCHITEKTEN 5.UHD7.SEMESTER 
41731 BAUKONSTRUKTION-ÜBUNG 
41732 INDUSTRIEBAU-ÜBUNG 
41733 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FÜR ARCHITEKTEN (KE) 
41734 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FÜR ARCHITEKTEN (GE) 
41735 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FÜR ARCHITEKTEN (VE) 
41736 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBEARBEITUNG 
41737 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBEARBEITUNG 
41738 CAO FÜR ARCHITEKTEN 
41739 CAO EINFÜHRUNG RIBCON 
41740 CAD VERTlEFERKURS 
41741 TRAGWERKSPLANUNG 1 
41742 TRAGWERKSPLANUNG 1 
348 
SCHIEDHELM,MANF. 
SCHIEDHElMof1ANF. 
SCHIEDHELM,MANF. 
HERRENBERGER, J. 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHULITZ , HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
5CHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ,HELMUT 
SCHUlITZ.IlELMUT 
SCHULITZ ,HELMUT 
SCHULITZ,HElMUT 
BURKHAROT ,BERTH. 
BURKHARDT • BERTtt. 
N.N. 
ENGEl.DETlEV 
KlEINE,GUORUN 
NEITZEl,MARTIN 
N.N. 
ENGEl,DElLEV 
KlEINE,GUDRUN 
NEITZEl,MARTIN 
N.N. 
ENGEl,DETLEV 
KlEINE,GUORUN 
NEITZEl,MARTIH 
N.N. 
GATERMANH, HARALD 
SPRYSCH ,MICHAEL 
TARRACH,JÖRG 
GATERMANN ,HARALD 
SPRYSCH ,MICHAEL 
T ARRACH, JÖRG 
GATERMANN.HARALD 
SPRYSCH ,MICHAEL 
TARRACH,JÖRG 
GATERMANN.HARALD 
TARRACH ,JÖRG 
GATfRMANH,HAltUD 
TARRACH,JÖRG 
GATERMANN,HARALD 
TARRACH ,JÖRG 
SPRYSCH. MICHAEL 
GATE RMAHH. HARA LD 
SPRYSCH ,MICHAEL 
GATERMANN,HARALD 
GATERMANN.HARALD 
GATERMAHN.HARALD 
BROCKSTEDT. EMIl 
GREMMLER,JUTTA 
WUlF ,MICHAEL 
UE 03 
MO 15.00 
SEI1.RAUf1 lHST. 
VL 02 
01 08.00-09.30 
P 3 
UE 03 
MO 16.45 
SEM. RAUH MT. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
S 6 
VL 01 
HO 10.35-11.20 
S 2 
UE 02 
01 13.15-14 .. "5 
P 3 
UE 02 
SEI1.RAlI'I INST. 
UE 02 
SEH.RAUM INST. 
U[ ~ 
SEM.RAUM INST. 
UE .. 
SEI1.RAlm INST. 
UE ~ 
SEI1.RAl.I1 IHST. 
UE .. 
SEl'I.RAI.It IN5T. 
UE Olt 
SEl1.RAlI1 INST. 
VL 02 
MI 11.10-11.01 
P 2 
UE 02 
00 14.00-15.3. 
203 
UE ~ 
FR 09 .. lS-U.lS 
203 
Vl 03 
FR 08.00-10.31 
P 3 
UE .. 
00 15.0G-lS.lS 
56. 112. 113 
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41743 TRAGWER/<.SPLANVNG Z 
41744 lRAGWERKSPLANUHG Z 
41745 KOLLOQUIUM A - TRAGWERKSPLANUNG 1 
41746 KOLLOQUIUM B - TRAGWERKSPLANUNG 2 
41747 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBEARBEITUNG - HÖHERE SEMESTER 
41748 TRAGWERK UND GESAMTENERGIE {TRAGWERKSPLANUNGJ 
417't9 ENTWICKLUNGSPLAt~UNG IM SPANNUNGSFELD VON INDUSTRIESTAATEN 
UND ENTWICKLUNGSLÄNDERN AB 5.SEMESTER 
't1750 ENTWICKLUNGSPLANUNG IN AUSRICHTUNG AUF ÖKOLOGISCHES 
ENTWERFEN UNO BAUEN IN INDUSTRIESTAATEN SEMINAR AB 5.SEM. 
BURKHAROT ,BERTH. 
BURKHARDT • BERTH. 
N.N. 
SURKHARDT tBERTH. 
N.N. 
eURKHARDT ,8ERTH. 
N.N. 
eURKHARDT ,BERTH. 
N.N. 
LIND, VOLKER 
GULOAGER,REINH. 
GULOAGER.REIHH. 
BROCKSTEDT, EMIL 
GREMMLER,JUTTA. 
WULF ,MICHAEL 
BROCKSTEDT ,EMIL 
GREMMLER,JUTTA 
WULF ,MICHAEL 
BRocKSTEDT .EMIL 
GREMMLER,JUTTA 
WULF ,MICHAEl 
BROCKSTEOT, EMIL 
GREMMLER,JUTTA 
WULF ,MICHAEL 
ROHHEODER,JENS 
ELLßEL,DIETRICH 
WEI55,HORBERT 
RDHWEDDER,JENS 
ELLßEL ,DIETRICH 
WEISS,NORBERT 
VL 03 
MI 09.45-12.15 
P 1 
UE 02 
00 11.30-13.00 
P 1 
UE 02 
00 08.00-09.30 
S • 
UE 02. 
MI 08.00-09.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 03 
N. VEREINB. 
VL 02. 
VL 02 
00 09.45-11.15 
S 1 
UE 02 
MI 11.00-13.00 
INST. 
41751 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SlEDLUNGSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN GULOAGER.REIHH. ROHHEDDER,JENS UE 04 
ENTWERFEN AB 5.SEMESTER ELLßEL,DIETRICH 01,00 14.00-16.00 
WEISS ,HORBERT INST. 
41752 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN PLANEN UND BAUEN IN GULOAGER,REINH. ROHHEODER,JENS UE 02 
TROPISCHEN UND SUBTROPISCHEN lÄNDERN SEMINAR AB 5.SEMESTER ElLBEL,DIETRICH MI 09.15-10.45 
WEISS,NORBERT INST. 
41753 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN PLANEN UNO BAUEN IN GULDAGER,RfINH. ROHWEDDER,JENS UE 05 
TROPISCHEN UND SUBTROPISCHEN LANDERN ENTWERFEN AB 5.SEMEST. EUBEL,DIETRICH MD 14.00-17.00 
41754 DIPLOMARBEIT 
41755 STÄDTEBAU II GRUNDLAGEN 
41756 STÄDTEBAU II GRUNDLAGEN ÜBUNGEN 
41757 STÄDTEBAU III VERTIEFUNG ENTHERFEN 
(GROSSER ENTW. ,KURlENTW. ,VERTEIFUNGSENTW. J 
41758 STÄDTEBAU III VERTIEFUNG WAHLFACH A 
41759 STÄDTEBAU 111 VERTIEFUNG WAHLFACH B 
41760 THEORIE DES STÄDTEßAUS 
WEISS.NOR6ERT 
GULDAGER,REINH. ROHI4EDDER,JENS 
ELLflEL,DIETRICH 
WEISS,HORBERT 
N.N. KULKE. RUEDIGER 
SCHUSTER.GOTTFR. 
WEHBERG.HIHNERK 
N.N. KAHMANN,HENNING 
SCHUSTER.GOTIFR. ME ISSNE R, HAJO 
RIEMENSCHHEIDER 
N.N. KAHMANN, H ENNING 
SCHUSTER,GOTTFR. KULKE. RUEDIGER 
WEHBERG,HIHNERK MEISSNER. HAJO 
RIEMENSCHNEIDER 
SCHUSTER.GCTTFR. 
KULKE,RUEDlGER 
SCHUSTER,GCnFR. 
MI 14.00-16.00 
INST. 
UE 
VL 02 
01 09.45-11.15 
S 5 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
GROTRIAN 
UE 08 
N. VEREIHB. 
INST. 
UE 02 
N. VERElNB. 
INST. 
UE 02 
00 11.00-13.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
N. VEREINB. 
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41761 STÄDTEBAUEXKURSION 
41762 STÄDTEBAUDIPLOMARBEIT 
41763 FREIRAUMPLANUNG,EINFÜHRUNG 
41764 ENTWURfSBETREUUNG/ENTWERfEN 
41765 lANOSCHAFTS- UNO GARTENGESTALTUNG 
41766 FREIRAUMPlA.NUNG ENTWURFSBETREUUNG 
41767 TECHNISCHER AUSBAU I 
41766 TECHNISCHER AUSBAU I 
41769 TECHNISCHER AUSBAU 111 
41770 TECHNISCHER AUSBAU III 
41771. AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUHG 
41772 BAUPHYSIK 
41773 GESTALT, BEWEGUNG , FARBE 
41774 GRUNDÜeUNGEN IN FORM UND MATERIAL 
41775 AKTZEICHNEN 
41776 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
loSEM. PflICHTFACH 
41777 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
loSEM. PFLICHTFACH 
41778 ZEICHNEN I GRUtmLAGEN DER GESTALTUNG 
loSEM. PflICHTFACH 
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SCHUS TE R, GtJTTF R. KAHMANN, HENNING 
WEHBERG,HINNERK KUlKE ,RUEOIGER 
MEISSNER,HAJO 
RIEMENSCHNEIDER 
SCHUSTER,GOTTFR. KAHNANN, HENNING 
~EHBERG, HINNERK MElSSNER,HAJO 
REIMENSCHNEIDER 
~EHBERG,HINNERK SAWADDA,KAY 
WELP,HENDRIK 
WEHBERG,HINNERK SAWADDA,KAY 
WElP,HENDRIK 
WEHBERG,HINNERK SAWADOA,KAY 
WElP,HENDRIK 
WEHBERG • HINNERK SAWADDA,KAY 
WElP,HENDRIK 
GOCKELl,BERTHOlD 
GOCKE ll, BERTHOLD BUSCHING, SABINE 
LÜCKE,REINER 
SCHÜTZ, JÜRGEH 
GOCKELL,BERTHOLD 
GOCKELL,BERTHOLD lUCKE, REINER 
UE 
N. YEREINB. 
UE 
VL 01 
ut 02 
N. VEAEINII. 
Yl 02. 
S. AUSHANG 
UE 08 
VL 02. 
MO 14.0o-15.~S 
"1 
OE 01 
MO 15.45-16.3' 
"1 
VL 02 
01 08.00-09.30 
S 5 
UE 01 
Dl 15.45-16.11 
ßS4 
GOCKELL.BERTHOLD BUSCHING,SASINE UE 00\ 
GOCKE LL, BERTHOLD 
WEBER,JÜRGEN 
WEBER.JÜRGEN 
WEBER.JÜRGEN 
FÄRBER. PETER 
fARBER.PETER 
FARBER.PETER 
SCHüTZ,JÜRGEN Dl 09."5-11.15 
KRAEMMER,A.NDR. 
KUHLE ,WOLFSANG 
TONKUS. YUNlJS 
TONKUS. YUN\JS 
14.05-15.35 
BS 4 
VL 01 
MO 13.10-13.55 
"1 
VL Gi 
'R 14.6-14.51 
p 2 
UEOII 
HO 08.4S-U.U 
FR 15.00-16.U 
INST. 
UE03 
IU 16.00-1'.10 
lNST. 
VL 01 
DO 09."0-11.:5 
INST. 
KOHLHAAS,BEATE UE OJ 
MEYER-KUENZEl,M. 00 10.35-11.'" 
PIACHNOW.H.-J. IHST. 
KDliLHAAS.eEATE UE 03 
MEYER-KUfNZfl,l1. D1 1 .... OS ... U.1t 
PIACHNOW.H.-J. IHST. 
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4177'9 ARtHITEK1URlEICHNEN PERSPEKlIV- UND SCHA.T1ENKOHSTRUKTlONEN FARBER,PETER UE Olt 
WAHLPFLICHTFACH AB 5. SEM. ZEICHNEN II 
41760 ZEICHNEN III GROßER ENTWURF/INNENRAUMGESTAlTUNG 
AB 5.SEM. 
41781 ZEICHNEN III A RADlE REN 
AB 5.SEN. 
41762 ARCHITEKTURGESCHICHTE : ARCHITEKTUR 1750-1900 3. SEM. 
41763 STADTBAUGESCHICHTE 5.SEM. 
• 
41764 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE 
41765 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
41786 DENKMALPFLEGE 
* 
41767 MAUERWfRKSBAU 
41766 DIE REALISIERUNG KOMMUNALER PLANUNG I UNO II 
* 
41769 BAUGESCHICHTE I (ANTIKE-ROMANTIK) 
41790 BAUGESCHICHTE 1I: G.B.PIRANESI 
* 
41791 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR ZUM THEMA DER VORLESUNG BG II 
FR 09.40-13.00 
INST. 
FÄRBER,PETER KOHU'tAA.S,ßE,eo,lE \JE 01 
MEYER-KÜNlEL,N. 00 15.00-17.25 
PlACHNOW,H.-J. INST. 
FISCHER,MANFREO 
HARTMANH,KRIST. LEMKE ,GUNDELA 
UHDE,COROULA 
HARTMANN ,KRIST. LENKE, GUNDE LA 
UHOE ,CORDULA 
HARTMANN ,KRIST • LEMKE, GUNDELA 
UHDE,CORDULA 
HARTNANN,KRIST. LEMKE,GUNDELA 
UHDE,CORDULA 
KLOß,KL.-PElER 
MARTENS. PETfR 
TROMMER,SIGURD 
THIES,HARMEN 
THIES,HARMEN 
TIlIES,HARf1EN 
UE 03 
MI 14.00-17.00 
VL OZ 
MI 13.15-14.45 
P 3 
VL OZ 
01 11.30-13.00 
S 3 
UE 02 
MI 16.00-20.00 
5EI'\. RAUl'VGA.LERlE 
UE 02 
N. VEREINB. 
SEM.RAUtvGALERIE 
VL 02 
00 10.00-16.00 
INST. 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
S 1 
VL 02. 
FR 11. 30-13.00 
SEM. RAUM INST. 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
P 3 
VL 02 
00 15.00-16.30 
S 3 
UE 02 
FR 09.1S-l0.45 
SEM. RAUM BG 
41792. ÜßUNGEN ZU BAUA.\.IfN. ,RI'SSAHALY'SE \.I.ARCHITEKTURPHOToGRII,11t1ETRlE THlES,HARMfN GAS1,KL.-PETER 
WEBER-RfICH,M. 
UE 02 
41793 DOKTORANDENSEMINAR TH.IES,H.ARttEN 
41794 STAHLBETONBAU FÜR ARCH. ROSTASY,F.S. 
41795 STAHLBETONBAU FÜR ARCH. ÜBUNG ROSTASY,F.S. 
41796 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ROSTASY.F.5. 
41797 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROSTASY,F.5. 
41798 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM STAHLßETONBAU ROSTASY.F.S. 
41799 BAUCHEMIE FÜR BAUINGENIEURE LÄMMKE .AXEl. 
HOLZENKÄMPFER,P. 
HOLlENKÄMPFER ,P. 
HOLZENKAMPFER. P. 
HOlZENX.AMPFER,P. 
N. VREINS. 
SEM. RAUM 
UE 02. 
N. VERElNS. 
SEM.RAUM BG 
VL 01 
00 08.00-09.30 
P 3 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02. 
VL 02 
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41800 BAUCHEMIE FÜR ARCHITEKTEN 
41801 ENTWURF EINES QUARTIERS AUS WEIBLICHER PERSPEKTIVE 
41802 BAUlEITPLANUNG 
41803 CAO-EINFÜHRUNG FÜR ARCHITEKTEN 
51725 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51726 ÜBUNG ZU KUNSTSTOFFE 1M BAUWESEN 
51728 USUNG ZU ßAUTENSCHUTZ UNO BAUUERKSANIERUNG I 
51732 BAUSTOFFKUNDE I FÜR ARCH. UNO BAUING. 
51733 BAUSIOFFKUNDE I FÜR ARCH. UNO BAUING. ÜBUNG 
51854 EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER BAUlEITPLANUNG 1 
51856 SEMINAR FÜR PLANUHGSWESEH 
51858 GRUNDZÜGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (S.SEM.) 
51859 GRUNDZüGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM.) 
51860 BETREUUHG VON STUDIENARBEITEH IN 
GRUNDZÜGE DER SIEDLUNGSWASSERHIRTSCHAFT 
51940 BAUCHEMIE FÜR BAUINGENIEURE 
5270l GRUNDZüGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SEM. 
LAMMKE, AXEl 
HERESCH,KATH. 
SCHWERDT ,WILHEU1 
STUMPFE,MICHAEl 
GROßKURTH,K.P. 
GROßKURTH, K. P. 
GROßKURTH, K. P. 
ROSTAS'( ,F .S. 
ROSTASY,F .5. 
KÖHlER,KLAUS 
WERMUTH, MANFRED 
HABEKOST,HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
KAYSER.ROlF 
KAYSER.ROLF 
KA YSER, ROlF 
LÄMMKE, AXE l 
MÖlLER,DIETR. 
52721 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD-VERFAHREN IM BAUWESEN SCHRADER.BODO 
52722 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAO-VERFAHREN IM BAUWESEN - SCHRAOER.BOOa 
PRAKTIKUM-
52733 ARCHlTEKTURPHOTOGRAMMETRIE W. -EBBINGHAUS 
52734 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE W. -EBBINGHAUS 
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THIENEl,K.-CH. 
WARNECKE, PET ER 
BUDELMANN,H. 
Uf GI 
UE 02 
MO 14.00-17 .. 00 
Vl 02 
FR 11.30-13.00 
S • 
UE 04 
MI 08.45-12.45 
RZ DOS 
Vl 02 
DO 09.45-11.15 
S • 
UE 02: 
FR 08.00-09.30 
H • 
UE 01 
N. VERElte. 
VL 02 
01 11.30-13.00 
S 4 
UE 01 
00 13.10-1].550 
S 4 
FEIERTAGtRAINER UE 02 
MITARBEITER 
MIT ARBEITER 
STEGElMAHH,V. 
N. YEREIIII. 
UE 02 
H. YEREINB. 
YL 01 
01 08.00-09.30 
P 8 
UE 01 
OE 01 
VL 02: 
MI Q9.45-11.15 
S 3 
Yl 02 
REINKING,JÖRG 00 09.45-11.15 
RITTER.BERNHARD P 2-
RUNNE,HEIHZ 
YL Ol 
RUNNE,HEIHZ OE .1 
01 11.30-13 .. 04 
H 4 
Vl 01 
N. VEREIte. 
RIECHMANN.W. UE 01 
N. VEREINS. 
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05 Studiengang Wirtschaftsingenieur; 
Studien richtung Bauingenieurwesen 
11738 MATHEMATIK I FüR BAUINGENIEURE, GEOWI$SEHSCHAFTLER UND 
WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
BURDE.KLAUS 
11739 GROßE UaUNG ZUR VORLESUNG MATHEMATIK I FÜR BAUINGENIEURE, BURDE,KLAUS 
GEOWISSENSCHAFTLER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11745 MATHEMATIK III fÜR BAUINGENIEURE UNO GEOWISS. lIfNEN,V.H. 
11746 GROI)E USUNG zu MATHEMATIK III LIENEN,V.H. 
11747 ÜBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III lIENEN,Y.H. 
12715 PROGRAMMIEREN DUMKE, REINER 
12:716 USUNGEN ZU PROGRAMMIEREN DUMKE.REINER 
13706 EINFÜHRUNG IN DIE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE LANG,FRANZ PETER 
13708 ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (BWL 1) TEMPElMEIER,H. 
11709 INVESTITION (BWL III) TEMPHMEIER,H. 
13718 RECHNUNGSWESEN F FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURE/WIRTSCHAFTS. HENTZE ,JOACHIM 
INfORMATIKER IM loSEM. 
13724 WIRTSCHAfTS INFORMATIK SCHWARZf,J. 
13727 BüRGERLICHES RECHT I KOCH, ECKART 
13728 UNTERNEHMENSRECHT KOCH. ECKART 
13731 UaUNGEN IM UNTERNEHMENSRECHT KotH. ECkART 
51732 BAUsrOFFKUNDE I FÜR ARCH. UNO BAUING. ROSTASY,F.S. 
51733 BAUsraFFKUNDE I FÜR AReH. UND BAUING. ÜBUNG RDSTAsr,F.S. 
HASE LHUHN, E IJ(E 
N.N. 
N.N. 
WERTHEBACH • J . 
GERUCH, THOI1AS 
BRAUEA,HARALD 
THIENEl,K.-CH. 
WARNECKE ,PETER 
8UDELMANN,H. 
Yl 03 
MO 10.35-11.20 
FR ~7 .15-08.45 
S 4 
Ue 02 
MI 08.00-09.30 
S 4 
Vl 02 
01 09.45-11.15 
S 4 
UE 01 
FR 13.15-14.45 
S 4 
UE 02 
N. YEREINS. 
YL 02 
00 15.00-16.30 
FR 10.30-12.15 
C , 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 02 
00 11.30-13.00 
S , 
VL 02 
MI 16.45-18.15 
HS A 
VL 02 
MIl8.30-20.00 
HS A 
VL 02 
FR 13.15-14.45 
HS C 
VL 03 
01 14.00-16.30 
HS A 
Vl 02 
MO 15.45-17.30 
HS C 
Vl 02 
00 15.00-16.30 
54 
UE 02 
00 16.45-18.15 
S 4 
VL 02 
01 11.30-13.00 
S 4 
UE 01 
00 13.10-13.55 
54 
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51740 BAUSTATIK I (3.SEM.) DUODECK.HEINZ 
51741 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK I (3.SEM.) DUDDECK.HEINZ N.N. 
51774 TECHNISCHE MECHANIK I FÜR BAUINGENIEURE ANTfS.HEINZ 
51775 ÜBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I FüR BAUINGENIEURE ANTES,HEIHZ 
51604 BAUPHYSIK UNO BAUKONSTRUKTION I SCHULZE.HORST 
51832 GRUNDZÜGE DES PLANENS WERMUTH.MANFRED 
N.N. 
51833 GRUNDZÜGE DES PLANENS WERMUTH,MANFRED 
N.N. 
51928 BAUWIRTSCHAFT UNO 8AUBETRIEB IX SIMONS,KLAUS 
51929 BAUWIRTSCHAFT UNO BAUBETRIEB II SIMOMS,KLAUS 
51930 INTEGRIERENDE VERANSTA~TUNG SIMONS,KLAUS 
52701 G~UNDZÜGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3.SEM. MÖLLER ,DIETR. 
52702 VERMESSUNGSKUNDE I F. 13AUING. U. GECD. l.SEM. MOLLER ,DIETR. 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11738 MA.THEMATIK I füR BAUINGENIEURE, GEOWISSENSCHAFTLER UND 
WIRTSCHAFTSINGEI~IEURE 
11739 GROßE ÜBUNG ZUR VORLESUNG MATHEMATIK I FüR BAUINGENIEURE, 
GfOWISSEHSCMAFTlER UHD WIR1SCHA.FiSIHGEHIEURE 
11740 KLEINE üBUNGEN ZUR VL MATHEMATIK I FÜR BAUINGEHIEURE, 
GEOWISSENSCHAfTLER UNO WIRTSCHAfTSINGENIEURE 
11790 TECHNISCHE DARSTELLUNG FÜR BAUINGENIEURE UHO GEOOAETEN 
11791 TECHNISCHE DARSTELLUNG füR BAUINGENIEURE UHO GEOOAETEN 
354 
BURDE,KLAUS 
BURDE ,KLAUS 
BURDE ,KLAUS 
HILLEBRANDT ,GERT 
HIlLEBRANDT ,GERT 
o EGENHAROT , R. 
MITARBEITER 
HANSEH ,HOLGER 
STEGELMANN.V. 
REINKING ,JORG 
RITTER,BERNHARD 
RUHNE,HEINZ 
HASE LHUHN. E LKE 
HASELHUHN, ELKE 
V~ 0: 
OI 11.30 .. 13.00 
MSA,HS B,W. 
UE oe 
FR 09.~s-1l.15 
C 2 
VL 03 
UE 02 
00 08.00 .. 09.30 
HS 8 
Vl 02 
MO 14.00 .. 15.01\5 
P 2 
VL 01 
UE 01 
Yl 02 
00 11.30-13.00 
M 1 
UE 01 
MO 13.10-13.55 
P 2 
Vl 02 
H. VERElHB. 
VL 02 
00 09.45-11.15 
P 2 
YL 02 
MI 11.30-13.'. 
C 2 
VL 03 
MO 10.35-11.tO 
FR 07.1S-Ga •• S 
S 4 
UE 02 
MI 08.00-119.10 
S 4 
UE 02 
H. VEREI ..... 
Y~ 01 
UE 01 
00 15.00-16_3G 
M 1 
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1f1799 BAUCHEMIf FÜR BAUINGENIEURE LÄl1MK E • AXEL 
41800 BAUCHEMIE FÜR ARCHITEKTEN LÄMMKE,AXEl 
51732 BAUSTOFf KUNDE I fÜR ARCH. UNO BAUING. ROSTASY,F.S. 
51733 BAUSIOFFKUNDE I FÜR ARCt'L UND BAUING. ÜBUNG ROSTASY ,F .S. 
51734 PHYSIK DER BAUSTOFFE ROSTASY ,F .5. 
51774 TECHNISCHE MECHANIK I FÜR BAUINGENIEURE ANTES,HEINZ 
51.175 üBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I FÜR !3AUINGENlEURE ANTES ,HEINZ 
51.804 BAUPHYSIK UND BAUKONSTRUKTION I SCHULZE,HORST 
51805 BAUPHYSIK UNO BAUKONSTRUKTION I SCHULZE, HORST 
5Z70Z VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. U. GEOO. loSEM. MÖLLER.OIETR. 
52703 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUIHG. l.SEM. MOLLER .OIETR. 
5Z716 GRDZ. OER INGEtUEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 SCHRADER,BODO 
F. GEOO. U. ING. l.SEM. 
52717 GRaZ. DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 71 SCHRAOER,BODO 
52716 GROZ. DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 SCHRADER,BOOD 
-PRAKTIKUM- F. 6EOO. U. ING. l.SEM. 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
U745 MATHEMATIK III FÜR BAUINGENIEURE UND GEOWISS. LIENEN,V.H. 
11746 GROßE ÜBUNG ZU MATHEMATIK III LIENEN.V.H. 
11747 ÜBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III lIENEN,V.H. 
5 171f 0 BAUSTATIK I (3.SEM.) DUoOECK,HEINZ 
THIENEL,K.-CH. 
WARNECKE ,PETER 
BUOElMANN,H. 
DEGEHHARDT,R. 
GEBHARoT ,11. 
HERLYN,J.-P. 
SCHOHHOfF , T • 
Vt oe 
UE 01 
VL 02 
0.1 1l.30-13.DO 
S 4 
UE 01 
00 13.10-13.55 
S 4 
VL 01 
DA 14.05-14.50 
S 4 
VL 03 
UE 02 
00 oe. 00-09. 30 
HS B 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
P • 
Uf 02 
CI OCJ.45-11.15 
HS A 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
C • 
REINKING,JÖRG UE 01 
BAEHR,HEINZ-G. MI 15.00-1&.30 
IUTTER,BERNHARD P 2 
RUNNE,HEINZ 
STEGEl11A.NN.V. 
REINKING ,JORG 
REINKING.JORG 
N.N. 
N.N. 
VL 01 
MO 11.30-13.00 
P • 
UE 01 
UE 01 
N. VERElN!3. 
VL 02 
01 09.45-11.15 
5 4 
UE 01 
FR 13.15-14.45 
S 4 
UE 02 
N. VEREINB. 
VL 02 
01 11.30-13.00 
I1SA,HS B,M4 
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S1741 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK I (3.SEM.) DUDDECK,HElNZ 
51777 TECHNISCHE MECHANIK III fÜR BAUINGENIEURE AMTES,HEINZ 
51178 üBUNG ZU: TECHNISCHE MECKAHIK !II FÜR BAUINGENIEURE ANTES ,HEIHZ 
51806 HOLZBAU SCHULIE ,HORST 
S1807 HOLZBAU SCHuLZE ,HORST 
51832 GRUNDZÜGE DES PlANENS WERMUTH,MANfRED 
N.N. 
S1833 GRUHDZÜGE DES PLANENS WE RMUTH, MANf RED 
N.N. 
SI926 GRUNDZÜGE DES PLANENS SIMONS,KLAUS 
51927 GRUNDZÜGE DES PlANENS SIMONS.KLAUS 
51939 SEMINAR füR PROJEKTE I (3.SEM.) DOZENTEN DES 
fACHBEREICHS S 
5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
51742 BAUSTATIK III (5.SEM.) DUDDECK.HEINZ 
S1743 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK IU (5.5EM.) DUDDECK,HEIHI 
51744 fINITE ELEMENT METHODEN AHRENS, HERMANN 
517S6 BAUDYNAMIK 1 HERIHG.KNUT 
51763 SH,HL6AU I seHE ER, JOACHIM 
S1764 STAHLBAU I SCHEER,JOACHIM 
51790 GRUNDBAU UND UNTERIRDISCHES BAUEN RODATI,WALTER 
356 
N.N. 
SEHKER,PETER 
GEBHARDT ,M. 
HERLYN.J.-H. 
SCHÖNHOFF ,T • 
MITARBEITER 
HANSEN,HOLGER 
EGGERS.URSULA 
KUCK,OE1'LEf 
UE 02 
fR 09.~S-11.15 
C 2 
VL 02 
DI 15.00-16.30 
HS B 
N. VEREINB. 
UE 01 
00 13.15-1~.'15 
P 2 
VL (lt 
UE 01 
110 09.4S-12.15 
P 3 
YL 01 
UE 01 
YL 01 
MO 08.00-09.30 
S 5 
UE 01 
UE 02 
H. YERElHII. 
YL 02: 
00 15.00-16.11 
P 3 
UE O' 
MI 08.0G-09.3D 
P 3 
Yl 01 
MO 15.00-15.'15 
P 3 
YL 01 
00 14.05-14.50 
P 3 
VL 02 
DI l".OO-15.~S 
P 2 
UE 01 
DI 15.4S-U.30 
P 2 
YL 02 
FR 08.00-11.15 
P 2 
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51.791 üBUNG zu: GRUNDSAU UND UNTERIRDISCHES BAUEN RODATZ,MALTER 
51814 VERKEHRSWEGE/yERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS 
51815 YERKEHRSWEGE/VERKEHRSANlAGEN PIERICK,KLAUS 
51834 OPERATIONS RESEARCH VERFAHREN WERMUTH,MANFRED 
51835 OPERATIONS RESEARCH VERFAHREN WERMUTH ,MANfRED 
51858 GRUNDZüGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM.) KAYSER.RDlF 
51859 GRUNDzüGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 15.SEM.) KAYSER,ROlf 
51812 VERKEHRSPLANUNG I ISTRAßENPLANUNG) 5.SEI1. ARAND,WOlFGANG 
51873 VERKEHRSPLANUNG I (STRAßENPLANUNG) 5.5EM. ARAND .WOLFGANG 
51874 VERKEHRSWEGEBAU IA (EROBAU) (5.SEI1.) ARANO .... OLFGANG 
51901 HYDROMECHANIK 1I 5.SEI1. BAUING. FÜHRBOUR,A. 
51902 UBUNGEN HYDROMECHANIK II 5.SEM. BAUING. FUHRBOlER.A. 
5192:2: HYDROLOGIE I MANIAK,ULRICH 
51928 SAUWIRTSCHAFT UND SAUBETRIEB 11 SIMONS,KLAUS 
5192:9 BAUWIRTSCHAFT UNO BAUBETRIEB Ir SIMOMS,KLAUS 
5.1 Bauingenieurwesen 
51701 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN fALKNER. HORST 
51702: SPRECHSTUNDEN fÜR GRUNQfACH- UND VERTlEFUHGSSTUOIUM fAl.KNER,HORST 
!1ARTUHG,MICHAEL 
t'lAYBAUI1,GEORG 
lEHRACH,KARL-H. 
OHM,WIlfRIEO 
LEHRACH.KARl-H. 
OHM,WILFRIED 
MITARBEITER 
STEINHOFf .GERD 
RENKEN,PETER 
OOERSCHLAG.S. 
HASE.MANFREO 
RUBACH.KARSTEN 
STEINHOFF ,GERO 
STRAUBE.J. 
HANSEN,HOlGER 
DROESE.SIEGFRIfD 
KUBAT .SERNe 
UE 01 
Vl 01 
00 08.00-09.30 
P. 2 
UE 01 
00 08.15-08.45 
R ta3/P2 
Yl 01 
MO 15.45-16.30 
P 3 
UE 01 
VL 01 
DI 08.00-09.30 
P 8 
U, 01 
VL 01 
DI 13.10-13.55 
P 2 
UE 01 
Yl. 01 
MI 14.05-14.50 
P 2 
VL 02 
MI 09.45-12.15 
5 6 
UE 01 
YL 02 
DI 08.00-09.30 
SEM. RAUM INST. 
YL 02 
00 ll.30-13.DO 
M 1 
UE 01 
MO 13.10-13.55 
P 2 
UE 02 
N. VEREINS. 
DROESE.SlEGFRlED UE 04 
KUBAT .BERND N. VEREINS. 
BODENDIEK I PETER 
MARTENS 
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51703 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51704 EXKURSION 
51705 MASSIVBAU lI/I (SPANNBETON) 
51706 MASSIVBAU II/3 (KONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN) 
51707 IHDUSTRIE- UND VERKEHRSBAUTfN IN MASSIVBAUWEISE 
51708 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 111 VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51709 EXKURSION 
51710 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUOIUM 
51711 BETREUUNG VOH OIPLOMARBEITEH 
51712 BETREUUNG VON STUOIENARBEITEH IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51713 SPRECHSTUNDEN FUR GRUNOFACH- UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51714 CAn IM MASSIVBAU (PRAKTIKUM) 
51715 FERTIGTEILBAU 
51716 FERTIGTEIlBAU - UBUNG 
51717 USUHG ZU SICHERHEITSTHEORIE UND SICHERHEITSTECHHIK 
51716 SICHERHEITSTHEORIE UND SICHERHEITSTfCHNIK 
51719 BAULICHER BRANDSCHUTZ I 
51720 ZIVll- UND KATASTROPHENSCHUTZ 
51721 FLÄCHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I 
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FALKNER,HORST 
FALKNER.HORST 
FALKNER,HORST 
FALKNER ,HORST 
FALKNER, HORST 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER.DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
H055ER,DIETMAR 
HaSSER .DIETNAR 
KORDINA,KARL 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOSSER,DIETMAR 
HOS5ER,DIETMAR 
KORDINA,KARL 
DROESE,SIEGFRlED 
KUBAT ,BERND 
BODENQIEK,PETER 
MARTEHS 
WISS. MITARBEIT. 
DROESt::,SIEGFRIED 
KUBAT .8ERNO 
DRDESE.SIEGFRIED 
KUß"T ,BERHD 
DRDESE,SIEGFRIEO 
DROESE,SIEGFRIEO 
KUBAT ,BERND 
MARTENS 
WISS. MITARBEIT. 
ODBBERNACK, REIN. 
KIEL,I1ICHAEL 
DORN, THOMAS 
OOBBERNACK, REIN. 
KIEL,MICHAEL 
DORN, THOMAS 
OROESE,SIEGFRIED 
KUBAT ,BE RNO 
BODENQIfK,PETER 
MARTENS 
DOBBERNACK, REIN. 
KIEL, MICHAEL 
BODENOIEK,PETER 
KIEL,MICHAEL 
GUNKLER,ERHARD 
UE Qt 
N. VEREVIII· 
UE 02 
N. VEREIN&· 
YL 02 
MI 03.00-09.30 
P 8 
UE 02 
t\1 09."5-11_15 
P 8 
YL 02 
00 14~Oo-15<o45 
S 2 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
H 4 
UE 01 
H. VEREIte. 
UE 01 
N. VE;mNS. 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 04 
N. VEREVIII. 
UE 02 
DI 11.30-13.00 
P 2 
VL 01 
MI 14.00-15.1.5 
S 5 
UE 01 
UE 01 
00 10.35-11.2:0 
M 1 
VL 01 
00 11.30-1'-_15 
M 1 
OOBBERNACK,REIN. Yl 01 
Kin,MICHAEl 00 16.40-17• 8 
S 2 
OROESE.SIEGfRIED Yl 01 
00 17.35-18.2:0 
5 2 
Vl 01 
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5172:2: fLÄCHENTRAGWERKE IN MASSIVBAU I/ÜBUNG KORDINA,KAR\. HEHKE,VOLKER UE 01 
MO 09.45-1Ll.S 
S 5 
5172:3 FERTIGTEI\.BAU KORDINA,KARL VL 01 
HOSSER,DIEll1A.R 
5172:4 SPRECHSTUNDEN FüR GRUND FACHSTUDIUM UNO. VERTIEFUNGSSTUOIUM KOROlNA,KARl OROESE ,SIEGFRIEO UE 04 
KUBAT ,BERNe N. VEREINS. 
51725 KUNSTSTOffE IM BAUWESEN GRDßKURTH,K.P. VL 02 
00 09.45-11.15 
5 6 
5172:6 UsUNG ZU KUNStSTOFFE IM BAUWESEN GROßKURTH,K.P. UE 02 
FR 08. OQ-09. 30 
H Z 
5172.7 BAUTfNSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I GRDßKURTH,I('P. VL 02 
N. VEREINS. 
5172:8 üBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSAHIERUNG I GROßKURTH,K.P. UE 01 
N. VERElNB. 
51729 BETREUUNG YON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM. GROOKURTH,K.P. LECK. MICHAE L UE 03 
MAlORNY,WINFRIED N. VEREINS. 
PERIUX,WOLfGANG 
51730 BETREUUNG YON DIPLOMARBEITEN GROßKURTH,K.P. LECK.MICHAEL UE 02 
MALORNY,HINFRIED N. VEREINB. 
PEReIX,HOLFGANG 
51731 SPRECHSTUNDEN FüR VERTIEFUNGSSTUDIUM GROßKURTH,K.P. LECK.MICHAEl UE 02 
MALORNY,HINFRIED N. VEREINS. 
PERBIX.WDLFGANG 
51732 BAVSTOFFKUNDE I FUR ARCH. UND BAUING. ROSH,Sy,F.5. VL 02 
01 11. 30-13. 00 
S 4 
51733 BAUSTOFFKUNDE I fUR ARCH. UNO BAUING. UBUNG ROSTASY,F.S. THIENEl,K.-CH. UE 01 
WARNECKE i PETER 00 13.10-13.55 
BUDEU1ANN,H. S 4 
51714 PHYSIK DER BAUSTOffE ROSTASY If .5. VL 01 
00 14.05-14.50 
S 4 
51735 WERKSTOFFVERHALTEN ROSTASy,F.S. eUOELMANN.H. VL 02 
THIENEL.K.-CH. MI 13.QO-14.4~ 
LAUBE,M. INST .STATII< 
51736 MATERIALPRUFUNG UNO MESSTECHNIK IM BAUWESEN ROSTASy,F.S. BUOELMANN.H. Vl 01 
GROßKURllI ,K. P. LAUBE,M. MI 14.45-16.15 
INST • STATIK 
51737 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEH IM VERTIEfUNGSSTUDWM ROSTASy,f.S. BUDE lMANN I H. UE 03-
WA~NECKE, P. 
51738 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ROSTASY ,f .5. BUOELMANN,H. UE 02. 
THIENEl,K.-CH. 
NARNECKE I P. 
51739 EXKURSION IN VERTIEFUNGSSTUDIUM ROSTASy,F.S. IoIARNECKE. P. UE 02. 
GROßKURTH,K.P. BUDELttANN,H. 
51740 BAUSTATIK I {3.SEM. I DUDDECK,HEINZ V\. 02 
01 11.30-13.00 
MSA,HS 8,M4 
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51741 UBVNGEN ZU BAUST A TlK I I 3. SEM. ) 
51742 BAU5TATIK III 15.5EM.) 
51743 UBUNGEN ZU 8AU5TATIK III (5.SEM.) 
51744 fINITE ELEMENT METHODEN 
51745 BAUSTATIK III (7 .SEM.) 
51746 UBVNGEN ZU BAUSTATIK III (7.SEM.) 
51747 EBENE FLÄCHENTRAGWERKE (7.5EM.) 
51748 TRAGLASTVERFAHREN (7 .SEM. ) 
51749 BAUSTATIK IV (7.SEM.) 
51750 ÜBUNGEN ZU BAUSTATIK IV (7.5EM.) 
51751 fINITE-EL.EMENT-METHODEN II (9.SEM.) 
51752 SPRECHSTUNDE GF UND VERTIEFUNG 
51753 ANLEITUNG ZU ENlWURFSARBEITEN 
51754 DIPLOMARBEITEN 
51755 STUDIENARBEITEN ZUR fEM. 
51756 BAUDYNAMIK 1 
51757 BA\IDYMAMIK I 
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DUOOECK,HEIHZ 
DUDDECK.HEINZ 
DUOOECK,HEINZ 
AHRENS.HERMANN 
AHRENS,HERMANN 
AHRENS.HERMANN 
DUDDECK.HEINZ 
OUODECK.HEINZ 
AHRENS.HERMANH 
AHRENS.HERMAHN 
AHRENS.HERMANN 
OUOOECK.HEINZ 
AHRENS.HERMANH 
OUODECK,HEINZ 
AHRENS, HERMAHN 
OUDDECK ,HEINZ 
AHRENS,HERMANH 
AHRENS, HERMAHN 
HERING,KNUT 
HERING.KNUT 
tLH. UE 02 
FR 09.45-11.15 
C 2 
Vl ot 
00 15.00-16.30 
P 3 
EGGERS,URSULA UE 02 
MI 08.00-09.30 
P 3 
VL 01 
MO 15.00-15 .... 5 
P 3 
Vl 02 
Dl 09.34-11.lS 
SEn. 
SCHWESIG.MARTIN UE 02 
01 14.15-15.45 
SEn. 
Vl 02 
00 11.30-13.00 
SEM. 
VL 02 
01 08.00-09.30 
SEM. 
VL 01 
00 09.45-10.30 
SIM. 
UE 01 
00 10.30-11 .. 15 
SEM. 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
SEM. 
SCHWESIG.MARTIN UE 02 
MEYER,IlALF 
EGGERS ,URSULA 
TIRPITZ.ERHST-RA 
N.N. 
SCHWESIG,MARTIN UE 02 
MEYER,RALF 
EGGERS ,URSULA 
TlRPITZ,ERNST-RA 
N.N. 
SCHWESIG.MARTIN UE 01 
MEYER,RALF MO 089.00-10.31 
EGGERS,URSUlA HS 8 
TIRPITZ, ERNST-RA. 
N.N. 
UE G6 
VL 01 
00 14.05-14.50 
P 3 
VL 02 
NI 08.00-09.30 
INST. 
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51758 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK I HERING.KNUT 
51759 FESTIGKEITS- UND STABILITATSPROBLEME - FESTIGKEITSPROBLEME HERING.KHUT 
51760 CAD IM STAHLBAU I HERING,KNUT 
51761 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HERING,KNUT 
51762 BETREWNG VON STUOIENARBEITEH IM VERTIEFUNGSSTUDIUM HERING,KHUT 
51763 STAHLBAU I SCHEER,JOACHIM 
51764 STAHLBAU I SCHEER,JOACHIM 
51765 STAHLBAUTEN II SCHEER,JOACHIM 
51766 FESTIGKEITS- UNO STABILITATSPROBLEME 1 - STABIlITATSPROBLEME sCHEER,JOACHIM 
TEICHMANN,WOLFG. 
TEICHMANN,WOLFG. 
TEICHMANN,WOLFG. 
TEICHMANN,WOLFG. 
KUCK,OETlEF 
UE 01 
MI 09.45-10.30 
INST. 
Yl 01 
MO 13.15-14.00 
SEM .• INST. 
UE 02 
MO 15.45-17.15 
CAO-RAUM 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
01 14.00-15.45 
P 2 
UE 01 
DI 15.45-16.30 
P 2 
Vl 02 
MI 11.30-13.00 
SEM.RAUI"I INST. 
VL 01 
MO 14.05-14.50 
SEM. RAUM 1NST. 
51767 lJBUNGEN ZU FESTIGKEITS- UND STABILITÄTS PROBLEMEN 1 SCHEER,JOACHIM 5CHElBE,JOACHIM UE 01 
51768 BETREWNG VON STUDlENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51769 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51770 BETREUUNG VON DIPLOMARBElTEN 
51771 EXKURSIONEN IM STAHLBAU 
51772 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
51773 SEMINAR FüR KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51774 TECHNISCHE MECHANIK I FÜR BAUINGENIEURE 
51775 ÜBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I FÜR BAUINGENIEURE 
51776 SEMINAR ZU! TECHNISCHE MECHANIK I FÜR BAUINGENIEURE 
51777 TECHNISCHE MECHANIK III FÜR BAUINGENIEURE 
51778 Üat.mG ZU: TECHNISCHE MECHANIK III FÜR BAUINGENIEURE 
SCHEER,JOACHIM KUCK,DETlEF 
SCHEER,JOACHIM WISS. MITARBEIT. 
SCHEER,JOACHIM WISSe "ITARBEIT. 
5CHEER,JOACHII1 WISS. MITARBEIT. 
SCHEER,JOACHIM 
BARBRE.ROOOlF 
KOROINA,KARL 
FAlKNER,HORST 
HOSSER,DIETMAR 
ROSTASY,fEROIN. 
DUDOECK,HEINZ 
SCHEER.JOAtHIM 
HERING,KNUT 
ANTES.HElHZ 
ANTES, HElNZ 
AHTES, HElNZ 
AMTES,HEINZ 
ANTES,HElNZ 
WISSe MITARBEIT. 
DEGENHARDT,R. 
LATZ.KERSTEN 
DEGENHARDT , R. 
SENKER, PETER 
MO 15.00-15.45 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
VL 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
VL 
MI 15.45-19.15 
S 1 
VL 03 
UE OZ 
00 06.00-09.30 
HS B 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL OZ 
CI 15.00-16.30 
HS B 
H. VERElNB. 
UE 01 
00 13.15-14.45 
P 2 
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51779 SEMINAR ZU: TECHNISCHE MECHANIK III FUR BAUINGENIEURE 
( FREIWILLIG J 
51780 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II (STRUKTURDYNAMIK ) 
ANTES,HEINZ 
RUGE ,PETER 
51781 UBUNG ZU: HUMERISCHE METH. DER MECHANIK II (STRIJKTURDYNAMIKJ RUGE,PETER 
51782 SEMINAR ZU: HUMERISCHE METH.O. MECHANIK Il ISTRUKTURDYNAMIKJ RUGE,PETER 
51783 PROGRAMMEHTWICKLUNG IH DER STRUKTUROYHAMIK RUGE,PETER 
51784 UBUNG zu: PROGRAMMENTWICKLUNG IN DER STRUKTURDYNAMIK RUGE ,PETER 
51785 ANWENDUNG DER RANDELEMENTE IN DER MECHANIK AHTES,HEINZ 
51786 UBUNG ZU: ANWENDUNG DER RANOELEMENTE IN DER MECHANIK AHTES,HEINZ 
51787 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIUM AHTES,HElHZ 
RUGE,PETER 
51788 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG ANTES,HEINZ 
RUGE ,PETER 
51789 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT AHTES.HEINZ 
RUGE,PETER 
51790 GRUNDBAU UND UNTERIRDISCHES BAUEN ROOATZ,WALTER 
51791 UaUNG ZU: GRUNDBAU UND UNTERIRDISCHES BAUEN RODATZ,WAlTER 
51792 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IV RODA'fZ,WAlTER 
51793 UBUNG ZU: GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IV RODATZ, WALTE R 
51794 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM I RODATZ,WALTER 
51795 BETREWHG DER ENTWURFE IM GRUHO- UND TUNHELBAU RODATZ,WAL TER 
51796 BETREUUNG DER DIPLOMARBEITEH IM GRUHD- UNO TUNNELBAU RODATZ,HALTER 
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LATZ,KERSTEN 
SENKER.PETER 
TReNDlE,GECRS 
LATZ,KERSTEH 
lATZ,KERSTEH 
SENKER,PETER 
LATZ,KERSTEN 
SENKER,PETER 
lATZ,KERSTEH 
SENKER,PETER 
HARTUNG, MICHAE l 
MAYBAUM,GEORG 
SEHRBROCK,UlRICH 
UE 02 
S. AUSHAIG INST. 
VL 02 
MO 16.45-111.15 
H 4 
UE 01 
MI 16.45-18.15 
H 4 
UE 01 
VL 01 
Da 1".05-14.50 
H 4 
UE 02 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
H 3 
UE 
01 16.40-11.25 
H 3 
UE 
IHST. 
UE 
N. AH!1ElD_ 
IHST. 
UE 
N. ANI1ElD_ 
IHST. 
VL O' 
FR 08.00-11.15 
P 2 
UE 01 
VL 02. 
FR 11.30-U.00 
14.05-14.5D 
P 2/56 
UE 02 
OLTMANNS,WOLFG. FR 15.00-15.45 
S 6 
HEMKER,OLAF UE 02. 
OlTMANNS,HOlFG. N. VEREINS. 
BECKEFElD,PETRA 
HEMKER,OLAF 
MEIER,KLAUSPETER 
ROESCH,ALFREO 
SEHRBROCK, ULRICH 
VOIGT • THOMAS 
OLTMANNS,WOlFG. 
BECKEFElD, PETRA 
SEn.R ...... IHST. 
UE 02 
N. YERElNB. 
UE 01 
HEMKER,OlAF N. YEREINB. 
MEIER,KlAUSPETER 
ROESCH, ALFRED 
SEH RBROCK, UlRICH 
VOIGT, THOMAS 
OlTMANNS,WOLFG. 
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51797 SEMINAR FüR: GRUNO- UND TUNNELBAU RODATZ,WALTER 
51798 EXKURSION IM GRUND- UNO TUNNELBAU ROOATZ,WALTER 
51799 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUNO- UNO TUNNELBAU V.ESBECK-PLATEN 
51800 GRUNDBAUDYNAMIK I KLEIN,GUENTER 
51801 UBUNG ZU: GRUHDBAUOYNAMIK I KLEIN,GUENTER 
51802 BAUBEGLElTENDE MESSVERFAHREN IM GRUND- UND TUNNELBAU SCHNELL,WOLFGANG 
51803 SPRECHSTUNDEN FUR DAS GRUNDFACH UND VERTIEFUNGSSTUDIUM RODATZ,WALTER 
51604 8AUPHYSIK UND BAUKONSTRUKTION I SCHULZE, HORST 
51805 BAUPHYSIK UNO BAUKONSTRUKTION I SCHULZE ,HORST 
51606 HOLZBAU SCHULZE ,HORST 
51807 HOLZBAU SCHULZE, HORST 
51808 HOLZBAU Il SCHULZE ,HORST 
51809 HOLZBAU 11 SCHULZE ,HORST 
51810 SEMINAR FÜR BAUKONSTRUKTION UND HOLZBAU SCHULZE .HORST 
51811 HISTORISCHE BAUKONSTRUKTION SCHULZE .HoRST 
51612 BETREUUNG DER DIPLOMAUFGABEN IM FlCH HOCH9AUKONSTRUKTIONEN SCHULZE,HORST 
51813 BETREUUNG DER ENTWÜRFE IM FACH HOLZ8AUKONSTRUKTIONEN SCHUUE .HORST 
51814 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS 
51815 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS 
SEHRBROCK,ULRICH 
WISS. MITARBEIT. 
MEIER,KLAUS-P. 
UE 02 
00 16.00-17.30 
SEM.RAUM INST. 
UE 02 
N. VEREINS. 
VL 01 
FR 10.35-11.20 
p 3 
VL 01 
FR 09.40-10.2.5 
SEM.RAUM INST. 
UE 01 
FR 10.35-11.20 
SEM. RAUM IN5T. 
VL 01 
01 15.00-16.30 
P 3 
WISS. MITARBEIT. UE 
GEBHAROT .M. 
HERL YN, J. -P. 
SCHÖNHOF F, T • 
GEBHARDT ,M. 
HERLYN,J.-H. 
SCHÖHHOFF, T • 
GEBHAROT ,M. 
HERLYN,J.-H. 
SCHÖNHOF F , T • 
GEBHAROT ,M. 
HERLYN,J.-H. 
SCHÖHHOFF, T. 
N.N. 
GE8HAROT ,M. 
HERLYH,J.-H. 
SCHÖNHOFF • T • 
GEBHlROT ,M. 
HERLYN,J.·H. 
SCHONHOFF. T. 
LEHRACH ,KARL-H. 
OHM,IULFRIEO 
LEHRACH ,KARL-H. 
OHM,WILFRIED 
N. VEREINS. 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
P • 
UE 02 
01 09.45-11.15 
HS • 
VL 02 
UE 01 
MO 09.45-12.15 
P 3 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
UE 01 
01 16.45-18.15 
P 8 
UE 
UE 
VL 01 
00 08.00-09.30 
P • 
UE 01 
00 08.15-08.45 
R 203/P2 
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51816 VERKEHRSSICHERUNG I 
51817 öFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR II 
51818 SPURGEFÜHRTER FERNVERKEHR 
51819 BAUEN IM BETRIEB 
51820 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT 
51821 TECHNISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT I 
51822 OPERATION RESEARCH IM VERKEHR I 
51823 OIPLOMARBEITEN UND ENTWÜRFE 
51624 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UNO 
VERKEHRSSICHERUNG FÜR INFORMATIKER 
5185 NEUE BAHNSYSTEME 
51826 CA-SYSTEME IM VERKEHR I 
51827 flUGSICHERUNGSTECHNIK 
51828 ENTWÜRFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51629 STUOIENARBEITfN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51630 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51631 AVIONIKLABOR 
51632 GRUNDZÜGE DES PLANENS 
51833 GRUNDZÜGE DES PLANENS 
51834 OPERATIONS RESEARCH VERFAHREN 
51835 OPERATIONS RESEARCH VERFAHREN 
51836 GROßSTÄDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51837 GROßSTÄDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51838 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STÄDTISCHER VERKEHR 
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PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
GUMM,JOCHEN 
PIERICK,KLAUS 
PIERICK, KLAUS 
PIERICK,KLAUS 
FRICKE,HANS 
WIEGANO ,KLAUS-D. 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
WERMUTH ,MANFRED 
N.N. 
FENGLER,WOLFGANG 
FENGLER ,WOLFGANG 
FENGLER, WOLFGAHG 
SIX,JÜRGEN 
fENGLER,WOLFGANG 
OHM,WILfRlED 
LEHRACH ,KARl-H. 
GA YEN. JAN-lECKER 
WERMUTH ,MANFREO MITARBEITER 
N.N. 
WERMUTH,MANfRED 
WERMUTH ,MAHFRED 
WIRTH, RAIN ER 
WIRTH,RAINER 
WERMUTH ,MANFRED MITARBEITER 
VL 01 
N. YEREIHB. 
YL 01 
N. YEREINB. 
VL 01 
N. YEREDB .. 
VL 01 
N. VEREIHB. 
Vl 01 
N. YEREIHB .. 
VL 01 
N. VEREIHB .. 
Vl Dl 
N. VEREDB .. 
UE .7 
UE Da 
VL 01 
111 10.00-11.3.0 
14 TG. 
SEM.RAUft INST. 
Vl 01 
H. YEREIHB. 
YL Dt 
00 .9.0.-10.30 
REBENRING 18 
UE 03 
UE 04 
UE Da 
UE Dt 
N. YEREINII. 
REBENRIIG 18 
VL 01 
UE 01 
Vl 01 
MO 15.4S-1.6 ... :se 
P 3 
UEOl 
YL Dt 
MO 15.00-16. U 
INST. 
U! 02 
tU 15.00-16 ... 38 
l115T. 
UEOl 
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51839 
51840 
51841 
51842 
eETREUUNG VON STUDlENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
eETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STÄDTISCHER VERKEHR 
METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLAHUNG 
51843 METHODIK DER STADT- UND REGlONALPLANUNG 
51844 eXKURSION 1M VERTIEfUNGSFACH STAOT- UND REGIONALPLANUNG 
51845 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STAOT- UND REGIONALPLANUNG 
51846 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM YERTIEFUNGSFACH 
STADT- UND REGIOMAlPLANUNG 
51847 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STADT- UND REGIONAlPLAHUNG 
51848 J10DELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN Pl..A.NUNG 1 
51849 .ANGEWANDTE STATISTIK 1 
FüR vERKEHRS-.STAoT- UND REGIONALPLANER 
51850 .ANGEWANDTE STATISTIK 1 
FüR VfRKEHRS-.STADT- UND REGIONALPLANfR 
51851 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOlIAlFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 1 
51852 tJJ1WELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51853 Uf1WELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51854 EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 1 
51855 KOLLOQIUM STADTBAUWESEN 
51856 SEMINAR FÜR PLANUNGSWESEN 
51857 SEMINAR PROJEKTE 1 
51856 GPUNDZUGE DER SIfOLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 15.SEM.) 
51859 GRUNDZUGE DER SIEOLUNGSWASSERWIRT5CHAFT 15.5EM.) 
WERtfUTH,MANFRED 
WERMUTH ,MANFRED 
WERMUlli ,MANFRED 
WERMUTH,MANFREO 
wERMUTH,MANFRED 
WERMUTH, MANFRED 
WERMUTH .I'1ANFRED 
WERMUTH, MANFREO 
WERMUTH.I'1ANFREO 
SCHUnE.KLAUS 
WERMUTH ,MANFRED 
WERMUTH .MANfREO 
WERMUTH,MANFRED 
GUDEHUS.YOLKER 
GUDEHUS.VOLKER 
KÖHlER.KLAUS 
WERMUTH ,MANFRED 
WERMUTH .MANFREO 
HABfKOST ,HEINR. 
SCHUSTER.GOnFR. 
WERMUTH ,I1ANFRED 
WIRTH .RAINER 
KAYSER.ROlF 
KAY5ER,ROlF 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER • UE 01 
vl 03 
01 16.00-17.30 
MI 16.45-17.30 
INST. 
SCHROETER,FAANK UE 01 
MI 17.30-18.15 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
UE 01 
00 16.45-18.15 
INST. 
VL 01 
00 15.00-15.45 
INST. 
UE 01 
00 15.45-16.30 
INST. 
VL 02 
N. VEREINe. 
vl 02 
MO 11.15-12.45 
INST. 
UE 01 
MO 12.45-13.30 
INST. 
FEIERTAG.RAINER UE 02 
N. VEREINS. 
MITARBEITER UE 02 
DI 18.30-Z0.00 
H • 
UE 02 
N. VEREINe. 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
M' 
Yl 01 
01 08.00-09.30 
P 6 
MITARBEITER UE 01 
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51860 BETREUUNG VON STUOlENARBEITEN IN 
GRUNDZÜGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51861 BIOLOGISCHE UNO CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSER-
UNO ABWASSERBEHANDLUNG 
51862 GRUND PROZESSE DER WASSER- UNO ABWASSERBEHANDLUNG 
51863 GRUND PROZESSE DER WASSER- UNO ABWASSERBEHAHOLUNG 
51864 GRUNOPROZESSE DER SCH lAMMBEHANO lUNG 
51865 VERSUCHE ZUR IolASSER- UND ABWASSERTECHNIK 
51866 EXKURSION IM VERTIEfUNGS FACH SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51867 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEfUNGSFACH 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51868 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGS FACH 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51869 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
SIEDLUNGSWASSERWITRSCHAFT 
51870 GRUNDLAGEN DER ABFALL8EHANOlUNG 
51871 GRUNDLAGEN DER AHGEWANOTEN HYDROBIOLOGIE FÜR INGENIEURE 
(TEIL 1) 
51672 VERKEHRSPLANUNG I (5TRAßENPLANUNG) 5.SEM. 
51873 VERKEHRSPLANUNG I ISTRAßENPLANUNG) 5.5EN. 
51874 VERKEHRSWEGEBAU IA (EROBAU) 15.5EM.) 
51875 STUDIENBETREUUNG IM STRAßENWESEN (5.SEM.) 
51876 EXKURSION IM STRAßENWESEN (5.SEM.) 
51877 STRAßEHPLANUNG 11 17.SEM.) 
51878 5TRAßENBAUTECHHIK II (7.SEM.) 
51879 EROBAU II (7.SEM.) 
366 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROlF 
KAYSER,ROlF 
KAYSER,ROlf 
BAHRS,OIETER 
KAYSER.ROLF 
KAYSER,ROlF 
KAYSER,ROlF 
KAYSER,ROlF 
KAYSER. ROLF 
KAYSER,ROlF 
NEUMANN,HORST 
ARAND ,WOLFGANG 
ARANO, WO lFGANG 
ARAND ,WOLFGANG 
ARAND ,WOLF GANG 
ARAHD .WOlFGANG 
ARAND ,WOLFGANG 
ARAND,WOlFGANG 
ARANO, WO LFGAHG 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
STEINHOFF ,GERO 
RENKEN,PETER 
OOERSCHlAG,S. 
HASE .MANFRED 
RUBACH,KARSTEH 
STEINHDFF .SERO 
STEINHOFF .GERO 
RENKEN,PETER 
DOERSCHLAG,S. 
HA.SE .MANFRED 
RUBACH,KARSTEN 
STEINHOFF ,GERD 
STEINHOFF ,GERO 
STEINHOFf ,GERO 
UE 01 
YL 01 
00 08_0o-oe.~ 
H 4 
VL 01 
00 08.45-09.31 
H 4 
UE 01 
00 09.40-U.ZS 
H 4 
YL 01 
00 10.35-11.0 
H 4 
UE 03 
INST. 
UE 01 
UE 01 
ut 01 
UE 
VL 01 
FR 08.45-11.15 
H 4 
VL 01 
VL 01 
DI 13.10-lJ." 
P Z 
UE 01 
VL 01 
111 14.OS-1~.SO 
P 2 
lIEG! 1'10-'. 09 ...... 11.'. 
INST. 
UE Cl" 
S. AUSIWI& lNST. 
VL 01 
Dl oa.Q-G9.3t 
H 4 
VL 11 
VL Gl 
110 14. OS-l~.S' 
H 4 
.. ~ 
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51880 STR.\ßENWESEN (7.SEM.) 
51681 ASPHALTPRAKTIKUM 
51882: BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51883 ENTWURF UND SOHOERAUFGA8E IM STRAßENWESEN 
51884 EXKURSION IM STRAßENWESEN UNO EROBAU <7.SEM.) 
51885 TECHNOLOGIE BITUMINÖSER BAUSTOFFE 
51886 BEMESSUNG IM STRAßEI'lBAU 
51887 RECHNERGESTüTZTES PLANEN UNO BAUEN IM STRAßEHHESEN 
51888 PAVEMANT MANAGEMENT 
51889 STAuANLAGEN 
51690 BEMESSUNG VON WASSERBAUTEN I 
51891 BEMESSUNG VON WASSERBAUTEN I 
51892 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51893 WASSERBAUSEMINAR I 
51894 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU 
SIMS GESCHICHTE DES WASSERBAUS 
* 
51896 GRUNDWASSERHYDRAULIK 
51897 GRUNDWASSERHYDRAULIK 
ARANQ,WOlFGAHG 
ARAND ,WOLF GANG 
ARAHD ,WOLF GANG 
STEINHOFF ,GERO 
DETERS, ROlf 
ARAHD ,WOlFGAHG 
OETERS,ROlF 
ARAND ,WOLf GANG 
RENKEH,PETER 
STEINHOfF ,GERO 
STEINHOFF ,GERO 
RENKEN,PETER 
VL 01 
MI 10.30-12.15 
H 4 
UE 02: 
MI 15.00-18.00 
14 TG.N. VER'ElNB. 
BEETHOVEHSTR. 52: 
UE 01 
MO-fR 
DOERSCHlAG,S. INST. 
HASE,MANFRED 
RENKEN,PETER 
DOERTSCHLAG,S. 
HASE ,MANFRED 
RUBACH, KARSTEN 
STEINHOFF ,GERO 
UE 02 
MO-FR 09.00-11.00 
IHST. 
UE GT 
BE5. ANKUHDIGUNG 
VL 01 
CI 15.45-17.30 
H 4 
UE 01 
MO 15.00-15.45 
H 4 
ARAND,WOLFGAHG DOERSCHLAG,S. UE 01 
STEINHOFF,GERo 
DREWE5,UWE 
OREWES,UWE 
DREWE5,UWE GEITHER, VERENA 
DREWES,UW! GEITHER,VERENA 
MERTENS,WOLFGAHG l.EHNERS,CHRIST. 
DRt,WES,UWE LEHNERS,CHRIST. 
MERTENS,WOLFG~ GEITNER,VERENA 
DREWES,UWE EILERS, JÜRGEN 
MERTENS,WOLFGANG GEITNER,YEREHA 
SCHMIDT ,JOACHIM lEHNERS,CHRIST. 
HElMANN.STEfAH 
GARBRECHT ,G. 
SCHMIDT ,JOACHIM 
VL 01 
MO 10.35-11.2:0 
H 2 
VL 02: 
MO 11.30-13.00 
H 3 
Vl 02 
CI 09.45-11.15 
H 3 
UE 01 
tlI 15.00-15.45 
H 4 
UE 04 
N. VEREIN8. 
Vl. 02 
MD 15.00-16.30 
INST. 
UE 02 
N. YEREINS. 
VL 01 
FR 08.00-09.30 
H 3 
VL 01 
MI 10.35-11.20 
INST. 
SCHMIOT.JOACHIM GEITNER,YERENA UE 01 
LEHNERS,CHRIST. MI 11.30-12.15 
INST. 
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51898 SEDIMENTIRÄNSPORT IM FLUß8AU I MERTENS,WOLFGANG 
51899 EtfTWURf UND AUSFÜHRUNG WASSERWIRTSCHAfTlICHER BAUMAßNAHMEN HARTUNG,WIlFRIED 
51900 COMPUTERANWENQUNGEN IM WASSERBAU BUß ,JOACHIM GElTNER, VERENA 
51901 HYDROMECHANIK II 5.SEM. BAUING. fÜHRBÖTER,A. 
51902 ÜBUNGEN HYDROMECHANIK II 5.SEM. BAUING. FÜHRBÖTER,A. STRAUBE,J. 
51903 KUSTENWASSERBAU 7.SEM. BAUING. FÜHRBÖTER,A. 
51904 HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN 7.SEM. BAUING. fÜHRBÖTER,A. STRAUBE,J. 
51905 VORTRAGSSEMINAR IM KUSTENWASSERBAU FÜHRBÖTER.A. 
DETTE,H.H. 
5190b WASSERBAUSEMINAR 7.SEM. BAUING. FÜHRBÖTER,A. 
COLLINS.H. -J. 
MANIAK,ULRICH 
DREWES,UWE 
51907 PRAKTIKUM IM HYDROMECHANIK UND KÜSTENWASSERBAU FÜHRBÖTER.A. STRAUBE,J. 
DETTE,H.H. 
51908 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN fÜHRBÖTER.A. STRAUBE,J. 
DEnE.H.H. 
51909 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UND KÜSTENWASSERBAU FÜHRBÖTER,A. STRAUBE.J. 
DETTE.H.H. 
51910 SEEBAU I 7.SEM. BAUING. DEnE,H.H. 
51911 WASSERBEDARF VON BEWASSERUNGSPROJEKTEN COLLINS,H.-J. 
51912 BEWASSERUNGSVERFAHREN UND SYSTEME COLLINS,H.-J. 
51913 BODENPHYSIK COLLINS.H.-J. 
SCHMIOT. JOACHIM 
51914 ENTWURFSBETREUUNG IM lANDWIRTSCHAfTLICHEN WASSERBAU COLLINS.H. -J. HERMANSEN,B.,JORN 
SCHMIDT. JOACHIM KOLLMANN,GERALD 
VL 01 
MI 15.45-16 .. 30 
H 4 
YL 01 
110 16.40-17.15 
INST. 
UE 
01 15.00-16.3. 
RECHENZENTIUt 
VL 02 
~I 09.45-12.15 
5 6 
UE 01 
VL 02 
DD 13.15-1~.U 
INST. 
UE 01 
DO 15.45-16.31 
INST. 
UE 01 
00 16.40-17 .. 25 
INST. 
UE O' 
110 15.00-16.31 
P 8 
UE 04 
N. VEREINI. 
UE 
N. VEREIHII. 
UE 
N. VEREINI. 
VL 01 
DO 15.00-lS .. U 
INST. 
VL 01 
111 08.00-oe."5 
LEICHTN. lNST .. 
YL 01 
NI 08.50-D9.35 
LEICHTN. INST. 
Yl 01 
tU 09 .... 5-1 ... 3. 
LEICHTN .. INST. 
UE 
H. VEREINI. 
51915 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM lANDWIRTSCHAfTL. WASSERBAU COlLINS.H.-J. HERMANSEN.BJÖRN UE 
51916 ABfALLERfASSUNG UND DEPONIETECHNIK 
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SCHMIDT • JOACHIM KOllMANN,GERALD H. VEREIre .. 
COlLINS,H.-J. Vl 12 
110 08.00-19.31 
P 8 
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51917 BETFlEUUNG VON OIPLOMARBElTEN IN DER ABFALLWIRTSCHAFT COLLINS,H.-J. HERMANSEN,BJORN UE 
RANKE .HANS-G. N. VEREINS. 
SPILU1ANN,PETER 
51918 ENTWURFSBETREUUNG IN DER ABFALLWIRTSCHAFl COLLINS,H.-J. KOlLMAHN,GERALD UE 
RANKE ,HANS·G. N. VEREINS. 
SPILlMANN,PETER 
51919 Pl..AN\JNG UNO BnRIEB VON aINNENHÄFEN RICHTER,JOACHlf1 VL 01 
51920 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK,ULRICH VL 01 
MO 08.00-09.30 
5 6 
519%1 INGENIEURHYDROLOGIE üBUNGEN MIT RECHNERANWEHDUNGEN MANIAK, ULRICH LANGE,STEPHAN UE 01 
SEEGER,OIETER 
51922 HYDROLOGIE I MANIAK,ULRICH VL 02 
01 08.00-09.30 
SEM. RAUM INST. 
51923 WASSERWIRTSCHAFT I SYSTEME UND MAßNAHMEN MANIAK, ULRICH. VL 02. 
01 13.15w I4.45 
SEM. RAUM INST. 
51924 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE ttANIAK. ULRICH LANGE, STE PHAN UE 06 
SEEGER,DIETER H. VEREINe. 
519ZS BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE MANIAK.ULRICH LANGE .STEflHAN UE 02 
SEEGER.DIETER H. VERElHe. 
51926 GRUNDZÜGE DES PLANENS SIMONS,KLAUS Yl 01 
MO 08.00-09.3Q 
S 5 
51927 GRUNDZUGE DES PlANENS SIMONS,KLAUS HANSEN,HOlGER UE 01 
51928 SAUWIRTSCHAFT UND BAUBETRIE8 II SIMONS,KLAUS Yl 02 
00 11.30-13.00 
M 1 
51929 BAVWUHSCHAFT UND BAUBETRIEB 11 SIMOMS,KLAUS HAHSEN,HOL6ER UE 01 
MO 13.10-13.55 
P 2 
51930 INTEGRIERENDE VERANSTALTUNG SIMOHS,KLAUS VL OZ 
N. VEREINS. 
,1931 BAUVERFAHRENSTECHNIK SIMONS.KLAUS HEHHE,UTZ Vl oz 
00 08.00-09.30 
P8 
5193Z BAUVERFAHRENSTECHNIK SIMONS,KLAUS HEHNE,UTZ UE 01 
MO 11.30-13.00 
M 2 
51933 SEMINAR füR AUSLANDSBAU SIMOHS,KLAUS HEHNE,UTZ UE 02. 
FR 09.45-11.15 
M 2 
51934 BAueETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I TOFFEL,ROlF HEHNE,UTZ VL 01 
MO 10.35-11.20 
M 2 
51'935 SONQERFRAGEN DES BAURECHTS BARTSCH, ERICH HEHHE,UTZ VL 01 
HO 14.05-14.50 
55 
51936 SEMINAR FüR SICHERHEITSTECHNIK N.N. HEHHE,UTl UE 01 
MO 15.00-16.30 
S 5 
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51937 EXKURSION 1M VERTIEFUNGSSTUDIUM SlMOHS,KLAUS 
51936 ENTWURFSAR8EIT IM VERTIEFlJHGSSTUOIUM SlMONS,KLA.US 
51939 SEMINAR FüR PROJEKTE I (3.SEM.) DOZENTEN DES 
F ,A.CHBEREICHS 5 
51940 BAUCHEMIE FÜR BAUINGENIEURE LÄMMKE.AXEL 
51941 BEHANDLUNG VON DEPONlEEMISSIONEN KAYSER,ROLF 
10733 ENGLISCH 680: (CIVIL ENGINEERING A) N.N. 
13701 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ÜBUNG GÜNTER,HORST 
13702 MAKROÖKONOMIK SÜNTER.HORST 
13735 EINFüHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER,J. -H. 
13736 EINFÜHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT - ÜBUNGEN KIRCHNER,J.-H. 
52719 TRASSIEREN F. INS. 7.SEM. U. GEDD. 3.SEM. SCHRADER.BODO 
52720 TRASSlEREN-PRAKTIKUM-f. ING. 7.SEM. U. SEOD. 3.SEM. SCHRADER,BODO 
52721 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG tAO-VERFAHREN IM BAUWESEN SCHRAOER,BOOO 
52722 GEONETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAO-VERFAHREN IM BAUWESEN - StHRAOER,BOOO 
PRAKTIKUM-
52723 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFlJHGSFACH INGENIEURGEODÄSIE SCHRADER.80DO 
52730 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU W. -EBBINGHAUS 
52731 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU W. -EBBINGHAUS 
69743 FESTIGKEIT DER SCHWEIßKONSTRUKTIONEH RADAJ,OIETER 
370 
HANSEH,HOlGfR 
HEHNE,UTZ 
MONSEES • RAINER 
HANSEN,HOlGER 
HEHNE ,UTZ 
MONSEES,RAINER 
LASER,JOHANNES 
RUNNE, HEINZ 
RUNNE ,HEINZ 
RIECHMANN,W. 
UE 
\JE 
UE G1! 
N. VEREIMI. 
VL 02: 
HI O9.U-U.l5 
S 3 
VL 01 
FR 10.30-11.15 
H 4 
UE Cl 
00 13.11-14."5 
SPRACIIU80R 1 
UE" 
01 09.45-11.15 
HSC 
VL 02: 
00 13.15-U.'15 
HS 8 
VL 02 
00 Da. 00-09. S. 
H 1 
U! 02 
00 O9.U-ll.15 
H i 
VL 01 
FR 09.45-10." 
SEII.RolII IIISf. 
UE 01 
FR 10.30-11.15 
SElt.RA\II IHST. 
VL 01 
UEOl 
DIll. 30-13. Ge 
H' 
\JE Cl 
VlO1. 
N. VEREIMI. 
U! 01 
H. VEHIMI. 
VL 02 
Hloe.U-U." 
14 T& 
LK7 
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5.2 Vermessungswesen 
52701 GRUNDZUGE DER VERMESSUNGSKUNDE f. AReH. 3.SEM. 
52702 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. U. GEDC. 1.SEM. 
52703 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. loSEM. 
52704 VERMESSUNGSKUNDE I F. GEOO. loSEM. 
52705 AUSARBEITUNG DER HAUPTYERMESSUNGSÜBUHG I F. GEDC. 3.SEM. 
52706 PLANZEICHNEN F. GE Da • 1. SEM. 
52707 IHSTRUMENTENKUNOE I F. GEDD. 3.SEM. 
52108 INSTRUMENTENKUNDE I F. GEDa. 3. SEM. 
52709 VERMESSUNGSKUNDE UI F. GEDD. 3.SEM. 
52710 VERMESSUNGSKUNDE In F. GEDD. 3.SEM. 
52111 BETREUUNG DER STUDlENARBElTEN 
52712 GEODÄTISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 1 F. GEDD. l,SEM. 
52713 GEODÄTISCHE BERECHNUHGSMETHODEN 1 F. GEOO. loSEM. 
52714 GEODÄTISCHE BERECHNUHGSMETHODEN 3 F. GEOD. 3. SEM. 
52715 GEODÄTISCHE BERECHHUNGSMETHQDEN 3 F. GEOC. 3.SEM. 
52716 
* 
GROZ. DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 
f. GEOD. U. ING. loSEM. 
5Z717 GRaZ. DER INGENlEURIHFORMATIK-PROGRAMHIEREN IN FORTRAN 77 
52718 GRDZ. DER INGENIEURINFORNATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 
-PRAKTIKUM- F. GEOQ. U. ING. I.SEI1. 
l1öLLER,DIETR. 
MOLLER,DlETR. 
MÖUER,DIETR. 
MÖLlER,DIE'TR. 
MÖLLER,OIElR. 
MÖlLER,OIETR. 
MÖLLER,DIETR. 
MÖllER,DIETR. 
MOUER,OIE:lR. 
MÖLLER,DIElR. 
MÖlLER,OUTR. 
SCHRAOER,Booo 
SCHRAOER,BODO 
SCHRADER ,BOOO 
SCHRAOER,BODO 
SCHRAOER,BOOO 
SCHRAOER,BODO 
SCHRAOER,BOOO 
STEGELMANN,V. 
REINKING,JöRG 
Vl 02 
00 09.45-11.15 
RITTER,BERNHARD P 2: 
RUNNE,HEINZ 
VL 02 
MI 11.10-13.00 
C 2 
REINKING,JöRG UE 01 
BAEHR,HEINZ-G. MI 15.00-16.10 
RlnER,BERNHARD P 2: 
RUNNE,HEINZ 
STEGE U1ANH, V. 
RITTER,BERHHARO 
STEGEU1ANH,V. 
RITTER,BERNHARO 
RITTER,BERNHARD 
STEGEU1ANN,Y. 
REINKIHG,JöRG 
RITTER,BERNHARO 
RUHNE ,HEINZ 
STEGEU1ANth Y. 
RlJNNE, HEINZ 
REINKING,JÖRG 
RE INKING, JÖRG 
REIHKING,JÖRG 
UE 01 
MI 15.00-16.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
UE 01 
N. VEREINS. 
VL 01 
01 10.35-11. 20 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
01 15.00-15.45 
SEM.RAUM INST. 
VL 02 
MO 14.05-15.35 
SEM. RAUM INSr. 
UE 01 
00 14.05-14.50 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
VL 01 
00 09.45-10.30 
SEM.RA.UM INST. 
UE 01 
00 10.30-11.15 
SEM. RAUM INST. 
VL 01 
MI 11.30-1Z.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
MI 12.15-13.00 
SEM. RAUM INST. 
VL 01 
MD 11.30-13.00 
P 2 
UE Ql 
UE 01 
N. VERElHB. 
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52719 TRASSIEREN F. ING. 7.SEM. U. GEDD. 3.SEM. SCHRADER,BDDO 
52720 TRASSIEREN-PRAKTIKUM-F. ING. 7.SEM. U. GEDC. 3.SEM. SCHRADER,BODD 
5272l GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAO-VERFAHREN IM BAUWESEN SCHRADER,BODO 
52722: GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG tAO-VERFAHREN IM BAUWESEN - SCHRADER,BODD 
PRAKTIKUM-
52723 EHTWURFSARBEITEH IM VERTIEFUNGSFACH IHGENIEIJRSEOOÄSIE 
52724 ,.,USGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KlEINSTEN 
QUADRATE I F. GEOO. 3.SEM. 
52:725 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 
QUADRATE I F. GEOD. 3.SEM. 
52726 TRIGONOMETRIE FUR GEODATEN loSEM. 
52727 BETREUUNG DER ST1JDIENARBEITEN 
5272& GRUNDZüGE DER PHOTOGRAMMETRIE II 
52729 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52730 PHOTOGRAMMETRlE UNO INGENIEURBAU 
52.1'3.1 PIiOTOORAtU1E1RlE UNO INGENIEURBAU 
52732 KARTENNETZLEHRE fÜR GEOGRAPHEN UNO GEOLOGEN 
52733 ARCHITEKTURPHOTDGRAMMETRIE 
52734 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE 
52135 PHDTOGRAMMETRlE I FÜR GEOGRAPHEN 
52.136 GEot1EiRISCHE GRUNDLAGE.N DER lUFTBlLDINTERPRETATION 
52737 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBIlDINTERPRETATION 
52738 LUfTBILDAUSWERTUNG fÜR GEOGRAPHEN 
52739 PHOTOGRAMMETRIE UNO 8ILDVERARBEITUNG FÜR MASCHINENBAUER 
52140 PHOTOGRAMMETRIE UND BILDVERARBEITUNG FÜR I1ASCHINENBAUER 
5214l ÖfFENTLICHES RECHT (MIT BOOENORONUNGSRECHTl 
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SCHRADER,BODO 
BÄHR.HElHl-G. 
BÄHR,HEINZ-G. 
BAHR.HEIHZ-G. 
BAHR.HEINZ-G. 
W. -EBBINGHAUS 
W.-EBBINGHAUS 
W.-fBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
H.-fBBINGHAUS 
H. - EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
H. - EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W. -EBBINGHAUS 
W. - EBBIHGHAUS 
W.-EB8INGHAUS 
LAMBERG,PETER 
RUHNE ,HE1HZ 
RUHNE ,HEINZ 
STEGELMANN,V. 
DOLD,JÜRGEN 
RIECHMANH,W. 
RIECHMANH.W. 
IUECHMAHH,W. 
DOLD 1 JÜRGEN 
VL 01 
FR 09.45-10.30 
SEM.RALtI INST .. 
UE 01 
FR 10.30-11.15 
SEtt.RALI'IINST. 
YL 01 
UE 01 
01 11.30-13.00 
H 4 
UE 01 
YL 02 
/11 09.45-11.15 
H t 
UE 01 
110 09.40-10.0 
H 2 
YL OE 
01 10.30-12.15 
H 2 
UE 01 
VL 02 
01 13.15-14.45 
H 2 
UE 01 
N. VEREIH8. 
VL 01 
N. VEREIN8. 
UE 01 
N. VEREINe. 
UE 01 
Vl 01 
N. VERElte. 
UE 01 
H. VEREINe. 
VL 02 
UE 01 
H. VEREINe. 
YL 01 
H. VEREIN!. 
UE 02 
N. YEAElte. 
nESSlAOOR XHST. 
UE 01 
N. VERElJe. 
YL 01 
N. VEREIte. 
VL 02 
FR 14.00-15.30 
SEM.RAl.It INST. 
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52742 GEODÄTISCHES KOLLOQUIUM 
52143 KATASTERVERMESSUNG 
06 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Maschinenbau 
11738 MATHEMATIK I FÜR BAUINGENIEURE. GEOHISSENSCHAFTlER UND 
... IRTSCHAFTSINGENIEURE 
MÖLLER,DIETR. 
BAHR,HEINZ-G. 
GERKE.KARL 
SCHRADER.80DO 
WEIMANN.GUENTER 
.... -EBBINGHAUS 
KNOOP,HANS 
BURDE ,KLAUS 
11739 GROßE ÜBUNG ZUR VORLESUNG MATHEMATIK I FüR BAUINGENIEURE. BURDE,KLAUS 
GEÖWISSENSCHAFTLER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11745 MATHEM4T1K IU fÜR BAUINGENIEURE UND GEOWISS. LIEHEN.V.H. 
11146 GROßE üBUNG ZU MATHEMATIK III LIfNEN,V.H. 
13706 EINFUHRUNG IN DU VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE lANG,FRANZ PETER 
13108 ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (BWL I) TEMPELMHER,H. 
13709 INVESTITION (BWL IU) TEMPELMEIER,H. 
HASEUiUHN,EU<E 
N.N. 
VL 01 
00 15.00-17.30 
P 8 
VL 01 
F11' 14.05-15.35 
SEM.RAUM.INST. 
VL 03 
MO 10.35-11. 20 
FR 07.15-08.45 
5 4 
UE 02 
MI 08.00-09.30 
5 4 
Vl 02 
01 09.45-;ll.15 
5 4 
UE 01 
FR 13.15-14.45 
5 4 
VL 02 
00 H.30-H.00 
S 1 
Vl 02 
MI 16.45-16.15 
H5 A 
Vl 02 
MIl8.l0-ZU.OO 
H5 A 
13718 RECHNUNGSWESEN F FÜR WIRTSCHAfTSINGENIEURE/WIRTSCHAFTS. HENTZE,JOACHIM GERU.CH,THOMAS VL 02 
INFORMATIKER IM loSEM. 
13724 "'IRTSCHAFTSINFORNATIK SCHWARZE.J. 
13728 UNTERNEHMENSRECHT KOCH, ECKART 
13731 üBUNGEN IM UNTERNEHMENSRECHT KOCH. ECKART 
62712 STROMUHGSMECHAHIK I (fÜR 3.SEM.MASCHINENBAU) OERTEl,HERBERT 
BRAUER.HARAlO 
FR 13.15-14.45 
HS C 
VL 03 
01 14.00-16.30 
H5 A 
Vl 02 
00 15.QO-16.30 
54 
UE 02 
00 16.45-18.15 
54 
Vl 02 
MI 14.00-15.45 
AM 
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62.7l.! STRÖMUNSSMECHANIK I tl.SEM.) ÜSUHSEH OERTEl,HERBERT 
63709 TECHNISCHES ZEICHNEN BRUSER,PETER 
63710 ÜBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRÜSER.PETER 
63716 f'tASCHINENELEMENTE II fÜR MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAfTSING. GLIENICKE,.JOACH. 
FRANKE 
eÖHLE ,MRTIN UE 02 
MI 15.45-16.30 
AM 
VL 01 
UE 01 
VL 04 
OO,fR 
11.30-13.00 
AM 
63717 UaUNGEN MASCHINENElEMENTE II FüR MASCHINENBAUER UND WIRT-
SCHAFTSINGENIEURE 
GLIENICKE • .JOACH. BIELFELOT/HAUPT UE 02 
FRANKE KOHRING/SCHL S. AUSHANG INST. 
65724 TECHNISCHE MECHANIK I FüR MASCHINENBAUER STECK, E LHAR 
6572.5 UeUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I FüR t1ASCHINENBAUER SiECK.ELMAR 
65726 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FüR MASCHINENBAUER STECK,EU1AR 
68701 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM. MASCHINENBAU U.E-TECHNIK 
68702 UeUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F. 3. SEM. MASCHINENBAU U. E-TECHNIK 
68703 GRUPPENÜBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
69730 WERKSTOFFTECHNOLOGIE FÜR loSEM. 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11803 MATHEMATIK I FÜR MAScHINENBAUER 
11804 üBUNGEN ZU MATHEMATIK I FüR MASCHINENBAUER 
63709 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63710 üBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
63111 GRUPPENüeUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
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LÖFFLER, H • .J. 
LÖFFLER,H.J. 
LÖFFLER.H.J. 
WÖSLE ,HUBERT 
SCHAßBERGER,R. 
SCHAßBERGER. R. 
eRUSER, PETER 
8RÜSER, PETER 
BRÜSER.PETER 
JANKE ,BURKHARD 
JANKE .8URKHARD 
PENTERI1ANN,W. 
WISS.ASS. 
1'1.1'1. 
KUNTZ,PETER 
VL 04 
MI 10.30-12.15 
01 11.30-13.00 
AM 
UE 03 
MO 09.40-10. ts 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
N. VEREINB. 
YL 02 
DO 09.45-11.15 
AM 
UE 01 
tU 16.40-17.6 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL 04 
HI 12.15-14.00 
MO O&.OO-09.~O 
01 09.45-11.15 
AM 
VL 04 
00 13.15-14.45 
FR 08.00-Q9.30 
.... 
UE 02 
01 15.45-11.30 
AM 
VL 01 
UE 01 
UE 03 
s. AUSHANG INST. 
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65724 TECHNISCHE MECHANIK I FüR MASCHINENBAUER STECK, ElJ1AR 
65725 Ü8UNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I FüR MASCHINENBAUER STECK,El.t\AR 
65726 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FÜR MASCHINENBAUER STECK,ElMAR 
69730 WERKSTOFF TECHNOLOGIE FüR loSEM. 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11780 MATHEt1A.TIK III FÜR MASCHINENBAUER 
11781 GROßE ÜBUNG ZU MATHEMATIK III FüR MASCHINENBAUER 
21712 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR MASCHINENBAUER 
21719 KURSVORLESUNG PHYSIK FüR MASCHINENBAUER 
21720 USUNGEN ZUR GRUNOVORLESUHG PHYSIK FüR MASCHINENBAUER 
62712 STRÖMUNGSMECHANIK I (FüR 3.SEM.MASCHINENBAU) 
62713 STRÖMUNGSMECHANIK I tl.SEM.) ÜBUNGEN 
WOSLE,HUBERT 
MEYER,K.PETER 
MEYER,K.PETER 
SCHWIHK.CHR. 
BRCMER,H. 
BRDMER,HERBERT 
BROMER,HERBERT 
OERTEL,HERBERT 
OERTEL,HERBERT 
63716 I1ASCHINENElEMENTE II FüR MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTSING. GlIENICKE,JOACH. 
FRANKE 
JANKE,BURKHARC 
JANKE ,8URKHARD 
LOWE,STEFAN 
FRICKE,M. 
KALK."'. 
TONSING.E. 
FRICKE, MICHAE L 
RONNPAGEL, DIET. 
BÖHLE ,t1ARTIN 
Vl 04 
MI 10.30-12.15 
CI 11.30-13.00 
AM 
UE 03 
MO 09.40-10.25 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
N. VEREINS. 
Vl 04 
MI 12.15-14.00 
MO 08.00-09.30 
01 09.45-11.15 
AM 
Vl 02 
00 16.45-18.15 
AM 
UE 01 
MO 17.35-18.20 
AM 
UE 04 
01 13.30-17-30 
MI 08.15-12-15 
R 0311PZ 
Vl 04 
MO 09.45-11.15 
01 10.35-12.15 
P • 
UE 01 
MO 11.30-12.15 
P • 
Vl 02 
MI 14.00-15.45 
AM 
UE 02 
MI 15.45-16.30 
AM 
Vl 04 
DO,FR 
11.30-13.00 
AM 
63717 USUNGEN MASCHINENElEMENTE Il FÜR MASCHINENBAUER UND WIRT-
SCHAFTSINGENIEURE 
GLIENICKE,JOACH. BIElFELDT/HAUPT UE 02 
65711 TECHNISCHE MECHANIK III FÜR MASCHINENBAUER 
FRAHKE KOHRING/SCHl 5. AUSHANG IN5T. 
RITTER, HEINHOLD VL 02 
MO 14.00-15.45 
AM 
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65712 ÜBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IU FÜR MASCHINENBAUER MAGNER, ERlC 
RITTER,REIHHOLO 
UE 01 
00 15.45-16.30 
AM 
65713 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK UI FÜR MASCHINENBAUER MAGNER,ERIC 
RITIER, REINHOLD 
UE 02 
S.AUSHANG IHST. 
68701 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM. MASCHINENBAU U.E-TECHNIK 
68702 USUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F. 3. SEM. MASCHINENBAU U. E-TECHNIK 
68703 GRUPPENUBUNG ZUR VORLESUNG THERMOOYNAI1II< I 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60701 FAHRZEUGTECHNIK THEORIE A (ANTRIEB UNO BREMSUNGJ 
6070Z üBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE A 
60703 GRUPPENÜ6UNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE A 
LÖFFLER, H.J. 
LÖFFLER,H.J. PENTERMANN,W. 
LÖFFlER.H.J. WISS.ASS. 
MITSCHKE,MANfREO N.N. 
MITSCHKE,MANfREO N.N. 
VL 02 
00 09.45-11.l!i 
AM 
UE 01 
MI 16.40-17.25 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG IHST. 
VL 02 
MO 09.45-11.l!i 
S 1 
UE 01 
01 08.00-08.45 
S 2 
MITSCHKE.ttANFRED FAN,JAN UE 01 
HALUPKA,WOLFRAM 01 08.00-09.30 
HAZELAAR,MICHAEL LX 1 
SE llSCHOPP, J. 
WINTER,ILKA 
60704 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION I (ALLG.GESICHTSPUNKTE, KENNUNGS- MITSCHKE,MANfRED HAZElAAR,MICHAEL VL 02 
WANDLER, BREMSEN) 
60705 STUDIEN- UNO fNTWURFSARßEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60706 DIPLOttAR6EITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60707 SEMINAR fÜR FAHRZEUGTECHNIK 
60708 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM fACHGEBIET 
fAHRZEUGTECHNIK 
60709 MEßTECHNIK AN fAHRZEUGEN I 
60710 STUDIEN- UNO ENTWURfSARBEITEN IN fAHRZEUGTECHNIK 
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MITSCHKE ,ttANFRED 
MITSCHKE,MM'<{fREO 
BRAUN, HORST 
MITSCHKE.MHfRED 
BEERMANN.HANS-J. 
MITSCHKE .t1ANfRED 
BRAUN,HORST 
BRAUN ,HORST 
FAN,JUN 
HALUPKA,WOLfRAM 
HAZELAAR.MICHAEL 
WINTER, IlKA 
SElLSCHOPP,J. 
HJ'hJUN 
HALUPKA,HOLfRAM 
HAZElAAR.MICHAEL 
WINTER,IlKA 
SELLSCHOPP, J. 
HALUPKA.WOLFRAM 
01 15.00-16.30 
LK 1 
UE 06 
MI 14.00-16.30 
LKI 
UE 06 
FR 13.15-1,..45 
LK 1 
UE 02 
MO 15.45-17.30 
LK 1 
UE 06 
MO 08.00-09.30 
LKI 
UE 01 
Da 09.45-11.lS 
LKI 
UE 06 
MO 14.00-l!i.U 
LK 1 
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60711 FAIIRZEUSTRAGWERKE Uf<O -AUFBAUTEN I 
60712 UeUHGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60713 STUDIEHARBElTEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60714 OIPLOMARBElTEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60715 SPURGEFUtiRTE lAHDVERKEHRSFAHRZEUGE I 
(SCHIENENFAHRZEUGE) 
60716 SPURGEFüHRTE LANOVERKEHRSFAHRZEUGE II 
(SCHIENENFAHRZEUGE I 
60717 PASSIVE SICHERHEIT VON STRAßENFAHRZWGEH 
BEERHANN.H.J. 
BEERJ1ANthH.J. 
8EERMANN,H.J. 
BEERl1ANthH.J. 
ALTHAl1MER,KARLH • 
ALTHAMMER,KARLH. 
SEIFFERT tUlRleH 
60718 8IOMECHAHIK,UNFALlMECHANIK UND VERLETZUNGEN BEI VERKEHRSUN. WEINREICH,MAHFR. 
fALLEN . 
60719 KOLLOQUIUM FUR fAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
6072:0 GERÄUSCHE IN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61701 NEUE TECHHOLOGIEN IN DER FEINWERKTECHNIK 
61702 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER FEINWERKTECHNIK 
MITSCHKE,MANFRED 
BEERMANN,HANS-J. 
MULlER.HERBERT 
MATTHIES,H.-J. 
URlAUB,AlFRED 
WEH,H. 
DENKER,DIETRICH 
SCH!ER,HANS 
SCHIER.HANS 
61703 DIPLOHARßEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER. HANS 
OPTIK UNO OELHYDRAULIK 
61704 STUOIENARBEITEN AUf DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND OELHYORAULIK 
61705 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND OEUlYDRAULIK 
61706 ANLEITUNG ZU WISS.AR8EITEN AUF DEN GEBIETEN fEINWERKTECHNIK, SCHIER,HANS 
TECHNISCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 
JAKOIolAKIS,W. 
JAKOWAKIS, W. 
JAKOWAKIS.W. 
NITZSCHE,ULF 
HELMCKE,HANS 
NITZSCHE ,ULF 
HEU1CKE ,HANS 
HELI1CKE,HANS 
NITZSCHE ,ULF 
HELMCKE ,HANS 
NITZSCHE ,UlF 
HELMCKE,HANS 
NITZSCHE ,ULF 
61707 SERVOHYDRAUlIK 1 NULLER,HEINRICH NITZSCHE,ULF 
VL 03 
01 10.30-tl.oo 
MI 10.35-11.20 
LKI 
UE 01 
~I 11.30-tl.Oo 
LK1 
UE 06 
00 14.00-15.45 
UE Oft 
YL 02 
FR OB.00-09.30 
LK 1 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
LK 1 
YL 01 
00 15.45-18.15 
LK1 
UE 
00 15.45-18.15 
LK1 
UE 01 
N.YEREINB. 
YL 01 
FR 16.45-19.15 
LK1 
YL 02 
00 09.45-11.15 
P S 
UE 01 
00 11.30-12.15 
P S 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
YL 01 
FR 08.00 
INST. 
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61708 SERVOHYDRAULtK 1 MÜLlER,HEINRICH NITZSCHE,ULF 
61709 STUOIENARBfITEN AUf OEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK. TECHNISCHE MULLER,HEINRICH NITZSCHE,ULF 
OPTIK UND ÖLHYDRAULIK HEU1CKE,HANS 
61710 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MULLER, HEINRICH HELMCKE ,HANS 
OPTIK UND ÖLHYDRAULIK NITZSCHE,ULF 
61711 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MULLER,HEINRICH HElMCKE,HANS 
OPTIK UNO ÖU1YDRAULIK NlTlSCHE,ULF 
61712 REGELUNGSTECHNIK A SCHNIEDER,ECKEH. 
61713 REGELUNGSTECHNIK A SCHNIEOER,fCKEH. eÖNING.DIETMAR 
61714 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK I SCHNIEDER.ECKEH. 
61715 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK I SCHNIEDER,ECKEH. LEMMER.K.ARSTEN 
61716 STVDIENARBEITEN AUf DEN GEBIETEN REGELUNGS. UND AUTOMATISIER SCHNIEDER,ECKEH. BONING,DIETMAR 
UNGSTECHNIK LEMMER, KARSTEN 
HELMCKE, HANS 
NITZSCHE ,ULF 
61717 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN REGELUNGS. UND 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61718 OIPLOMARBElTEN AUf DEN GEBIETEN REGELUNGS. UNO 
AUTOMATISIERUHGSTECHNIK 
61719 SEMINAR FÜR REGELUNGS. UNO AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61720 LABOR REGELUNGSTECHNIK 
61721 ANGEWANOTE ELEKTRONIK II 
61722 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II 
61723 LABOR ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
SCHNIEDER. ECK EH • 
SCHNIEDER, ECKEH. 
SCHNIEOER, ECKEH. 
SCHNIEOER, ECKEH. 
RICHTER, ARMIN 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER,ARMIN 
&1724 DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK RICHTER,ARMIN 
ANGEWANDTE ELEKTRONIK, ELEKTROMECHANIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
61725 STUDIENARBEITEN A.D.GEB.FElNWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK, RICHTER,ARMIN 
ANGEWANDTE ELEKTRONIK, ELEKTROMECHANIK, ElEKTRISCHE ANTRIEBE 
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BONING,OIETMAR 
LEMMER,KARSTEN 
HELMCKE,HANS 
NITZSCHE,ULF 
BONING,OIETMAR 
LEMMER, KARSTEN 
HELMCKE.HANS 
NlTlSCHE,ULF 
BONING,OIETMAR 
LEMMER ,KARSTEN 
HELHCKE ,HANS 
NITZ5CHE.ULF 
HE LMCKE I HANS 
NITlSCHE.ULf 
N.N. 
N.N. 
JACOBS ,CARSTEN 
MAROTZKE, FRANK 
1'1.1'1. 
N.N. 
JACOBS,CARSTEN 
MAROTZKE, FRANK 
N.N. 
N.N. 
UE 01 
FR 08.00 
INST. 
UE 0) 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
01 15.45-17.30 
54 
UE 02 
01 17.35-18.20 
5 4 
VL Q2 
MO 08.00-09.30 
5 3 
UE 01 
MO 09.40-10.25 
5 3 
UE 03 
INST. 
UE 06 
IHST. 
UE 06 
INST. 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
LK3 
UE 02 
INST. 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
5 3 
UE 01 
MO 1.5.45-16.30 
5 3 
UE 02 
INST. 
UE 06 
uE 06 
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61726 SEMINAR ,UR FEIt~WERKTECHNIK 
61727 SENSOREN 
6172& EIHFUHRUNG IN DIE METROLOGIE 
61729 fERTIGUNGSMEßTECHNIK 
61730 UeuNGEN lN FERTIGUNGSMEßTECHNIK 
61731 LABOR FUR VERFAHRENS- UND FERTIGUNGSMEßTECHNIK 
61732 SEMINAR FUR METROLOGIE 
61733 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MEßTECHNIK 
61734 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MEßTECHNIK 
, 
61735 DIPLOMAR8EITEN AUF DEM SEBIET DER MEßTECHNIK 
61716 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERTIGUNGSMEBTECHNIK 
61737 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER FERTIGUNGSMEßTECHNIK 
61738 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERTIGUNGSMEßTfCtlNIK 
61739 ELEKTROMECHANIK 
61740 ElEKTROMECHANIK 
61741 SEMINAR fUR FEINWERK- UND MIKROTECHNIK 
61742 KOMPENENTEN OER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
64714 SEMINAR fÜR fEINWERKTECHNIK 
71764 KOLLOQUIUM FUR MEß- UND REGELUNGSTECHNIK 
RICHTER,ARMIN 
EHLERS,KARSTEN 
HORM,KUUS 
HORN,KUUS 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 
N.N. 
HORN ,KLAUS 
WEINGRABER,V. 
WfINGRABER,V. 
WEINGRABER,V. 
STäL TING, HANS-D. 
STÖL TING,HANS-O. 
RICHTER,ARMIN 
GRÖTSCH 
FRANKE,H.-J. 
~ICHTER,ARMIN 
ROTH,KARlHEINZ 
SCHIER,HANS 
SCHNIEDER, E. 
BETHE,KLAUS 
HESSELBACH,J. 
HORN,KlAUS 
LEONHARO,W. 
SCHNIEDER, ECKEH. 
VARCHMIN,UWE 
WAHL,FRIEDRICH 
WESTKAEMPER, E. 
EDLER, TORSTEN 
MOH LES, RALf 
MOHJ,..ES,RALF 
DRACHENFELS,Y.H. 
DRACHENFELS,V.H. 
EDLER, TORSTEN 
SCHAOWIHKEL,WOLF 
NOH I-ES, RALF 
N.N. 
ORACHEHFELS,V.H. 
EOLER, TDRSTEN 
SCH,ADWINKEl,WOLF 
MO'tlLES,RAlF 
DRACHENFELS,V.H. 
EDLER, TORSTEN 
SCHM1WINKEL,WOLF 
MOH LES, RALF 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
UE 02 
VL 01 
MI 16.45-18.15 
H 1 
VL 02 
00 13.15-14.45 
P. 
VL oe 
MI 08.30-10.00 
LK3 
UE 01 
MI 10.15-11.00 
LK3 
UE 02 
INST. 
UE 02 
INST. 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 01 
FR 11.30-12.15 
S 1 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
S 1 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL Ot 
UE 02 
VL 01 
00 
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71765 KOUQqUIU11 FÜR AUTOJ'1ATISIfRUNGSTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62701 AERODYNAMIK 1I lTRAGFLUGELTHEORIE) 
LEONHARD,W. 
WEITERE DOZENTEN 
HUMMEL,DIETRICH 
62702 AERODYtw1IK 11 lTRAGFLUGELTHEORIE I ;USUNGEN HUMMEL,DIETRICH KOMMALLEIN,STEF. 
62703 AERODYNAMIK IV (GASDYNA11IK) HUMMEL ,DIETRICH 
62704 STROMUNGSMECHANIK III (STROMUNGEN MIT REIBUNG, GRUNDL...A.GEN) HUMl1EL,DIETRICH 
62705 STVOIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62706 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62707 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
1M FACHGEBIET AERODYNAMIK 
62708 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN II F. 7.SEM. 
62709 STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET D.AERQOYNAt1IK O. TURBOMASCHINEN 
62710 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D.AERODYNAMIK D. TURBOMASCHINEN 
HUMMEL,DIETRICH 
HUMMEL, DIETRICH 
HUMMEL,OIETRICH 
STARK,UDO 
STARK,UQD 
STARK,uno 
62711 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET STRÖMUNGSMECHANIK STARK,UDO 
DER TURBOMASCHINEN 
62712 STRÖMUNGSMECHANIK I (FÜR 3.SEM.MASCHINENBAU) 
62713 STRÖMUNGSMECHANIK I (3.SEM.) ÜBUNGEN 
62714 AERO VI - HYPERSCHALLAERODYNAMIK -
62715 STROMUNGSMECHANIK - STUDIENARBEITEN -
62716 STROMUNGSMECHlNIK - DIPLDMlRBEITEN -
62717 STRÖMUNGSMECHANIK • ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET 
DER STROMUNGSMECHANIK 
62716 GRUNDLAGEN FüR DEN ENTWURF VON SEGELFLUGZEUGEN 
OERTEL,HERBERT 
DERTEL,HERBERT 
DERTEL,HERBERT 
OERTEL,HERBfl:n 
OERTEL,HERBERT< 
OERTEL,HERBERT 
THOMAS,FREO 
62719 DIPLOI1.UND STUDIENARBUTEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK THOMAS,FRED 
62720 F LUGFUHRUNG II (FLUGFUHRUNGSSYSTEME) SCHANlER,G. 
380 
BROSS,STEPHAN 
BROSS ,STEPHAN 
BOHLE .MARTlH 
YL 01 
N.YEREINB. 
VL 02 
FR 08.00-09.30 
LK 5, S 6 
UE 01 
FR 09.45-11.15 
LX. 5,S 6 
VL 02 
00 16.15-18.15 
LK5 
YL 02 
FR 13.15-14.45 
LK5 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
MI 14.00-15.45 
AM 
UE 02 
MI 15.45-16.30 
AM 
VL 02 
MO 14.00-lS.3C'l 
SEM. RAUM INST. 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
UE 
VL 02 
00 14.00-15.30 
H 1 
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6Z7Zl SEHINAR6RlJPPEH UBUNG ZU FlUGFÜHRUHG IX 
6%722 EIHflJHRUNG IN DIE FLUGPHYSIK 
.023 IlB~EH ZU FLUGPHYSIK 
6Z72ft ST\JDIENARBElTEH A. O. FACHGEBIET FlUGFUHRUNG 
6%725 STUDIEHARBElTEN A.D.FACHGEBIET FLUGFUHRUNG 
6Z12b OIPL.Or1.ARBEITEH A.D. FACHGEBIET F LUEGFUHRUNG 
6Z7t.7 ANLEITlmG ZU HISS.ARBEITEN A.D.fACHGEBlET 
fLU6fUHRUNG 
6%728 ......,ERIStHE SIMULATION Y. TECHH.SYSTEMEN 
621:9 STUDIEHARBElTEH A.O.FACHGEBIET O.SIMULATIONS. 
UND OPTlt1IERUNGSTECHNIK 
62n. DIPlOl1ARBUTEH '.D.FACHGEBIET SIMULATIONS-
IHI DPTIHIERUNGSTECHNIK 
6znl ElNflJHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG 
.znZ ERGONOMISCHE ASPEKTE D.LUFT U,RAUMfAHRTl1EDIZIN I 
UU1ANBI0LOGIE AM ARBEITSPLATZ COCKPIT) 
6zn) flUGREGElUNG 1 (7 .SEM. ) 
~ UllUNGEH ZU flUGREGELUNG I 
62735 HfHRGRÖßENREGElUHG I 
62736 iJBlH;EN ZU MEHRGRäßENREGELUNG I 
62737 STUDIENARBEITEN A.e.FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
627~ OIPLot\ARßEITEN A.n .FACKGESIET flUGREGELUNG 
6%739 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN A.e.FACHGEBIET 
fLUGREGELUNG 
627ftO TEILYERSUCH IM GRUND LABOR O. LUfT-U.RAUMFAHRT 
SCHANzER,G. 
SCHANzER,G. 
SCHANzER,G • 
SCHÄHZER,G. 
SCKÄHZER,G. 
SCHÄNZER,6. 
SCHWER,G. 
JACOB.HElNR.&. 
JACOB.HEINR.G. 
JACOB.HUNR.6. 
KARNARTN.KARl-E. 
RENEl1AHN,HORST-H 
BROtKHAUS I ROD. 
BROCKHAUS I RUO. 
BROCKHAUS J RUO. 
BROCKHAUS. RUO. 
BROCKHAUS, RUD. 
BROCKHA.US, RUn. 
BROCKHAUS, RUO. 
SCHANzER,G. 
HEINTSCH, THOMAS UE 02-
00 15.45-17.30 
H 1 
VL 02 
FR 08.05-09.30 
LK11 
KIHPEL,WOLFG. UE 02 
FR 09.40-11.20 
LK11 
HEINTSCH, THOMAS UE 01 
KlNOEL,WOLFGANG 
PROSKAWETZ,K."O. 
SWOLINSKY,M. 
HEINTSt:H, THOMA.S UE 06 
KINQEL,WOLFGANG 
SHOLlNSKY.M. 
PROSKAWETZ,K.-O. 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
MO OB.'O-l1.15 
LK 11.14 TG 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
DI 14.'0-16.00 
LK 12 
YL 01 
FR 14.00-U.OO 
LK12 
Vl 02 
01 09.40-11.~O 
LK11 
H.N. UE 02 
OI 11.30-11.00 
LKll 
YL 02 
MO 14.05-15.35 
LKU 
IPROSKAWETZ.K.-O UE 02 
MO 15.45-17.25 
LKU 
PRDSKAMETZ.K.-O. UE 06 
UE 06 
Uf 
PROSKAHETZ UE 02 
SWOlINSKY.I'1ANFR. MI 14.00-18.00 
LK2 
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62741 FlUGMECHANIK I REICHERT .GUNTHER 
62742 FLUGMECHANIK I ÜBUNGEN REICHERT ,GÜNTHER HOFFMANN,WOLFG. 
62743 FLUGMECHANIK III REICHERT ,GÜNTHER 
62744 FLUGMECHANIK III UeUNGEN REICHERT ,GüNTHER ARNOLD,UWE 
62745 DIPLOMARBEITEN REICHERT ,GÜNTHER 
62746 STUOIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT ,GUNTHER 
62747 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT ,GUNTHER 
62748 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK REICHERT ,GÜNTHER 
62749 TEILVERSUCH IM GRUNOLABOR DER LUFT.UND RAUMFAHRT DOZ FLUGMECHANIK 
62750 DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEBIET DER WINDENERGIE REICHERT ,GÜNTHER 
62751 STUDIENARBEITEH AUF DEM GEBIET DER ItUNDENERGIE REICHERT ,GUNTHER 
62752 ENTwERFEH VON VERKEI"IRSFLUGZEUGEN I - FLUGZEUGBEU I KOSSIRA,HORST 
62753 UeUNGEN ZU ENTWERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN I-fLUGZEUGBAU I KOSSIRA,HORST 
62754 EINFACHE INGENIEURTHEORIEN - lEICHT8AU I 
62755 ÜBUNGEN ZU EINFACHE INGENIEURlHEORIEN - LEICHTBAU I 
62756 EINFÜHRUNG IN DIE STABILITÄTSTHEORIE - LEICHTBAU III 
62757 ÜBUNGEN ZU EINFÜHRUNG IN DIE STABILITATSTHEORIE - LEICHT-
BAU III 
62758 FINITE ElEMENT METHODEN II - LEICHTBAU IV 
62759 ÜBUNGEN lU FINITE ElEMENT METHODEN II - LEICHTBAU IV 
62760 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR IN LUFT- UND RAUMFAHRTIECHNIK 
62761 STUDIENARBEITEN IM FLUGZEUG8AU 
62762 DIPLOMAR8EITEN IM FLUGZEUGBAU 
382 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA ,HORST 
KOSSIRA, HORST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA, HORST 
HfINZE ,WOLf GANG 
NEUMANN,DETLEV 
HORST, PETER 
REIHKE ,HILHELM 
REINKE,HILHELM 
HEINZE,WOlFGANG 
REn~KE,WILHELM 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
H 1 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
H 1 
Vl 02 
DI 08.15-09.45 
INST 
UE .02 
01 11.45-12.30 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
00 08.00-09.30 
S 2 
Uf 02 
00 09.45-11.15 
S 2 
VL 02 
01 08.00-.09.30 
HS B 
UE 02 
01 09.45-11.15 
HS e 
VL 02 
MI 08.00-09.30 
U<5 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
U<5 
Vl 02 
00 13.15-14.45 
U<5 
UE 02 
00 15.00-16.30 
U<5 
UE 02 
MI 13. 15-16.30 
U<5 
UE 06 
UE 06 
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62763 STUDIENARBEITEN IM lEICHT8AU KOSSlRA,HORST 
6Z764 DIPLOI1AR&EITEN. IN LEICHTBAU KOSSlRA,HOJlST 
6Z76S AN\.ElTUHG ZU WIS5.ARBElTEH "UF DEM. GEBIET DES FlUGZEUGBAUS KOSSlRA,HORST 
lJtrIJ LEICHTBAUS 
6066 AEROEUSTIK I FÖRSCHING,HANS 
HORST ,PETER 
GLATZEL,GERHARD 
6%767 DIPLOr1ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP,NERNER AXr1ANN,JOACHIM 
6066 STUDIENARBEITEN AUf DEM GE8IET DER RAUMflUGTECHNIK OLDEKOP,WERNER AXttAHN,JOACHII'1 
621'69 S1\JDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP,WERNEA AXttANN,JOACHIM 
6%71' i..IBU'E ZU RAUl1FLUGTECHNIK I DLDEKOP,NERHER AXMANN,JOACHIM 
6%711 _WGTECHNIK I OLDEKOP,WERHER 
6Z712 ANUITUHG ZU WlSS.ARBEITEN 1M fACHGEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP,WERNER 
6t713 RAlR1FLUGTECHNIK 11 (SATELLITEN UND RAUMSONDEN, LAGESTA8ILIS. REX ,DIETRICH 
NÄRI1EHAU'HALT, NACHRICHTENüBERTRAGUNG) 
,mit t.iBUC zu RAUNFLUGTfCHNIK II 
,zn5 TEXLVERSUCH ZUM GRUND LABOR OER LUFT-UNO RAUNFAHRTTECHNIK 
REX,DIETRICH 
REX ,DIETRICH 
DOZENTEN DER 
LUFT -UND RAUN-
FAHRnECHNIK 
6%716 STUOIENARBEITEN AUf DEM GEBIET CER LUFT-UND RAUMFAHRTTECHNIK REX,DIETRICH 
6Z777 STUQIENARBElTEN AUf DEM GEBIET DER RAUNFLUGTECHNIK 
6Z718 D:lPLDt1ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFlUGTECHNIK 
6%719 ANLEITUNGEN zu WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER RAUMFLUGTECHNIK 
.060 FUJ6TRIE8WERKE I 
t.Z7e:l \.iBt.Itf:;EH ZU flUGTRIEBWERKE I 
6V,t STUllIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
6%763 STUDIENAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIE8WERKE 
62784 DIPLOttARBElTEN AUF DEM GEBIET DER FlUGTRIEBWERKE 
62785 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET flUGTRIEBWERKE 
62786 TEZ~VERSUCH ZUM GRUND LABOR IN LUFT-UND RAUMFAHRTTfCHNIK 
REX,DIETRICH 
REX,DIETRICH 
REX, DIETRICH 
VRLAUB,ALfRED 
URUUB,AlfRED 
URLAUS,AlfRED 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB ,ALfRED 
URLAUB.ALFRED 
URLAUB,ALfREO 
ZUS. MIT ANDEREN 
DOlENTEN DER 
LUFT-UNO RAUM-
FAHRTIEtHNIK 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
SClUlLlHG, THOHAS 
SCHILLING, THot1A.S 
SCHILLING, THOMAS 
SCHILLING, THOMAS 
SCHILLING, THOMAS 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
Vl 02-
MO 09.45-11.15 
LKS 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 01 
MO 1l.15-14.00 
LK2 
VL 02 
MO 14.00-15.45 
LK2 
UE 
VL 03 
NI 0~.45-11.15 
DO 0~.40-10.2S 
LK2 
UE 01 
0010.30-12..15 
LK2 
UE 02 
MI 14.00-18.15 
LK2 
UE 06 
UE 03 
UE Ob 
UE 
Vl 02 
00 11.30-13.00 
LK6 
UE 01 
00 10.35-11.2:0 
LK6 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 
UE 02: 
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62.787 SEf1IHAR FÜR lUFT- UNO RAUMFAHRTIECHNIK 
62:788 KOlLOQUIM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRTIECHNIK 
62789 TECHNISCHE AKUSTIK UND SCHALLSCHUTZl1ASSNAHMEN 
DOZ. DER lUFT-
UNO RAUMFAHRT-
TECHHIK 
DOZ. DER LUFT-
UNO RAUMFAHRT-
TECHNIK 
DAS,ARABIHDO 
UE 02 
•• AUSHAH& IHST. 
UE 02 
MI 16.45-.17.30 
LK5 
VL 02 
NI 10.3D-12.15 
LK4 
62790 ANLEITUNG ZU DIPLOM-ARBEITEN IM FACHGEBIET STRÖMUHGSMECHANIK OAS.ARABIHDO UE 
62791 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FA.CHGEBIET STRÖMUNGSMECHANIK DAS,ARABINOO UE 
62792 WIEDEREINTRITIS-AEROTHERMODYHAJ1IK I 
62793 KONSTRUKTIOHSElEMEHTE DER RAKETENANTRIEBE III B 
62794 ÜBUNGEN ZU KONSTRUKTIONSElEMENTEN DER RAKETENANTRIEBE 
65751 SEMINAR FÜR MECHANIK 
65752 KOLLOQUIM FÜR MECHANIK 
71764 KOLLOQUIUM FÜR MEß- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71765 KOLLOQUIUM FUR AllTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63701 EINFÜHRUNG IN DIE FÖRDERTECHNIK 
63702 STETIGFÖRDERER 
63703 BERGWERKSHASCHINfN 
63704 ÜBUNGEN ZU EINFÜHRUNG lti DIE FÖRDERTECHNIK 
63705 UBUNGEN ZU STETIGFöROERER 
384 
KOPPENWALLHER,G. 
BUSCHULTE,WINfR. 
BUSCHULTE,WINFR. 
OOZ.D .MECHANIK-
ZENTRUMS 
DOZ.O. MECHAHIK-
ZENTRUMS 
BETHE ,KLAUS 
HESSELBACH,J. 
HORH,KLAUS 
LEONHARO,W. 
SCHHIEDER, ECKEH. 
VARCHMIN,UWE 
WAHL.FRIEDRICH 
WESTKAEMPER,E. 
LEONHARD, W. 
WEITERE DOZEHTEH 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,DIETER 
THORMANN,DIfTER 
VL 01 
MI 16.00-18 .. 0D 
14 T6 
SEt1 .. RAUI1 INST. 
VL 02 
N. VEREIIII. INST. 
UE 06 
H. VEREINB. 
VL 01 
00 16.-17.45 
S~I1.RAUI1 INST. 
VL 01 
00 16.15-17.45 
SEt1 .. RAUM INST. 
VL 01 
00 
VL 01 
N.VEREIIII. 
VL 02 
01 13.U-14.4S 
LK3 
YL 02 
110 15.08-16.30 
LK3 
VL D2 
H.VEREIIB. 
THORMANN.DIETER SCHILLING,HORB. UE 01 
HISSERDDT ,EBERH. DI 15.00-15.1\$ 
LK3 
THORMAHN,DIETER SCHIlLING,HORB. OE 01 
WISSEROOT ,EBERH. 01 15.45-16.3. 
LK3 
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63106 SEMINAR FÜR FÖROER-UNO ANTRIEBSTECHNIK THORMAHH,DIETER 
eRÜSER,PETER 
63701 STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER fÖRDERTECHNIK THORr1AHH,DIETER 
63708 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER föRDERTECHNIK THORMAHN,DIETER 
63709 TECHNISCHES ZEICHNEN BRUSER,PETER 
63710 ÜBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRÜSER,PETER 
63711 GRUPPENÜBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRÜSER,PETER 
63712 ZAHNRADGETRIEBE BRUSER,PETER 
63713 STVOIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER ANTRIE8STECHNIK BRÜSER,PETER 
63714 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK BRUSER,PETER 
63715 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET AHTRlEBSTECHNIK BRUSER, P.ETER 
BARWINEK, RUDOLF 
KUNTZ,PETER 
SCHILLING,HORB. 
WISSERODT ,EBERH. 
SCHILLING,NORB. 
WISSERODT ,EBERH. 
SCHILllNG,NORB. 
WISSERODT ,EBERH. 
KUNTZ, PETER 
BARWINEK,RUDOLF 
KUNTZ, PETER 
BARWINEK, RUQOlf 
KUNTZ,PETER 
UE 02 
MI 13.15-16.30 
LK3 
UE 
N.VEREINB. 
UE 
N.VEREINB •• 
VL 01 
UE 01 
UE 03 
S .... USHANG INST. 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
LK3 
UE 06 
UE 06 
UE 
IN5T. 
63716 MASCHINENELEMENTE IX FUR MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTSING. GlIENICKE,JOACH. Vl 04 
FRANKE DO,FR 
11.30-13.00 
AM 
63717 ÜBUNGEN MASCHINENElEMENTE IX FüR MASCHINENBAUER UNO WIRT- GLlENICKE,JOACH. BIELFELDTIHAUPT UE 02 
SCHAFTS INGENIEURE 
63718 TRIBOLOGIf I 
63719 ÜBUNGEN TRIBOLOGIE I 
63720 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UND 
TRIBOlOGIE 
63721 DIPlOMARBEITEH AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UNO 
TRIBOLOGIE 
6.4 Konstruktionstechnik 
64701 GRUNDLAGEN OER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64702 SEMINARÜBUNG ZU GRUNDLAGEN OER KONSTRUKTIONSLEHRE 
FRANKE KOHRING/SCHL 
GLIENICKE,JOACH. HE,WEISHENG 
GLIENICKE,JOACH •. HE,WEISHENG 
GLIENICKE ,JOACH. WISS .MITARBEITER 
GLIENICKE,JOACH. WISS.MITARBEITER 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. SPECKHAHN,HERM. 
S. AUSHANG IN5T. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
lJ(3 
UE 01 
MI 16.45-18.15 
lJ(3 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
MI 15.00-16.30 
5 4 
UE 02 
MO 15.00-18.15 
01 11.30-14.00 
LK • 
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64703 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I FRANKE,H.-J. 
64704 SEMINARUBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I FRANKE.H.-J. 
64705 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KONSTRUKTIONSMETHODIK FRANKE,H.-J. 
UND DES RECHNERUNTERSTUTZTEN KONSTRUIERENS 
64706 STUDIENARBEITEH AUF DEN GEBIETEN DER VER%AHNUNGSlECHNIK, 
FEINWERKTECHNIK UND I1ASCHINENELEMENTE 
64707 DIPLOMARBEITEN IN KONSTRUKTIONSMETltOOIK, FEINWERKTECHNIK, 
MASCHINENELEMENTEN UND CAC 
64708 LABOR FUR KONSTRUKTIONSTECHNIK 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
FRANKE,H.-J. 
64709 STUDIENARBEITEN AUF OEN GEBIETEN OER KONSTRUKTIONBSMETHODIK, ROTlt,KARLHEINZ 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND 'CAO 
64710 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KONSTRUKTIONSMETHODIK, ROTH,KARLHEINZ 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAO 
64711 INDUSTRIAL DESIGN II 
64712 INDUSTRIAL DESIGN II 
64713 SEMINAR rUR KONSTRUKTIONSLEHRE 
64714 SEMINAR FUR FEINWERKTECHNIK 
64715 PRODUKTPLANUNG U. PRODUKTENTWICKLUNG 
l3736 DIPLOM- UND SlUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO 
ERGOHOMIE 
13739 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT 
13740 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
13741 HOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
HAMMAO, r AROUK 
HAMMAD,FAROUK 
FRANKE,H.-J. 
ROTH,KARLHEINZ 
FRANKE,H. -J. 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARlHEINZ 
SCHIER,HANS 
SCHNIEDER,E. 
KRAMER,F. 
KIRCHNER, J. -H. 
KIRCHNER,J.-H. 
BAUM, ECKART 
BAUM,ECKART 
13742 BETREUUNG VON STUDlEN- UND DIPLOMARB.-ERGONOMIE/MOTOGRAFIE BAUM,ECKART 
63716 MASCHINENELEMENTE 11 FÜR MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTSING. GlIENICKE,JOACH. 
FRANKE 
386 
HAUPT, ULRICH 
BIELfELDT,UWE 
HACKER.GUNTHER 
KICKERMANN,H. 
MOHMEYER,GUNNAR 
HAUPT, U LRICH 
BIElFELDT ,UNE 
MOHMEYER ,GUNNAR 
YL 02 
DI ~.~5-U.1S 
INST. 
UE 02 
N. VEREINl.IIIST. 
UE 06 
U!06 
UE 06 
UE 04 
S. AUSHAN6 INST. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
MI 15.~5-17 .30 
LK6 
UE 01 
MI 17.30-19.15 
LK6 
UE 02 
00 15.00-17 .. 00 
IHST. 
UE 02 
VL 01 
s. AUSIWIG %NST. 
UE 06 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
H 1 
YL 01 
18.-22.2.91 
6T SR 2 
UE 01 
18.-22.2.91 
GT 
SR 2 
UE 01 
N.VEREIN6. 
YL 04 
DO,fR 
11.30-13.00 
AM 
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63717 UeUNGfN NASCHINENELEMEIfTE 11 FüR MASCHINENBAUER UND ~IRT- GLIENICKE,JOACH. BlfLFEWT/HAUPT UE 02 
SCHAFTS INGENIEURE FRANKE 
6.5 Mechanik 
65701 MECHANIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER BROMM1JNDT, E. 
65702 UBUNGEN zu MECHANIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER BROMMUNDT ,E. 
65703 SEMlHARGRUPPEN zu MECHANIK I FUR ELEKTROTECHNIKER BROMMUNOT I E. 
65704 SCHWINGUNGS LEHRE BROMMUNDT ,E. 
65705 ÜBUNGEN zu SCHWINGUNGSLEHRE BROMMUNOT, E. 
65706 SEMINARGRUPPEN zu SCHWINGUNGSLEHRE BROM11UHDT,E. 
65707 SCHWINGUNGEN VON KONTINUA BROMMUNOT , E. 
65708 USUNGEN ZU SCHWINGUNGEN VON KONTINUA BROMHUNDT. E. 
65709 DIPLOI1ARBEITEN AM INSTITUT FüR TECHNISCHE MECHANIK BROMMUNDT,E. 
OTTL,O. 
65710 STUDIENARBEITEH AM INSTITUT FüR TECHNISCHE MECHANIK BROMMUNDT, E. 
65711 TECHNISCHE MECHANIK III FÜR MASCHINENBAUER RITIER, REINHOLO 
65712 USUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK III FUR MASCHINENBAUER MAGNER,ERIC 
RITIER, RfINHOLO 
65713 SEMINARGRUPPEN zu TECHNISCHE MECHANIK III FÜR MASCHINENBAUER MAGNER.ERIC 
RITTER,REIHHOLO 
65714 HöHERE FESTIGKEITS LEHRE , GESTALT .UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65715 UBUNGEN ZU HÖHERE FESTIGKElTSlEHRE, GESTAlT- UND 
BfTRIE6SFESTIGKEIT 
65716 OPTISCHE METHODEN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK II 
(HEUERE OPTISCHE VERFAHREN) 
65717 METROLOGIE FÜR BIOTECHNOLOGEN 
RITTER, REIHHOLO 
RITTER,REIHHOLO 
RITTER,REINHOLD 
HECKER,F .W. 
RITTER,REINHOLD 
KOHRING/SCHL 
N.H. 
H.N. 
HEISIG,G. 
HEISI6,G. 
AUGUST ,M. 
MITARBEITER 
S. AUSHANG IHST. 
YL 03 
00 15.00-15.45 
FR 11.30-13.00 
AM I P 4 
UE 02 
MI ]5.00-16.30 
P 4 
UE 02 
S.A.USHAHG INSr. 
YL 02: 
MO ]5.45-17.30 
AM 
UE 01 
01 13.10-13.55 
AM 
UE 01 
N.YEREINB. 
Yl 02 
01 13.15-14.45 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
01 15.00-).5·45 
SEM. RAUM INST. 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
MO 14.00- 15 •45 
AM 
UE 01 
DA 15.45-16.30 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
yL 02 
DI 09.45-11•15 
H 1 
UE 02 
00 09.45-11. 15 
P 6 
YL 02 
YL 02 
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65718 lABOR ZUR VORLESUNG "METROLOGIE FüR BIOTECHNOLOGEN" 
65719 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65720 DIPLOMAR8EITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65721 FACH lABOR MECHANIK 
65722 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65723 üBUNG ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
65724 TECHNISCHE MECHANIK I FÜR MASCHINENBAUER 
65725 U8UNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I FÜR MASCHINENBAUER 
RITTER, REINHOLD HINTER,DETLEf 
RITTER,REINHOLO HILBIG,J. 
ANORESEN ,KLAUS 
HECKER,F.W. 
OTIL,DIETER 
RITTER,REINHOLO HILBIG,J. 
ANORESEN,K. 
HECKfR,F.W. 
DTTL,DlfTER 
HECKER,F .101. 
KERLE,H. 
OTTL,DIETER 
OTTL,DIETER 
STECK, ELMAR 
STECK,ELMAR JANKE ,BURKHARD 
65726 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FÜR MASCHINENBAUER STECK,ELMAR JANKE.BURKHARO 
65727 PLASTIZlTÄTSTHEORIE 
65728 üBUNG ZU PLASTIZITATSTHEORIE 
65729 STUOIENARBElTEN AUF DEM GEBIET OER TECHNISCHEN MECHANIK 
65730 STUDIENARBElTEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65TH DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65732 PROGRAMMIEREN FÜR INGENIEUREI FORTRAN 
388 
STECK,ELMAR 
STECK,EU1AR 
STECK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
STECK, E LMAR 
ANORESEN,KLAUS 
N.N. 
ERBE ,MATTHlAS 
GROH LICH ,HUBERT 
HESSE lBARTH ,HANF 
KUBLIK,BURKHARD 
MAGNER.ERIK 
SCHLUMS,HARTI1UT 
ERBE.MATTHIAS 
GROHLICH .HUBERT 
HAHNE ,MATTHIAS 
HESSELBARTH.HANF 
KUBllK. FRITHJOF 
SCH LUMS, HARTMUT 
GoSE L, INGEBORG 
ERBE.MATTHIAS 
GRäH LICH, HUBERT 
GÖBEl.INGEBORG 
HAHNE,HATTHIAS 
KÄMPF. BERND 
KUBLIK.FRITHJOF 
seH LUMS, HARTMUT 
UE Oft 
UE 06 
UE 06 
UE Oft 
11. YEREIHII. 
Vl 02 
00 11.30-13.00 
H • 
UE 01 
DO 14.05-14.50 
H • 
YL 04 
MI 10.30-12.15 
01 11.30-13.00 
AM 
UE 03 
MO 09.40-10.5 
FR 09.45-11.15 
AM 
UE 02-
N. VEREI". 
Vl 02 
MI 13.15-14.45 
H • 
UE 01 
MI 15.00-16.30 
H • 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
MO 13.10-13.55 
S. 
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65733 PROGRAMJ1lERfN füR INGENIEUREI fORTRAN 
65734 STUDIENARBEITEN IN MEßDATEN-UND BILOVERARBEITUNG 
65735 STEUERUNGSTECHNIK DER FERTlGUNGSEINRICHTUNGEN II 
6.5136 üBUNG IN STEUERUNGSTECHNIK DER FERTlGUNGSEINRICI1TUNGEN IX 
65137 AUTOMATISIERTE MONTAGESYSTEME 
6.5738 ÜBUNG IN AlITOMATISIERTE MONTAGESYSTEME 
65739 SEMINAR FüR FERTIGUNGSAUrOMATISIERUNG 
UND HANDHABUNGSTECHNIK 
6.5740 PRAKTIKUM FERTlGUNGSAUTOMATISIERUNG 
65741 STUDIENARBEITEN IN FEIHIGUNGSAUTOMATISIERUNG 
UND HANOHABUNGSTECHNIK 
65742: DIPLONARBEITEN IN FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG 
UND HANDHABUNGSTECHNIK 
65743 GETRIEBE LEHRE I 
65744 UeUNG IN GETRIEBELEHRE I 
65745 STUDIENARBElTEN IN MASCHINENDYNAMIK UNO GETRIEBELEHRE 
65746 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK UNO GETRIEBELEHRE 
65747 INDUSTRIEROBOTER I 
65746 ÜBUNG ZU INDUSTRIEROBOTER I 
6.5749 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG FÜR INGENIEURE I 
65750 üBUNGEN ZU VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG FÜR INGENIEURE 1 
65751 SEMINAR FÜR MECHANIK 
AHDRESEN,KLAUS 
AHDRESEN,KLAUS 
HESSELBACH.J. 
HESSELBACH.J. 
HESSELBACH,J. 
HESSE LBACH, J. 
HESSELBACH. J. 
ULBRICH,HEINZ 
HESSE18ACH,J. 
HESSE LBACH, J. 
HESSELBACH,J. 
ULBRICH,HEINZ 
KERLE ,HANFRIED 
ULBRICH,HEINZ 
KERLE,HANFRlED 
UlBRICH,HfINZ 
KERLE ,HANF RIED 
KfRLE,HANfRIED 
KERlE ,HANFRlED 
OSTERME'(ER,G.-P. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
BECHTLOFF .J. 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
S 4 
UE 
VL 02 
00 09.45-11.15 
S 5 
UE 01 
00 11.30-13.00 
S 5 
VL 02 
01 09.45-11.15 
S 2 
UE 01 
01 11.30-13.00 
S 2 
UE 02 
Cl 16.00-18.00 
SEM.RAUM INST. 
UE 03 
MO 14.05-16.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 06 
UE Ob 
VL 02 
MI Oß.OO-09.30 
HS C 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
HS C 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
KRISTfN,I14RTIN MO 09.4S~1l.20 
P 8 
ßECHTlOFF.J. UE 01 
KRISTEN.I1ARTIN 01 14.05-14.50 
P 8 
VL 02 
CI 16.45-18.15 
H 2 
QSTERME'(ER,G.-P. ERBE.M. UE 01 
DOZ.D.MECHANIK-
ZENTRUMS 
MO 17.35-18.20 
H 2 
VL 01 
CO 16.-17.45 
SEM. RAlRf INST. 
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65752. KOllOQUIM FUR MECHANIK 
52739 PHOTOGRAMttETRtE UNO BILDVERA.RSEITUNG FUR I'\ASCHIWENBAUER 
52740 PtiOTOGRAMMETRIE UND BILDVERARBEITUNG FÜR MASCHINENBAUER 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66701 lANDMASCHINEN I 
66702 OLHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN I 
66703 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66704 STUOIENARBEITfN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66705 STUDIENARBEITEN ÖlHYGRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66706 DIPLOMARBEITEH LANDMASCHINEN 
66707 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU UNO ERDBAUMASCHINEN 
6670B DIPlOMARBEITEH ÖlH1DRAULlSCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66709 SEMINAR FÜR OLHYDR.ANTRIEßE U.STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, 
ERD BAUMASCHINEN U. lANOt'\ASCtUNEH 
DOZ.O.MECHANIK-
ZENTRUMS 
W. -EßSIHGHAUS 
W.-EßSINGHAUS 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
66710 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IoD. FACHGEBIETEN OL.HYOR.ANTR.U. N.N. 
STEUERUNGEN, SCHLEPPERßAU, EROBAUMASCHINEN U. LANDMASCHINEN 
60719 KOLLOQUIUM FÜ~ FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE MITSCHKE ,MANfREO 
BEERMANN. HANS-J. 
MÜLLER,HERSERT 
MATTHIES,H.-J. 
URlAUB.ALFREO 
WEH,H. 
6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67701 EINFUHRUNG IN OIE STROMUNGSMASCHINfN KOSYNA,GÜNTER 
390 
OOUl • JURGEN 
WESCHE,H.H. 
MARTENSEN,K. 
WESCHE,H.H. 
MARTENSEN.K. 
ESOfRS • .H. 
MOlLER,J. 
MARTENSEN,K. 
WEStHE.H.H. 
MARTENSEN.K. 
WESCHE.H.H. 
ESOERS.H. 
MÖLLER.J. 
YL 01 
00 16.15-17.45 
SEI1.RAUI1 INST. 
UE 01 
N. YEREIte. 
VL 01 
H. VEREIH8. 
YL 02 
00 09.45-11.15 
16.45-18.15 
LK4/S1 
VL 02 
00 16.~5-18.15 
LK4 
UE 04 
UE 04 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 
S. A.USH»Ui lNST. 
UE 
t10 13.15-14.'15 
LK4 
UE 01 
N.YEREIte. 
YL 04 
DI.m 08.00-09.3' 
LK 6 
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67702 STUDIENARBEITEN IN STRÖMUNGSMASCHINEN 
67703 STUOIENARBEITEN IN STRÖMUHGSMASCHINEN 
6n04 DIPLOI1A.R8EITEN IN STROMUHGSMASCHINEN 
67705 SEl1INA~ FUR STRONUNGSMASCHINEH 
67706 LABORATORIUM FUR STRÖMUNGSMASCHINEN 
6na" ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROMUNGSMASCHINEN 
67708 USUNG ZU EINFÜHRUNG IN DIE STROMUNGSMASCHINEN 
67709 STUOIEHARBEITEN IN STRÖI1UNGSMASCHINEN 
67710 STUDIENARBEITEN IN STRöMUNGSMASCHINEN 
6771l DIPLOMARBEITEN IN STRöMUNGSMASCHINEN 
67712 ANlEI11JNG ZU HISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
STROMUNGSMASCHINEN 
67713 BERECHNEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
67714 BERECHNUNG DER DRUCKSTOßE IN ROHRLEITUNGEN 
67715 STlJDIEHARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STRÖMUNGSI1ASCHINEH 
67716 STUOIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROMUNGSMASCHINEN 
KOSYNA,GIJNTER 
KOSYNA, GllNTER 
KOSYNA,sUNTER 
KOSYNA,GOOER 
KOSYNA.GÜNTER 
KOSYHA,GUNTER 
KOSYNA.GLlNTER 
PETERt1ANN. HARTW. 
PETERJ'lAN:N,HARTW. 
PETERtfANt{,HARTH. 
PETERMANN,HARTW. 
PEKRUN,f'lARTIN 
PEKRUN,f'lARTIN 
PEKRl.ni,NARTIN 
PEKRUH,MARTIN 
67717 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN.I1ARTIH 
STRÖMUNGSMASCHINEN 
67718 VERBRENNUNGSMOTOREN I (EINFÜHRUNG) URLAUB.ALFRED 
67719 UsUNGEN zu VERBRENNUNGSMOTOREN I URLAUB.ALFRED 
67720 VERBRENNUNGSMOTOREN III (KONSTRUKTION) URLAUB,ALFRED 
6'7721 LABOR FüR VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,A1.FRED 
67722 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLA.UB,A1.fRED 
67723 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFRED 
67724 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB.AlFRED 
WISS.MITARBEITER 
was. MITARBEITER 
WISS. MITARBEITER 
peTERMAHN,HARTW. 
WUlFF ,DETLEV 
WUlFF ,DETLEV 
HISS.MITARBEITER 
HISS .MITARBEITER 
NISS. MITARBEITER 
WISS. MITARBEITER 
HISS. MITARBEITER 
HUPFELD,BERND 
KELAT .HELMUT 
MOHR,HINRICH 
HUPFE1.D,BERNO 
110HR,HINRICH 
WlSS. MIT ARB. 
HUPFELD,8ERNQ 
KElAT ,HElMUT 
MOHR,HINRICH 
HUPFELD ,DERND 
KElAT ,HELMUT 
MOHR,HINRICH 
HUPFELD,BERNO 
KUAT ,HELMUT 
MQHR,HINRICH 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 02 
00 16.45-18.15 
LX. 
UE 04 
FR 06.00-9.30 
LX' 
UE 08 
UE 02 
00 14.00-16.30 LK. 
UE O' 
UE 03 
UE 06 
UE 08 
VL 02 
MI 09.45-1l.15 
LX. 
VL 02 
MO 09.45-11.15 LK. 
UE 06 
UE 03 
Uf 06 
VL 02 
FR. "9. 45-11~ 15 
LX6 
UE 01 
FR 11.10-13.00 
LX 6 
VL 02 
00 08.45-10.10 
LX' 
UE 04 
UE O' 
UE 0) 
UE 
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67725 ~NLElTUHG lun HISS.ARBEITEN 111 F,II.tHGEBIET VERBRENNUNGS-
MOTOREN 
677Z6 EINFÜHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN' PUMPEN UND VERDICHTER) 
67727 ÜBUNGEN ZU KOLBENMASCHINEN 
677Z8 VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GEMISCHBILDUNG, VERBRENNUNG UND 
ABGAS IM onOMOTOR) 
677Z9 ÜBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV 
67730 lABOR FüR KOLBENMASCHINEN 
b7731 STUDIENARBElTEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67732 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOtOREN 
67733 DIPLOMARBEITEN IM VERBRENNUNGSMOTOREN 
67734 STUOIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67735 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67736 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67737 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
67738 VERSUCHSTECHNIK AN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67739 SEMINAR FÜR VERBRENNUNGSMOTOREN 
67740 KOLLOQUIUM FüR VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
67741 VERBRENNUNGSMOTOREN 111 (KONSTRUKTION) 
10728 ENGl.ISCH 530 (SCIENeE) 
392 
URLAUB,AlFRED 
MÜLLER,HERBERT 
MÜLLER,HERBERT 
MÜLLER,HERBERT 
MÜLLER, HERBERT 
MULLER,HERBERT 
MÜLLER,HERBERT 
MULLER,HERBERT 
MÜLLER,HERBERT 
MUlLER.HERBERT 
MULLER,HERBERT 
MÜLLER.HERBERT 
MULLER.HERBERT 
8RANOSTETIER,W. 
MÜLLER.HERBERT 
URLAUB.ALFRED 
MÜLLER,HERBERT 
URLAlJB,ALFREO 
KLAU5,ALFREO 
TlETJE,W.-H. 
GEBAUER,KLAUS 
PHllIPP.KAI 
GEBAUER,KLAUS 
BELLMANN • HOLGER 
GEBAUER. KLAUS 
KREIS,JÖRG 
PHIllPP,KAI 
ROTERT,ANDREAS 
5CHNEIDER,ANOR. 
KRÜGER,HINRICH 
BE L LM.&.HH, HOLGER 
GEBAUfR,KLAUS 
KREIS,JÖRG 
PHILIPP,KAI 
RQTERT .ANOREAS 
SCHNElOER,ANDR. 
KRÜGER,HINRICH 
BELLMANN,HOLGER 
GEBAUER.KLAUS 
KREIS,JÖRG 
PHIlIPP,KAI 
ROTERT ,ANOREAS 
SCHNEIDER.ANDR. 
KRÜGER,HINRICH 
GEBAUER ,KLAUS 
GEBAUER,KLAUS 
GEBAUER ,KLAUS 
WISS.ASS. 
HUPFELD,BERND 
KELAT ,HELMUT 
MOHR. H IHRICH 
UE 
VL 02 
MO 08.00-9.30 
LJ(6 
UE 01 
MO 13.15-1.4.45 
VL 03 
MO 11.30-13.00 
01 09.45-10. ts 
LJ(6 
UE 01 
DI 10.35-11.20 
LJ(6 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 06 
UE 03 
UE 
UE 
VL 02. 
FR 13.15-16.30 
LJ(6 
UE 02 
01 14.00-17.30 
LJ(6 
UE 
UE 01 
00 08.00-08.45 
LJ(6 
UE 02. 
MO 18.30-20.00 
SPRACKLABOR 1. 
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10738 ENGLISCH 691: (PHYSICS,MECHANICAL,ELECTRICAL AND 
ENGINEERING A) 
10739 ENGLISCH 692: (PYHSICS,MECHANICAL AHn ELECTRICAL 
ENGINEERING A) 
10140 ENGLISCH 693: (PHYSICS,MECHANICAL,ELECTRICAL AND 
ENGINEERING A) 
10741 ENGLISCH 694: (PHYSICS. MECHANICAL, E LECTRICAL ANO 
ENGINEERING A) 
10742 ENGLISCH 695: (PHYSICS.MECHANICAL,ELECTRICAL »10 
ENGINEERING A) 
60719 KOLLOQUIUM FUR FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68701 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM. MASCHINENBAU U.E-TECHNIK 
68702 UBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
f. 3. SEM. MASCHINENBAU U. E-TECHNIK 
68703 GRUPPENUaUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
68704 THERMODYNAMIK II F. 5. SEM. MASCHINENBAU 
68705 UBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYHAI1IK II 
68706 STUDIENARBEITEN 
68707 STUDlENARBEITEN 
68708 DIPLOMARBEITEN 
68709 TECHNISCHE THERMODYNAMIK 
68710 ENERGIEUMWANDLUNG UNO ENERGIEWIRTSCHAfT 
NUBOLD.P. 
NUaOLD,p. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
MITSCHKE ,MANFRED 
BEERMANN.HANS-J. 
MULlER,HERBERT 
MATTHIES.H.-J. 
URLAUB,ALFREO 
WEH,H. 
LÖFFLER, H.J. 
LOFFLER,H.J. 
LOFFlER,H.J. 
lÖfFLER,H.J. 
lÖFFLER,H.J. 
lÖFFlER.H.J. 
KLEHKE .WfRNER 
lÖFFlER.H.J. 
KlEHKE.WERNER 
lOFFLER.H.J. 
KLENKE .NERNER 
KlENKE,WERNER 
KLEHKE ,NERNER 
PENTERMANN,W. 
. WISS.ASS. 
NISS.ASS. 
MIT AKAD. RATEN 
UNO HISS.ASS. 
VL 02 
01 15.00-16.30 
SPRACH LABOR 1 ~ 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
Vl 02 
MO 09.45-11,.15 
SPRACH LABOR 1 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
SPRACHlABOR 1 
Vl 02 
FR 11. 30-13. 00 
SPRACHLABOR 1 
UE 01 
N.VEREINB. 
Vl 02 
00 09.45-11.15 
AM 
UE 01 
MI 16.40-17.25 
AM 
UE 02 
S. AUSHANG INST. 
VL 02 
NO 09.45-11.15 
LK2 
UE 01 
MO 11. 30-13. 00 
LK 2 
UE 03 
N.VEREINB. 
MIT AKAO. RÄTEN UE 06 
UND NISS.ASS. N.VEREINS. 
MIT AKAO. RÄTEN UE 06 
UND HISS. ASS. N. VEREINS. 
Vl 02 
MO 08.00-9.30 
LK 2 
Vl 02 
MI 08.00-09.30 
LK 2 
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68711 STATISTISCHE THERMODYNAMIK 
68712 FLUIOOYNAMIK VON IHRBELSCHICHTEN 05.11. BIS 09.11.90 
ANMELDUNG INST. THERMOOYNAMIK 
68713 RÜHREN VON EINPHASIGEN nUSSIGKEITEN 05.11. BIS 09.11.90 
ANMELDUNG INST. THERMODYNAMIK 
68714 WÄRME- UNO STOFFüBERTRAGER 
68715 UBUNG ZU WARME- UNO STOFFUBERTRAGER 
68716 WÄRMETECHNISCHE ANLAGEN II 
68717 UBUNG ZU WÄRMETECHNISCHE ANLAGEN II 
68718 WÄRMETECHNISCHES LABORATORIUM 
68719 DIPLOMARBEITEN 
68720 STUOIENARBEITEH 
68721 STUOIENARBEITEN 
68722 WARMETECHNIK DER HEIZUNG UNO KLIMATISIERUHG 
68723 THERMISCHE TREHNVERFAHREH I 
68724 UBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN I 
68725 MEHRPHASENSTROMUNGEN IN OER VERFAHRENSTECHNIK 11 
68726 UBUNG ZU MEHRPHASENSTROMUNGEN II 
68727 THERMISCHE VERFAHRENSTECHNIK (FUR BIOTECHNOLOGEN) 
KlENKE ,WERNER 
STEIN,H.A. 
STEIN,W.A. 
LEITHNER,REINH. 
lEITHNER,REINH. MEVER,JENS UWE 
LEITHNER,REINH. 
LEITHNER, REINH. MUlLER,HORST 
LEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER 
LEITHNER, REINH. WISS.MITARBEITER 
LEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER 
lEITHNER,REINH. WISS.MITARBEITER 
LEHMANN,JURGEN 
BOHNET ,MAnHIAS 
BOHNET ,MAnHIA! WERHINGER,C. 
BOHNET ,MATTHlAS 
BOHNET ,MATTHlAS AUGUSTIH 
BOHNET ,MAnHIAS 
68728 ENTWICKLUNG UND OPTIMIERUNG VERFAHRENSTECHNISCHER PROZESSE HORTIG.H.-P. 
68729 DIPLOMARBEIT 
66730 STUDIENARBEIT 
394 
BOHNET ,MAnHIAS AKAD .OBERRAT 
AKAD. RAT 
NISS. MITARBEITER 
BOHNET,MATTHIAS AKAO.OBERRAT 
AKAD • RAT 
NISS. MITARBEITER 
VL 02 
00 08.00-09.30 
LK2 
VL 01 
ZWBT 
VL 01 
ZWBT 
YL 02 
CI 08. 00-09~30 
ZWBT 
UE 01 
111 11.30-12.45 
ZWBT 
Vl 02 
FR .08.00-09.30 
ZWBT 
UE 01 
00 09.ltO-10~2S 
ZWBT 
UE 04 
FR 14.00-17.30 
ZWBT/JWIIT 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
Yl 02 
MO 08.00-11. DA 
14 TG 
INST. 
Vl 02 
01 14.00-15.45 
HS C 
UE 01 
01 15.45-16.30 
HS C 
Yl 02 
01 09.45-11.:15 
ZWBT 
UE 01 
MI 09.15-10.00 
ZWBT 
VL 03 
NI 08.00-10.30 
LK4 
VL 02 
FR 12.00-17.00 
ZWBT 
UE 06 
UE 06 
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68731 S1lJOIEHARBEIT 
68732 VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR 
68733 YERFAHREHTECHHISCHES LABOR (FUR BIOTECHNOLOGEN) 
68735 REAKTORTECHNIK I 
68736 ÜBUNG ZU REAKTORTECHNIK I 
61737 HICHTKONVENTIONELLE ENERGIESYSTEME 
61738 STUDIENAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68739 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68740 DIPLOMARBElTEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68741 ST\J!)IENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
61742 STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
68743 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONEllEN 
ENERGIESYSTEME 
66744 REAKTORFLUIDDYNAMIK I 
68745 APPARATEBAU 
• 
68746 UBuNGEN ZUM APPARATEBAU 
61747 nECHANIScHE VERfAHRENSTECHNIK II 
68748 U8uNGEN ZUR MECHANISCHEN VERfAHRENTECHNIK II 
63749 I1ECHANISCHES TRENNVERFAHREN 
68750 MASCHINEN DER MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
AKAO.OBERRAT 
AKAD.RAT 
NISS • MITARBEITER 
BOHNET ,MATIHIAS 
SCHWEDES.Ji:iRG 
BOHNET ,MATTHIAS 
SCHWEDES, JÖRG 
OLDEKOP,WERHER 
OLDEKOP,WERHER 
OLDEKOP,WERNER 
KLUVER,BERND 
UE 06 
UE 04 
UE 04 
VL 02 
01 09.45-11.15 
LK2 
UE 01 
01 11.30-12.15 
LK 2 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
P 8 
OLDEKOP,WERNER ZEGGEL,W. UE 03 
OLDEKOP,WERHER 
OLDEKOP,WERNEA 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
ZEGGEL,WILFRIED 
SCHWEOES,J"RG 
SCHWEDES,JORG 
SCHWEDES,JORG 
SCHWEDES, JöRG 
SCHWEOES,JÖRG 
SCHNEDES,JÖRG 
AXMAHN.J. 
KLUvER.BERHD 
ZEGGEL,W. 
AXl1ANN,J. 
KLUvER,B. 
ZE6GEL,W. 
AXl1ANN,J. 
KLUVER,B. 
HÖMMEN,R. 
AXt1AHN,J. 
AXMANN,J. 
HOMEN,H. 
HÖMMEN,R. 
AXf1ANN,J. 
UE Ob 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
01 15.45-17.30 
LK 2 
Vl 02 
MI 09.45-11.15 
S 2 
BUHGE,FRIEDHEU1 UE 02 
BERNOTAT,SIEGFR. 
MI 13.15-14.45 
S 2 
VL 02 
FR. 09.1.5-11.15 
LK4 
UE 01 
FR 11.30-12.15 
LK4 
BERNOTAT ,SIEGFR. VL 02 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
00 08.00-09.30 
ZWBT 
YL 02 
MO 13.15-14.45 
ZWBT 
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68751 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS. SCHWEDES,JORG 
TECHNIK UND DES APPARATE BAUS 
68752 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIETE DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JORG 
TECHNIK UND DES APPARETfBAUS 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
SCHULZE,DIETMAR 
BUNGE, FRIEDHELM 
STRUSCH ,JÜRGEN 
BERNOTAT ,SIEGFR. 
SCHULZE ,OIETMAR 
BUNGE, FRIEDHEU1 
STRUSCH, JÜRGEN 
68753 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN 
VERFAHRENTECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
SCHWEOES,SIEGFR. BERNQTAT ,SIEGFR. 
68754 VERFAHIiENTECHNISCHES LABOR 
68755 SEMINAR FÜR ENERGIE- UND VERFAHRENSTECHNIK 
68756 KOLLOQUIUM FÜR ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 
31863 TECHNISCHE BIOCHEMIE I FÜR BIOVERFAHRENSTECHNIKER 
62750 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE 
62751 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE 
71764 KOLLOQUIUM FÜR MEß- UND REGElUNGSTECHNIK 
71765 KOLLOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69701 FERTIGUNGSTECHNIK 
69702 ÜBUNGEN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69703 SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
69704 UeUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
396 
SCHWEDES,JORG 
BOHNET,MATTH. 
DOZ.DER ENERGIE-
UNO VERFAHRENS-
TECHNIK 
DOZ.DER ENERGIE-
UNO VERFAHRENS-
TECHNIK 
N.N. 
REICHERT ,GÜNTHER 
REICHERT ,GüNTHER 
BETHE ,KLAUS 
HESSELBACH.J. 
HORN,KLAUS 
LEONHARD.W. 
SCHNIEDER. ECKEH. 
VARCHMIN,UWE 
WAHL,FRIEDRICH 
HESTKAEMPER. E. 
LEONHARD. W. 
WEITERE DOZENTEN 
WESTKÄMPFER ,E. 
HESTKAnPER,E. 
WESTKAt1PER,E. 
HESTKAMPER,E. 
SCHULZE,DIETMAR 
BUNGE,FRIEDHEU1 
STRUSCH, JURGEN 
PREKWINKEL,FRANK 
BARTSCH,WOLFGANG 
MÖHLEN,HARTMVT 
ADAMI.WILFRIED 
UE 0] 
UE 06 
Uf 06 
UE .. 
UE 02 
00 13.15-18.15 
U<2 
UE 
00 14.00-1&.15 
U<2 
YL 02 
FR.09.45-11.45 
BIOZENTRI.I1 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
00 
YL 01 
N.YEREINS. 
VL 02 
00 08.00-09.30 
P 4 
UE 02 
00 09.45-11. 15 
P 4 
YL 02 
FR 08.00-09.30 
5 ] 
UE 02 
FR 09.45-11. 15 
5 ] 
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69705 lABORATORIUM FÜR WERKZEUGMASCHINEN 2 
69706 SEMINAR FüR WERKZEUGMASCHINEN UND FERTIGUNGSTECHNIK 
69707 fERTIG~GSTECHNISCHE STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN 
69708 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UNO DIPLOMARBEITEN AUf 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69710 MASCHINEN DER UMFORMTECHNIK 
69711 BE-UND VERARBEITUNG VON HOLZ UND KUNSTSTOFF 
69712 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK 
fUR S.SEM. MACH.,ElEe •• INf., FÜR l.SEM.WWA 
69114 UaUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FÜR S.SEN. NAeH.,ElEe.,INF., fÜR l.SEN.WWA 
69715 EINfUHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
fUR S.0.7.SEM. MACH.,ELEC •• FÜR S.SEM. INF.,FÜR 3.SEM. WWA 
69716 FACH LABOR IN ORGANISATlONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
WESTKÄf1PER, E. 
WESTKAMPFER,E. 
WESTKAMPER , E. 
WESTKÄMPER, E. 
ZICKE ,GUN'rHER 
FRIEBE, EKKEHARD 
ZllNKLER,BERNHARD 
BERR,UlRICH 
BERR,UlRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,UlRICH 
69717 STUOIENARBEITEN ZUR FABFHKBETRIEBSlEHRE, UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,UlRICH 
lMD ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69718 DIPLOMARBfITEH IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, uNrERMEH- 8ERR,UlRICH 
ftEH9FORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69719 SENINAR FÜR ANGEWANDTE IHFORMATIK 
(IM RAHMEN D.SEMINARS F. fABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN) 
69720 HERKSTOFfKUNDE II ( MECHANISCHES VERHALTEN) 
69721 liBuNGEN IN WERKSTOff KUNDE II 
69722 WERKSTOFFKUNDE IV 
69723 UeLfolGEN IN WERKSTOff KUNDE IV 
69724 EIGENSCHAFTEN UNO ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN 
BERR, UlRICH 
HAEßNER,FRANK 
HAEßNER,FRANK 
HAEßNER,FRANK 
HAEßNER.FRANK 
HAEßNER,FRANK 
LANGE,GÜNTER 
WESTERBUSCH,RALf 
lICHER, ECKHARC 
TRAPP, THOMAS 
KÜHN,KUUS~O. 
WISS.MITARB. 
HATJE,HANS-J. 
WISS.I1ITARB. 
HISS.I1ITARB. 
UE 04 
01 09.45-11.15 
U<3 
UE 
Da 08.00416.30 
U<3 
UE 06 
N.VEREINB. 
UE 06 
H. VEREINS. 
Vl 02 
00 16.45-19.15 
U<3 
Vl 01 
01 16.45-19.15 
U<3 
UE 02 
N. VEREINS. 
Vl 02 
00 10.35-12.05 
M 1 
UE 01 
00 15.00-15.45 
H SC 
Vl 02 
FR 08.00-09.30 
S 1 
UE 04 
MI 14.00-17.00 
INST. 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
U<3 
Vl 02 
MI 08.00409.30 
H 4 
UE 01 
MI 09.40-10.25 
H 4 
Vl 02 
08.00-09.30 
U<7 
UE 01 
09.45-11.15 
U<7 
VL 02 
01 06.00-09.30 
U<7 
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69725 FACH LABOR FUR WERKSTOfFKUNDE UND SCHWEIßTECHNIK 
69726 STUDIENARBElTEN 
69727 STUDIENARBEITEN 
69728 DIPLOMARBEITEN 
69729 KERANISCHE WERKSTOFFE 
69730 WERKSTOFfTECHNOlOGlE FÜR l.SEM. 
69731 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69732 SCHWEIßTECHNIK I (FüGETECHNIK) 
69733 SEMINARGRUPPEN IN SCHWEIßTECHNIK I (fÜGETECHNIK ) 
69734 FACH lABOR FÜR WERKSTOFFKUNDE UNO SCHWEIßTECHNIK 
69735 SEMINAR FÜR sCHWEIßTECHHIK 
69736 STUDlENARBEITEN IN SCHWEIßTECHNIK 
69737 DIPlOMARBEITEH IN SCHWEIß TECHNIK 
69738 DAUER,- ZEIT,- UND BETRIEBSFESTIGKur (SCHWINGFESTIGKEI'f) 
69739 WERKSTOff WAHL DES MASCHIHEN-, AHLAGEN- UND APPARATEBAUS 
69740 STUDIENARBEITEN 
69741 DIPLOMARBEITEN 
69742 SEMINAR FÜR OßERFlACHENTECHNIK UNO PLASMATECHNISCHE 
HERKSTOFFENTHICKlUNG 
69743 fESTIGKEIT DER SCHWEIßKONSTRUKTIONEN 
69744 KORROSION DER WERKSTOFFE 
398 
HAEßNER,FRANK 
HAEBNER, FRANK 
HAEßHER.FRANK 
HAEßNER,FRANK 
HUBER. JURGEN 
WÖSLE~HUBERT 
weSLE,HUBERT 
RUGE.JÜRGEN 
RUGE, JURGEN 
RUGE, JÜRGEN 
HAEßNER,FRANK 
RUGE I JÜRGEN 
RUGE, JURGEN 
RUGE I JÜRGEN 
RIE,IL-T. 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
RIE,K.-T. 
RADAJ ,DIETER 
WEHR,PAUl 
N.N. 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS. ASSISTENTEN 
UE 04 
MO 08.00-09.30 
lJ(7 
UE 06 
INST. 
UE 03 
INST. 
WISS. ASSISTENTEN UE 06 
THOMAS,KARL 
INST. 
YL 01 
SA 08.45-12.15 
lJ(7 
VL 04 
MI 12.15-14.00 
MO 08.00-09.30 
01 09.45-11.15 
41. 
UE 01 
MATZEIT ,ANDREAS MO - FR 
S.AUSHANG INST. 
LK7 
WÖSLE .HUBERT 
KLINGELHÖFER,H. 
HOFFI1ANl't,N. 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
11 1 
UE 02 
S .. AUSHANG IHST .. 
UE 04 
S.AUSHANG INST. 
UE Q2 
DI 15.45-17.00 
LK7 
Uf 06 
UE 06 
VL 02 
00 11.30-13.00 
LK7 
VL OZ 
01 11"30-13.00 
LK7 
UE D6 
UE 06 
UE 02 
01 NACHIt. 
LK7 
YL 02 
HI 08 .. 45-13 .. 00 
1~ T6 
LK7 
VL 02 
FR 08.00"9.30 
1J(7 
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tf145 .EIGENSCHAFTEN UNO ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETAllEN 
,tf146 SEtiINAA FUR WERKSTOFFKUNOE 
,4147 SEtiINAA FUR FABAIKBETAIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
6974& SEMINAR FUR HERKSTOFFKUNDE 
.9749 LEGIERTE STAitLE 
69750 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN 
.9751 WERKSTOFFE 
.9752 STUDIENARBEITEN 
69753 OIPLOtlARBEITEN 
• 97M KOLLOQUIUM FUR MEß- UNO REGELUNGSTECHNIK (IDENTISCH MIT 
LVA-flR 71764) 
69755 KOLLOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (IDENTISCH MIT 
LVA-NR.71765) 
69756 KERAMISCHE WERKSTOFFE 
13735 EINFÜHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
13736 EINFüHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT - UBUNGEN 
13737 NEUE PRODUKTIONSTECHNIKEN UNO MENSCHLICHE ARBEIT 
11738 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAfT UND 
ERGONOMIE 
13739 GRUNDLAGEN DER ARBEITSSICHERHEIT 
3l&0lt KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ 
WEHR,PAUL 
HAEßNER. FRANK. 
LANGE,sUNTER 
HAEßNER. FRANK 
LANGE ,GUNTER 
BERR.UlRICH 
WESTKAMPER,E. . 
PAHlITZSCH,G. 
SAlJE,G. 
LANGE,GUNT!R 
HAEBNEA I FRANK 
LANGE ,SUNrER 
LANGE,GUNTER 
HAEßNER, fRANK 
LANGE, GUNTER 
LAHGE,GliHTER 
LANGE I GUNrER 
WESTKÄMPER,E • 
HOAN,KLAUS 
BOHNET ,MATTHIAS 
PAHlITZSCH G 
SALJE ,ERNST 
SCHIER,HANS 
BROCKHAUS. RUDDlF 
SCHÄNZEA,GUNTHER 
lEONHZARO. W. 
WEITERE DOZENTEN 
HUBER,JUAGEN 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIACHNEA.J.-H. 
WEST1<ÄMPER, E. 
KIRCHNER, J. -H. 
KIRCHNER.J.-H. 
LACr1A.NN,ROlF 
WISS.MITARB. 
WEHR,PAUl 
VL 02: 
Vl 02: 
01 15.00-17.30 
LK1 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
LK3 
UE 02: 
DI 15.00-17.00 
LK1 
YL 02: 
DO 14.00-15.45 
LK1 
VL 02 
OI 08.00-10.00 
LK7 
Vl 02: 
01 0&.00-09.30 
S 4 
UE 06 
UE Ob 
UE 01 
YL 01 
Yl 01 
N-VEREINB. 
LK1 
Yl 02: 
00 08.00-09.30 
H 1 
UE 02: 
00 09.45-11.15 
H 1 
UE 02: 
FR 14.00-15.30 
SEM. RA1Jt1 INST. 
UE 06 
Yl 02: 
FR 09.45-11.15 
H 1 
Yl 02 
MI 11.00-12.30 
INST. 
399 
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07 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Elektrotechnik 
11714 MATHEMATIK I fÜR ELEKTROTECHNIKER 
11715 ÜBUNGEN ZU MATHEMATIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER 
11716 UBUNGEN ZU I1ATHEMATIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER 
12722 EINFiJHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN (PASCAL) 
13727 BÜRGERLICHES RECHT I 
65101 MECHANIK I FüR ELEKTROTECHNIKER 
65702: UaUNGEN ZU MECHANIK I FUR ELEKTROTECHNIKER 
65703 SEMINARGRUPPEH zu MECHANIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER 
71710 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
71711 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
71712 SEHIHARGRUPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11714 MATHEMATIK I FüR ELEKTROTECHNIKER 
11715 UaUN6EN zu MATHEMATIK I fUR ELEKTROTECHNIKER 
11716 USUNGEN ZU MATHEMATIK I fUR ELEKTROTECHNIKER 
400 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN.GERHARD KAHLERT • RALF 
JANSSEH.GERHARD KAHLERT ,RALF 
ALBER,KLAUS NEITZEL,MARTIH 
KOCH. EeKART 
BROMMUNDT, E. 
8RUf1MUNDT. E. 
BROMMUNOT • E. 
YARCHMIH.UWE 
VARCHMIH,UWE 
VARCHMIH,UHE 
JANSSEH,GERHARD 
N.N. 
N.N. 
SCHINTAG,PETER 
HEU1HOLZ,GERD 
MDSER,ROLF 
RIETKOnER.K. 
SCHINTAG,PETER 
HELMHOLZ,GERD 
RIETKÖnER. K. 
J,lNSSEN.GERHARD KAHLERT ,RALF 
JANSSEN,GERHARO KAHLERT ,RALF 
YL 06 
FR 09.45-11.15 
;1 08.00-09.30 
MI 08.45-10.30 
P ,. / Nt 
UI 02 
HO 10.35-12.15 
... 
UE 02 
•• AUSIWI& INST. 
UE 02 
N. YEREINB. 
YL 02 
MO 15.45-17.30 
H' C 
YL 03 
00 15.00-15.45 
FR 11.30-13.00 
Art / p 4 
UE 02. 
MI 15.00-16.30 
P .. 
UE 02 
S.AUSHANS INST. 
VL 03 
DI 12.15-13.00 
00 11.30-13.00 
P" 
UE 02 
HZ 13.15-1 ..... 5 
P" 
UE 02 
'.AUSHANG INST. 
YL 06 
FR 09.45-11.15 
01 08.00-09.30 
HZ 08.45-10.30 
P .. I ... 
UE 02 
HO 10.35-12.15 
... 
UE 02 
'.AUSHANG INST. 
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1172• EIHFUHRUHG IN DAS PROGRAtU1IEREH (PASCAl) 
66701 nECHANIK I FÜR ELEKTROTECHNIKER 
6670. LlBt.ttSEN ZU MECHANIK I FüR ElEKTROTECHNIKER 
b6703 SEtlINARGRUPPEN ZU MECHANIK I fÜR ElfKTROTECHNIKER 
11710 GRUNDLAGEN DER ElEKTROTECHNIK I 
71711 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
11712 SEMlNA,RGRlJPPEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
117G3 ttATHEMATlK XII FüR ELEKTROTECHNIKER 
11704 U8uiGfH ZU tlATHEMATIK III FUR ELEKTROTECHNIKER 
21747 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f. ELEKTROTECHNIKER 
68701 THERMODYNAJ1IK I F. 3.SEM. MASCHINENBA.U U.E-TECHNIK 
681D2 UeuNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F. 3. SEM. f1A.SCHINENBA.U U. E-TECHNIK 
69751 WERKSTOFFE 
71703 PRAK.TIK'-" ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
11746 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 
ALBER.KLAUS HEInEL,nARTIH 
ßROI1t'IlH)T I E. 
BROtI1UHDT • E. H.N. 
BROtI1t.tI)T. E. N.N. 
YARCHt1lH.UWE SOUNTAG,PETER 
VARCHI1IH,UWE HElMHOlZ,GERO 
MÖSER.ROlF 
RIETKönER,K. 
SCHIHTAG,PETER 
VARCHIUN.uw,E HEU1ttOLZ,GERD 
RIETXÖnER,K. 
JAEHICKE,JOACHIM 
UE 02 
H. YEREIH8. 
VL 03 
00 15. OO~15.45 
FR 11.30-13.00 
AM .I P 4 
Uf 02 
tU 15.00-16:10 
PO 
Uf 02 
S.AUSHAHG lUST. 
Vl 03 
DI 12.15-11.00 
00 U.lO-U.GD 
P 4 
UE 02: 
tll 13.15-14.45 
P • 
UE ot 
S.AUSHANG INST. 
YL 02 
00 13.15-14.45 
5 4 
.lAfHICKE,.lOACHIti TOfHSIH6,fRIEOR. UE 01 
DD 08.45-09.30 
Alt 
KE8LfR,f.RU)OLF DfTTHER,XUUS UE 03 
LÖFFLER, H.J. 
LÖFfLER,H.J. 
8ETHE,KLAUS 
SITIIG,ROLAND 
KOSCHINSKI,WILLl DD 14.00~17.00 
FR 10.15 ... 13.15 
14.15-17.15 
INST 
PENTERf'IAIti,N. 
HEU1HOLZ,&fRD 
RIETKOETTER,K. 
SCHICKE, ROLF 
YL 02 
00 09.45-11.15 
Alt 
UE 01 
111 16.40-17.2:5 
Alt 
VL 02 
01 08.00~09.3Q 
54 
UE 03 
S. AUSHANG INSr. 
VL .. 
110 14.05-15.35 
DD 09.05-11.15 
S 4 
401 
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71747 Uou«;EN ZU ELfKTROttAGHETlSCHE FELDER 
71751 KEDtSELsrRÖnE lHJ NETZWERKE I 
7115~ lieui& ZU MEat'SEL'STRÖI1E \HI HEIZMERKE I 
73761 INfORnATIK FiJa It«iENIEURE 
GR\H)ZÜGE DER DATEHTECHHIK 
73762 INFORMATIK FÜR INGENIEURE (ÜBl"H 
GR\H)ZÜGE DER OATENTECHHIK 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71701 ELUTR1SC1tE IWIAUfNEII/IER fUR HICHTELEKTRI5CHE GRäßEN 
71703 PRAKTIK'" ELUTRI5CHE nEßTECHNIK 
717or.. t1UTEattUsotES PRAXTIK.lWI I 
71705 STWIENSEnINAR FUR MEß- lNl REGELtmGSTECHHIK 
SlTIIG,ROlAND 
HORNEBER,E.-H. 
HORHEBER, E. -11. 
ZEIOLER,H~CH.~ 
ZEIDLER,H.CH. 
BUHE ,KLAUS 
8ETHE,KLAUS 
BEl'HE ,KLAUS 
BETHE,KLAUS 
71706 AHLEITUiG zu ENTJoIÜRFEH IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MEßTECHNIK BHHE ,KLAUS 
111D7 ANLEITUNG zu Sn.oIENARBElTEN IM fACHGEBIET ELEKTRISCHE 
tlE8TECHNIK 
402 
BETHE ,KLAUS 
FaSTE,BERND 
KASCHANI I KARIM 
KRAMfR,HENHING 
WIESHER,UWE 
NAGEl,DETLEf' 
UE 02 
S .AUSHANG lNST. 
VL 02 
DA 11.30-13.00 
S 4 
KAMITZ , RUNHARD UE 02 
SOMMfR,RA.lF 01 17.35-19.15 
An 
GARTNER,n. 
MaSER, RaLF 
SCHAT ,JAN 
SCHICKE, RaLF 
SCHINTA6,PETER 
HEU1HOLl,GERD 
RIETKOETIER,K. 
SCHICKE, ROlF 
HEINRICHS, KAI 
HUHNKE,OIETER 
MOSER,ROlF 
RIETKOTTER,K. 
SCHAT,JAN 
SCHICKE, Ralf 
SCHIHTAG,PETER 
HEINRICHS ,KAI 
HELMHOLZ,GERO 
HUHNKE,DIETER 
MOSER,ROlF 
RIETKÖTIER,K. 
SCHICKE, ROlF 
SCHINTAG,PETER 
HEINRICHS,KAI 
HEU1HOlZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
MOSER.ROlf 
RIETKÖTIER,K. 
SCHICKE,ROlF 
SCHINTAG,PfTER 
HEINRICHS,KAI 
HEUlHOLZ,GERD 
HUHNKE .DIETER 
MOSER,ROlF 
RIETKonER,K. 
SCHICKE, ROLf 
SCHINTAG,PETER 
VL 03 
no 15.45-18.15 
S4 
UE 01 
01 15.00-15.45 
S 4 
VL.04 
nI 09.45-11.15 
01 14.00-15.45 
LK 12 
UE 03 
S. AUSHAN6 INST. 
UE 03 
01,00 1lt.OO-16.30 
INST. 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
INST. 
Uf,03 
UE 04 
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71701 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
nEBTECHNIK 
71709 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBHTEN IM FACHGEB%E.T 
ELEKTRISCHE MEßTECHNIK 
71710 GRUtIlLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
71711 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
7171Z SEMINARGRUPPEN ZU GRUNOLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I 
71713 PROGRAMMIERUNG VON t'1IKRORECHNERN 
71714 PROGRAMMIEREN VON MIKRORECHNERN 
71715 STUDIENSEMIHAR FÜR MEß- UND REGELTECHNIK 
BETHE,KLAUS 
BETHE, KLAUS 
VARCHI1IN,UWE 
VARCHMIN,UWE 
VARCHI1IN.UWE 
VARCHMIN,UWE 
VARCHMIH,UWE 
71716 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN IN FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK IN DER VARCHMIN,UWE 
I1E6- UND REGELUNGSTECHNIK 
71717 ANLEITtJHG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK VARCHtlIH,UWE 
IN DER MEß- UNO REGELTECHNIK 
71718 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN IN FACl'fGEBIfT MIKROELEKTRONIK 
IN DER MEß- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71719 ANLEITUNG ZU IUSS.ARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK 
IN OER MEß- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71720 ELEKTROMEDIZIN I: MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWEHDUNGS-
* GEBIETE 
71721 GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
71722 UB~ ZU GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
71723 RE6ELUNGSTECHNIK II (DISKRETE REGELSTSTEME' 
'7.Sflt. 
71724 UBuHG ZU REGELUNGSTECHNIK Il 
71725 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
7172:6 UBUNG ZU REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
VARCHHIN.tJHE 
VARCHI1IN,UHE 
.UT,f.H. 
LEONHARD ,H. 
LEONHARD, H. 
LEONHARD, W. 
LEONHARD,W. 
LEON!1ARD,W. 
LEONHARD.H. 
SCHINTAG,PETER 
HEU1HDLZ,GERD 
MäsER, ROLF 
RIETKäTTER,K. 
SCHINTAG.PETER 
HELI1ttOLZ,GERD 
RIETKijnER.K. 
HOEGNER,KUUS-H. 
LUEBKE, REINER 
HEUMANN,DETLEf' 
HOEGNER,KUUS-W. 
LUEBKE ,REINER 
NEUMANN,DETLEF 
HOEGNER, KLAUS-H. 
LUEBKE, REINER 
NEUl'\ANN,DETLEF 
HOEGNER, KLAUS-H. 
LUEBKE, REINER 
NElR'IAHN,DETLEf' 
MEINERS,U. 
KRUsER,I1. 
OHNSTEDE, H. 
UE oa 
INST. 
UE ca 
INST. 
VL 03 
DI 12.15-13.00 
DD 11.30-13.00 
P 4 
UE 02 
MI 13.15"14.45 
P' 
UE OZ 
S.AUSHANG INST. 
VL OZ 
MO 12.15-13.55 
P • 
UE 01 
UE 02: 
MO 14.00-16.00 
INST. 
UE Q3 
INST. 
UE 04 
INST. 
UE 08 
IN5T. 
UE 08 
IN5T. 
VL 02 
MO 16.45-18.15 
LKlD 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
5 • 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
S • 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
LK12 
UE 01 
FR 11.30-12.15 
LK 12 
YL 02 
MO 09.45-11.lS 
LKlZ 
Uf 01 
110 11. 30-12.15 
LK 12 
403 
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71727 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II 
7.SEn. 
71728 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTRIKUM III 
71729 STUDIENSEMINAR FUR MEß- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71730 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71731 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBElTEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS-
TECHNIK 
LEONHARO,W. 
LEONHARO,W. 
LEONHAFlD, W. 
LEONHARD,W. 
LEONHARD ,W. 
71732 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITfN AUf DEM GEBIET DER REGElUNGS- LEONHARO ,W. 
TECHNIK 
71733 ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,A. 
71734 ELEKTRONIK SCHLACHETZKI,A. 
71735 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I SCHLACHETZKI,A. 
71736 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I SCHLACHETZKI,A. 
71737 SPEZIELLE ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE SCHLACHETZKI,A. 
71738 SPEZIEllE ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE SCHLACHETZKI,A. 
11739 STUDIENSEI'11HAR f. ELEKTRONIK SCHLACHE1ZKI,A.. 
404 
VOUSTEDT ,Wo 
MEINERS.U. 
UE 03 
N.VEREIIB. 
MÜLLER,K. INST .. 
KRÜGER,M. 
OHNSTEOE,H. 
N.N. 
VOLLSTEDT ,W. 
MEINERS,U 
MÜLLER,K. 
KRÜGER,M. 
OHMSTEDE,H. 
N.N. 
VOLLSTEDT ,Wo 
MEINERS,U. 
MUUER,K. 
KRÜGER,M. 
OHMSTEDE.H. 
N.N. 
VOllSTEnT ,W. 
MEINERS.U. 
MÜLLERtK. 
KRÜGER,M. 
OHMSTEDE,H. 
N.N. 
VOLLSTEDT ,Wo 
MEINERS,U. 
MÜLLER,K. 
KRÜGER,M. 
OHMSTEDE ,H. 
N.N. 
WEHMANN,H.-H. 
ZWINGE,G. 
LUBNOW,A. 
WE INHAUSEN, G. 
WEHMANN,H. -H. 
PEIHER,E. 
HAHN,O. 
ZWIHGE,G. 
HANSEN,K. 
LUBNOW,A. 
UE 03-
N.VEREINB. 
UE 01 
N.VEREIIB. 
UE 
N.VEREIIB. 
UE Oe. 
N.VEREINB. 
UE 04 
N.VEREIIB. 
VL 02 
MO 08.00-09.)0 
s 4 
UE 01 
MI 12.15-13.00 
s 4 
VL 02 
FR 08 .. 00-09 .. 30 
LK 12 
UE 01 
MI 14.05-14.50 
LK12 
VL 02 
00 09.45-11.15 
LK 10 
UE 01 
111 OB. 00-08.45 
LKll 
UE 02 
00 16.00-18.15 
LK 10 
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71740 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE I" 
71741 ANLEITUNG ZU WISS.ARBElTEN 
IM FACtlGEBIET ELEKTRONIK 
71742 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71743 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71744 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN 
1M FACHGEBIET elEKTRONIK 
71745 POLYKRISTALLINE HALBLEITER FUR 
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE 
71746 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 
71747 USUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 
SCHLACHETZt<.I,A. 
SCHLACHETZKI,A. 
SCHLACHETlKI,A. 
SCHLACHETZKI,A. 
SCHI.ACHETZKI,A. 
HEIHHAUSEH,G. 
SITTIG, ROLAND 
SITTIG, ROlAND 
71746 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPI1Y- SlTTIG,ROLAND 
SIK 
71749 ANLEITUNG ZU STUOIENARBElTEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHY- SITTIG, ROLAND 
SIK 
71750 ANlEITUHG zu WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
fLEKTROPHl'SIK 
717S1 WECHSfLSTRÖHE UND NETZWERKE I 
711Sl ÜBUNG ZU WECHSELSTROME UND NETZWERKE I 
71753 SCHALTUNGSSIMULATION AUf:" DEM RECHNER 
71754 ÜBUNGEN ZU SCHALTUNGSSIMULATION AUF DEM RECHNER 
SITTIG. ROLAND 
HDRNEBER.E.--H. 
HORNEBER,E.~H. 
HORNEBER.E. ~H. 
HORNEBER.E.~H. 
WEIHHAUSEN,G. 
WEINHAUSEN,G. 
WEHMANN,H.-H. 
PEINER,E. 
HAHN,D. 
ZWINGE,G. 
HANSEN,K. 
LUBNow,A. 
HEIHHAUSEN,G. 
WEHMANN,H.-H. 
PEINER,E. 
HAHN,D. 
ZWINGE,G. 
HANSEN,K. 
LUBNOW,A. 
WEINHAUSEN,G. 
WEHI1ANN,H. -H. 
PEINER,E. 
HAHN,D. 
ZWINGE ,G. 
HANSEN,K. 
LUBNOW,A. 
UE 03 
N.VEREINB. 
INST. 
UE 08 
UE OB 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
00 08.00-09.30 
LJ( ,. 
Vl 04 
MO 14.05-15.35 
DD 09.45-11.15 
54 
feSTE ,BERHD ue. Ol 
KASCHANI,KARII1 "AUSHANG INST. 
KRAf1ER,HENNING 
, WIESNER,UHE 
NAGEL,DETlEf 
FOESTE,BERNO 
KASCHANI, KARIM 
KRAMER ,HENNING 
WIESNER,UWE 
NAGEL,DETLEF 
KAMITZ. RE INHARO 
SOMM~R, RALF 
Uf 08 
UE 04 
UE 08 
VL 02 
00 11.30-11. 00 
54 
UE 02 
01 17.35-19.1.5 
AM 
VL 02 
NI 09.45-11. 15 
INST. 
ERBAR,MAXIHILIAH UE 01 
MI 11.25-12.10 
INST. 
405 
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71755 PRAKTIKUM NETZWERKSIMULATION HORNEBER,E.-H. 
71756 STUOIENSEMINAR FÜR NETZWERKTHEORIE UNO SCHALTUNGSTECHNIK HORNEBfR. E. -H. 
71757 ANL.ZU ENTWüRFEN HORNEBER,E.-H. 
71758 ÄHl,ZU STUOIENÄRBElTEN HORHEBfR,E. -H. 
71759 ANL.ZU DIPLOMARBEITEH 
71760 THEORIE NICHT LINEARER NETZWERKE MATHIS,WOLFGANG 
71761 UBUNG IN THEORIE NICHT LINEARER NETZWERKE MÄTHIS,WOLFGANG 
71762 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBElTEN AUF DEN GEBlETEN:NET~ERKTHEORlE MATHIS,WOLFGANG 
RECHNERGEsrÜTZTER SCHALTUNGS ENTWURF 
71763 ENTWURF VON SEMICUSTOM-BAUELEMENTE 
71764 KOLLOQUIUM FÜR MEß- UND REGELUNGSTECHNIK 
71765 KOllOQUIUM FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
71766 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GRÖßEN 
71167 ELEKTRISCHE KESSUNG BIOMEDtZIHI$CHER GRÖßEN 
71768 SEMINARUeUNGEN ZU WECHSELSTROME U. NETZWERKE 
21742 ATOMPHYSIK UND WÄRMELEHRE füR ELEKTROTECHNIKER 
REHR,WINFRIED 
BETHE ,KLAUS 
HESSElßA.CH,J. 
HORN,KLAUS 
LEONHA~D .\01.. 
SCHNIEDER, ECKEH. 
VARCHMIN.UWE 
WAHL, F~IEDRICH 
WESTKAEMPER, E. 
LEONHARD,W. 
WEITERE DOZENTEN 
MEYER,HANSGEDRG 
MEYfR,HMiSGEORG 
HORNEBER,E.-H. 
KEßLER,F.RUDOLF 
KAMITZ,REINHARD 
ER8AR ,MA.XII1I\.lAH 
SAß,DIETER 
SO!1MER,RALF 
NARMERS,HEINRICH 
KAMITZ • REINHARD 
ERBAR,MAXIMILIAN 
SAß ,DIETER 
SOMMER, RALF 
NARMERS,HEINRICH 
KAMlTZ. REINHARD 
E RBAR. MAXIMILIAN 
SAß ,DlfTER 
SOMMER,RALF 
WARMERS, HEINRICH 
K"MlTl, REINli"RO 
ERBAR,MAXIMILIAN 
SAß ,DInER 
SOMMER, RALF 
WARKERS ,HEIN.RICK 
UI03 
ItIST • 
UE 02 
N.VERUIII. 
INST. 
UE 83 
UE 11'1 
UI 08 
YL 02 
FR 14. "'-15.35 
INST. 
UE 02 
FR 15."'-17.25 
INST. 
UI 
VL 02 
N.VEREIHB. 
YL 01 
00 
VL Dl 
N.VEREIIII. 
VL 02 
01 09 .... 5-11.15 
LX 10 
\JE 01 
01 11.30-12.15 
U< 10 
KAMITZ.REINKARO UE Dt 
SOMMER, RALF s. AIJSttA*t INST .. 
VL 03 
s. AUSIIANII INST. 
21747 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER KEßLER,F.RUDOLF DETTMER,KLAUS UE 03 
406 
KOSCHINSKI.WILLI DO 14 .. 00-17 .. 00 
FR 10.15-13.15 
14.15-17.15 
INST 
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61?'l4 AUTD11ATISIERUNGSTEcHNIK I SCHNIfDER, ECKEH. 
61715 AUTOMATISIERUNGSlECHNIK I SCHNIED'fR,ECKEH. LEMl1ER,KARSTEN 
65722 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65723 liBUNG ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
72757 ENERGIETECHNISCHES KOLLOqUIUM 
73788 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72701 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUBERTRAGUNG 
72702 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UNO ENERGIEUBERTRAGUNG UeUNG F.D.5. 
SEM. 
12703 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT 
onL,DIETER 
onl.DlETER 
KARNER.HERNAHN 
fCKHAROT .HANSK. 
ERK.ADIL 
LEDNHARD ,WERNER 
lINDMAYER ,MAHFR. 
RICHTER ,ARNIN 
SALGE,JURGEN 
WEH ,HERBERT 
UNGER,H.-G. 
LEILIeH,H.a. 
fORM,PETER 
DOZ.D .NACHRICH-
TENTECHNIK 
KARNER,HERMANN 
KARHER,IiERMANN 
KÄRNER,HERr1ANN 
72704 ANLEITUNG ZU WlsS.ARBEITEN A.D.GEBlET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KÄRNER,HERMANN 
72.105 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F. 7 .SEMESTER KARNER) HERMANN 
72706 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.6EBIET D.HOCHSPANNUNGSTECH- KÄRNER.HERnANN 
NIK 
72707 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBlET D.HOCHSPANNUNGSTECH- KARNER,HERMANN 
NIK 
KODOll,WERNER 
VAN OER HUIR,R. 
KAHL.BERHHARD 
LANGE,ANKE 
STAMM,AHDREAS 
STERN,HANS-J. 
KODOLL,WERNER 
VAN DER HUIR,R. 
KAHl,BERNHARD 
LANGE,ANKE 
STERN,HANS-J. 
KODOLL,WERNER 
VAN OER HUIR,R. 
KAHL.BERNHARD 
lANGE,AHKE 
STERH.HANS-J. 
VL 02 
MO 08.00-09.30 
5 3 
UE 01 
MO 09.40-10.25 
S 3 
Vl 02 
00 ll. 30-13. 00 
H 2 
UE 01 
00 14.05-14.50 
H 2 
UE 02-
MI 15.45-18.15 
M 2 
UE 
01 15.45-18.15 
" 4 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
54 
UE 01 
FR 08.45-09.30 
54 
Vl 02 
MO 10.30-12..15 
" 3 
UE 08 
110 - FR INST. 
UE 02-
MO .. FR 
14.00-17.00 
INST. 
UE 08 
110 .. fR INST. 
UE 04 
tIO - FR INST. 
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72708 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN Ä.D.GEBIET O.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KÄRNER,HERMANN 
7Z709 GASENTLADUNGSTECHNIK UND KONTROLLIERTE KERNfUSION SALGE,JÜRGEN 
72710 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUf DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- SALGE,JÜRGEN 
TECHNIK 
7Z711 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
72712 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUHGSTECHNIK 
72713 ANLEITUNG ZU ENTWüRFEN .O.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72714 HOCHSPANNUNGSPRÜF- UND MEßTECHNIK 
72715 HOCHSPANNUNGSPRÜF-UND MEßTECHNIK 
SAlGE ~JÜRGEN 
SALGE .JÜRGEN 
SALGE.JÜRGEN 
KIND .DIETER 
KIND.OIETER 
72716 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D .GEBIET D • HOCHSPAHNUNGSTECHHIK KINO .DIETER 
72717 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET D.HOCHSPANNUNGS- KIND,DlfTER 
TECHNIK 
72718 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSP,AN-
NUNGSTECHNIK 
KIND.DIETER 
72719 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN A.D.GEBIET DER HOCHSPA.NNUNGSTECHNIK KINO.DIETER 
72720 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEANLAGEN 
72721 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRT-
SCHAFT 
72722 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRT-
SCHAFT 
72723 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UND KRAFTWERKE 
72724 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN I1 fÜR 7.SEM. 
72725 ELEKTRISCHE ENER6IEANLAGEN I1 FÜR 7.SEM. 
72726 SCHALTGERÄTETECHNIK fÜR 7.SEM. 
408 
BRIHKMANN .KARL 
BRIHKMANN,KARL 
BRINKMANN.KARL 
GERSOORFF,V.B. 
LINDMAYER,M. 
LINDMAYER,M. 
LIHOMAYER.M. 
KODOLl.WERHER. UE 03 
VAN DER HUIR,R. MO - FR INST. 
KAHl,BERNHARD 
LANGE .ANKE 
STERN ,HANS-J. 
YL D'o 
ttO,DI OB. DO-09.30 
INST. 
UE 08 
MO - ,FR INST ~ 
BRAUHSBERGER.UL. UE 1)& 
KATSCHINSKI MO - FR 
INST. 
BRAUNSBERGER.UL. 
KATSCHINSKI 
BRAUNSBERGER.U. 
KATSCHINSKI 
STAMM,.ANOREAS 
STAMM.ANDREAS 
SCHIPPER,G. 
UE D'o 
MO - FR 
INST. 
UE 03 
MO - FR 
INST. 
VL 02 
01 09.45-11.15 
INST. 
UE 01 
Dl 11.30-1t.1S 
INST. 
UE 08 
MO - FR INST. 
UE 08 
MO - FR 
INST./PlB 
UE D'o 
MO - FR 
INST./PTB 
UE 03 
MO - FR 
INST ./PTB 
UE 08 
MO - FR INST. 
UE 08 
MO - FR INST. 
UE D'o 
MO - FR INST. 
VL 02 
00 11.30-13.00 
SEn. HAlm INST. 
Vl 02 
00 08.00-09.30 
n 3 
UE 01 
00 09.40-10.25 
11 3 
VL 02 
FR 08.00-09.31 
11 3 
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72727 SCHALTGERATETECHNIK FÜR 7. SEN. 
72728 LEISTUNGSELEKTRONIK-PRAKTIKUM FUR 7.SEM. 
72729 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN,SCHAlTGERÄTE_ 
TECHNIK U .lEISTUHGSELEKTRONIK 
LINOMAYER,M. 
lINDMAYER,N. 
lINDMAYER,M. 
72130 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.O.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE- lINDMAYER,N. 
ANLAGEN ,SCHAlTGERATETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72731 ANLEITUNG ZU DIPlONARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGn lINOMAYER,M. 
ANLAGEN , SCHALTGERATETECHNIK U.LEISTUNGSELEKTRONIK 
72732 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ElEKTRISCHE ENER· LINDMAYER.N. 
GIEANLAGEN. SCHALTGERATETECHNIK U.LEISTUNGSELEKTRONIK 
72733 ANLEITUNG ZU ENTIoIÜRFEN A.D.GEBIETEN ElEKTRISCHE ENERGIE- LINDMAYER.N. 
ANLAGEN, SCHALTGERATETECHNIK U.LEISTUNGSELEKTRONIK 
72734 EINFÜHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORl1UNG 
72735 EINFÜHRUNG IN OIE ElEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72736 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72737 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UNO NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72738 STARKSTROMPRAKTIKUM ElEKTRISCHE MASCHINEN 
72739 PRAKTIKUM LEISTUNGSElEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
72740 STUDIENSEMIHAR FUR ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72741 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN 
72742 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72743 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72744 ANLEITUNG ZU HISS.ARBEITEN 
72745 DIPLOMARBEITEN A.D .GEB.ELEKTRISCHE ANTRIEBE 
WEH.H. 
WEH,H. 
fCKHARDT ,H. 
HEH,H. 
HEH,H. 
WEH,H. 
WEH.H. 
RICHTfR,ARMIN 
HUANG.Z. 
STEGE,N. 
UE 01 
FR 09.40-10.2S 
M 3 
UE 02 
SEM. RAUM INST. 
N. VEREINS. 
WISS.MITARBEITER UE 02 
NI 08.00~09.30 
INST. 
UE 08 
WISS.MITARBEITER UE 08 
HISS.MITARBEITER 
WISS.NITARBElTER 
TAREIlUS.A. 
HUPE.H. 
MOSEBACH,H. 
POSCHADEL.J. 
NOSEBACH,H. 
POSCHADEl, J. 
MOSEBACH,H. 
POSCHADEL.J. 
POSCHADEL, J. 
UE 
UE 
VL 02 
00 08.00-09.30 
S 4 
UE 01 
FR 11.30-12.15 
S 4 
VL 03 
MI 11.30-13.00 
Ll(12 
UE 01 
01 08.00-08.45 
LI( 12 
UE 02 
INST. 
UE 02 
INST. 
UE 02 
CI 15.45-18.15 
LI( 10 
UE 
MOSEBACH ,H. INST. 
HUPE,H. 
TAREIlUS.A. 
NOSEBACH ,H. UE 
POSCHADEl,J. INST. 
HUPE,H. 
seHNID ,101. 
TAREIlUS.A. 
JACOBS,CARSTEN 
MAROTZKE, FRANK 
N.N. 
UE 
INST. 
UE 
INST. 
UE 08 
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72746 STUOIEHAR6EITEN A.D.GEB.ELEKTRISCHE ANTRIEBE RICHTER, ARMIN JACOBS,CARSTEN 
MAROTZKE, FRANK 
N.N. 
72747 ENTWURF A.D.GEB.ElEKTRISCHE ANTRIEBE RICHTER,ARMIH JACOBS, tARlTEN 
MAROTZKE,FRANK 
N.N. 
72748 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN ECKHARDT ,HANSK. 
72749 NUMERISCHE BERECHNUNGSYERFAHREN, ÜBUNG ECKHARDT .HANSK. FISCHER,S. 
72750 RECHNERPRAKTIKUM ZU NUMERISCHE 8ERECHNUNG5YERFAHRE~ ECKHARDT ,HANSK. DANNHAUER,D. 
FISCHER,B. 
72751 GRUNDZÜGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UNO ANTRIEBE F .MASCHB. ECKHARDT ,HANSK. 
72752 GRUHOZUGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F .MASCHB. ECKHARDT ,HANSK. OANNHAUER.D. 
üBUNG 
72753 ANLEITUNG ZU IUSS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UNO ECKHARDT.HANSK. 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72754 ANLEITUNG ZU DIPlOMARBElTEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
ECKHARDT ,HANSK. 
72755 ANlEITlJNG ZU STUDlfHARenTEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG ECKH.AROT,HANSK. DANNHAUER.D. 
UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN FISCHER,B. 
72756 ANLEITUNG ZU ENTWURfEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72757 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 
60719 KOLLOQUIUM FUR FAHRZEUGE UHD ANTRIEBE 
7.3 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
73701 THEORIE DER lEITUNGEN f.S.SEM. 
ECKHARDT.HANSK. DANNHAUER.D. 
KARNER,HERMAN"I 
ECKHAROT ,HANSK.. 
ERK.ADIl 
lEONHARD.WERNER 
LINDMAYER,MANFR~ 
RICHTER, ARMIN 
SALGE ,JÜRGEN 
WEH~HERBERT 
MITSCHKE ,MANFRED 
BEERMANN,HANS-J. 
MULlER.HERBERl' 
MATTHIES.H.-J. 
URLAUB,AlFRED 
WEH,H. 
UNGER,H.-G. 
FISCHER.S. 
U! 03 
YL 02 
111 08.00-09. n 
LKlO 
U! 02 
DQ 10.35-11.20 
LKll 
UE 02 
1NST. 
VL 02 
MO 09 .... 5-11.15 
LKlO 
\JE 01 
MO 1 .... 05-1~.SO 
LK 10 
UE 05 
UE 08 
.,0 ... 
UE D3 
UE 02 
111 15.45-18.15 
11 2 
UE 01 
N.YERElNB. 
Y\. 02 
SA 09.00-11.31 
HO 09.45-11.15 
114 
73702 UBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN f .S.SEM. UNGER,H.G. WISS.I1ITARBEITER UE 11 
410 
FR U.1S-13." 
"l,"t.ltJ 
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73703 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F. 7.SEM. UNGER,H.-G. 
73704 UBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WEUEN I F. 7.SEM. UNSER,H.-S. 
73705 HOCHFREQUENZTECHNIK I (FÜR DAS 5.SEM.) 
73706 UsUNGEN ZU HOCHFREQUENTECHNIK I F.5.SEM. UNGER,H.-G. 
73707 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM I F.5.SEM. UNGER.H.-G. 
73708 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER.H.-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73709 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ- UNGER,H.-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73710 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHFREQUENZ- UNGER.H.-G. 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73711 ANLEITUNG ZU WISS.ARBElTeN AUF OEM GEBIET 
HOCHFREQUENZ-UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73712 STUDIENSEMINAR F. HOCHFREQUENZTECHNIK 
73713 MIKROWEllENPRAKTIKUM FÜR 7.SEMESTER 
13714 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTEcHNIK FÜR LIlENSIERTE 
fUNKAMATEURE 
73715 MIKROWELLEN-BAUElEMENTE UNO -SCHALTUNG I t7.SEM.) 
13716 UBUNGEN ZU MIKROWelLEN-BAUELEMENTE UNO -SCHALTUNGEN I 
t7.SEM. ) 
73717 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN AUF OEM GEBIET t1IKROWElLENTECHNIK 
73718 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET MIKROWEllEH-
TECHNIK 
73719 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEBIET MIKRDWElLEN-
TECHNIK 
UNGER.H.-G. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H.-G. 
UNRAU,UDD· 
HINKEN,J.H. 
HINKEN,J.H. 
HINKEN,J.H. 
HINKEN,J.H. 
HIHKEN,J.H. 
73720 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MIKRDWElLEN- HINKEN,J.H. 
TECHNIK 
73721 OPTOElEKTRONIK IN IIIIV-HALBLEITERN (7 .SEM.) EBElING,K.J. 
73722 ÜBUNGEN ZU OPTOelEKTRONIK IN IIIIV-HALBlEITERN (7.SEM.) EBELING,K.J. 
73723 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK EBElING,K.J. 
UHRAU,UDO 
UNRAU,UDO 
WISS.HITARB. 
SCHONFELDER,H. 
UNRAU,UDO 
WISS.MITARB. 
UNRAU,UDO 
WISS.MITARB. 
UNRAU,UOO 
UNRAU,UDO 
NISS. MITARBEITER 
UNRAU,UDO 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
M 5 
UE 01 
MI 11.30-12.15 
M 5 
VL 01 
01 11.30-12.15 
SA 10.35-11.20 
M 4 
UE 01 
SA 11.30-13.00 
M 4 
UE 02. 
MI,DO,FR 
14.00,16.00 
INST. 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 02. 
01 14.00-15.45 
M 4 
UE 03 
NISS. MIT ARB. INST. 
NISS • MITARS. 
WISS.MITARB. 
NlSS.MITARB. 
NISS.MITARB. 
NISS. MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
UE 01 
VL 03 
00 09.45-12.15 
M 4 
UE 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 02. 
MO 08.00-09.30 
M 5 
UE 01 
MO 09.45-10.2.5 
M 5 
UE 03 
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73724 ANLEITUNG ZU STUDIEHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER OPTD- EBELING,K.J. IoIISS.MITARB. 
ELEKTRONIK 
73725 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK EBELING,K.J. 
73726 ANLEITUNG ZU NISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOELEKTRONIK EBELING,K.J. 
73727 ANLEITUNG ZU ENTIolURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK KOIoiALSKY,IoI. WISS.MITARB. 
73728 ANLEITUNG ZU STUOIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK KOWALSKY,W. IUSS.MITARBEITEA 
73729 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBElTEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK KOWALSKY,W. 
73730 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOElEKTRONIK KOWALSKY,W. 
73731 CODIERUNGSTHEORIE ROH llNG, HERMANN 
73HZ UeUNG COOIERUNGSTHEORIE ROHLING,HERMANN IoIISS.ASS. 
73733 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN. ROHLING,HERMANN 
TECHNIK 
73734 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ROHLING,HERMANN WISS.ASS. 
TECHNIK 
73735 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTENTECHNIK ROHLING,HERMANN WISS.ASS. 
73736 RADARTECHNIK. UND SIGNALVERARBEITUNG ROHlING,HERMANN 
73737 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ElSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
73738 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ELSNER,RUOOLF 
TECHNIK 
73739 ELEKTROTECHNIK FÜR INfORMATIKER I PAULUS. ERWIN 
73740 üBUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK füR INFORMATIKER PAULUS, ERIolIN 
73741 DIGITALE SPRACH • UND BIlDVERARBEITUNG PAULUS, ERWIH 
73742 ANLEITUNG ZU STUOIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73743 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73744 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN AUf DEM GEBIET DER 
HACHRICHTENVERARBEITUNG 
73745 NACHRICHTENTECHNIK I 
FüR 5. SEMESTER 
73746 üBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK I 
FüR 5. SEMESTER 
412 
PAULUS,ERWIN 
SCHÖNFELDER,H. 
SCHÖNFELDER.H. 
DEHMEL.GUNTHER 
REINECKE ,JöRG 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
VOGT ,CARSTEN 
VOGT ,CARSTEN 
UE M 
UE 01 
UE 
UE 03 
UE M 
UE 01 
UE 
VL 02 
00 01.00-".1. 
115 
UE 01 
01 09.~0-1I.15 
11 5 
UE 01 
UEM 
UEIB 
VL 02 
01 0I.00-".H 
115 
UE 12 
UE .. 
VL 03 
MO,OI 
15.00-16.341 
C 3 
UE 01 
01 10.30-11.U 
C 3 
VI. 03 
110 1l.25-U.l. 
01 n.05-u.:SS 
11 5 
UEII5 
UE 07 
UE 
VL 01 
01 07. 30-oa.0Wö 
09.'0-18.15 
11 4 
UE 01 
0101.45 ..... 38 
U.35-11.l!a 
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73747 FERNSEHTECHNIK I SCHäNFELOER,H. 
FÜR 7. SEMESTER 
73748 ELEKTROAKUSTIK SCHONFELPER,H. 
FüR 7. SEMESTER 
73749 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET SCHONFELOER,H. 
NACHRICHTENTECHNIK 
73750 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHONFELDER,H. 
7}751 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITfN 1M FACHGfBlET SCHÖNFELDER.H. 
NACHRICHTENTECHNIK 
73752 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET SCHONFELDER,H. 
MACHRICHTENTECHNIK 
73753 PRAKTIKUM FÜR NACHRICHTENTECHNIK I/II SCHONFElDER.H. 
FUR 5. SEMESTER UNGER,HANS-G. 
73754 PRAKTIKUM FÜR NACHRICHTENTECHNIK III SCHÖNFELDER,H. 
FUR 7. SEMESTER 
73755 DIGITALE FILTER IN CER VIDEOTECHNIK BUCHWALD,N.-P. 
73756 E LEK TRONISCHE EISEN8AHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HAHS 
73757 DIPLOMARßEITEN AUf DEM GEBIET ELEKTRONISCHER EISENSAHNSICHE- FRICKE,HANS 
RUNGSSYSTEME 
73758 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET ELEKTRONISCHER EISEHBAHN-
SICHERUNGSSYSTEME 
73759 HISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET ELEKTRONISCHER EISEN-
BAHNSICHERUNGSSYSTEME 
73760 DIGITALE NACHRICHTENUBERTRAGUNG 
73761 DIGITALE NACHRICHTENVERMIrrLUNG 
73762 DIGITALE NACHRICHTENVERMlTTlUNG 
13763 DIENSTINTEGRIERENDE KOMMUNIKATIONSNETlE I 
73764 PRAKTIKUM FUR NACHRICHTENSYSTEME 
73765 PRAKTIKUM SYSTEMSIMULATION 
73766 STUDIENSEMINAR FUR NACHRICHTENSYSTEME 
FRICKE,HA.NS 
FRICKE.HANS 
HARTMANN,H.L. 
HARTMANN,H. L. 
HARTMANN ,H. 1.. 
HARTMANN,H .l. 
HARTMANH./i.L 
HARTMANN,H.L. 
HARTMANN ,H. L. 
JOHAHSEH,CHR. 
FECHTER,FRANK 
HISS. MIT ARS. 
DEHMEL,GUNTllER 
DEHNEL,GüNTHER 
GAYEN, JAN-TECKER 
SCHUCK,HELMUT 
GAYEN,JAN-TECKER 
SCHUCK,HELMUT 
MULLER-HAGEN,S. 
Vl 02 
FR 14.05-15.35 
M 4 
VL 02 
MI 12.35-14.15 
M 4 
UE 08 
UE 08 
UE 04 
Uf 03 
UE 02 
MI,OO,FR 
14.00 .. 17.00 
INST. 
U! 03 
S. AUSHANG INST. 
VL 02 
MI 15.45-17.15 
M 5 
VL 02 
MO 15.45-17.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 08 
UE 06 
UE 
VL 02 
01 11.30-13.00 
M 1 
Vl 02 
00 09.45-11.15 
LI( 12 
UE 01 
00 11.30-12.15 
LI( 12 
BRAHOT ,H. VL 02 
MULLER-HAGEN,B. MI 11.30-13.00 
INST 
NISS. MITARBEITER 
NISS. MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
UE 03 
MI 13.30-17.00 
INST. 
UE 03 
IN5T. 
UE 02 
00 16.00-18.00 
INST. 
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73767 ANLEITUNG ZU ENTWÜRFEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN.H.l. 
73768 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.l. 
73769 ANLEITUNG ZU DIPlOMARBEITEH AUF DEM GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.l. 
73770 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.l. 
73771 RECHNERSTRUKTUREN II 
7377'Z. ÜBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
73773 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IN FACHGEBIET DV-ANlAGEN 
73774 ANLEITUNG lU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN 
73775 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN 
73776 DIGITALE SCHAL lUNGEN 
* 
73777 ÜBUNG DIGITALE SCHALTUNGEN 
73778 ANLEITUNG ZU DIPLDMARBEITEN IM FACHGEBIET DIGITALTECHNIK 
73779 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DIGITALTECHNIK 
LEILICH.H.-O. 
LEILICH,H.O. 
GLIEM.F. 
LEILICH.H.-O. 
lEIDLER.H.CH. 
lEtDLER.H.CH. 
GLIEM,F. 
LEILICH ,H. -0. 
lEIDLER.H.CH. 
GLlEM.F. 
LEILICH.H.-O. 
ERNST,R. 
ERNST,R. 
ERNST, R. 
ERNST,R. 
73780 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DIGITALTECHNIK ERNST,R. 
73781 INfORMATIK FüR INGENIEURE ZEIDLER.H.CH. 
GRUNDZUGE DER DATENTECHNIK 
73782: INfORMATIK FÜR INGENIEURE (ÜBUNG) 
GRUNDZÜGE OER DATENTECHNIK 
73783 ANALDG-DIGITAL-SCHNITISTELLE 
73784 STUDIENSEMlHAR DATENTECHNIK 
73785 GRUNDLAGEN ZUR DATENSICHERHEIT IN DIGITALSYSTEMEN 
73786 GRUNDLAGEN ZUR DATENSICHERHEIT IN DIGITALSYSTEME 
414 
ZEIDLER,H.CH. 
GLIEM,F. 
GLIEM,F. 
ZEIDLER,H.CH. 
AOI,WAEL 
ADI,WAEL 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
KNAAK,UWE 
GÄRTNER,M. 
GÄRTNER,M. 
GÄRTNER,M. 
DOLLE,M. 
GÄRTNER,M. 
GÄRTNER,M. 
UE 03 
UE "" 
UE Da 
UE 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
HS A 
UE 01 
MI 11.30-12 .. 15 
HS A 
UE 08 
IHST. 
UE 08 
IHST. 
UE 08 
IHST. 
VL 03 
01 08 .. 00-10.30 
M 1 
UE 01 
01 10.35-11.lO 
M 1 
UE 02 
IHST. 
UE 02 
INST. 
UE OZ 
IHST. 
VL 03 
MD 15.<05-18.15 
s" 
UE 01 
01 15.00-15.45 
s" 
VL 02 
01 16.45-18.15 
LK12 
UE 03 
00 16.00-18.00 
BS 8 INST. 
VL Ot 
MI 15.00-16.31 
LK12 
GERHDT. REINHARD UE 01 
MI 16.40-17.15 
LK12 
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73787 STUDIENSEMINARE FÜR NACHRICHTENTECHNIK ROHLING,HERMANN HERRMANN,M. UE 02 
73768 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTEcHNIK 
51827 FLUGSICHERUNGsTECHNIK 
51828 ENTWÜRFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51829 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51830 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51831 AVIONIKLABOR 
62728 NUMERISCHE SIMULATION V. TECHN.SYSTEMEN 
62729 STUDIENAR8EITEN A.D.FACHGEBIET D.SIMULATIONS. 
UNO QPTIMIERUNGSTECHNIK 
62730 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIET SIMULATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
8.1 Philosophie 
81701 PROBLEME DER NEGATIVEN DIALEKTIK AOORNOS (HAUPTSEMINAR) 
81702: EMPEDOKLES II (HAUPTSEMINAR) 
81703 PLATON,ALKIBIAOES I PROSEMINAR) 
81704 SCHIllER:ÜBER DIE AESTHETISCHE ERZIEHUNG DES MENSCHEN 
(PROSEMINAR I MIT FACHDIDAKTISCHEM SCHWERPUNKT 
81705 SPINOZA:ETHIK 
817~b KANT:GRUNDlEGUNG ZUR METAPHYSIK DER SITTEN 
SCHÖNFElDER,.H. 
FORM,PfTER 
Daz. D. NACHRICH-
TENTECHNIK 
UNGER,H.-G. 
lEIlICH,H.O. 
FORM,PETER 
DOZ.O.NACHRICH-
TENTECHNIK 
fORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
JACOB,HEINR.G. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER.C.-A. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER,C.-A. 
SCHEIER,C.-A. 
81707 lEIBNIZ:ALlGEMEINE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ANALYSE DER BE- TIfOMAS,JOSEf 
GRIFFE UND WAHRHEITEN 
WISS.ASS. Da 15.45-18.15 
" 4 
UE 
01 15.45-18.lS 
" 4 
VL 02 
00 09.00-10.30 
REBENRING 18 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 02 
N. VEREINB. 
REBENRING 18 
Vl 02 
MO 08.00-11.15 
LI( 11,14 TG 
UE Ob 
UE Ob 
UE 02: 
MO 15.00-16.30 
H 3 
UE 02 
01 16.45-18.15 
P 6 
UE 02 
MI 20.15-21.45 
H 1 
LOOCK,REINHARD UE 02 
lOOCK,REINHAAD 
01 20.15-21.45 
H 1 
UE 02 
00 11.30-13.00 
H 1 
LlJHE,V.D.ASTRIO UE 02 
MI 11.30-13.00 
BIBl.SEM. 
UE 02 
"1 17.30-19.15 
P 5 
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81708 HEIDEGGER UND PLATDN (HAUPTSEMINAR) 
81709 NIETZSCHE "DER ANTICHRIST" 
8.2 Pädagogik 
82701 LERNPSYCHOLOGIE UNO MEOIENOIOAKTlK 
82702 EMPIRISCHE FORSCHUNGSMETHODEN 
82703 SELBSTGESTEUERTES LERNEN ERWACHSENER MIT NEUEN MEDIEN 
BlOCKVERANSTAl TUNGEH 
82704 DOKTORANOENKOlLOqUIUM 
82705 WEITERBILDUNG IM BETRIEB 
82706 ElNFUHRUNG IN DIE PÄDAGOGIK 
PEREZ-PAOlI. U. R. 
THEIlEMANN,WIlF. 
FRICKE. REINER 
FRICKE,REIHER 
FRICKE,RElNER 
FRICKE, REINER 
FRICKE, REIHER 
THIElE,HARTMUT 
82707 EINFÜHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UNO PRAXIS. VORBEREI- THIElE,HARTMUT 
TUNG CES ALLGEMEINEN SCHUlPRAKTlKUI1S 
82708 lEHRVERHAlTENSTRAINING:GESPRACHSfÜHRUNG IM UNTERRICHT THIElE,HARTMUT 
BLOCKVERANSTALTUNG 
82709 lERNEN ZU LERNEN RUPPRECHT ,HELMUT 
82710 LEHRZIELDEFINlTION UND LEHRSTOFF ANALYSE RUPPRECHT ,HEU1UT 
82711 LEHRMETHODEN IN DER FORM KElLER-PLAN RUPPRECHT ,HELMUT 
416 
BRINKER, TUBINA 
UE 02 
00 20.15-21.45 
H 1 
UE 02 
MO 19.15-21.00 
H 1 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
R 612.R 412 
WEi'IlENRIHG 1 
UE 02 
01 11.30-11.00 
R 412 
WENDENRING 1 
UE 02 
U./26.01.91 
01./02.02.91 
R 412.R 612 
WENDENRIHG 1 
UE 
00 09.00-11.00 
R 4D3 
WEIIlENRIHG 1 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
R 612, R 412 
HEHDEHRIH6 1 
UE 02 
00 09.45-11.15 
R612 
WEIIlENRING 1 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
R 403 
UE 02 
1.10-12.10-1'" 
R 403 
UE 02 
MO 11.15-14.45 
R 612 
ur DZ 
01 08.00-9.30 
R 612 
WEI'IlEHRING 1 
UE 02 
01 09.45-11. 15 
R612 
WEIIlENRING 1 
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82712 VERHALTENSPROBLEME:URSACHEN UND BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
82713 DER COMPUTER ALS UNTERR;ICHTSGEGENSTAND UND -MEDIUM 
11816 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11817 ÜBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK I 
8.3 Germanistik 
83701 VORLESUNG: GOETHE II 
* 
83702 EINFÜHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, KURS A 
PROSEMINAR FUR loSEM. 
83703 EINFüHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, KURS B. 
PROSEMINAR FUR loSEM. 
83704 EINFUHRUNG IN DIE LINGUISTIK I. PROSEMINAR 
83705 EINFüHRUNG IN DIE LINGUISTIK II. PROSEMINAR 
83706 EINFÜHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPAACHSTUfEH. 
PROSEMINAR 
83707 EINFüHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN. 
PROSEMINAR 
83108 EINFÜHRUNG IN DIE PRAGMA- uND SOZIOLINGUISTIK 
PROSEMINAR, AB 3.SEM. 
83709 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83710 PROSEMINAR: EINFüHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83711 PROSEMINAR: EINFÜHRUNG IN OIE ANALYSE ERZÄHLENDER TEXTE 
SCHINTZEL,HELLM. 
HISCHER,HDRST 
LIHDNER,KLAUS 
LINDNER,KLAUS 
SCHILLEMEIT,J. 
REHBOCK,HEU1UT 
REHBOCK,HEU1UT 
YANG,WENLIANG 
BURKHAROT , ARMIH 
BLUME ,HERSERT 
BLUME,HERBERT 
REHBOCK,HEU1UT 
STENZEL,JURGEN 
DRÄGER,JÖRG 
DRÄGER.JÖRN 
UE 02 
00 18.30-20.00 
R612 
WENDENRING 1 
UE 02 
00 16.45-18.15 
R 412. R 612 
WENOENRING 1 
YL 02 
MD 15.00-16.30 
C 2 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
C 2 
YL 02 
00 09.45-11.15 
P 3 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
" 8 
UE 02 
01 11.30-13.00 
" 8 
UE 02 
01 09.45-11.15 
" 8 
UE 02 
00 16.45-18.15 
" 8 
UE 02 
01 13.15-14.45 
" 8 
UE 02 
01 15.00-16.30 
" 8 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
" 8 
UE C2 
FR 11.30-13.00 
" 9 
UE 02 
01 16.45-18.15 
" 9 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
M 9 
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83712 EINFÜHRUNG IN DIE ANALYSE ERZÄHLENDE TEXTE (PROSEMINAR) 
83713 EINFUHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (PROSEMINAR) 
63714 PROSEMINAR.EINFUHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83715 PROSEMINAR:EINFÜHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83716 EINFÜHRUNG IN DIE MHD .SPRACHE UNO LITERATUR. PROSEMINAR 
83717 DEPENDENZ- UND VALEHZGRAMMATIK. HAUPTSEMINAR. 
83718 POLITISCHE REDEN: TEXTLINGUISTISCHE ANALYSEN 
HAUPTSEMINAR 
63719 HAUPTSEMINAR: BRIEFWECHSEL ZWISCHEN GOETHE UND SCHILLER 
63720 DEUTSCHE LITERATUR UNO JUDENTUM II (HAUPTSEMINAR) 
83721 HAUPTSEMINAR: DER MENSCH IN DER LANDSCHAFT: LANDSCHAFTS-
BESCHREIBUNG IN LITERATUR UND KUNST DES 19.JAHRHUNDERTS 
83722 HAUPTSEMINAR: ÜBUNGEN ZUM BÜRGERLICHEN TRAUERSPIEL 
83723 TENDENZEN DER DEUTSCHEN HACHKRIEGSDRAMATIK (HAUPTSEMINAR) 
83724 HAUPTSEMINAR: THEODOR FONTANE : ROMANE 
6372.5 OBERSEMIHAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
83726 OBERSEMIHAR: THEMA NACH VEREINBARUNG' 14-TÄGLICH) 
83727 KONSTRASTIVE LINGUISTIK. üBUNG 
* 
83728 SCHWEDISCH FüR GERMANISTEN I 
83729 UeUHGEN ZUR FREIEN REDE 
418 
PRINZING.OIETER 
PRINZING.DIETER 
ROHSE. EBERHARO 
ROH SE , EBERHARD 
KIEPE .HANS-J. 
BLUME .HERBERT 
REHBOCK,HEU1UT 
SCHI LLEMEIT. J. 
STENZEl.JÜRGEN 
FRÜHSORGE,G. 
ORÄGER,JÖRN 
PRINZING,DIETER 
ROHSE, EBERHARD 
SCHILLEMEIT,J. 
STEHZEL,JURGEN 
BURKHARDT, ARNIN 
BLUME,HERBERT 
GOSSELCK,UTA 
UE 02 
00 11.30-13.00 
n 8 
UE 02 
01,00 
15.00-16.30 
n 7 
UE 02 
00 11.30-13.00 
M 9 
UE 02 
00 13.15-14.lt5 
HS A 
UE OZ 
MI 16.45-18.15 
P 2 
UE 02 
00 13.1I-1lt.45 
118 
UE 02 
FR 15.00-18.15 
118 
UE 02 
00 16.45-18.15 
11 9 
UE 02 
00 13.15-14.45 
n 9 
UE 02 
01 15.00-16.31 
M 9 
UE 02 
MD 16.45-18.15 
11 9 
UE 02 
01 18.30-to.0' 
M 9 
UE 02. 
FR 09.45-11 .. 15 
M 9 
UE O! 
FR 11.30-13.01 
BIBl. 
UE 01 
00 20.00-21.31 
BIBl. 
UE 02 
00 13.15-1'.* 
M 8 
UE 02 
MO 11.30-13.08 
SPRACllLABOR I 
UE 01 
00 18.30-1 ..... 
" 8 
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83130 EINFÜHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG FUR LINGUISTEN 2. lOHMANN,FRlEOR. 
83731 TEXTANALYSE UND BEWERTUNGSFRAGEN IN DER GYMNASIALEN OBER- VESPER.WIU1EU1 
STUFE 
8373~ UaUNG:UaUNGEN IM BESTIMMEN LITERARISCHER TEXTE 
83133 üBUNG: ANLEITUNG ZUM LITERATURWISS.ARBElTEN 
83734 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUcKS 
83735 üBUNG: ANLEITUNG ZUM LITERATURWISS.ARBEITEN 
83736 DEUTSCHE LITERATUR DES SPATMInELALTERS 
UBUNG 
STENZEL.JURGEN 
ORi:GER.JÖRH 
PRINZIN6,DIETER 
ROHSE, EBERHARD 
KlEPE,HANS-J. 
:3737 VON DER KOLLEGIUMSBIBLlOTHEK ZUR BIBLIOTHEK DER UNIVERSITÄT DAUM,JOSEF 
10705 DÄNISCH 100 N.N. 
10706 DANISCH 300 H.N. 
10707 DEUTSCH ALS fREMDSPRACHE 301 UlInnSTUfE II BUSE ,KUNI6UNDE 
10708 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 302 (MITTELSTUFE 11 CASPER-HEHNE 
10709 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 (MlnELSTUFE Xl NEHTlEL.RUTH 
10710 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 320 (MlnELSTUFE Il BUSE,KUHIGUNDE 
10711 DEUTSCH ALS FREHDSPRACHE 330 (MITTElSTUFE l) UNGEHEIHE, Y. 
10712 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 401 (MlnElSTUFE Il) BÜSE ,KUNIGUHOE 
10713 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 402 IMInELSTUFE Il) NEHTlEL,RUTH 
UE O~ 
MI 09.45-11.15 
M 8 
UI!: 02. 
~I 16.45-18.15 
M 8 
UE 01 
FR 09.45-11.15 
M 8 
UE 01 
MI 08.45-09.30 
M 9 
UE 02 
01 20.15-21.45 
M' 
UE 01 
00 15.00-15:45 
M • 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
M 8 
VL 01 
Da 18.00 
UNI.BIBLIOTHEK 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 04 
DI U. 00 
09.45-11.15 
WENDEHRXNG /312 
UE 04 
01 11.30-13.00 
AV-UeUNGSRAUM 
00 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 2. 
UE 02 
MI 16.45-18.1.5 
SPRACHlABOR 1 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
AY-ÜBUNGSRAUM 
UE 04 
MO U. 00 
16.45-18.15 
WENDENRING /312 
UE 04 
MO 11.30-13.00 
MI 09.45-11.15 
AY-USUNGSRAUM 
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10714 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 01lTIELSTUFE II) CASPER-HEHNE,H. 
10715 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 420 (MITTELSTUFE II) BUSE,KUNIGUNDE 
10716 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 430 (MITIELSTUFE IU LANGEHEINE,V. 
10769 NIEDERLÄNDISCH 100 BAHLXE,M. 
10770 NORWEGISCH 100 N.N. 
10781 SCHWEDISCH 110 MULLER-REINEKE 
10782 SCHWEDISCH 300 MULLER-REINEKE 
8.4 Anglistik 
84701 AMERICAN MYTHS,AMERICAN IDEOLOGIES: ON THE INNER HEUERMAHN,H. 
* CONSTITUTION OF THE UNITED STATES 
84702 MYTH AND MYTH CRITICISM IN AMERICAN LITERATURE (HAUPTSEM. ) HEUERMAHN,H. 
84703 TECHNIKEN OES WISS. ARBEITENS FüR ANGLISTEN UNO 
AMERIKANISTEN 
84704 HAUPTSEMINAR: THE WORK Of MARGARET LAWRENCE 
84705 PROSEMINAR: METAPHYSICAL POETRY 
64706 LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS: INTRODUCTIot~ TO 
LITERATURE 
84707 VL: ENGLISH FICTION SINCE THE 1950 S 
84708 DAS ERZÄHLWERK VON JOHN FOWLES 
84709 LK: "ENGLISHNESS": THE INVENTION OF NATIONAL AND CULTURAl 
IDENTITY 
420 
HEUERM"HN,H. 
lIHK,VIKTOR 
LINK,VIKTOR 
llNK,VIKTOR 
POSSIN, HANS-J. 
POSSIN,HANS-J. 
POSSIH,HANS-J. 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
AV-UBUNGSRAIJI'I 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
WENDENRINS n12 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
AV-UBUNGSRA\JI'I 
UE 02 
FR 09.45-13.00 
14 TGL. 
SPRACHLABOR E 
UE 02 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
SPRACHLABOR E 
UE 02 
MO 20.15-21.45 
SPRACHLABOR 2 
Yl 02 
FR 15.00-16.30 
S 3 
UE 02 
Da 09.45-11.15 
M 1 
UE 02 
FR 09.'.5-11.15 
M 1 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
M 1 
UE 02 
MO 09.4S-11.lS 
M 6 
UE 02 
MI 09.45-13.00 
M 6 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
111 
UE 02 
OI 15.00-16.30 
11 1 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
M 1 
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84710 FOREIGN LANGUAGE IHSTRUCTIOH FOR INTERNATIONAL 
UNOERSTAHDING: PS 
84711 AMERICAN DRAMA I: 1912-19SS:PS 
84712 ESSAY WRITIHG II 
84713 GRUNDKURS/PROSEN.NA: INTRODUCTION TC lINGUISTICS 
84714 EHGLISH DICTIONARIES : AN INTRODUCTIOH TO 
l.EXICOGRAoPHY {PROSEMIHA.R} 
84715 GRAl"lMAR I (OBLIGATORY fOR HL,RL,MA): COURSE A 
84716 GRAI1MAR I (OBLIGATORY fOR Hl,RL,MA): COURSE 8 
84717 ESSAY-WRITING I 
84718 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION II 
84719 PRACTICE IN ENGLISH COLlOCATIONS 
8472:0 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: GRAMMAR AND VOCABULARY 
84721 GERMAN-EHGLISH TRANSLATION RL 
84722 COt'lMUHICATION PRACTICE GROUP B 
84723 GRUNDKURS: PRAKTISCHE PHONETIK 
84724 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION I 
84725 COMMUNICATION PRACTICE GROUP A 
84726 PSYCHOLIHGUISTISCHE ASPEKTE DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS 
(HAUPTSEMINAR) 
84127 ElHFUEHRUNG IN DIE HISTORISCHE LINGUISTIK: MITIELENGLISeH 
( PROSEMINAR) 
GUNTNER,T. 
GUNTNER,T. 
GUNTNER,T. 
LINK, 6ABRIElE 
LINK, GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
PERKIMS, eHRIS 
PERK.INS, eHRIS 
PEAKINS, eHRIS 
PERKINS, tHRIS 
PERKINS, eHRIS 
PERKIHS, eHRIS 
PERKINS, CHRIS 
SHIPLEY, LIZ 
SHIPLEY, lIZ 
SCHMIDT, HELMUT 
SCHMIDT, HELMUT 
UE Q2 
MO 09.45-11.15 
M 7 
UE 02 
M] 09.45-11.15 
M 7 
UE 02 
Da 11.'0-13.00' 
M 7 
UE 02 
01 09.45-11.15 
" 7 
UE 02 
FR Q.9.4.S-11.lS 
" 6 
UE 02 
01 11.30-13.00 
" . 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
" . 
UE 02 
01 11.:!O-13.00 
" 7 
UE 02 
01 13.15-14.45 
M 7 
uE 02 
MI 11.30-13.00 
" 7 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
" 7 
uE 01 
MI 15.00-16.00 
uE 02 
00 09.45-11.15 
SPRAC~LABOR 
USUNGSRAUM 
UE 02 
00 11.30-13.00 
SPRAC~LABOR II 
UE 02 
DI n.15-14.45 
" . 
UE 02: 
DI 15.00-16.30 
ZI. 312: 
UE 02: 
01 08.45-10.30 
" . 
U! 02 
00 10.30-12.15 
" . 
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84728 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UNO PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN SCHMIDT. HE LMUT 
84729 PRAKTISCHE PHONETIK (A) SCHMIOT, HELMUT 
84730 FACH PRAKTIKUM ENGLISCH HL SCHMIDT, HE LMUT 
64731 PS: fANTASTIK IN LITERATUR UND fIU1 DREXLER, PETER 
84732 HS: LITERARISCHES UBERSETZEN: LYRIK DREXLER, PETER 
84733 TEXTLINGUISTIK N. N. 
84734 HAUPTSEMINAR: STAHDARDIZATION IN ENGLISH N. N. 
64735 PROSEMINAR: SEMAHTICS N. N. 
84736 PROSEMINAR: AMERICAN ENGLISH N. N. 
64737 PROSEMINAR: EINfUHRUNG IN OIE LINGUSTISCHE DATENVERARBEITUNG N. N. 
84738 FOREIGN LANGUAGE EDUCATION fOR INTERNATIONAL UNDERSTANDING DCH, PETER 
IDENTISCH MIT LVA-HR 91401 
64739 KEY EVENTS Of BRITISH HISTORY AHO THEtR PRESENT-DAY 
SIGNIFICANCE IDENTISCH MIT LYA-NR 91416 
64740 FACHPRAKTIKUM AM GYMNASIUM 
IDENTISCH MIT LYA-HR 91419 
84741 BRITISCHES DRAMA DER ACHTZIGER JAHRE: PS 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85701 EINfÜHRUNGSVORLESUNG ZUM LINGUISTISCHEN GRUNDKURS 
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAfT 
85702 DAS DRAMA DES 17.JAHRHUNOERTS IN fRANKREICH UND SPANIEN 
422 
SCHROEDER, HORST 
DOYE, PETER 
OREXLER,PETER 
KORNER, KARL-H. 
MATTAUCH, HANS 
FRECKMANN,NORB. 
fRECKMANN,NORB. 
UE 02 
00 08.45-10.3D 
It 6 
UE 02 
01 11.30-13.0D 
SPRACHLABOR Z 
UE 02 
EP 
SEPT .-OKT. 90 
UE 02 
MO 13.15-14."5 
It 6 
UE 02 
ItO 15.00-16.30 
It 6 
VL 02 
00 13.15-1lt.lt5 
It 6 
UE 02 
FR 13.15-14.45 
It 6 
UE 02 
00 15.00-16.30 
It 6 
UE 02 
Itl 13.15-14.45 
It 6 
UE 02 
00 13.15-14.4-5 
WENDENRIN6 1 
RAUK 412 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
B 227 
UE 02 
00 13.15-14.45 
It 7 
UE 03 
SEPT. 90 EP 
RICAROA-Huat-SCH • 
ue 02 
MI 15.00-16.30 
It 7 
VL 01 
Itl 10.35-11.20 
P 5 
VL 02 
00 15.00-16.30 
R 612: 
WENDEHRING 1 
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85703 CIVILISATION I: INTRODUCTION A LA FRANCE POLITIQUE ET 
ECONOMIQUE OE NOS JOURS 
85704 LINGUISTISCHER GRUNDKURS - ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHA.FT 
85705 PROSEMINAR: STENOHAL: LE ROUGE ET LE NOIR 
85706 PROSEMINAR: LA LETTERATURA lTALIANA OEl NOVECENTO 
85707 HAUPTSEMINAR: DIE SPRACHE OER SPANISCHEN MYSTIK 
YASlET f DANIEL 
KORNER, KARL-H. 
MULLER,KARl-L. 
KLEINSCHMIDT, E. 
PIERRE f ALAIN 
KORNER, KARL-H. 
85708 FRANZÖSISCHES BAROCKDRAMA (CORHElLlE, ROTROUJ (HAUPTSEMINAR) MATTAUCH, HANS 
85709 NEUE TENDENZEN DER SPRACHWISSENSCHAFTL. SEMANTIK: KORNER, KARL-H. 
FRANZÖSISCHE U. SPANISCHE PROTOTYPEN (SEMlNARUSUNG) 
85710 FACHDIDAKTIK: MEDIEN IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT KLEINSCHMIDT, E. 
85711 ROMANISCHE KREOLSPRACHEN (SEMINARÜBUNG) MÜLLER, KARL-L. 
85712 tOMEDIAS DES SIGLO OE DRO (SEMIHARUSUNG) MATTAUCH, HANS 
85713 LA GENERAClON oH 27: lENGUAJE Y METAFORA II HIDALGO-SERNA,E. 
85714 EINfUHRUNG IN DIE FRANZÖSISCHE PHlLOGOGIE DES MITTELALTERS - MULLER, KAAL-L. 
GAUTIER OE COINer 
85715 EINFUHRUNG IN DIE ITALIENISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTEAS - MULLEA,KARL-L. 
* 
DANTE, DrVINA CDMMEDIA V 
85716 tOURS PRATIQUE 1.1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET 
EXERCICES AU LABORATOIRE J 
85717 CDURS PRATIQUE - CONVEASATION 
65718 EXEAtICES OE STILISTIQUE 
85719 TEXTES ECONOMIQUES - TEAt1INOLOGIE Er TRAOUCTIONS 
KLEINSCHMIOT, E. 
HOFFMANN-PARt1. 
HOFFMANN-PARt1. 
HOFFHANN-PARt1. 
Yl 03 
01 16.45-19.00 
R512 
WENOEHRIHG 1 
UI!: 02 
MI 11.30-13.00 
P 5 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
R 512 
WENIlENRING 1 
UE 02 
00 15.00-16.30 
RS12 
WENDEHRING 1 
UE 02 
01 11.30-13.00 
R 612 
WENDENRING 1 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
R 512 
WENDENRING 1 
UE 02 
DI 16.4S-18.15 
R 612 
WENIlENRING 1 
UI!: 02 
01 18.20-20.00 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
00 16.45-18.1.5 
R 512 
SEM. Bl8L. 
UE 02 
01 09.45-11.15 
R 512 
WEHDENRING 1 
UE 02 
00 11.30-13. 00 
GAUß-5TR.17 3.06 
UE 02 
00 09.45-11.15 
" 8 
UE 02 
MI 18.30-20.00 
A511 
WENDENRING 1 
UE 02 
FR 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
UE 02 
UE 
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85720 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS - THEORIE BRASCHE, ELISAB. 
85721 EINFUHRUNG IN DIE METHODe DES ÜBERSETZENS PIERRE. ALAIN 
85722 TRADUCTION I PIERRE, ALAIN 
85723 TRADUCTION II PIERRE. ALAIN 
85724 TRADUCTION III PIERRE, ALAIN 
85725 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS IV VASLET, DAHIEL 
85726 fRANZÖSISCH-DEUTSCHE ÜBERSETZUNG 1I KLEINSCHMIOT, E. 
85727 SPANISCHE GRAMMATIK (VERBALSYNTAX) MÜLLER, KARL-L. 
PURRE, .... U.IH 
85729 ITALIENISCH-DEUTSCHE ÜBERSETZUNG MAnAUCH, HANS 
85730 LATEINISCHE SPRACHE 1 MORTZFELD, PETER 
85731 LATEINISCHE SPRACHE 2 SCHMIDT, HENNING 
85732 LATEINISCHE SPRACHE 3 NÜHRIG, ECKHARO 
85733 LA.TEINISCKE SPRÄCHE 4 NUHRIG, ECK~"'RD 
85734 GRIECHISCHE SPRACHE IV TUNKEL, H. -Po 
10757 ITALIENISCH 101 BRUHNER,W. 
424 
UE 02 
00 09.45-11.15 
SPRACHENZENTRUI1 
UE 01 
MO 12.15-13.00 
R 512 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
R 512 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
R 512 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
R 512 
UE 02 
01 15.00-16.30 
R 612 
WENOENRING 1 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
R 612 
HENDENRING 1 
UE 02 
MO 08.45-10.30 
P 5 
UE 02 
QI 15.00-16.30 
R 512 
WENDENRING 1 
UE 01 
01 14.00-14.45 
R 512 
WENDENRING 1 
UE 04 
01 17.35-19.15 
00 18.30-20.00 
5 2/5 5 
UE 04 
MI 18.30-20.00 
fR 16.45-18.15 
H 1 
UE 04 
t10 18.30-20.00 
FR 13.15-14.45 
M 8 
UE 02 
NO 16.45-18.15 
N 8 
UE 
MO.fR 
15.00-16.30 
/1 9 
UE 02 
CI 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
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10158 ITALIENISCH 102 EGGELING-RONZI 
10759 lT ALIEHISCH 103 BRUHNER,W. 
10760 l·U.LIE~ISCM ZOl 6RI..JNNER,\oI. 
10761 ITALIENISCH 202 EGGELING-RONZI 
10762 ITALIENISCH 300 N.N. 
10763 ITALIENISCH 400 EGGELING-RONZI 
10764 ITALIENISCH XOO EGGELING-RONZI 
10772 PORTUGIESISCH 100 SOARES,M.-T. 
10773 PORTUGIESISCH 200 SOARES,f1.-T. 
10774 PORTUGIESISCH 300 SDARES,M.-T. 
10783 SPANISCH 101 (feRIENKURS) RECKERT, T. 
10784 SPANISCH 102 HIOALGO-SERNA 
10785 SPANISCH 103 SERRAt·m-5ANCHEZ 
10786 SPANISCH 104 SERRANO-SANCHEZ 
10787 SPANISCH 105 RECKERT ,T. 
10788 SPANISCH 201 lUDAlGO.SERNA 
107QQ SPANISCH 2.02 SERRANO-SA,NCHEZ 
10790 SPANISCH 300 MÜLLER,U. 
10791 SPANISCH 400 HIDALGO-SERNA 
UE 02 
01 15.00-16.30 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
SPRACttlABOR 1 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SPRACHLABOR 2: 
UE 02 
Dl 13.15-14.45 
UE 02 
00 13.15-14.45 
UE 02 
MI l').lS-14.45 
SPRACHLABOR 2. 
UE 02 
IU 15.00-10.30 
14 TGt. 
AV-UBUNGSRAUI1 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
AV-UBUNGSRSAUI1 
UE 02 
01 18.45-20.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
00 20.15-U.45 
AV-UBUNGSRAUM 
UE 02 
UE 02 
01 16.45-18.1.5 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MI (18.00-09.30 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
00 08.00-(19.30 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 1 
UI!. 02 
Da 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
Dl 08.00-09.30 
SPRACH LABOR 1 
UE 02. 
MO 16.45-18.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
t'\1 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 2 
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10792 SPANISCH 500 (CONVERSACION J 
8.6 Kunstgeschichte 
86701 VORLESUNG: THEMA ",rRO SPÄTER BEKANNTGEGfBEN 
86702 OBERSEMINAR: THEMA WIRD SPÄTER NACHGEMELDET 
86703 SEMINAR: lliEH.&. WIRD SPÄTER BEKANNTGEGEBEN 
86704 U8uNG: VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON ULRIOJ MUSEUMS 
86705 PROSEMINAR: ARCHITEKTUR DES SPÄTBAROCK UND KLASSIZISMUS 
ANHAND AUSGEWÄHLTER BEISPIELE IN BRAUNSCHWEIG U. DEUTSCHLAND 
86706 UBUNG: (FUR FORTGESCHRITTENE AB 4. SEM.) 
GOTISCHE ARCHITEKTUR 
8.7 Geschichte 
87701 VORLESUNG: DIE ZEIT DER SOG. RÖMISCHEN REVOLUTION 
* 
87702 VORLESUNG: DEUTSCHE GESCHICHTE IN SALISCHER ZEIT 
87703 VORLESUNG: GESCHICHTE DES 30-JÄHRlGEN KRIEGES 
HIDALGO-SERNA 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
CASTRITlUS, H. 
N. N. 
RUPPERT, KARST.€N 
67704 VORLESUNG: FRANZÖSISCHE GESCHICHTE 1M ZEITALTER LUDWIGS XIV. OELRICH, KARL-H. 
67705 VORLESUNG: DEUTSCHE PARTEIEN IM 19.JAHRHUNDERT POLLMANN,KLAUS E 
1.7706 VORLESUNG: DIE WEIMARER REPUBLIK SCHILDT, GERHARD 
87707 PROSEMINAR: DIE ENTSTEHUNG DER DEMOKRATIE BEI DEN GRIECHEN WOLTERS.REINHARD 
426 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
AV-UaUNGSRAlRt 
VL 02 
01 18.30-Z,0.00 
S • 
UE 02 
UE 02 
WEDEMEYER, BERND UE 02: 
WEOEMEYER, SERND 
WEOEMEYER, BERND 
00 10.00-11.30 
MUSEUM 
UE 02 
MI 09.30-11.15 
1NST. 
UE 02 
00 18.15-19.45 
INST. 
VL 02 
MI,DO 
08.45-09.30 
S 5 
VL 02. 
OI 09.45-11.15 
S • 
VL 02 
MI,DO 
14.05-14.50 
S 3 I S 5 
YL Ot 
FA 09.45-11.15 
S 5 
VL 02 
D,MI 
12:.15-13.00 
HS A 
VL 02 
OI,MI 
15.00-15.45 
S 5 I S 3 
UE 02. 
01 13.15-14.45 
B1BL.H1ST .Sflt. 
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87708 PROSEMINAR: PROBLEME UM KAISER HEINRICH IV. 
87709 PROSEMINAR ZUR GESCHICHTE OER FRUHEN NEUZEIT 
87710 PROSEMINAR: DEUTSCHE REVOLUTION 1848/49 
87711 PROSEMINAR: DER STAAT PREUßEN INNERHALB DER WEIMARER 
REPUBLIK 
87712 HAUPTSEMINAR: OIE ZIVILEN UND DIE MILITÄRISCHEN fliHRUNGS-
SCHICHTEN IM SPATRÖMISCHEH REICH 
87713 HAUPTSEMINAR: SOZIALER UND POLITISCHER WANDEL IM 
11. JAHRHUNDERT. 
87714 HAUPTSEMINAR: DIE IDEE DES FORTSCHRlns IN DER NEUZEIT 
87715 HAUPTSEMINAR: DER PAUPERISMUS IM 19. JH. - URSAC!iEN, 
ERSCHEINUNGSfORMEN, fOLGEN 
87716 HAUPTSEMINAR: SOZIAL-UND WIRTSCHAfTSGESCHICHTE DES 
2:. WELTKRIEGES 
87717 LEKTURE UNO INTERPRETATION LATEINISCHER qUELLEN DES 
MInELALTERS 
87718 ENGL. QUELLENLEKTURE: ENGLISCHE AUßENPOLITIK VOR DEM 
ERSTEN WELTKRIEG 
SPRECKEU1EYER,G. 
RUP~ERT, KARSTEN 
LUDEWIG,H.ULRICH 
POLLMANN,KLAUS, E 
CASTRITIUS, H. 
H. H. 
RUPPERT, KARSTEN 
SCHILDT, GERHARO 
LUOEWIG,H-ULRICH 
SPRECKEU1EYER 
LUD EWIG ,H. ULRICH 
87719 UaUNG: EINFUHRUNG IN DIE ARCHÄOLOGISCHE FRUHGESCHICHTE DER ROTIING, HARTt1UT 
HARZlANDSCHAFTEN I - FRUHMITIELALTER (MIT EXKURSIONEN) 
87720 UBUNG: MUNZ- UND GELDGESCHlCHTE IN ANTIKE UND MITIELALTER WOLTERS,REINHARO 
87721 ÜBUNG: HANDEL UND MESSEN IM MInEUl TER N. N. 
87722 UBUNG: MÖNCHTUM IM MITTELALTER (AUCH RL-3. fACH) SPRECKEU1EYER 
81723 lATEINISCHE BUCHSCHRIFTEN IM HOHEN UND SPÄTEN MITIELALTER, MILDE, NOlFGANG 
TEIL 2: 
87724 ARCHIVALISCHE ÜBUNG ZUR SOZIALGESCHICHTE BRAUNSCHWEIGS IM 
19. JAHRHUNDERT 
81725 UeUNG: VOM "GelEHRTEN" ZUM "EXPERTEN": BILDUNG, BERUF UND 
SOZIALER WANDEL IM 19.JAHRHUNDERT 
SCHILDT,GERHARD 
POlU1ANN,KlAUS E 
GUNDLER ,BETIINA 
UE 02: 
MI 09.45-11.1.5 
A 2.03 
UE 02: 
MI 15.45-17.30 
S 2 
UE 02 
00 09.45-11.15 
BIBL.HIST .SEH. 
UE 02: 
MO 14.00-16.00 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
01 14.00-15.45 
BIBt.HIST.SEH. 
UE 02 
11016.15-17.45 
BIßL.HIST.SEM. 
UE 02 
00 09.45-11.15 
M 9 
UE 02: 
MI 17.30-19.00 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02: 
01 16.15-17.45 
BIBt.HIST .SEM. 
UE 02 
MI 13.1.5-14.45 
M 8 
UE 02: 
DI 09.45-11.11 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
N 24 
UE 02 
DO 16.15-17.45 
BIBL.HIST .SEM. 
UE 02 
MO 14.00-15.45 
M 8 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
M 8 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
BIBL.HIST.SEM. 
UE 02 
MI 10.00-11.30 
STADTARCHIV 
BRAUNSCHWEIG 
UE 02 
00 15.00-16.30 
BIBL.HIST .SEM. 
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87726 UBUNG: DER STAAT ISRAEL SEIT 1948 UND DER NAHOSTKONFLIKT 
87727 UNTERRICHTSPLANUNG (GYMNASIEN) 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
86701 VORLESUNG: STAAT, IrlIRTSCHAFT, TECHNIK 
• 
POLLMANN,KLAUS-E 
RUMENAPF-SIEVERS 
LOMPE ,KLAUS 
88702 VORlESUNG: EINFLiHRUNG IN GRUNDfRAGEN DER POLITIKWISSENSCHAFT ZIESURA,GILßERT 
* 
88703 UMWELTSCHUTZ IN DER KOMMUNALPOLITIK - ERFAHRUNGEN, PERSPEKTIV GRÖTTRUP,HENORIK 
88704 EINFUHRUNG IN OIE POLITIKWISSEHSCHAFT 
86705 EINI=UHRUNG IN OIE POLITIKWISSENSCHAFT 
88706 STAAT UND WIRTSCHAFT 
PROSEMINAR INNENPOLITIK 
86707 EINFÜHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 
PROSEMINAR INNENPOLITIK 
88708 SPRACHE UND POLITIK PS POLITISCHE KOMMUNIKATION 
INNENPOLITIK 
88709 EINFÜHRUHG IN DIE DEMOKRATIETHEORlE (PS, (THEORIE) 
88710 GRUNDMUSTER CER WELTPOLITIK NACH 1945 
P.S. INTERNATIONALE POLITIK 
88711 DER EUROPÄISCHE BINNENMARKT (PROSEMINAR INTERNATIONALE 
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEH) 
88712 INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UNO REGIOHALPAK,ETE 
(PROSEMIHAR INTERNATIONALE POLITIK) 
88713 PARLAMENTARISCHE REGIERUNGSSYSTEME IN EURO PA (PROSEMINAR 
VERGLEICHENDE REGIERUNGSLEHRE ) 
88714 GEGEHWARTSPROBLEME DER DDR 
(PROSEMINAR VERGLEICHENDE REGIERUNSLEHRE ) 
428 
RASS,H.H. 
ROY,KLAUS-S. 
LOMPE ,K LAUS 
WASMUND , KLAUS 
WASHUND , KLAUS 
HEYDER,ULRICH 
BERGWIlZ,HUBERT 
POLU1ANN.BIRGIT 
WREDE,KLAUS 
RASS.H.H. 
HREOE ,KLAUS 
Uf 02 
MI 09.45-11.15 
BIBL.HIST .SEI1. 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
HS A 15 
YL 02 
MI 09.45-11.15 
M 3 
VL 02 
01 11.30-13.00 
S 6 
VL 02 
NO 11.30-13.00 
SP 212 
UE 02 
111 13.15-14.45 
SP 112 
UE 02 
NI 13.15-14.45 
SP 212 
UE 02 
OI 15.00-16.30 
SP 212 
UE 02 
HO 15.00-16.30 
SP 212 
UE 02 
01 16.45-18.15 
SP 112 
UE 
NI 15.00-16.30 
SP 212 
UE 02 
MO 13.15-14.""5 
SP 112 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
SP 212 
UE 02 
00 15.00-16.30 
SP 2.12 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
SP 112 
UE 02 
01 13.15-14.45 
SP 212 
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88715 NEUERE ENTWICKLUNGEN IM VERHÄLTNIS VON STAAT, WIRTSCHAFT 
UND TECHNIK HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK 
88716 PARLAMENTARISMUSTHEORIE HS THEORIE 
88717 DIE DEUTSCHE FRAGE HS INTERNATIONALE POLITIK 
88718 SOWJETISCHE AUßENPOLITIK IM ZEITALTER DER ENTSPANNUNG 
(HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK) 
LOMPE, KLAUS 
WASMUND ,KLAUS 
BERGWITZ,HUBERT 
WREDE,KLAUS 
88719 THEORIEN DER INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN : NEUE RE EN1}HCK- ZIEBURA,GILBERT 
LUNGEN (HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK) 
88720 DAS POLITISCHE SYSTEM DER USA 
HS VERGL REG. 
83721 FORMULIERUNG UNO DURCHSETZUNG VON INTERESSEN IN EUROPA 
(HAUPTSEMINAR VERGLEICHENDE REGIERUNGS LEHRE ) 
88722 DA-TEHANAL YSESYSTEM SPSS/PC+ (UBUNGEN AM RECHNER) PS 
88723 STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG FUR SOZIALWISSENSCHAFTLER 
SOZIOLOGIE 
88724 EINFÜHRUNG IN OIE SOZIOLOGIE 
.. VORLESUNG 
8872.5 TECHNOLOGIEFOLGENABSCHATZUNG IN DER PRAXIS 
• VORLESUNG 
BERGWITZ,HUBERT 
RASS,H.H. 
RÖLKE, PETER 
qUANTE,HANS-UI.R. 
RÖI.KE, PETER 
qUANTE,HANS-ULR 
RÖU<E. PETER 
VOGEL,ULRIKE 
HEYDEA,ULRICH 
88726 EINFÜHRUNG IN OIE SOZIOLOGIE (GRUNDBEGRIFFE UNO THEORETISCHE VOGEL,ULRIKE 
ORIENTIERUNGEH) PROSEMINAR 
88727 SOZIOLOGIE DER TECHNIK (PS) HEYDER,ULRICH 
88726 fRAUEN IN UNSERER GESELLSCHAfT (SOZIALISATION ,FAMILIE ,BERUF ) VOGEl,UlRIKE 
HAUPTSEMINAR 
88729 FUNKTIONALISTISCHE UNO SYSTEMTHfORETISCHE ANSÄTZE IN 
DER SOZIOLOGIE (HAUPTSEMINAR) 
66730 BETRIEBSPRAKTIKUM FUR HÖHERE LEHRAMTSKANDIDATEN 
RÖLKE, PETER 
WREDE ,KLAUS 
BERGWITZ,H. 
HEYOER,ULRICH 
RASS,HANS-HEINR. 
RÖLKE,PETER 
WASMUNO ,KLAUS 
UE 02 
01 18.30-20.00 
SP 212 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
SP 112 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SP 112 
UE 02 
FR 15.00-16.30 
SP 212 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
SP 212 
UE 02 
00 09.45-11.15 
SP 212 
UE 02 
00 13.15-14.45 
SP 112 
UE 02 
01 09.45-11.15 
ARS. RAUH RZ 
UE 04 
MO 09.45-13.00 
SEM. RAUM RZ 
VL 02 
FR 09.45-11.15 
SP 212 
VL 02 
00 11.30-13.00 
S 2 
UE 02 
FR 06.00-09.30 
SP 212 
UE 02 
00 16.45-18.15 
SP 212 
UE 02 
01 08.00-9.30 
SP 212 
UE 02 
MI 16.45-18.2.0 
SP 2.12 
UE 02 
MO-FR 18.00-22.00 
SP 2.121112 
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90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 BOECKEU1AHN,DER LEHRER UND KEMPOWSKI,OER SCHULMEISTER 
90102 DER PÄDAGOGE J.H. PESTALOllI 
9QI03 OBERSEMlHAR ZUM THEMA LEHRKUNST 
90104 GRUNDZUGE EINER THEORIE DER ERZIEHUNG UND BILDUNG 
* 
90105 EINFÜHRUNG IN DIE PÄDAGOGISCHE ANTHROPOLOGIE 
90106 SPIelEN UND/ODER LERNEN? 
90107 GRUNDFRAGEN CER ERZIEHUNG UND DES UNTERRICHTS 
90108 EINFUHRUNG IN OIE rufORIE DER SCHULE 
90109 EtNFUHRUNGSPRAKTIKUM I 
90110 GRUNDLAGEN DER THEATERPÄDAGOGIK 
90111 SPIEL- UND BIlDUNGSMITTfL IM KINOERGARTEN 
90112 GRAPHIK UND DESIGN DER SPIEl- UND BILDUNGSMITTEL 
90113 RECHT (URHEBER- J PATENT - ,GEBRAUCHSMUSTER UND VERLAGSRECHT ) 
90114 GRUNDLAGEN DER TECHNOLOGIE 
90115 fACHSPEZIFISCHE BlLOUNGSMITTEL 
90116 AUSGEWÄHLTE FERTIGUNGSVERFAHREN (HOLZBEARBEITUHGl 
90117 BESCHAffUNG UNO BEURTEILUNG YON BILDUNGSMITTELN 
430 
BINNEBERG,KARL 
BINNEBERG,KARL 
BINHEBE RG, KARl 
EISERMANN,WALTER 
MEYER·WIlLNER,G. 
MEYER-WIlLNER,G. 
MEYER-loUlLNER,G. 
MEYER-loUlLNER,G. 
RETTER.HEIN 
RETTER,HEIN 
ROSTAMIAN,BEHZAO 
ENSTHAlER,JURGEN 
THEUERKAUF ,101. 
BEHRE,GEORG-W. 
THEUERKAUF .W. 
THEUERKAUI'- ,H. 
UE 02 
01 15.00-16.30 
8 223/24 
UE 01 
00 11.30-13.00 
8 223/24 
UE 03 
MI 15.00-16.30 
B 223.124 
VL 02 
01 16.45-18.15 
8 227 
UE 02 
01 16.45-18.15 
B 129 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
8 129 
UE 02 
Ep 01.-13.10.1990 
B 223.124 
UE D2 
M.I 10.00-12.00 
UE 01 
MI 09.00-10.00 
SCHULEN 
NICKEl,FRANK-U. UE 02 
GlOCKENTäGER 
00 16.45-18.15 
11 227 
Uf 
t10 16.45-18.15 
B 129 
UE 04 
NI 17.00-19 .. 15 
4-138 
VL 
FR 11.30-15.00 
N 24 
VL 02 
00 09.45-11.15 
4-138 
Uf D2 
110 15.00-16.30 
A-l38 
UE 02-
EP 08.-U'.lO.1990 
A-138 
UE 02-
N. VfRElte .. 
A-138 
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90.2 Schul pädagogik 
902.01 BIlQUNGSPOlITISCHE UNO DIDAKTISCHE PROBLEME DER HAUPTSCHULE HaOF,DIETER 
90202 GESCHICHTE DER VORSCHULERZIEHUNG IN DEUTSCHLAND 
902.03 EINfUHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90204 EINFÜI-IRUNGSVERANSTALTUHG I 
90~05 MEOIENTECHNISCHES PRAKTIKUII Al GRUNDLAGEN DER SCHULPHOTO-
GRAPHIE 
90Z06 EINFUHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90Z07 EINFUHRUNGSVERANSTALTUNG I 
90208 PÄDAGOGISCHE DIAGNOSTIK 
90Z09 AUSGEWÄHLTE PROBLEME DER ORIENTIERUNGSSTUFE 
90210 EINFüHRUNG IN DIE ARBEIT MIT PERSONALCOMPUTER 
HOOF,DIETER 
HOOF ,DIETER 
HOOF ,DIETER 
HOOF ,DUTER 
NAUCK,JOACHIM 
m.UCK,JOACHIM 
NAUCK,JOACHIN 
NAUCK,JOACHIM 
NAUCK, JOACHIM 
90211 UMWELTERZIEHUNG~GRUNOFRAGEH UNO KONZEPTE ,UR DEN UNTERRICHT SANDER,KARL-H. 
90212 SOZIALFORUI1 DES UNTERRICHTS/SOZIALES LERNEN 
90213 EINFüHRUNG IN DAS HISS. ARBEITEN 
EP 08.10.-12.10.1990 
90214 EINFUHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90215 EINFÜHRUNGSVERAHSTALTUHG I 
90216 SOHDERSCHULPÄOAGOGIK FUR GRUNO- UNO HAUPTSCHULLfHREA 
SANOEA,KARI.-H. 
SANDER,KARL-H. 
SANDER,KARl-H. 
SANOER,KARL-H. 
WEIHERT ,8. 
SCHAOE-DIOSCHIES 
UE 02 
00 11.30-13.00 
8 129 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
B 129 
UE 02 
111 10.00-13.00 
Uf 01 
MI 09.00-10.00 
UE 
FR 09.45-11.15 
PHOTO LABOR 
BULTENWEG 
UE 02 
111 10.00-13.00 
u'f 01 
MI 09.00-10.00 
UE OZ 
01 15.0Q-16.10 
B 226 
UE OZ 
DI 16.45-18.15 
B 129 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
CIP-POOL 
UE OZ 
MI U.OO-16.30 
B 129 
UE 02 
01 15.00-16.30 
B U9 
!,JE 02 
08.30-13.00 
B 129 
Uf 02 
MI 10.00-13.00 
UE 01 
MI 09.00-10.00 
UE 02 
DI Ib.45-1&.15 
B 129 
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90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 ERZIEHUNGS- UHO UNTERRICHTSKONFLIKTE IM BEZIEHUNGSVERHALTNIS SEMEL,HEIHZ 
VON ELTERN UND KINOERH,LEHRERH UND SCHÜLERN 
90302 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES ALLGEMEINBILDENDEN SCHU~ESENS­
ZUR TltEORIE DER SCHULE 
90303 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM ZUR REGIOH.6.LEH SCHULGESCHICHTE 
SENEL,HEINZ 
SEMEl,HEIHZ 
90304 ERZlt.HUNGSWISSENSCHAFTLICHER 6ESPRACliSKREIS MIT DOKTORANDEN SEMEL,HEINZ 
UND DIPLOMATEN 
90305 ARBElTSGEMEIHSCHAFT MIT LEHRERN UND STUDIERENDEN ZUR SEMEL,HElNZ 
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER SCHULE 1945-1950 IN HIEOERSACHSEN 
90306 GRUNDFRAGEN DER SCHULADMINISTRATIOH KATHE i LUDGER 
90307 DAS SCHULSYSTEM IN DER BUHDESREPUBLIK UND DER DOR- ZUR THEO- KATHE I LUDGER 
RlE DER SCHULE 
90308 PÄDAGOGISCHE GEDANKEN IN SOZIALEN UTOPIEN KATHE,LUDGER 
90309 GESPRACHSKREIS zu ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT LICHEN GRUNDFRAGEN KATHE, LUOGER 
90310 EINFÜHRUNG IN OIE UNTERRICHTSTHEORlE UNO PRAXIS VORBEREITUNG KATHE, LUDGER 
DES ALLG. SCHULPRAKTIKUMS F. DAS LEHRAMT AN GYMN.U.REALSCH. 
90311 ZUR THEORIE DER SCHULE: DAS SCHULWESEN IN DER WEIMARER REPU- RONHEFAHRT,HORST 
BLIK UND IN NATIONALSOZIALISMUS 
90312 PLANUNG UND ANALYSE VON UNTERRICHT IN DER REALSCHULE RONNEFAHRT ,HORST 
90313 EINFUHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE U.-PRAXIS VORBEREITUNG SEMEl,HEINZ 
DE.S AllG. SCHULPRAKTIKUMS f. DAS lEHRA11T AN GYMN.U.REAlSCH. 
90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 fINFUHRUNG IN DIE E.RZIEHUNGS- UND SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT RÖSSNER, LUTZ 
III' ERZIEHUNGSPLAHUNG 
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HEISE ,FRHZ 
HOFFMANH,GUNTHER 
VOHRMANH,UWE 
KRAUSE ,WOLFGANG 
UE 02 
Da 09.45-11_15 
8 129 
VL 02 
00 13.15-14.45 
B 226 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
8 223/2:4 
UE 01 
MI 18.30-20.00 
14 TGL. 
B 223/24 
UE 01 
01 15.00-16.30 
14 TGL. 
8 tOt 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
8 227 
UE 02 
00 13.15-15.45 
8 202 
UE Ot 
00 16.00-17.30 
8 202 
UE 01 
00 16.45-18.15 
14 TGL. 
B 202 
VL 
MI 09.45-11.15 
B 223/24 
UE 02 
DO 13.15-15.45 
B 223/224 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
8 226 
u~ 
VL 03 
01 09.00--12:.DO 
N 103 
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90402 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. A.RBEITEN RÖSSNER, LUTZ 
90403 ERZIEHIJNGSWISSENSCHAfTLICHES KOLLOQUIUM RÖSSNER, LUTZ 
90404 JUGEND-.FAMllIEH- UND SCHULRECHT -AUSGEWÄHLTE GEBIETE- PETERSEN.HELMUT 
90405 ElNFUHRUNG IN DIE ERZIEHUNGS ... U.SOZIALARBElTSWISSENSCHAPT II IMKEAtHENNING 
90406 ANTHROPOLOGIE IN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT: STAMMESGE-
SCHICHTLICHE ASPEKTE 
90407 VORBERElTUNG DES PÄDAGOGISCHEN PRAKTIKUMS (VD) 
90408 GRUNDLAGEN DER SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT 
90409 AUSWERTUNG DES PAoAGOGISCHEN PRAKTIKUMS (VO) 
90410 SOZIAL THERAPEUTISCHES KOllOQUIUM 
90411 PROBLEME DER GRUPPENLEITUNG 
90412 KLINISCHE PSYCHOLOGIE FUR SOZIALARBEITER 
90413 AUSGEWÄHLTE PROBLEME ANGEWANDTER SOZIALPSYCHOLOGIE 
90414 EINFUtiRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE 
90415 GRUND PROBLEME CER VERWAtTtJNG SOZIALER ARBEIT 
90416 SOZIAL- UND JUGENDHILFERECHT 
90417 STRAFRECHT UND STRAFVERFAHREHSRECHT 
90418 MEDIZINISCHE ASPEKTE KINDLICHER VERHALTEHSSTÖRUNGEN 
90419 ERZIE.HUNGSHIlFEN IM GRfNZ8EREICH ZWISCHEN JUGENDHIlfE UND 
JUGENDPSYCHIATRIE 
IMKER,HENNING 
IMKER, HENNINS 
WINTERS, VIHCENT 
HINTERS,YINCENT 
REESE,SABIHE 
REE5E,SABINE 
REESE ,SABINE 
REESE ,SABIHE 
ULRICH,KLAUS-J. 
ULRICH ,KLAUS-J. 
N.N. 
MUURER,F.-W. 
fR4NK,UlRICH 
MARKURlli, ULRICH 
UE 02 
OI 14.00-16.00 
N 003 
UE 02 
DI 18.00-21.00 
14 TGL. 
H 002 
VL 02-
1"11 08.00-09.30 
N 103 
YL 03 
01 09.00-12.00 
H 102-
UE 02 
MO 11.30-13.00 
H 103 
UE 02-
MI 09.45-11.15 
H 103 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
N 102 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
H 102 
UE 02 
MO 14.00-15.30 
N 102 
UE 02 
NI 14.00-15.30 
N 101 
UE 02 
HO 09.45-11.15 
H025 
UE 02-
MI 09.45-11.15 
H 025 
UE 02 
00 18.00-20.00 
UE 02 
00 16.00-18.00 
UE 02 
MO 14.00-15.30 
H 103 
VL 02 
01 14.00-15.30 
N 002 
UE 02-
01 16.45-18.15 
H 002 
UE 02-
MO 16.30-18.00 
N 002 
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90420 PÄDAGOGISCHE DIAGNOSTIK 
90.5 Psychologie 
90501 PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE (DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE) 
90502 ÖKOPSYCHOLOGIE. ~ GRUNDLAGEN. ANWENDUNGEN 
90503 KREATIVITÄT UND TIEFENPSYCHOLOGIE 
90504 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM 
90505 LE~NPSYCHOLOGIE 
90506 SELßSTGESTEUERTES LERNEN 
905<;)7 ANGST 
90506 EINFUHRUNG IH OIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
90509 GRUNDLAGEN DER ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
90510 ARBEITSZUFRIEOENHEIT UND STREßBEW.ÄLTIGUNG ZWISCHEN 
AUSBRENNEN UNO INNERER KÜNDIGUNG 
90511 EINFüHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
9<;)512 DIAGNOSE UND INTERVENION: EINfUHRUNG 
90513 JUGENDPSYCHOLOGIE 
90514 SEXUALITÄT 
* 
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TACKE.MARION 
80TIENBERG.E.H. 
BOTTfNBERG.E.H. 
BOTTEHBERG.E.H. 
BonENBERG. E.N. 
EDELMANN,WALTER 
EDELHANN.WALTER 
SIElAND,BERNH. 
SlEl..ANO.BERNH. 
SIELANO .8ERNH. 
SIELAHD,BERNH. 
WENDER,INGEBORG 
WENDE R. INGE80RG 
WENDER.INGEBORG 
WENDER,INGEBORG 
UE 02 
MI 16.00-17.30 
N 002 
UE 02 
01 16.45-18.15 
8 227 
UE 02 
01 16.30-20.00 
B 227 
UE 02 
DD 11.30-13.00 
B 227 
UE 02. 
N. Y~REIN8. 
VL 02 
00 11.30-13.00 
HS B 
UE 02 
FR 08.00-09.30 
B 226 
UE 02 
01 13.15-14.45 
B 226 
VL 02 
01 15.00-16.30 
B 226 
UE 02-
MI 13.15-14.45 
B 22.6 
UE 02 
EP 
N. VEREINS. 
VL 02 
DI 16.45-18.15 
N 103 
VL 02 
MI 13.15-14.45 
B 227 
UE 02 
DD 09.45-11.15 
B 226 
UE 02 
00 16.00-19.'30 
N25 
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90.6 Soziologie 
90601 THEORETISCHE DIMENSIONEN EIHER SOZIOLOGIE UHD DES LEHRERS ALBRECHT J PETER 
90602 EINFUHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE (ALLGEMEINE ALBRECHT .PETER 
SOZIOLOGIE II) 
90603 "ERZIEHUNG" ALS GEGENSTAND DER SOZIOLOGIE (HAUPTPROBLEME) A18RECHT, PETER 
90604 GRUND PROBLEME DER JUGEND SOZIOLOGIE ALBRECHT • PETER 
90605 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG II FUR SOZIAL- UND FEIGE,ANDREAS 
fRZIEHUHGSWISSENSCHAFTLER 
90606 THEORETISCHE DIMENSIONEN IN DER SOZIOLOGIE DER KLEINGRUPPE FEIGE,ANDREAS 
90607 DAS SOZIALE SYSTEM DES INOUSTRIE- UNO VERWALTUNGSBETRIEBES FEIGE,ANDREAS 
UNTER DEM EINFLUß TECHNOLOGISCHEN WANOElS (BETRIE8SPRAKT.) 
90&08 BEGLEITV(RAHSTALTUHG ZUM BETRIEBSSOZIOLOGISCHEH BETRIEBS ... FEIGE, ANDRE., 
PRAKTIKUM 
90609 AUSGEWÄHLTE PROBLEMSTELLUNGEN IN OER EMPIRISCHEN FAMILIEN- FEIGE,ANDREAS 
SOZIOLOGIE VON INDUSTRIEGESEllSCHAfTEN 
90610 EINfüHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE (AllGEMEINE BACHMANN,SlEGFR. 
SOZIOLOGIE I F. DIPLOMANDEN) 
9061l METHODENLEHRE DER STATISTIK I FÜR SOZIAL- UNO ERlIEHUNGS-
WISSENSCHAFTLER 
90612 ERFAHRUNGEN MIT GESELLSCHAFT - SYSTEMATISCHE EINFUHRUNG 
IN SICHTWEISE UNO GRUNOLEGENDE BEGRIFfe DER SOZIOLOGIE 
90614 EINFÜHRUNG IM PRAKTIKUM UND PROBLEMSTELLUNG YON SOZIAL-
EINRICHTUNGEN f SQlIAlPRAKTIKUM) 
HOYER,SWAHTJE 
H INl, JOCHEN 
RADEMACHER, HORST 
RADEMACHER,HORST 
90615 BEGLElTVERANSTALTUNG ZUM SOZIAlPRAKTIKUN IN SOZIAlEINRICH- RADEMACHER.HORST 
JUNGEN 
90616 FRAU UNO FAMILIE IM INTERKULTURElLEN YERGLEICH RADEMACHER, HORST 
UE 02 
00 08.45~lO.30 
H 25 
UE 02: 
00 12:.30"'13.00 
N 103 
UE 02 
FR 08.45-10.30 
N 103 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
H 25 
UE 02 
00 08.45 ... 10.30 
H 103 
UE 02 
Da 11.30-13.00 
N 102 
UE oe 
FR 08.00-10.30 
H 10e 
UE 
UE 
FR 11.30-13.00 
H 102 
UE 02 
00 11.30-13.00 
H O' 
UE 02 
FR 14.00-15.45 
H 103 
VL 02 
DO,FR 
10.30-11.15 
HSB/HSA 
UE 02: 
FR 08.00-10.30 
HS • 
UE 
FR 17.00-2:1.00 
SA 08.00-13.00 
N 103 190616FR 
AU UND f AMI LU IN 
UE 02 
FR 11.10-13.00 
N 103 
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90.7 Philosophie 
90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE: MITIElA.LTER BIS HEUZEIT 
(VORLESUNG 1 
90702 PHÄNOMENOLOGISCHE ERKENNTNISTHEORIE (PROSEMINAR J 
90703 PHILOSOPHISCHE ANTHROPOLOGIE (HAUPTSEMINAR) 
90704 fXAMfHSKOLLOQUIUM (OeER5fMINARJ 
90705 WOCHENENDSEMIHAR 
9070b UNFUHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: LOGISCHE PROPÄDEUTIK 
• (PROSEMINAR) 
90107 ARISTOl'ELES METAPHYSIK Ot"UPTSEMlHAR) 
90708 TECHNIKFOLGENAßSCHA.TZUNG: KOKZEPTE. MEll1ODEH. KRITIK 
(KOLLOQUIUM J 
90709 GFMiDFRAGEN DER ÄSTHETIK IV (KOLLOQUIUM J 
• 
PLEGER,WOLFG. 
PLEGER,WOlFG. 
PI,..EGER,WOlfG. 
SIMCN-SCHÄfER,H. NELDING,STEEN O. 
SIMDN-SCHÄFER,R. WELDING,STEEN O. 
SIMON-SCHAFER,R. 
SItteN-SCHAF ER, R. 
SIMOH-SCKÄFER,R. 
fHMKE ,ADELHElD 
HEYDER,Ul..RICH 
LOMPE ,KLAUS 
TEIFKE.JURGEN 
SIMON-SCHAFER,R. 
AUER,GERH.A.RO 
VAN DEN BOOM,H. 
SCHMITT, RAINER 
THIES.HARMfN 
WEHBERG.HINNfRK 
WIL.Xf ,RAINER 
VL 02 
00 11.30-13.00 
HS A 
UE 02 
DD 15.00-16.30 
A 202 
UE 02 
MI 15.00-16.50 
A 203 
Uf 02 
N. VERABRED"" 
UE 
N. VEREINB. 
UE 02 
DD 09.45-11.15 
A 202 
UE 02 
FR 11.30-13.00 
A 203 
\IE 02 
MI 18.30-20.00 
14 T&L. 
N25 
UE Ot 
00 20.1.5"'21.45 
14 TGL. 
HS A 
90710 GRENlfHAGEN DES LEBENS: DIE ERFAHRBARKEIT VON MORALITÄT PÖHl.MANtI,WOLfG. WELDING,STEEN O. UE 02 
• (HAUPTSEMINAR) 
90711 LOGIK UND ERKENN'JlIIIS (HAUPTSEMINAR) WELOING,STEEH O. 
90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESUNG: DAS POLITISCHE SYSTEM DER BRD HIMMEU1ANN,GERD 
90802 USVHG/PROSEMINAR: EINFUHRVNG IN DAS STUDIUM DER POLITlSCHEH BREIT,GOTTHARD 
WISSENSCHAFT 
90803 USUNG/PIWSEM.: SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT -ZUKUNFT DER WIRT- HIMMELMANN,GERD 
• SCHAFTSORONUNG IN EUROPA U. IN DER DDR (POLIT .WIRTSCHAfTSL. ) 
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00 09.45-11.15 
B 129 
UE 02 
FR 0'9.45"'11.15 
A 202 
VL 02 
Da 09.45-11.15 
HS A 
UE 02 
00 11.30-13.00 
R3U 
UE 02 
00 13.15-14.45 
R3U 
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90604 SEMINAR: DAS SCHULBUCH ALS POLITIKUM (INNENPOLITIK) 
90805 SEMIHA~: PDlIZEIGESCHICHiE DEUTSCHLANDS NACH 1945 - EINE 
VERHINDERTE NEUORDNUNG? (INNENPOLITIK) 
HARMS,HERMANN 
HARMS,HERMANN 
90806 SEMINAR: TARIFVERTRAGSSYSTEM 1.0. BRD (POlIT. WIRTS~HAFTSL.) HIMMElMAHN,GERD 
90807 SEMINAR: ITALIEN EIN UNBEKAHNTER NACH8AR~ (VGL. HERRSCHAFTS- FRITZSCHE,K.-P. 
LEHRE} 
90806 SEM. F. FORTGESCHRITTENE: ZUR GRÜNDUNGSGESCHICHTE DER BUN- HARMS,HERNANN 
DESREPU8LIK - NEUORDNUNG ODER RESTAURATIOH? {INNENPOLITIK} 
90809 OBERSEMINAR: BESPRECHUNG NEUERER FORSCHUNGSARBEITEN 
(DOKTORANDENKOLlOQUIUM ) 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91103 FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN ZU DEN FACHBIOLOGISCHEN GRUNDL. I 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
91105 "KNOW HDU" - MEDIEN 
91106 "KHOU HOJoJ" - METHODEN 
91107 BUM 11 HERKUNFT UNO ZUKUNFT DES MENSCHEN 
91108 PROJEKT NATURERLEBNISGARiEN 
91109 NACHBEREITUNG DER KORSIKA-EXKURSION IM S5 90 
FORNDRAN,ERHARO 
TROMMER.GERHARO 
REICHART .GERHARD 
REICHART ,SERHARD 
TAUSCH. JURGEN 
TROMMER,GERHARD 
MÜLlER,SERD J. 
MULLER,GERD J. 
nUllER,GERO J. 
TAUSCH ,JURGEN 
TROMMER,GERHARD 
MÜLlER,GERD J. 
UE 02 
01 08.00-09.30 
R 312 
UE 02 
FR 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
111 18.00-20.00 
R 312 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
00 08.00-09.30 
R3U: 
UE 02 
00 18.30-20.00 
R 310 
Vl 02 
MO 11.00-13.00 
A Z49 
Vl 03 
01 09.00-12.00 
A 24-9 
UE 03 
MI 13.00-16.00 
A 249 
VL 02 
MO 09.00-11.00 
14.00-16.00 
MI 13.15-14.45 
A 249 
UE 02 
00 14.00-16.00 
A 249 
UE 02 
00 16.00-18.00 
• 249 
UE 02 
NI Q9. GG-11. 00 
A 249 
VL 02 
0015.00-17 .. 00 
A 25S 
UE 02 
N. VEREINB. 
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91110 SEMINAR ZU AUSGEWÄHLTEN KAPITEUI DER DIDAKTIK DER BIOLOGIE REICHART ,GfRHARD 
TAUSCH, JÜRGEN 
TROMMER,GERHARD 
MÜLLER.GERD J. 
91111 TECHNIKFOLGEN AUS BIOLOGISCHER SICHT 
• 
91112 STREB - KRANKHEIT ODER "WÜRZE DES LEBENS"? 
• 
91U3 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
91114 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ANORGANISCHE CHEMIE FÜR ANFÄNGER 
91202 EXPERIMENTALÜBUNG ZU 91201 
91203 ANORGANISCHE CHEMIE FÜR FORTGESCHRXTIENE 
91204 EXPERIMENTALÜBUNG ZU 91203 
91205 fACHDIDAKTISCHES SEMINAR 
91206 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG DES SCHULPRAKTIKUMS fÜR LG 
REICHART • GERHARD 
WENK.KLAUS 
REICH ART ,GERHARD 
lAUSCH,JÜRGEN 
fRÜHAUF ,DIETER 
FRüHAUF ,aHTER 
KEUNE ,HERBERT 
fRÜHAUF .DUTER 
KEUNE,HERBERT 
KEUNE,HERBERT 
91207 DEMONSTRATIONS- UND SCHülEREXPERIMENTE IM CHEMIEUNTERRICHT fRÜHAUf .OIfTER 
DER SEK.1I 
91206 SEMINAR fÜR SCHULCHEMIE 
91209 EXPERIMENTIERSEMINAR FUR LS 
91210 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91211 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
438 
KEUNE .HERBERT 
FRÜHAUF ,aHTER 
LAUENSTEIN,DETl. 
KEUNE ,HERSERT 
FRUHAUf .DIETER 
KEUNE, HERBERT 
UE 03 
MI 16.00-19.00 
A 249 
VL 01 
00 11.00-12.00 
A 249 
VL 01 
00 18.00-19.00 
A 249 
UE 01 
M. VEREINS. 
UE 
N. VEREINS. 
VL 02 
MO 1'3.15-14.45 
R 41 
UE 02 
MO 15.00-16 .. 30 
R 41/43 
VL 02 
MO 13.15-14.45 
R 29 
UE 02: 
MO 16.45-1&.15 
VL 02 
01 06.00-09.30· 
R 29 
VL 02 
110 09.45-11.15 
R 29 
UE 02 
00 13.lS-11t.45 
R 41/43 
UE 02 
MO 09.45-11. 15 
R 41/43 
UE 04 
MI 13.30-16.30 
R 41/43 
UE 
N. VEREINS. 
UE 
N. VEREINS. 
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91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 SPRACHE UND GESElLSCHAfT 
• (VORLESUNG FUR HORER ALLER FAKULTÄTEN) 
WE8ER,URSULA 
91302 VORLESUNG: DIE FRAU ALS THEMA UND AUTORIN IN DER DEUTSCHEN I1ARX,LEONIE 
* LITERATUR DER JAHRHUNDERTWENDE 
91303 EINFÜHRUNG - LINGUISTIK I 
(l.SEMESTER (PROSEMINAR) NUR FUR STlJOIENANFÄNGER 
91304 LINGUISTIK II (PROSEMINAR) 2.SEMESTER 
91l0S EINFÜHRUNG IN OIE LITERATURWISSENSCHAFT I (PROSEMINAR) 
2. SEMESTER UND STUDIENANFANGER 
91306 EINFÜHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I (NUR fÜR 
STUDIENANFANGER) 
91307 DIE DEUTSCHE KURZGESCHICHTE SEn 1945 (HAUPTSEMINAR) 
91308 LITERATURKRITIK - FORMEN UND FUNKTIONEN 
91309 ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN GRAMMATIK UNO PRAGMATIK 
91310 LINGUISTISCHE METHODEN U. TECHNIKEN HISS. ARBEITENS 
91311 SPRACHE UND GESELLSCHAFT 
(lJBUNG ZUR VORLESUNG) 
91312 ANFANGSUNTERRICHT IM LESEN UND SCHREIBEN 
WEBER,URSULA 
LIEBERUM,ROlF 
MARX, LEONIE 
LANGE ,SUNTER 
MARX, LEONIE 
LIEBERUM,ROLF 
WEBER,URSUl..A. 
WEBER.URSUl..A. 
WEBER,URSULA 
VIEWEG,REHATE 
91313 SCHRIFTLICHES SPRACHTRAINING AUF DER PRIMAR- UND SEKUNOAR- LIEBERUN.ROLf 
STUFE I 
91314 LERNZIELE U. LERNBEREICHE DES DEUTSCHUNTERRICHTS (AS S.SEN.) LANGE,GUHTER 
91315 GRAMMATIK DES DEUTSCHEN IN UNTERRICHT DER PRIMAR- U. HAARMAHN,HARALD 
ORIENTIERUNGSSTUFE 
91316 MÄRCHEN IM UNTERRICHT DER PRIMARSTUFE OSSWALD.SILVIA. 
91317 PHANTASTISCHE KINDER- UND JUGENDBÜCHER LANGE,GÜNTER 
Yl 01 
00 11.30-12.15 
B 226 
Yl 02 
MO 11.30-13.00 
8 226 
UE 02 
01 11.30-13.00 
B 226 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
8 226 
UE 02 
01 06.00-09.30 
B 226 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
B 226 
UE' 03 
00 16.45-19.00 
B 226 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
B 226 
UE 02 
00 13.15-14.45 
8 226 
UE 01 
CI 09.45-11.15 
8 226 
Uf 01 
00 12.15-13.00 
8 226 
Uf 02 
00 15.00-16.30 
B 226 
Uf 02 
01 11.30-13.00 
8 223 
UE 02 
00 13.15-14.45 
B 129 
UE 02 
01 16.45-18.15 
N 24 
UE 02 
DI 15.00-16.30 
N 24 
Uf 02 
01 09.45-11.15 
B1U 
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91318 ·FACHPRAKTIKUM PRIMARSTUFE (4. UND 5.SEM.) LANGE,GUNTER 
91319 FACH PRAKTIKUM (SCHWERPUNKT: SEKUNDARSTUFE I) LIEBERUM , ROLF 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 FORfIGN LANGUAGE EOUCATION fOR INTERNATIONAL UNOERSTANDING DOYE, PETfR 
91402 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT SCHROEDER,HORST 
91403 VIDEO IN LANGUAGE TEACHIHG EROMEHGER,MANFR. 
91404 DAS LEHRBUCH ALS MEDIUM DES ENGLISCHUNTERRICHTS DOYE,PETER 
91405 METHODEN DES ENGLISCHUNTfRRICHTS VATER,ILSE 
91406 ORAL AND WRlTEN COMMUNICATION BACON ,MICHAEL 
91407 TEXT ANALYSIS BACON, MICHAE L 
91408 EINFUHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT VATER.ILSE 
91409 GRA11MATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH DOYE,PETfR 
91410 LEXIKOLOGIE VATER,ILSE 
91411 OEVIlS,ANGELS,KNIGHTS AHO PILGRIMS: LITERATURE IN THE OLDER EROMENGER,HANFR. 
IDIOMS OF ENGLISH 
91412 ENGllSH RADIO DRAMA ERDMENGER,MANFR. 
91413 CLASSICS OF ENGllSH POETRY SCHROEDER ,HORST 
91414 BRITAIN AS SEEN THROUGH THE PRESS SCHROEDER.HORST 
440 
UE 03 
MI 09.00-12.00 
8 227/SCHULE 
UE 03 
MI 10.00-13.00 
a 227/SCHULE 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
ß 227 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
ß 229 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
ß 229 
UE 02 
01 11.30-13.00 
6 227 
UE 02 
01 09.45-11.15 
B 227 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
8223 
UE 02 
MO 11.30-13.00 
8 223 
VL 02 
MO 16.45-16.15 
B 227 
UE 
HO 16.45-18.15 
S 229 
UE 02 
00 13.15-14.45 
B 227 
UE 02 
NI 11.30-13.00 
B 132 
VL 02 
00 15.00-16.30 
B 229 
Uf 02 
FR 13.15-14.45 
B 229 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
B 229 
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9141.5 LANDESKUNDE: CANADA (GENERAL INTRODUCTION) 
91416 KEY EVENTS OF BRITISH HISTORY AND THEIR PRESENT-DAY 
SIGNIFICANCE 
91417 FACHPRAKTlKUM ENGLISCH AN DER REALSCHULE 
91418 fACHPRAKTlKUM HAUPTSCHULE 
91419 FACHPRAKTlKUM AM GYMNASIUM 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
ERDMENGER, MANFR. 
5CHROEDER,HORST 
YATER,ILSE 
ERDMENGER,MANFR. 
OOYE,PETER 
91501 FREMDSPRACHENUNTERRICHT HEUTE: GESPRÄCHSFORUM FUR LEHRER UNO ZIMMERMANN,G. 
KURSLEITER 
91502 INTERKULTURELLES LERNEN IM FRANZÖSISCHUNTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
91503 PLANUNG UND ANALYSE VON fRANZÖSISCHUNTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
91504 MEDIEN IM FRUHBEGINNENDEN FRANZÖSISCHUNTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
91505 FACHPRAKTlKUM ZIMMERMANN,6. 
91506 FRANCAIS POUR INGENIEURS 1 LECOEUR, PIERRE 
91507 FRANCAIS POUR INGENIEURS 2 LECOEUR, PURRE 
91508 FRANCAIS PQUR INGENIEURS 3 LECOEUR,PIERRE 
91509 FRANCAIS POUR ECONOMISTES LECOEUR, PIERRE 
91510 LANGUE ET CIVILISATION 1 LECOEUA, PIERRE 
91511 LANGUE ET CIVILISATION 2 LECOEUR, PIERRE 
Vl 02 
01 08.00-09.30 
B 229 
UE 02 
00 U.15~14.4S 
N 7 
UE 03 . 
EP SEPT./OKT. 
1990 
SCHULE 
UE 03 
EP SEPT .I0KT • 
1990 
SCHULE 
UE 03 
SEPT. 1990 EP 
RICAROA-HUCH-SCH. 
UE 02 
MO 16.30-18.00 
B35 
UE 02 
SA 09.00-12.00 
B35 
UE 02 
00 09.45-11.15 
B 35 
UE 06 
FR 09.00-11.00 
B 35 
UE 
N. VEREINe. 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
B 35 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
B35 
UE 02 
00 09.45-11.15 
B35 
UE 02 
00 12.00-13.30 
B35 
UE 02 
CI 16.45-18.45 
B35 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
B35 
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91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 DER INDISCHE SUBKONTINEHT 
91602 UHTERSEMINAR: GRUNDLAGEN UND METHODEN DER WIRTSCHAFT- UNO 
SOZIALGEaGHRAPHIE 
91603 EINFüHRUNG IN DIE SQZIAlGEOGRAPHIE,l. UND 2.SEM. 
91604 KLlMAGEOGRAPHIE ,I1ITTELSEMINAR.AS 3.SEM. 
BAUERLE • L YOtA 
AMTHAUER,HELMUT 
BAUERLE.LYOrA 
ANTHAUER,HELMUT 
91605 GEOLOGIE UND GEOMORPHOLOGIE DEUTSCHER LANOSCHAFTEN,OBERSEMI- BAUERlE,LYOIA 
HAR,AB 4.5EI1. 
91&06 EINFUI1RUNG IN DAS STUDIUM DES LEHRFACHES GEOGRAPHIE l.UND 
2.SEM. 
91607 DIDAKTIK II: UNTERRICHTSPLANUNG 
91608 DAS BILD IN DER GEOGRAPHIE 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFÜHRUNG IN DIE ARCHÄOLOGISCHE FRÜHGESCHICHTE DER HARZ-
VORLANOSCHAFTEN I-FRUHMITIELALTER (MIT EXKURSION) 
91702 EINFÜHRUNG IN DAS STUDIUM DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT: 
JULIKRISE UNO KRIEGSAUSBRUCH 1914 (PROSEMINAR) 
91703 DIE DEUTSCHE OSTSlEDLUNG IM MITIELALTER (HAUPTSEMINAR) 
AMTHAUER,HELMUT 
BÄUERLE, LYOIA 
AMTHAUER ,HEU1l1T 
RöTTlNG, HARTMUT 
HARSTICK,H.-P. 
HARSTICK,H.-P. 
91704 GRUND PROBLEME UNO STRUKTUREN DEUTSCHER VERFASSUNGSGESCHICHTE HARSTICK,H.-P. 
DER MEUZEIT (HAUPTSEMINAR) 
91705 EINFÜHRUNG IN THEORIE UNO PRAXIS DES GESCHICHTSUNTERRICHTS RÜMENAPF-SIEVERS 
( PROSEMINAR) 
91706 ALlTAG- UNrJ SOZIALGESCHICHTE IM GESCHICHTSUNTERRICHT DER 
HAUPT - UNO REALSCHULEN (HAUPTSEMINAR) 
917&7 UNTERRICHTSPLANUNG (GYMNASIUM) 
442 
MENAPF-SIEVERS 
RÜMENAPf-SIEVERS 
Vl 02 
00 15.00-16.30 
HS 8 
UE 02 
00 IHST. 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
A 132 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
A 132 
UE oe 
MI 09.45-11.15 
Al32 
UE 02 
01 11.30-13.15 
A 132 
UE 02 
DI 09.45-11.15 
A 132 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
Al32 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
N 24 
UE 02 
01 09.45-11.15 
AlS 
UE 02 
00 16.45-18.15 
A15 
UE 02-
00 18.45-20.15 
AlS 
UE 02 
01 08.00-09.30 
A lS 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
AlS 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
AlS 
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91708 FACHPRA/(TIKUM RUMEHAPF-SIEVERS 
91.8 Sportpädagogik 
91801 SPORT PÄDAGOGISCHES CoLLOQUIUM GUTSCHE ,KLAUS-J. 
91802: DIE BEOEUTUNG OES AKTUELLEN SPORTGESCHEHENS fUR DEN SCHUL- GUTSCHE,KLAUS-J. 
SPORT 
91803 DIE REfORMPÄDAGOGIK IM ERSTEN CRITIEL DES 2:a.JAHRHUNDERTS GUTSCHE, KLAUS-J. 
91804 SPORTMEDIZINISCHE GRUNDLAGEN 
91805 GRUNDfORMEN DER SPIElERZIEHUNG HDlU1ANN,REINH. 
91806 MOTORISCHE GRUNOEIGENSCHAFTEN.lTRAININGSGYMNASTIK GUTSCHE ,KLAUS-J. 
91807 UNTERRICHTSHOSPlTATION IN DER GRUNDSCHULE HOLLMANN,RElNH. 
91808 GERÄTTURNEN II HOLU1ANN, REINH. 
91809 GERÄTTURNEN-ARBEITSGEMEINSCHAFT HOLLJ1ANN,REIHH. 
91810 LEICHTATHLETIK I GUTSCHE, KLAUS-J. 
91811 PSYCHOMOTORIK UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES VOR- UND GUTSCHE,KLAUS-J. 
GRUNDSCHULALTERS 
91812: SPORTSPIELE/BAOMINTON GUTSeHE ,KLAUS-J. 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE OER MATHEMATIK STEISL,HORST 
91902 GEOMETRIE STEISl.HORST 
91903 ALGEBRA DAHLKE ,EBERHARD 
91904 LINEARE ALGEBRA MULlER-seHw.G. 
91905 GRAPHENTHEORlE Il MÜllER-SCHW,G. 
91906 DIDAKTIK DER MATHEMATIK I OAH LKE t EBERHARD 
WICHMANN ,KLAUS 
80DE,ULRICH 
MIEDZINSKI,KLAUS 
HEISLER,HERSERT 
UE 04 
MI 08.00-12:.00 
A 15 
SCHULEN 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
MO 11.30-13.00 
MI 14.00-16.30 
HS B 
UE 02 
t1D 15.00-16.30 
A 207 
UE 02 
01 11.30-13.00 
UE 04 
01 09.45-11.15 
00 17 .45-18.15 
A 203 
UE 02 
01 08.00-09.30 
A 203 
VL 02 
D1 08.00-09.30 
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91907 DIDAKTIK DER BRUCHRECHNUNG 
91908 ARITHMETIK IN DER GRUNDSCHULE 
91909 CER COMPUTER IM MATHEMATIKUNTERRICHT 
91910 ERSTUNTERICHT IN MATHEMATIK 
91911 ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK 
91912 FACH PRAKTIKUM AN GRUNO- UNO HAUPTSCHULEN 
91913 FACHPRAKTIKUJ1 AN GRUNO- UND HAUPTSCHULEH 
91914 FACHPRAKTIKUJ1 AN GRUHO- UNO HAUPTSCHULEN 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKDIDAKTlK 
92002 ElNFiJHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKWISSENSCHAFT 
92003 ANALYSEN ZU UNTERRICHTSMODELLEN DER KLASSEN 5-10 
92004 AUSGEWÄHLTE ASPEKTE ZUR INSTRUMENTALMUSIK BEETHOVENS 
92005 FACHPRAKTIKUM MUSIK 
920060 KOLLOQUIUM FUR EXAMENSKANOITATEH 
92007 DAS JEWEILS NEUE IN DER MUSIK ALS HISTORISCHES PROBtEM 
* 
BERGNANN,HANS 
BERGMANN.HANS 
OAHLKE, EBERHARD 
BERGMANN,HANS 
TEIFKE,RENATE 
BERGMANN ,HANS 
DAHLKE, EBERHARD 
STEIBL,HORST 
SCHMITI, RAINER 
WI LKE, RAINER 
SCHMITT, RAINER 
SCHMITT, RAINER 
SCHNITT, RAINER 
SCHMITT, RAINER 
WI LKE, RAINER 
92008 MUSIKALISCHE VERHALTENSWEISEN U. MUSIKGESCHMACK JUGENDLICHER KLOPPENBURG,JOS. 
92009 INFORMATION UBER MUSIK (MUSIKTHEORIE) 1I SUTHOFF-GROSS,R. 
444 
WILKE,RAINER 
UE 02 
MO 08.00-09.30 
A 202 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
A 202 
UE 02 
CI 09.45-11.15 
CJP-RAUJ1 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
A 202 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
A 203 
UE 02 
EP 
UE 02 
EP 
UE 02 
EP 
UE 02 
00 15.00-160.30 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
Da 15.00-160.30 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
01 09.45-11.15 
GR.MUSIKSML 
UE 02 
01 11.45-13.00 
GR.MUSIKSAAL 
UE 04 
MI 08.00-12.00 
SCHUtEN 
UE 02 
00 18.30-20.00 
R 101 
UE 02 
01 18.30-20.00 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
GR .MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 09.45-11.15 
KL.MUSIKSML 
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92010 INFORMATION UBER MUSIK (MUSIKTHEORIE) II SUTHOFF-GROSS,R. 
92011 iNFORMATION USER MUSIK (MUSIKTHEORIE) I WILKE,RAIHER 
92012 SCHULPRAKTISCHES KLAVIERSPIEL VOGT -MACHEMER, M. 
92013 GEHÖRBILDUNG SUTHOFF-GROSS. R. 
92.014 vOKALIMPROVISATION SALßERT-ZAHOR 
92015 JAZZ AM KLAVIER waLTERS,OrTO 
92016 JAZZ-ENSEMBLE CAMl1AHN, UDO 
92017 EHSEMBLE-LEITlJNG (VOKAL UND/ODER INSTRUMENTAl) I U. II BURKHARD ,WERHEA 
92018 MIDI-INSTRUMENTE ALS HILFSMITTEL FUR DEN MUSIKUNTERRICHT LINHARDT ,WOLFG. 
92019 EINFUHRUNG IN MIoI-PROGRAI1ME LUTTMANN,PAUL 
92020 VIoIoS IM MUSIKUNTERRICHT LUTTI1ANN, PAUL 
92021 INSTRUMENTALUNTERRICHT INSTRUMENTALLEH. 
92022 L1NIVERSITÄTSCHOR SCHMITT ,RAINER 
92023 ORCHESTER DER TU WILKE,RAINER 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 MECHANIK GRONEMEIER,K.-H. 
92102 ELEKTRIZITÄTSLEHRE GRONEMEIER,K.-H. 
UE 02 
Da 13.15-14.45 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
GA.MUSIKSAAL 
UE 02 • 
S. AUSHANG 
UE 01 
DI 13.15-14.00 
GR. MUSIKSAAL 
UE 02 
S. AUSHANG 
KL.MUSIKSAAL 
UE 03 
MO 19.15-21.30 
UBUHGSR. 2.ET. 
UE 03 
S. AUSHANG 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
DO,FR 
09.45-11.15 GR. 
MUSIKSAAL 
UE 02 
MO 16.45~18.15 
KL.MUSIKSAAL 
UE 02 
MI 10.00-12.00 
MIDI-STUDIO 
UE 02 
00 16.45-18.15 
KL.MUSIKSAAL 
UE 01 
N. VEREINS. 
UE 02 
CI 18.15-20.00 
GR.MUSIKSAAL 
UE 02 
MI 19.15-21.15 
AULA 
KOHSTANTlH-UHDE-
STA. 16 
VL 02 
MO 11.30-13.00 
A 120 
VL 02 
00 13.15-14.45 
A 120 
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92103 SEMINAR UBER AUSGEWÄHLTE I<,APITEL DER PHYSIK 
92104 EXPERIMENTIERSEMINAR I-IV 
92105 DIDAKTIK DER PHYSIK 
92106 FACHMETHOOIK DER PHYSIK 
92107 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 
'" 
92108 FACHMETHODISCHE UBUNG MECHANIK 
92109 NECHANIK IN SPIELZEUGEN (SPIEL- UND BILDUNGSMITIELl 
GRONEMEIER,K.-H. 
GRONEMElER,K. -H. 
PEISKER,WOLFGANG 
JANKE ,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
JANKE ,KLAUS 
JANKE,KLAUS 
92110 EINFUHRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UNO -PRAXIS (VORBEREITUNG JANKE ,KLAUS 
ASP FUR HL) 
92111 EINFüHRUNG IN lJNTERRICHTSTHEORIE UNO -PRAXIS (VORBEREITUNG PEISKER,WOLFGANG 
ASP FUR HU 
92112 ORIENTIERUNGSSTUFE (AUSWERTUNG ASP FUR HLl 
92113 ORIENTIERUNGSSTUFE (AUSWERTUNG ASP FUR HU 
92114 FACH PRAKTIKUM HL PLANUNG,DURCHFUHRUNG UNO ANALYSE VON 
UNTERRICHT 
92115 FACHPRAKTIKUt1 LGH/VORBEREITUNG UNO DURCHFUHRUNG 
92116 BETREUUNG VON EXPERIMENT. STUDIENARBEITEN 
92117 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
92118 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSe ARBEITEN 
92119 VORBEREITUNGSSEMINAR FACHPRAKTIKUM 
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JANKE,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
PEISKER,WOLFGANG 
JANKE ,KLAUS 
GRONEMEIER.K. -H. 
JANKE ,KLAUS 
PEISKER.WOLFGANG 
GRONEMEIER,K. -H. 
JANKE ,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
GRONEMEIER,K.-H. 
PEISKER,WOLFGANG 
UE 02 
MO 16.45-18.15 
A 120 
UE 03 
MO 14. 05-16.30 
A 120 
VL 01 
1'10 08.45-09.30 
A 120 
VL 01 
MO 10.35-11.20 
A 120 
VL 01 
NI 18.30-19.15 
A 120 
UE 02 
01 09.45-11.15 
A 120 
UE 01 
01 08.45-09.30 
A 120 
UE 02 
NI 09.45-11.15 
A 120 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
A 121 
UE 02 
EP 
A 120 
UE 02 
EP 
A 120 
UE 02 
N. VEREINB. 
GYI1NA.SIEH 
UE 02 
N. VEREINS. 
SCHULEN 
UE 
N. VEREIN8. 
A 120-A 122 
UE 
N. VEREINS. 
A. 120-A. 122 
UE 
N. VEREIte. 
A 118 
UE 02 
00 15.00-16.30 
A 120 
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92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
!!CHDIDm!! 
92210 VORLESUNG: EINFUHRUNG IN DIE DIOAKTIK DES POLITISCHEN 
UNTERRICHTS 
BREIT ,GOTTHARD 
92211 ÜBUNG/PROSEMINAR: ÜBERLEGUNGEN ZUR PLANUNG VON POLITISCHEM BREIT ,GOTTHARO 
UNTERRICHT 
92212 SEMINAR: DENKEN UNO FUHLEN IM POLITISCHEN UNTERRICHT BREIT ,GOTTHARD 
92213 SEMINAR: POLITISCHE SOZIALISATION DURCH SPIEL- UND BILDUNGS- HARMS,HERMANN 
MITTEL? 
!AC RU SS!MSCHArT 
90601 VORLESUNG: DAS POLITISCHE SYSTEM DER BRD HIMMEU1ANN,GERD 
90802 üBUNG/PROSEMINAR: EIHFUHRUNG IN DAS STUDIUM DER POLITISCHEN BREIT , GOTTHARD 
WISSENSCHAFT 
90803 ÜBUNG/PROSEM.: SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT -ZUKUNFT CER WIRT- HIMMElMANN,GERO 
SCHAFTSORDNUNG IN EUROPA U.IN OER ODR (POLIT.WIRTSCHAFTSL.) 
90804 SEMINAR: DAS SCHULBUCH ALS POLITIKUM (INNENPOLITIK) 
90805 SEMINAR: POLlZEIGESCHICHTE DEUTSCHLANDS NACH 1945 - EINE 
VERHINDERTE NEUORDNUNG? (INNENPOLITIK) 
HARMS.HERMANN 
HARNS ,HERMANH 
90806 SEMINAR: TARIFVERTRAGSSYSTEM 1.0. BRD (POLlT. WIRTSCHAFTSL.) HIMMELMANN.GERD 
90807 SEMINAR: ITALIEN EIN UNBEKANNTER NACHBAR? (VGL. HERRSCHAFTS- FRITZSCHE,K.-p. 
LEHRE) 
90808 SEM. F. FORTGESCHRITTENE: ZUR GRüNDUNGSGESCHICHTE DER BUN- HARMS,HERf1ANN 
DESREPUBLIK - NEUORDNUNG ODER RESTAURATION? (INNENPOLITIK) 
90809 OBERSEMINAR: BESPRECHUNG NEUERER FORSCHUNGSARBEITEN 
(DOKTORANOENKOLLOQUIUM ) 
FeRNORAH, ERHARO 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFÜHRUNG IN DIE THEOLOGIE (SYS 1) POHL11ANN,WOLFG. 
9B02 EINFUHRUNG IN DIE KIRCHENGESCHICHTE: NEUZEIT (46 I) DROSS,REINHARD 
VL 02 
00 13.15-14.45 
R311 
UE 02 
Da 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
CI 06.00-09.30 
R311 
UE 02 
FR 15.00-16.30 
R 312 
VL 02 
00 09.45-11.15 
HS A 
UE 02. 
00 11.30-13.00 
R 312 
UE 02 
00 13.15-14.45 
R 312 
UE 02 
DI 08.00-09.30 
R 312 
UE 02: 
FR 16.45-18.15 
R 312: 
UE 02: 
NI 18.00-20.00 
R 312 
UE 02 
MI 16.45-18.15 
R 312 
UE 02 
00 08.00-09.30 
R 312 
UE 02 
00 18.30-20.00 
R 310 
UE 02 
00 16.45-18.15 
8 129 
UE 02 
MO 09.45-11.11 
8 129 
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92303 GRENZFRAGEH DES LEBENS: ZUR ERFAHRBARKEIT VON MORALITÄT 
(SYS 11) 
92304 THEOLOGIE DER BEFREIUNG (SYS 11) 
92305 DRITTE WElT IN DER GRUNDSCHULE (RP IU 
92306 FIl11E IM RElIGIONSUNTERRICHT (RP 1I) 
92307 RELIGIONSUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE (fACHPRAKTIK\.R1) 
(RP II) 
92308 OIE VERANTWORTUNG OER CHRISTEN IM STAAT (DRITTES REICH. 
CHRISTEN IN DER DDR) (KG II) 
92.309 GLAUBE.LEBENSSTIL.POLITIK: BIOGRAPHISCHE ZUGÄNGE ZUR 
KIRCHENGESCHICHTE IM 19. UND 20.JH. (KG II) 
92310 NARRATIVE TEXTE IM PENTATEUCH (AT II) 
92311 EXAMENSKOllOQUIUM 
92.4 Katholische Theologie 
92401 GRUNDfRAGEN DER RElIGIOHDPAOAGOGIK II 
92402 EINFüHRUNG IN DIE ÖKUMENISCHE THEOLOGIE 
POHlMANN.WOLFG. 
HELDING,S.OlAF 
DROSS. REINHARD 
DROSS, REINHARO 
DROSS ,REINHARD 
DROSS, REINHARD 
PÖHU1ANN.WOLfG. 
NOORMANN.HARRY 
DROSS,REINHARO 
DROSS.REINHARQ 
PÖHLMANN.WOLfG. 
GARTMANN • MICHAE l 
GARTMANN,MICHAEL 
HAHN,MATTHIAS 
BECKER.UWE 
92.6 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" 
92601 LERN- UND ARBEITSTECHNIKEN (KERNVERANSTALTUNG) 
92602 LERN- UND ARBEITSTECHNIKEN (KERNVERANSTAlTUNGl 
19./20. U. 26./27.10.90 
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NAUCK, JOACHIM 
SANDER,KARL-H. 
UE 02 
00 09.45-11.15 
B 227 
UE 02 
EP 08.-12.10.1990 
AUOERHALB 
UE 02 
00 15.00-16.30 
B 129 
UE 02-
N. VEREINS. 
UE 04 
MI 08.00-11.15 
B 129/SCHULE 
UE 02 
EP 08.-12.10.1990 
AUßERHALB 
Uf 02 
110 16.45-18.15 
B 129 
UE 
OI 09.45-11.15 
8 129 
UE 
MI 11.30-13.00 
8 129 
UE 02 
00 13.lS 
8 223/4 
UE 02 
00 14.45 
B 223/4 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 102 
UE 02 
FR 17:.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
H 103 
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92603 EINFÜHRUNG UN UND ÜBERBLICK UBER DEN WEITERBIlDUNGSSTUDIEN_ BACHHANN,SIEGFR. 
GANG "PERSONALENTWICKLUNG IM BETRIEB" 02./03.11.90 
92604 PERSONAU1ANAGHEHT (KERHVERAHSTALTUNGI 09./I0.U.16./17.11.90 HENTZE,JOACHIH 
n.605 LEISTUNGS- UND PERSDHALBEURTEILUNG 
92606 KLEINGRUPPENAKTlVlTÄTEN IM UNTERNEHMEN: QUALlTATSZIRKEL, 
92607 AUFGABEN UND STRUKTUREN BETRIEBLICHER BILDUNGSARBElT 
tKERNVERANSTALTUNGJ 23.124.11. U. 30.11./01.12.90 
KAISER,HERHANN: 
MARClNAIK, FRIED. 
MEYER-DOHM,PETER 
92608 ARBElTSZUFRIEDENHElT UND STREßBEWALTIGUNG - ZWISCHEN "AUS~ SIELAND,BERNHARO 
BRENNEN" UND "lNNERER KÜNDIGUNG" 23./24.11./30.11./01.12.90 
92609 MODERNE INDUSTRIEGESELLSCHAFT: ERFAHRUNGEN. KONZEPTE, 
PROBLEME, PROGNOSEN 07./08. U. 14./15.12.90 
92.610 THEORIEN DER ARBEITS UND BETRlEBSZUFRIEDENHElT 
(KERNVERANSTALTUNGI 07.108. U. 14./15.12.90 
BACHMAHN , SIEGFR. 
RADEMACHER,HORST 
92.611 ARBEITSGESTALTUNG UND PERSONALENTWICKLUNG BRANDENBURG,UWE 
(KERNVERANSTAL'rUNGJ 11.112. U. 18./19.01.91 
92612 PLANUNG UND OURCHFUHRUNG BETRIEBLICHER QUALIfIZIERUNGSPRO- HAASE,PETER 
ZESSE (KERNVERANSTALTUNGI 11./12.. U. 18./19.01.91 
92.613 SELBST- UND GRUPPENGESTEUERTES LERNEN MIT HEUEN MEOIEN 
11./12. U. 18./19.01.91 
92614 LERNEN ERWACHSENER MIT NEUEN MEDIEN 
2.5./26.01. U. 01./02.02.91 
92615 GRUPPENPROZESSE UND GRUPPENFüHRUNG IM BETRIEB 
(KERNVERANSTALTUNG) 25./26.01. U. 01./02.02.91 
92616 WIE ERWACHSENE i..ERNEN (KERNVERANSTALTUNG) 
25./26.01. U. 01./02.02.91 
THEUERKAUF ,Wo 
FRICKE, REINER 
RADEMACHER. HORST 
VOß,BARBEL 
Uf 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 08.00-13.00 
HS • 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
H 102 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
H 103 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 103 
UE 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 00.00-13.00 
H 102. 
Uf 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 024 
VE 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 08.00-13.00 
NI02. 
UE 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 08.00-13.00 
N 103 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
UE 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 08.00-13.00 
H 102. 
UE 02 
FR 17.00-2.1.00 
SA 08.00-13.00 
N 024 
UE 02 
FR 17.00-21. 00 
SA 08.00-13.00 
WENDENRING 1 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
H 103 
UE 02 
FR 17.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 102 
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92617 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER YERWALTUNG 
08./09. U. 15./16.02.91 
KUHU1AHN,UDO 
92618 ORGANISATlONSSOZIOLOGISCHE ASPEKTE YON UNTERNEHMEN UND BE- SCHWEIKER,VLRICH 
BETRIEB (KERNYERANSTALTUNGJ 08./09. U. 15./16.02.91 
92.619 ARBEIT UND WERTWANDEL: YON DER INDUSTRIELLEN ZUR POSTlNOU- SIMON-SCHAEFER.S 
STRIELLEN GESELLSCHAFT 08./09. U. 15./16.02.91 
10. Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
10701 ARABISCH 100 N.N. 
10702 CHINESISCH 100 N.N. 
10703 CHINESISCH .200 N.N. 
10704 CHINESISCH XOO N.N. 
10705 DÄNISCH 100 N.N. 
10706 DÄNISCH 300 N.N. 
10707 DEUTSCH ALS fREMDSPRACHE 301 (MITIELSTUFE I) eÜSE,KUNIGUHDE 
10708 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 302 (MITIELSTUFE 11 CASPER-HEHNE 
10709 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 310 lMITIELSTUFE 11 NENTZEL,RUTH 
10710 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 320 (MITTELSTUFE 1) BüSE, KUNIGUNOE 
10711 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 330 (MITTELSTUFE Il LANGEHEINE,Y. 
10712 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 401 (MITTELSTUFE II J BÜSE ,KUNIGUNDE 
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UE 02 
FR 11.00-21.00 
SA 08.00-13.00 
N 102 
UE 02 
FR 11.00-21..00 
SA 09.00-13.00 
N 024 
UE 02-
FR 17.00-2.1.00 
Si.. 09.00-13.00 
N 024 
UE 0, 
s. AUSHANG 
UE 02 
s. AUSHANG 
UE 02 
s. AUSHANG 
UE 02 
s. AUSHANG 
UE 0, 
S. AUSHANG 
UE 02 
s. AUSHANG 
UE 04 
01 U. 00 
09.45-11.15 
WENOENRING /312 
UE 04 
01 11.30-13.00 
AY-ÜBUNGSRAUtt 
00 15.00-16.30 
SPRACH LABOR 1 
UE 02-
MO 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 2 
UE 0, 
MI 16.45-18.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MI 11. 30-13. 00 
AY-ÜBUHGSRAlJ1 
UE 04 
MO U. 00 
16.45-18.15 
HEHDENRIHG /312 
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10713 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 402 (MITTELSTUFE II) NENUEl, RUTH 
10714 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 410 (MIITELSTUFE 1I) CASPER-HEHNE ,H. 
10715 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 420 (MIITELSTUFE III SUSE ,KUNIGUNDE 
10716 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 430 (MXITELSTUFE II I lAHGEHEINE,V. 
10717 ENGLISCH 100 LIEBMANN,C. 
10718 ENGLISCH 200 (FÜR ANGESTELLTE) LIEBMANN ,C. 
10719 ENGLISCH 300 LlEBMANN, C. 
10720 ENGLISCH 501 H.N. 
10121 ENGLISCH 502 H.N. 
10722 ENGLISCH 520: (TOEFLJ N.H. 
10723 ENGLISCH 601 onERBACH,C. 
10724 ENGLISCH 602 N.H. 
10725 ENGLISCH 700: (ADVANCED LANGUAGE PRACTICE II OTIERBACH,C. 
10726 ENGLISCH 600: (ADVANCED CONVERSATlON) OTTERBACH,C. 
10727 ENGLISCH 7 (ARBEITSPLATZ BÜRO) THORMAHN,J. 
10726 ENGLISCH 530 (SCIENCE) TIETJE,W.-H. 
10729 ENGLISCH 540 (BIOLOGY JA) N.H. 
10730 ENGLISCH 640 (BIOLOGY IlB) N.N. 
UE 04 
MO 11.30-13.00 
MI 09.45-11.15 
AV-UeUNGSRAUM 
UE 02 
01 09.45-11.15 
AV-UBlRiGSRAUM 
UE 02 
MD 15.00-16.30 
WEHDENRING /3U 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
AV-UBUNGSRAUM 
UE 02 
01 16.45-16.15 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
01 08.00-09.30 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
DI 18.30-20.00 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 
MI 11.30-B.00 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
01 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 1 
~E 02 
MI 16.45-16.15 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
01 11.30-13.00 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
0015.00-16.30 
AV-ÜSUNGSRAUM 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
AV-ÜSUNGSRAUM 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
00 11. 30-13.00 
AV-UBUNGSRAUM 
UE 02 
S. AUSHANG 
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10731 ENGLISCH 550 (CHEMISTRY 1) 
10732 ENGLISCH b70 (COMPUTER SCIENCE Al 
10733 ENGLISCH b80: (CIVIL ENGINEERING A) 
10734 ENGLISCH 561 (BUSECO 1) 
10735 ENGLISCH 562 (BUSECO I) 
10736 ENGLISCH 563 (BUSECO I) 
10737 ENGLISCH 760 (BUSECO III) 
10738 ENGLISCH 691: (PHYSICS,MECHANICAL,ELECTRICAL AND 
ENGINEERING Al 
10739 ENGLISCH 692: (PYHSICS,MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING Al 
10740 ENGLISCH 693: (PHYSICS.MECHANICAl.ELECTRICAL AND 
ENGINEERING A) 
10741 ENGLISCH 694: (PHYSICS,MECHANICAL,ElECTRICAL ANO 
ENGINEERING A) 
10742 ENGLISCH 695: (PHYSICS,MECHAHICAL,ELECTRICAL ANO 
ENGINEERING A) 
10743 FRANZÖSISCH 101 
10744 FRANZöSISCH 102 
10745 fRANZÖSISCH 110 
10746 FRANZÖSISCH 210 
10747 FRANZÖSISCH 201 
10748 fRANZöSISCH 202 
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TIETJE,W.-H. 
N.N. 
N.N. 
THORMANN,I. 
THORMANN,I. 
THORMANN,I. 
THORMANN,I. 
NÜSOLD,P. 
NÜBOLO ,Po 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
MÜLLER,H. 
FRITZSCHE,O. 
RECKERT, T. 
KORNER,N. 
KORNER,M. 
KOZIK,J.-L 
UE 02 
MO 20.15-21.45 
SPRACHlABOR 1 
UE 02 
MI 15.00-16 .. 30 
SPRACHlABOR 2 
UE 02 
00 13.15-14.45 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
00 16.45-18.15 
SPRACH LABOR 1 
UE OZ 
FR 08.00-09.30 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
FR 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00 18.30-20.00 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
DI 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
SPRACHlABOR 1 
VL 02 
MO 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
MI 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
VL 02 
FR 11.30-13.00 
SPRACH LABOR 1 
UE OZ 
FR 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MI 18.30-20.00 
SPRACHLABOR 1 
UE 03 
MO 15.00-17.30 
SPRACHLABOR 2: 
UE 02 
00 08.00-09.30 
SPRACH LABOR 2: 
UE 02 
Da 11. 30-13. 00 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
MO 11. 30-13. 00 
SPRACHLABOR 1 
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10749 FRANzöSISCH 203 (FERIENKURS) MÜLLER,H. 
10750 FRANZÖSISCH 300 KÖRNER,M. 
10751 FRANZÖSISCH 400 BRASCHE,E. 
10752 FRANZöSISCH 500 MÜLLER,H. 
10753 FRANZÖSISCH 600 (CONVERS.) KOZIK,J.-l. 
10754 FRANZöSISCH 700 (CONVERSATION) N.N. 
10755 NEU-GRIECHISCH 100 N.N. 
10756 NEU-GRIECHISCH 200 H.N. 
10757 ITALIENISCH 101 BRUNNER,W. 
10758 ITALIENISCH 102 EGGELING-RONZI 
10759 ITALIENISCH 103 BRUNNER,W. 
10760 ITALIENISCH 201 BRUNNER,W. 
10761 ITALIENISCH 202 EGGHING-RONZI 
10762 ITALIENISCH 300 N.N. 
10763 ITALIENISCH 400 EGGELIHG-RDNZI 
10764 ITALIENISCH XOO EGGE LING-RONZI 
10765 JAPANISCH 101 KHUST,J. 
10766 JAPANISCH 102 KNUST,J. 
10767 JAPANISCH 300 KNUST ,A.. 
UE 02 
UE 02 
01 15.00-16.30 
SPRACHlABOR 2 
UE 02 
FR 15.00-16.30 
SPRACHLABOR ·1 
UE 02 
00 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
MD 13.15-14.45 
AV-ÜBUNGSRAUM 
UE 02 
MI 16.30-20.00 
AV-UBUNGSRAUM 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 02 
S. AUSHANG 
UE 02 
01 09.45-11.15 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
01 15.00-16.30 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
SPRACH LABOR 1 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
01 13.15-14.45 
UE 02 
00 13.15-14.45 
UE 02 
MI 13.15-14.45 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
14 TGl. 
AV-UBUNGSRAUl1 
UE 02 
00 19.00-20.30 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
00 20.30-22.00 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
MI 19.00-20.30 
SPRACHLABOR 2 
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107&8 JA.PANISCH 500/&001700 KNUST,1+.. 
10169 NIEDERLÄNDISCH lOO 
10770 NORWEGISCH 100 N.N. 
10171 POLNISCH 100 N.N. 
10772. PORTuGIESISCH 100 SOARES,I'1.-T. 
10773 PORTUGIESISCH 200 SOARES.M.-T. 
10774 PORTUGIESISCH 300 SOARES.M.-l. 
10775 RUSSISCH Itll BAUER,R. 
10776 RUSSISCH 102 N.N. 
10777 RUSSISCH 301 BAUER,R. 
10778 RUSSISCH 302 BLAHNIK, T. 
10779 RUSSISCH 500 8LAHNIK,T. 
10780 RUSSISCH 700 N.N. 
10781 SCHWEOISCH 110 MÜLLER-RElNEKE 
10782 SCHWEDISCH 300 MÜLLER-REINEKE 
10783 SPANISCH 101 (FERIENKURS) RECKERT, T. 
10784 SPANISCH 102 HIDALGO-SERNA 
10785 SPANISCH 103 SERRANO-SANCHEZ 
10786 SPANISCH 104 SERRANO-SANCHEZ 
10787 SPANISCH 105 RECKER; , T. 
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UE 02-
MI 20.30-22.00 
SPRACHLABOR 2 
UE 02. 
FR 09.45-13.00 
14 TGL. 
SPRACH LABOR 2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
AV-UBUNGSRSAUII 
UE 02 
01 18.45-20.15 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00 20.15-21.45 
AV-UoUNGSRAUII 
UE 02 
OI 16.45-18.15 
AV-UBUNGSRAUH 
UE 02 
MO 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
01 18.30-20.00 
AV-UBUNGSRALI1 
UE 02 
01 18.30-20.00 
AV-UBUNGSRAUI1 
UE 02 
00 16.45-18.15 
AV-UBUNGSRAutI 
UE 02 
UE 02 
MO 18.30-20.00 
SPRACHLABOR 2. 
UE 02 
MO 20.15-21.45 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 
UE 02 
01 16.45 .. 18.15 
SPRACHlABOR 1 
UE 02 
MI 08.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
00 06.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
UE 02 
MO 13.15-14.45 
SPRACHLABOR "1 
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10788 SPANISCH 201 HIOAlGO,SERNA UE 02 
00 09.45-11.15 
SPRACHLABOR 1 
10789 SPANISCH 202 SERRANO-SANCHEZ UE 02 
01 08.00-09.30 
SPRACHLJ.80R 1 
10790 SPANISCH 300 MULlER,U. UE 02 
MO 16.45-18.15 
SPRACHLABOR 1 
10791 SPANISCH 400 HIOAlGO-SERNA UE 02 
MI 09.45-11.15 
SPRACH LABOR 2 
10792: SPANISCH 500 (CONVERSACION) HIDAlGO-SERNA UE 02 
M.I 13.15-14.45 
AV-UaUHGSRAIR1 
10793 TURKISCH 100 N.N. UE 02 
MO 19.00-20.30 
MEDIOTHEK 
85727 SPANISCHE GRAI1l1ATIK (VER8ALSYNTA>O MULLER. KARL-l. UE 02 
MO 08.45-10.30 
P 5 
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Eingebunden in die Deutsche Ae1'OSP{1Ce AG 
gehört Dornier zu den führendE!Il Hochtech-
nologieuntemehmen der Buildes{epubllk . 
Deutschland. In diesem innovativen Uxnfeld 
eröffnensjch für 
Diplom~Ingeni~ure 
Diplom-Inform~t~er 
interessante Einstiegsmög1ichkeiten ins 
Berufsleben auf folgenden Tätigkeits- . 
feldern:' 
Entwicklung und Bau von Transport- und 
Orbitalsystemen, BodenInfrastrukturen und 
weiteren Raumfahrtsystemen für Wissen-
schaft, Kommunikation und Mjkrogravita~ 
tion. 
AufkJärungssysteme, ~- und . 
WaffeneinsatzsyStame; mobile Bodenan-
lagen, Ausbildungssysteme, Logistik und 
PlenungsunterBtützung. 
Elektronik: 
Bodenstationen für SateUitenkommunika-
tion, Borddaten- und Signa!verarbeitung, 
Energieversorgungssysteme, SimulationS-
und Ausbildungssysteme, digitale Kommu-
nikation, Kfz-Elektronik, Hochfrequenz-
Technik und Sensorik. 
+ 
1JiformMIk:: , 
Planung, ~tioD 11Il4lntegratioD von 
Betriebs~; C;AD/C;AM· unciClM-
Systemen; EDV-Planung lPld Software.. 
Systementwiaklung für kommerziel.leund 
technische Anwendungen. ' ' 
, Tec:lmologle,Wld14echanlk: 
Energie- und UmWelttechnik,lndustrie-
Robotik und Gerätetechnik, Str:uktUrmecha-
nik, Statik und Dynamik, FaserverbuM-
strukturen. , 
ADgewaucHe J'ozac:hung: 
Neue Werkstoffe und Verfahren; innovative 
Maßsysteme auf der Basis supraleitender 
und optischer Sensoren; elektr~e und 
ph7$ikelisChe Tacbnlken. 
PlanungBberatung: 
Systemplanung Un Bereich Transport, Ver-
kehr, Umwelt und GesundhelliSWesen, 
RegioneiPlanung/ökologie; Projektmanage-
ment-UnterBtützung. 
Wenn Sie diese anspruchsvollen, technolo-
gisch vie1seitigen Aufgaben reizen, sollten 
Sie mit uns gemeinsam Ihre berufliche ZU-
kunft planen und entwickeln. Hochschuisb-
SOlventen bieten wir tUe Möglichkeit 8!ner 
intensiven Einarbeitung im Rahmen unseres 
'Training on the job'. 
Senden Sie uns bitte Ihre Bewarbung mit 
Quallfikationsnachweisen unteIAngabeder 
Sie interessierenden Aufgabe. 
Dornier GmbH 
Personalwesen 
Postfach 1420 
0.7990 Frledrichshafen. 1 
Dornier 
Deutsche Aerospace 
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Wir heizen Ihnen freundlich eifti::'. 
mit E1ektro-SpeiclherhelzulltJ, dem 
modernen und umweltfreuridUchen Weg 
zu Wärme'lm ganzen Haus.: 
Nachts liefert die HASTRA Heizstrom 
besonders billig. 
Ihre Elektro-Speicherheizung nimmt Ihn 
in Form von Wärme gewissermaßen 
auf Vorrat Tagsüber dann spendet sie die 
Wärme gleichmäßig verteilt In jeden 
beliebigen Raum. Ganz nach Ihren Wün-
scheri. 
• Wirtschaftlich: 
Kraftwerke fahren nachts auf Sp<lr-
flamme, weil Anhalten ni,chts bringt 
Deshalb gibt es billigen Nachtstrom zum 
Heizen und Wlirme-Spelchern.Für den ' 
kommenden Tag. Und unserer Umwelt 
tut das gut Denn ein Kraftwerk Ist 
freundlicher zu IhräIs viele tausend 
Einzel-Ofen. 
• Umweltfreundlich: : ,.,~~~'< 
Kein Schmutz un~ Schm,auch 111\ ~~'. 
- da freuen sich MeMch und Tie. r. t<.lb. ,'.,' 
Rauch aus dem Schornstein - da fr .. ' ., 
sich die Umwelt," , ,'. a ~ 
• Sparsam: .. 
Da geht nichts zum Ofenrohr hiruws." 
Die ~nzen 100.% Helzenergle'~ 
den Räumen zugute. . "' .. ;~ 
• Sicher: . . ," 
Strom kommt aus sic/'ler v!!rf~," 
Energien, darunter vorwiege"d'a:iiS":-: '0' " 
heimischer Kohle. Nichts In uns"o,'~ 
wie unser Strom, ' '::'", ," 
spr.echen Sie mit Ihrem InstalJ~ .. " ~.' 
~de(mlt uns. Fragen kos~t bl\.~~ .. , 
nichts. " ,;, "('c', .. 
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Namensverzeichnis 
Name/Seite 
A 
Abraham, Wolf-R. 325 
Ackermann, Gert 86 
Adami, Wilfried 185, 195, 396 
Adi, Wael 202, 414 
Ahlmann, Hans-Christian 67 
Ahrens, Hermann 164, 171, 356, 360 
Alber, Klaus 75, 102, 112, 285, 292, 293, 400, 
401 
Alber, Marit 136, 133 
Albert, Bernd 74, 85 
Albrecht, Peter 61, 76, 228, 234, 241, 435 
Altemüller, Hans-Jürgen 121, 315 
Alten, Dirk 154, 157, 347 
Althammer, Karlheinz 181, 377 
Aly, Friedrich-Wilhelm 208, 264, 403 
Amthauer, Helmut 234, 243, 316, 442 
Andresen, Klaus 183, 192, 388, 389 
Antes, Heinz 162, 173, 355, 356, 361, 362 
Arand, Wolfgang 80, 161, 162, 174, 357, 366, 
367 
Arndt, Wilfried 140, 328 
Arnold, Eva 136 
Arnold, Uwe 185, 191, 382 
Auer, Gerhard 152, 157, 259, 347, 436 
Auffahrth, Fritz 103 
August, Martin 185, 192, 387 
Frau Augustin 55, 56, 78, 115, 116 
Augustin, Wolfgang 79, 86, 394 
Aust, Hans Jürgen 129, 148, 336, 337 
N<mann, Joachim 77, 177, 183, 194, 271, 383, 
395 
B 
Babucke, Susanne 136, 148, 333 
Bachmann, Siegfried 64, 75, 93, 227, 231, 232, 
241, 245, 274, 275, 435, 449 
Bachmann, Wolfgang 105, 112, 294 
Bacon, Michael 62, 229, 239, 242, 440 
Bähr, Heinz-Günter 164, 175, 371, 372, 373 
Bähr, M. 57, 128 
Bähre, Frank 327 
Baehr, Michael 136, 146, 331 
Baeske, Klaus 136, 148 
Bäuerle, Lydia 62, 229, 232, 243, 316, 442 
Bäumer, Beatrix 136, 146 
Bahadir, Ali Müfit 129, 144, 258, 260, 321 
Bahlke, Daniela 83 
Bahlke, Michael 246, 420, 454 
Bahramsari, Rahim 77 
Bahrs, Dieter 166, 174 
Balla, Peter 155 
Balke, Daniela 74 
Barbre, Rudolf 162, 171, 361 
BarkOw, Ulrich 119, 123, 305 
Barkowsky, Kat ja 241 
Baron, Eberhard 92 
Barrenscheen, Jörg 185 
Name/Seite 
Barteis, Christian 75 
Barteis, Thekla 136, 146, 331 
Barth, M. 259, 312, 334 
Barthelt, Klaus 8 
Bartsch, Erich 164, 369 
Bartsch, Wolfgang 185, 195, 396 
Barwinek, Rudolf 185, 191, 385 
Batzdorf, Thorsten 136, 146, 331 
Bauder, Carsten 77 
Baum, Eckhart 107, 301, 342, 386 
Baumeister, Hartmut 185, 190 
Baumgarte, Joachim 178, 192 
Bauer, Harald 353 
Bauer, Renale 246, 454 
Bayer, Georg 90 
Bechtloff, Jürgen 183, 193, 389 
Beckefeld, Pelra 77, 166, 173, 362 
Becker, Marko 249 
Becker-Stübing, Dagmar 236, 243 
Beckmann, Annette 115, 120, 123, 305, 334 
Beckmann, Uwe 169 
Beckmann, Wolfgang 134 
Beermann, Hans-Joachim 178, 190, 376, 377, 
390, 393, 410 
Beese, Heike 136, 144 
Behling, 26, 30 
Behr, Manfred 8, 11 
Behre, Georg W. 238, 430 
Behrendt, Peter 74 
Behrje, Hartmut 137, 146 
Beier, Bernhard 135, 144, 323 
Beissner, Andreas 137, 146, 329, 330 
Beisswanger, Gabriele 137 
Belde, Maren 115 
Bellin, Günther 154, 157 
Bellmann, Holger 185, 193, 392 
Belocky, Reinhard 313 
Bennemann, Otto 11 
Bensberg, Stephan 69 
Berg, Klaus-Peter 166, 173 
Bergmann, Andreas 185, 190 
Bergmann, Hans 234, 244, 444 
Bergwitz, Hubertus 220, 225, 428, 428 
Bergwitz, Joachim 83 
Bernotat, Siegfried 183, 194, 395, 396 
Berr, Ulrich 93, 178, 195, 297, 298, 301, 397, 
399 
Bertram, Rolf 129, 145, 321, 322, 323, 326 
Belhe, Klaus 80, 200, 201, 210, 379, 384, 396, 
401,402, 403, 406 
Beyer, Erwin 8 
Beyersdorf, Jörg 135, 146 
Biebricher, Christof 134 
Biehl, Böle 76, 127, 129, 148, 302, 334, 335 
Bielfeld, Uwe 185, 192, 374, 375, 385, 386, 
387 
Biewendt, Volker 206, 211 
Bilitewski, Ute 325 
Biller, Andreas 137, 148, 333 
Bilsky, Wolfgang 140, 345 
459 
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Name/Seite 
Bilstein, Ulrich 78 
Binneberg, Karl 232, 240, 430 
Bischof!, Michael 110 
Bittner, Gerd 236, 244 
Bitzer, Mario 185, 190 
Blahnik, Thomas 246, 454 
Blankenberger, Sven 57, 128, 137, 150, 343, 
344 
Blankenfeld, Wulf 67 
Blaschette, Armand 56, 127, 129, 142, 312, 
318,319 
Blecher, Lutz 185 
Blenk, Hermann 178 
Bliesener, Klaus-Michael 250 
Block, Achim 81 
Blume, Herbert 220, 223, 417, 418 
Bobbert, Gisbert 181 
Bode, Cornelia 74 
Bode, Christian 215 
Bode, Jürgen 132, 324, 325 
Bode, Ulrich 236, 244, 443 
Bodendiek, Peter 172, 357, 358 
Bödeker, Wilfried 250 
Böhle, Martin 185, 190, 374, 375, 380 
Böhm, 27 
Böhm, Harald 137, 144 
Böhm, Reinhard 76 
Böhm, Wolfgang 102 
Böhme, Horst 8 
Boehm, Wolfgang 109, 291, 296 
Boehme, Christian 249 
Boekhof!, Hermann 185, 192 
Bölscher, Bernd 140, 339 
Bömeke, Michael 137, 146, 329 
Böning, Dietmar 185, 190, 378 
Böttcher, Frank 137, 148, 333 
Böttcher, Franz 86 
Böttcher, Peter 249 
Böttger, Christian 120, 123, 303 
Bogen, Hans-Joachim 129 
Bohlke, Franz-Josef 105, 113, 296, 317 
Bohnet, Matthias 178, 194, 395, 399 
Boldt, Peter 129, 142, 319, 320 
Bolz, Gerald 185, 196 
Bonk, Mario 104, 109, 286, 287 
van den Boom, Holger 78, 238, 259, 436 
Borchers, Ulrich 328, 338 
Borgelt, Henriette 86 
Borgwarth, Kai 76, 100 
Bork, Hans-Rudolf 121, 248, 317 
Bork, Karin 74 
Both, Rainer 105, 112, 292 
Bottenberg, Ernst Heinrich 232, 241, 434 
Boyle, Christine 76, 127, 134, 149, 336, 337 
Braband, Jens 105, 110 
Bräkling, Peter 206, 212 
Brandenburg, Uwe 238, 276, 449 
Brandes, Dietmar 89, 132, 148, 334, 335 
Brandes, Klaus 140 
Brandstetter, Walter 189 
Brandt, Klaus-Peter 341 
Brandt, Ulrike 137, 150 
Brandt, Wilfried 206, 213, 413 
460 
Name/Seite 
Brasche, Elisabeth 221, 246, 424, 453 
Braß, Helmut 76, 80, 100, 102, 110, 290 
Brauer, Harald 105, 114, 300, 373 
Braun, Horst 183, 190, 376 
Braun, Thomas 185 
Brauns, Adolf 132 
Braunsberger, Ulrich 206, 211, 408 
Breit, Gotthard 61, 228, 234, 242, 436, 447 
Breitkreuz, Hubert 119 
Brennecke, 27 
Brettschneider, Katrin 79 
Breust, Jürgen 106 
Brinker, Tobina 221, 223 
Brinkmann, Henner 137, 150, 341 
Brinkmann, Karl 202, 408 
Brockhaus, Rudolf 77, 178, 191, 381, 399 
Brockstedt, Emil 154, 158, 348, 349 
Brode, Jürgen 67 
Bröcker, Sönke 185, 194 
Brömer, Herbert 76, 117, 123, 303, 394, 375 
Brommundt, Eberhard 178, 192, 387, 400, 401 
Bross, Stephan 185, 190, 380 
Brüser, Peter 178, 191, 374, 385 
Bruhnke, Detlev 137, 144, 319 
Bruhns, Martin 250 
Brunner, Wolfgang 246, 424, 425, 453 
Brunken, Heiko .140 
Bruns, Wolfgang 106, 112, 292 
Bubei, Christian 137, 146, 331 
Buchholz, Klaus 133, 325, 326 
Buchholz, Peter 119, 125, 313 
Buchholzer, Paul 249 
Buchwald, Hans-Dieter 78 
Buchwald, Wolf-Peter 271, 413 
Büse, Kunigunde 222, 223, 419, 420, 450, 451 
Büttner, Lieselotte 1 
Budelmann, Harald 166, 172,352,353,355,359 
Budich, Horst 167, 173 
Bunert, Uwe 250 
Bunge, Friedhelm 183, 194, 395, 396 
Bunk, Sabine 137, 144 
Bunte, Dieter 167, 172, 194 
Bunte, Karl Dietrich 186 
Burde, Klaus 78, 102, 109, 287, 288, 311, 353, 
354,373 
Burhorst, Ludger 186, 193 
Burkhardt, Armin 220, 223, 264, 417, 418 
Burkhardt, Berthold 75, 79, 80, 151, 152, 158, 
348, 349 
Burkhardt, Werner 236, 243, 445 
Burmeister, Hans-Otto 135, 146, 329, 330 
Busch, Wolfgang 90 
Busching, Sabine 154, 159, 350 
Buschulte, Winfried 181, 384 
BuB, Johann 169, 368 
Buttersack, Christoph 250 
Bziuk, Wolfgang 206, 213 
C 
Calließ, Jörg 221 
Cammenga, Heiko 129, 145, 312, 322, 323, 334. 
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Name/Seite 
Carls, Peter 100, 117, 125, 264, 313 
Casper-Heine, Hiltraud 246, 419, 410, 450, 451 
Castritius, Helmut 80, 81, 215, 218, 224, 225, 
264, 426, 427 
Cerff, Rüdiger 129, 150, 302, 334, 341, 
Cha, Beang-Soon 69 
Chemiavsky, Vladimir 102, 295 
Chen, Shun-Ping 206, 212 
ClauBen, Thies 167, 172 
von Collani, Gernot 134, 345 
Collins, Hans-Jürgen 74, 79, 80, 161, 162, 
174, 175, 258, 368, 369 
COllins, John 129, 342 
Conrad, Uwe 167, 174 
Conrads, Ulrich 8 
Cordes, Heinrich 129 
Cordes, Ralf 107 
Cramer, Elke 86 
Cramer, Friedrich 132 
Crone-Münzebrock, Henrik 137 
Czader, Heinz 91 
o 
Dämmgen, Ulrich 119, 126, 248, 315 
Daginnus, Michael 206, 212 
Dahlke, Eberhard 64, 227, 231, 234, 244, 443, 
444 
Dalchow, Claus 271 
Dammann, Udo 236, 243, 445 
Dannhauer, Dieter 206, 212, 410 
Das, Arabindo 182, 384 
Daum, Josef 219, 264, 419 
Decker, Ingo 184, 195 
Deckwer, Wolf-Dieter 129 
Degenhardt, R. 361 
Dehmel, Günther 204, 213, 412, 413 
Delfs, Jan 186, 190 
Dempwolff, Karl-Rudolf 164 
Denker, Dietrich 189, 377 
Derstroff, Mathias 106, 113 
Deters, Rolf 164, 367 
Detmer, Heinz 106, 110 
Dette, Hans-Henning 161, 165, 174 
Dettmer, Klaus 120, 123, 305, 368, 401, 406 
Deutsch, Werner 127, 129, 150, 343, 345 
Dexling, Susanne 346 
Dieckhoff, Carsten 186, 195 
Diederichs, Ulrich 250 
Diekmann, Sylvia 101 
Diener, Susanne 135, 149, 340 
Dierich, Barbara 137, 148, 332 
Dieroff, Manfred 184, 191 
Dietert, Tilko 120, 124, 308 
Diettrich, Walter 162 
Dillert, Ralf 137, 145, 322 
Dinse, Holger 206, 214 
Dippel, Frank 68 
Dittmar, Kurt 140 
Dix, Brigitte 249 
Diziouglu, Bekir 178, 193 
DObbernack, Reinhold 165, 172, 358 
Name/Seite 
Döge, Gottfried 129, 145, 302, 321, 323 
Dörschlag, Siegfried 167, 174, 357, 366, 367 
Doetsch, Karl Heinrich 178 
Dohle, Helmut 154, 157, 346 
Dohle, Regina. 154 
Dold, Jürgen 167, 175, 318, 390 
Dolle, Michael 206, 214, 298, 414 
Donnerstag, Achim 186, 194 
Dorn, Thomas 165, 172, 358 
Dornmacher, Klaus 263 
Dowling, Cornelia 134, 150, 343, 344, 345 
Dowling, Michael 100, 104, 110, 290 
Doye, Peter 62, 81, 227, 229, 232, 242, 422, 
440, 441 
von Drachenfels, Wolf 186, 190, 379 
Dräger, Jörn 220, 223, 417, 418, 419 
Draeger, Siegfried 149, 336, 337 
Drebing, Uwe 186, 192 
Dreeskamp, Herbert 77, 80, 100, 129, 144, 322, 
323 
Dreves, Otto 153 
Drewes, Uwe 162, 174, 367 
Drews, Etta 135, 150, 343, 345 
Drews, Christina 120, 124 
Drexler, Peter 220, 422 
Drexling, Susanne 154 
Droese, Siegfried 167, 172, 357, 358, 359 
Dross, Reinhard 75, 232, 242, 272, 447, 448 
Drückler, Klaus 137, 146, 329, 330 
Duddeck, Heinz 95, 162, 171, 354, 355, 356, 
358, 360, 361 
Dumken, Reiner 107, 285, 292, 353 
Dümpert, Peter 91 
Dümpert v. Alvensleben, Ehrengard 161 
Düsterdieck, Peter 89 
Düvel, Hans 232 
Dziadzka, Alfred 152 
E 
Ebeling, Karl-Joachim 208, 411, 412 
Eberle, Paul 129, 149, 339, 340 
Eckhardt, Hanskarl 77, 200, 201, 212, 407, 
409,410 
Eckert, Klaus 155 
Edelmann, Walter 80, 227, 232, 241, 434 
Edler, Torsten 186, 190, 379 
Eggeling-Ronzi, Maria 246, 425, 453 
Eggers, Ursula 165, 171, 356, 360 
Ehlers, Karsten 189, 379 
Ehlert, Margarete 100 
Ehmke, Adelheid 79, 86, 135, 148, 259, 333, 
436 
Ehrich, Hans-Dieter 101, 102, 112, 293 
Eibl, Hansjörg 133 
Eichier, Andreas 117, 124, 306, 307 
Eigen, Manfred 132 
Eikmann, Thomas 258 
Eilers, Jürgen 367 
Eilert, Udo 134, 148, 333 
Eisermann, Walter 95, 232, 240, 264, 430 
Ekelhof, Bernhard 250 
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Name/Seite 
EIIßel, Dietrich 158, 349 
Eisner, Rudolf 154, 201, 412 
Eltenmann, Heinz 102, 213 
Engel, Detlev 151, 154, 157, 347, 348 
Engeleiter, Hans-Joachim 96, 102 
Engelhard, Ludwig 118, 119, 124, 309, 310 
Engelhardt, Ulrich 56, 128, 135, 327, 328 
Engels, Gregor 104, 112, 293 
Ensthaler, Jürgen 238, 430 
Erbar, Maximillian 206, 211, 405, 406 
Erbe, Matthias 186, 192, 388, 389 
Erdmann, Helmut 325 
Erdmann, Lars 79 
Erdmenger, Manfred 62,229,234,242,440, 441 
Erk, Adil 201, 407, 410 
Erke, Heiner 76, 78, 129, 150, 344, 345 
Ernst, Ludger 133, 135, 142, 214, 319, 320, 
334 
Ernst, Rolf 201, 264, 295, 298, 414 
Ernst-Elz, Andreas 120, 124 
von Esbeck-Platen, Hans-Hinnerk 169, 363 
Esders, Hans 186, 193, 390 
Euler, Robert 121 
Eversberg, Bernhard 89 
Ewe, Henning 118, 307 
Ewert, Hans-Jochen 137, 146, 329 
F 
Färber, Peter 152, 158, 350, 351 
Fallahi, Davod 68 
Falius, Hans-Heinrich 130, 142, 319 
Falk, Sigurd 162, 173 
Falkner, Horst 162, 171, 172, 250, 357, 358, 
361 
Fan, Jun 186, 190, 376 
Faust, Berno 119, 126, 315 
Fechter, Frank 413 
Feiertag, Rainer 76, 161, 167, 173, 317, 352, 
364 
Feige, Andreas 235, 241, 435 
Fellenberg, Günther 130, 148, 259, 260, 261, 
271, 302, 334, 335 
Fendt, Hermann 8 
Fengler, Wolfgang 165, 173, 296, 364 
Fenz, Reiner 327 
Fertig, Jürgen 118 
Fielitz, Susanne 227 
Fichna, Torsten 206, 214 
Fild, Manfred 130, 142, 302, 319 
Finke, B. 302, 315 
Finke, Hans-Günter 137, 149, 340 
Fischbeck; Reinhard 121 
Fischer, 26, 28 
Fischer, Burkhard 206, 212, 410 
Fischer, Dirk 86, 106, 114 
Fischer, Frank R.H. 84 
Fischer, Friedericke 215 
Fischer, Hermann 264, 326, 334 
Fischer, Manfred 155, 351 
Fischnich, Otto 133 
Flachsbart, Bergit 236, 240 
462 
Name/Seite 
Flachsenberg, Paul 8 
Flaig, Wolfgang 133 
Fleck, Oliver 137, 150, 341 
Försching, Hans 182, 383 
Förstner, Liselotte 100 
Föste, Bernd 206, 210, 312, 402, 405 
Form, Peter 162, 173, 202, 364, 407, 415 
Forndran, Erhard 95, 232, 241, 437, 447 
Frank, Hannelore 93 
Frank, Ulrich 238, 433 
Franke, Hans-Joachim 177, 178, 192, 374, 375, 
379, 385, 386, 387 
Franz, Gotthard 8 
Franz, Helke 327 
Freckmann, Norbert 221, 224, 422 
Frenzel, Claudia 137, 149, 236, 338 
Frenzel, Eckehard 244 
Fricke, Hans 162, 173, 202, 298, 364, 413 
Fricke, Reiner 59, 75, 77, 215, 218, 223, 271, 
277, 346, 416, 449 
Fricke, Michael 120, 123, 303, 304, 375 
Friebe, Ekkehard 181, 397 
Friedrich, Rainer 186, 193 
v. Frisch, Otto 133, 140, 339 
Fritzsche, Dagmar 246, 452 
Fritzsche, Joachim 238 
Fritzsche, Karl-Peter 234, 437, 447 
Fröhlich, Bernd 106, 109, 291, 296 
Frühauf, Dieter 63, 230, 235, 244, 438 
Frühsorge, Gotthardt 219, 418 
Fuchs, Andreas 77 
Führböter, Alfred 78, 92, 162, 174, 357, 368 
Führer, Claus 74, 130, 146, 330, 331 
G 
Gabert, Gottfried 121 
Gärtner, Manfred 204, 214, 295, 298, 402, 414 
Gagei, Walter 232, 242 
Galensa, Rudolf 130, 145, 327, 328 
Garbrecht, Günther 162, 174, 264, 367 
Gartmann, Michael 62, 238, 243, 448 
Gast, Klaus-Peter 154, 159, 351 
Gatermann, Harald 153, 154, 157, 229, 348 
Gayen, Jan-Tecker 165, 173, 297, 364, 413 
Gebauer, Klaus 186, 193, 392 
Gebhardt, Jörg 106, 112, 294 
Gebhardt, Michael 167, 173, 356, 363 
Geitner, Verena 167, 174, 367, 358 
Georgiou, Andreas 69 
von Gerkan, Meinhard 81, 152, 157, 346, 347 
Gerke, Karl 162, 175, 373 
Gerlach, Thomas 106, 113, 285, 299, 299, 300, 
353,373 
GerIich, Gerhard 115, 117, 124, 308 
Germann, Sigmar 121 
Gerndt, Reinhard 414 
von Gersdorff, Bernhard 202, 408 
Geßner, Wolf-Dieter 137, 145 
Gevensleben, Ralf 328 
Gey, Wolfgang 74, 91, 117, 124, 306 
Girwert, Bärbel 75 
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Name/Seite 
Giszac, Heinz 169 
Glaser, Peter 154, 157, 346 
Glatzei, Gerhard 186, 191, 383 
Glemser, Oskar 8 
GIenewinkel, Kat ja 75 
Gliem, Fritz 204, 214, 295, 298, 414 
Glimm, Jochen 165 
Glienicke, Joachim 177, 178, 191, 347, 375, 
385, 386, 387 
Gockell, Berthold 152, 159, 350 
Goebel, Ingeborg 183, 192, 343, 344, 388 
Goehrmann, Klaus E. 108 
Goes, Gudrun 263 
Goez, Martin 135, 144, 302, 321, 322, 323 
Görlitzer, Klaus 80, 127, 130, 145, 329 
Gogolla, Martin 105, 112, 293 
Goldapp, Michael 106, 109, 291, 296 
Golze, Ulrich 102, 112, 292 
Gondesen, Ghristoph 154, 157, 346 
Gorn, Friedemann 91 
Gosebruch, Martin 218 
Gosmann, Andrea 84 
Gosselck, Uta 221, 418 
Goubeaud, Friedrich 8 
Graband, Gerhard 218 
Graeber, Stephan 106, 109, 286, 287, 311 
Gräter, Joachim 104, 109, 286, 287, 295 
Graff, Matthias 137, 149, 337 
Graf, Jürgen 93 
Grahn, Walter 134, 135, 144, 319, 320, 321, 
328, 334, 342 
Gramm, Werner 181 
Greger, Helga 79 
Gremmler, Jutta 154, 158, 348, 349 
Greubel, Dieter 249 
Gries, Jochen 206, 214 
Gröhlich, Hubert 186, 192, 388 
Grötsch, 379 
Gröttrup, Hendrik 221, 428 
Gromadecki, Franziska 161 
Gronemeier, Karl-Heinz 64, 231, 232, 244, 445, 
446 
Gross, Gerhard 341 
Großkurth, Klaus-Peter 78, 161, 162, 172, 251, 
352,359 
Grünefeld, Johann 135, 146, 328, 329, 330 
Grützmacher, Martin 118 
Gruhnert, Jörg 106, 109, 286, 311 
Gruner, Frau 161 
Gudehus, Volker 74, 78, 167, 169, 173, 297, 
317,365 
Günter, Horst 96, 102, 113, 285, 298, 299, 370 
Günther, Jürgen 167, 172 
Günther, Michael 120, 125, 313 
Guillen, Alvaro 69 
Guldager, Reinhard 152, 158, 349 
Gurnm, Jochen 296, 364 
Gundler, Bettina 427 
Gunkel, Peter 55, 58, 101, 106, 113, 177, 299 
Gunkler, Erhard 167, 172, 358 
Guntner, John Lawrence 220, 224, 421 
Gutsche, Klaus-Jürgen 80, 227, 232, 241, 244, 
443 
Name/Seite 
Gutsche, Ralf 106, 113, 295 
Gutmann, Heinz-Günter 236, 240 
Gutz, Herbert 57, 128, 130, 150, 341, 342 
H 
Haak, Alfred 169 
Haan, Jürgen 130, 146, 332 
Haarmann, Harald 238, 439 
Haarstick, Andreas 137, 144 
Haase, Peter 238, 276, 449 
Habekost, Heinrich 163, 297, 317, 352, 365 
Hackbarth, Thomas 200, 206, 212 
Hacker, Günther 186, 192, 386 
Haerendel, Gerhard 118 
Häusler, Frank 263 
Haeßner, Frank 178, 196, 312, 397, 398, 399 
Hafermann, Dieke 186, 190 
Hagemann, Hans-Werner 121 
Hagemeier, Rolf 91 
Hahlweg, Axel 206, 214, 344, 345 
Hahlweg, Kurt 100, 130, 150 
Hahn, Garl H. 11, 236 
Hahn, D. 404, 405 
Hahn, Harro 80, 115, 117, 124, 229, 307, 308 
Hahn, Klaus 137, 150, 343 
Hahn, Matthias 62, 242 
Hahne, Matthias 184, 192, 388 
Halupka, Wolfram 186, 190, 376 
Hamann, Thomas 137, 142 
Hamann, Uwe 137, 144 
Hamel, Peter 189 
Hammad, Farouk 189, 386 
Hampel, Andreas 120, 123, 303, 304 
Hanert, Helmut 130, 148, 258, 337 
Hanke, Erhard 120, 124 
Hankers, Ghristoph 167, 172 
Hankers, Rudolf 186, 191 
Hannak, Bärbel 77, 85 
Hannemann, Klaus 137, 149, 339, 340 
Hannover, Hans-Otto 181 
Hansen, Holger 167, 175, 204, 356, 357, 369, 
370 
Hansen, Karsten 210, 404, 405 
Hansen, Peter 100 
Hanßen, Karl-Joseph 118 
Harborth, Heiko 100, 102, 110, 135, 149, 289 
Hardenberg, Klaus 105, 109, 286, 287, 311 
Hardewig, Giemens 206, 214, 295 
Harms, Hans 61, 140, 228 
Harms, Hermann 235,241, 437, 447 
Harms, Kai-Rüdiger 120, 124, 306, 307 
Harneit, Otto 119, 125, 214 
Harneit, Ralf 206 
Harstick, Hans-Peter 76, 79, 232, 243, 442 
Hart, Franz 8 
Hartmann, Harro-Lothar 79, 201, 213, 413, 414 
Hartmann, Kristiana 151, 152, 159, 260, 351 
Hartmann, Thomas 95, 100, 130, 148, 332, 333 
Hartung, Michael 167, 173, 357, 362 
Hartung, Wilfried 164, 368 
Hase, Manfred 165, 174, 357, 366, 367 
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Haselhorst, Ralf 106, 112, 293 
Haselhuhn, Elke 106, 109, 287, 288, 353, 354, 
373 
Hasseis, Ulrich 154, 157, 346 
Hasubek, Peter 232, 242 
Hat je, Hans-Joachim 184, 195, 298, 301, 396 
Hauenschild, Andreas 120, 123 
Hauenschild, Carl 130, 149, 338 
Haupt, Ulrich 184, 192, 374, 375, 385, 386, 
387 
Hazelaar, Michael 184, 190, 376 
He, Weisheng 186, 191, 385 
Hecker, Friedrich Wilhelm 184, 192, 387, 388 
Heckmann, 29 
Heckmann, Friedrich 95 
Hedel, Hildegard 151 
Heerwagen, Markus 120, 306, 307 
Hegel, Thomas 186, 191 
Hehne, Utz 167, 175, 369, 370 
Heimann, Stefan 367 
Heine, H. 272 
Heinecke, Albert 55, 101, 106, 113, 300 
Heinke, Burkhard 67, 69 
Heinrichs, H. 334 
Heinrichs, Kay 206, 210, 402 
Heins, Heidi 137, 144 
Heinskill, Josef 249 
Heintsch, Thomas 186, 191, 381 
Heinze, Wolfgang 186, 191, 382 
Heise, Fritz 236, 240, 432 
Heiser, Manfred 186 
Heisig, Gerald 186, 192, 387 
Heisler, Herbert 236, 244, 443 
Helal-Würdemann, Heyzam 236, 243 
Helberg, Walter 8 
Hellberg, Klaus 137, 145 
Hellmann, Martin 186, 194 
Helmcke, Hans 186, 190, 377, 378 
Helmer, Jörg 206, 211 
Helmholz, Gerd 204, 210, 400, 401, 402, 403 
Hemker, Olaf 167, 173, 362 
Henke, Volker 165, 172, 359 
Henn, Walter 152 
Henne, Helmut 218, 223 
Hentschel, Christian 202, 206, 213 
Hentze, Joachim 78, 79, 102, 113, 271, 274, 
285, 299, 300, 353, 373, 449 
Hering, Knut 77, 163, 171, 356, 360, 361 
Herden, 30 
Herlyn, Johann-W. 167, 173, 356, 363 
Hermansen, Björn 167, 175, 368, 369 
Herrenberger, Justus 79, 96, 152, 264, 348 
Herrmann, Andreas 115, 117, 125, 126, 302, 
315 
Herrmann, Matth. 271, 414 
Herrmann, Torsten 186, 191 
Herrwagen, Markus 124 
Hesse, Jürgen 100, 118, 123, 303, 304 
Hesse, W. 238 
Hesselbach, Jürgen 118, 178, 193, 379, 384, 
389, 396, 406 
Hesselbarth, Hanfried 186, 192, 388 
Hesselmann, Frau 127 
464 
Name/Seite 
Hestermeyer, Andreas 206, 214 
Heuer, Susanne 138, 148, 333 
Heuer, Wilhelm 56, 127, 135, 146, 329, 330 
Heuermann, Hartmut 79, 218, 223, 264, 420 
Heusler, Helmut 182 
Heydemann, Gerhard 251 
Heyder, Ulrich 60, 95, 217, 220, 225, 259, 
261, 271, 272, 333, 428, 429, 436 
Heymann, Jost 68 
Hickel, Erika 74, 130, 146, 258, 259, 261, 
264, 312, 326, 334, 343 
Hidalgo-Serna, Emilio 91, 246, 423, 425, 426, 
454, 455 
Hilbig, Jens Otto 186, 192, 388 
Hilker, 27, 28, 29, 30 
Hillebrandt, Gert 105, 110, 289, 290, 354 
Himmelmann, Gerhard 95, 233, 241, 242, 261, 
436, 437, 447 
Himstädt, Frau 30 
Hinkelmann, Wilhelm 135, 148, 335 
Hinken, Johann 208, 411 
Hinz, 27 
Hinz, Holger 77, 93, 176 
Hinz, Jochen 238, 435 
Hirschgänger, Uwe 138, 149 
Hischer, Horst 221, 417 
Höfle, Gerhard 133 
Höfle, Wolfgang 204, 212 
Högner, Klaus-W. 206, 210, 403 
Höhl, Hans Leopold 11 
Höke, Dirk 100 
HÖltje, Gerhard 182 
Hömmen, Richard 271, 395 
von Hofe, Hans Christian 182 
Hoffmann, Birgit 215 
Hoffmann, Gerhild 138, 145 
Hoffmann, Günter 236, 240, 432 
Hoffmann, N. 398 
Hoffmann, Ulrich 80, 127, 130, 145, 323, 324 
Hoffmann, Wolfgang 382 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 221, 423 
Hofmann, Robert 91 
Hofmeister, Martin 167, 171 
Hohlfeld, Hartwig 138, 148, 310, 333 
Hohlfeld, Klaus 122 
Hohm, Uwe 134, 145, 322, 323 
Holdorf, Rainer 85 
Hollmann, Reinhild 63, 230, 235, 244, 443 
Holthoff, Holger 186, 190 
Holthuis, Ulrike 138, 149, 337 
Holtmann, Ulrich 106, 112, 292 
Holz, 26 
Holzenkämpfer, Peter 167, 172, 351 
Homann, Ralf 91 
Honegger, Peter 8 
Hoof, Dieter 233, 240, 430 
Hopf, Frau 58, 161 
Hopf, Henning 95, 100, 130, 142, 320 
Hoppe, Hans-Hermann 220 
Horn, Klaus 178, 190, 379, 384, 396, 399, 406 
Horneber, Ernst-Helmut 200, 201, 211, 402, 
405, 406 
Horst, Peter 184, 191, 382, 383 
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Hortig, Hans-Peter 182 
Hosser, Dietmar 77, 163, 171, 172, 358, 359, 
361 
Hoyer, Frank 249 
Hoyer, Swantje 236, 241, 435 
Huang, Z. 409 
Huber, Jürgen 189, 398, 399 
Huber, P. Reinhold 182 
Hüser, Andrea 327 
Huhnke, Dieter 204, 210, 402 
van der Huir, Rainer 204, 211, 407, 408 
Hummel, Dietrich 78, 176, 178, 190, 380 
Hupe, Helmut 204, 206, 212, 409 
Hupfeid, Bernd 186, 193, 391, 392 
Imker, Henning 60, 227, 235, 241, 433 
Inhoffen, Hans Herloff 130 
J 
Jacob, Heinrich 183, 297, 381, 415 
Jacobs, Carsten 184, 190, 378, 409, 410 
Jäger, Frank 120, 123, 303 
Jäger, Helmut 93 
Jäger, Volker 325 
Jaenicke, Joachim 102, 109, 286, 311, 401 
Jagemann, Lothar 84 
Jagnow, Gerhard 133, 140, 341 
Jahnke, Monika 77, 78 
Jahr, Rüdiger 118 
Jakowakis, W. 186, 190, 377 
Janke, Burghard 374, 375, 388 
Janke, Klaus 235, 244, 446 
Janssne, Christ. 335 
Janssen, Gerhard 102, 109, 286, 287, 400 
Jansen, Sarah 312, 326, 334, 343 
Jansen-Mergner, Otto 236, 243 
Janßen, Hoiger Detlef 186, 194 
Jedryas, Petra 177 
Jeschar, Rudolf 96 
Jeschke, Klaus 68 
Jördening, Hans-Joachim 135, 142 
JOhansen, Christian 206, 213, 271, 413 
Johannsen, Andreas 106, 109, 291, 296 
JOhn, B. 271 
Jonas, Peter 58, 200, 206, 213 
Jones, Peter Georg 130, 142, 319 
Jürgens, Peter 120, 123, 303 
Jung, Heike 221, 223 
Jung, Peter 208 
Just, Kerstin 138, 148, 335 
K 
Kaczmarek, Angelika 91 
Kämmerer, Antje 127 
Kämpen, Kurt 90 
Kärner, Hermann 80, 200, 201, 211, 407, 408, 
410 
Name/Seite 
Kaempf, Berd 187, 192, 388 
Kaether, Willy 11 
Kagermann, Henning 118 
Kahl, Bernhard 206, 211, 407, 408 
Kahl, Matthias 167, 173 
Kahlert, Ralf 106, 109, 286, 400 
Kahmann, Henning 158, 349, 350 
Kahmann, Ralf 154 
Kahnert, Halwart 138, 146, 329 
Kaiser, Bernd 138, 238 
Kaiser, Hermann 238, 274, 449 
Kalbitz, Hoiger 76 
Kalk, Andreas 120, 123, 303, 375 
Kamitz, Reinhard 204, 211, 402, 405, 406 
Kammei, Andreas 106, 113 
Kampfer, Uwe 249 
Kamp, Gunnar 218 
Kamp, Norbert 224 
Kampendonk, Anne 77 
Kanjahn, Diethelm 138, 145, 327, 328 
Kanold, Hans-Joachim 102, 109, 289, 296, 311 
Karwath, Karl Emil 182, 381 
Kaschade, Hans-Jürgen 78 
Kaschani, Karim Thomas Taghiziadeh 202, 210 
m,4~,~5 ' 
Kathe, Ludger 60, 227, 235, 240, 432 
Katschinski, Ulf 206, 211, 408 
Katz, Petra 343 
Kaukorat, Thomas 138, 142 
Kayser, Ralf 76, 79, 92, 163, 174, 352, 357, 
365, 366, 370 
Kelat, Helmut 187, 193, 391, 392 
Kemnitz, Arnfried 104, 105, 110, 289, 290 
Kempf, Peter 100, 120, 123, 305, 306 
Kerl, Klaus 127, 130, 144, 145, 322, 323 
Kerle, Hanfried 86, 184, 193, 388, 389 
Kern, Axel 206, 214 
Kersten, Martin 118 
Kertz, Walter 76, 100, 117, 124, 258, 309, 
334 
Keßler, Franz-Rudolf 92, 117, 123, 305, 334, 
401,406 
Ketelsen, Alf 151 
Keune, Herbert 233, 244, 438 
Keyser, Uwe 118, 310 
Kiel, Michael 167, 172, 358 
Kiepe, Hans-Jürgen 222, 417, 418 
Kießling, Thomas 138, 145 
Kickermann, Heiner 187, 192, 386 
Kind, Dieter 202, 408 
Kindei, Wolfgang 187, 191, 381 
Kinkei, Wolfgang 272 
Kirchhof!, Jens 187· 
Kirchner, Erwin 161 
Kirchner, Johannes-Henrich 102, 114, 261, 300, 
301, 346, 370, 386, 399 
Klauke, Sabine 74, 151 
Klaus, Alfred 392 
Klawonn, Frank 106, 112, 294 
Klebe, Karl-Heinz 85 
Kleesen, Maike 76 
Kleiber, Michael 187, 194 
Klein, Günter 164, 363 
465 
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Klein, Joachim 130, 326 
Klein, Udo 206, 212 
Kleine, Gudrun 154, 157, 347, 348 
Kleinau, Hans-Joachim 140, 328 
Kleinschmidt, Eberhard 220, 224, 263, 423, 
424 
Klenke, S. 315 
Klenke, Werner 177, 178, 194, 393, 394 
Kliegel, Wollgang 130, 145, 328, 329 
Kliem, Martin 78 
Klimbingat, Gerd 91 
Klingel, Hans 127, 130, 149, 338 
Klingelhöler, H. 398 
Klinkel, W. 272 
Kloppenburg, Jose! 237, 243, 444 
Kloß, Klaus-Peter 155, 264, 351 
Klüver, Bernd 176, 187, 194, 395 
Knackstedt, Elke 74, 83 
Knaak, Gunter 115, 214 
Knaak, Uwe 206, 298, 414 
Knarr, Norbert 105, 109, 285, 286, 295, 311 
Knoblauch, Arno 100 
Knoblauch, Uwe 120, 125, 316 
Knoop, Hans 164, 373 
Knüppel, Andreas 187, 192 
Knust, Akemi 246, 453, 454 
Knust, Jürgen 246 
Kober, Axel 249 
Koch, Eckart 74, 80, 101, 102, 113, 114, 264, 
285, 300, 353, 373, 400 
Koch, Hans 101 
Kodoll, Werner 204, 211, 407, 408 
Koesling, Thomas 67 
Köhler, Klaus 169, 317, 352 
Köhler, Peter 105, 110, 290 
Köhler, Uwe 189 
Kölsch, Rainer 83, 84 
Könnecker, Bruno 85 
Köppen, Winlried 119 
Körner, Horst 189 
Körner, Karl-Hermann 59, 95, 215, 216, 218, 
224, 263, 422, 423 
Körner, Margarete 246, 452, 453 
Körner, Roland 187, 193 
Kötz jun., Helmut 120, 124, 308 
KOhlhaas, Beate 154, 158, 350, 351 
Kohring, Burghard 187, 191, 374, 375, 385, 
387 
Kollmann, Gerald 167, 175, 368, 369 
Kommallein, Stefan 187, 190, 380 
Konietzko, Andreas 172 
Koppenwallner, Georg 183, 384 
Kordina, Karl 96, 163, 171, 358, 359, 361 
Korn, Goy 106, 112, 294 
Kornexl, Dietrich 89 
Kortegast, Detlef 91 
Koschinski, Willi 120, 123, 305, 401, 406 
Kose, Volkmar 208 
Kossatz, Gerd 182 
Kossira, Horst 77, 92, 176, 178, 191, 195, 
382,383 
Kosyna, Günter 76, 177, 178, 193, 390, 391 
Kovalevski, W. 108, 295 
466 
Name/Seite 
Kowalsky, Hans-Joachim 103, 109, 291 
Kowalsky, Wolfgang 202, 206, 212, 412 
Kozik, Jan-Luc 246, 452, 453 
Kracht, Gerhard 167, 171 
Krämer, Klaus 85 
Krämmer, Andreas 154, 159, 350 
Kramer, Carsten 127, 138, 148, 329, 330 
Kramer, Friedhelm 182, 386 
Kramer, Henning 207, 210, 312, 402, 405 
Krampf, Lore 167, 172 
Kraßmann, Holger 187, 193 
Kratz, Matthias 91 
Krause, Bernd 76, 100, 115 
Krause, Martin 138, 145, 271, 327 
Krause, Thomas 93, 177 
Krause, Wollgang 432 
Krautwald, Thomas 153, 157 
Krebs, Hauke 161 
Kreis, Jörg 187, 193, 392 
Kreiß, Jens-Peter 103, 110, 291 
Kreiser, Constanze 154, 157 
Kretschmer, Alfred 251 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 135, 144, 321 
Krieger, I. 271 
Kristen, Martin 187, 193, 389 
Kröger, Jens 200 
Kroepelin, Hans 130, 145 
Krohn, Karsten 127, 130, 142, 320 
Krone, Frau 215 
Krone, Ingrid 215 
Kroth, P. Y. 89 
Krüger, 27 
Krüger, Hinrich 187, 193, 392 
Krüger, Mario 222 
Krüger, Michael 207, 210, 403, 404 
Krüger, Peter 120, 123, 303, 304 
Krüger, Sigrun 31, 78, 85 
Kruse, Klaus 167, 174 
Kruse, Rudolf 103, 112, 294 
Kubat, Bernd 166, 172, 357, 358, 
359 
Kublik, Frithjof 77, 388 
Kuck, Detlev 168, 171, 194, 356, 361 
Kuck, Jürgen 184 
Kühn, Klaus-Dieter 195, 397 
Künne, Reinhard 91, 237, 244 
Küstermann, Walter 127 
Kuhn, Heinrich 105, 106, 113, 299 
Kuhn, Michael 76 
Kuhle, Wolfgang 154, 159, 350 
Kuhlemann, Thorsten 207, 212 
Kuhlmann, Udo 238, 277, 450 
Kuhnen, Volker 154, 123, 157, 346 
Kukla, Lothar 305, 306 
Kulke, Erich 152 
Kulke, Rüdiger 154, 158, 349, 350 
Kunst, Bettina 68 
Kuntz, Peter 187, 191, 374, 385 
Kunz, Ulrich 106, 135, 145, 323, 
324 
Krupp, Ulricke 95 
Kurth, Gottfried 130 
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L 
Lacmann, Rolf 131, 144, 302, 312, 321, 
322, 323, 399 
lämmke, Axel 169, 250, 351, 352, 355, 370 
Lakebrink, Markus 220 
Lamberg, Peter 104, 300, 372 
Lambertsen, Thomas 138, 142 
Lang, Franz-Peter 103, 113, 299, 353, 373 
Lang, Siegmund 56, 128, 135, 144, 271, 325 
Lange, Anke 207, 211, 407, 408 
Lange, Günter 176, 180, 196, 235, 242, 397, 
399, 401, 439, 440 
Lange, Stephan 168, 169, 174, 369 
Langeheine, Volker 246, 272, 419, 420, 450, 
451 
Langendörfer, Horst 103, 112, 295, 296 
Lanz, Wollgang 85 
Larink, Otto 76, 131, 149, 338, 339, 342 
Laser, Johannes 106, 113, 298, 370 
Latz, Kersten 168, 173, 361, 362 
Laube, Martin 168, 172, 359 
Laue, Thomas 138, 144 
Lauenstein, Detlev 238, 438 
Launert, Andreas 187, 191 
Laurin, Eckart 187, 190 
Lautner, Jürgen 138, 142 
Lautz, Günter 201, 210 
Leck, Michael 168, 172, 359 
Lecoeur, Pierre 239, 242, 441 
Lehmann, Jürgen 182 
Lehmbruck, Manlred 152 
Lehners, Chr. 166, 174, 366 
Lehrach, Karlheinz 166, 173, 296, 357, 363, 
364 
Leilich, Hans-Otto 201, 214, 295, 298, 407, 
414, 415 
Leinemann, Wolfgang 104, 108 
Leithner, Reinhard 92, 180 
Leitner, Doris 138, 150, 344 
Lemke, Gundela 153, 159, 351 
Lemmer, Karsten 187, 190, 297, 378, 407 
Lemp, Monika 100 
Leonhard, Werner 176, 201, 210, 379, 380, 384, 
396, 399, 403, 404, 406, 407, 410 
Leonhardt, Fritz 8 
Le Roy, Louis Guillaume 163 
Leschonski, Kurt 258 
Leseberg, Dieter 89 
Liaud, Marie-Francoise 138, 150, 341 
Licher, Eckhard 187, 195, 396 
Lie, Jung Sun 106 
Liebau, Gerhart 182 
Lieberum, Roll 235, 242, 439, 440 
Liebmann, Christiane 246, 451 
Lien, Gordon 106, 110 
von Lienen, Horst 103, 109, 288, 292, 301, 
353, 355, 373 
Lierse, Eleonore 86 
Lieseberg, Andreas 187, 190 
Lind, Volker 155, 349 
Lindmayer, Manfred 74, 200, 201, 211, 407, 
408, 409, 410 
Name/Seite 
Lindner, Klaus 104, 108, 291, 342, 345, 417 
Linhardt, Margarete 237, 243 
Linhardt, Wolfgang 445 
Link, Gabriele 220, 224, 421 
Link, Viktor 78, 218, 223, 420, 
Linnemann, Eta 233 
Linnemann, Jan 77 
Lion, Siegfried 207 
Litterst, Fred Jochen 117, 123, 303, 304 
Litzel, Anke 138, 148, 336 
LÖbbecke, Carl-Friedrich 11 
Löffler, Hans-Jürgen 180, 194, 195, 374, 376, 
393,401 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 135, 140, 144, 312, 
322,323 
Löhr-Richter, Perdita 101, 106, 112, 293 
Löper, Kai 227 
Löwe, Arno 131, 145, 324 
Löwe, Harald 106, 110 
Löwe, Silvia 74 
Löwe, Stelan 105, 110, 289, 290, 375 
Löwen, Rainer 101, 103, 109, 285, 285, 295, 
311 
Lohmann, Friedrich 106, 112, 222, 293, 419 
Lohse, Bernd 154, 157, 347 
Lohs, Dirk 207, 214 
Lompe, Klaus 74, 77, 95, 218, 225, 259, 260, 
428, 429, 436 
Loock, Reinhard 59, 215, 221, 223, 414 
Look, Petra 138 
Lorentz, Axel 138, 150, 341 
Lorenz, Thomas 187, 194 
Lorenz, Wilhelm 138, 144 
Lorke, Michael 135, 146, 329, 330 
Lotz, Kurt 104 
Louis, Hans Walter 108, 169, 260, 293 
Lubkowitz, Gottfried 146, 328 
Lubnow, A. 404, 405 
Ludewig, Hans-Ulrich 82, 220, 224, 427 
Lübke, Reiner 200, 204, 210, 403 
Lücke, Reiner 154, 159, 350 
Lüders, Peter 214 
Lüdicke, Ingo 69, 74 
v. d. Lühe, Astrid 415 
Lühr, Hermann 119, 309, 310 
Lünzmann, Hannes 187, 193 
Lüpke, Frau 57, 151 
Lüttge, Dieter 140, 345 
Luttmann, Heinrich-Paul 237, 243, 445 
M 
Macke, Eugen 169 
Mähnß, Jürgen 207, 212 
Märgner, Volker 204, 213 
Magner, Erik 187, 192, 388 
Maier, Hans Gerhard 131, 145, 328 
Malek, 27, 79 
Mallwitz, Jürgen 237 
Malorny, Winfried 168, 172, 359 
Maniak, Ulrich 58, 77, 92, 161, 163, 174, 280, 
357, 368, 369 
467 
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Manzke, Kim 68 
Marciniak, Friedhelm 238, 275, 449 
Margraf, Monika 55, 101 
Markurth, Ulrich 237, 241, 433 
Marschall, Siegfried 86 
Martens, Jens 138, 142, 357, 358 
Martens, Peter 155, 351 
Martens, Ralf 168, 172 
Martensen, Klaus 187, 193, 390 
Martin, Antje 68 
Martin, William F. 136, 150, 341 
Marotzke, Frank 378, 409, 410 
Marutzky, Rainer 249 
Marx, Leonie 265, 439 
Mathiak, Karl 101, 103, 109, 288 
Mathis, Wolfgang 202, 211, 259, 312, 334, 406 
Mattauch, Hans 59, 76, 216, 218, 224, 263, 
422, 423, 424 
Matthes, Heinz '200 
Matthies, Hans-Jürgen 180, 193, 321, 377, 390, 
393, 410 
Matthies, Michael 140 
Matzeit, Andreas 187, 195, 398 
Maul, Joachim 187, 191 
Maurach, Gregor 96 
Mauthe, Jürgen-Helmut 141, 345 
May, Eberhard 132, 133, 149, 339 
May, Hardo 207, 212 
Maybaum, Georg 168, 173, 357, 362 
Mayer, Hubert 134, 340 
Mecke, Wilhelm 163 
Mehlhorn, Lutz 249 
Meibeyer, Wolfgang 117, 125, 316, 317 
Meier, Anne 221, 223 
Meier, Klaus-P. 168, 173, 362, 363 
Meiners, Hans-Heinrich 189, 
Meiners, Ulfert 207, 210, 403, 404 
Meissner, Hans-Joachim 154, 158, 349, 350 
Mengersen, Ingrid 104, 289 
Mennen, Josef 8 
Menzel, Erich 117, 123 
Menzler, Ulrich 189 
Mertl, Klaus 138 
Mertel, Michael 145 
Merten, Olga 246 
Mertens, Wolfgang 165, 174, 367, 368 
Messer, Hans 11 
Metz, Helga 237 
Metzdorf, Jürgen 119, 306 
Meyer, Annegrete 138, 144 
Meyer, Christine 138, 149 
Meyer, Elke 138, 146, 329, 330 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 184, 191 
Meyer, Hansgeorg 208, 406 
Meyer, Hans-Ulrich 141, 334 
Meyer, Jens Uwe 184, 194, 394 
Meyer, Klaus-Dieter 122, 313 
Meyer, Klaus Peter 101, 103, 110, 289, 290, 
375 
Meyer, Michael 104 
Meyer, Peter 75 
Meyer, Ralf 166, 171, 360 
Meyer, Thomas 138, 142 
468 
Name/Seite 
Meyer-Dohm, Peter 239, 275, 449 
Meyer-Künzel, Monika 154, 158, 350, 351 
Meyer-Ottens, Claus 250 
Meyer-Willner, Gerhard 60, 61, 227, 228, 235, 
240,430 
Michael, Holger 138, 150, 341 
Michaelis, Axel 138, 142 
Michalik, Harald 207, 214 
Micko, Hans Christoph 131, 150, 344, 345 
Miedzinski, Klaus 443 
Miehe, Dierk 250 
Mignat, Christian 138, 146, 332 
Mikulla, Michael 207, 212 
Milde, Wolfgang 222, 427 
Mildner, Wolfgang 120, 123 
Mitschke, Manfred 80, 95, 176, 180, 190, 376, 
377, 390, 393, 410 
Mock, Hans-Peter 138, 148 
Moderhack, Dietrich 131, 145, 329 
MÖhlen, Hartmut 184, 195, 396 
Möller, Dietrich 78, 163, 175, 352, 354, 355, 
371,373 
Möller, Eva-Christine 138, 149, 337 
Möller, Heino 81 
Möller, Jens 184, 193, 390 
Möser, Rolf 207, 210, 400, 401, 402, 403 
Mohles, Ralf 187, 190, 379 
Mohmeyer, Gunnar 187, 192,386 
Mohr, Hinrich 187, 193, 391, 392 
Mollenhauer, Johann Joachim 86 
Monir, Heike 138, 148, 333 
Monner, David 325 
Monsees, Rainer 58, 161, 168, 175, 370 
Morche, Astrid 138, 149 
Mortzfeld, Peter 222, 424 
Mosebach, Helmut 294, 212, 409 
Mosler, Lüder 187, 196 
MÜhlradt, Peter F. 133, 326 
Müller, Frau 63, 230 
Müller, Friedrich-Wilhelm 239, 433 
Müller, Gerd-Jürgen 235, 244, 437, 438 
Müller, Hans Robert 96, 103 
Müller, Hasso 127 
Müller, Heinrich 189, 377, 378 
Müller, Herbert 76, 77, 180, 193, 377, 390, 
392, 393, 410, 452, 453 
Müller, Hermann 246 
Müller, Horst 184, 194, 394 
Müller, Jörg 204, 213, 293 
Müller, Jörg-Volker 107, 112 
Müller, Kai 204, 207, 210, 404 
Müller, Karl 263 
Müller, Karl-Ludwig 220, 224, 263, 265, 423, 
424,455 
Müller, Klaus 78, 117, 124, 308, 309 
Müller, Klaus-Peter 89 
Müller, Michael 165, 173 
Müller, Otfried 107, 109, 285, 288, 296, 311 
Müller, Reinhard 207, 214 
Müller, Ursula 246, 425, 455 
Müller-Hagen, 204, 213, 413 
Müller-Luckmann, Elisabeth 131, 344 
Müller-Pohle, Hans 104 
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Müller-Reineke, Ruth 91, 246, 247, 420, 
454 
Müller-Schweinitz, Günter 233, 244, 443 
Müllers, Andreas 214 
Münnich, Fritz 79, 117, 123, 301, 302, 303, 
304 
Mundhenke, Jens 107, 113, 295 
Musial, Martina 79 
Musmann, Günter 119, 124, 309, 310 
N 
Näveke, Martina 138, 142, 148 
Näveke, Rolf 100, 131, 302, 328, 334, 337, 
338 
Nagel, Beate 89, 312 
Nagel, Detlef 204, 210, 312, 402, 
405 
Nagel, Karl-Heinz 139, 142 
Nauck, Joachim 235, 240, 273, 294, 430, 
448 
Naujoks, Elke 139, 144 
Necker, Tyll 11 
Nehring, Peter 132 
Neibig, Uwe 204,213 
Neitzel, Martin 107, 112, 154, 157, 292, 347, 
348, 400, 401 
Nentzel, Ruth 247, 419, 450, 451 
Neuber, Eva-Maria 136, 148, 335 
Neugebauer, Dirk 107, 110 
Neuhäuser, Hartmut 115, 117, 123, 303, 
304 
Neuhaus, Ronald 120, 123, 303 
Neumann, Detlev 207, 210, 382, 403 
Neumann, Helmut 107, 112 
Neumann, Horst 163, 366 
Neumann, Karl-Heinz 105, 112, 293 
Neumann, Peter 189 
Neumann, Werner 139, 149 
Nickiaus, Ralf 57, 100, 128, 136, 149, 339, 
342,347 
Nicolaus, Monika 184, 196 
Nieder, Jürgen 
Nieder, Rolf 119, 126, 302, 317 
Niedner, Roland 134, 333 
Niemann, Wolfgang 207, 212 
Niemuth-Schilling, Bettina 107, 114 
von Niessen, Walfgang 77, 131, 144, 145, 322, 
323 
Nimbach, Norbert 84 
Nippert, Klaus 95, 136, 150, 343, 344 
Nitzsche, Ulf 184, 190, 377, 378 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 247,425, 
454 
Noormann, Harry 234, 448 
Nippert, Klaus 95 
Nordheim, v., Henning 136, 149, 339, 342 
Nowak, Hans-Joachim 122, 313 
Nübold, Peter 91, 246, 310, 311, 393, 
452 
Nührig, Eckhard 222, 424 
Nürnberg, Arnold 188, 195 
Name/Seite 
o 
Oberbeck, Gerhard 96 
Oberheide, Karl 12 
Oberschmidt, Gerald 76, 200 
Oelrich, Karl Heinz 219, 426 
Oesterlen, Dieter 152 
Oertel, Herbert 92, 180, 190, 248, 373, 374, 
375, 380 Ohm, Wilfried 166, 173, 296, 357, 
363,364 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohmstede, Hartwig 207, 210, 403, 404 
Ohnesorge, Klaus-Walther 119, 125, 316 
Ohse, Walter 76 
Oldekop, Werner 92, 180, 194, 383, 395 
Olsen, Karl Heinrich 119 
Oltmanns, Wolfgang 168, 173, 362 
Onken, Peter 168, 172 
Opolka, Hans 103, 109, 285, 288, 289, 295, 
296,311 
von Ortenberg, Michael 100, 117, 123, 305, 306 
Osswald, Sylvia 239, 439 
Ostertag, Roland 151, 153, 157, 265, 347 
Ostermeyer, Georg-Peter Wilhelm 183, 189, 389 
Oswald, Margit 141 
Ott, Udo 103, 110, 289 
Otterbach, Carel 247, 451 
Ottinger, Rainer 154, 157, 347 
Ottl, Dieter 181, 183, 192, 387, 388, 407 
p 
Pabel, Bettina 327 
Pahlitzsch, Gatthald 180, 195, 399 
Palm, Wolf-Ulrich 144, 321 
Paolim, Kemara 188, 193 
Papendorf, Frau 63, 230 
Parmeggiani, Andrea 134 
Paschen, Heinrich 163 
Pasternak, Hartmut 166, 171 
Paulus, Erwin 201, 213, 213, 298, 412 
Pause, Frau 57, 151 
Pause, Hans 8 
Pawellek, Günther 189 
Pearson, Sir Denning, J.P. 8 
Pechlivanidis, Zissis 139, 144 
Peiner, Erwin 204, 210, 404, 405 
Peisker, Wallgang 75, 227, 235, 244, 265, 446 
Pekrun, Martin 180, 193, 391 
Pellegrini, Albert 250 
Penner, Florian 139, 146, 328 
Pentermann, Willi 184, 194, 374, 376, 393, 
401 
Pentsch, Hans-Georg 177 
Perbix, Wollgang 168, 172, 359 
Perez, 416i, Ubalda Ramon 220 
Perkins, Christopher 222, 224, 421 
Petermann, Hartwig 95, 180, 391 
Petersen, Helmut 234, 239, 433 
Petras, Knut 74, 101, 105, 110 
Petri, Martin 100 
Petzei, Hartmut 188, 191 
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Philipp, Kai 188, 193, 392 
Piachnow, Hans-Jürgen 154, 158, 350, 351 
Piefke, Frank 104, 290 
Piepenburg, Werner 164 
Pieper, Bärbel 79 
Pieper, Ernst 11 
Pieper, Klaus 153, 158 
Piepmeyer, Lothar 107, 110, 289 
Pierick, Klaus 75, 161, 163, 173, 296, 297, 
357, 363, 364 
Pierre, Alai 24, 423, 424 
Piesch, Frau 30 
Piesch, Heike 82 Pinkert-Hübner, Frau 81 
Pleger, Wolfgang 436 
Plessing, J. 303 
Plettner, Bernd 8 
Plinke, Burkhard 249 
Plumeyer, Klaus 168, 171 
Pöhlmann, Wolfgang 227, 233, 242, 259, 436, 
447, 448 
Pohl, Friedrich 10 
Pohl, Walter 80, 115, 117, 125, 313 
Pollmann, Birgit 219, 428 
Pollmann, Klaus Erich 80, 215, 219, 224, 426, 
328 
Politt, Christian 207, 213 
Popp, Ludwig 132 
Porscha, Bernhard 120, 123, 303, 304 
Portugall, Oliver 120, 123 
Poschadel, Jürgen 207, 212, 409 
Poser, Hans 10 
Possin, Hans-Joachim 77, 95, 215, 219, 223, 
420 
Potratz, Lothar 91 
Prank, Ulrich 207, 212 
Pregel, Dietrich 233, 242 
Prekwinkel, Frank 188, 195, 396 
Pries, Helge 184, 195 
Prenner, Klaus 78 
Preu, Lutz 136, 146, 329, 330 
Prinzing, Dieter 59, 216, 220, 223, 272, 418, 
419 
Proskawetz, Karl-Oskar 184, 191, 381 
Prophete, Walter 96 
Pudlo, Peter 138 
Pump, Holger 154, 159 
Q 
Quante, Hans-Ulrich 91, 429 
R 
Rabe, Frank 214 
Raabe, Paul 10 
Radaj, Dieter 183, 370, 398 
Rademacher, Horst 75, 235, 241, 277, 435, 449 
Rahm, Dorothea 141, 345 
Rainer, Martin 120 
Ramke, Hans-G. 169, 369 
Rammler, Käte 233 
470 
Name/Seite 
Ranisch, Ernst-Hoiger 86, 250 
Rass, Hans Heinrich 220, 225, 428, 429 
Rathje, Rainer 207, 214 
Rebe, Bernd 74, 83 
Reckert, T. 425, 452, 454 
Reese, Sabine 237, 241, 433 
Refardt, 26, 29 
Rehbock, Helmut 221, 223, 417, 418 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 134, 149, 340, 341 
Rehm, Gallus 10 
Rehr, Winfried 208, 406 
Reichart, Gerhard 63, 230, 233, 244, 437, 438 
Reiche, Kai-Uwe 207, 214 
Reichenbach, Hans 133 
Reichert, Günther 92, 177, 180, 191, 261, 382 
396 ' 
Reinefeld, Erich 131 
Reinecke, Jörg 207, 213, 412 
Reinke, Friedhelm 202 
Reinke, Wilhelm 184, 191, 382 
Reinking, Jörg 168, 175, 352, 354, 355, 371 
Reinsch, Dietmar 117, 125, 303, 314 
Reiseier, Harald 107 
Reiter, Carsten 207, 212 
Rempka, Joachim 96 
Renemann, Horst 182, 381 
Rendelmann, Jürgen 155, 157, 347 
Renken, Martin 188, 192 
Renken, Peter 168, 174, 357, 366, 367 
Reppich, Frau 30 
Reppich, Karl-Heinz 84 
Retter, Hein 60, 228, 233, 240, 430 
Reuer, Egon 57, 100, 128, 131, 149, 339, 340 
Rex, Dietrich 180, 194, 383 
Richter, Armin 180, 190, 378, 379, 386, 407, 
409,410 
Richter, Ekkehard 168, 172 
Richter, Egon 117, 124, 308 
Richter, Götz 302, 317 
Richter, Joachim 169, 369 
Richter, Jörg 117, 125, 126, 302, 315, 317 
Richter, Olto 115, 117, 125, 126, 248, 302, 
315, 316, 317 
Rie, Kyong-Tschong 180, 195, 398 
Riebe, Ulf 139, 146, 329 
Riebesehl, Bernd 139, 146, 331 
Riechmann, Wolfgang 166, 175, 318, 352, 370, 
372 
Rieckmann, Thomas 139, 145 
Riedei, Uwe 188, 192 
Rieger, Walter 122 
Riemenschneider, Jörg T. 155, 158, 349, 350 
Ries, Reinhard 91 
Rieseier, Harald 113, 295 
Rietkötter, Klaus-P. 207, 210, 400, 401, 402, 
403 
Rietz, Anne-Margret 74 
Ritter, Bernhard 58, 161, 168, 175, 352, 354, 
355,371, 
Ritter, Reinhold 76, 180, 182, 248, 375, 376, 
387,388 
Ritterbusch, Jörn 127 
Ritterhoff, C. 271 
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Rochow, Eugene G. 10 
Rodatz, Walter 161, 163, 173, 258, 356, 357, 
362,363 
Röcke, Heinz 153 
Röhrs, Werner 184 
Rölke, Peter 95, 221, 225, 429 
Rönnefahrt, Horst 61, 228, 235, 240, 432 
Rönnpagel, Dietrich 77, 115, 121, 123, 303, 
304, 375 
Rösch, Alfred 168, 173, 362 
Rössner, Lutz 233, 241, 432, 433 
Rötting, Hartmut 222, 239, 243, 427, 442 
Roftael, Edmone 249 
Rogowski, Fritz 133 
Rohling, Hermann 201, 213, 413, 415 
Rohde, Frau 227 
Rohse, Eberhard 221,223,418, 419 
Rohse, Hartmut 184, 194 
Rohwedder, Jens 155, 158, 349 
Rosen, Edgar R. 219 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 122, 310 
Rosenplättner, Frau 30 
Rostamian, Bezahd 239, 430 
Rostäsy, Ferdinand 161, 163, 171. 172, 250, 
351, 352, 353, 355, 359, 361 
Rotert, Andreas 188, 193, 392 
Roth, Karlheinz 180, 192, 379, 386 
Roth, Manfred 83 
Rotzoll, Gerdt 139, 144 
Roy, Klaus B. 221, 225, 428 
Rückei, Rolf 10 
Rückert, Axel 188, 191 
Rüdiger, Otto 119 
Rüfter, Peter 207, 214 
Rügge, Jens 188, 194 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 63, 230, 235, 243, 
428, 442, 443 
Rüppell, Georg 131, 149, 262, 302, 334, 338, 
339 
Rüter, Reginald 93 
Rütschi, Karl 10 
Rubach, Karsten 168, 174, 357, 366, 367 
Ruft, Ute 115 
Ruge, Peter 164, 165, 173, 362 
Ruge, Jürgen 180, 195, 398 
Ruhnau, Karsten 139, 142 
Rump, Waltraud 95 
Runne, Heinz 166, 175, 352, 354, 355, 370, 
371, 372 
Ruppert, Karsten 222, 426, 427 
Rupprecht, Helmut 59, 215, 221, 223, 416 
Rusch, Christine-Marie 151 
RUSChing, Heinrich 10 
Rusteberg, Carsten 207, 211 
Ruthe, Volker 136, 146, 328, 329, 330 
s 
Saake, Gunter 105, 112, 293 
Sabelberg, Udo 122 
Saipt, Heinz 96 
Salbert-Zahoransky, Alrun 237, 243, 445 
Name/Seite 
Salge, Jürgen 201, 211, 407, 408, 410 
Salie, Adolf 74 
Salje, Ernst 180, 195, 399 
Salmen, Sigrid 31 
Sander, Karl-Heinz 61, 228, 235, 240, 274, 
430, 448 
Sander, Wolfgang 103, 104, 109, 286 
Sander, Wolfram 131, 142, 326 
Sarstedt, Heike 139, 148, 334, 335 
Saß, Dieter 207, 211, 406 
Sattler, Heinz 249 
Sauerbeck, Dieter 133, 340 
Sawadda, Kay 155, 158, 350 
Scribane, 26, 28, 29 
Sebastian, Martin 139, 142 
Sedlack, Holger 107, 112 
Seebaß, Joachim 202 
Seeger, Dieter 168, 170, 174, 369 
Seeland, Helmut 176, 177 
Segler, Helmut 233, 272 
Segler, Rosemarie 237, 243 
Sehrbrock, Ulrich 168, 173, 362, 363 
Seiftert, Ulrich 182, 377 
Seiler, Horts 170 
Sellschopp, J. 376 
Seimar, Dirk 134, 148, 334, 335 
Semei, Heinz 233,240,432 
Senker, Peter 166, 173, 356, 361, 362 
Serrano-Sanchez, Maria 247, 425, 454, 
455 
Shipley, Elizabeth 222, 421 
Siebke, Hans 10 
Siedentop, Heinz 118, 121, 124, 310 
Siefert, Winfried 156 
Sieland, Bernhard 61, 78, 228, 235, 241, 275, 
434,449 
Siemianowski, K. 337 
Simon, Gerhard 77, 78, 118, 124, 307 
Simon, Werner 10 
Simon-Schaefer, Roland 61,228,234,241, 259, 
278, 333, 436, 450 
Simons, Klaus 163, 175, 356, 357, 369, 370 
Simontowski, Horst 91 
Sindowski, Karl-Heinz 119 
Sinning, Hans-Rainer 188, 196 
Sittig, Roland 202, 210, 312, 401, 402, 405 
Sittel, Gunter 250 
Siuda, Wolfgang 237, 243 
Six, Jürgen 168, 173, 296 
Sklorz, Martin 91 
Söndgerath, Dagmar 121, 126, 302, 316 
Sommer, Ralf 208, 211, 402, 405, 406 
Sonnenberg, Jutta 84 
Sonnentag, Sabine 79, 139, 150, 344 
Sonnewend-Stielow, Susanne 63 
Speckhahn, Hermann 184, 192, 385 
Speer, Eberhard Otto 134, 342 
Sperner, Peter 55, 101, 105, 109, 286, 287 
Spier, Ingeborg 83 
Spieß, Jürgen 105, 112, 293 
Spill mann, Peter 369 
Spohnholtz, Hans-Hinnerk 188, 193 
Sporleder, IIse 82 
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Spreckelmeyer, Goswin 60, 215, 216, 221, 224, 
427 
Sprysch, Michael 153, 157, 348 
Ssymank, Volker 141, 272, 335 
Suthoff-Gross, Rudolf 237, 243, 444, 445 
Swolinsky, Manfred 188, 191, 381 
Syldatk, Christoph 57, 128, 134, 135, 144 
Seh 
Schäfer, Brigitte 101 
Schäfers, Michael 107, 112, 292 
Schäffler, Johann 10 
Schänzer, Gunther 74, 75, 181, 191, 248, 380, 
381,399 
Schärpf, Otto 119 
Schadwinkel, Wolf-Günter 188, 379 
Schade-Didschies, Peter 227, 237, 240, 430 
Schaffer, Gerhard 163, 174 
Schanze, Ute 139, 148, 333 
Schaßberger, Rolf 101, 103, 110, 290, 291, 
374 
Schat, Jan-P, 207, 210, 402 
Scheer, Joachim 163, 171, 356, 361 
Scheibe, Achim 361 
Scheibei, Hans-Joachim 166, 171 
Scheier, Claus-Artur 215, 219, 223, 415 
Schellwat, Holger 107, 109, 287, 291 
Schicke, Rolf 204, 210, 401, 402 
Schiebei, Hans-Martin 139, 144, 319, 320, 328, 
334 
Schiedhelm, Manfred 151, 153, 157, 347, 348 
Schier, Hans 181, 190, 377, 379, 386, 399 
Schildt, Gerhard 220, 221, 224, 265, 426, 427 
Schillemeit, Jost 81, 219, 223, 265, 417, 418 
Schilling, NObert 188, 192, 384, 385 
Schilling, Thomas 184, 193, 382 
Schindler, Bettina 237, 243 
Schindler, Klaus 68 
Schintag, Peter 207, 210, 400, 401, 402, 403 
Schintzel, Hellmut 222, 417 
Schinzer, Dieter 131, 142, 320, 326 
Schipper, Günter 207, 211, 408 
Schlachetzki, Andreas 200, 201, 210, 404, 
405 
Schläfke, B, 271 
Schlickeiser, Alexander 139, 148 
Schliephake, Dietrich 133, 250, 326 
Schlums, Hartmut 388 
Schlums, Henning 184, 191 
Schmalbruch, Günter 84 
Schmalbruch, Bodo 139, 144 
Schmahls, Thomas 76 
Schmid, Rolf 131 
Schmid, Wolfgang 207, 212, 409 
Schmidt, Christ. 139, 144 
Schmidt, Detlef 91 
Schmidt, ECkhard 139, 146, 329 
Schmidt, Frank 168, 172 
SChmidt, Friedrich 134, 340 
Schmidt, Helmut 221, 224, 421, 422 
Schmidt, Henning 134, 150, 222, 341, 342, 424 
472 
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Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 166, 174, 188, 
196, 367, 368 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 10 
Schmidt, Volker 184, 195 
Schmitt, Rainer 227, 233, 243, 259, 436 444 
445 ' , 
Schmitz, Albert 188, 191 
SChmutzler, Reinhard 131, 142, 318 
Schneider, Andreas 188, 193, 392 
Schneider, Detlef 119, 124, 306 
Schneider, Günther 75, 117, 124, 307 
Schneider, Frau Jos. A. 11 
Schneider, Torsten 139, 145, 302, 321 
Schneider, Werner 115, 117, 125, 313 
Schneider, Wolfgang 131 
Schnell, Wolfgang 169, 363 
Schnieder, Eckehard 81, 181, 190, 208, 297, 
378, 379, 384, 386, 396, 406, 407 
Schnitzlein, Klaus 139, 145, 324 
Schnor, Bettina 105, 112 
Schömann, Munira 139, 150 
Schönberg, Klaus 83 
Schönfeld, Rüdiger 80, 121, 123 
Schönfelder, Helmut 176, 202, 213, 411, 412 
413,415 
Schönhoff, Theodor 168, 173, 356, 363 
Schöniger, Mathias 121, 126, 315 
Schönwälder, Jürgen 112, 294 
Schomburg, Dietmar 133, 326 
Schottlaender, Stefan 96 
Schrader, Bode 161, 163, 175, 265, 352, 355 
370, 371, 372, 373 ' 
Schrader, Klaus-Peter 91 
Schrake, Horst 107, 113 
Schraepler, Harald 122 
Schreiweis, Uwe 107, 112, 294 
Schriever, Eckhard 249 
Schroeder, Horst 62, 229, 235, 242, 422, 440, 
441 
Schröder, Heidemarie 96 
Schröder, Klaus 121, 124, 306 
Schröter, Frank 168, 174, 317, 364 
Schroth, Peter 104, 105, 109, 287 
Schubert, K.-H. 169 
Schubert, Rainer 237 
Schuck, Helmut 168, 173, 413 
SChüle, Josef 91 
Schüler, Lothar 105, 110, 291 
Schueppel, Reiner 131, 146, 332 
Schütte, Gerald 188, 193 
Schütte, Klaus 164, 365 
Schütz, Jürgen 155, 159, 350 
Schütze, Wolfram 139, 146, 331 
Schumacher, 27 
Schumacher, Jörg 77 
Schuhmacher, Beate 82 
Schumann, Hilmar 118 
SChulitz, Helmut 153, 157, 348 
Schultheiß, G. F. 189 
Schultz, Walter 202 
SChulz, Rudolf 121, 123, 305, 334 
Schulz, Wolfgang 131, 150, 344, 345 
Schulze, Dietmar 184, 194, 355, 356, 363, 396 
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Schulze, Herbert 250 
Schulze, Horst 76, 163, 173 
Schulze, Lars-Christian 207, 213 
Schulze, Lothar 83 
Schulze, Werner 136, 146, 331 
Schuster, Gottfried 80, 151, 153, 158, 297, 
317, 349, 350, 352, 365 
Schwartz, Hans-Joachim 141, 344 
Schwartz, Volker 93 
Schwarz, Andreas 249 
Schwarz, Ulrich 107, 112, 292 
Schwarze, Jochen 76, 100, 103, 113, 285, 296, 
300, 317, 353, 373 
Schwedes, Jörg 78, 80, 177, 181, 194, 260, 
395, 396 
Schweiker, Ulrich 239, 278, 450 
Schwerdt, Wilhelm 156, 352 
Schwesig, Martin 165, 171, 360 
Schwink, Christoph 91, 118, 123, 303, 375 
St 
Staack, Gunther 155, 157, 346 
Staats, Gisela 74 
Stahmer, Edgar 233 
Stahlhacke, Bernd 139, 146 
Stahs, Thomas 107, 113, 294, 295 
Stamm, Andreas 208, 211, 407, 408 
Stamm, Reiner 139, 144 
Stark, Udo 183, 184, 190, 380 
Stechert, Bettina 79 
Steck, Elmar 77, 80, 177, 181, 192, 248, 374, 
375,388 
Steep, Eckhard 121, 124 
Steffen, Benno 121, 124 
Steffen, Kurt 131 
Steffens, Klaus-Jürgen 131, 146, 331 
Stege, Manfred 208, 211, 409 
Stegelmann, Volker 168, 175, 352, 345, 355, 
371,372 
Steland, 272 
Steibl, Horst 64, 231, 236, 244, 443, 444 
Stein, Volker 122, 314 
Stein, Werner Alexander 183 
Steinert, Joachim 166, 172, 251 
Steinhoff, Gerd 166, 174, 357, 366, 367 
Stenzei, Jürgen 76, 219, 223, 417, 418, 419 
Stern, Hans-Jürgen 208, 211, 407, 408 
Stickforth, Jürgen 171, 192 
Stickler, Wolfgang 95 
Stielow, Reimar 75 
Stockmann, Rainer 139, 146, 329, 330 
Stölting, Hans-Dieter 189, 379 
Stöter, Lutz 91 
Stopper, Sebastian H. 81 
Stoppok, Eberhard 250 
Strack, Dieter 131, 148, 332, 333 
Strassner, Ernst 233 
Straube, Jörg 166, 174, 357, 368 
Strauß, P. 26, 30 
Strebei, Heinz 258 
Strecker, Michael 249 
Name/Seite 
Strizic, Zdenko 153 
Ströbel, H. 272 
Struckmann, Werner 107, 112, 292, 293, 294 
Strusch, Jürgen 188, 194 
Struwe, Kerstin 78 
Stumpfe, Michael 156, 352 
Stuis, Michael 249 
T 
Tacke, Marion 237, 241, 434 
Tantow, Lutz 74 
Tareilus, Alfred 208, 212, 409 
Tarrach, Jörg 155, 157, 348 
Taubken, Reinhild 139, 148, 332 
Tausch, Jürgen 233, 244, 437, 438 
Teicher, Peter 155, 157, 347 
Teichfischer, Thomas 168, 174 
Teichmann, Wolfgang 169, 171, 361 
Teifke, Jürgen 75, 185, 194, 259, 333, 436 
Teifke, Renate 444 
Teipel, Rolf 95 
Telschow, Heike 79 
Tempelmann, Claus 121, 123, 303, 304 
Tempelmeier, Horst 103, 113, 285, 299, 353, 
373 
Teschner, Dietrich 136, 149, 339 
Teutsch, Manfred 166, 172 
Thaler, Helmut 132, 145 
Thamsen, Paul-Uwe 188, 193 
Thedens, Martin 176 
Theilemann, Wilfried 222, 416 
Theuerkauf, Walter E. 239, 276, 430, 449 
Theye, Andreas 121, 125, 313 
Thiel, Jens-Peter 58, 177, 185, 192 
Thiele, Hartmut 221, 223, 416 
Thiele, Willi 104 
Thielecke, Klaus 141, 250 
Thienel, Karl-Christian 166, 172, 352, 353, 
355, 359 
Thies, Harmen 96, 153, 159, 259, 265, 351, 
436 
Thöne, Carsten 139, 142 
Thole, Volker 249 
Thom, Andre 139, 146, 329 
Thomas, Fred 183, 380 
Thomas, Karl 188, 195, 398 
Thomas, Josef Gerhard 222, 272, 415 
Thormann, Dieter 181, 191, 192, 384, 385 
Thormann, Isabelle 247, 301, 451, 452 
Thorwest, Ingo 185, 194 
Tietje, Wulf-Hermann 247, 326, 392, 451, 452 
Tillert, Peter 107 
Timme, Ulrich 239 
Timmis, Kenneth Nigel 132, 149, 338 
Timmler, Gabriele 139, 148, 336 
Tirpitz, Ernst-Rainer 169, 171, 360 
Tönnies, Volkmar 121, 124 
Tönsing, Ekkehard 121, 123, 303, 304,375 
Tönsing, Friedrich 107, 109, 285, 401 
Toffel, Rolf 165, 369 
Tonkus, Yunus 155, 159, 350 
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Trabelsi, Mohamed 68 
Trampusch, Alexander 140, 148, 333 
Trapp, Thomas 185, 195, 233, 396 
Trezzini, Giampiero 140, 148 
Trispei, Frau 200 
Tristram, Frank 67 
Trog, Stefan 140, 144, 319 
Trommer, Gerhard 236, 244, 437, 438 
Trommer, Sigurd 156, 265, 351 
Tröndle, Georg 169, 173, 362 
Trotzer, Andreas 237, 244 
Tunkei, Hans-Peter 222, 424 
u 
Ueberschaer, R. 315 
Ueckermann, Andreas 188, 190 
Ude, Rolf 86 
Uhde, Cordula 151, 155, 159, 351 
Ulbrich, Heinz 181, 193, 389 
Ulrich, Klaus-Jürgen 239, 433 
Unger, Hans-Georg 202, 212, 407, 410, 411, 
413,415 
Unrau, Udo 204, 212, 411 
Urbassek, Michael 119, 124, 307 
Urich, Wolfram 103 
Urlaub, Alfred 181, 193, 377, 383, 390, 391, 
392, 393, 410 
V 
Vahldiek-Welp, Sybille 157 
Valenta, Hana 136, 142 
Varchmin, Jörg-Uwe 74, 200, 202, 210, 379, 
384, 396, 400, 401, 402, 406 
Vaslet, Daniel 86, 215, 222, 224, 423, 424 
Vater, IIse 76, 233, 242, 440, 441 
Vesper, Wilhelm 222, 419 
Vibrans, Gerwig 181, 196 
Vieregge, Thomas 136, 146, 332 
Vieweg, Renate 239, 439 
Viswanathan, Krishnamoorthy 118, 125, 314 
Vitzthum, Otto G. 132, 328 
Vössing, Gebhard 86 
Vockrodt, Stefan 188, 194 
Vogel, Frau 30 
Vogel, Claus 135, 144, 320 
Vogel, Ulrike 79, 95, 215, 219, 225, 265, 429 
Vogelsang, Hans Günter 10 
Vogt, Carsten 208, 213, 412 
Vogt, Roland 140, 142 
Vogt-Machemer, Margot 243, 445 
VOhrmann, Uwe 237, 432 
Voigt, Fritz 10 
Voigt, Jürgen 141, 336 
Voigt, Thomas 166, 173, 362 
VOigtländer, Carsten 188, 194 
Volistedt, Werner 204, 210, 404 
Vorberg, Dirk 132, 150, 343, 344, 345 
Vorlop, Klaus-Dieter 140, 145, 324 
Voß, Bärbel 239, 277, 449 
Voß, Kai-Uwe 169, 172 
474 
Name/Seite 
w 
Wachendorf, Horst 76, 95, 118, 125, 
312, 313 
Wachsmann, Peter 107, 112, 292 
Wachter, Hubertus 122, 315 
Wätjen, Dietmar 55, 101, 104, 104, 112, 293 
Wagenführ, 27 
Wagner, Angelika 140, 150 
Wagner, Fritz 132, 144, 325 
Wagner, Gerhard 151, 153, 157, 347 
Wagner, Harald 83 
Wagner, Karl G. 133, 325, 326, 342 
Wagner, Roland 141 
Wahl, Friedrich 77, 103, 113, 294, 295, 379, 
384, 396, 406 
Wahlbuhl, Kerstin 140, 148, 333 
Wallacher, Claus 107, 110, 290 
Walther, Wolfgang 170 
Wannagat, Ulrich 132 
Wang, Jianhua 188, 194 
Wargowske, Jörg 67 
Warmers, Heinrich 208, 210, 406 
Warnecke, Peter 166, 172, 352, 353, 355, 359 
Wasitova, Lilly S. 69 
Washausen, Peter 325 
Wasmund, Klaus 221, 225, 428, 429 
Weber, Jürgen 153, 159, 350 
Weber-Reich, Margret 155, 159, 351 
Weber, Ursula 234, 242, 261, 439 
Wedemeyer, Bernd 60, 216, 221, 225, 426 
Wegener, Konrad 188 
Weh, Herbert 176, 202, 212, 377, 390, 393, 
407, 409, 410 
Wehberg, Hinnerk 153, 158, 259, 349, 356, 436 
Wehe, Bärbel 84 
Wehling, Dieter 169, 172 
Wehmann, Hergo-Heinrich 208, 210, 404, 405 
Wehr, Paul 185, 196, 396, 398, 399 
Weidelt, Peter 118, 124, 309 
Weigel, Klaus-Dieter 188, 192 
Weigert, Ludwig J. 79, 118, 124, 307, 308 
Weikard, Rudi 120, 124, 308 
Weimann, Günter 163, 175, 373 
Weinert, Burkhard 237, 430 
Weingarten, Ulrich 107, 113 
von Weingraber, Herbert 181, 379 
Weinhausen, Günter 176, 210, 404, 405 
Weinreich, Manfred 182, 377 
Weiß, Hartmut 105, 109 
Weiß, Siegfried 91 
Weiss, Norbert 155, 158, 349 
Weissermel, Klaus 132 
Welding, S. Olaf 61, 228, 237, 241, 259, 436 
Weil, Michael 140, 142 
Weller, Martin 237, 243 
Welp, Hendrik 155, 158, 350 
Wender, Ingeborg 61, 79, 228, 234, 241, 265, 
272, 434 
Wendt, Immo 122 
Wenk, Klaus 234, 262, 438 
Wenland, Jürgen 325 
Wenzig, Thomas 155, 157, 347 
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Weresch, Katharina 156, 352 
Wermuth, Manfred 163, 173, 174, 297, 317, 352, 
354, 357, 357, 364 
Werner, 28 
Werninger, Claus 188, 194, 394 
Werthebach, Justina 107, 112, 285, 292, 353 
Werthebach, Rainer 107, 112, 292 
Wesche, Heiner 185, 193, 390 
Wesche, Jürgen 251 
Wesche, Matthias 75 
Westen dorf, Andreas 121, 124, 308 
Wester-Ebbinghaus, Wilfried 164, 175, 314, 
318, 352, 370, 372, 373, 390 
Westerbusch, Ralf 185, 195, 397 
Westesen, Kirsten 135, 140, 146, 331 
Westing, Katrin 344 
Westkämper, Engelbert 95, 181, 195, 300, 346, 
379, 384, 396, 397, 399, 406 
Wettern, Jörn-Michael 57, 128, 132, 148, 302, 
334,336 
Wichmann, Klaus 237, 244, 443 
Wiebeck, Marlen 56, 127, 136, 142, 318, 319 
Wiegand, Klaus-Dieter 170, 296, 364 
Wieland, Hansjörg 140, 149 
Wiemann, Hans-Joachim 10 
Wiemer, Sebastian 78 
Wiesbaum, Johannes 188, 191 
Wiese, NOrbert 78, 177 
Wiese, Johannes-Gerhard 239 
Wiesner, Uwe 204, 210, 312, 402, 405 
Wiethoff, Marie-Luise 155, 157 
Wiewesik, Wolfgang 208, 214 
Wilhelm, Herbert 96, 103 
Wilke, Rainer 63, 230, 236, 243, 259, 265, 
436, 444, 445 
Wilkening, Ernst-Dieter 204, 211 
Winnemöller, Frank 68 
Winner, Christian 141 
Winsel, August 119 
Winsky, Hans-Georg 176, 200 
Winter, Detlef 388 
Winter, IIka 376 
Winter, Rolf 96 
Winters, Vincent 237, 241, 433 
Wippermann, Frank 67 
Wirth, Rainer 166, 170, 173, 297, 317, 364, 
365 
Wirths, Karl-Joachim 76, 103, 109, 286, 287, 
311 
Wißerodt, Eberhard 188, 192, 384, 385 
Witte, Bernhard 77 
Witte, Ludger 136, 148, 319, 320, 328, 333, 
334 
Wittram, Martin 91 
Wocke, Hans 11 
Woehlbier, Helmut 91 
Name/Seite 
Woelk, Frau 176 
Wösle, Hubert 185, 195, 374, 374, 398 
Woldt, Erik 183, 196 
Wolf, Andreas 121, 123, 305 
Wolf, Herbert 132 
Wolf, Michael 121, 124, 306 
Wolff, Christian 140, 144 
Wolff, Heinz-Gerd 132, 149, 339, 346 
Wolff, Joachim 119, 121, 125, 314 
Wolffson, Christian 169, 174 
Wolters, Bruno 136, 148, 332, 333, 426, 427 
Wolters, Reinhard 220, 224 
Wolters, Otto 237, 243, 445 
Woschko, Wanda 237, 243 
Wrede, Klaus M. 221, 225, 428, 429 
Wulle, Stefan 89 
Wulf, Michael 155, 158, 348, 349 
Wulff, Detlev 185, 193, 391 
Wuttke, Joachim 258 
y 
Yang, Wenliang 417 
Yuan, Hao 107, 110, 289, 290 
Yousef, Said 67 
z 
Zacharias, Dietmar 140, 148 
Zachmann, Dieter 120, 125, 302, 313 
Zamperoni, Piero 208, 213 
Zander, Ulf 76 
Zeggel, Wilfried 185, 194, 395 
Zeidler, Hans-Christoph 202, 204, 214, 295, 
298, 402, 414 
Zeitträger, Helmut 108, 300 
Zelinka, Winfried 237, 243 
Zerbst, Hans-Joachim 76, 89 
Zhang, Zhigang 208, 213 
Zhu, Hong 67 
Zicke, Günter 189, 397 
Ziebura, Gilbert 219, 225, 265, 428, 428 
Ziegenmeyer, Jochen 134, 331 
Zimmermann, Gerd 60, 62, 118, 125, 227, 229, 
316, 317, 441 
Zimmermann, Günther 82, 234, 242 
Zimmermann, Ingfried 134, 332 
Zimmermann, Uwe 80, 100, 101, 103, 110, 290 
Zinner, Gerwalt 132, 145, 329 
Zippel, Stephan 140, 144, 320 
Zorlu, Imihan 69 
Zschach, Nicole 227 
Zünkler, Bernhard 182, 397 
Zwilgmeyer, Franz 234 
Zwinge, G. 404, 405 
475 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die bei den ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Algebra und Zahlentheorie, Inst. Pockelsstraße 14, (Forum) 4201 108 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 90 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, Inst. Gaußstraße 14 4212 190 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74n5 3324 236 
Allgemeiner Stud.Ausschuß (Asta) Katharinenstraße 1 A 3203 86 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 32 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 246 
Analysis, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 108 
Angewandte Geometrie und Computergraphik Pockelsstraße 14 108 
Angewandte Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 109 
Angewandte Mechanik, Inst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 171 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 219 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 140 
Arbeitswissenschaftl. Abteilung (Wirtschaftswiss.) Pockeisstraße4 (Mühlenpfordthaus) 4102 112 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. Bültenweg 89 4302 156 
Außeninstitut derTU Geysostraße 7 3202 81 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 157 
Baugestaltung, Inst. Pockelsstraße 4 4206 155 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und Pockeisstraße4 4211 155 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 171 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. Beethovenstraße 52 2411 169 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 173 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. Bültenweg 74n5 3324 110 
Bibliothek, Z. Pockelsstraße 13 4203 88 
Biochemie und Biotechnologie, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 142 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 240 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1 und 4238 146 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 96 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-WaIl16 96 
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~ Name der Einrichtung Lage 
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Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, Inst. 
Chemie, Technische, Inst, 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst. 
Chemie, Lebensmittel, Inst. 
Chemie, Organische, Inst. 
Datenverarbeitungsanlagen, Inst. 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
Elektrische Energieanlagen, Inst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Inst. 
Elektrophysik, Inst. 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Inst. 
Elementares Formen, Inst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Inst. 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. 
Hagenring 30 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Fasanenstraße 3 
Hagenring 30 
Hans-Sommer-Straße 66 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Querum, Uhlenpatt 
Bültenweg 74/75 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Bültenweg 74/75 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. Katharinenstraße 3 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen Pockelsstraße 4 (Sockelgeschoß) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 
Fachbereich, Erziehungswissenschaftlicher Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fachbereich für Maschinenbau Pockelsstraße 4 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften Pockelsstraße 4 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4-5 
Fakultät, Naturwissenschaftliche Pockelstraße 14 (Forum) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik, lnst. GauBstraße 17 
FlugfOhrung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 
Ortskennzahl Seite 
4304 140 
3205 240 
3316 143 
3316 142 
5301 143 
4304 140 
3401 210 
4103 219 
3324 238 
4102 206 
3401 208 
3401 205 
3401 205 
9901 157 
3324 238 
4103 156 
223 
3324 238 
4216 193 
4103 149 
4204 159 
4201 125 
3401 195 
3205 223 
4204 175 
4201 101 
4204 211 
4201 113 
3302 188 
4201 100 
4201 174 
91 
4244 191 
3401 189 
:1' 
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Name der Einrichtung Lage Ortkennzahl Seite 
Flugmechanik, Inst. Rebenring 18 3201 189 
Flugzeugbau und Leichtbau, Inst. Langer Kamp 19-19A 3305 189 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 91 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 238 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 245 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellen kanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 91 
Genetik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 148 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 239 
Geographie und Geoökologie, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 123 
Geologie und Paläonthologie, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 123 
Geometrie, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 109 
Geophysik und Meteorologie, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 144 
Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 171 
Grundlagen des Entwerfens, Inst. Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße) 4205 155 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 2 
Halbleiterphysik und Optik, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße) 4205 121 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 4301 205 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 220 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 208 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 90 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Franz-Liszt-Straße 34 3420 90 
Hochspannungstechnik, Inst. Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 206 
Humanbiologie, Inst. Gaußstraße 17 4244 147 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 83 
Informatik, Theoretische, Inst. Gaußstraße 11 4242 110 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Inst. Langer Kamp 8 3317 190 
Kunstgeschichte, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 221 
.j>. Landmaschinen, Inst . Langer Kamp 19 a 3305 191 
~ Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Inst. Langer Kamp 5 3312 246 
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Lebensmittelchemie, Inst. Fasanenstraße 3 5301 143 
Pockelsstraße 14 (alter Chemietrakt) 4207 143 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, Inst. Beethovenstraße 51 a 1501 172 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 189 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 122 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelstraße 14 (Forum) 4201 109 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 240 
Mechanik, Technische, Inst. Spielmannstraße 11 4259 190 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Inst. Gaußstraße 14 4212 190 
Mechanik, Angewandte, Inst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 171 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4-5 9931 192 
Mensa Katharinenstraße 1 4217 92 
Meßtechnik und Austauschbau, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 188 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 121 
Meteorologie, Geophysik und, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 122 
Mikrobiologie, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 146 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 188 
Mineralogisches, Inst. Gaußstraße 28/29 4231/4249 123 
Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 239 
Nachrichtensysteme, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 209 
Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 209 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 206 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 81 
Oberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, Inst. Bienroder Weg 53 9944 193 
Ökologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 142 
Organe der Universität 74 
Organische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 140 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 236 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 219 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 191 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Pharmazeutische Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 143 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 219 
Phllosophie, B, Sm. SpIelmannstraße 8 4255. 237 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Photogrammetrie und Bildverarbeitung, Inst. Gaußstraße 22 4220 173 
Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 122 
Physik, Technische, Inst. Mendelssohnstraße 2 2415 122 
Physik, Theoretische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 240 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 142 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 221 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 -4 4107 237 
Programmiersprachen und Informationssysteme, Inst. Gaußstraße 11/12 4242/4232 110 
Psychologie, Inst. Spielmannstraße 19 4227 148 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 237 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 92 
Praktikantenamt für Architektur Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße) 4205 81 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 81 
Prüfungsämter 81 
Raumflug- und Reaktortechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 192 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 89 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 205 
Regelungs- und Automatisierungstechnik Langer Kamp 8 3317 188 
Robotik und Prozeßinformation, Inst. Hamburger Straße 267 2101 112 
Romanisches Seminar Wenden ring 1 4107 220 
Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 193 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Okerufer) 172 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3206 237 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 240 
Sprachenzentrum, Z. Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 90 
Städtebau, Wohnungswesen und Lanschaftsplanung, Inst. MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Stadt bauwesen , Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 171 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 169 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410 169 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 172 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 191 
.I>- Strömungsmechanik, Inst. Bienroder Weg 3 2301 188 (Xl Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 92 w 
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Studentische Vereinigungen 67 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 31 
Technische Mechanik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 190 
Technische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Technischer Ausbau, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 157 
Theoretische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Theoretische Informatik, Inst. Gaußstraße 11 4242 110 
Thermodynamik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 192 
Technische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 143 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Inst. Langer Kamp 5 3312 246 
Technologie, Pharmazeutische, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 144 
Tragwerksplanung, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 156 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 236 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, Inst. Langer Kamp 6 3307 191 
Verfahrens- und Kemtechnik, Inst. Langer Kamp 7 3314 192 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 171 
Vermessungskunde, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 173 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 82 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 172 
Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 192 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb 241 
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässersch utz Beethovenstraße 51 a 1501 271 
Werkstoffe, Inst. Langer Kamp 8 3317 194 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 193 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 245 
Wirtschaftswissenschaften, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 112 
Zahlstelle der TU Pockelstraße 14 (Forum) 4201 83 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 84 
Zentralstelle für Weiterbildung Konstantin-Uhde-Straße 16 91 
Zentrum für Abfallforschung der Technischen Universität Pockelsstraße 4 91 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik Reebenring 18 91 
Zoologisches Institut Pocke/sstraße 10 a 3204 147 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 140 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 301 
BI Humboldstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
C1 Pockelsstraße 4 (Chemietrakt), Chemiehörsaal 4207 017 
C2 Pockelsstraße 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 102 
C3 Pockeisstraße4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 110 
H1 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 037 
HsB Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 128 
HsC Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 235 
M1 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 8chleinitzstraße21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 8chieinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
NM Pockelsstraße 10 a, Zoologisches Institut 3204 
P2 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 009 
P3 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 132 
P4 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
P5 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 313 
P6 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 513 
P7 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 514 
PB Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 003 
Ph 1 Mendelssohnstraße 1 4223· 027 
Ph2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
81 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 003 
82 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 005 
.I>- 83 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 006 
CD S4 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 009 01 
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-I'> Kurz- Lage Orts- Raum-OJ 
'" 
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 Pockelsstraße 4 rrrakt Schleinitzstraße) 420S 018 
S6 Pockelsstraße 4 rrrakt Schleinitzstraße) 4204 215 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 320S 202 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74fi5 3324 24/25 
B Bültenweg 74fiS 3324 28 
B Bültenweg 74fi5 3324 29 
B Bültenweg 74fiS 3324 12S/126 
B Bültenweg 74fiS 3324 128 
B Bültenweg 74fiS 3324 129 
B Bültenweg 74fiS 3324 223/224 
B BÜltenweg 74fiS 3324 226 
B Bültenweg 74fiS 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 Hagenring 30 4304 006 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 316 
F617 Pockelsstraße 14 (Forum), PC-Übungsraum 4201 617 
GS Gaußstraße 12, Informatik-Terminalraum 4232 109 
LK 1 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 Langer Kamp 19, Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 3304 313 
LK4 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 Langer Kamp 19 b, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
P9 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 512 
PH4 Beethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PZ-S 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S 2 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 010 
~ PZ-B 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 045 
CD 
-..J 
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.j>. Kurz- Lage Orts- Raum-03 
03 bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
Rl Rebenring 18 3201 201 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, BildschirmObungsraum 3404 002 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, BildschirmObungsraum 3404 006 
RZ Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße), BildschirmObungsraum 4204 030 
SL 1 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße), Sprachlabor 4204 004 
SL2 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße), Sprachlabor 4205 002 u. 022 
Mediothek Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße} 4204 117 
ZI Langer Kamp 5, Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 3312 108 
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